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Eurostat hat die Aufgabe, den lnfcrma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an vertogbaren Daten zugii.nglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und VerOffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind tor den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfuhrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbstandig die benotig-
ten Daten aus der FOlie des dargebote-
nen Materials auszuwii.hlen. Diese Oaten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfug-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
VerOffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die VerOffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrii.ger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewii.hlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat ubernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
VerOffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse tor eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial tor vertiefende Untersu-
chungen. Oiese VerOffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zugii.nglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach 5achge-
bieten, eingetohrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die VerOffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel .,Jahrbucher'', 
.,Konjunktur'', .. Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes'. i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends.or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer ou. apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
Ia Commission des Communautes euro-
peennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique european, de repon-
dre aux besoins de Ia Commission et de 
!'ensemble des personnes impliquees 
dans le developpement du marche 
unique. 
Pour mettre a Ia disposition de tous 
l'importante quantite de donnees acces-. 
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont ate creees: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
specialistes. II foumit les donnees les 
plus completes: donnees de reference 
ou Ia methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis-
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les donnees requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, bande 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, 6tre realisees pour un public 
bien determine, cible, par example l'en-
seignement ou les decideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
selectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de con-
seiner. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des elements 
nOCessaires a une premiere analyse, les 
annuaires et les periodiques, dans les-
quels figurent les renseignements ade-
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter 
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Die vorliegende Eurostat-Veroffentlichung enthalt die 
wichtigsten Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung 
i.iber die Arbeitskosten im Produzierenden Gewerbe, 
im Handel und im Bank- und Versicherungsgewerbe 
1988. Gemal3 der Verordnung (EWG) 1612/88 des 
Rates vom 9. Juni 1988 wurde die Erhebun~ in allen 
Mitgliedstaaten durchgefi.ihrt. Sie schhe13t an 
gleichartige Erhebungen ini Procluzierenden 
Gewerbe in den Jahren 1966, 1969, 1972, 1975, 
1978, 1981 und 1984 sowie im Handel, Bank- und 
Versicherungsgewerbe 1970, 1974, 1978, 1981 und 
1984 an. Die Definitionen und Methoden sind 
gleichgeblieben, so daB die Ergebnisse der einzelnen 
Erhebungen weiterhin vergleichbar sind. 
Die nachste Arbeitskostenerhebung wird auf der 
Grundlage der Daten tor 1992 durchgefOhrt. In den 
Jahren zwischen den Erhebungen nehmen die 
einzelnen Mitgliedstaaten Schatzungen vor. Als 
Grundlage hierfOr dienen ihnen in der Regel die 
laufenden Verdienststatistiken und erganzende 
Schatzungen der Preisentwicklung in den i.ibrigen 
Bereichen. 
Die Ergebnisse der Erhebung sind nach 
Grol3enklassen und Regionen gegliedert und warden 
nach Wirtschaftszweigen entsprechend der 
Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in 
den Europaischen Gemeinschaften (NACE) 
dargestellt. 
Das Statistische Amt der Europaischen 
Gemeinschaften dankt allen, die an dieser Erhebung 
mitgewirkt haben, insbesondere den Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe "Lohnstatistik", den mit der 
Organisation befa13ten nationalen Dienststellen und 
den befragten Unternehmen. 
Zlel der Erhebung 
Die Erhebung ist Bestandteil des gemeinschattlichen 
Systems der Lohnstatistiken und hat die Darstellung 
der verschiedenen Aspekte der Arbeitskosten zum 
Ziel. Anhand der bis 1981 aile drei Jahre und seit 
1984 in vierjahrlichem Abstand durchgefi.ihrten 
Erhebungen kann die Entwicklung der Arbeitskosten 
(Hohe und Zusammensetzung) beobachtet werden. 
Erhebungsberelch 
Es werden im Produzierenden Gewerbe Betriebe und 
im Dienstleistungsbereich Unternehmen mit zehn 
und mehr Arbeitnehmern erfal3t. Der 




Die Erhebung erfa13t aile Arbeitnehmer unabhangig 
von der Art der Arbeit und der Zahl der geleisteten 
Arbeitsstunden, d.h. aile im Unternehmen oder 
Einleitung 
Betrieb beschaftigten Personen, die einen 
Arbeitsvertrag haben und ein Arbeitsentgelt erhalten. 
Arbeiter sind manu ell beschaftigte Arbeitnehmer, 
auch wenn sie monatlich ~fltlohnt werden. Meister 
und Oberwachungspersonal werden indessen nicht 
dieser Gruppe zugerechnet, auch wenn sie nach 
Stunden oder auf Tagesbasis bezahlt warden. 
Angestellte sind .. aile Obrigen Arbeitnehmer. Dazu 
gehoren Meister, Uberwachungspersonal, lngenieure 
und hOheren FOhrungskrafte. 
Die Zahl der Arbeitnehmer wird berechnet nach dem 
Jahresdurchschnitt der zum Ende jeden Monats in 
der Personalkartei eingeschriebenen Personen. 
Arbeltsdauer 
FOr die Arbeiter wird die Arbeitsdauer auf der 
Grundlage der tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden 
bestimmt. Es werden aile normalen Arbeitsstunden 
und Oberstunden einschliel31ich der Zeit fOr 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, der am 
Arbeitsplatz verbrachten kurzen Ruhepausen sowie 
Arbeitsunterbrechungen, z.B. aufgrund eines 
Maschinenstillstands, nachgewiesen. Ausgenommen 
sind jedoch Pausen fOr die Mahlzeiten, die Fahrt vom 
Wohnort zum Arbeitsplatz und jade bezahlte oder 
unbezahlte Abwesenheit. 
FOr die Angestellten wird die theoretisch von den 
Beschaftigten gemal3 der tariflichen oder in dem 
jeweiligen Betrieb bzw. Unternehmen geltenden 
Bestimmungen geleistete Arbeitszeit nachgewiesen. 
Eingeschlossen sind die bezahlten 
Abwesenheitszeiten wegen Krankheit oder 
gesetzlich, tariflich bzw. freiwillig gewahrtem 
Sonderurlaub. Ausgeschlossen sind dagegen Zeiten, 
die auf bezahlteo Jahresurlaub und auf Feiertage 
fallen, sowie aile Uberstunden. 
Arbeltskosten 
Die Erhebung erfal3t unter dem Begriff Arbeitskosten 
die von den Arbeitgebern im Zusammenhang mit der 
Beschaftigung von Arbeitskraften getragenen 
Aufwendungen: 
a) Dlrektlohn, der die Entlohnung tor die normalen 
Arbeitsstunden und die Oberstunden sowie die bei 
jeder Lohnung gezahlten Pramien und Gratifikationen 
umfal3t. Es handelt sich hierbei urn Bruttobetrage vor 
Abzug der Steuern und der Arbeitnehmerbeitrage zur 
Sozialversicherung. Die Entlohnung der 
Auszubildenden wird nicht hier, sondern unter der 
Rubrik "Kosten der Berufsausbildung" nachgewiesen; 
b) Sonstlge Prlmlen und Gratlflkatlonen, die nicht 
bei jeder Lohnung gezahlt werden (13. und 14. 
Monatsgehalt, Leistungspramien usw.). 
c) Entlohnung fOr nlcht gearbeltete Tage: 
bezahlter Urlaub, Urlaubsgeld, bezahlte Feiertage, 
andere gesetzliche, vertragliche oder freiwillig 
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Elnleltung 
bezahlte Ausfalltage (Heirat, Todesfall, Umzug usw.) 
und Entlassungsentschadigungen; 
d) Naturalleistungen: Erzeugnisse des 
Unternehmens, Getranke, Verpflegung (mit 
Ausnahme der Kosten fUr Kantinen), Wohnung, 
Heizung usw., d.h. Leistungen, die unentgeltlich bzw. 
zu einem Preis gewahrt werden, der unter den 
Gestehungskosten liegt, sowie 
Ausgleichsentschadigungen fOr nicht in Anspruch 
genommene Vergunstigungen; 
e) Gesetzliche Arbeitgeberbeltrage zur 
Sozialversicherung und fOr Familienbeihilfen, die 
vom Arbeitgeber getragen werden. Es handelt sich in 
erster Linie um die vom Unternehmen oder Betrieb 
abgefOhrten Bcitrage abzOglich aller 
ROckerstattungen und Subventionen. Zu 
unterscheiden sind hierbei: 
Kranken-; Mutterschafts-, lnvalidiUits-, Alters-
und Arbeitslosenversicherung, 
garantierte Lohn- und Gehaltsfortzahlung im 
Krankheitsfall, 
Versicherung gegen Arbeitsunfalle und 
Berufskrankheiten, 
Familienbeihilfen, 
sonstige gesetzliche Beitrage; 
f) Tarlfliche, vertragllche oder freiwlllige 
Aufwendungen der Arbeitgeber. Hierbei handelt es 
sich um aile Aufwendungen des Arbeitgebers fUr nicht 
gesetzlich vorgeschriebene Zusatzversicherungen: 
6 
Versicherungen des Unternehmens oder der 
Branche, 
zusatzliches System der Altersversicherung, 
garantierte vertragliche oder freiwillige Lohn-
und Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall oder 
bei Unfall (Lohnerganzung), 
zusatzliche Arbeitslosenversicherung, 
vertragliche Familienzulagen und sonstige 
Familienbeihilfen, 
sonstige Autwendungen; 
g) Sonstlge Aufwendungen sozlaler Art, 
insbesondere Fahrtkosten, Kosten tor Kantinen, 
kulturelle und medizinische Einrichtungen, 
Kindergarten und -horte usw; 
h) Kosten der Berufsausblldung, einschlieBiich der 
Entlohnung der Auszubildenden; 
i) Als Arbeitskosten zu betrachtende Steuern (+) und 
zur vollstandigen oder teilweisen Erstattung der 
Arbeitskosten bestimmte Subventlonen (- ). 
Umrechnung In ECU und KKS 
Bestimmte Ergebnisse der Erhebung werden in 
Europaische Wahrungseinheiten (ECU) oder in 
Kaufkraftstandards (KKS) umgerechnet. 
Die ECU-Werte ermoglichen Vergleiche der 
internationalen Wettbewerbsfahigkeit. 
Der KKS ist eine gemeinschaftliche Kaufkraftparitat, 
die herangzogen wird, um das unterschiedlichen 
Preisniveau in den Mitgliedstaaten zu berOcksichtigen. 
Der Umrechnungskurs zwischen dem KKS und den 
einzelnen nationalen Wahrungen gibt die Zahl der 
nationalen Wahrungseinheiten an, die im 
Erhebungszeitraum auffJebracht werden muBten, um 
in den jeweiligen Mitglledstaaten der Gemeinschaft 
die Menge an GOtern und Dienstleistungen zu 
erwerben, die man tor einen KKS erhalten hatte. 
Durch die Umrechnung in KKS kann die Kaufkraft der 
Lohne (direkte Verdienste) in den einzelnen 
Mitgliedstaaten verglichen werden. 
Die Umrechnungskurse tor ECU und KKS sind 
Jahresmittelwerte 1988. 

















1 ECU = 43,4284 BFR 
1 ECU = 7,95152 DKR 
1 ECU = 2,07440 DM 
1 ECU = 167,576 DR 
1 ECU = 170,059 ESC 
1 ECU = 7,03643 FF 
1 ECU = 2,33479 HFL 
1 ECU = 0,77567 IRL 
1 ECU = 43,4284 LFR 
1 ECU = 1537,33 LIT 
1 ECU = 137,601 PTA 
1 ECU = 0,66443 UKL 
Zeichen und AbkOrzungen - Umrechnungstabelle 
Null (nichts) 
Besetzung in der Stichprobe zu gering 















1 KKS = 34.9 BFR 
1 KKS = 8.13 DKR 
1 KKS = 1 .92 OM 
1 KKS = 86.8 DR 
1 KKS = 71.8 ESC 
1 KKS = 5.90 FF 
1 KKS = 1.88 HFL 
1 KKS = 0.59 IRL 
1 KKS = 33.5 LFR 
1 KKS = 1144 LIT 
1 KKS = 85.8 PTA 
1 KKS = 0.478 UKL 
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The Statistical Office of the European Communities 
presents here the main results of the Community 
survey on labour costs in industry, wholesale . and 
retail distribution, banking and insurance in 1988. 
Pursuant to Council Regulation (EEC) No 1612/88 of 
9 June 1988, the survey was conducted in all 
Member States. It follows similar surveys conducted 
in industry covering 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 
1981 and 1984, and in wholesale ahd retail 
distribution, banking and insurance covering 1970, 
197 4, 1978, 1981 and 1984. Definitions and methods 
have remained unchanged so that the results of 
different surveys are comparable. 
The next survey on labour costs will cover 1992. For 
the intervening years, various Member States make 
estimates. These updates are generally made on the 
basis of current earnings statistics, supplemented by 
estimates of other cost trends. 
The survey results are broken down in turn by size 
class and by region. They are always presented by 
sector of activity according to the General 
Classification of Economic Activities of the European 
Communities (NACE). 
Eurostat would like to take the opportunity of this 
publication to thank all those who have participated in 
the surveys, in particular the members of the Working 
Party on Wage Statistics, the national authorities 
which organized the surveys and the respondent 
enterprises/local units. 
Aims of the survey 
The survey forms part of the Community wage 
statistics system and aims to highlight the different 
elements in labour costs. The successive surveys 
(every three years up to 1981 and every four years 
since 1984) make it possible to show the trend in 
labour cost levels and structure. 
Scope of the survey 
The statistical unit of the survey is the local unit for 
industry and the enterprise in the case of services. All 
units covered by the survey have . at least ten 
employees. In principle the period covered is the 
1988 calendar year. 
Definitions of recorded data 
Employees 
The survey covers all employees irrespective of the 
nature of the work engaged in or the number of hours 
worked. It therefore covers all persons employed in 
the enterprise or local unit, who have a contract of 
employment and receive remuneration. 
Manual workers are classified as such even if they 
are paid monthly. However, superintendents and 
Introduction 
supervisory staff are not included in this category 
even if they are paid by the hour or by the day. 
Non-manual workers covers all other employees. It 
includes foremen, supervisory staff, engineers and 
managerial staff. 
The number of wage earners is an annual average of 
the number of persons entered on the employment 
register at the end of each month. 
Hours worked 
In the case of manual workers, the hours worked 
cover the number of hours actually worked. This 
· includes normal working and overtime, i.e. 
Sunday/public holiday working, nightwork. Short rest 
periods at the place of work or time during which no 
work has been done (e.g. caused by machine 
stoppages) are included. On the other hand, breaks 
for meals, time spent travelling between home and 
place of work are excluded. 
In the case of employees, the hours worked cover 
the number of hours theoretically worked, in 
accordance with the collective agreements or rules in 
force in the enterprise or local unit. Paid absences 
due to sickness or statutory special leave and special 
leave granted under collective agreements or on a 
voluntary basis are included. On the other hand the 
periods represented by paid holidays or public 
holidays and all overtime are excluded. 
Labour costs 
For the purposes of this survey "labour costs" means 
the costs borne by employers for labour, namely: 
a) direct earnings, which covers remuneration paid 
for normal time worked and overtime, and also 
bonuses and allowances payable regularly at each 
pay period. This includes gross amounts, i.e. before 
deduction of taxes and workers' social security 
contributions. Payments made to apprentices are not 
included in this heading but are included under 
vocational training costs; 
b) other bonuses and ex-gratia payments not paid 
regularly (13th, 14th month; productivity bonuses, 
etc.); 
c) payment for days not worked: paid leave, 
holiday bonuses, paid public holidays, other 
statutory, contractual or voluntarily granted paid time 
ott (marriage, death, house removals, etc.) and 
severance pay; 
d) benefits In kind: products of the local unit, drink, 
food (excluding canteen expenditure), housing, 
heating, etc. granted free of charge or sold below 
cost price. Compensatory payments for benefits in 
kind not taken up are included; 
e) statutory social security contributions and 
family allowances paid by the employer. 
9 
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These mainly include payments actually made by the 
enterprise or local unit, after deduction of any refunds 
and subsidies. The following schemes can be 
distinguished: 
sickness, maternity, disability, retirement, 
unemployment, 
remuneration guarantee in the event of 
sickness, 
occupational disease and occupational 
accident insurance, 
family allowances, 
other statutory contributions; 
f) collectively agreed, contractual and voluntary 
payments made by the employer. These are all 
employers' contributions to schemes supplementing 
the statutory provisions: 
mutual insurance associations linked to an 
enterprise or industry, 
supplementary retirement schemes, 
contractually guaranteed remuneration, in the 
event of sickness or accident (salary 
subsidies), 
supplementary unemployment insurance 
scheme, 
family allowances, contractual and other 
family subsidies, 
other payments; 
g) other social expenditure, in particular transport 
costs, canteens, cultural and medical equipment, day 
nurseries and kindergartens; 
10 
h) vocational training costs including the 
r~muneration of apprentices; 
i) taxes (plus) regarded as labour costs and 
subsidies (minus) which partially or wholly cover 
labour costs. 
Conversion to ECU and PPS 
Part of the survey results have been converted to 
European Currency Unit (ECU) or to Purchasing 
Power Standard (PPS). 
The ECU data permit comparison of labour costs from 
the angle of international competitiveness. 
The PPS is a Community unit of purchasing power 
parity which eliminates the differences in price levels 
between countries. The PPS/individual national 
currency conversion rate expresses the number of 
national currency units required during the reference 
period to purchase an identical volume of goods and 
services to that which could be purchased with a PPS 
in all Community countries. 
By expressing wages (direct earnings) in PPS it is 
possible to compare their purchasing power in the 
Member States. 
Both conversion rates are 1988 annual averages. 

















1 ECU = 43,4284 BFR 
1 ECU = 7,95152 DKR 
1 ECU = 2,07440 DM 
1 ECU = 167,576 DR 
1 ECU = 170,059 ESC 
1 ECU = 7,03643 FF 
1 ECU = 2,33479 HFL 
1 ECU = 0,77567 IRL 
1 ECU = 43,4284 LFR 
1 ECU = 1537,33 LIT 
1 ECU = 137,601 PTA 
1 ECU = 0,66443 UKL 
Signs and abbreviations - Conversion table 
Nil 
Data relating to an undersize sample 
(3 and less establishments) 
European currency unit 













1 PPS = 34.9 BFR 
fPPS = 8.13 DKR 
1 PPS = 1.92 DM 
1 PPS = 86.8 DR 
1 PPS = 71.8 ESC 
1 PPS = 5.90 FF 
1 PPS = 1.88 HFL 
1 PPS = 0.59 IRL 
1 PPS = 33.5 LFR 
1 PPS = 1144 LIT 
1 PPS = 85.8 PTA 
1 PPS = 0.478 UKL 
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L'Office statistique des Communautes Europeennes 
presente les principaux resultats de l'enqu~te 
communautaire concernant les coOts de Ia main-
d'oeuvre en 1988 dans l'industrie, le commerce, les 
banques et les assurances. En application au 
reglement (CEE) 1612/88 du Conseil du 9 juin 1988, 
l'enqu~te fut realisee dans taus les Etats Membres. 
Elle fait suite aux enqu~tes similaires se referant aux 
annees 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981 et 1984 
pour l'industrie et 1970, 197 4, 1978, 1981 et 1984 
pour le commerce, les banques et les assurances. 
Les definitions et les methodes sont restees 
identiques, si bien que les resultats restent 
comparables d'une enquete a l'autre. 
La prochaine enqu~te sur le coOt de Ia main-d'oeuvre 
portera sur les resultats de 1992. Pour les annees 
1ntermediaires, les difterents Etats membres 
procedent a des estimations. Ces actualisations sont 
generalement faites sur base des statistiques 
courantes des gains completees par des estimations 
de !'evolution des autres coOts. 
Les . resultats de l'enqu~te sont successivement 
ventiles par classe de taille et par region. lis sont 
toujours presentes par secteur d'activite suivant Ia 
Nomenclature generale des Activites economiques 
des Communautes Europeennes (NACE). 
A !'occasion de cette publication, Eurostat remercie 
taus ceux qui ont participe a Ia realisation de ces 
enqu~tes, en particulier les membres du groupe de 
travail "Statistiques des salaires", les services 
nationaux qui ont organise l'enqu~te et les 
entreprises interrogees. 
Buts de l'enqu~te 
L'enqu~te fait partie du Systeme communautaire des 
statistiques de salaires et vise a mettre en evidence 
les divers aspects du coOt de Ia main-d'oeuvre. Les 
enqu~tes successjves (taus les 3 ans jusqu'en 1981 
et taus les 4 ans depuis 1984) permettent de suivre 
!'evolution du niveau des coOts de Ia main-d'oeuvre 
et de leur structure. 
Champ de l'enqu~te 
L'unlte statlstlque de l'enqu~te est l'etablissement 
pour l'industrie et l'entreprise pour les services. 
Toutes les unites entrant dans le champ de l'enqu~te 
occupant au mains dix salaries. La perlode 
couverte est en principe l'annee civile 1988. 
Definitions des Informations relevees 
Salaries 
L'enqu~te porte sur to us les salaries, 
Introduction 
independamment de Ia nature du travail effectue et 
du nombre d'heures prestees. Elle concerne done 
toutes les personnes occupees dans l'entreprise ou 
l'etablissement, qui Mneficient d'un contrat de travail 
et percoivent une remuneration. 
On entend par ouvrlers, les travailleurs manuals 
m€!me s'ils sont payes au mois. Par contre, les 
agents de maitrise et le personnel de surveillance ne 
sont pas repris dans cette categorie m~me si leur 
remuneration se fait sur base d'un salaire horaire ou 
journalier. 
Les employes sont taus les autres salaries. Les 
contremaitres, le personnel de surveillance, les 
ingenieurs et les cadres en font partie. 
Le nombre de salaries est une moyenne annuelle 
des personnes inscrites a Ia fin de chaque mois sur 
les registres du personnel. 
Duree de travail 
Pour les ouvrlers, Ia duree de travail est basee sur 
le nombre d'heures effectivement prestees. On 
recense !'ensemble des heures normales et 
supplementaires c'est-a-dire y compris les heures 
travaillees le dimanche, les jours feries et Ia nuit. Les 
courtes pauses prises sur le lieu de travail ou les 
temps morts (occasionnes par l'arr~t des machines 
par example) sont inclus. Par contre, les pauses 
pour les repas, le temps de trajet du domicile au lieu 
de travail et toute absence remuneree ou non sont 
exclus. 
Pour les employes, on se base sur le nombre 
d'heures theoriquement prestees, suivant les 
conventions collectives ou les regles en usage dans 
l'entreprise ou l'etablissement. Les absences payees 
pour cause de maladie ou les congas speciaux 
accordes sur une base legale, conventionnelle ou 
benevole sont inclus. Par contra, les periodes qui 
correspondent aux conges payes et aux jours feries 
ainsi que toutes les heures supplementaires sont 
exclues. 
Cout de Ia main-d'oeuvre 
La notion de coOt de Ia main-d'oeuvre comprend, au 
sens de cette enqu€!te, les depenses supportees par 
les employeurs pour l'emploi de Ia main-d'oeuvre, a 
savoir: 
a) le gain direct qui comprend les remunerations 
versees pour les heures normales de travail et les 
heures supplementaires ainsi que les primes et 
gratifications payees Iars de chaque paie. II s'agit de 
montants bruts c'est-a-dire avant deduction d'impOts 
et des cotisations a Ia securite sociale a charge des 
salaries. La remuneration des apprentis ne figure 
pas dans cette rubrique mais est reprise dans les 
frais de formation professionnelle; 
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b) les autres primes et gratifications qui ne sont 
pas· versees regulierement (13ieme, 14ieme mois, 
primes de production etc.); 
c) Ia remuneration pour les journees non ouvrees: 
les congas payes, Ia prime de vacances, les jours 
feries payes, les autres journees chomees mais 
payees sur une base legale, contractuelle ou 
benevole (mariage, deces, demenagement, etc.) et 
les indemnites de licenciements; 
d) les avantages en nature: produits de l'entreprise, 
boissons, nourriture (a !'exception des depenses pour 
les cantines), logement, chauffage, etc., cedes 
gratuitement ou a un prix inferieur au prix de revient. 
Les indemnites compensatrices pour les avantages 
non utilises sont comprises; 
e) les charges legales de securlte sociale et 
d'allocatlons familiales supportees par l'employeur. 
II s'agit principalement des cotisations effectivement 
versees par l'entreprise ou l'etablissement, deduction 
faite de tous remboursements et subventions 
eventuels. Les regimes suivants sont 
distingues: 
assurance-maladie, maternite, invalidite, 
vieillesse, chomage, 
salaire garanti en cas de maladie, 
assurances contre les accidents de travail et 
les maladies professionnelles, 
allocations familiales, 
autres contributions legales; 
f) les charges conventionnelles, contractuelles ou 
benevoles des employeurs. Ce sont toutes les 
depenses de l'employeur a des regimes d'assurance 
complementaire, allant au-dela des dispositions 
legales: 
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mutuelles d'entreprises ou d'industrie, 
regimes complementaires de retraite, 
salaire garanti contractual ou benevole en 
cas de maladie ou d'accident (complement 
de salaire), 
regime complementaire d'assurance 
chomage, 
allocations familiales, contractuelles et autres 
supplements familiaux, 
autres charges; 
g) les autres depenses a caractere social, en 
particulier les frais de transport, les cantines, les 
equipements culturels et medicaux, les jardins 
d'enfants et les creches; 
h) les frais de formation professlonnelle, y compris 
Ia remuneration des apprentis; 
i) les lmpots (+) consideres comma coOt de Ia main-
d'oeuvre et les subventions (-) destinees a 
rembourser partiellement ou totalement les coats de 
Ia main-d'oeuvre. 
Conversion en ECU et en SPA 
Une partie des resultats de l'enquete a ete convertie 
en unite monetaire europeenne (ECU) ou en 
standard de pouvoir d'achat (SPA). 
Les donnees en ECU permettent de comparer les 
coOts de Ia main-d'oeuvre dans une optique de 
competitivite internationale. 
Le SPA est une unite communautaire de parite de 
pouvoir d'achat qui permet d'eliminer les differences 
du niveau des prix entre les pays. Le taux de 
conversion entre le SPA et chaque monnaie 
nationale exprime le nombre d'unites de monnaie 
nationals necessaires a Ia periode de reference pour 
acheter dans tous les pays de Ia Communaute le 
m~me volume de biens et services qu'on obtiendrait 
avec un SPA. 
Les salaires (gains directs), exprimes en SPA 
permettent de comparer le pouvoir.d'achat de ceux-ci 
dans les Etats membres. 
Ces deux taux de conversion sont des moyennes 
annuelles de 1988. 
Signes et abreviations - Table de conversion 
Signes et abreviations 
Donnees inexistantes 
Donnees concernant un echantillon trop faible 















Table de conversion 
1988 
Unite monetaire europeenne 













1 ECU = 43,4284 BFA 
1 ECU = 7,95152 DKR 
1 ECU = 2,07440 OM 
1 ECU = 167,576 DR 
1 ECU = 170,059 ESC 
1 ECU = 7,03643 FF 
1 ECU = 2,33479 HFL 
1 ECU = 0,77567 IRL 
1 ECU = 43,4284 LFR 
1 ECU = 1537,33 LIT 
1 ECU = 137,601 PTA 
1 ECU = 0,66443 UKL 
1 SPA = 34.9 BFA 
1 SPA= 8.13 DKR 
1 SPA= 1.92 OM 
1 SPA = 86.8 DR 
1 SPA= 71.8 ESC 
1 SPA= 5.90 FF 
1 SPA= 1.88 HFL 
1 SPA = 0.59 IRL 
1 SPA = 33.5 LFR 
1 SPA = 1144 LIT 
1 SPA= 85.8 PTA 
1 SPA = 0.478 UKL 
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L'lstituto statistico delle Comunita europee presenta i 
principali risultati dell'indagine comunitaria sui costo 
della manodopera nell'industria, nel commercio, nella 
banche e nelle assicurazioni nel 1988. Ai sensi del 
regolamento (CEE) 1612/88 del Consiglio, del 9 
giugno 1988, l'indagine e stata effettuata in tutti gli 
Stati membri. Essa fa seguito aile indagini analoghe 
riguardanti gli anni 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 
1981 e 1984 per !'industria e gli anni 1970, 1974, 
1978, 1981 e 1984 peril commercio, le banche e le 
assicurazioni. Le definizioni e i metodi sono rimasti 
identici, cosicche i risultati permangono comparabili 
da un'indagine all'altra. 
La prossima indagine sui costo della manodopera 
riguardera i risultati del 1992. Per gli anni intermedi, i 
vari Stati membri ricorrono a stime. Tali attualizzazioni 
sono in genere effettuate sulla base delle statistiche 
correnti delle retribuzioni integrate da stime 
dell'evoluzione degli altri costi. 
I risultati dell'indagine vengono quindi ripartiti per 
classe d'ampiezza e per regione. Essi vengono 
sempre presentati per settore d'attivita in. base alia 
Nomenclatura generale delle attivita economiche nelle 
Comunita europee (NACE). 
Riguardo alia presente pubblicazione, Eurostat 
ringrazia quanti hanno partecipato alia realizzazione 
delle indagini, in particolare i membri del gruppo di 
lavoro "Statistiche delle retribuzioni", i servizi nazionali 
che hanno organizzato l'indagine e le imprese censite. 
Oblettlvl dell'lndaglne 
L'indagine fa parte del Sistema comunitario delle 
statistiche delle retribuzioni e mira ad evidenziare i 
vari aspetti del costo della manodopera. Le indagini 
successive (ogni 3 anni fino al 1981 e ogni 4 anni a 
partire dal 1984) consentono di seguire l'evoluzione 
del livello dei costi della manodopera e della loro 
struttura. 
Campo d'lndaglne 
L'unlta statlstlca dell'indagine e rappresentata dallo 
stabilimento per !'industria e dall'impresa per i servizi. 
Per rientrare nel . campo d'indagine, tutte le unita 
devono occupare quanto meno dieci lavoratori 
dipendenti. II perlodo coperto riguarda di massima 
l'anno ·civile 1988. 
Deflnlzlonl delle lnformazlonl rllevate 
Dlpendentl 
L'indagine riguarda tutti i lavoratori dipendenti, 
indipendentemente dalla natura del lavoro effettuato e 
dal numero di ore prestate. Essa concerne quindi tutte 
lntroduzione 
le persona occupate nell'impresa o nello stabilimento, 
che beneficiano di un contratto di lavoro e 
percepiscono una retribuzione. 
Per operal, si lntendono i lavoratori manuali, anche se 
percepiscono una retribuzione mensile. Per centro, 
non rientrano in questa categoria i supervisori e il 
personale di sorveglianza, anche se sono retribuiti 
sulla base di un salario orario o giornaliero. 
Per lmpiegatl si intendono tutti gli altri lavoratori 
dipendenti. Ne fanno parte i capisquadra, il personale 
di sorveglianza, gli ingegneri e il personale dirigente. 
II numero di dipendenti e una media annuale delle 
persona iscritte alia fine di ogni mese sui registri del 
person ale. 
Durata del lavoro 
Per gli operai Ia durata del lavoro e basata sui 
numero di ore effettivamente prestate. Si rileva il 
complesso delle ore di lavoro normali e delle ore di 
straordinario, comprese cioe le ore di lavoro 
domenicale, festive e notturno. Sono incluse le brevi 
pause prese sui luogo di lavoro nonche i tempi di 
mattivita (ad es. per interruzione delle macchine). Per 
contro, sono escluse le rause f?9r i pasti, il tempo 
necessaria per recarsi da domic11io al luogo di lavoro 
e qualsiasi assenza retribuita o meno. 
Per gli lmplegatl, ci si basa sui numero di ore 
teoricamente prestate in applicazione dei contratti 
collettivi o dell'orario consuetudinario in vigore 
nell'impresa o nello stabilimento. Sono incluse le 
assenze retribuite per malattia oppure i giorni di 
congedo speciale concessi su base legale, 
contrattuale o volontaria. Sono invece esclusi i periodi 
corrispondenti aile ferie retribuite e ai giorni festivi, 
nooche tutte le ore di straordinario. 
Costo della manodopera 
Ai sensi della presente indagine, Ia nozione di costo 
della manodopera comprende le spese sostenute dai 
datori di lavoro per limpiego di manodopera, cioe: 
a) Ia retrlbuzlone dlretta, che comprende le 
retribuzioni versate per le ore normali di lavoro, le ore 
di straordinario, nonche premi e gratifiche corrisposti 
in occasione di ogni paga. Si tratta di importi Iordi, 
cioe comprensivi delle imposte e dei contributi sociali 
a carico dei dipendenti. In questa voce non rientra Ia 
retribuzione degli apprendisti, che figura invece nella 
spese per Ia formazione professionale; 
b) gli altri preml e gratlflche che non vengono 
corrisposti regolarmente (13a, 14a mensilita, premi di 
produzione, ecc.); 
c) Ia retribuzlone corrlsposta per glornate dl 
lavoro non prestate: ferie annue retribuite, assegno 
di vacanza, giorni festivi retribuiti, altre giornate di 
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lntroduzione 
Iavere non prestate rna retribuite su una base legale, 
contrattuale o volontaria (matrimonio, decesso, 
trasloco, ecc.) e indennitet di licenziamento; 
d) le corresponslonl In natura: prodotti dell'impresa, 
bevande, alimenti (spese per Ia mensa escluse), 
alloggio, riscaldamento, ecc., forniti gratuitamente o a 
prezzi inferiori a quelli di coste. Sono comprese anche 
le indennita sostitutive di prestazioni in natura non 
godute; 
e) gli oneri legali per Ia previdenza sociale e gli 
assegni familiari a carico del datore di lavoro. Si 
tratta principalmente dei contributi effettivamente 
versati dall'impresa o dallo stabilimento, previa 
deduzione di eventuali rimborsi e sovvenzioni. Si 
distinguono i seguenti regimi: 
assicurazione malattia, maternita, invalidita, 
vecchiaia, disoccupazione, 
retribuzione garantita in caso di malattia, 
assicurazioni contra gli infortuni sullavoro e le 
malattie professionali 
assegni familiari, 
altri contributi legali; 
f) gli onerl contrattuali o volontari dei datori di 
lavoro. Si tratta delle spese sostenute dal datore di 
lavoro per regimi di assicurazione complementare, al 
di Ia delle disposizioni di Iegge: 
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mutue aziendali o industriali, 
regimi complementari di pensione, 
retribuzione garantita contrattuale o volontaria 
in caso di malattia o infortunio (complemento 
di salario), 
regime complementare di assicurazione 
contra Ia disoccupazione, 
assegni familiari, contrattuali e altri 
supplemonti familiari, 
altri oneri; 
g) le altre spese a carattere sociale, in particolare le 
spese di trasporto, le mense, le infrastrutture culturali 
e mediche, i giardini d'infanzia e gli asili; 
h) le spese per Ia formazione professlonale, ivi 
compresa Ia retribuzione degli apprendisti; 
i) le imposte (+) considerate come coste della 
manodopera e le sovvenzlonl (-) destinate a 
compensare in tutto o in parte il costa della 
manodopera. 
Conversione in ECU e in SPA 
Una parte dei risultati dell'indagine e stata convertita 
in unita monetaria europea (ECU) o in standard di 
potere d'acquisto (SPA). 
I dati espressi in ECU permettono di raffrontare i costi 
della manodopera in una prospettiva di competitivita 
internazionale. 
Lo SPA e un'unita comunitaria di parita di potere 
d'acquisto che consente di eliminare le differenze dei 
livelli dei prezzi tra i vari paesi. II tasso di conversione 
tra lo SPA e le singole valute nazionali esprime il 
numero di unita di valuta nazionale necessaria, nel 
periodo di riferimento, per acquistare in tutti i paesi 
della Comunita lo stesso volume di beni e servizi che 
si otterrebbe con uno SPA. 
Le retribuzione (dirette) espresse in SPA consentono 
di raffrontare il relative potere d'acquisto nei vari negli 
Stati membri. 
I due tassi di conversione sono medie annuali del 
1988. 















Tabella di conversions 
1988 
1 ECU = 43,4284 BFA 
1 ECU = 7,95152 DKR 
1 ECU = 2,07440 OM 
1 ECU = 167,576 DR 
1 ECU = 170,059 ESC 
1 ECU = 7,03643 FF 
1 ECU = 2,33479 HFL 
1 ECU = 0,77567 IRL 
1 ECU = 43,4284 LFR 
1 ECU = 1537,33 LIT 
1 ECU = 137,601 PTA 
1 ECU = 0,66443 UKL 
Simboli e abbreviazione - Tabella di conversione 
II fenomeno non esiste 
Dato concernente un campione troppo esiguo 
(uguale o inferiore a 3 aziende) 
Unita monetaria europea 













1 SPA = 34.9 BFA 
1 SPA= 8.13 DKR 
1 SPA= 1.92 OM 
1 SPA = 86.8 DR 
1 SPA= 71.8 ESC 
1 SPA= 5.90 FF 
1 SPA= 1.88 HFL 
1 SPA= 0.59 IRL 
1 SPA = 33.5 LFR 
1 SPA= 1144 LIT 
1 SPA= 85.8 PTA 
1 SPA= 0.478 UKL 
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20 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Arbeiter Manual workers 
In Landeswahrung In national currency 
21 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Arbeiter Manual workers 
In ECU In ECU 
22 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Arbeiter Manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) (ECU base) 
23 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Arbeiter Manual workers 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 Index: average NACE 1-5 = 100 
24 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Angestellte Non-manual workers 
In Landeswahrung In national currency 
25 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Angestellte Non-manual workers 




CoOt mensual de Ia main-d'oeuvre 
Employes 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
CoOt mensual de Ia main-d'oeuvre 
Employes 
lndice: moyenne NACE 1-5 = 100 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationale 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
En ECU 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) · 
. 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers et employes 
lndice: moyenne NACE 1-5 = 100 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
En monnaie nationale 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
En ECU 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Ouvriers 
lndice: moyenne NACE 1-5 = 100 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Employes 
En monnaie nationale 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Employes 
En ECU 
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Tabelle general/ 
Industria 
Costo mensile della manodopera 
lmpiegati 
lndice: Media EUR-12 = 10.0 
(base in ECU) 
Costo mensile della manodopera 
lmpiegati 
lndice: media NACE 1-5 = 100 
Costo orario della manodopera 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Costo orario della manodopera 
Operai e impiegati 
In ECU 
Costo orario della manodopera 
Operai e impiegati 
lndice: Media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Costo orario della manodopera 
Operai e impiegati 
lndice: media NACE 1-5 = 100 
Costo orario della manodopera 
Operai 
In valuta nazionale 
Costo orario della manodopera 
Operai 
In ECU 
Costo orario della manodopera 
Operai 
lndice: Media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Costo orario della manodopera 
Operai 
lndice: media NACE 1-5 = 100 
Costo orario della manodopera 
lmpiegati 
In valuta nazionale 











Tabellen - Tables - Tableaux - Tabelle 
Global-Tabellen General tables 
Industria lndust!Y 
26 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Angestellte Non-manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) (ECU base) 
27 Arbeitskosten je Stunde Hourly labour costs 
Angestellte Non-manual workers 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 Index: average NACE 1-5 = 100 
28 Monatsverdienste Monthly earnings 
·Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
In Landeswahrung In national currency 
29 Monatsverdienste Monthly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 . Index: average NACE 1-5 = 100 
30 Monatsverdienste Monthly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
In ECU In ECU 
31 Monatsverdienste Monthly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) (ECU base) 
32 Monatsverdienste Monthly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
In Kaufkraftstandards (KKS) In purchasing power standards (PPS) 
33 Monatsverdienste Monthly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
(auf KKS berechnet) (PPS base) 
34 Monatsverdienste Monthly earnings 
Arbeiter Manual workers 
In Landeswahrung In national currency 
35 Monatsv£>•dienste Monthly earnings 
Arbeiter Manual workers 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 Index: average NACE 1-5 = 100 
36 Monatsverdienste Monthly earnings 
Arbeiter Manual workers 
In ECU In ECU 
37 Monatsverdienste Monthly earnings 
Arbeiter Manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 




CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Employes 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre 
Employes 
lndice: moyenne NACE 1-5 = 100 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationale 
Salaire mensual 
Ouvriers et employes 
Indica: moyenne NACE 1-5 = 100 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employes 
En ECU 
Salaire mensual 
Ouvriers et employes 
Indica: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
Salaire mensual 
Ouvriers et employes 
En standards de pouvoir d'achat (SPA) 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employes 
Indica: moyenne EUR-12 = 100 
(base en SPA) 
Salaire mensual 
Ouvriers 
En monnaie nationale 
Salaire mensuel 
Ouvriers 






Indica: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
Tabelle general/ 
Industria 
Costo orario della manodopera 
lmpiegati 
Indica: Media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Costo orario della manodopera 
lmpiegati 
lndice: media NACE 1-5 = 100 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
lndice: media NACE 1-5 = 100 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
In ECU 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
Indica: Media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
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80 
82 
In standard di potere d'acquisto (SPA) 84 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
Indica: Media EUR-12 = 100 
(base in SPA) 
Salario mensile 
Operai 
In valuta nazionale 
Salario mensile 
Operai 






Indica: Media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
86 
Tabellen • Tables • Tableaux· Tabelle 
Global· Tabellen General tables 
Industria Industry 
38 Monatsverdienste Monthly earnings 
Arbeiter Manual workers 
In Kaufkraftstandards (KKS) In purchasing power standards (PPS) 
39 Monatsverdienste Monthly earnings 
Arbeiter Manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
(auf KKS berechnet) (PPS base) 
40 Monatsverdienste Monthly earnings 
Angestellte Non-manual workers 
In Landeswahrung In national currency 
41 Monatsverdienste Monthly earnings 
Angestellte Non-manual workers 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 Index: average NACE 1-5 = 100 
42 Monatsverdienste · Monthly earnings _ 
Angestellte Non-manual workers 
In ECU In ECU 
43 Monatsverdienste Monthly earnings 
Angestellte Non-manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) (ECU base) 
44 Monatsverdienste Monthly earnings 
Angestellte Non-manual workers 
In Kaufkraftstandards (KKS) In purchasing power standards (PPS) 
45 Monatsverdienste Monthly earnings 
Angestellte Non-manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
(auf KKS berechnet) (PPS base) 
46 Stundenverdienste Hourly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
In Landeswahrung In national currency 
47 Stundenverdienste Hourly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 Index: average NACE 1-5 = 100 
48 Stundenverdienste Hourly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
In ECU In ECU 
49 Stundenverdienste Hourly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 






En standards de pouvoir d'achat (SPA) 
Salaire mensual 
Ouvriers 
Indica: moyenne EUR-12 = 100 
(base en SPA) 
Salaire mensual 
Employes 
En monnaie nationale 
Salaire mensual 
Employes 






Indica: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
Salaire mensual 
Employes 
En standards de pouvoir d'achat (SPA) 
Salaire mensual 
Employes 
Indica: moyenne EUR-12 = 100 
(base en SPA) 
Salaire horaire 
Ouvriers et employes 
En monnaie nationale 
Salaire horaire 
Ouvriers et employes 
Indica: moyenne NACE 1-5 = 100 
Salaire horaire 
Ouvriers et employes 
En ECU 
Salaire horaire 
Ouvriers et employes 
Indica: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 





In standard di potere d'acquisto (SPA) 
Salario mensile 
Operai 
Indica: Media EUR-12 = 100 
(base in SPA) 
Salario mensile 
lmpiegati 
In valuta nazionale 
Salario mensile 
lmpiegati 






Indica: Media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Salario mensile 
lmpiegati 
In standard di potere d'acquisto (SPA) 
Salario mensile 
lmpiegati 
Indica: Media EUR-12 = 100 
(base in SPA) 
Salario orario 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
Salario orario 
Operai e impiegati 
Indica: media NACE 1-5 = 100 
Salario orario 
Operai e impiegati 
lnECU 
Salario orario 
Operai e impiegati 
Indica: Media EUR-12 = 100 





Tabellen • Tables • Tableaux • Tabelle 
Global-Tabellen General tables 
Industria Industry 
50 Stundenverdienste Hourly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
In Kaufkraftstandards (KKS) In purchasing power standards (PPS) 
51 Stu ndenverdienste Hourly earnings 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
(auf KKS berechnet) (PPS base) 
52 Stundenverdienste Hourly earnings 
Arbeiter Manual workers 
In Landeswahrung In national currency 
53 Stundenverdienste Hourly earnings 
Arbeiter Manual workers 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 Index: average NACE 1-5 = 100 
54 Stundenverdienste Hourly earnings 
Arbeiter Manual workers 
In ECU In ECU 
55 Stu ndenverdienste Hourly earnings 
Arbeiter Manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) (ECU base) 
56 Stundeiwerdienste Hourly earnings 
Arbeiter Manual workers 
In Kaufkraftstandards (KKS) In purchasing power standards (PPS) 
57 Stu ndenverdienste Hourly earnings 
Arbeiter Manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12- = 100 
(auf KKS berechnet) (PPS base) 
58 Stundenverdienste Hourly earnings 
Angestellte Non-manual workers 
In Landeswahrung In national currency 
59 Stu ndenverdienste Hourly earnings 
Angestellte Non-manual workers 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 Index: average NACE 1-5 = 100 
60 Stundenverdienste Hourly earnings 
Angestellte Non-manual workers 
In ECU In ECU 
61 Stundenverdienste Hourly earnings 
Angestellte Non-manual workers 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 





Ouvriers et employes 
En standards de pouvoir d'achat (SPA) 
Salaire horaire 
Ouvriers et employes 
lndice: moyer:me EUR-12 = 100 
(base en SPA) 
Salaire horaire 
Ouvriers 
-En monna·ie nationale 
Salaire horairr> 
Ouvriers 






lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 
Salaire horaire 
Ouvriers 
En standards de pouvoir d'achat (SPA) 
Salaire horaire 
Ouvriers 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en SPA) 
Salaire horaire 
Employes 
En monnaie nationale 
Salaire horaire 
Employes 






lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en ECU) 




Operai e impiegati 
In standard di potere d'acquisto (SPA) 
Salario orario 
Operai e impiegati 
lndice: Media EUR-12 = 100 
(base in SPA) 
Salario orario 
Operai 
In valuta nazionale 
Salario orario 
Operai 






lndice: Media EUR-12 = 100 
(base in ECU) 
Salario orario 
Operai 
In standard di potere d'acquisto (SPA) 
Salario orario 
Operai 
lndice: Media EUR-12 = 100 
(base in SPA) 
Salario orario 
lmpiegati 
In valuta nazionale 
Salario orario 
lmpiegati 






lndice: Media EUR-12 = 100 























In Kaufkraftstandards (KKS) 
Stundenverdienste 
Angestellte 
Index: 0 EUR-12 = 100 
(auf KKS berechnet) 
Gesamtzahl der im Jahr 
Geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter und Angestellte 
(In 1000) 
Durchschnittliche Anzahl der im Jahr 
Geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter und Angestellte 
Durchschnittliche Anzahl der im Jahr 
Geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter und Angestellte 
Index: 0 EUR-12 = 100 
Durchschnittliche Anzahl der im Jahr 
Geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter und Angestellte 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 
Gesamtzahl der im Jahr 
Wirklich geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter (in 1 000) 
Durchschnittliche Anzahl der im Jahr 
Wirklich geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter 
Durchschnittliche Anzahl der im Jahr 
Wirklich geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter 
Index: 0 EUR-12 = 100 
Durchschnittliche Anzahl der im Jahr 
Wirklich geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 
Gesamtzahl der betriebsOblichen Pro Jahr 
Geleisteten Arbeitsstunden 
Angestellte (in 1 000) 
Durchschnittliche Anzahl der jahrlichen 
BetriebsOblichen Arbeitsstunden 
Angestellte 
General tables . 
Industry 
Hourly earnings . 
Non-manual workers 
In purchasing power standards (PPS) 
Hourly earnings 
Non-manual workers 
Index: average EUR-12 = 100 
(PPS base) 
Total number of hours 
Worked during the year 
Manual and non-manual workers 
(Thousands) 
Average number of hours 
Worked during the year 
Manual and non-manual workers 
Average number of hours 
Worked during the year 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR-12 = 100 
Average number of hours 
Worked during the year 
Manual and non-manual workers 
Index: average NACE 1-5 = 100 
Total number of hours actually 
Worked during the year 
Manual workers (thousands) 
Average number of hours actually 
Worked during the year 
Manual workers 
Average number of hours actually 
Worked during the year 
Manual workers 
Index: average EUR-12 = 100 
Average number of hours actually 
Worked during the year 
Manual workers 
Index: average NACE 1-5 = 100 
Total number of customary hours 
Worked during the year 
Non-manual workers (thousands) 
Average number of customary hours 






En standards de pouvoir d'achat (SPA) 
Salaire horaire 
Employes 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en SPA) 
Nombre total d'heures 
Travaillees durant l'annee 
Ouvriers et employes 
(en milliers) 
Nombre moyen d'heures 
Travaillees durant l'annee 
Ouvriers et employes 
Nombre moyen d'heures 
Travaillees durant l'annee 
Ouvriers et employes 
Indica: moyenne EUR-12 = 100 
Nombre moyen d'heures 
Travaillees durant l'annee 
Ouvriers et employes 
Indica: moyenne NACE 1-5 = 100 
Nombre total d'heures reelles 
Travaillees durant l'annee 
Ouvriers (en milliers) 
Nombre moyen d'heures reelles 
Travaillees durant l'annee 
Ouvriers 
Nombre moyen d'heures reelles 
Travaillees durant l'annee 
Ouvriers 
Indica: moyenne EUR-12 = 100 
Nombre moyen d'heures reelles 
Travaillees durant l'annee 
Ouvriers 
lndice: moyenne NACE 1-5 = 100 
Nombre total d'heures conventionnelles 
Travaillees durant l'annee 
Employes (en milliers) 
Duree moyenne d'heures conventionnelles 
Travaillees duram I' an nee 
Employes 





In standard di potere d'acquisto {SPA) 
Salario orario 
lmpiegati 
lndice: Media EUR-12 = 100 
(base in SPA) 
Numero totale di ore 
Lavorate durante l'anno 
Operai e impiegati 
{In migliaia) 
Numero media di ore 
Lavorata durante l'anno 
· Operai e impiegati 
Numero medio di ore 
Lavorata durante l'anno 
Operai e impiegati 
Indica: Media EUR-12 = 100 
Numero media di ore 
Lavorate durante l'anno 
Operai e impiegati 
Indica: media NACE 1-5 = 100 
Numero totale di ore reali 
Lavorate durante l'anno 
Operai {in migliaia) 
Numero media di ore reali 
Lavorate durante l'anno 
Operai 
Numero medio di ore reali 
Lavorata durante l'anno 
Operai 
Indica: Media EUR-12 = 100 
Numero medio di ore 
Lavorata durante l'anno 
Operai 
Indica: media NACE 1-5 = 100 
Numero totale di ore convenzionali 
Lavorata durante l'anno 
lmpiegati {in migliaia) 
Numero media di ore convenzionali 
























Durchschnittliche Anzahl der jahrlichen 
Betriebsi.iblichen Arbeitsstunden 
Angestellte 
Index: 0 EUR-12 = 100 
Durchschnittliche Anzahl der jahrlichen 
Betriebsi.iblichen Arbeitsstunden 
Angestellte 
Index: 0 NACE 1-5 = 100 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Vollzeit und Teilzeit 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Vollzeit und Teilzeit 
Index: Total NACE 1-5 = 100 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Vollzeit und Teilzeit 
In Vollzeit-Einheiten 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Vollzeit und Teilzeit 
Manner 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Vollzeit und Teilzeit 
Frauen 
Anzahl der Frauen 
Als Vonhundert aller 
Arbeiter und Angestellten 
Anzahl der Arbeiter 
Vollzeit und Teilzeit 
Anzahl der Arbeiter 
Vollzeit und Teilzeit 
Index: Total NACE 1-5 = 100 
Anzahl der Arbeiter 
Vollzeit und Teilzeit 
In Vollzeit-Einheiten 
Anzahl der Arbeiter 
Vollzeit und Teilzeit 
Manner 
Anzahl der Arbeiter 




Average number of customary hours 
Worked during the year 
Non-manual workers 
Index: average EUR-12 = 100 
Average number of customary hours 
Worked during the year 
Non-manual workers 
Index: average NACE 1-5 = 100 
Number of manual and non-manual workers 
Full-time and part-time 
Number of manual and non-manual workers 
Full-time and part-time 
Index: total NACE 1-5 = 100 
Number of manual and non-manual workers 
Full-time and part-time 
Expressed in full-time units 
Number of manual and non-manual workers 
Full-time and part-time 
Men 
Number of manual and non-manual workers 
Full-time and part-time 
Women 
Number of women 
As percent of all 
Manual and non-manual workers 
Number of manual workers 
Full-time and part-time 
Number of manual workers 
Full-time and part-time 
Index: total NACE 1-5 = 100 
Number of manual workers 
Full-time and part-time 
Expressed in full-time units 
Number of manual workers 
Full-time and part-time 
Men 
Number of manual workers 




Duree moyenne d'heures conventionnelles 
Travaillees durant l'annee 
Employes 
Indica: moyenne EUR-12 = 100 
Duree moyenne d'heures conventionnelles 
Travaillees durant l'annee 
Employes 
Indica: moyenne NACE 1-5 = 100 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps complet et a temps partial 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps complet et a temps partie! 
lndice: total NACE 1-5 = 100 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps complet et a temps partial 
Converti en unites a temps complet 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps complet et a temps partial 
Hommes 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps complet et a temps partie! 
Femmes 
Nombre de femmes 
En pour cent du total des 
Ouvriers et employes 
Nombre d'ouvriers 
A temps complet et a temps partie! 
Nombre d'ouvriers 
A temps complet et a temps partial 
lndice: total NACE 1-5 = 100 
Nombre d'ouvriers 
A temps complet et a temps partial 
Converti en unites a temps complet 
Nombre d'ouvriers 
A temps complet et a temps partial 
Hommes 
Nombre d'ouvriers 
A temps complet et a temps partial 
Femmes 
Selte • Page • Paglna 
Tabelle general/ 
Industria 
Numero medio di ore convenzionali 
Lavorate durante l'anno 
lmpiegati 
lndice: Media EUR-12 = 100 
Numero medio di ore convenzionali 
Lavorata durante l'anno 
lmpiegati 
lndice: media NACE 1-5 = 100 
Numero di Operai e impiegati 
A tempo completo e tempo parziale 
Numero di Operai e impiegati 
A tempo completo e tempo parziale 
lndice: total NACE 1-5 = 100 
Numero di Operai e impiegati 
A tempo completo e tempo parziale 
Convertito in unite\ di tempo completo 
Numero di Operai e impiegati 
A tempo completo e tempo parziale 
Uomini 
Numero di Operai e impiegati 
A tempo completo e tempo parziale 
Donne 
Numero di donne 
In percentuale della totalita 
Operai e impiegati 
Numero di operai 
A tempo completo e tempo parziale 
Numero di operai 
A tempo completo e tempo parziale 
lndice: totale NACE 1-5 = 100 
Numero di operai 
A tempo completo e tempo parziale 
Converti~o in unita di tempo completo 
Numero di operai 
A tempo completo e tempo parziale 
Uomini 
Numero di operai 


























Anzahl der Frauen 
Als Vonhundert aller 
Arbeiter 
Anzahl der Angestellten 
Vollzeit und Teilzeit 
Anzahl der Angestellten 
Vollzeit und Teilzeit 
Index: Total NACE 1-5 = 100 
Anzahl der Angestellten 
Vollzeit und Teilzeit 
In Vollzeit-Einheiten 
Anzahl der Angestellten 
Vollzeit und Teilzeit 
Manner 
Anzahl der Angestellten 
Vollzeit und Teilzeit 
Frauen 
Anzahl der Frauen 
Als Vonhundert aller 
Angestellten 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Vollzeit 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Vollzeit 
Index: Total NACE 1·5 = 100 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Vollzeit 
Manner 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Vollzeit 
Frauen 
Anzahl der Arbeiter 
Vollzeit 
Anzahl der Arbeiter 
Vollzeit 
Index: total NACE 1-5 = 100 





Number of women 
As percent of all 
Manual workers 
Number of non-manual workers 
Full-time and part-time 
Number of non-manual workers 
Full-time and part-time 
Index: total NACE 1·5 = 100 
Number of non-manual workers 
Full-time and part-time 
Expressed in full-time units 
Number of non-manual workers 
Full-time and part-time 
Men 
Number of non-manual workers 
Full-time and part-time 
Women 
Number of women 
As percent of all 
Non-manual workers 
Number of manual and non-manual workers 
Full-time 
Number of manual and non-manual workers 
Full-time 
Index: total NACE 1·5 = 100 
Number of manual and non-manual workers 
Full-time 
Men· 
Number of manual and non-manual workers 
Full-time 
Women 
Number of manual workers 
Full-time 
Number of manual workers 
Full-time 
Index: total NACE 1-5 = 100 





Nombre de femmes 
En pour cent du total des 
Ouvriers 
Nombre d'employes 
A temps complet et a temps partial 
Nombre d'employes 
A temps complet et a temps partial 
lndice: total NACE 1-5 = 100 
Nombre d'employes 
A temps complet et a temps partiel 
Converti en unites a temps complet 
Nombre d'employes 
A temps complet et a temps partial 
Hommes 
Nombre d'employes 
A temps complet et a temps partial 
Femmes 
Nombre de femmes 
En pour cent du total des 
Employes 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps complet 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps complet 
lndice: total NACE 1-5 = 100 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps complet 
Hommes 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps complet 
Femmes 
Nombre d'ouvriers 
A temps complet 
Nombre d'ouvriers 
A temps complet 
lndice: total NACE 1-5 = 100 
Nombre d'ouvriers 
A temps complet 
Hommes 
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Tabelle general/ 
Industria 
Numero di donne 
In percentuale della totali~ 
Operai 
Numero di impiegati 
A tempo complete e tempo parziale 
Numero di impiegati 
A tempo complete e tempo parziale 
lndice: totale NACE 1-5 = 100 
Numero di impiegati 
A tempo complete e tempo parziale 
Convertito in unita di tempo complete 
Numero di impiegati 
A tempo complete e tempo parziale 
Uomini 
Numero di impiegati 
A tempo complete e tempo parziale 
Donne 
Numero di donne 
In percentuale della totali~ 
lmpiegati 
Numero di operai e impiegati 
A tempo complete 
Numero di operai e impiegati 
A tempo complete 
lndice: totale NACE 1-5 = 100 
Numero di operai e impiegati 
A tempo complete 
Uomini 
Numero di operai e impiegati 
A tempo complete 
Donne 
Numero di operai 
A tempo complete 
Numero di operai 
A tempo complete 
lndice: totale NACE 1-5 = 100 
Numero di operai 






















Anzahl der Arbeiter 
Vollzeit 
Frauen 
Anzahl der Angestellten 
Vollzeit 
Anzahl der Angestellten 
Vollzeit 
Index: Total NACE 1-5 = 100 
Anzahl der Angestellten 
Vollzeit 
Manner 




Anzahl cer Arbeiter und Angestellten 
Teilzeit 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Teilzeit 
Index: Total NACE 1-5 = 100 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Teilzeit 
Manner 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Teilzeit 
Frauen 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Teilzeit 
Umgerechnet in Vollzeit-Einheiten 
Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
Teilzeit · 
Als Vonhundert aller 
Arbeiter und Angestellten 
Anzahl dar Arbeiter 
Teilzeit 
Anzahl der Arbeiter 
Teilzeit 
Umgerechnet in Vollzeit-Einheiten 
Anzahl der Arbeiter 
Teilzeit 




Number of manual workers 
Full-time 
Women 
Number of non-manual workers 
Full-time 
Number of non-manual workers 
Full-time 
Index: total NACE 1-5 = 100 
Number of non-manual workers 
Full-time 
Men 
Number of non-manual workers 
Full-time 
Women 
Number of manual and non-manual workers 
Part-time 
Number of manual and non-manual workers 
Part-time 
Index: Total NACE 1-5 = 100 
Number of manual and non-manual workers 
Part-time 
Men 
Number of manual and non-manual workers 
Part-time 
Women 
Number of manual and non-manual workers 
Part-time 
Converted into full-time units 
Number of manual and non-manual workers 
Part-time 
As percent of all 
Manual and non-manual workers 
Number of manual workers 
Part-time 
Number of manual workers 
Part-time 
Converted into full-time units 
Number of manual workers 
Part-time 




A temps complet 
Femmes 
Nombre d'employes 
A temps complet 
Nombre d'employes 
A temps complet 
Indica: total NACE 1·5 = 100 
Nombre d'employes 
A temps complet 
Hommes 
Nombre d'employes 
A temps complet 
Femmes 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps partial 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps partial 
Indica: total NACE 1·5 = 100 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps partial 
Hommes 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps partial 
Femmes 
Nombre d'ouvriers et employes 
A temps partial 
Converti en unites a temps complet 
. Nombre d'ouvriers et employes 
A temps partial 
En pour cent du total des 
Ouvriers et employes 
Nombre d'ouvriers 
A temps partial 
Nombre d'ouvriers 
A temps partial 
Converti en unites a temps complet 
Nombre d'ouvriers 
A temps partial 
lndice: total NACE 1-5 = 100 
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Tabelle generati 
Industria 
Numero di operai 
A tempo completo 
Donne 
Numero di impiegati 
A tempo completo 
Numero di impiegati 
A tempo completo 
Indica: total a NACE 1-5 = 100 
Numero di impiegati 
A tempo completo 
Uomini 
Numero di impiegati 
A tempo completo 
Donne 
Numero di operai e impiegati 
A tempo parziale 
Numero di operai e impiegati 
A tempo parziale 
Indica: totale NACE 1-5 = 100 
Numero di operai e impiegati 
A tempo parziale 
Uomini 
Numero di operai e impiegati 
A tempo parziale 
Donne 
Numero di operai e impiegati 
A tempo parziale 
Convertito in units di tempo completo 
Numero di operai e impiegati 
A tempo parziale 
In percentuale del totale 
Operai e impiegati · 
Numero di operai 
A tempo parziale 
Numero di operai 
A tempo parziale 
Convertito in unita di tempo completo 
Numero di operai 
A tempo parziale 
lndice: totale NACE 1- 5 = 100 
120 
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Tabellen - Tables - Tableaux - Tabel/e 
Global-Tabellen General tables 
Industria Industry 
115 Anzahl der Arbeiter Number of manual workers 
Teilzeit Part-time 
Als Vonhundert aller Arbeiter As percent of all manual workers 
(" 
116 Anzahl der Arbeiter Number of manual workers 
Teilzeit Part-time 
Manner Men 
117 Anzahl der Arbeiter Number of manual workers 
Teilzeit Part-time 
Frauen Women 
118 Anzahl der Angestellten Number of non-manual workers 
Teilzeit Part-time 
119 Anzahl dar Angestellten Number of non-manual workers 
Teilzeit Part-time 
Index: Total NACE 1-5 = 100 Index: Total NACE 1-5 = 100 
120 Anzahl der Angestellten Number of non-manual workers 
Teilzeit Part-time 
Als Vonhundert aller Angestellten As percent of all non-manual workers 
121 Anzahl der Angestellten Number of non-manual workers 
Teilzeit ·Part-time 
Manner Men 
122 Anzahl dar Angestellten Number of non-manual workers 
Teilzeit Part-time 
Frauen Women 
123 Anzahl Auszubildende Number of apprentices 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual 
124 Anzahl Auszubildende Number of apprentices 
Arbeiter und Angestellte Manual and non-manual 
Als Vonhundert aller BescMftigten As percent of all employees 
125 Anzahl Aus:oubildende Number of apprentices 
Arbeiter Manual 
126 Anzahl Auszubildende Number of apprentices 
Arbeiter Manual 
Als Vonhundert aller Arbeiter As percent of all manual workers 
127 Anzahl Auszubildende Number of apprentices 
Angestellte Non-manual 
128 Anzahl Auszubildende Number of apprentices 
Angestellte Non-manual 





A temps partie! 
En pour cent du total des ouvriers 
Nombre d'ouvriers 
A temps partial 
Hommes 
Nombre d'ouvriers 
A temps partial 
Femmes 
Nombre d'employes 
A temps partial 
Nombre d'employes 
A temps partie! 
lndice: total NACE 1-5 = 1 00 
Nombre d'employes 
A temps partial 
En pour cent du total des employes 
Nombre d'employes 
A temps partie! 
Hommes 
Nombre d'employes 
A temps partial 
Femmes 
Nombre d'apprentis 
Ouvriers et employes 
Nombre d'apprentis 
Ouvriers et employes 










En pour cent du total des employes 
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Tabelle generali 
Industria 
Numero di operai 
A tempo parziale 
In percentuale del totale operai 
Numero di operai 
A tempo parziale 
Uomini 
Numero di operai 
A tempo parziale 
Donne 
Numero di impiegati 
A tempo parziale 
Numero di impiegati 
A tempo parziale 
lndice: totale NACE 1-5 = 100 
Numero di impiegati 
A tempo parziale 
In percentuale del totale impiegati 
Numero di impiegati 
A tempo parziale 
Uomini 
Numero di impiegati 
A tempo parziale 
Donne 
Numero di apprendisti 
Operai e impiegati 
Numero di apprendisti 
Operai e impiegati 
In percentuale della total ita dipendenti 
Numero di apprendisti 
Operai 
Numero di apprendisti 
Operai 
In percentuale della totalita operai 
Numero di apprendisti 
impiegati 
Numero di apprendisti 
lmpiegati 





























Handel, Banken und Versicherungen 
Arbeitskosten je Monat 
In Landeswahrung 
Arbeitskosten je Monat 
In ECU 
Arbeitskosten je Monat 
Index: 0 EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) 
Arbeitskosten je Monat 
Variationskoeffizient 
Arbeitskosten je Monat 
Index: 0 NACE 6 = 100 
Arbeitskosten je Stunde 
In Landeswahrung 
Arbeitskosten je Stunde 
In ECU 
Arbeitskosten je Stunde 
Index: 0 EUR-12 = 100 
(auf ECU berechnet) 
Arbeitskosten je Stunde 






Index: 0 EUR-12 = 100 
. (auf ECU berechnet) 
Monatsverdienste 
In Kaufkraftstandards (KKS) 
General tables 
Industry 
Number of establishments 
(in the sample) 




Commerce, banking and insurance 
Monthly labour. costs 
In national currency 
Monthly labour costs 
In ECU 
Monthly labour costs 
Index: average EUR-12 = 100 
(ECU base) 
Monthly labour costs 
Coefficient of variation . 
Monthly labour costs 
Index: average NACE 6 = 100 
Hourly labour costs 
In national currency 
Hourly labour costs 
In ECU 
Hourly labour costs 
Index: average EUR-12 = 100 
(ECU base) 
Hourly labour costs 
Index: average NACE 6 = 100 
Monthly earnings 




Index: average EUR-12 = 100 
(ECU base) 
Monthly earnings 
In purchasing power standards (PPS) 
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Tableaux generaux Tabelle general/ 
Industria Industria 
Nombre d'etablissements Numero di aziende 
(dans l'echantillon) (nel campione) 126 
Nombre d'etablissements Numero di aziende 
(univers) (universo) 128 
Tableaux generaux Tabelle general/ 
Services: Servizi: 
Commerce, banques et assurances Commercia, istituti di credito e assicurazioni 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre Casto mensile della manodopera 
En monnaie nationale In valuta nazionale 130 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre Costo mensile della manodopera 
En ECU In ECU 132 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre Costo mensile della manodopera 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 lndice: Media EUR-12 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) 134 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre Costo mensile della manodopera 
Coefficient de variation Coefficiente di variazione 
CoOt mensuel de Ia main-d'oeuvre Casto mensile della manodopera 
lndice: moyenne NACE 6 = 100 lndice: media NACE 6 = 100 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre Costo orario della manodopera 
En monnaie nationale In valuta nazionale 
CoOt horaire de Ia main-d'oeuvre Costo orario della manodopera 
En ECU In ECU 
coat horaire "de ia main-d'oeuvre Casto orario della manodopera 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 lndice: Media.EUR-12 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) 
Coat horaire de Ia main-d'oeuvre Casto orario della manodopera 
lndice: moyenne NACE 6 = 100 Indica: media NACE 6 = 100 
Salaire mensual Salario mensile 
En monnaie nationale In valuta nazionale 136 
Salaire mensuel Salario mensile 
En ECU In ECU 138 
Salaire mensual Salario mensile 
Indica: moyenne EUR-12 = 100 lndice: Media EUR-12 = 100 
(base en ECU) (base in ECU) 
Salaire mensual Salario mensile 
En standards de pouvoir d'achat (SPA) In standard di potere d'acquisto (SPA) 140 
43 
Tsbellen - Tables • Tsblesux - Tsbelle 
Globs/-Tsbellen General tables 
Dienstleistungsbereiche: Services: 
Handel, Banken und Versicherungen Commerce, banking and insurance 
163 Monatsverdienste Monthly earnings 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
(auf KKS berechnet) (PPS base) 
164 Monatsverdienste Monthly earnings 
Index: 0 NACE 6 = 100 Index: average NACE 6 = 100 
165 Gesamtzahl der im Jahr geleisteten Total number of customary hours 
BetriebsOblichen Arbeitsstunden Worked during the year 
(in 1000) (Thousands) 
166 Durchschnittszahl der betriebsOblichen Average number of customary hours 
Arbeitsstunden im Jahr Worked during the year 
167 Durchschnittszahl der betriebsOblichen Average number of customary hours 
Arbeitsstunden im Jahr Worked during the year 
Index: 0 EUR-12 = 100 Index: average EUR-12 = 100 
168 Durchschnittszahl der betriebsOblichen Average number of customary hours 
Arbeitsstunden im Jahr Worked during the year 
Index: 0 NACE 6 = 100 Index: average NACE 6 = 100 
169 Anzahl der BescMftigten Number of employees 
Vollzeit und Teilzeit Full-time and part-time 
170 Anzahl der BescMftigten Number of employees 
Vollzeit und Teilzeit Full-time and part-time 
Index: total NACE 6 = 100 Index: total NACE 6 = 100 
171 Anzahl der Beschaftigten Number of employees 
Vollzeit und Teilzeit Full-time and part-time 
Manner Men 
172 Anzahl der Beschaftigten Number of employees 
Vollzeit und Teilzeit Full-time and part-tim·e 
Frauen Women 
173 Anzahl der Frauen Number of women 
Als Vonhundert aller Beschaftigten As percent of all employees 
174 Anzahl der Beschaftigten Number of employees 
Vollzeit und Teilzeit . Full-time and part-time 
In Vollzeit-Einheiten Expressed in full-time units 
175 Anzahl der Beschaftigten Number of employees 
Vollzeit Full-time 
176 Anzahl der Beschaftigten Number of employees 
Vollzeit Full-time 




Commerce, banques et assurances 
Salaire mensuel 
lndice: moyenne EUR-12 = 100 
(base en SPA) 
Salaire mensuel 
lndice: moyenne NACE 6 = 100 
Nombre total d'heures conventionnelles 
Travaillees durant l'annee 
(en milliers) 
Duree moyenne d'heures conventionnelles 
Travaillees durant l'annee 
Duree moyenne d'heures conventionnelles 
Travaillees durant l'annee 
lndice: moyenne EUR-12 = 1 00 
Duree moyenne d'heures conventionnelles 
Travaillees durant l'annee 
lndice: moyenne NACE 6 == 100 
Nombre de salaries 
A temps complet et a temps partie! 
Nombre de salaries 
A temps complet et a temps partial 
lndice: total NACE 6 = 100 
Nombre de salaries 
A temps complet eta temps partie! 
Hommes 
Nombre de salaries 
A temps complet eta temps partiel 
Femmes 
Nombre de femmes 
En pour cent du total des salaries 
Nombre de salaries _ 
A temps complet et a temps partiel 
Converti en unites a temps complet 
Nombre de salaries 
A temps complet 
Nombre de salaries 
A temps complet 
lndice: total NACE 6 = 100 
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Tabelle genera/1 
Servizi: 
Commercio, istituti di credito e assicurazioni 
Salario mensile 
lndice: Media EUR-12 = 100 
(base in SPA) 
Salario mensile 
lndice: media NACE 6 = 1 00 
Numero "totale di ore convenzionali 
Lavorate durante l'anno 
(In migliaia) 
Numero medio di ore convenzionali 
Lavorate durante l'anno 
Numero medio di ore convenzionali 
Lavorata durante l'anno 
lndice: Media EUR-12 = 100 
Numero medio di ore convenzionali 
Lavorate durante l'anno 
lndice: media NACE 6 == 1 00 
Numero di dipendenti 
A tempo completo e tempo parziale 
Numero di dipendenti 
A tempo completo e tempo parziale 
lndice: totale NACE 6 = 100 
Numero di dipendenti 
A tempo completo e tempo parziale 
Uomini 
Numero di dipendenti 
A tempo completo e tempo parziale 
Donne 
Numero di donne 
In percentuale della total ita dipendenti 
Numero di dipendenti 
A tempo completo e tempo parziale 
Convertito in unita di tempo completo 
Numero di dipendenti 
A tempo completo 
Numero di dlpendentl 
A tempo completo 
























Handel, Banken und Versicherungen 
Anzahl der Beschaftigten 
Vollzeit 
Manner 
Anzahl der Beschaftigten 
Vollzeit 
Frauen 
Anzahl der Beschaftigten 
Teilzeit 
Anzahl der Beschaftigten 
Teilzeit 
Manner 
Anzahl der BescMftigten 
Teilzeit 
Frauen 
Anzahl der BescMftigten 
Teilzeit 
Index: total NACE 6 = 100 
Anzahl der Beschaftigten 
Teilzeit 
Als Vonhundert aller Beschaftigten 
Anzahl der Beschaftigten 
Teilzeit 
Umgerechnet in Vollzeit-Einheiten 
Anzahl Auszubildende 
Arbeiter und Angestellte 
Anzahl Auszubildende 
Arbeiter und Angestellte 
Als Vonhundert aller Beschaftigten 
Anzahl der Unternehmen 
(Stichprobe) 




Struktur der Arbeitskosten 
Als Vonhundert der Gesamtkosten 
Arbeiter und Angestellte 
Betriebe mit 10 und mehr Beschaftigten 
General tables 
Services: 
Commerce, banking and insurance 
Number of employees 
Full-time 
Men 
Number of employees 
Full-time 
Women 
Number of employees 
Part-time 
Number of employees 
Part-time 
Men 
Number of employees 
Part-time 
Women 
Number of employees 
Part-time 
Index: total NACE 6 = 100 
Number of employees 
Part-time 
As percent of all employees 
Number of employees 
Part-time 
Converted into full-time units 
Number of apprentices 
Manual and non-manual 
Number of apprentices 
Manual and non-manual 
As percent of all employees 
Number of enterprises 
(in the sample) 
Number of enterprises 
(overall) 
Structure of costs 
Industry: 
Structure of labour costs 
As percent of total costs 
Manual and non-manual workers 
Establishments of 10 and more employees 
Tableaux generaux 
Services: 
Commerce, banques et assurances 
Nombre de salaries 
A temps complet 
Hommes 
Nombre de salaries 
A temps complet 
Femmes 
Nombre de salaries 
A temps partie! 
Nombre de salaries 
A temps partial 
Hommes 
Nombre de salaries 
A temps partie! 
Femmes 
Nombre de salaries 
A temps partie! 
lndice: total NACE 6 = 100 
• Nombre de salaries 
A temps partial 
En pour cent du total des salaries 
Nombre de salaries 
A temps partial 
Converti en unites a temps complet 
Nombre d'apprentis 
Ouvriers et employes 
Nombre d'apprentls 
Ouvriers et employes 





Structure des couts 
!Ddt!_stri~: 
Structure du coOt de Ia main-d'oeuvre 
En pour cent du coOt total 
Ouvriers et employes 
Etablissements de 1 o salaries et + 
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Tabelle general/ 
Servizi: 
Commercio, istituti di credito e assicurazioni 
Numero di dipendenti 
A tempo completo 
Uomini 
Numero di dipendenti 
A tempo completo 
Donne 
Numero di dipendenti 
· A tempo parziale 
Numero di dipendenti 
A tempo parziale 
Uomini 
Numero di dipendenti 
A tempo parziale 
Donne 
Numero di dipendenti 
A tempo parziale 
Indica: totale NACE 6 = 100 
Numero di dipendenti 
A tempo parziale 
In percentuale del totale dei dipendenti 
Numero di dipendenti 
A tempo parziale 
Convertito in unita di tempo completo 
Numero di apprendisti 
Operai e impiegati 
Numero dl apprendistl 
Operai e impiegati 
In percentuale della totalita dipendenti 
Numero di imprese 
(nel campione) 
Numero di imprese 
(universo) 
Struttura del cost/ 
Industria: 
Struttura del costo della manodopera 
In percentuale del costo 
Operai e impiegati 

















Struktur der Arbeitskosten 
Als Vonhundert der Gesamtkosten 
Arbeiter 
Betriebe mit 1 o und mehr Beschaftigten 
Struktur der Arbeitskosten 
Als Vcinhundert der Gesamtkosten 
Angestellte 
Betriebe mit 10 und mehr Beschaftigten 
Struktur der Arbeitskosten 
Als Vonhundert der Gesamtkosten 
Arbeiter und Angestellte 
Betriebe mit 50 und mehr Beschaftigten 
Struktur der Arbeitskosten 
Als Vonhundert der Gesamtkosten 
Arbeiter 
Betriebe mit 50 und mehr Beschaftigten 
Struktur der Arbeitskosten 
Als Vonhundert der Gesamtkosten 
Angestellte 
Betriebe mit 50 und mehr Beschaftigten 
Kostenstruktur · 
Dienstleistungsbereiche: 
Handel, Banken und Versicherungen 
Struktur der Arbeitskosten 
Als Vonhundert der Gesamtkosten 
Arbeiter und Angestellte 
Unternehmen mit 1 0 und mehr Beschaftigten 
Struktur der Arbeitskosten 
Als Vonhundert der Gesamtkosten 
Arbeiter und Angestellte 
Unternehmen mit 50 und mehr Beschaftigten 
Structure of costs 
Industry 
Structure of labour costs 
As percent of total costs 
Manual workers 
Establishments of 1 0 and more employees 
Structure of labour costs 
As percent of total costs 
Non-manual workers 
Establishments of 1 o and more employees 
Structure of labour costs 
As percent of total costs 
Manual and non-manual workers 
Establishments of 50 and more employees 
Structure of labour costs 
As percent of total costs 
Manual workers 
Establishments of 50 and more employees 
Structure of labour costs 
As percent of total costs 
Non-manual workers 
Establishments of 50 and more employees 
Structure of costs 
Services: 
Commerce, banking and insurance 
Structure of labour costs 
As percent of total costs 
Manual and non-manual workers 
Enterprises of 1 0 and more employees 
Structure of labour costs 
As percent of total costs 
Manual and non-manual workers 
Enterprises of 50 and more employees 
Structure des coiits 
Industria: 
Structure du coOt de Ia main-d'oeuvre 
En pour cent du coOt total des 
Ouvriers 
Etablissements de 1 o salaries et + 
Structure du coOt de Ia main-d'oeuvre 
En pour cent du coOt total des 
Employes 
Etablissements de 10 salaries et + 
Structure du coOt de Ia main-d'oeuvre 
En pour cent du coOt total des 
Ouvriers et employes 
Etablissements de 50 et + salaries 
Structure du coOt de Ia main-d'oeuvre 
En pour cent du coOt total des 
Ouvrier~ 
Etablissements de 50 et + salaries 
Structure du coOt de Ia main-d'oeuvre 
En pour cent du coOt total des 
Employes 
Etablissements de 50 et + salaries 
Structure des coOts 
Services: 
Commerce, banques et assurances 
Structure du coOt de Ia main-d'oeuvre 
En pour cent du cout total des 
Ouvriers et employes 
Entreprises de 10 salaries et + 
Structure du coOt de Ia main-d'oeuvre 
En pour cent du coOt total des 
Ouvriers et employes 
Entreprises de 50 et + salaries 
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Struttura del cost/ 
Industria: 
Struttura del costo della manodopera 
In percentuale del costo 
Operai 
Aziende di 10 e piu dipendenti 
Struttura del costo della manodopera 
In percentuale del costo 
lmpiegati 
Aziende di 1 0 e piu dipendenti 
Struttura del costo della manodopera 
In percentuale del costo 
Operai e impiegati 
Aziende di 50 e piu dipendenti 
Struttura del costo della manodopera 
In percentuale del co'sto 
Operai 
Aziende di 50 e piu dipendenti 
Struttura del costo della manodopera 
In percentuale del costo 
lmpiegati -
Aziende di 50 e piu dipendenti 
Struttura del cost/ 
Servizi: 
Commercio, istituti di credito e assicurazioni 
Struttura del costo della manodopera 
In percentuale del costo 
Operai e impiegati 
lmprese di 1 0 e piu dipendenti 
Struttura del costo della manodopera 
In percentuale del costo 
Operai e impiegati 












LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
COSTO MENSILE DELLA MANODOPERA 
OPERA! E IMPIEGATI 
IN VALUTA NAZIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
M *BELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M M BELGIE M M LAND II II II II 
M M------------------------------------------------------11 
M M II II M M II M 
M M BFR ll DKR II OM II ORA II PTS M FF M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
M M II 
*A ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 > * 103781 17260 5194 141129 184122 1504711 
MB ALL IHDUSTRIES(1 - 5 EXCP 16,17)* 92330 17191 5146 138081 180666 14796M 
MC MINING AND QUARRYING(11,13,21,23* 119651 20671 6121 187116 239106 18615* 
*D MANUFACTURING INDUSTRIES * 94727 16898 5207 134716 184951 15014* 
M M ll 
*1 ENERGY, WATER * 6802 198631 284369 2111911 
*11 EXTRACTION OF SOLID FUELS * 6239 238746 16630* 
IE111.1 HARD COAL MINES II 6176 16630* 
M111.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND II 5437 1641811 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE ll 7167 1682911 
*12 COKE OVENS * 103715 - M 
IE13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GAS* 8256 345972 353921E 
M14 MINERAL OIL REFINING II 176720 16507 8899 198587 22654* 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY * 144727 6872 20187M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 20203 7082 189545 316847 21677M 
M17 WATER SUPPLY II 90117 5166 163398 251096 1739911 
M M M 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 5871 176031 229493 17046* 
M211 IRON ORE MINES II 1700211 
*211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND II 17095* 
IE211 b IRON ORE MINES, SURFACE· ll 16789* 
IE22 PRODUCTION OF METALS ll 120419 16834 5529 207189 237417 1653311 
*221 IROH,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATY* 124367 17253 5744 217178 238828 1831711 
*224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 119353 15954 5463 236569 233099 1659111 
IE23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION ll 90541 17047 5196 147679 162447 1510911 
*24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. ll 92167 17165 4731 151176 178380 14807* 
*247 MANUFACTURE OF GLASS M 96643 16268 4828 150124 204931 15197M 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS II 82745 4267 147162 158623 12813* 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 129177 '19721 6664 179099 232582 19530M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY * 102410 6292 215525 17275M 
lE M M 
*3 METAL MAHUFACTURE,ENGINEERING * 96496 16891 5374 148439 197389 1571811 
*31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES ll 87685 16253 4692 144455 177290 1375511 
M311 FOUNDRIES ll 89332 15431 4908 125961 165428 13283* 
*314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 77008 16838 4922 143434 174074 13469* 
IE316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS II 84595 15925 4412 147607 189786 13535* 
M32 MECHANICAL ENGINEERING lE 96981 16665 5345 124637 206383 15000* 
M33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSING* 114394 20180 7376 241738 2678811 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING * 94517 17654 5330 150482 192727 16387* 
1135 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 103648 15754 5877 118706 214276 14550* 
*351 MOTOR VEHICLES ll 109241 6321 138898 15282* 
IE36 OTHER MEANS OF TRANSPORT * 96375 17531 6027 194007 213689 19104* 
*361 SHIPBUILDING ll 81560 17724 5836 172995 13882* 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT ll 107890 6633 21250* 
IE37 INSTRUMENT ENGINEERING * 87949 16562 4643 119591 249825 1372911 
*41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY * 85780 15997 4466 125897 177019 13384* 
*411-23 FOOD INDUSTRY * 83604 15745 4162 118544 162381 12868* 
*424-28 DRINK INDUSTRY * 92100 17579 5256 151056 230450 17164* 
* * * 
*429 TOBACCO INDUSTRY * 94580 15349 6261 133767 242050 : IE 
*43 TEXTILE INDUSTRY ll 65470 14433 3875 122378 146769 11701* 
M431 WOOL INDUSTRY II 63916 3855 130406 1281111 
M432 COTTON INDUSTRY ll 68597 3900 11181* 
*436 KNITTING INDUSTRY * 44443 13200 3547 104021 122621 10434* 
*44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUST* 68254 14740 3394 122240 151834 11336* 
*45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 51948 12571 3296 92489 127817 1010911 
*451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR ll 59363 14473 3403 106298 112286 10209* 
IE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 51156 11933 3246 90444 131621 1003711 
M II M 
IE46 TIMBER,WOOO.FURHITURE INDUSTRIES* 74293 14741 4252 111497 119253 11471* 
*47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING ll 99166 20834 5144 140725 205800 16257* 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 110077 17500 5507 147868 207638 16955* 
IE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD ll 90822 17696 4348 129627 1384111 
IE473/74 ~RIHTIHG ANO PUBLISHING ll 99738 21748 5379 146004 204815 1715111 
IE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 89534 16095 4513 125827 202071 13273* 
*481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS ll 96236 15985 5013 188943 219918 1423911 
M483 PROCESSING OF PLASTICS lE 87446 16160 4307 115686 181296 12614* 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lE 55549 16123 4013 102101 157441 12835M 
M lE M 
*50 BUILDING AND CIVIL EHGIHEERIHG * 78157 18335 4504 157644 1336711 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION ll 77183 18192 4512 156768 13480M 
·---------------------------------------~~-------------------------------------------------------
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ElJROSTAT= LABOUR COST SURVEY 1988 
~~BEITS~OSfEN JE MONAT 
ARBEITE~ UNO ANGESTELLTE 
IH LAHDESWA~~RUHG 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MOHHAIE HATIOHALE 
1 
M-------~-e-------------------------------------------------------------------------------------MMIRELA~O M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
** * * BOURG M LAND lE MKIHGDOM M M 
M=~----------------------------------------------------M IE 
MIE IE lE lE IE M IE IE 
IEIE IRL IE LIT M LFR IE HFL IE ESC IE UKL IE M M-------------'---------------------------------------------------------------------------------M IE lE 
IE 1335 3171189 84394 5122 82163 1151MA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)M 
IE 1309 3068612 83568 5107 79448 1138MB ENSEMB.IHDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)* 
IE 1780 3098096 7577 86852 1430WC IHDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
IE 1288. 3067170 90973 5166 80474 1128MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES * 
IE M IE 
IE 1674 116369 6104 150993 1432*1 EHERGIE, EAU * 
M 126457 - M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES lE 
M M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE * 
IE : M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
IE 3519616 : M12 COKERIES IE 
IE 3728492 7993 1766M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELM 
IE 4050560 7877 211995 2037M14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
IE 109522 : IE15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
IE 1680 4059674 5714 179876 13621E16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
IE 4197073 5247 74424 1398M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU * 
IE IE IE 
IE 3473206 112142 1190M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
IE - IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
• - IE211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
IE - IE211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
IE 1439 3447717 98448 5997 122747 1312*22 PRODUCTION,TRAHSFORMATION METAUXM 
IE 3572688 134212 1446*221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA * 
IE 3277331 86239 5616 89896 1223*224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
IE 2981965 6253 77039 1159*23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX lE 
lE 1735 2889987 73772 4978 85524 1065K24 PRODUITS MIHERAUX NOH METALL. M 
IE 1801> 2978890 5304 118155 1157*247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 869 2902807 4689 79543 912*248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
IE 1726 3636494 84482 6589 129872 1359*25 IHDUSTRIE CHIMIQUE lE 
M 3315313 130448 1457M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEl.M 
IE IE lE 
IE 1195 3173630 83923 4974 98850 11651E3 TRANSFORMATION METAUX lE 
IE 1218 3085476 81280 4446 83076 993*31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX lE 
lE • 3209014 100169 4230 87032 1006M311 FOHDERIES . lE 
IE 1172 2879517 76253 4461 81393 1153*314 . CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
lE 1256 2894866 74726 4460 82130 986M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUIE 
IE 1167 3221750 99470 4900 87131 1088M32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE M 
M 1437 3770160 64289 5750 16171E33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
IE 1114 3139202 5337 118653 1129M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
IE 884 3157368 4847 115514 12451E35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
IE 3198392 5273 135868 1352M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
IE 1420 3231765 5086 127678 1292M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
IE 3116646 5051 135809 1315*361 CONSTRUCTION HAVALE M 
IE 3348869 1300M364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS M 
IE 1169 3037679 4536 80088 1169M37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEIE 
IE 1397 3036590 66672 5034 81692 1011M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC lE 
IE 1213 3063953 58854 4904 76481 965*411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES * 
M 2254 3277581 81965 5868 105458 1164M424-28 BOISSONS lE 
lE IE lE 
IE 1949 2206836 5770 127409 1548*429 TABAC lE 
IE 961 2534302 4355 62349 763M43 IHDUSTRIE TEXTILE IE 
IE 1037 2639917 4660 59062 793*431 IHDUSTRIE LAIHIERE lE 
lE 1080 2425311 4492 65620 7781E432 IHDUSTRIE COTOHHIERE IE 
lE 768 2240587 3279 59295 684*436 BOHNETERIE * 
M 786 2435280 3509 66141 8481E44 IHDUSTRIE DU CUIR IE IE 667 2139389 85727 3174 56931 630*45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTM 
lE 2128891 3715 59343 780M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
M 651 2141319 34012 2987 56001 579*453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT M IE If IE 
IE 986 . 2485218 59219 4052 58683 1023M46 INDUSTRIE DU ~OIS,MEUBLE EN BOIS* 
lE 1541 3543781 92937 5324 110794 1305M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
* 3305257 5776 136558 1240M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
IE 1395 2926641 5029 83199 1074M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON lE 
lE 1595 3870971 5338 101482 1358*473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
lE 1183 3138457 103808 4778 82713 1005*48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUE* 
IE 1411 3301612 5129 96994 11101E481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC lE 
IE -1100 3043529 4691 78338 954M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 1057 2590554 4243 67301 993M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
lE If IE 
IE 1281 3082845 61704 4817 73064 10941E50 BATIMENT ET GENIE CIVIL lE 
IE 3073562 60576 5089 72740 1096*500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION * 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS COSTO MENSILE DELLA MANODOPERA 
3 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS OPERA! E IMPIEGATI 
IN ECU IN ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1! 
I! MBELGIQUE*DANMARK M DEUTSCH-I! HELLAS *ESPANA * FRANCE * 
I! * BELGIE M * LAND * * M * 
* M------------------------------------------------------1( M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
I! I! lE 
lEA ALL INDUSTRIES < 1 TO 5 ) lE 2390 2171 2504 842 1338 2138M 
*B ALL INDUSTRIES<! - 5 EXCP 16,17)lE 2126 2162 2481 824 1313 2103* MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23lE 2755 2600 2951 1117 1738 2646* 
lEO MANUFACTURING INDUSTRIES * 2181 2125 2510 804 1344 2134* lE lE lE 
Ml ENERGY, WATER lE 3279 1185 2067 3001* 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS lE 3008 1735 2363* 
M111.1 HARD COAL MINES * 2977 2363* M111.111 HARD COAL MINES, UNDERGROUND lE 2621 2333* 
M11l.lb HARD COAL MINES, SURFACE • 3455 2392* 
*12 COKE OVENS lE 2388 - I! 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS IE 3980 2514 50 30M 
lE14 MINERAL OIL REFINING I! 4069 2076 4290 1185 3220* 
lEIS NUCLEAR FUELS INDUSTRY * 3333 3313 2869* 
*16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 2541 3414 1131 2303 3081* Ml7 WATER SUPPLY * 2075 2490 975 1825 2473* lE * I( lE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 2830 1050 1668 2423* 
M211 IRON ORE MINES * 2416* 
*211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND . * 2429* 
*211 b IRON ORE MINES, SURFACE • 2386* M22 PRODUCTION OF METALS iE 2773 2117 2665 1236 1725 2350* 
1!221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATY* 2864 2170 2769 1296 1736 2603lE 
*224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALS* 2748 2006 2634 1412 1694 2358* 
1!23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION * 2085 2144 2505 881 1181 2147lE 
*24 NON~METALLIC MINERAL PROD. * 2122 2159 228:i 902 1296 2104* 
*247 MANUFACTURE OF GLASS * 2225 2046 2327 896 1489 2160* M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS lE 1905 2057 878 1153 1821JE 
lE25 CHEMICAL INDUSTRY lE 2974 2480 3212 1069 1690 2776lE 
*26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY * 2358 3033 1286 2455* I! I! lE 
lE3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING lE 2222 2124 2591 886 1435 2234)( 
lE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES )I 2019 2044 2262 862 1288 1955)( 
1!311 FOUNDRIES I! 2057 1941 2366 752 1202 1888)( 
lE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 1773 2118 2373 856 1265 1914* 
1!316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS )I 1948 2003 2127 881 1379 1924* 
1132 MECHANICAL ENGINEERING )I 2233 2096 2577 744 1500 2132* 
1!33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 2634 2538 3556 1757 3807* 
lE34 ELECTRICAL ENGINEERING I! 2176 2220 2569 898 1401 2329* 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 2387 1981 2833 708 1557 2068)( 
1!351 MOTOR VEHICLES )I 2515 3047 829 2172K 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT )I 2219 2205 2905 1158 1553 2715* 
1!361 SHIPBUILDING lE 1878 2229 2813 1032 1973* 
1!364 AEROSPACE EQUIPMENT I( 2484 3198 3020K 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING )I 2025 2083 2238 714 1816 1951* 
M4l/42 FOOO,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 1E 1975 2012 2153 751 1286 1902* 
ll411-23 FOOD INDUSTRY I! 1925 1980 2006 707 1180 1829)( 
1!424-28 DRINK INDUSTRY )I 2121 2211 2534 901 1675 2439* 
lE lE lE 
1!429 TOBACCO INDUSTRY )I 2178 1930 3018 798 1759 : lE 
M43 TEXTILE INDUSTRY lE 1508 1815 1868 730 1067 1663* 
M431 WOOL INDUSTRY )I 1472 1858 778 1821* 
1!432 COTTON INDUSTRY I! 1580 1880 1589* 
1!436 KNITTING INDUSTRY I! 1023 1660 1710 621 891 1483* 
ll44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTll 1572 1854 1636 729 1103 1611* 
ll45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEAR* 1196 1581 1589 552 929 14371! 
11451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR )I 1367 1820 1640 634 816 145llf 
11453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING )I 1178 1501 1565 540 957 1426lf 
)I )I )I 
ll46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 1711 1854 2050 665 867 16301! 
ll47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING )I 2283 2620 2480 840 1496 23101! 
ll471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 2535 2201 2655 882 1509 2410* 
ll472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD • 2091 2225 2096 774 19671! ll473/74 PRINTING AND PUBLISHING • 2297 2735 2593 871 1488 2437lf 1!48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 2062 2024 2176 751 1469 18861! 
ll481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS II 2216 2010 2417 1128 1598 202411 
*483 PROCESSING OF PLASTICS II 2014 2032 2076 690 1318 1793* 




EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEH JE MOHAT 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
IH ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
3 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MIE!RELAHD M ITALIA IE LUXEM- * HEDER- MPORTUGALKUHITED IE M 
U IE II BOURG II LAHD IE KKIHGDOM II K 
11------------------------------------------------------11 II 
II II II 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------
ll II II 
* 1721 2063 1943 2194 483 1732*A ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)11 
II "1688 1996 1924 2187 467 1713MB EHSEMB.IHDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)11 
II 2295 2015 3245 511 2152*C IHDUST. EXTRACTIVES<11,13,21,23l11 
II 1660 1995 2095 2213 473 1698MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES II 
II II II 
II 2158 2680 2614 888 2155*1 EHERGIE, EAU II 
11 744 - 1111 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES II 
II 11111.1 EXTRACTION DE HOUILLE II 
II : 11111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOHD II 
11 - 11111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR II 
II 2289 : 1112 COKERIES II 
II 2425 3423 26581113 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
II 2635 3374 1247 30661114 RAFFINAGE DU PETROLE II 
11 644 : 1115 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRII 
II 2166 2641 2447 1058 20501116 ELECTRICITE GAZ VAPEUR II 
II 2730 2247 438 21041117 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU II 
II II II 
11 2259 6.59 17911121 EXTRACTION DE MIHERAIS METALLIQ. * 
11 - 11211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER II 
11 - 11211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
11 - 11211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
II 1855 2243 2267 2569 722 19751122 PRODUCTIOH,TRANSFORMATIOH METAUXII 
II 2324 789 217611221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA II 
II 2132 1986 2405 529 1841*224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX II 
II 1940 2678 453 17441123 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX II 
II 2237 1880 1699 2132 503 16031124 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. II 
II 2321 1938 2272 695 174111247 IHDUSTRIE DU VERRE II 
II 1120 1888 2008 468 1373*248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
II 2225 2365 1945 2822 764 20451125 IHDUSTRIE CHIMIQUE II 
II 2157 767 21931126 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.II 
II II II 
II 1541 2064 1932 2130 581 1753113 TRANSFORMATION METAUX II 
II 1570 2007 1872 1904 489 14951131 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX II 
II 2087 2307 1812 512 151411311 FONDERIES II 
II 1511 1873 1756 1911 479 173511314 CONSTRUCTION METALLIQUE II 
II 1619 1883 1721 1910 483 148411316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUII 
II 1505 2096 2290 2099 512 16371132 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE II 
II 1853 2452 1480 2463 2434*33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU II 
II 1436 2042 2286 698 16991134 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONII 
II 1140 2054 2076 679 18741135 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES II 
II 2080 2258 . 799 203511351 VEHICULES AUTOMOBILES II 
II 1831 2102 2178 751 19451136 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT II 
II 2027 2163 799 1979*361 CONSTRUCTION NAVALE II 
II 2178 195711364 CONSTRU~TION D'AERONEFS II 
II 1507 1976 1943 471 17591137 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
II 1801 1975 1535 2156 480 15221141/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC II 
II 1564 1993 1355 2100 450 145211411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES IE 
II 2906 2132 1887 2513 620 17521E424-28 BOISSONS II 
II II IE 
II 2513 1435 2471 749 23301E429 TABAC II 
II 1239 1649 1865 367 11481143 IHDUSTRIE TEXTILE II 
II 1337 1717 1996 347 1193*431 INDUSTRIE LAIHIERE IE 
II 1392 1578 1924 386 117111432 IHDUSTRIE COTOHHIERE II 
II 990 1457 1404 349 102911436 BOHNETERIE II 
II 1013 1584 1503 389 1276M44 INDUSTRIE DU CUIR II 
II 860 1392 1974 1359 335 948*45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTM 
II 1385 1591 349 1174*451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES II 
II 839 1393 783 1279 329 871M453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT M 
II II II 
II 1271 1617 1364 1735 345 15401146 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOISII 
II 1987 2305 2140 2280 652 19641147 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, II 
II 2150 2474 803 186611471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONII 
II 1798 1904 2154 489 1616*472 TRANSFORMATION PAPIER CARTOH II 
II 2056 2518 2286 597 204411473/74 IMPRIMERIE ET EDITION II 
II 1525 2041 2390 Z046 486 1513*48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEII 
II 1819 2148 2197 570 167111481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC II 
II 1418 1980 2009 461 1436*483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.II 
II 1363 1685 1817 396 1495M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREII 
II II II 
II 1651 2005 1421 2063 430 16471150 BATIMEHT ET GEHlE CIVIL , II 





LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 CECU BASE> 
COSTO MEHSILE DELLA MAHODOPERA 
OPERA! E IMPIEGATI 
INDICE : MEDIA EUR-12= 100 CBASE IN ECU) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
M MBELGIQUEMDANMARK IE DEUTSCH-IE HELLAS MESPANA IE FRANCE K 
M IE BELGIE IE M LAND M IE IE K 
IE 11------------------------------------------------------IE 
IE K K 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1( M IE IE 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) IE 118.7 107.8 124.4 41.8 66.5 106.21! 
lEB ALL INDUSTRIES<1 - 5 EXCP 16,17)1E 107.5 109.3 125.4 41.7 66.4 106.31! 
lEC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23lE 117.8 111.1 126.1 47.7 74.3 113.11E 
lEO MANUFACTURING INDUSTRIES M 108.9 106.1 125.3 40.1 67.1 106.51! 
IE IE IE 
lE1 ENERGY, WATER IE 128.3 46.4 80.8 117 .41! 
!Ell EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 113.1 65.2 88.81! 
IE111.1 HARD COAL MINES IE 104.0 82.61! 
1Elll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 101.8 . 90. 61! 
1Ell1.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 107.2 74.21! 
M12 COKE OVENS IE 102.5 IE 
*13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS IE 129.8 82.0 164.11! 
lE14 MINERAL OIL REFINING IE 132.1 67.4 139.2 38.5 104.51! 
lE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE 115.2 114.5 99.1* 
lE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 97.5 131.1 43.4 88.4 118.31! 
M17 WATER SUPPLY K 101.6 121.9 47.7 89.4 121.1* 
M M IE 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES IE 177.5 65.9 104.6 152.0* 
1!211 IRON ORE MINES M 100.011 
*211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M ·- 100.01! 
*211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE 100.01! 
lE22 PRODUCTION OF METALS IE 119.6 91.3 115.0 53.3 74.4 101.311 
11221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYIE 119.6 90.6 115.6 54.1 72.5 108.71E 
11224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSIE 121.0 88.4 116.0 62.2 74.6 103.811 
1!23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION lE 112.6 115.8 135.3 47.6 63.8 116. OM 
lE24 NON-METALLIC MINERAL PROD. I( 116.1 118.1 124.8 49.4 70.9 115.211 
1!247 MANUFACTURE OF GLASS lE 113.0 103.9 118.2 45.5 75.6 109.71! 
11248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 118.6 128.0 54.7 71.7 113. 31! 
lE25 CHEMICAL INDUSTRY IE 114.9 95.8 124.1 41.3 65.3 107.31! 
1!26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY I( 93.7 120.6 51.1 97.61! 
IE M lE 
1!3 METAL MANUFACTURE,ENGIHEERIHG lE 102.6 98.1 . 119.6 40.9 66.2 103.111 
1!31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES IE 108.2 109.6 121.3 46.2 69.1 104.8lE 
11311 FOUNDRIES IE 118.0 111.4 135.8 43.1 69.0 108.31( 
1!314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODIE 94.5 112.8 126.4 45.6 67.4 102.01( 
lE316 TOOLS,.FIHISHED METAL GOODS lE 110.8 114.0 121.0 50.1 78.5 109.5* 
1!32 MECHANICAL ENGINEERING lE 103.4 97.0 119.3 34.4 69.4 98.71! 
lE33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGlE 88.2 84.9 119.0 58.8 127.4* 
*34 ELECTRICAL ENGINEERING I( 98.8 100.8 116.6 40.8 63.6 105.71E 
1!35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESlE 101.7 84.5 120.8 30.2 66.4 88.2* 
M351 MOTOR VEHICLES M 96.5 116.9 31.8 83. 3* 
1136 OTHER MEANS OF TRANSPORT lE 99.5 98.9 130.3 51.9 69.7 121.811 
11361 SHIPBUILDING M 92.5 109.8 138.6 50.9 97.211 
11364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 98.8 127.1 120.1* 
1137 INSTRUMENT ENGINEERING IE 102.6 105.5 113.4 36.2 "92.0 98.81( 
lE4l/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY lE 116.0 118.1 126.4 44.1 75.5 111. 7lE 
11411-23 FOOD INDUSTRY lE 118.3 121.7 123.3 43.5 72.5 112.411 
11424-28 DRINK INDUSTRY M 104.3 108.7 124.6 44.3 82.4 119.91! 
II lE lE 
11429 TOBACCO INDUSTRY lE 107.7 95.5 149.3 39.5 87.0 : IE 
1143 TEXTILE INDUSTRY IE 114.1 137.4 141.4 55.3 80.7 125.9lE 
1!431 WOOL INDUSTRY M 113.0 142.7 59.7 139.811 
11432 COTTON INDUSTRY lE 124.6 148.3 125.3* 
lE436 KNITTING INDUSTRY IE 88.1 142.9 147.2 53.4 76.7 127.611 
1144 LEATHER AND LEATHER GOODS IHOUSTIE 115.1 135.8 119.8 53.4 80.8 118.011 
1145 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARIE 106.3 140.4 141.1 49.0 82.5 127.6lE 
11451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 118.8 158.2 142.6 55.1 70.9 126.1lE 
1!453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 106.7 135.9 141.7 48.9 86.6 129.21E 
lE IE lE 
1!46 TIMBER,WOOO.FURNITURE INDUSTRIESlE 111.2 120.5 133.3 43.3 56.3 106.011 
1147 PAPER , PRINTING , PUBLISHING • II 107.2 123.0 116.4 39.4 70.2 108.4* 
lE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDIE 122.5 106.4 128.3 42.6 72.9 116.511 
11472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD IE 110.7 117.8 110.9 40.9 104.1* 
lE473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 103.7 123.5 117.1 39.3 67.2 110.1lE 
1148 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICII 109.9 107.9 116.0 40.0 78.3 100.611 
lE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 109.3 99.1 119.2 55.6 78.8 99.81( 
11483 PROCESSING OF PLASTICS IE 112.1 113.2 115.6 38.4 73.4 99.811 
lE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 79.0 125.3 119.5 37.6 70.7 112.711 
lE IE II 
1150 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 101.7 130.3 122.7 64.8 107.411 
lES00-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION lE 100.7 129.6 123.2 64.5 108.5* 
lE---------------~-----------------------11-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEH JE MOHAT 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
INDEX : 0 EUR-12 = 100 CIH ECU>. 
COUT MENSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE : MOYEHNE EUR-12=100 CBASE EH ECU> 
4 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA IE LUXEM- IE NEDER- IEPORTUGAL*UNITED M IE 
u 1t 1t BOURG * LAND M *KINGDOM 1t * 
11------------------------------------------------------ll IE 
IE IE IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
* * IE 
IE 85.5 102.5 96.5 109.0 24.0 86.1MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE Cl A 5>* 
IE 85.3 100.9 97.3 110.6 23.6 86.61EB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17>* 
It 98.1 86.2 138.7 21.8 92.01EC IHDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)1E 
It 82.9 99.6 104.6 110.5 23.6 84.8*D INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
IE IE IE 
IE 84.4 104.8 102.3 34.7 84.3*1 ENERGIE, EAU IE 
IE 28.0 *11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES IE 
IE *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
It : IE11l.la EXTRACTION DE HOUILLE, FOND lE 
It - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
IE 98.3 : *12 COKERIES lE 
It 79.1 111.7 86.71E13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELIE 
IE 85.5 109.5 40.5 99.51E14 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
* 22.3 : *15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRIE 
* 83.2 101.4 94.0 40.6 78. 7*16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR lE 
* 133.7 110.0 21.4 103.0*17 CAPT AGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
lE lE lE 
IE 141.7 41.4 112. 3*21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.IE 
It - *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER lE 
* - lE211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
* *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURIE lE 80.0 96.7 97.8 110.8 31.1 85.21E22 PRODUCTION,TRAHSFORMATION METAUXIE 
IE 97.0 33.0 90.91E221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
IE 93.9 87.5 105.9 23.3 81.1*224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX lE 
It 104.8 144.7 24.5 94.21E23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX IE 
* 122.4 102.9 93.0 116.7 27.5 87.7M24 PRODUITS MIHERAUX NON METALL. lE 
It 117.8 98.4 115.4 35.3 88.4*247 INDUSTRIE DU VERRE * 
It 69.7 117.5 125.0 29.1 85.411248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.ll 
It 86.0 91.4 75.2 109.1 29.5 79.01E25 INDUSTRIE CHIMIQUE ~ 
It 85.7 30.5 87.21126 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.* 
lE lE lE 
It 71.1 95.3 89.2 98.4 26.8 81. OlE3 TRANSFORMATION METAUX lE 
* 84.2 107.6 100.3 102.1 26.2 80.11E31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
It 119.8 132.4 104.0 29.4 86.9lE311 FONDERIES lE 
* 80.5 99.8 93.5 101.8 25.5 92.5lE314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
* 92.1 107.1 97.9 108.7 27.5 84.4*316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUlE 
l( 69.6 97.0 106 . .0 97.2 23.7 75.8lE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
l( 62.0 82.1 49.5 82.4 81.5lE33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU lE 
lE 65.2 92.7 103.7 31.7 77.1M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
lE 48.6 87.6 88.5 29.0 79.9lE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES lE 
l( 79.8 86.6 30.6 78.0*351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
l( 82.1 94.3 97.7 33.7 87.2*36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
It 99.9 106.6 39.3 97.5lE361 CONSTRUCTION NAVALE * 
It . 86.6 77 .8lE364 CONSTRUCTION D'AERONEFS * 
l( 76.3 100.1 98.4 23.9 89.1*37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE* 
l( 105.7 116.0 90.1 126.6 28.2 89.3lE4l/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC * 
lE 96.1 122.5 83.3 129.1 27.6 89.2*411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES * 
l( 142.9 104.8 92.8 123.6 30.5 86.1*424-28 BOISSONS lE 
lE lE IE 
It 124.3 71.0 122.3 37.1 115.3lE429 TABAC lE 
It 93.8 124.8 141.2 27.7 86.9lE43 INDUSTRIE TEXTILE lE 
l( 102.6 131.8 153.2 26.7 91.611431 INDUSTRIE LAIN I ERE * 
IE 109.8 124.4 151.8 30.4 92.4*432 INDUSTRIE COTONNIERE * lE 85.2 125.4 120.9 30.0 88.611436 BONNETERIE IE 
It 74.2 116.0 110.1 28.5 93.5*44 INDUSTRIE DU CUIR * lE 76.4 123.6 175.4 120.8 29.7 84.21145 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENT* 
It 120.4 138.3 30.3 102.1*451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
It 76.0 126.1 70.9 115.9 29.8 78.911453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT IE 
lE lE IE 
lE 82.6· 105.1 88.7 112.8 22.4 100.1lE46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
IE 93.2 108.2 100.4 107.0 30.6 92.2*47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
lE 103.9 119.6 38.8 90.2*411 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONlE 
l( 95.2 100.8 114.0 25.9 85.5M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON lE 
l( 92.9 113.7 103.2 26.9 92.3*473/74 IMPRIMERIE ET EDITION lE 
l( 81.3 108.9 127.5 109.1 25.9 80. 7M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUE* 
It 89.7 105.9 108.3 28.1 82.4*481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
It 79.0 110.2 111.9 25.6 79.9lE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.lE 
It 84.2 104.1 112.3 24.4 92.3lE49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERElE 
It lE * 
It 93.3 113.3 80.3 116.6 24.3 93.1*50 BATIMENT ET GENIE CIVIL lE 
It 113.2 79.0 123.5 24.2 93.4*500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION * 
-------------------------------------------------------11---------------------------------------lE 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
MONTHLY LABOUR COSTS 
6 MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
1988 
COSTO MENSILE DELLA MAHODOPERA 
OPERA I 
IN VALUTA NAZIOHALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HE~LAS MESPANA * FRANCE * 
M K BELGIE K If LAND M K M M 
M M------------------------------------------------------1( 
I( M If If I( If M M 
M K BFR K DKR If DM M ORA K PTS If FF M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1( M I( If 
MA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) M 78540 15346 4401 119191 157321 - * 
MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)* 78493 15332 4364 117425 155511 - M 
*C MINING AND QUARRYIHGC11,13,21,23* 111356 16751 5451 146472 212463 - * 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES K 79273 14803 4346 116209 158689 - K 
I( I( M 
M1 ENERGY, WATER K 5912 192691 244734 - K 
*11 EXTRACTION OF SOLID FUELS * 5605 227789 - * 
*111.1 HARD COAL MINES * 5566 - * 
K111.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND * 5432 - * 
*111.1b HARD COAL MINES, SURFACE * 5890 1- - * 
*12 COKE OVENS * 98998 - * 
K13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GAS* 6650 278554 - * 
*14 MINERAL OIL REFINING * 153542 14528 6776 206461 - * 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY * 94478 5484 - * 
K16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 16322 6301 214216 275041 - * 
K17 WATER SUPPLY * 93200 4679 155466 216376 - * 
I( I( I( 
K21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 5417 146887 207448 - * 
*211 IRON ORE MINES * - * 
*211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND * - * 
*211 b IRON ORE MINES, SURFACE * - M 
*22 PRODUCTION OF METALS * 104510 15427 4923 195169 212155 - * 
K221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 109202 16288 5101 212367 216440 - * 
K224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 100167 14063 4857 2J1559 198573 - * 
K23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION * 76479 15698 4541 143148 145651 - * 
K24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. * 81632 15308 4220 131549 156553 - * 
*247 MANUFACTURE OF GLASS * 85283 14687 4321 136296 180514 - * 
~~48 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS * 74569 3709 130016 142482 - K 
*25 CHEMICAL INDUSTRY If 99848 15394 5251 143296 185621 - K 
K26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY * 84670 5470 215426 - lE 
I( If I( 
K3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING lE 83270 14760 4489 129787 172126 - * 
K31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 76990 14754 4194 131774 157627 - * 
M311 FOUNDRIES * 77763 13943 4453 110522 146057 - * 
*314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 71102 15553 4440 131191 151319 - * 
K316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS * 75451 14219 3875 134214 171228 - lE 
M32 MECHANICAL ENGINEERING lE 81988 14752 4605 116120 182605 - lE 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 69800 11958 4849 178945 - * 
K34 ELECTRICAL ENGINEERING If 73199 14242 4020 120593 161330 - lE 
K35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESK 96180 14674 5164 109594 195565 - lE 
M351 MOTOR VEHICLES lE 101343 5527 109781 - * 
K36 OTHER MEANS OF TRANSPORT lE 78237 16160 4919 164056 190115 - lE 
M361 SHIPBUILDING lE 75202 16330 5283 165999 - lE 
K364 AEROSPACE EQUIPMENT lE 88978 5053 - lE 
K37 INSTRUMENT ENGINEERING lE 66048 13778 3883 109608 170389 - * 
*41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY lE 73507 14572 3811 111555 155991 - lE 
*411-23 FOOD INDUSTRY * 72241 14455 3590 106571 141752 - lE 
lE424-28 DRINK INDUSTRY * 80954 15747 4536 124818 211566 - * 
I( lE I( 
K429 TOBACCO INDUSTRY lE 70735 13082 4707 122460 217961 - * 
K43 TEXTILE INDUSTRY lE 57167 12352 3365 112629 129284 - lE 
K431 WOOL INDUSTRY lE 57645 3379 120490 - K 
*432 COTTON INDUSTRY lE 58852 3438 - * 
K436 KNITTING INDUSTRY lE 38912 10947 3071 98514 108965 - * 
*44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUST* 57950 12604 2942 115754 136504 - * 
*45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEAR* 45766 11064 2860 89358 118477 - lE 
K451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lE 55784 12236 2989 102746 105633 - lE 
K453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 44814 10631 2806 87354 121726 - lE 
lE lE lE 
K46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 68843 13408 3908 102580 110553 - K 
K47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING K 85691 19327 4423 121588 172679 - * 
K471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 100722 15979 4961 124425 175769 - * 
K472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 75077 16415 3773 116544 - K 
K473/74 PRINTING AND PUBLISHING K 86160 20622 4632 124723 170565 - * 
*48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 77549 14284 3913 115568 177132 - * 
K481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 86517 14096 4353 182352 194410 - lE 
K483 PROCESSING OF PLASTICS lE 74677 14351 3737 104343 156612 - lE 
K49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lE 49259 14315 3462 97924 131054 - K 
I( I( lE 
K50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING If 72383 17279 4241 137481 - lE 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION lE 70882 16910 4216 135976 - * 1(---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
ARBEITER 
IN LANDESWAEHRUNG 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS 
EH MONHAIE NATIONALE 
6 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------
**IRELAND w ITALIA w LUXEM- w HEDER- MPORTUGALWUNITED w w 
ww w w ·BOURG w LAHD * WKINGDOM If w 
·------------------------------------------------------· * MM lE lE lE lE lE lE M 
** IRL * LIT M LFR lE HFL * ~SC w UKL lE M ·-----------------------------------------------------------------~-----------------------------
* lE M 
* 2803063 69453 73600 - lEA ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE (1 A 5)M 
lE 2717094 69142 71625 - MB EHSEMB.INDUSTRIECl - 5 EX 16,17)w 
lE 2927970 85030 - MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)W 
lE 2704798 73903 71885 - MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
lE lE If 
lE 90015 141234 - Ml ENERGIE, EAU M 
lE 123408 - Mll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
lE - Mlll.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
lE - Ml11.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND w 
lE - M11l.lb EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
lE 3295731 - Ml2 COKERIES w 
lE 3499544 - M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL* 
lE 3556698 199074 - M14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
lE 108731 - MIS INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRlE 
* 3867493 179177 - *16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
lE 4358113 67600 - M17 CAPT AGE, DISTRIBUTION D' EAU * 
lE lE If 
lE 3256013 109921 - *21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.lE 
lE - lE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
* - *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
* - M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
* 3218056 79467 111399 - *22 PRODUCTION,TRANSFORMATIOH METAUX* 
lE 3325413 121552 - M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
lE 3084612 74160 87334 - M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX lE 
lE 2885686 75692 - M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
lE 2640634 64086 80204 - M24 PRODUITS MINERAUX HON METALL. * 
lE 2761774 112896 - M247 INDUSTRIE DU VERRE * 
lE 2600010 75747 - M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.w 
lE 3016661 66756 110650 - M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE * 
lE 3121162 111749 - M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
lE M If 
lE 2793283 67807 91120 - M3 TRANSFORMATION METAUX * 
lE 2781686 69773 77379 - M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX If 
lE 2965132 87705 82879 - M311 FOHDERIES lE 
lE 2662189 64114 77481 - M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
* 2619020 61525 75969 - *316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUM 
* 2852839 77084 81273 - M32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE * 
lE 2871946 53416 - M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
lE 2624495 106363 - M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE, ELECTRON* 
lE 2846391 106645 - M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES lE 
lE 2813976 124997 - M351 VEHICULES AUTOMOBILES lE 
lE 2931226 122819 - M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT lE 
w 2987036 131382 - M361 CONSTRUCTION HAVALE * 
lE 2866468 - M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS lE 
lE 2575543 _, 74599 M37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEM 
* 2733225 54870 74088 - M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC lE 
lE 2765488 51879 70073 - M411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES * 
lE 2913037 61651 92627 - M424-28 BOISSOHS M 
* If If 
lE 2104346 120490 - M429 TABAC * 
w 2275960 57983 - M43 IHDUSTRIE TEXTILE * 
lE 2334714 54624 - JE431 IHDUSTRIE LAIHIERE * 
lE 2219269 61140 - M432 IHDUSTRIE COTOHNIERE lE 
lE 2016767 55409 - M436 BONNETERIE lE 
w 2238440 62704 - M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 1943585 63095 53914 - M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTM 
* 2027269 57322 - M451152 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
M 1906292 32549 52595 - M453t54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT * 
lE lE M 
* 2332819 55681 56231 - M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOIS* 
lE 3152180 80692 96979 - M47 INDUSTRIE DU PAPIER, IMPRIMERIE, II 
lE 3111461 118259 - M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
M 2629881 73461 - M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
lE 3411890 88729 - M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
M 2807023 84862 74824 - M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
lE 3012059 86098 - M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
lE 2675443 71488 - *483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
lE 2338116 61623 - M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
lE If lE 
M 2833883 57539 69148 - M50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL lE 
M 2820828 56747 68557 - M500-02 BATIMENT, SAUF IHSTALLATIOH * 
-------------------------------------------------------11---------------------------------------w 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
MONTHLY LABOUR COSTS 
7 MANUAL WORKERS 
IH ECU 
1983 
COSTO MEHSILE DELLA MANODOPERA 
OPERA I 
IH ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* II IIBELGIQUEIIDAHMARK II DEUTSCH-II HELLAS IIESPAHA II FRANCE II 
·II II BELGIE II lE LAHD II )f II II 
)f M------------------------------------------------------11 
If If lE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------lE 
lE lE lE 
IIA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) II 1308 1930 2122 711 1143 - lE 
lEB ALL INDUSTRIES<! - 5 EXCP 16,17)11 1807 1928 2104 701 1130 - If 
IIC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,231f 2564 2107 2628 874 1544 - II 
lED MANUFACTURING INDUSTRIES lE 1825 1862 2095 693 1153 - If 
lE If lE 
Ill ENERGY, WATER II 2350 1150 1779 - II 
lE11 EXTRACTION OF SOLID FUELS lE 2702 1655 - II 
lE111.1 HARD COAL MINES If 2683 - lE 
lE11l.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND II 2619 - lE 
11111.1b HARD COAL MINES, SURFACE II 2839 - lE 
lE12 COKE OVENS II 2280 - lE 
1113 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASlE 3206 2024 - lE 
lE14 MINERAL OIL REFINING II 3536 1827 3266 1232 - lE 
1115 NUCLEAR FUELS INDUSTRY II 2175 2644 - lE 
lE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM lE 2053 3038 1273 1999 - lE 
1117 WATER SUPPLY lE '2146 2256 928 1573 - If 
II lE If 
lE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 2611 877 1508 - lE 
1!211 IRON ORE MINES lE - II 
11211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND lE - II 
lE211 b IRON ORE MINES, SURFACE lE - lE 
1122 PRODUCTION OF METALS lE 2406 1940 2373 1165 1542 - lE 
1!221· IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYlE 2515 2048 2459 1267 1573 - lE 
1!224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSlE 2306 1769 2341 1382 1443 - II 
lE23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION lE 1761 1974 2189 854 1059 - II 
lE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. )f 1880 1925 2034 785 1138 - lE 
lE247 MANUFACTURE OF GLASS II 1964 1847 2083 813 1312 - II 
1!243 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS II 1717 1788 776 1035 - lE 
lE25 CHEMICAL INDUSTRY lE 2299 1936 2531 855 1349 - lE 
1126 MAH-MADE FIBRES INDUSTRY II 1950 2637 1286 - lE 
lE II lE 
1!3 METAL MAHUFACTURE,ENGINEERIHG lE 1917 1856 2164 774 1251 - lE 
1131 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 1773 1855 2022 786 1146 - II 
M311 FOUNDRIES lE 1791 1754 2147 660 1061 - lE 
1!314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODlE 1637 1956 2140 783 1100 - lE 
1!316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS II 1737 1788 1868 801 1244 - II 
M32 MECHANICAL ENGINEERING lE 1888 1855 2220 693 1327 - II 
1133 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 1607 1504 2338 1300 - lE 
lE34 ELECTRICAL ENGINEERING lE 1686 1791 1938 720 1172 - II 
1135 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESlE 2215 1845 2489 654 1421 - lE 
lE351 MOTOR VEHICLES lE 2334 2664 655 - II 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT II 1802 2032 2371 979 1382 - lE 
1!361 SHIPBUILDING II 1732 2054 2547 991 - II 
lE364 AEROSPACE EQUIPMENT II 2049 2436 - lE 
lE37 INSTRUMENT ENGINEERING lE 1521 1733 1872 654 1238 - II 
lE4l/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY lE 1693 1833 1837 666 1134 - II 
lE411-23 FOOD INDUSTRY lE 1663 1818 1731 636 1030 - II 
11424-28 DRINK INDUSTRY lE 1864 1980 2187 745 1538 - II 
lE lE II 
11429 TOBACCO INDUSTRY lE 1629 1645 2269 731 1584 - II 
1!43 TEXTILE INDUSTRY II 1316 1553 1622 672 940 - II 
11431 WOOL INDUSTRY II 1327 1629 719 - II 
11432 COTTON INDUSTRY )( 1355 1657 - )( 
11436 KNITTING INDUSTRY )( 896 1377 1480 588 792 - )( 
lE44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTII 1334 1585 1418 691 992 - II 
lE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARlE 1054 1391 1379 533 861 - II 
lE45l/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR )( 1308 1539 1441 613 768 - II 
11453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING II 1032 1337 1353 521 885 - II 
II )( II 
1146 TIMBER,WOOD.FURNITURE IHDUSTRIESlE 1585 1686 1884 612 803 - )( 
lE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING )( 1973 2431 2132 726 1255 - )( 
lE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDlE 2319 2010 2392 742 1277 - lE 
lE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD )( 1729 2064 1819 695 - II 
11473/74 PRINTING AND PUBLISHING )( 1984 2593 2233 744 1240 - )( 
1148 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICII 1786 1796 1886 690 1287 - II 
11481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS II 1992 1773 2098 1088 . 1413 - II 
11483 PROCESSING OF PLASTICS )( 1720 1805 1801 623 1138 - II 
lE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES )( 1134 1800 1669 584 952 - )( 
* lE * lE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 1667 2173 2044 999 - lE 
11500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION lE 1632 2127 2032 988 - II 
11---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEH JE MOHAT 
ARBEITER 
IH ECU 





IIIIIRELAND II ITALIA II LUXEM- II NEDER- IIPORTUGALWUNITED II w 
1111 II II BOURG II LAND II *KINGDOM II w 
11------------------------------------------------------ll W 
II II * 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------
lE IE W 
II 1823 1599 433 - IIA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5>* 
II 1767 1592 421 -liB ENSEMB.INDUSTRIEU- 5 EX 16,17>* 
II 1905 500 - IIC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)W 
II 1759 1702 423 - MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES w 
II II lE 
II 2073 831 - M1 ENERGIE, EAU w 
II 726 - M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
II - 11111.1 EXTRACTION DE HOUILLE lE 
II - 11111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND II 
II - 11111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR II 
II 2144 - 1112 COKERIES II 
II 2276 - 1113 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELII 
II 2314 1171 - *14 RAFFINAGE DU PETROLE II 
II 639 1115 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
II 2516 1054 - 1116 ELECTRICITE GAZ VAPEUR w 
II 2835 398 - 1117 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU w 
II IE II 
II 2118 646 - 1121 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ. w 
IE - *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER II 
II - 11211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
II - 11211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
II 2093 1'830 655 - 1122 PRODUCTION, TRANSFORMATION METAUXW 
II 2163 715 - 11221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA w 
II 2006 1708 514 - 11224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX II 
II 1877 445 - 1123 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX II 
IE 1718 1476 472 - 1124 PRODUITS MINERAUX HOH METALL. II 
IE 1796 664 - 11247 INDUSTRIE DU VERRE w 
II 1691 445 - IE2_48 FABRICA TIOH DE PRODUITS CERAMIQ. w 
lE 1962 1537 651 - M25 INDUSTRIE CHIMIQUE w 
II 2030 657 - IE26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.* 
.IE IE IE 
lE 1817 1561 536 - M3 TRANSFORMATION METAUX IE 
IE 1809 1607 455 - IE31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX II 
II 1929 2020 487 - IE311 FDNDERIES lE 
lE 1732 1476 456 - M314 CONSTRUCTION METALLIQUE II 
IE 1704 1417 447 - M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUIE 
II 1856 1775 478 - IE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE II 
II 1868 1230 - M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU II 
II 1707 625 - M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONII 
lE 1852 627 - 1135 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES II 
ll 1830 735 - M351 VEHICULES AUTOMOBILES lE 
IE 1907 722 - 1136 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
IE 1943 773 - 11361 CONSTRUCTION NAVALE II 
II 1865 - 11364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS II 
lE 1675 439 - 1137 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEIE 
IE 1778 1263 436 - IE4l/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC lE 
II 1799 1195 412 - IE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES II 
IE 1895 1420 545 - IE424-28 BOISSONS IE 
IE IE lE 
IE 1369 709 - IE429 TABAC ll 
ll 1480 341 - ll43 INDUSTRIE TEXTILE ll 
IE 1519 321 - IE431 INDUSTRIE LAINIERE ll 
ll 1444 360 - IE432 INDUSTRIE COTONNIERE IE 
IE 1312 326 - ll436 BONNETERIE ll 
IE 1456 369 - ll44 INDUSTRIE. DU CUIR IE 
IE 1264 1453 317 - M45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
IE 1319 337 - 11451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES ll 
ll 1240 749 309 - ll453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT ll 
IE IE IE 
IE 1517 1282 331 - ll46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
IE 2050 1858 570 - ll47 IHDUSTRIE DU PAPIER, IMPRIMERIE, ll 
IE 2024 695 - ll471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONII 
IE 1711 432 - M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON II 
II 2219 522 - 11473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
IE 1826 1954 440 - M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEII 
IE 1959 506 - IE481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
IE 1740 420 - 11483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTI&.11 
IE 1521 362 - IE49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREII 
IE IE II 
IE 1843 1325 407 - IESO BATIMEHT ET GEHlE CIVIL IE 
IE 1835 1307 403 - IES00-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION IE 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
MONTHLY LABOUR COSTS 
11 NOH-MANUAL WORKERS 
IH NATIONAL CURRENCY 
1988 
COSTO MEHSILE DELLA MAHODOPERA 
IMPIEGATI 
IH VALUTA HAZIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-K HELLAS *ESPANA M FRANCE M 
* K BELGIE M M LAND M M M K 
* *------------------------------------------------------· M M M M M M M M 
* * · BFR M DKR M OM * ORA * PTS M FF M 
-----------------------------------------------------------------------~-----------------------* M M M 
*A ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) M 152351 21258 6895 175235 254496 - * 
*B ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)* 135171 21189 6859 -174108 249539 - * 
*C MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23K 145788 25501 8446 213962 325044 - M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES * 137720 21094 6905 169375 251413 - M 
* * * *1 ENERGY, WATER M 8271 199842 339327 - * 
*11 EXTRACTION OF SOLID FUELS * 8756 298960 - M 
*111.1 HARD COAL MINES * 8768 - * 
*111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND * 8939 - * 
*111.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 8 76 7 - M 
*12 COKE OVENS M 141370 - * 
*13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 9656 402061 - M 
M14 MINERAL OIL REFINING M 199684 21686 10623 197963 - * 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 163034 7817 - M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 22844 7916 184443 346728 - * 
K17 WATER SUPPLY M 85793 5783 169961 290380 - * 
M M M 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 6780 189712 276227 - * 
*211 IRON ORE MINES * - * 
K211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND * - M 
*211 b IRON ORE MINES, SURFACE * - * 
*22 PRODUCTION OF METALS * 168780 20548 7311 225187 291721 - * 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 172157 19903 7541 230743 288272 - M 
*224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 172381 21201 7138 240765 301533 - M 
*23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION * 145302 20115 7007 159306 240724 - * 
*24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. * 135116 21721 6250 179170 252461 - M 
*247 MANUFACTURE OF GLASS • * 137123 21189 6571 201347 277347 - M 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 122575 6158 190061 228099 - * 
K25 CHEMICAL INDUSTRY * 157656 22943 8057 203072 284488 - * 
*26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY * 155315 8907 215939 - * 
M M M 
K3 METAL MAHUFACTURE,EHGINEERIHG * 136040 20855 7075 179927 259209 - M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 123086 20586 6197 172593 239059 - M 
*311 FOUNDRIES M 131287 21555 6694 168117 228767 - M 
*314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 102324 20358 6161 186247 242063 - * 
*316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS * 115176 20539 5967 173498 247117 - M 
*32 MECHANICAL ENGINEERING M 131672 20117 6587 140923 258526 - M 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 142632 22178 8463 286649 - M 
K34 ELECTRICAL ENGINEERING M 138446 21736 7264 182079 255771 - * 
*35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES* 151848 18766 8099 139690 267565 - * 
*351 MOTOR VEHICLES II 165550 8750 288749 - M 
K36 OTHER MEANS OF TRANSPORT II 137351 22618 7487 247623 265664 - * 
*361 SHIPBUILDING M 115657 23099 7432 199411 - * 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT * 133187 7718 - * 
*37 INSTRUMENT ENGINEERING M 114615 20098 5993 141449 334295 - * 
1141/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY * 120874 20665 5711 147740 232804 - II 
*411-23 FOOD INDUSTRY II 118529 20437 5310 136444 219367 - * 
11424-28 DRINK INDUSTRY II 118397 21250 6448 174685 270743 - * 
M M II 
*429 TOBACCO INDUSTRY * 146103 22144 8493 185362 325816 - M 
*43 TEXTILE INDUSTRY * 114486 19867 5486 154957 204472 - M 
*431 WOOL INDUSTRY * 121020 5595 160956 - M 
*432 COTTON INDUSTRY M 114820 5412 - II 
*436 KNITTING INDUSTRY II 104827 18514 5287 130927 180243 - * 
1144 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 121202 19818 4934 147144 221894 - II 
*45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 98890 17115 4993 121155 182339 - M 
*451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 92662 19366 5223 138522 159351 - M 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING * 100122 16405 4997 118043 186935 - II 
M M M 
*46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESII 107329 19320 5472 155692 164955 - II 
*47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING II 121934 22667 6221 156998 258755 - II 
*471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 135080 22821 7255 157074 287983 - * 
K472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 129751 21007 5989 143937 - II 
*473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 117966 22851 6176 163926 248615 - M 
114~ PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 130401 20239 6273 153537 279768 - M 
*4!1 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS ll 131280 21322 6800 209212 302496 - ll 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 130316 20134 6036 145717 254905 - M 
*49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES II 91085 19795 5389 117080 216919 - II 
ll II * 
1150 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 111553 21521 5775 229365 - M 
11500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION II 115258 22103 6078 228820 - M M---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEH JE MOHAT 
ANGESTELL TE 
IN LANDESWAEHRUNG 
COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
EMPLOYES 
EN MONNAIE HATIONALE 
11 
K-----------------------------------------------------------------------------------------------KK IRELAND K ITALIA K LUXEM- K NEDER- KPORTUGALKUNITED K w 
KK K K BOURG K LAND K *KINGDOM K * M------------------------------------------------------)1 K lflE K K IE K lE K K 
llll IRL IE LIT IE LFR IE HFL lE ESC lE UKL ll ll 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------
)( lf lf 
IE 4037543 133928 114969 - lEA ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE <1 A 5)* 
IE 3993026 133648 111274 - liB ENSEMB.INDUSTRIECl - 5 EX 16,17>* 
K 3660893 93407 - *C INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)11 
ll 4001700 138450 115139 - *D INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
IE IE lf 
lE 138385 163267 - Ill ENERGIE, EAU IE 
ll 142912 - JEll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
IE - M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
K - ll111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
* - Ml11.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
lE 4145602 - M12 COKERIES lf 
K 3950946 - *13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELK 
lE 4500721 219511 - *14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
* 113199 - *15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRK 
lE 4257948 180686 - M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
K 4100122 86182 . - M17 CAPT AGE, DISTRIBUTION D' EAU * 
lE lE II 
K 3898919 117325 - *21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.K 
* - *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
lE - M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
* - *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURlf 
* 4228152 153346 149760 - ll22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXll 
* 4412571 160165 - *221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
* 3863232 129099 100475 - *224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX IE 
* 3461535 82139 - *23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
lE 3815651 120124 114418 - *24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. IE 
* 3832774 140356 - 11247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
* 4061019 110522 - *248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.ll 
lE 4337989 117111 157051 - M25 INDUSTRIE CHIMIQUE K 
lE 3996012 178367 - K26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.K 
lE K K 
lE 4011839 123727 125743 - *3 TRANSFORMATION METAUX * 
lE 3979328 119165 107264 - M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX K 
* 4222027 143054 103860 - *311 FOHDERIES K 
IE 3500204 119110 94635 - *314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
IE 3768685 110924 111240 - M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUK 
ll 3974110 134236 106416 - 1132 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE lE 
lE 4337285 102839 - K33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU ll 
ll 3930651 144907 - ll34 . CONSTRUCTION ELECTRIQUE, ELECT ROHlf 
K 4296331 151918 - K35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES ll 
K 4484270 176251 - K351 VEHICULES AUTOMOBILES ll 
K 3872760 145988 - K36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT K 
K 3760843 151998 - K361 CONSTRUCTION NAVALE lE 
K 3967576 - K364 CONSTRUCTION D'AERONEFS K 
K 3895737 109267 - K37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEll 
ll 4010474 111115 96317 - K41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC ll 
lE 4034967 92584 89075 - *411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES * 
K - 4093597 132897 129565 - *424-28 BOISSONS II 
II lf II 
K 2972699 134562 - 11429 TABAC ll 
K 3552430 97682 - M43 INDUSTRIE TEXTILE lE 
K 3787065 98549 - M431 INDUSTRIE LAINIERE K 
K 3468052 101279 - 11432 INDUSTRIE COTONNIERE * 
K 3145111 92646 - *436 BOHNETERIE K 
K 3295035 90357 - M44 IHDUSTRIE DU CUIR K 
* 3152081 156745 82736 - M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTK 
lE 2896391 76985 - *451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
lE 3226426 65535 84898 - ll453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMENT K 
lE lE lE 
lE 3102856 83933 72976 - M46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
lE 4498077 108571 138325 - K47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, ll 
K 4217351 180984 - *471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
lE 4025827 111646 - *472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
lE 4654302 122418 - M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
lE 4153021 152763 114507 - M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUE* 
* 4310798 134542 - M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC lE 
K 4079219 109876 - M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.ll 
K 3402311 93114 - M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERE* 
K lE lE 
lE 3903338 98050 89926 - 1150 BATIMEHT ET GEHlE CIVIL * 
lE 4009929 102890 90794 - *500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION K 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------)1 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
MONTHLY LABOUR COSTS 
13 NOH-MANUAL WORKERS 
IH ECU 
1988 




If *BELGIQUEMDAHMARK * DEUTSCH-* HELLAS *ESPANA IE FRANCE * 
If * BELGIE * IE LAND If If IE IE 
If IE------------------------------------------------------IE 
If IE If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
IE IE IE 
*A ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) If 3508 2673 3324 1046 1850 - ll 
*B ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)* 3113 2665 3306 1039 1814 - ll 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 3357 3207 4072 1277 2362 - If 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES II 3171 2653 3329 1011 1827 - II 
If II II 
*1 ENERGY, WATER If 3987 1193 2466 - If 
*11 EXTRACTION OF SOLID FUELS II 4221 2173 - If 
*111.1 HARD COAL MINES If 4227 - IE 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND lf 4309 - II 
Mll1.1b HARD COAL MINES, SURFACE II 4226 - II 
*12 COKE OVENS If 3255 - If 
*13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GAS II 4655 2922 - II 
M14 MINERAL OIL REFINING If 4598 2727 5121 1181 - If 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY If 3754 3768 - IE 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM If 2873 3816 1101 2520 - If 
M17 WATER SUPPLY If 1976 2788 1014 2110 - If 
IE lf If 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 3268 1132 2007 - If 
11211 IRON ORE MINES If - II 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND lf - If 
11211 b IRON ORE MINES, SURFACE If - If 
1122 PRODUCTION OF METALS If 3886 2584 3524 1344 2120 - If 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY~ 3964 2503 3635 1377 2095 - If 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 3969 2666 3441 1437 2191 - If 
ll23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION lf 3346 2530 3378 951 1749 - lf 
lf24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. lf 3111 2732 3013 1069 1835 - lf 
lf247 MANUFACTURE OF GLASS lf 3157 2665 3168 1202 2016 - IE 
ll248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS lf 2822 2969 1134 1658 - ll 
1125 CHEMICAL INDUSTRY If 3630 2885 3884 1212 2068 - II 
ll26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY II 3576 4294 1289 - II 
II IE II 
113 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING II 3133 2623 3411 1074 1884 - II 
*31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES II 2834 2589 2987 1030 1737 - II 
M311 FOUNDRIES II 3023 2711 3227 1003 1663 - If 
If 31ft MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 2356 2560 2970 1111 1759 - If 
M316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS II 2652 2583 2876 1035 1796 - If 
1132 MECHANICAL ENGINEERING II 3032 2530 3175 841 1879 - II 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 3284 2789 4080 2083 - II 
1134 ELECTRICAL ENGINEERING lf 3188 2734 3502 1087 1859 - II 
1135 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESK 3497 2360 3904 834 1945 - If 
*351 MOTOR VEHICLES If 3812 4218 1723 - If 
1136 OTHER MEANS.OF TRANSPORT II 3163 2844 3609 1478 1931 - If 
11361 SHIPBUILDING If 2663 2905 3583 1190 - If 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT If 3067 3721 - If 
1137 INSTRUMENT ENGINEERING If 2639 2528 2889 844 2429 - If 
1141/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY If 2783 2599 2753 882 1692 - If 
*411-23 FOOD INDUSTRY If 2729 2570 2560 814 1594 - If 
*424-28 DRINK INDUSTRY If 2726 2672 3108 1042 1968 - If 
If If If 
M429 TOBACCO INDUSTRY If 3364 2785 4094 1106 2368 - If 
1143 TEXTILE INDUSTRY II 2636 2499 2645 925 1486 - If 
M431 WOOL INDUSTRY If 2787 2697 960 - If 
11432 COTTON INDUSTRY If 2644 2609 - If 
11436 KNITTING INDUSTRY If 2414 2328 2549 781 1310 - If 
1144 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTII 2791 2492 2379 878 1613 - II 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARIE 2277 2152 2407 723 1325 - If 
11451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR If 2134 2436 2518 827 1158 - If 
11453.154 MANUFACTURE OF CLOTHING If 2305 2063 2409 704 1359 - II II IE If 
1146 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIESII 2471 2430 2638 929 1199 - If 1147 PAPER , PRINTING , PUBLISHING If 2808 2851 2999 937 1880 - II 11471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDII 3110 2870 3497 937 2093 - IE 
11472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD IE 2988 2642 2887 859 - IE 
lf4731'74 PRIHTIHG AND PUBLISHING IE 2716 2874 2977 978 1807 - If 
1148 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 3003 2545 3024 916 2033 - If 
11481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS If 3023 2681 3278 1248 2198 - II 11483 PROCESSING OF PLASTICS IE 3001 2532 2910 870 1853 - IE lf49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES If 2097 2489 2598 699 1576 - II 
If IE If 
If 50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING If 2569 2707 2784 1667 - IE 
11500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION IE 2654 2780 2930 1663 - If 1(---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA * LUXEM- * HEDER- MPORTUGALMUNITED M w 
** M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M 11 
M------------------------------------------------------M II 
If , If II 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------
If If * 
* 2626 3084 676 -*A ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE <1 A 5)11 
M 2597 3077 654 -118 EHSEMB.INDUSTRIE<l- 5 EX 16,17>* 
M 2381 549 - MC IHDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
M 2603 3188 677 - MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES II 
II If If 
M 3187 960 - Ml EHERGIE, EAU II 
* 840 lf11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES II 
M - M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE II 
M - M111.la EXTRACTION DE HOUILLE, FOHD If 
M - 11111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M 2697 - 1112 COKERIES * 
* 2570 - 1113 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATUREL* 
M 2928 1291 - 1114 RAFFINAGE DU PETROLE II 
* 666 - 1115 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIR* 
M 2770 1062 - *16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR II 
M 2667 507 - M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU II 
If M If 
M 2536 690 - *21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.lf If - M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
M - *211 a EXTRACTION MIHERAIS DE FER, FOND* 
M - 11211 b EXTRACTION MIHERAIS DE FER, JOUR* 
M 2750 3531 881 - lf22 PRODUCTION,TRAHSFORMATION METAUXII 
M 2870 942 - *221 SIDEP.URGIE SELOH TRAITE CECA ll 
ll 2513 2973. 591 - *224 PRODUCTION METAUX HOH FERREUX II 
M 2252 483 - ll23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX ll 
M 2482 2766 673 - 1124 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. ll 
ll 2493 825 - *247 IHDUSTRIE DU VERRE If 
IE 2642 650 - *248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
IE 2822 2697 924 - M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE ll 
IE 2599 1049 - *26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.ll 
ll If ll 
ll 2610 2849 739 - ll3 TRANSFORMATION METAUX IE 
ll 2588 2744 631 - lf31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX ll 
IE 2746 3294 611 - M311 FOHDERIES If 
* 2277 2743 556 - ll314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
IE 2451 2554 654 - 11316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAU* 
IE 2585 3091 626 - IE32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE ll 
IE 2821 2368 - M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU ll 
IE 2557 852 - M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE, ELECTRON* 
* 2795 893 - IE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES ll 
IE 2917 1036 - IE351 VEHICULES AUTOMOBILES If 
ll 2519 858 - ll36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT If 
* 2446 894 - IE361 CONSTRUCTION HAVALE * 
M 2581 - IE364 CONSTRUCTION D' AEROHEFS IE 
M 2534 643 - *37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE* 
M 2609 2559 566 - ll41/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC ll 
If 2625 2132 524 - *411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES If 
If 2663 3060 762 - IE424-28 BOISSONS If 
IE If IE 
IE 1934 791 - IE429 TABAC IE 
IE 2311 574 - IE43 IHDUSTRIE TEXTILE IE 
IE 2463 579 - IE431 IHDUSTRIE LAIHIERE IE 
IE 2256 596 - IE432 INDUSTRIE COTONNIERE IE 
IE 2046 545 - IE436 BOHNETERIE IE 
IE 2143 531 - IE4"4 IHDUSTRIE DU CUIR IE 
M 2050 .3609 487 - ll45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HARILLEMENTll 
M 1884 453 - M45l/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
If 2099 1509 499 - *453/54 IHDUSTRIE DE L 'HABILLEMENT IE 
IE IE IE 
IE 2018 1933 429 - IE46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
IE 2926 2500 813 - IE47 IHDUSTRIE DU PAPIER, IMPRIMERIE, * 
IE 2743 1064 - M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
IE 2619 :::- 657 - *472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON If 
If 3028 720 - *473/74 IMPRIMERIE ET EDITION If 
IE 2701 3518 673 - *48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
IE 2804 791 - IE481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
If 2653 646 - M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.lE 
If 2213 548 - IE49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERE* 
IE lf If 
IE 2539 2258 529 - M50 BATIMEHT ET GEHlE CIVIL lf 









LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IH NATIONAL CURRENCY 
COSTO ORARIO DELLA MAHODOPERA 
OPERA! E IMPIEGATI 
IH VALUTA HAZIOHALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· w MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-IE HELLAS *ESPANA IE FRANCE IE 
IE IE BELGIE IE IE LAND IE IE IE IE 
IE M------------------------------------------------------lf 
IE IE If If IE IE IE IE 
IE IE BFR IE DKR IE OM IE ORA If PTS If FF IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
IE IE IE 
lEA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 > IE 737 123.30 37.89 896 1256 107.43M 
*B ALL IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)* 670 122.89 37.57 876 1232 105.1811 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 962 137.38 48.34 1132 1746 134.2311 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES IE 676 120.86 38.00 858 1261 107.02* 
IE IE II 
M1 ENERGY, WATER IE 50.92 1249 2030 164.4311 
IE11 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 51.22 1849 121.0911 
*111.1 HARD COAL MINES IE 51.77 121.0911 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 50.35 126.8011 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE If 53.30 116.3011 
IE12 COKE OVENS If 788 If 
Ml3 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 57.08 2348 259.95M 
IE14 MINERAL OIL REFINING IE 1210 118.94 63.00 1258 164.2411 
IE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY If 913 47.52 147.9511 
IE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM If 140.26 50.22 1200 2188 175.8011 
M17 WATER SUPPLY II 583 36.76 1044 1709 126.73* 
IE II II 
1121 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES II 41.60 1029 1588 130.34* 
11211 IRON ORE MINES IE 133.0511 
*211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND IE 135.0611 
11211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE 128.6111 
*22 PRODUCTION OF METALS If 849 119.52 40.77 1272 1641 120.6411 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 877 122.63 43.18 1322 1652 136.0311 
*224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS ~ETALSM 843 113.31 39.21 1444 1608 120.83* 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION If 661 112.12 35.84 931 1115 105.711E 
*24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. IE 667 121.64 33.41 934 1210 104.40* 
*247 MANUFACTURE OF GLASS IE 684 115.36 34.36 910 1390 109.2611 
11248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS IE 600 30.66 905 1067 90.8911 
M25 CHEMICAL INDUSTRY )( 862 139.54 47.12 1093 1573 142.09lf 
1126 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY If 750 45.13 1339 132.191! 
IE )( If 
113 METAL MAHUFACTURE,ENGIHEERIHG IE 681 119.38 39.97 934 1352 112. 04* 
lE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES If 619 115.16 34.25 899 1205 97.1111 
lf311 FOUNDRIES If 659 109.60 36.12 800 1123 95.68M 
11314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 539 119.23 34.49 904 1170 93.4611 
lE316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS IE 604 112.92 32.52 914 1296 96.9011 
1132 MECHANICAL ENGINEERING IE 674 117.89 39.01 809 1394 105.90* 
IE33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 753 140.01 54.54 1697 191.591E 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING ll 650 124.30 40.13 943 1314 116.9111 
1135 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES* 753 111.54 45.04 770 1481 104.3511 
11351 MOTOR VEHICLES IE 797 48.91 942 110.1611 
1136 OTHER MEANS OF TRANSPORT ll 727 124.66 44.58 1207 1536 139.9211 
M361 SHIPBUILDING ' If 617 126.15 42.39 1074 97.1411 
*364 AEROSPACE EQUIPMENT )( 777 49.55 156.8511 
lE37 INSTRUMENT ENGINEERING IE 593 115.99 33.82 760 1690 96.86ll 
M4l/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IE 609 118.06 30.90 809 1197 93.9611 
M411-23 FOOD INDUSTRY If 595 116.39 28.75 756 1094 89.80* 
M424-28 DRINK INDUSTRY If 645 128.62 36.25 978 1568 124.48* 
)( IE )( 
M429 TOBACCO INDUSTRY IE 673 113.10 45.29 890 1740 IE 
1143 TEXTILE INDUSTRY IE 511 106.56 27.71 780 1004 84.10M 
11431 WOOL INDUSTRY )( 531 27.60 825 91.0211 
11432 COTTON INDUSTRY IE 539 27.86 79.5411 
*436 KNITTING INDUSTRY IE 393 97.04 25.69 674 831 76.8411 
1144 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTIE 514 107.36 24.16 778 1027 80.8311 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARIE 437 92.60 23.78 615 875 73.3311 
11451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 481 106.25 24.67 713 758 73.8411 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 433 88.14 23.43 601 904 72.9211 
)( IE IE 
1146 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES* 541 105.07 30.30 733 809 80.19M 
1147 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 679 147.36 37.01 885 1397 114.5511 
lE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 787 125.34 37.89 908 1397 122.8111 
11472 PROCESSING OF PAPER AHD BOARD )( 639 126.29 31.44 810 98.05M 
11473/74 PRINTING AND PUBLISHING IE 669 153.38 38.96 926 1398 119.81* 1148 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 625 115.65 32.37 800 1372 93.7511 
11481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 666 115.35 35.72 1165 1513 101.2911 
*483 PROCESSING OF PLASTICS IE 613 116.03 30.98 738 1212 88.68M 
1149 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 427 115.81 29.32 668 1065 91.9711 
IE IE If 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING If 610 131.01 32.49 1067 93.62* 
MS00-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION IE 621 130.07 32.89 1062 95.06* 
M-----~---------------------------------w-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
IN LANDESWAEHRUNG 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
16 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- ~PORTUGALMUHITED M M 
MIE M lE BOURG lE LAND IE MKIHGDOM IE lE 
lE------------------------------------------------------M lE 
** * lE lE * lE * lE IEIE IRL M LIT IE LFR IE HFL IE ESC M UKL M lE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------
1( IE lE 
IE 8.24 21896 591 38.22 507 7.29MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C1 A 5)lE 
* 8.01 21065 586 38.08 488 7.19*B ENSEMB.INDUSTRIE<1- 5 EX 16,17>* 
IE 10.78 20918 53.45 536 10.19lEC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)lE 
IE 7.88 21082 634 38.36 496 7.15*D INDUSTRIES MANUFACTURIERES lE 
* lE lE 
* 11.57 805 45.45 1034 9. 77lE1 ENERGIE, EAU IE 
IE 817 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES IE 
IE IE111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
M IE111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
IE IE111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
* 25057 IE12 COKERIES IE 
IE 26200 56.22 11.16M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELlE 
M 26961 56.84 1494 13. 33*14 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
M 748 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 11.65 29632 42.76 1277 8.941E16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
M 26756 40.08 473 9.57M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
M M IE 
IE 24643 714 8.511E21 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQ.M 
* M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
M *211 a EXTRACTION MINERAIS DE FER, FONDlE 
IE M211 b EXTRACTION MIHERAIS DE FER, JOUR* 
M 8.51 23649 711 45.33 779 8.35M22 PRODUCTION,TRAHSFORMATION METAUXM 
M 24522 858 9.38*221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA lE 
* 22379 594 42.29 559 7.75*224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX * 
IE 20011 44.54 470 7.51*23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
M 10.52 19655 504 36.58 522 6.59*24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. IE 
IE 11.16 21093 39.17 723 7.26M247 INDUSTRIE DU VERRE M 
IE 5.55 20024 35.48 488 5.99*248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.lE 
IE 10.39 25094 593 48.60 849 8.88M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE * 
IE 22272 899 9.62lE26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
IE lE M 
IE 7.33 21740 569 36.47 605 7.22*3 TRANSFORMATION METAUX • IE 
IE 7.30 20994 546 32.85 505 6.12*31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX IE 
M 22113 691 32.39 512 6.07M311 FONDERIES IE 
M 6.99 19464 501 32.30 504 7.14M314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
IE 7.57 19979 504 !3.46 502 6.09M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 7.14 21605 676 35.03 526 6.73M32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE IE 
IE 8.75 25709 439 43.09 10.65M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
M 6.88 21983 39.42 749 7.28M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 5.31 21819 36.41 704 7.81M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
IE 22271 40.01 842 8.421E351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
IE 8.35 22231 37.14 776 8.34M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
IE 20448 37.48 825 8.51*361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
* 23336 8.38lE364 CONSTRUCTION D'AERONEFS IE 
IE 7.34 20870 32.69 505 7.581E37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
IE 8.33 21018 467 37.97 504 6.19*41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
IE 7.20 21028 411 36.94 468 5.85*411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES IE 
* 13.35 22599 575 44.00 667 7.221E424-28 BOISSONS IE 
IE lE lE 
IE 13.27 17177 45.13 917 11.11M429 TABAC IE 
* 6.19 17717 32.91 384 4.871E43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
IE 6.58 18117 36.38 388 4.82M431 INDUSTRIE LAINIERE IE 
IE 6.87 17754 33.86 399 5.14M432 INDUSTRIE COTONNIERE IE 
IE 5.07 15875 25.79 361 4.421E436 BONNETERIE IE 
lE 5.10 17051 27.24 398 5.21*44 IHDUSTRIE DU CUIR * 
IE 4.26 15306 596 24.25 346 4.16M45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTIE 
IE 14975 28.47 359 S.i8M45l/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES . IE 
IE 4.17 15435 250 22.82 341 3.82M453154 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT IE 
lE IE IE 
IE 5.96 16696 412 29.83 359 6.201E46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
IE 9.64 23530 631 40.67 694 8.38*47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
IE 22239 42.90 857 7.46*471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
IE 8.01 19935 38.25 526 6.891E472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
IE 10.31 25327 40.98 634 8.79*473174 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
IE 7.32 21778 704 35.16 518 6.331E48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
* 9.06 23104 39.30 628 7.20M481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
lE 6.72 21005 34.18 486 5.91M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
IE 6.79 17431 30.33 412 6.39M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIERE* 
IE IE lE 
lE 7.59 20882 440 36.51 442 6.49M50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL * 




LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IH ECU 
COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA 
OPERA! E IMPIEGATI 
IN ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
* MBELGIQUEMDANMARK ~ DEUTSCH-• HELLAS *ESPANA M FRANCE * 
ll ll BELGIE ll lE LAND lE lE lE lE 
lE lE------------------------------------------------------M 
lE lE * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* lE lE * 
lEA All INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) lE 16.97 15.51 18.27 5.35 9.13 15.27* 
liB All INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 15.43 15.45 18.11 5.23 8.95 14.95* 
liC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23lE 22.15 17.28 23.30 6.76 12.69 19.08ll 
liD MANUFACTURING INDUSTRIES lE 15.57 15.20 18.32 5.12 9.16 15.21* 
* lE lE 
Ml ENERGY, WATER lE 24.55 7.45 14.75 23.37lE 
Mll EXTRACTION OF SOLID FUELS lE 24.69 13.44 17.21* 
*111.1 HARD COAL MINES lE 24.96 17.21* 
lllll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND lE 24.27 18. 02* 
lllll.1b HARD COAL MINES, SURFACE ll 25.69 16.53ll 
Ml2 COKE OVENS ll 18.14 ll 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS* 27.52 17.06 36.94M 
Ml4 MINERAL OIL REFINING * 27.86 14.96 30.37 7.51 23.34ll 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY ll 21.02 22.91 21. 03ll 
ll16 ELECTRICITY, GAS, STEAK ll 17.64 24.21 7.16 15.90 24.98ll 
M17 WATER SUPPLY ll 13.42 17.72 6.23 12.42 18.01ll 
ll * * 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 20.05 6.14 11.54 18.52ll 
IE211 IRON ORE MINES JE 18.91JE 
IE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND ll 19.19JE 
JE211 b IRON ORE MINES, SURFACE ll 18.28ll 
JE22 PRODUCTION OF METALS ll 19.55 15.03 19.65 7.59 11.93 17.15JE 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYll 20.19 15.42 20.82 7.89 12.01 19.33ll 
M224 PRODUCTlON OF NOH-FERROUS METALS* 19.41 14.25 18.90 8.62 11.69 17.17ll 
JE23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION ll 15.22 14.10 17.28 5.56 8.10 15.02* 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. ll 15.36 15.30 16.11 5.57 8.79 14.84ll 
ll247 MANUFACTURE OF GLASS ll 15.75 14.51 16.56 5.43 10.10 15.53ll 
ll248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS ll 13.82 14.78 5.40 7.75 12.92ll 
M25 CHEMICAL INDUSTRY ll 19.85 17.55 22.72 6.52 11.43 20.19ll 
ll26 MAH-MADE FIBRES INDUSTRY ll 17.27 21.76 7.99 18.79ll 
lE ll ll 
ll3 METAL MANUFACTURE,ENGIHEERING ll 15.68 15.01 19.27 5.57 9.83 15.92* 
ll31 ~ANUFACTURE OF METAL ARTICLES ll 14.25 14.48 16.51 5.36 8.76 13.80ll 
ll311 FOUNDRIES ll 15.17 13.78 17.41 4.77 8.16 13.60ll 
ll314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODll 12.41 14.99 16.63 5.39 8.50 13.28ll 
ll316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS ll 13.91 14.20 15.68 5.45 9.42 13.77* 
ll32 MECHANICAL ENGINEERING ll 15.52 14.83 18.81 4.83 10.13 15.05ll 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGll 17.34 17.61 26.29 12.33 27.23* 
ll34 ELECTRICAL ENGINEERING lE 14.97 15.63 19.35 5.63 9.55 16.61* 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESll 17.34 14.03 21.71 4.59 10.76 14.83ll 
*351 MOTOR VEHICLES ll 18.35 23.58 5.62 15.66ll 
M36 OTHER MEANS OF. TRANSPORT ll 16.74 15.68 21.49 7.20 11.16 19.89ll 
M361 SHIPBUILDING ll 14.21 15.86 20.43 6.41 13.81* 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT ll 17.89 23.89 22.29ll 
ll37 INSTRUMENT ENGINEERING ll 13.65 14.59 16.30 4.54 12.28 13.77ll 
M41142 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY ll 14.02 14.85 14.90 "4.83 8.70 13.35ll 
lE411-23 FOOD INDUSTRY ll 13.70 14.64 13.86 4.51 7.95 12.76ll 
ll424-28 DRINK INDUSTRY ll 14.85 16.18 17.47 5.84 11.40 17.69M 
ll IE IE 
M429 TOBACCO INDUSTRY ll 15.50 14.22 21.83 5.31 12.65 IE 
ll43 TEXTILE INDUSTRY ll 11.77 13.40 13.36 4.65 7.30 11.95ll 
ll431 WOOL INDUSTRY ll 12.23 13.31 4.92 12.94ll 
ll432 COTTON INDUSTRY i' 12.41 13.43 11.30ll 
*436 KNITTING INDUSTRY ll 9.05 12.20 12.38 4.02 6.04 10.92* 
ll44 LEATHER AHD LEATHER GOODS INDUSTll 11.84 13.5~ 11.65 4.64 7.46 11.491E 
ll45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARll 10.06 11.65 11.46 3.67 6.36 10.42M 
*451152 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 11.08 13.36 11.89 4.25 5.51 10.491E 
*453154 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 9.97 11.08 11.29 3.59 6.57 10.36ll 
ll ll ll 
ll46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES* 12.46 13.21 14.61 4.37 5.88 11.40ll 
ll47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING ll 15.63 18.53 17.84 5.28 10.15 16.28M 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDll 18.12 15.76 18.27 5.42 10.15 17.45ll 
ll472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD ll 14.71 15.88 15.16 4.83 13.93ll 
*473174 PRINTING AND PUBLISHING ll 15.40 19.29 18.78 5.53 10.16 17.03ll 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICll 14.39 14.54 15.60 4.77 9.97 13.32ll 
ll481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS ll 15.34 14.51 17.22 6.95 11.00 14.40ll 
ll483 PROCESSING OF PLASTICS ll 14.12 14.59 14.93 4.40 8.81 12.~0ll 
ll49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES ll 9.83 14.56 14.13 3.99 7.74 13.07ll 
ll ll ll 
ll50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING ll 14.05 16.48 15.66 7.75 13.31M 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION ll 14.30 16.36 15.86 7.72 13.51ll 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
IH ECU 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH ECU 
17 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGAL*UHITED IE 11 
** M IE BOURG IE LAND M MKIHGDOM IE IE 
M------------------------------------------------------1( IE 
M M * 11-----------------------------------------------------------------------------------------------IE M IE 
M 10.62 14.24 13.61 16.37 2.98 10.971EA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)* 
M 10.33 13.70 13.49 16.31 2.87 10.82MB ENSEMB.INDUSTRIEC1- 5 EX 16,17)* 
M 13.90 13.61 22.89 3.15 15.34MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
M 10.16 13.71 14.60 16.43 2.92 10.761ED INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
M IE IE 
M 14.92 18.54 19.47 6.08 14.70111 ENERGIE, EAU IE 
M 4.80 IE11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
IE IE111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
M M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
M 16.30 Ml2 COKERIES IE 
M 17.04 24.08 16.80M13 EXTRACTION PETROLE, GAZ NATURELIE 
IE 17.54 24.34 8.79 20.061114 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
M 4.40 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
* 15.02 19.27 18.31 7.51 13.461E16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
* 17.40 17.17 2.78 14.401E17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
M IE IE 
IE 16.03 4.20 12.811E21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
IE IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
M IE211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
IE 11211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
M 10.97 15.38 16.37 19.42 4.58 12.571122 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
IE 15.95 5. 05 14 .121E221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA IE 
M 14.56 13.68 18.11 3.29 11.6611224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX IE 
IE 13.02 19.08 2.76 11.301E23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX II 
IE 13.56 12.79 11.61 15.67 3.07 9.92*24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. IE 
IE 14.39 13.72 16.78 4.25 10.9311247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 7.16 13.03 15.20 2.87 9.021E248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 13.39 16.32 13.65 20.82 4.99 13.361E25 INDUSTRIE CHIMIQUE IE 
M 14.49 5.29 14.481126 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M II M 
M 9.45 14.14 13.10 15.62 3.56 10.87113 TRANSFORMATION METAUX IE 
M 9.41 13.66 12.57 14.07 2.97 9.211E31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX IE 
IE 14.38 15.91 13.87 3.01 9.1411311 FONDERIES II 
IE 9.01 12.66 11.54 13.83 2.96 10.7511314 CONSTRUCTION METALLIQUE II 
M 9.76 13.00 11.61 14.33 2.95 9,171E316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUll 
M 9.20 14.05 15.57 15.00 3.09 10.131E32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE II 
M 11.28 16.72 10.11 18.46 16.031E33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
II 8~87 14.30 16.88 4.40 10.961E34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONll 
M 6.85 14.19 15.59 4.14 11.751E35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
M 14.49 17.14 4.95 12.671E351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
M 10.76 14.46 15.91 4.56 12.551E36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
M 13.30 16.05 4.85 12.811E361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
M 15.18 12.611E364 CONSTRUCTION D'AERONEFS IE 
M 9.46 13.58 14.00 2.97 11.411E37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEIE 
IE 10.74 13.67 10.75 16.26 2.96 9.321E41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
IE 9.28 13.68 9.46 15.82 2.75 8.801E411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES IE 
M 17.21 14.70 13.24 18.85 3.92 10.871E424-28 BOISSONS IE 
M II IE 
M 17.11 11.17 19.33 5.39 16.72*429 TABAC II 
M 7.98 11.52 14.10 2.26 7.331E43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
M 8.48 11.78 15.58 2.28 7.251E431 IHDUSTRIE LAINIERE IE 
M 8.86 11.55 14.50 2.35 7.74*432 IHDUSTRIE COTONNIERE II 
M 6.54 10.33 11.05 2.12 6.651E436 BONNETERIE II 
M 6.57 11.09 11.67 2.34 7.841144 IHDUSTRIE DU CUIR II 
M 5.49 9.96 13.72 10.39 2.03 6.26*45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
II 9.74 12.19 2.11 7.801E451152 INDUSTRIE DES CHAUSSURES II 
M 5.38 10.04 5.76 9.77 2.01 5.7511453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT M 
IE M M 
IE 7.68 10.86 9.49 12.78 2.11 9.331E46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISII 
M 12.43 15.31 14.53 17.42 4.08 12.611E47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
M 14.47 18.37 5.04 11.2311471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
M 10.33 12.97 16.38 3.09 10.371E472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON II 
M 13.29 16.47 17.55 3.73 13.231E473/74 IMPRIMERIE ET EDITION II 
* 9.44 14.17 16.21 15.06 3.05 9.531148 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEII 
M 11.68 15.03 16.83 3.69 10.8411481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
M 8.66 13.66 14.64 2.86 8.8911483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ,II 
M 8.75 11.34 12.99 2.42 9.621E49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREIE 
M IE IE 
M 9.79 13.58 10.13 15.64 2.60 9.771E50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE 





LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 <ECU BASE> 
COSTO ORARIO DELLA MAHODOPERA 
OPERA! E IMPIEGATI 
IHDICE : MEDIA EUR-12= 100 <BASE IN ECU) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* K KBELGIQUEKDANMARK K DEUTSCH-K HELLAS *ESPANA K FRANCE * 
K II BELGIE K K LAND K K K II 
K K------------------------------------------------------11 
K K II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
M * II KA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) * 121.8 111.3 131.1 38.4 65.5 109.6K liB ALL INDUSTRIES<! - 5 EXCP 16,17)M 112.7 112.9 132.3 38.2 65.4 109.2K 
IIC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,2311 129.6 101.1 136.3 39.5 74.2 111.6K 
KD MANUFACTURING INDUSTRIES II 112.3 109.6 132.1 36.9 66.1 109.711 
M II * K1 ENERGY, WATER II 133.2 40.4 80.0 126.811 
K11 EXTRACTION OF SOLID FUELS II 116.5 63.4 81.211 
11111.1 HARD COAL MINES II 107.0 73.811 
1111l.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND II 105.1 78.1K 
K111.1b HARD COAL MINES, SURFACE II 10 9. 0 70.1K 
K12 COKE OVENS II 106.6 II 
1113 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GAS* 135.4 83.9 181.711 
1114 MINERAL OIL REFINING II 131.6 70.6 143.4 35.4 110. 2K 
1115 NUCLEAR FUELS INDUSTRY * 100.7 109.7 100.711 K16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 94.9 130.3 38.5 85.6 134.4* 1117 WATER SUPPLY * 94.4 124.6 43.8 87.3 126.611 M II II 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 191.3 58.6 110.1 176.7K 
K211 IRON ORE MINES M 100.011 
K211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND II 100.011 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 100. OM 
M22 PRODUCTION OF METALS II 119.9 92.2 120.5 46.5 73.1 105.1M 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATY* 119.1 91.0 122.8 46.5 70.8 114. OM 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSM 122.9 90.2 119.6 54.5 74.0 108.7M 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION K 121.9 112.9 138.4 44.5 64.9 120.3K 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 123.6 123.1 129.6 44.9 70.8 119. 4M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 115.6 106.5 121.6 39.9 74.2 114 .OM 
K248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS )( 125.6 134.3 49.1 70.5 117 .4K 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 110.6 97.8 126.6 36.3 63.7 112.5M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY )( 98.4 124.0 45.5 107.0M 
M Jf K 
M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERIHG Jf 103.5 99 .• 1 127.2 36.8 64.9 105.1M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES Jf 110.2 111.9 127.6 41.5 67.7 106.7lf 
M311 FOUNDRIES Jf 126.2 114.6 144.8 39.7 67.9 113.0M 
11314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODK 96.5 116.6 129.3 42.0 66.1 103.3lf 
11316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS II 114.1 116.5 128.6 44.7 77.3 113. OK 
1132 MECHANICAL ENGINEERING II 104.3 99.7 126.4 32.5 68.1 101.211 
1133 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 83.2 84.5 126.2 59.2 130.711 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 95.5 99.7 123.4 35.9 60.9 106.0lf 
1135 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESK 104.7 84.7 131.1 27.7 65.0 89.611 
11351 MOTOR VEHICLES II 100.2 128.7 30.7 85.4K 
1136 OTHER MEANS OF TRANSPORT K 108.3 101.4 139.0 46.6 72.2 128.6lf 
11361 SHIPBUILDING II 103.2 115.2 148.4 46.5 100.3lf 
11364 AEROSPACE EQUIPMENT II 102.7 137.1 128.011 
lf37 INSTRUMENT ENGINEERING II 99.3 106.1 118.6 33.0 89.3 100.111 
1141/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY M 122.0 129.2 129.6 42.0 75.7 116. 2M 
11411-23 FOOD INDUSTRY )( 125.4 134.0 126.9 41.3 72.8 116 .8K 
M424-28 DRINK INDUSTRY Jf 107.4 117.0 126.4 42.2 82.4 128.011 M M M 
11429 TOBACCO INDUSTRY M 105.9 97.2 149.2 36.3 86.4 : K 
M43 TEXTILE INDUSTRY K 130.4 148.5 148.0 51.6 80.9 132.4* M431 WOOL INDUSTRY M 140.5 152.9 56.6 148.7K 
lf432 COTTON INDUSTRY M 143.7 155.5 130.9K 
M436 KNITTING INDUSTRY K 113.6 153.2 155.4 50.5 75.8 137.1K 
K44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTK 126.0 143.7 123.9 49.4 79.4 122.3M 1145 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARK 129.0 149.3 147.0 47.1 81.5 133.611 lf45l/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR K 140.7 169.8 151.1 54.1 70.0 133.3M M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING K 129.9 144.4 147.2 46.7 85.6 135.0K K M M 
M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 119.5 126.8 140.2 42.0 56.4 109.311 1147 PAPER , PRINTING , PUBLISHING K 106.9 126.7 122.0 36.1 69.4 111. 3M 11471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 129.9 113.0 130.9 38.8 72.8 125.1K 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD )( 112.0 120.9 115.4 36.8 106.1M 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING )( 101.3 126.9 123.5 36.3 66.8 112.011 lf48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 111.1 112.2 120.4 36.8 76.9 102.811 M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 108.6 102.8 122.0 49.2 77.9 102.0M M483 PROCESSING OF PLASTICS M 114.1 118 .o 120.7 35.6 71.2 101. 9K M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES )( 87.2 129.1 125.3 35.3 68.6 115.911 M II II 
1150 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING II 116.2 136.2 129.5 64.1 110.0M 
JE500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION II 118.3 135.4 131.2 63.9 111.8M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
INDEX : 0 EUR-12 : 100 <IN ECU> 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 18 
INDICE : MOYENNE EUR-12=100 <BASE EN ECU> 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEIRELAND IE ITALIA IE LUXEM- IE NEDER- IEPORTUGALMUNITED IE * 
MIE IE IE BOURG IE LAND IE *KINGDOM IE M 
IE-----------------------~------------------------------IE M 
IE IE M 
IE---------------------------------------~-------------------------------------------------------K IE K 
* 76.2 102.2 97.7 117.5 21.4 78.7MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE <1 A 5)* IE 75.4 100.1 98.6 119.2 21.0 79.1MB ENSEMB.INDUSTRIE<l - 5 EX 16,17)* 
IE 81.3 79.6 133.9 18.4 89.7MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
K 73.3 98.9 105.3 118.5 21.0 77.6MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
IE IE M IE 80.9 100.6 105.6 33.0 79.8M1 ENERGIE, EAU IE 
K 22.7 - ~Ell EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
* IE111.1 EXTRACTION DE HOUILLE * 
IE : Mlll.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
IE Mlll.lb EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
IE 95.7 : IE12 COKERIES IE 
IE 83.8 118.5 82.61El3 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL* 
* 82.8 115.0 41.5 94.7*14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
IE 21.1 : Ml5 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
* 80.8 103.7 98.6 40.4 72.4*16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR IE IE 122.3 120.7 19.6 101.2*17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
K M IE 
IE 152.9 40.1 122.2*21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
IE - *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * IE - M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
IE - M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
K 67.3 94.3 100.4 119.1 28.1 77.1M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
* 94.1 29.8 83. 3M221 SIDERU~GIE SELON TRAITE CECA IE 
* 92.1 86.6 114.7 20.8 73.8*224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX * 
M 104~3 152.8 22.1 90.5M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
K 109.1 102.9 93.4 126.1 24.7 79.8M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. M 
* 105.6 100.7 123.2 31.2 80.2*247 INDUSTRIE DU VERRE * 
* 65.0 118.4 138.1 26.1 81.9*248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.K 
* 74.6 91.0 76.1 116.0 27.8 74.5M25 INDUSTRIE CHIMIQUE * 
IE 82.6 30.1 82.5*26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M IE K M IE 62.4 93.4 86.5 103.1 23.5 71.7*3 TRANSFORMATION METAUX * 
K 72.7 105.5 97.2 108.7 22.9 71.2*31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
K 11-9.6 132.3 115.3 25.0 76.0M311 FOHDERIES IE 
IE 70.1 98.5 89.7 107.6 23.0 83.6M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
* 80.0 106.6 95.2 117.5 24.2 75.2*316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUM 
IE 61.9 94.5 104.6 100.9 20.8 68.1*32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE M 
IE 54.1 80.3 48.5 88.6 76.9M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
IE 56.6 91.2 107.7 28.1 69.91E34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROH* 
IE 41.3 85.7 94.2 25.0 71.0M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
IE 79.1 93.5 27.0 69.2*351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
IE 69.6 93.5 102.9 29.5 81.2*36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
IE 96.6 116.6 35.2 93.0M361 CONSTRUCTION HAVALE * 
K 87.1 72.41E364 CONSTRUCTION D'AERONEFS * 
K 68.8 98.7 101.8 21.6 83.0M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE* 
* 93.5 119.0 93.6 141.5 25.8 81.1M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
IE 85.0 125.2 86.6 144.9 25.2 80.6*411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES * 
IE 124.5 106.3 95.8 136.3 28.4 78.6*424-28 BOISSOHS * 
IE M M 
* 116.9 76.4 132.1 36.9 114.3*429 TABAC * 
M 88.4 127.7 156.2 25.0 81.2M43 INDUSTRIE TEXTILE * 
IE 97.5 135.5 179.1 26.2 83.4M431 IHDUSTRIE LAINIERE IE 
* 102.6 133.7 167.9 27.2 89.6M432 IHDUSTRIE COTONHIERE * 
K 82.0 129.6 138.6 26.6 83.5M436 BONNETERIE M 
M 70.0 118.0 124.2 24.9 83.4M44 INDUSTRIE DU CUIR * 
M 70.4 127.7 176.0 133.2 26.1 80.3*45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTM 
M 123.8 154.9 26.8 99.0M45l/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
IE 70.0 130.8 75.0 127.3 26.1 74.9M453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT * IE IE IE IE 73.7 104.2 91.0 122.6 20.3 89.5M46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
* 85.0 104.7 99.3 119.1 27.9 86.2*47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * IE 103.7 131.7 36.1 80.5M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* IE 78.6 98.7 124.8 23.6 79.0M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * IE 87.4 108.3 115.4 24.5 87.0*473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
IE 72.8 109.3 125.1 116.2 23.5 73.5M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
IE 82.7 106.5 119.2 26.2 76.8*481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * IE 70.0 110.5 118.4 23.1 71.9M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M IE 77.6 10~.5 115.2 21.5 85.3M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM 
IE IE IE IE 80.9 112.3 83.8 129.3 21.5 80.8M50 BATIMEHT ET GEHlE CIVIL IE IE 112.2 83.5 137.1 21.3 81.5*500-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION IE 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------1( 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
HOURLY LABOUR COSTS 
20 MANUAL WORKERS 
IH NATIONAL CURRENCY 
1988 
COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA 
OPERA I 
IN VALUTA NAZIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)( M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M M BELGIE M M LAND M M M M 
M )(------------------------------~-----------------------)( M M M M M lE lE M 
M lE BFR lE DKR lE OM lE ORA M PTS M FF M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)( M M M 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 l M 603 111.70 32.64 763 1083 M 
MB ALL INDUSTRIES(1 - 5· EXCP 16,17)M 602 111.66 32.38 753 1071 M 
MC MINING AND QUARRYING(11,13,21,23M 983 107.74 44.64 906 1593 M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 597 108.07 32.23 746 1093 M 
M M M 
M1 ENERGY, WATER lE 46.56 1177 HHO IE 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 47.86 1810 M 
IE111.1 HARD COAL MINES lE 48.59 M 
M11l.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 50.33 M 
IE111.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 45.11 IE 
M12 COKE OVENS lE 774 M 
IE13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS* 47.18 1909 M 
IE14 MINERAL OIL REFINING M 1218 106.60 50.06 1278 M 
IE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 657 38.83 IE 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 114.63 46.02 1258 1923 M 
M17 WATER SUPPLY M 624 34.26 972 1482 IE 
M lE M 
IE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 39.01 852 1461 IE 
IE211 IRON ORE MINES M M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M M 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M lE 
M22 PRODUCTION OF METALS M 749 110.89 36.71 1178 1487 M 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATY* 768 117.18 38.93 1269 1516 M 
*224 PRODUCTION OF NON-FERROUS METALS* 735 101.26 34.96 1370 1394 M 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION M 590 100.80 31.47 903 1006 M 
M24 NON-METALLIC MINERAL PROD. M 618 109.75 30.11 809 1070 M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 631 105.24 31.05 828 "1236 M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 560 27.06 799 963 M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 724 112.91 38.24 864 1275 M 
IE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY IE 656 39.70 1319 IE 
lE IE M 
IE3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING M 618 105.94 33.97 822 1194 M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 572 105.77 30.93 820 1080 M 
M311 FOUNDRIES M 608 99.84 33.00 712 999 M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 519 111.37 31.84 828 1023 IE 
IE316 TOOLS,FI~ISHED METAL GOODS M 568 102.05 28.88 829 1182 M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING IE 606 105.98 33.99 764 1244 IE 
IE33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGM 519 86.12 37.43 1286 IE 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING IE 533 102.20 31.00 770 1115 M 
IE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 719 105.27 40.33 716 1373 M 
M351 MOTOR VEHICLES lE 759 43.72 757 M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 646 116.04 37.00 1018 1410 M 
IE361 SHIPBUILDING M 597 117.32 38.65 1029 M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 708 39.26 IE 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 482 98.82 28.72 706 1166 M 
IE41/42 FOOD,DRIN~ AND TOBACCO INDUSTRY IE 547 110.00 26.70 724 1064 lE 
M411-23 FOOD INDUSTRY M 537 109.09 25.10 683 962 M 
*424-28 DRINK INDUSTRY M 598 119.02 31.56 823 1457 M 
M M lE 
M429 TOBACCO INDUSTRY lE 534 98.73 35.67 828 1581 M 
M43 TEXTILE INDUSTRY M 466 93.74 24.43 721 895 M 
M431 WOOL INDUSTRY M 497 24.53 764 M 
M432 COTTON INDUSTRY M 487 24.91 M 
M436 KNITTING INDUSTRY M 359 82.86 22.62 639 743 M 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 455 95.16 21.28 736 928 IE 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 404 83.74 20.95 597 816 M 
IE451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR . M 473 92.67 22.00 693 715 M 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 399 80.50 20.56 583 843 M 
M M lE 
M46 TIMBER,WCOD.FURNITORE INDUSTRIES* 519 96.68 28.05 681 753 M 
*47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 617 140.12 32.15 768 1174 M 
*471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 757 115.79 34.21 749 1192 M 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 560 118.86 27.58 725 lE 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 604 149.59 34.05 800 1161 M 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 564 104.75 28.51 736 1212 M 
*481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS * 619 103.39 31.66 1130 1350 M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 547 105.26 27.25 667 1053 M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 395 105.28 25.66 642 895 M 
lE lE M 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 595 125.01 31.00 934 M 
IE500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 602 122.41 31.22 925 IE )(---------------------------------------)(-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEH JE STUNDE 
ARBEITER 
IH LANDESWAEHRUNG 
COUT HORAIRE DE LA MAIH D'OEUVRE 
OUVRIERS 
EN MONNAIE HATIONALE 
20 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M * 
** M M BOURG M LAND M *KINGDOM M M 
M------------------------------------------------------M M 
MM M M M M M M If 
MM IRL M LIT M LFR M HFL * ESC M UKL M M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------It M M 
M 19514 493 449 MA ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE Cl A 5)* 
M 18852 491 435 lEB ENSEMB.INDUSTRIECl - 5 EX 16,17)* 
M 19838 518 *C INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)lf 
M 18788 522 438 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
If M M 
M 636 969 M1 ENERGIE, EAU M 
M 794 Ml1 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
M M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
* 23809 M12 COKERIES * 
M 24492 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 23412 1388 M14 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
M 747 *15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRIE 
M 28205 1338 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR IE 
* 27476 408 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
M M IE 
M 23687 686 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.IE 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
M M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
M lE211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURIE 
* 22298 588 705 M22 PRODUCTION, TRANSFORMATION METAUXM 
M 22994 779 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
* 21319 515 536 lE224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX M 
M 19513 456 *23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX M 
IE 18068 439 486 M24 PRODUITS MINERAUX NON MET ALL. * 
IE 19783 680 M247 INDUSTRIE DU VERRE * 
lE 18030 463 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
IE 20954 481 718 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
* 21121 784 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
IE M IE 
M 19371 462 550 M3 TRANSFORMATION METAUX * 
IE 19075 469 465 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
M 20521 609 480 M311 FONDERIES M 
M 18227 419 474 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
IE 18216 417 459 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
w 19336 530 483 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
IE 20657 367 lE33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
M 18793 662 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 19872 643 ~E35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
IE 19800 764 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
IE 20395 731 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
IE 19589 780 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
IE 20473 ·- M364 CONSTRUCTIOit D' AERONEFS * 
lE 17795 469 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
* 19101 389 449 IE4l/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
IE 19122 366 422 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES M 
IE 20206 440 572 M424-28 BOISSONS * 
l( M M 
M 16771 884 M429 TABAC M 
M 16087 355 M43 INDUSTRIE TEXTILE M 
M 16178 360 M431 INDUSTRIE LAINIERE M 
IE 16478 369 M432 INDUSTRIE COTONNIERE * 
M 14431 336 *436 BONNETERIE * 
IE 15812 374 M44 INDUSTRIE DU CUIR IE 
IE 14070 443 327 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTM 
* 14324 345 *451152 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
* 13959 240 320 M453154 INDUSTRIE DE L 'HABILLEMENT IE 
IE IE If 
M 15736 390 341 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
M 21030 552 591 M47 INDUSTRIE DU PAPIER, IMPRIMERIE, * 
M 21138 727 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
M 18186 459 M472 TRANSFORMATiON PAPIER CARTON M 
M 22183 535 M473174 IMPRIMERIE ET EDITION M 
M 19654 576 465 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
* 21263 548 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
M 18631 442 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ. M 
IE 15895 373 M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM 
IE M M 
M 19456 413 411 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE 
IE 19415 413 406 *500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION * 
-------------------------------------------------------1(---------------------------------------M 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
HOURLY LABOUR COSTS 
21 MANUAL WORKERS 
IN ECU 
1988 
COSTO ORARIO DELLA MAHODOPERA 
OPERA I 
IN ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEWDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE w 
M w BELGIE M M LAND M . M M M 
w ·------------------------------------------------~-----· w w If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
If If If 
lEA ALL INDUSTRIES ( 1 TO S ) If 13.88 14. OS 15.73 4.55 7.87 w 
lf8 ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)1f 13.86 14.04 15.61 4.49 7.78 If 
*C MINING AHD QUARRYIHGC11,13,21,23M 22.63 13.55 21.52 5.41 11.58 If 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES If 13.75 13.59 15.54 4.45 7.94 If 
If If If 
M1 ENERGY, WATER If 22.45 7.02 13.15 If 
*11 EXTRACTION OF SOLID FUELS If 23.07 13.15 If 
M111.1 HARD COAL MINES If 23.42 If 
lf111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND If 24.26 If 
lf111.1b HARD COAL MINES, SURFACE If 21.75 If 
*12 COKE OVENS If 17.82 If 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASW 22.74 13.87 If 
M14 MINERAL OIL REFINING If 28.05 13.41 24.13 7.63 If 
lf15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY w 15.13 18.72 If 
lf16 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 14.42 22.18 7.51 13.98 If 
M17 WATER SUPPLY If 14.37 16.52 5.80 10.77 If 
M If M 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 18.81 5.08 10.62 If 
M211 IRON ORE MINES If M 
*211 1!1 IRON ORE MINES, UNDERGROUND lf If 
lf211 b IRON ORE MINES, SURFACE If w 
*22 PRODUCTION OF METALS w 17.25 13.95 17.70 7.03 10.81 If 
lf221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 17.68 14.74 18.77 7.57 11.02 M 
*224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 16.92 12.73 16.85 8.18 10.13 If 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION If 13.59 12.68 15.17 5.39 7.31 If 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. )I 14.23 13.80 14.52 4.83 7.78 )I 
lf247 MANUFACTURE OF GLASS )I 14.53 13.24 14.97 4.94 8.98 )I 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS )I 12.89 13.04 4.77 7.00 )I 
lf25 CHEMICAL INDUSTRY w 16.67 14.20 18.43 5.16 9.27 )I 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY )I 15.11 19.14 7.87 )I 
If )I If 
lf3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERIHG )I 14.23 13.32 16.38 4.91 8.68 If 
K31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 13.17 13.30 14.91 4.89 7.85 If 
lf311 FOUNDRIES )I 14.00 12.56 15.91 4.25 7.26 If 
lf314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODW 11.95 14.01 15.35 4.94 7.43 If 
lf316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS )I 13.08 12.83 13.92 4.95 8.59 If 
M32 MECHANICAL ENGINEERING )I 13.95 13.33 16.39 4.56 9.04 If 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 11.95 10.83 18.04 9.35 If 
lf34 ELECTRICAL ENGINEERING )I 12.27 12.85 14.94 4.59 8.10 )I 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESW 16.56 13.24 19.44 4.27 9.98 If 
lf351 MOTOR VEHICLES If 17.48 21.08 4.52 If 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT )I 14.88 14.59 17.84 6.07 10.25 If 
M361 SHIPBUILDING w 13.75 14.75 18.63 6.14 If 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT )I 16.30 18.93 )I 
*37 INSTRUMENT ENGINEERING )I 11.10 12.43 13.84 4.21 8.47 w 
W411'42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY If 12.60 13.83 12.87 4.32 7.73 )I 
M411-23 FOOD INDUSTRY · )I 12.37 13.72 12.10 4.08 6.99 l( 
W424-28 DRINK INDUSTRY w 13.77 14.97 15.21 4.91 10.59 )I 
)I If )I 
M429 TOBACCO INDUSTRY )I 12.30 12.42 17.20 4.94 11.49 If 
M43 TEXTILE INDUSTRY l( 10.73 11.79 11.78 4.30 6.50 If 
K431 WOOL INDUSTRY If 11.44 11.83 4.56 If 
M432 COTTON INDUSTRY )I 11.21 12.01 If 
*436 KNITTING INDUSTRY l( 8.27 10.42 10.90 3.81 5.40 If 
K44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTif 10.48 11.97 10.26 4.39 6. 74 If 
lf45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARW 9.30 10.53 10.10 3.56 5.93 l( 
M451.152 MANUFACTURE OF FOOTWEAR If 10.89 11.65 10.61 4.14 5.20 II 
114531'54 MANUFACTURE OF CLOTHING II 9.19 10.12 9.91 3.48 6.13 If 
II II II 
W46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES* 11.95 12.16 13.52 4.06 5.47 w 
K47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING II 14.21 17.62 15.50 4.58 8.53 II 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 17.43 14.56 16.49 4.47 8.66 II 
lf472 PROCESSING OF PAPER AHD BOARD )I 12.89 14.95 13.30 4.33 II 
*4731'74 PRINTING AHD PUBLISHING )I 13.91 18.81 16.41 4.77 8.44 II 
lf48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICII 12.99 13.17 13.74 4.39 8.81 II 
lf481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS If 14.25 13.00 15.26 6.74 9.81 II 
lf483 PROCESSING OF PLASTICS II 12.60 13.24 13.14 3.98 7.65 )I 
lf49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES )I 9.10 13.24 12.37 3.83 6.50 II 
II II II 
If 50 BUILDING AHD CIVIL ENGINEERING )I 13.70 15.72 14.94 6. 79 )I 
lf500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION )I 13.86 15.39 15.05 6.72 II 
11---------------------------------------K-------------------------------------------------------
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ARBEITSKOSTEH JE STUHDE 
ARBEITER 
IN ECU 





**IRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- KPORTUGALIEUNITED M w 
MM M w BOURG IE LAND IE IEKINGDOM w w 
lf-----------~-------------------------------~----------IE If 
IE IE If 
M------------------------------------·----------------------------------------------------------lE IE If 
IE 12.69 11.35 2.64 lEA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE Cl A 5)* 
IE 12.26 11.31 2.56 *B ENSEMB.INDUSTRIECl - 5 EX 16,17>* 
IE 12.90. 3.05 we INDUST. EXTRACTIVES<11,13,21,23>* 
M 12.22 12.02 2.58 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
IE IE If 
IE 14.64 5.70 lH ENERGIE, EAU IE 
IE 4.67 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
M IE111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
IE M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
IE IE111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
IE 15.49 IE12 COKERIES IE 
IE 15.93 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELIE 
IE 15.23 8.16 *14 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
IE 4.39 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRIE 
IE 18.35 7.87 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
IE 17.87 2.40 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
IE IE IE 
IE 15.41 4.03 M21 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQ.IE 
IE M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
IE M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
IE M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
IE 14.50 13.54 4.15 *22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
IE 14.96 4. 58 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA IE 
IE 13.87 11.86 3.15 *224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX IE 
IE 12.6 9 2. 68 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
IE 11.75 10.11 2.86 M24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. * 
IE 12.87 4.00 M247 INDUSTRIE DU VERRE * 
IE 11.7 3 2. 72 *248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
IE .13.63 11.08 4.22 M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE * 
IE 13.74 4. 61 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.* 
IE IE IE 
IE 12.60 10.64 3.23 M3 TRANSFORMATION METAUX IE 
IE 12.41 10.80 2.73 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX IE 
IE 13.35 14.02 2.82 M311 FONDERIES IE 
IE 11.86 9.65 2. 79 M314 . CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
IE - 11.85 9.60 2.70 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUIE 
IE 12.58 12.20 2.84 IE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
JE 13.44 8. 45 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
* 12.22 3.89 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
JE 12.93 3.78 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
JE 12.88 4.49 M351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
JE 13.27 4.30 IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
IE 12.74 4.59 IE361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
IE 13.32 IE364 CONSTRUCTION D'AERONEFS IE 
IE 11.58 2. 76 IE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
IE 12.42 8.96 2.64 IE41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
JE 12.44 8.43 2.48 IE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES IE 
JE 13.14 10.13 3.36 IE424-28 BOISSONS IE 
JE IE IE 
* 10.91 5.20 lE429 TABAC IE 
JE 10.46 2. 09 IE43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
JE 10.52 2.12 IE431 INDUSTRIE LAINIERE IE 
IE 10.72 2.17 lf432 INDUSTRIE COTONNIERE * 
JE 9. 39 1. 98 IE436 BONNET ERIE IE 
* 10.29 2.20 lf44 INDUSTRIE DU CUIR If 
* 9.15 10.20 1.92 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTIE 
* 9.32 2.03 M45l/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
* 9.08 5.53 1.88 IE453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT IE 
JE IE IE 
* 10.24 8.98 2.01 IE46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISIE 
JE 13.68 12.71 3.48 lf47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
IE 13.75 4.27 IE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONIE 
* 11.83 2.70 IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
JE 14.43 3.15 IE473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
IE 12.78 13.26 2.73 IE48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC- PLASTIQUEIE 
JE 13.83 3.22 IE481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
IE 12.12 2.60 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
* 10.34 2.19 IE49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
JE IE IE 
IE 12.66 9.51 2.42 IE50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE 
IE 12.63 9.51 2.39 JE500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION * 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
HOURLY LABOUR COSTS 
24 NOH-MANUAL WORKERS 
IH NATIONAL CURRENCY 
1938 
COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA 
IMPIEGATI 
IH VALUTA HAZIOHALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 M *BELGIQUEMDAHMARK * DEUTSCH-II HELLAS MESPAHA M FRANCE * 
M * BELGIE M M LAND M * M M 
M M------------------------------------------------------11 
* * * * * * * * M * . BFR * DKR * OM * ORA * PTS * FF * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
* * * 
*A ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 > * 946 146.19 48.57 1098 1696 * 
MB ALL INDUSTRIES(1 - 5 EXCP 16,17)11 839 145.69 48.37 1086 1660 * 
MC MINING AHD QUARRYIHG(11,13,21,23M 913 176.71 59.33 1276 2190 M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES * 857 144.99 48.84 1063 1671 M 
* * * M1 ENERGY, WATER * 57.23 1265 2311 * 
*11 EXTRACTION OF SOLID FUELS * 62.34 2032 * 
*111.1 HARD COAL MINES * 62.88 * 
M111.h HARD COAL MINES, UNDERGROUND * 60.74 * 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE * 62.89 * 
*12 COKE OVENS * 882 * 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASII 65.32 2707 * 
Milt MINERAL OIL REFINING * 1205 149.23 72.74 1256 * 
*15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY * 994 53.20 * 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 157.40 54.43 1186 2373 * 
1117 WATER SUPPLY lE 530 39.73 1107 1963 lE 
* )( * M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 46.56 1113 1845 * 
11211 IRON ORE MINES * M 
*211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND * lE 
*211 b IRON ORE MINES, SURFACE * lE 
*22 PRODUCTION OF METALS * 1132 141.32 52.17 1419 1959 lE 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATY* 1225 136.97 54.41 1481 1940 lE 
*224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 1101 145.08 50.79 1509 2011 * 
*23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION lE 878 140.54 47.72 1005 1603 lE 
1124 NOH-METALLIC MINERAL PROD. lE 827 149.65 42.83 1113 1673 * 
*247 MANUFACTURE OF GLASS * 837 145.54 45.22 1211 1832 * 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS lE 760 42.07 1173 1504 lE 
*25 CHEMICAL INDUSTRY * 976 158.18 55.39 1250 1893 * 
*26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY * 977 61.59 1429 lE 
)( )( )( 
*3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERIHG lE 835 143.34 50.97 1119 1722 * 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 745 141.11 43.87 1076 1582 * 
*311 FOUNDRIES * 804 148.13 47.96 1030 15H * 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 605 139.92 40.80 1169 1598 lE 
*316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS * 702 141.07 42.62 1078 1637 * 
*32 MECHANICAL ENGINEERING M 802 138.50 47.19 893 1713 lE 
M33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSING* 875 152.51 61.47 1979 M 
*34 ELECTRICAL ENGINEERING * 856 149.67 52.85 1118 1697 * 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 931 128.17 58.65 889 1770 M 
M351 MOTOR VEHICLES * 1016 63.45 1805 M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT * 867 155.27 54.18 1548 1790 lE 
11361 SHIPBUILDING II 699 158.73 52.89 1246 * 
11364 AEROSPACE EQUIPMENT * 851 56.17 * 
*37 INSTRUMENT ENGINEERING * 708 136.68 42.51 874 2234 lE 
1141/42 FOOO,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY II 759 142.13 38.62 936 1539 M 
*411-23 FOOD INDUSTRY * 744 140.56 35.83 864 1446 * 
11424-28 DRINK INDUSTRY * 739 H6.10 43.86 1112 1794 lE 
M II )( 
*429 TOBACCO INDUSTRY )( 925 152.40 57.68 1149 2270 )( )(43 TEXTILE INDUSTRY )( 712 136.92 37.47 974 1351 * 
11431 WOOL INDUSTRY )( 751 38.09 1011 M 
11432 COTTON INDUSTRY II 731 36.93 M )(436 KNITTING INDUSTRY II 643 127.47 36.13 842 1193 M 
*44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 755 133.14 33.34 939 1466 * 
1145 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARII 608 116.66 34.01 774 1199 M 
*451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 556 133.21 35.53 882 1054 M 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING * 614 111.74 34.03 755 1228 * )( )( * 
*46 TIMBER,WOOO.FURNITURE INDUSTRIES)( 649 132.47 38.08 976 1093 lE )(47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 770 155.69 44.10 984 1754 )( )(471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDII 853 157.09 49.58 973 1901 II 
*472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 799 144.61 41.99 904 * 
*473/74 PRINTING AND PUBLISHING * 750 156.90 44.02 1030 1702 lE 
*48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 801 138.98 43.04 971 1853 lE 
*481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS * 814 147.16 45.96 1270 2019 lE 
*483 PROCESSING OF PLASTICS lE 799 138.16 41.70 927 1674 lE 
*49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lE 566 135.76 38.00 760 1436 * 
* * )( 
*50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING * 678 148.23 39.13 1529 lE 
*500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 702 152.33 40.93 1527 * 
)(---------------------------------------~~-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: "LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEH JE STUNDE 
AHGESTELLTE 
IH LANDESWAEHRUNG 
COUT HORAIRE DE LA MAIN D'OEUVRE 
EMPLOYES 
EN MONNAIE NATIONALE 
24 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEIRELAHD IE ITALIA IE LUXEM- IE NEDER- IEPORTUGAL~EUNITEO IE M 
IEIE M IE BOURG M LAND IE *KINGDOM M M 
IE------------------------------------------------------IE M 
IEM IE IE IE IE IE IE M 
MIE IRL IE LIT M LFR IE HFL IE ESC M UKL M 11 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------IE M M 
IE 27347 900 746 MA ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE Cl A 5)M 
IE 26667 898 719 IEB ENSEMB.INDUSTRIECl- 5 EX 16,17)* 
IE 24439 602 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
M 26779 931 743 MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
IE M IE 
M 940 1115 M1 ENERGIE, EAU M 
M 948 IE11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
IE Mll1.1 EXTRACTION DE HOUILLE * 
M Mll1.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M ~E111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
M 28361 M12 COKERIES II 
M 27872 ~E13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL* 
M 30265 1556 M14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
M 751 M15 INDUSTRIES COMB~STIBLES NUCLEAIR* 
IE 31106 1214 IE16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR II 
IE 26314 600 IE17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
IE IE IE 
IE 26385 782 IE21 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQ. II 
IE M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
IE IE211 a EXTRACTION MINERAIS DE FER, FOND* 
IE IE211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
IE 28040 1034 960 IE22 PRODUCTION, TRANSFORMATION METAUXII 
IE 29547 1018 11221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
IE 25452 861 660 11224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX II 
IE 22385 523 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
II 25383 802 733 M24 PRODUITS MINERAUX NON MET ALL. IE 
M 25965 918 M247 IHDUSTRIE DU VERRE * 
M 27461 702 *248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 29716 784 1037 M25 INDUSTRIE CHIMIQUE * 
M 26179 1176 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL. II 
IE IE M 
M 26761 829 810 IE3 TRANSFORMATION METAUX M 
M 26475 800 687 IE31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
M 28577 965 655 M3ll FONDERI ES II 
lE 22830 800 612 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
lE 25388 739 718 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 26088 897 680 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
M 28637 691 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
IE 26623 942 IE34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE, ELECTRON* 
lE 28625 972 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
M 30175 1149 M351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
M 26012 963 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
lE 24730 1009 ~E361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
M 26811 IE364 CONSTRUCTION D'AERONEFS * 
M 26490 705 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
M 26935 745 616 1141/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
M 27035 619 564 IE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES IE 
M 27852 895 858 IE424-28 BOISSONS IE 
M IE IE 
M 19693 949 IE429 TABAC IE 
M 23809 625 M43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
M 25085 624 IE431 INDUSTRIE LAIHIERE IE 
M 23696 651 M432 INDUSTRIE COTONHIERE M 
lE 21429 591 IE436 BONNETERIE IE 
M 22215 571 M44 INDUSTRIE DU CUIR IE 
M 21266 1059 517 IE45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
IE 19706 484 M45l/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
M 21695 437 529 M453/54 INDUSTRIE DE L 'HABILLEMENT IE 
M I( IE 
M 20506 560 472 M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 29525 730 918 M47 INDUSTRIE DU PAPIER, IMPRIMERIE, IE 
M 27147 1197 IE471 ·FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONIE 
M 25981 731 IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
M 30785 815 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION M 
M 28050 1030 741 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
M 29278 921 M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
M 27463 696 IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
M 22161 602 IE49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
M M M 
M 25324 654 585 M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL M 





LABOUR COST SURVEY 1988 




COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA 
IMPIEGATI 
IN ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M MBELGIQUEMDAHMARK * DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
MA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) M 21.78 18.39 23.41 6.55 12.33 M 
MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 19.32 18.32 23.32 6.48 12.06 M 
MC MINING AND QUARRYIHG(11,13,21,23M 21.02 22.22 28.60 7.61. 15.92 M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 19.73 18.23 23.54 6.34 12.14 M 
M M M 
M1 ENERGY, WATER M 27.59 7.55 16.80 M 
Mll EXTRACTION OF SOLID FUELS M 30.05 14.77 M 
Mlll.1 HARD COAL MINES M 30.31 M 
Mlll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 29.28 M 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 30.32 M 
M12 COKE OVENS * 20.31 * 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 31.49 19.67 M 
*H MINERAL OIL REFINING * 27.75 18.77 35.07 7. 50 M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 22.89 25.65 M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 19.79 26.24 7.08 17.25 M 
M17 WATER SUPPLY M 12.20 19.15 6.61 14.27 M 
M lE M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 22.45 6.64 13.41 M 
*211 IRON ORE MINES M M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M M 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M M 
M22 PRODUCTION OF METALS lE 26.07 17.77 25.15 8.47 14.24 M 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYM 28.21 17.23 26.23 8.84 14.10 M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSM 25.35 18.25 24.48 9.00 14.61 M 
*23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION M 20.22 17.67 23.00 6.00 11.65 M 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 19.04 18.82 20.65 6.64 12.16 * 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 19.27 18.30 21.80 7.23 13.31 M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 17.50 20.28 7.00 10.93 M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 22.47 19.89 26.70 7.46 13.76 M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 22.50 29.69 8.53 M 
M M lE 
*3 METAL MAHUFACTURE,ENGINEERING M 19.23 18.03 24.57 6.68 12.51 M 
*31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 17.15 17.75 21.15 6.42 11.50 M 
*311 FOUNDRIES M 18.51 18.63 23.12 6.15 11.00 M 
*314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 13.93 17.60 19.67 6.98 11.61 M 
M316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS * 16.16 17.74 20.55 6.43 11.90 M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING M 18.47 17.42 22.75 5.33 12.45 M 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 20.15 19.18 29.63 14.38 M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 19.71 18.82 25.48 6.67 12.33 M 
*35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 21.44 16.12 28.27 5.31 12.86 * 
M351 MOTOR VEHICLES * 23.39 30.59 10.77 M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 19.96 19.53 26.12 9.24 13.01 M 
M361 SHIPBUILDING M 16.10 19.96 25.50 7.44 M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 19.60 27.08 M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 16.30 17.19 20.49 5.22 16.24 * 
*41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY M 17.48 17.87 18.62 5.59 11.18 M 
*411-23 FOOD INDUSTRY M 17.13 17.68 17.27 5.16 10.51 M 
*424-28 DRINK INDUSTRY M 17.02 18.37 21.14 6.64 13.04 M 
M M M 
*429 TOBACCO INDUSTRY M 21.30 19.17 27.81 6.86 16.50 M 
*43 TEXTILE INDUSTRY M 16.39 17.22 18.06 5.81 9.82 M 
M431 WOOL INDUSTRY M 17.29 18.36 6.03 M 
*432 COTTON INDUSTRY M 16.83 17.80 M 
M436 KNITTING INDUSTRY * 14.81 16.03 17.42 5.02 8.67 M 
*44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 17.38 16.74 16.07 5.60 10.65 lE 
*45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 14.00 14.67 16.40 4.62 8.71 M 
*451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lE 12.80 16.75 17.13 5.26 7.66 lE 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 14.14 14.05 16.40 4.51 8.92 * 
M lE lE 
M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 14.94 16.66 18.36 5.82 7.94 lE 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 17.73 19.58 21.26 5.87 12.75 M 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 19.64 19.76 23.90 5.81 13.82 M 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 18.40 18.19 20.24 5.39 M 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 17.27 19.73 21.22 6.15 12.37 M 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 18.44 17.48 20.75 5.79 13.47 M 
*481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 18.74 18.51 22.16 7.58 14.67 M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 18.40 17.38 20.10 5.53 12.17 M 
*49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 13.03 17.07 18.32 4.54 10.44 M 
M M M 
*50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 15.61 18.64 18.86 11.11 M 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 16.16 19.16 19.73 11.10 lE 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
ANGESTELLTE 
IN ECU 




M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA * LUXEM- * HEDER- MPORTUGALMUHITED M M 
** M M BOURG * LAND * *KINGDOM M M 
M------------------------------------------------------M M 
* . * * M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
* 17.79 20.72 4.39 *A ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C1 A 5)* 
M 17.35 20.68 4.23 MB EHSEMB.INDUSTRIECl- 5 EX 16,17)1! 
M 15.90 3.54 MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)1E 
M 17.42 21.44 4.37 *D INDUSTRIES MANUFACTURIERES IE 
M M IE 
* 21.64 6.56 *1 ENERGIE, EAU IE 
M 5.57 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
* *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
M M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
M . 18.45 M12 COKERIES * 
M 18.13 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 19.69 9.15 M14 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
M 4.42 *15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
* 20.23 7.14 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
M 17.12 3.53 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
IE M M 
M 17.16 4.60 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M *211 EXTRACTIO~ DE MINERAI DE FER * 
M *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
M M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
IE 18.24 23.81 5.65 M22 PRODUCTION,TRAHSFORMATION METAUXW 
lf 19.22 5.99 *221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
M 16.56 19.83 3.88 M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX * 
M 14.56 3. 08 W23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
M 16.51 18.47 4.31 W24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. If 
M 16.89 5.40 IE247 INDUSTRIE DU VERRE ll 
IE 17.86 4.13 *248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ .w 
* 19.33 18.05 6.10 W25 INDUSTRIE CHIMIQUE w 
IE 17.03 6.92 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
IE If M 
* 17.41 19.09 4.76 M3 TRANSFORMATION METAUX * 
* 17.22 18.42 4.04 ll31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX ll 
IE 18.59 22.22 3.85 M311 FONDERIES * 
M 14.85 18.42 3.60 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
* 16.51 17.02 4.22 IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUll 
ll 16.97 20.65 4. 00 ll32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
lf 18.63 15.91 ll33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
M 17.32 5.54 ll34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRON* 
ll 18.62 5.72 ll35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES w 
M 19.63 6.76 ll351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
ll 16.92 5.66 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT ll 
M 16.09 5. 93 M361 CONSTRUCTION NAVALE * 
ll 17.44 ll364 CONSTRUCTION D'AERONEFS * 
M 17.23 4.15 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEll 
IE 17.52 17.15 3.62 ll41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
* 17.59 14.25 3. 32 ll411-23 PRODUITS ALIMENT AIRES * 
M 18.12 20.61 5.05 ll424-28 BOISSONS ll 
lf lf IE 
IE 12.81 5.58 ll429 TABAC IE 
IE 15.49 3.68 M43 INDUSTRIE TEXTILE * 
M 16.32 3.67 M431 INDUSTRIE LAINIERE ll 
ll 15.41 3.83 M432 INDUSTRIE COTONNIERE * 
M 13.94 3.48 M436 BONHETERIE * 
M 14.45 3.36 M44 IHDUSTRIE DU CUIR ll 
ll 13.83 24.38 3.04 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTW 
lf 12.82 2.85 M45l/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
M 14.11 10.06 3.11 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
IE M M 
M 13.34 12.89 2.78 M46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
* 19.21 16.81 5.40 *47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
M 17.66 7.04 ll471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTOHll 
IE 16.90 4.30 ll472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
M 20.02 4.79 *473/74 IMPRIMERIE ET EDITION If 
M 18.25 23.72 4.36 M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
* 19.04 5.42 M481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
* 17.86 4. 09 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ. * 
IE 14.42 3.54 M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREW 
* * * * 16.47 15.06 3.44 M50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL * 





LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IH NATIONAL CURRENCY 
SALARIO MEHSILE 
OPERA! E IMPIEGATI 
IH VALUTA HAZIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
w WBELGIQUEMDANMARK w DEUTSCH-w HELLAS MESPANA W FRANCE W 
M II BELGIE II II LAND II w w w 
w 11------------------------------------------------------w 
II II II W W W W W 
w M BFR w DKR w DM II DRA w PTS w FF W 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
W W II 
IIA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) M 50980 14340 2906 86466 101760 7736W 
liB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)* 47434 14297 2895 84089 100192 7695* 
WC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 50118 16572 2889 114448 121314 7858* 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES II 49054 14090 2931 82005 102702 7831W 
w w w 
W1 ENERGY, WATER W 3204 125482 144285 883211 
Wll EXTRACTION OF SOLID FUELS M 2818 119309 6697* 
Wlll.1 HARD COAL MINES w 2747 6697W 
Wlll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND II 2227 686411 
Wlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE w 3444 6541* 
W12 COKE OVENS II 52900 - w 
1113 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASW 4222 170067 12844* 
W14 MINERAL OIL REFINING II 83100 13875 4538 115959 1092011 
W15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY w 71173 3847 9710W 
W16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 16194 3336 123977 160903 8798W 
M17 WATER SUPPLY II 51505 2822 105190 135427 830311 
W II II 
W21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 2990 104794 118458 802011 
W211 IRON ORE MINES II 8079W 
W211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND w 8123W 
W211 b IRON ORE MINES, SURFACE w 7978W 
W22 PRODUCTION OF METALS W 59676 14064 2953 118923 128228 763011 
11221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYII 60616 14453 2933 129328 126340 765011 
11224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 60044 13343 3082 129707 134009 819511 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION II 47720 14300 2966 90812 90424 758811 
1124 NON-METALLIC MINERAL PROD. II 48289 14178 2753 92763 97941 7559M 
11247 MANUFACTURE OF GLASS II 50155 13390 2750 91310 110199 7740M 
11248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS II 44548 2433 90178 88689 677911 
1125 CHEMICAL INDUSTRY II 64442 16320 3482 106930 125868 983711 
1126 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY II 52284 3229 130666 844111 
II II II 
M3 METAL MAHUFACTURE,ENGIHEERING w 49430 14117 3015 89068 110117 820911 
1131 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES w 44731 13495 2762 85486 101741 735111 
W311 FOUNDRIES * 46854 12874 2780 76714 95711 692411 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 41928 13950 2950 79695 101786 714711 
W316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS II 41592 13191 2590 87994 107414 706011 
W32 MECHANICAL ENGINEERING M 50306 13927 3099 76821 116456 799411 
1133 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 60764 17277 3782 131201 1390211 
W34 ELECTRICAL ENGINEERING II 48831 14866 2940 92077 109506 849411 
W35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 52559 13114 3135 72264 114118 751711 
W351 MOTOR VEHICLES II 55101 . 3302 77830 7839W 
W36 OTHER MEANS OF TRANSPORT W 47614 14519 3455 113084 112610 962111 
W361 SHIPBUILDING w 41192 14587 3333 103468 7281W 
11364 AEROSPACE EQUIPMENT II 51261 3794 1064011 
W37 INSTRUMENT ENGINEERING M 46853 13944 2720 72540 141528 736011 
1141/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY M 45694 13290 2621 78040 96648 6986M 
11411-23 FOOD INDUSTRY M 44983 13171 2488 73866 90762 6787W 
11424-28 DRINK INDUSTRY M 47890 14189 3025 91076 120803 8340W 
w w w 
W429 TOBACCO INDUSTRY M 48259 12310 3122 84325 108681 : w 
W43 TEXTILE INDUSTRY II 36185 12131 2310 74856 81328 6337M 
W431 WOOL INDUSTRY w 34544 2298 79167 6966W 
W432 COTTON INDUSTRY w 37635 2320 6026W 
11436 KNITTING INDUSTRY M 25274 11210 2117 64590 70412 5731W 
W44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 36453 12602 2070 75412 87901 6249W 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 28730 10825 2012 57599 74464 5763W 
W451/S2 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 32634 12331 2047 65263 69814 5675M 
11453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 28324 10332 1986 56408 75602 5767W 
W II W 
W46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES* 39237 12379 2552 68263 68829 6319W 
W47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING w 53474 17156 2992 86364 117060 8577W 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 59498 14489 3173 89881 116421 844511 
M472 PROCESSING OF PAPER AHD BOARD II 48763 14530 2522 78165 737511 
M473/74 PRINTING AHD PUBLISHING II 53829 17912 3137 90617 117403 913411 
W48 PROCESSING OF RUBBER AHD PLASTICII 47814 13638 2643 78084 108970 707311 
W481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS II 49739 13533 2877 114313 114245 739511 
W483 PROCESSING OF PLASTICS II 47220 13694 2547 72268 102830 685711 
W49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES II 31827 13343 2366 63407 90087 702511 
M W W 
M50 BUILDING AHD CIVIL ENGINEERING w 39411 15107 2649 88648 6992W 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 38877 15134 2625 87816 694311 
w---------------------------------------11-------------------------------------------------------
80 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONATSVERDIENSTE 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
IH LANDESWAEHRUNG 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH MONHAIE HATIOHALE 
28 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
**IRELAND M ITALIA M LUXEM- * NEDER- MPORTUGALMUHITED M M 
** M M BOURG * LAND IE MKINGDOM IE M 
M------------------------------------------------------IE M 
IEM IE M IE lf M IE If 
** IRL * LIT * LFR IE HFL * ESC M UKL * M M-----------------------------------------------------------------------------------------------M lf IE 
M 939 1595922 57141 2799 46006 8401EA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)M 
M 920 1569442 56836 2790 44448 8321EB ENSEMB.INDUSTRIE(1 - 5 EX 16,17>* 
M 1078 1554282 4100 47917 904MC INDUST. EXTRACTIVES<11,13,21,23)1E 
M 913 1570425 61325 2844 44988 825MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
* * If 
* 1186 68936 3326 84067 965*1 ENERGIE, EAU IE 
M 65975 - IE11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES IE 
M M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE * 
* : M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
If - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
If 1725372 : *12 COKERIES * 
If 1950677 4294 1328*13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL* 
* 2018218 4203 107026 1454*14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
* 65621 975*15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
If 1190 1813727 3153 96509 968*16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
M 2289091 2872 52858 970*17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
If IE IE 
M 1540462 58166 8291121 EXTRACTION DE MIHERAIS METALLIQ.IE 
* - IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
If - 1E2ll a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOHDIE 
If - IE211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
If 1040 1704811 65980 3182 71219 966lf22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXIE 
* 1758585 79077 - *221 S!DERURGIE SELON TRAITE CECA IE 
If 1636705 60722 3085 48933 - M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX IE 
If 1503806 3482 43694 7551123 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
M 1153 1515599 50119 2744 47835 798M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. IE 
If 1230 1521750 2954 65727 - IE247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
M 616 1536338 2540 42255 - IE248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.lf 
* 1196 1886896 58813 3500 71060 951M25 INDUSTRIE CHIMIQUE IE 
M 1778191 70018 1056M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE 
lf * * IE 870 1602874 56313 2766 53395 854M3 TRANSFORMATION METAUX IE 
* 897 1553904 55586 2500 45396 7411E3l FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX IE 
* 1552289 65241 2410 46766 - IE311 FONDERIES * 
If 866 1533197 52983 2575 43123 - IE314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
If 905 1472302 51789 2411 44746 - IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUIE 
If 852 1644318 64641 2809 47924 8081E32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
If lOll 1889650 44653 3079 11581E33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
If 831 1656880 2871 66016 8301E34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
If 555 1525195 2810 62612 921M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
If 1569705 3079 72022 - M351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
* 1040 1569660 2829 61430 904M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
If 1519827 2804 64652 - lf361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
M 1639175 - M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS IE 
If 835 1572972 2662 46288 837M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEIE 
* 950 1576379 46260 2748 46050 7421E41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
IE 875 1574859 42716 2684 43915 - IE41l-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES IE 
If 1338 1676105 53194 3220 55715 - M424-28 BOISSONS M 
If If IE 
* 1037 1387055 2994 65209 - M429 TABAC lE 
* 726 1338554 2440 36423 5791E43 INDUSTRIE TEXTILE * 
If 759 1357407 2509 35331 - M431 INDUSTRIE LAINIERE IE 
If 818 1301508 2573 38628 - M432 IHDUSTRIE COTONNIERE IE 
If 599 1206169 1855 33874 - IE436 BONNETERIE IE 
IE 585 1308686 1987 39534 6271E44 INDUSTRIE DU CUIR IE 
If 501 1151441 58844 1822 31766 475M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTIE 
If 1138526 2069 31738 - IE45l/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
If 488 1153396 24328 1734 31777 - *453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
If If IE 
If 703 1310902 43061 2295 33625 7821E46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOIS* 
If 1143 1798269 63055 2998 61513 9451E47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
If 1693676 3149 75940 - IE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
If 1037 1514323 2793 46553 - M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
If 1182 1946578 3031 56184 - *473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
M 870 1589916 69908 2698 48226 7551E48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
* 1025 1634453 2725 54402 - IE481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
If 813 1563183 2691 46435 - M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
If 772 1354324 2522 38901 729*49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIERE* 
If IE IE 
If 862 1559193 43569 2560 41124 8341E50 BATIMEHT ET GEHlE CIVIL IE 





LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
IH ECU 
SALARIO MEHSILE 
OPERAI E IMPIEGATI 
IH ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
M MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-II HELLAS wESPANA w FRANCE M 
M w BELGIE w w LAND fl M M M 
M 11------------------------------------------------------w 
M M M 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------11 
M * M 
*A ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 > M 1174 1803 1401 516 740 109911 
MB. ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)11 1092 1798 1396 502 728 109411 
*C MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 1154 2084 1393 683 882 11171E 
lEO MANUFACTURING INDUSTRIES IE 1130 1772 1413 489 746 111311 
M IE j( 
IE1 ENERGY, WATER IE 1545 749 1049 125511 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 1358 867 952* 
*111.1 HARD COAL MINES . M 1324 952* 
M11l.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 1074 9751E 
IE111.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 1660 9301E 
IE12 COKE OVENS IE 1218 - IE 
W13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GAS II 2035 . 1236 182511 
W14 MINERAL OIL REFINING II 1913 1745 2188 692 155211 
W15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY II 1639 1855 13801E 
1116 ELECTRICITY, GAS, STEAM II 2037 1608 740 116 9 1250lE 
IE17 WATER SUPPLY II 1186 1360 628 984 1180lE 
M M IE 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 1441 625 861 11401E 
W211 IRON ORE MINES lf 11481E 
11211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND lf 11541E 
W211 b IRON ORE MINES, SURFACE lf 113411 
IE22 PRODUCTION OF METALS II 1374 1769 1424 710 932 108411 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 1396 1818 1~14 772 918 1087* 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 1383 1678 1486 774 974 11651E 
1123 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION II 1099 1798 1430 542 657 107811 
*24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. lf 1112 1783 1327 554 712 1074* 
W247 MANUFACTURE OF GLASS lf 1155 1684 1326 545 801 110011 
IE248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS IE 1026 1173 538 645 963* 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 1484 2052 1679 638 915 1398lf 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY II 1204 1557 780 1200lf 
M IE M 
W3 METAL MAHUFACTURE,ENGIHEERING * 1138 1775 1453 532 800 116711 
IE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 1030 1697 1331 510 739 1045* 
M311 FOUNDRIES M 1079 1619 1340 458 6 96 98411 
11314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROOlE 965 1754 1422 476 740 1016* 
11316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS M 958 1659 1249 525 781 100311 
W32 MECHANICAL ENGINEERING IE 1158 1751 1494 458 846 113611 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGII 1399 2173 1823 953 19761E 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 1124 1870 1417 549 796 120711 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES* 1210 1649 1511 431 829 106811 
IE351 MOTOR VEHICLES M 1269 1592 464 111411 
1136 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 1096 1826 1666 675 818 136711 
11361 SHIPBUILDING lf 949 1834 1607 617 103511 
11364 AEROSPACE EQUIPMENT M 1180 1829 151211 
IE37 INSTRUMENT ENGINEERING M 1079 1754 1311 433 1029 10461E 
IE4l/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY w 1052 1671 1263 466 702 99311 
*411-23 FOOD INDUSTRY M 1036 1656 1199 441 660 96511 
11424-28 DRINK INDUSTRY )( 1103 1784 1458 543 878 118511 M IE M 
IE429 TOBACCO INDUSTRY M 1111 1548 1505 503 790 : IE 
M43 TEXTILE INDUSTRY lf 833 1526 1114 447 591 9011E 
IE431 WOOL INDUSTRY M 795 1108 472 990lE 
IE432 COTTON INDUSTRY M 867 1118 85611 
11436 KNITTING INDUSTRY )( 582 1410 1021 385 512 81411 
IE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTIE 839 1585 998 450 639 88811 
IE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARII 662 1361 970 344 541 81911 
11451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR )( 751 1551 987 389 507 80711 
11453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING II 652 1299 957 337 549 82011 M M M 
IE46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES* 903 1557 1230 407 500 898* 
IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING II 1231 2158 1442 515 851 1219* 
IE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDII 1370 1822 1530 536 846 120011 
11472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD )( 1123 1827 1216 466 104811 
11473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 1239 2253 1512 541 853 129811 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICIE 1101 1715 1274 466 792 10051E 
IE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 1145 1702 1387 682 830 1051* 
IE483 PROCESSING OF PLASTICS )( 1087 1722 1228 431 747 97.4lf 1149 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES )( 733 1678 1141 378 655 998lf M IE If 
IE 50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING )( 907 1900 1277 644 9941E 
11500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 895 1903 1265 638 98711 
ll---------------------------------------11-------------------------------------------------------
82 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MOHATSVERDIEHSTE 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
IH ECU 
SALAIRE MEHSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
30 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- * HEDER- MPORTUGALMUHITED * M 
MM M M BOURG * LAND * *KINGDOM IE M 
IE------------------------------------------------------IE * 
IE IE IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE M 
IE 1211 1038 1316 1199 271 12641EA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)* 
M 1186 1021 1309 1195 261 1252MB ENSEMB.INDUSTRIE(1 - 5 EX 16,17)* 
M 1390 1011 1756 282 1361MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
IE 1177 1022 1412 1218 265 1242MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES * 
IE IE M 
M 1529 1587 1425 494 14521El ENERGIE, EAU IE 
IE 388 - ~Ell EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
M 1Elll.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
M : M11l.la EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M - IE111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
IE 1122 : Ml2 COKERIES IE 
IE 1269 1839 1999Ml3 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATUREL* 
IE 1313 1800 629 21881El4 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
M 386 14671El5 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIR* 
M 1534 1180 1350 568 1457*16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
IE 1489 1230 311 1460Ml7 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
IE M IE 
M 1002 342 1248M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.IE 
M - IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
M - M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
IE - *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
M 1341 1109 1519 1363 419 1454M22 PRODUCTION,TRAHSFORMATION METAUX* 
IE 1144 465 - M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA IE 
M 1065 1398 1321 288 - *224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
M 978 1491 257 1136*23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
M 1486 986 1154 1175 281 1201M24 PROOUITS MINERAUX NOH METALL. IE 
M 1586 990 1265 386 - M247 IHDUSTRIE DU VERRE * 
M 794 999 1088 248 - *248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 1542 1227 1354 1499 418 1431*25 IHDUSTRIE CHIMIQUE IE 
M 1157 412 15891E26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL .IE 
M M M 
IE 1122 1043 1297 1185 314 12851E3 TRANSFORMATION METAUX IE 
M 1156 1011 1280 1071 267 11151E31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX IE 
M 1010 1502 1032 275 - IE311 FOHOERIES IE 
IE 1116 997 1220 1103 254 - *314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
M 1167 958 1193 1033 263 - IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUIE 
IE 1098 1070 1488 1203 282 1216W32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
IE 1303 1229 1028 1319 1743M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
IE 1071 1078 1230 388 12491E34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
IE 716 992 1204 368 1386M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
IE 1021 1319 424 - IE351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
M 1341 1021 1212 361 13611E36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
M 989 1201 380 - M361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
IE 1066 - IE364 CONSTRUCTION D' AERONEFS IE 
IE 1076 1023 1140 272 12601E37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEIE 
IE 1225 1025 1065 1177 271 11171E41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
M 1128 1024 984 1150 258 - *411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES IE 









































- W429 T ABAC IE 
871M43 INDUSTRIE TEXTILE * 
- IE431 INDUSTRIE LAINIERE IE 
- IE432 INDUSTRIE COTONNIERE IE 
- M436 BONNETERIE IE 
9441E44 INDUSTRIE DU CUIR * 
7151E45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILiEMEHTIE 
- M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
- IE453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT IE 
M IE 
853 992 983 198 11771E46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
1170 1452 1284 362 14221E47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
1102 1349 447 - IE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
1337 985 1196 274 - IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTOH * 
M 1524 . i266 1298 330 - IE473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
IE 1122 1034 1610 1156 284 1136M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUE* 
* 1321 1063 1167 320 - IE481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
IE 1048 1017 1153 · 273 - IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
M 995 881 1080 229 1097M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERE* 
M IE IE 
IE 1111 1014 1003 1096 242 1255M50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL IE 
IE 987 983 1124 241 - M500-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION IE 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------IE 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
MONTHLY EARNINGS 
32 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN PURCHASING POWER STANDARDS CPPS> 
SALARIO MENSILE 
OPERA! E IMPIEGATI 
IN STANDARD DI POTERE D'ACQUISTO CSPA> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· w WBELGIQUEMDANMARK w DEUTSCH-W HELLAS *ESPANA w FRANCE w 
w M BELGIE M w LAHD M IE w M 
w M------------------------------------------------------w 
W M IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· II IE W 
WA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) IE 1469 1753 1514 977 1182 1313M 
WB All INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 1367 1748 1508 950 1164 1306M 
we MINING AHD QUARRYINGC11,13,21,23W 1444 2026 1505 1293 1409 13341E 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES IE 1414 1722 1527 927 1193 1330M 
W M W 
W1 ENERGY, WATER w 1669 1418 1676 1499* 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS * 1468 1386 1137M 
IE111.1 HARD COAL MINES M 1431 11371E 
IE11l.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 1160 1165M 
W111.1b HARD COAL MINES, SURFACE W 1794 1111M 
IE12 COKE OVENS IE · 1524 - IE 
IE13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASII 2199 1975 2181M 
IE14 MINERAL OIL REFINING M 2395 1696 2364 1310 1854M 
IE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 2051 2004 1649M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 1980 1738 1401 1869 14941E 
M17 WATER SUPPLY IE 1484 1470 1189 1573 14101E 
M M IE 
IE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESIE 1557 1184 1376 1362W 
11211 IRON ORE MINES M 1372M 
*211 a IROH ORE MINES, UNDERGROUND M 1379M 
IE211 b IROH ORE MINES, SURFACE IE 13541E 
IE22 PRODUCTION OF METALS IE 1720 1719 1538 1344 1489 12951E 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 1747 1767 1528 1461 1467 1299M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSW 1730 1631 1605 1466 1556 1391* 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 1375 1748 1545 1026 1050 1288M 
*24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 1392 1733 1434 1048 1138 1283* 
*247 MANUFACTURE OF GLASS * 1445 1637 1432 1032 1280 1314M 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS * 1284 1267 1019 1030 1151M 
*25 CHEMICAL INDUSTRY W 1857 1995 1814 1208 1462 167~w 
M26 MAH-MADE FIBRES INDUSTRY * 1507 1682 1476 1433M 
* * * IE3 METAL MANUFACTURE,EHGIHEERIHG M 1424 1726 1570 1006 1279 1394M 
W31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 1289 1650 1439 966 1182 1248M 
W311 FOUNDRIES M 1350 1574 1448 867 1112 1176* 
*314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 1208 1705 1536 901 1182 1213M 
W316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS IE 1199 1613 1349 994 1248 1199M 
W32 MECHANICAL ENGINEERING M 1450 1703 1614 868 1353 1357W 
W33 . OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSIHGW 1751 2112 1970 1524 2360M 
W34 ELECTRICAL ENGINEERING w 1407 1817 1531 1040 1272 1442* 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESII 1515 1603 1633 817 1325 1276M 
*351 MOTOR VEHICLES * 1588 1720 879 1331W 
W36 OTHER MEANS OF TRANSPORT IE 1372 1775 1799 1278 1308 1633W 
M361 SHIPBUILDING IE 1187 1783 1736 1169 12361E 
*364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 1477 1976 1806M 
IE37 INSTRUMENT ENGINEERING IE 1350 1705 1417 320 1644 1250M 
IE41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY IE 1317 1625 1365 882 1123 1186M 
W411-23 FOOD INDUSTRY w 1296 1610 1296 835 1054 115211 
IE424-28 DRIHK INDUSTRY II 1380 1735 1576 1029 1403 141611 
IE IE IE 
11429 TOBACCO INDUSTRY IE 1391 1505 1626 953 1262 : IE 
*43 TEXTILE INDUSTRY II 1043 1483 1203 846 945 1076W 
M431 WOOL INDUSTRY IE 996 1197 895 1183M 
W432 COTTON INDUSTRY w 1085 1208 102311 
*436 KNITTING INDUSTRY IE 728 1370 1103 730 818 97311 
IE44 LEATHER AHD LEATHER GOODS INDUSTW 1051 1541 1078 852 1021 106111 
*45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARIE 828 1323 1048 651 865 978M 
11451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 940 1507 1066 737 811 963M 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 816 1263 1034 637 873 9791E 
M M II 
1146 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIESIE 1131 1513 1329 771 799 10731E 
M47 PAPER , PRIHTIHG , PUBLISHING II 1541 2097 1558 976 1360 145611 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDII 1715 1771 1653 1016 1352 1434W 
*472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD W 1405 1776 1314 883 1252* 
W473/74 PRINTING AHD PUBLISHING M 1551 2190 1634 1024 1364 15511E 
W48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 1378 1667 1377 882 1266 1201W 
W481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS W 1433 1654 1498 1292 1327 12561E 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 1361 1674 1327 817 1194 1164M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 917 1631 1232 716 1046 1193W 
W IE II 
W50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING w 1136 1847 1380 1030 1187W 
W500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION W 1120 1850 1367 1020 1179W 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
84 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MOHATSVERDIEHSTE SALAIRE MEHSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
IN KAUFKRAFTSTAHDARDS CKKS> EH STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT C SPA ) 32 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
MM M M BOURG M LAND M *KINGDOM M IE 
M------------------------------------------------------M M 
M M M M----------------------------------------·------------------------------------------·-------------
M M M 
* 1602 1400 1753 1489 636 1757MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)* 
M 1570 1377 1743 1484 615 1741MB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)* 
M 1840 1363 2181 663 1891MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
M 1558 1378 1881 1513 622 1726MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
M M M 
M 2024 2115 1769 1163 2019M1 ENERGIE, EAU * 
M 913 - M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
M *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE * 
M : Ml11.la EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
M 1513 : *12 COKERIES * 
M 1711 2284 2778Ml3 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 1770 2236 1480 3042*14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
M 908 2040*15 INDUSTRIES ~OMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
M 2031 1591 1677 1335 2025*16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
M 2008. 1528 731 2029M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
M M M 
M 1351 805 1734M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M - *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
M - *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
M - *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
M 1775 1495 2024 1693 985 2021*22 PRODUCTIOH,TRAHSFORMATION METAUX* 
M 1543 1094 - *221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA * 
* 1436 1863 1641 677 - *224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX * 
* 1319 1852 604 1579M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
M 1968 1329 1537 1460 662 1669M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. * 
M 2099 1335 1571 909 - M247 IHDUSTRIE DU VERRE * 
M 1051 1348 1351 584 - M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 2041 1655 1804 1862 983 1990*25 IHDUSTRIE CHIMIQUE * 
M 1560 968 2209M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.* 
M M M 
M 1485 1406 1727 1471 739 1787*3 TRANSFORMATION METAUX * 
M 1531 1363 1705 1330 628 1550M31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX M 
M 1362 2001 1282 647 - M311 FONDERIES M 
M 1478 1345 1625 1370 596 - M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
M 1544 1291 1589 1282 619 - M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAU* 
M 1454 1442 1983 1494 663 169~*32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
M 1725 1658 1370 1638 2423M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
M 1418 1453 1527 913 1736*34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 947 1338 1495 866 1927M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
M 1377 1638 996 - M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
M 1775 1377 1505 850 1891M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
M 1333 1491 894 - M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 1438 - M364 CONSTRUCTION D' AERONEFS M 
M 1425 1380 1416 640 1751M37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEM 
M 1621 1383 1419 1462 637 1552M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
M 1493 1381 1310 1428 607 - *411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES M 
M 2283 1470 1632 1713 771 - *424-28 BOISSONS * 
M M M 
M 1770 1217 1593 902 - M429 TABAC * 
M 1239 1174 1298 504 1211*43 INDUSTRIE TEXTILE * 
1295 1191 1335 489 - M431 INDUSTRIE LAINIERE IE 
1396 1142 1369 534 - IE432 INDUSTRIE COTONNIERE * 
1022 1058 987 469 - IE436 BONHETERIE * 
998 1148 1057 547 13121E44 INDUSTRIE DU CUIR * 











999 1101 439 - IE45l/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
































16361E46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOISIE 
19771E47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
- M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
- *472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
- M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
15791E48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
- IE481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
- IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
15251E49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
M IE 
1368 1336 1362 569 17451E50 BATIMEHT ET GEHlE CIVIL * 




EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
MONTHLY EARNINGS 






-----------------------------------------------------------------------------------------------IE II MBELGIQUEIIDANMARK II DEUTSCH-II HELLAS MESPAHA II FRANCE M 
II M BELGIE M II LAND II II II II 
II 
·------------------------------------------------------· II II II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· II M II' 
IIA ALL INDUSTRIES ( 1 TO S > M 924 1601 1178 437 627 - II 
MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 923 1600 1173 429 621 - M 
we MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 1068 1781 1191 536 766 - M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 942 1550 1170 42S 633 - M M IE M 
M1 ENERGY, WATER M ·: 1304 740 878 - IE 1111 EXTRACTION OF SOLID FUELS II 1169 808 - M 
M111.1 HARD COAL MINES II ( 1138 - l( M11l.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 1072 - IE 
11111.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 1297 - M 
M12 COKE OVENS M 11S6 - l( 
1113 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASW 1569 957 - l( 
M14 MINERAL OIL REFINING l( 1622 1564 1712 764 - l( 
M1S NUCLEAR FUELS INDUSTRY l( 1029 1412 - l( 
1116 ELECTRICITY, GAS, STEAM l( 1671 1425 837 989 - l( 
IE17 WATER SUPPLY l( 1225 1212 591 834 - l( M l( l( 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 1225 536 756 - l( 
W211 IRON ORE MINES l( - M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M - IE 
W211 b IRON ORE MINES, SURFACE l( - M 
M22 PRODUCTION OF METALS M 1199 1624 1251 666 822 - M 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYW 1258 1716 1234 752 828 - M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 1164 1488 1308 738 804 - l( 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 951 1690 12S7 526 579 - l( 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 994 1608 1176 485 619 - M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS II 1045 1541 1188 491 709 - II 
W248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS II 931 1014 478 571 - II 
M2S CHEMICAL INDUSTRY II 1103 1627 1282 510 702 - l( 
IE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY l( 1050 1368 768 - IE II lf II 
M3 METAL MAHUFACTURE,ENGIHEERIHG II 969 1S32 1199 464 688 - II 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES II 895 1529 1177 468 650 - II 
lf311 FOUNDRIES II 917 1458 1201 407 605 - II M3}4 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODW 883 1605 1268 452 637 - II 11316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS II 854 1478 1080 476 698 - II 
1132 MECHANICAL ENGINEERING II 958 1528 1261 422 748 - II 
1133 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSIHGII 823 1265 1244 683 - II 
lf34 ELECTRICAL ENGINEERING II 857 1489 1072 433 649 - II 1135 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 1117 1522 1292 396 753 - II 
M3Sl MOTOR VEHICLES II 1171 1347 364 - M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT II 862 1674 1326 586 710 - M 
M361 SHIPBUILDING II 871 1680· 1426 591 - M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT II 922 1346 - M 
1137 INSTRUMENT ENGINEERING IE 823 1449 1082 397 685 - M 
IE4l/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY II 906 1530 1085 417 611 - II 
M411-23 FOOD INDUSTRY II 898 1526 1042 401 572 - II 
11424-28 DRINK INDUSTRY IE 971 1605 12S6 449 788 - II II II M 
11429 TOBACCO INDUSTRY II 849 1336 1093 463 679 - II 
M43 TEXTILE INDUSTRY M 734 1321 961 411 S20 - II 11431 WOOL INDUSTRY II 724 963 436 - II 
IE432 COTTON INDUSTRY II 754 .. 981 - II 
M436 KNITTING INDUSTRY II S11 1183 872 365 453 - II M44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTII 717 1360 861 427 571 - II 1145 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARII S87 1205 833 333 496 - )f 
114S1/S2 MANUFACTURE OF FOOTWEAR II 721 1317 867 37S 47S - )f 
11453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING IE S7S 1167 816 326 501 - II II II II 
M46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIESII 834 1414 1122 377 459 - II 1147 PAPER , PRINTING , PUBLISHING II 1063 2008 1233 446 707 - II 
11471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 1242 1712 1369 462 700 - II 11472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 927 169S 1043 421 - II 11473/74 PRINTING AND PUBLISHING II 1073 2139 1300 461 712 - M M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICII 942 1523 1094 430 679 - II M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS II 1014 H8S 1192 65S 717 - M M483 PROCESSING OF PLASTICS II 918 1533 lOSS 392 63S - II 1149 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 657 1478 972 363 S40 - M II II M 
wso BUILDING AND CIVIL ENGINEERING )f 830 178S 1188 S64 - II 












M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA K LUXEM- IE HEDER- KPORTUGALMUHITED K M 
MM M M BOURG M LAND M *KINGDOM M M M------------------------------------------------------K M 
If If * If-----------------------------------------------------------------------------------------------
If * * 
IE 905 1113 241 - MA ENSEMBLE DE L' INDUSTRIE Cl A 5)* 
IE 887 1111 234 - MB EHSEMB.IHDUSTRIECl- 5 EX 16,17>* 
M 937 274 - MC IHDUST. EXTRACTIVESC11.13,21,23l* 
M 885 1180 235 - MD IH~USTRIES MANUFACTURIERES * 
M M II 
M 1230 467 - M1 EHERGIE, EAU II 
IE 379 - *11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
M - *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M - M111.la EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
* - Mlll.lb EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M 1064 - Ml2 COKERIES M 
M 1144 - Ml3 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL* 
* 1173 593 - Ml4 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
IE 384 - M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M 1125 565 - Ml6 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
* 1508 287 - Ml7 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU * 
If M M 
M 883 334 - M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ. M 
M - M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
M - M211 a EXTRACTION MIHERAIS DE FER, FOHDIE 
IE - M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURII 
IE 1018 1289 380 - M22 PRODUCTION, TRANSFORMATION METAUX* 
IE 1052 424 - IE221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA IE 
M 976 1193 278 - *224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX * 
IE 932 250 - M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
IE 891 1023 263 - M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. * 
IE 911 367 - M247 IHDUSTRIE DU VERRE * 
M 890 233 - M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
IE 1008 1088 355 - M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE IE 
IE 1079 343 - M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL. * 
IE lE M 
lE 890 1064 286 - IE3 TRANSFORMATION METAUX * 
IE 892 1114 246 - IE31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX K 
IE 908 1311 258 - IE311 FOHDERIES * 
IE 903 1050 238 - IE314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
K 842 1020 241 - IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUIE 
IE 922 1173 259 - IE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE * 
IE 891 852 - IE33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
IE 874 340 - IE34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE, ELECTRON* 
IE 872 339 - IE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
M 874 389 - lE351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
IE 890 351 - IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
IE 920 373 - M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 881 - IE364 CONSTRUCTION D' AERONEFS * 
M 848 250 - IE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE* 
IE 916 904 244 - M4l/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
IE 915 876 234 - IE411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES * 
M 954 969 289 - IE424-28 BOISSOHS IE 
M IE M 
lE 862 371 - IE429 TABAC M 
IE 776 198 - IE43 INDUSTRIE TEXTILE * 
IE 772 192 - M431 INDUSTRIE LAIHIERE IE 
M 770 211 - M432 IHDUSTRIE COTOHNIERE * 
M 703 184 - IE436 BONNETERIE * 
IE 777 220 - M44 INDUSTRIE DU CUIR IE 
IE 678 984 175 - IE45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTIE 
M 702 178 - IE451152 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
IE 666 533 174 - IE453154 INDUSTRIE DE L' HABILLEMENT * 
IE M M 
IE 789 932 188 - IE46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISIE 
lE 1016 1213 311 - IE47 INDUSTRIE DU PAPIER, IMPRIMERIE, IE 
IE 1022 388 - M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
* 865 237 - IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
M 1081 279 - M473174 IMPRIMERIE ET EDITION * 
lE 910 1328 256 - M48 "IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
M 955 283 - M481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
* 880 249 - IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
lE 779 206 - M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREIE 
IE IE IE 
M 910 941 227 - M50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL IE 
IE 883 926 225 - M500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION * 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
MONTHLY EARNINGS 







IE ~EBELGIQUEMDAHMARK IE DEUTSCH-IE HELLAS MESPANA M FRANCE M 
IE IE BELGIE IE IE LAND IE IE IE M 
M M------------------------------------------------------1( 
M IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1( IE * IE lEA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) * 1655 2226 1879 639 1036 - IE MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 1616 2224 1883 628 1022 - IE 
we MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 1426 2458 2090 780 1255 - IE 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES IE 1650 2217 1892 610 1034 - IE 
IE IE IE 
M1 ENERGY, WATER IE 1942 751 1286 - IE 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 2110 1194 - IE 
M111.1 HARD COAL MINES IE 2116 - IE 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 2445 - IE 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 2114 - IE 
M12 COKE OVENS M 1717 - IE 
Ml3 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS IE 2442 1468 - IE 
M14 MINERAL OIL REFINING * 2202 2219 2574 686 - IE M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE 1861 2156 - IE 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 2286 1803 720 1299 - IE 
M17 WATER SUPPLY IE 1132 1548 658 1154 - IE 
* IE IE M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 1875 667 1083 - M 
M211 IRON ORE MINES IE - IE 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND IE - IE 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE * - IE M22 PRODUCTION OF METALS IE 1907 2150 1930 774 1167 - IE 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYM 1831 2096 1919 827 1117 - IE 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 1986 2205 1976 804 1310 - IE 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION IE 1674 2045 1906 584 1022 - IE 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. * 1592 2213 1775 651 1028 - IE M247 MANUFACTURE OF GLASS I( 1545 2127 1797 744 1074 - M 
lf248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS I( 1486 1712 688 960 - IE 
M25 CHEMICAL INDUSTRY IE 1854 2369 2070 724 1150 - IE 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY IE 1664 2157 827 - IE 
I( I( * M3 METAL MAHUFACTURE,ENGINEERING IE 1645 2228 1943 645 1074 - IE 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES * 1478 2184 1799 604 1022 - IE IE311 FOUNDRIES IE 1665 2282 1837 595 993 - IE 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 1320 2164 1818 556 1048 
- * M316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS * 1304 2148 1737 619 1036 - IE IE32 MECHANICAL ENGINEERING * 1622 2156 1885 528 1063 - IE M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGM 1764 2393 2073 1147 - IE 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING IE 1675 2324 1927 673 1091 - IE 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 1813 2004 2195 513 1047 
- * IE351 MOTOR VEHICLES * 1964 2340 983 - I( M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT )( 1626 2390 2112 833 1057 - IE 
M361 SHIPBUILDING IE 1362 2431 2127 718 - IE 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT * 1526 2161 - IE M37 INSTRUMENT ENGINEERING IE 1390 2141 1718 512 1394 
- * M4l/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY lf 1469 2134 1604 539 944 - lf 
lf411-23 FOOD INDUSTRY I( 1459 2130 1516 500 901 - IE 
lf424-..28 DRINK INDUSTRY IE 1414 2143 1794 629 1070 - IE 
* M IE M429 TOBACCO INDUSTRY I( 1679 2184 2097 689 1176 - lf 
M43 TEXTILE INDUSTRY lf 1420 2061 1595 567 825 - IE 
M431 WOOL INDUSTRY lf 1449 1638 585 - )( 
M432 COTTON INDUSTRY IE 1401 1566 - IE 
M436 KNITTING INDUSTRY )( 1354 1946 1562 485 758 - I( 
lf44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 1470 2119 1463 538 948 - )( 
lf45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARlf 1228 1832 1503 445 805 - Ill 
M45l/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR * 1140 2063 1513 517 736 - * M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING * 1247 1755 1519 432 819 - * 
* * I( M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESM 1328 2048 1614 558 715 - I( 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING )( 1516 2339 1755 574 1080 - I( 
*471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 1712 2207 2044 566 1214 - lf 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lf 1607 2170 1707 516 - I( 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING lf 1464 2363 1739 608 1034 - IE 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICIE 1645 2155 1803 564 1142 - IE 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 1619 2315 1916 766 1198 - IE 
M483 PROCESSING OF PLASTICS . IE 1655 2138 1752 536 1082 - IE 
IE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lf 1164 2084 1561 433 914 - IE 
)( IE IE 
IE 50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING IE 1355 2248 1707 931 - IE 
IE500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION IE 1389 2301 1790 919 - lf 
IE---------------------------------------1(-------------------------------------------------------
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IE----------------------------~------------------------------------------------------------------WWIRELAND w ITALIA w LUXEM- W NEDER- WPORTUGALMUNITED IE w 
ww w M BOURG M LAND IE MKIHGDOM M w 
1!------------------------------------------------------IE M M IE M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* IE M 
* 1351 1990 383 - MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE Cl A 5)M IE 1373 1996 371 - IEB EHSEMB.INDUSTRIECl - 5 EX 16,17>* IE 1257 309 - IEC IHDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M IE 1374 2057 384 - MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES IE IE IE IE IE 1886 528 - IE1 ENERGIE, EAU IE 
IE 439 - IE11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
IE - IE111.1 EXTRACTION DE HOUILLE w 
* - IE111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
IE - IE111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
IE 1285 - IE12 COKERIES IE 
W 1390 - IE13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELIE 
W 1440 650 - *14 RAFFIHAGE DU PETROLE IE 
W 396 - IE15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRIE 
W 1237 570 - IE16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
w 1477 352 - IE17 CAPT AGE, DISTRIBUTION D' EAU w 
W IE IE IE 1236 361 - IE21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.IE 
IE - IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
IE - IE211 a EXTRACTION MIHERAIS DE FER, FONDlE 
W - IE211 b EXTRACTION MIHERAIS DE FER, JOURIE 
W 1419 2185 510 - IE22 PRODUCTION, TRANSFORMATION METAUXIE 
IE 1455 550 - IE221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA IE 
IE 1333 2125 328 - IE224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX IE IE 1207 283 - IE23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
IE 1337 1781 382 - IE24 PRODUITS MINERAUX NOH MET ALL. IE 
IE 1301 467 - IE247 IHDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 1419 375 - IE248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
IE 1476 1844 506 - IE25 INDUSTRIE CHIMIQUE IE 
IE 1428 587 - IE26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE 
IE IE IE IE 1373 1871 411 - W3 TRANSFORMATION METAUX IE 
IE 1360 1828 358 - IE31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX IE 
IE 1433 2159 344 - 1E3ll FONDERIES IE 
IE 1267 1819 307 - IE314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE IE 1323 1665 368 - IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUIE 
IE 1371 1979 355 - IE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
IE 1443 1652 - IE33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
IE 1390 491 - IE34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE, ELECTRONIE 
IE 1432 489 - IE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE IE 1511 552 - IE351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
IE 1302 398 - IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
IE 1327 406 - IE361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
IE 1304 - IE364 CONSTRUCTION D' AERONEFS IE 
IE 1343 390 - IE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEIE 
IE 1373 1671 323 - IE41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
IE 1381 1504 307 - IE411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES IE 
IE 1395 136 7 4 01 - IE424-28 BO ISSONS IE 
IE IE IE 
IE 1199 396 - IE429 TABAC IE 
IE 1245 343 - IE43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
IE 1300 347 - IE431 INDUSTRIE LAINIERE IE 
IE 1236 356 - IE432 INDUSTRIE COTONNIERE IE 
IE 1116 329 - IE436 BONNETERIE IE 
IE 1177 322 - IE44 INDUSTRIE DU CUIR IE 
IE 1115 2519 285 - IE45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTIE 
IE 1035 263 - IE45l/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
IE 1137 1144 293 - IE453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT IE 
IE II II 
II 1112 1409 253 - 1146 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISII 
IE 1544 1757 462 - 1147 IHDUSTRIE DU PAPIER, IMPRIMERIE, II 
IE 1476 590 - 11471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONIE 
IE 1429 382 - IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
IE 1582 415 - IE473/74 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
IE 1414 2336 395 - IE48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEII 
IE 1441 446 - 11481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
II 1401 385 - 11483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
II 1208 333 - IE49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE 
IE IE IE 
L IE 1359 1543 305 - IE50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE 





LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY EARNINGS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 
SALARIO ORARIO 
OPERA! E IMPIEGATI 
IN VALUTA NAZIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK w DEUTSCH-M HELLAS *ESPANA * FRANCE w 
M M BELGIE M * LAND M * * w 
* ·------------------------------------------------------· lE * lE * * * * * 
lE * BFR * DKR * DM w ORA * PTS lE FF w 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
* * lE lEA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) * 362 102.44 21.20 549 694 55.24M 
liB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)11 344 102.20 21.14 534 683 54.71* 
we MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23lE 403 110.13 22.81 692 886 56.68M 
lED MANUFACTURING INDUSTRIES * 350 100.78 21.38 522 700 55.83* 
* lE * 
*1 ENERGY, WATER . lE 23.98 789 1030 68.7911 
1111 EXTRACTION OF SOLID FUELS · * 23.13 924 48. 78M 
*111.1 HARD COAL MINES lE 23.02 48.7811 
lE11l.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND lE 20.62 53.0311 
lE111.1b HARD COAL MINES, SURFACE * 25.61 45.2111 
1112 COKE OVENS * 402 w 
1El3 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS* 29.19 1154 94.3611 
*14 MINERAL OIL REFINING * 569 99.97 32.13 734 79.20* 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY * 449 26.60 71.191E 
*16 ELECTRICITY, GAS, STEAM * 112.43 23.65 785 1111 71.3811 
W17 WATER SUPPLY IE 333 20.08 672 922 60.4911 
lE lE lE 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESlE 21.19 613 820 61.3411 
*211 IRON ORE MINES * 63.2411 
*211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND lE 64.1911 
*211 b IRON ORE MINES, SURFACE lE 61.1311 
*22 PRODUCTION OF METALS * 421 99.85 21.78 730 886 55.69M 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYlE 427 102.73 22.05 787 874 56.831E 
11224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 424 94.76 22.12 792 925 59.701E 
1123 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION IE 348 94.05 20.46 573 620 53.101E 
*24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. IE 349 100.48 19.44 573 665 53.311E 
*247 MANUFACTURE OF GLASS lE 355 94.95 19.57 554 748 55.671E. 
11248 ·MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS * 323 17.48 555 597 48.1011 
1125 CHEMICAL INDUSTRY * 430 115.48 24.62 653 851 71.591E 
1126 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY * 382 23.16 812 64.61* 
lE lE * 
113 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING * 348 99.78 22.42 560 754 58.5311 
*31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 316 95.62 20.16 532 691 51.9111 
11311 FOUNDRIES * 346 91.43 20.46 488 650 49.8911 
11314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODlE 293 98.79 20.68 502 684 49.6011 
11316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS lE 297 93.54 19.09 545 734 50.561E 
1132 MECHANICAL ENGINEERING lE 349 98.52 22.62 499 787 56.4511 
1133 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGlE 400 119.87 27.97 921 99.45M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING w 336 104.67 22.14 577 747 60.61* 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESIE 381 92.84 24.03 468 789 53.9311 
IE351 MOTOR VEHICLES IE 402 25.55 528 56. 521E 
IE36 OTHER MEANS OF TRANSPORT IE 359 103.25 25.55 704 810 70.491E 
IE361 SHIPBUILDING IE 311 103.82 24.20 642 50.9611 
IE364 AEROSPACE EQUIPMENT M 369 28.34 78.5611 
IE37 INSTRUMENT ENGINEERING IE 316 97.66 19.82 461 957 51.9411 
*41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IE 324 98.08 18.14 502 653 49.0611 
*411-23 FOOD INDUSTRY w 320 97.37 17.19 471 611 47.3711 
*424-28 DRINK INDUSTRY lE 335 103.82 20.87 590 822 60.50M 
IE lE M 
11429 TOBACCO INDUSTRY * 343 90.71 22.58 561 781 w 
*43 TEXTILE INDUSTRY lE 282 89.57 16.52 477 557 45.5611 
11431 WOOL INDUSTRY w 287 16.45 501 49.501E 
*432 COTTON INDUSTRY lE 296 16.58 42.891E 
IE436 KNITTING INDUSTRY IE 223 82.42 15.33 418 477 42.2111 
1144 LEATHER AHD LEATHER GOODS INDUSTIE 274 91.78 14.73 480 594 44.5711 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARW 241 79.74 14.51 383 510 41.8211 
*451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 264 90.52 14.84 438 471 41.0611 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 240 76.31 14.33 375 519 41.91* 
IE lE M 
1146 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIESlE 285 88.23 18.19 449 467 44.1911 
1147 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 366 121.34 21.53 543 795 60.4511 
IE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDlE 425 103.78 21.83 552 783 61.1811 
IE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD w 343 103.70 18.23 488 52.2611 
11473/74 PRINTING AND PUBLISHING w 361 126.33 22.72 575 801 63.83W 
1148 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIClE 334 97.99 18.96 496 740 49.9711 
*481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 344 97.66 20.51 705 786 52.621E 
11483 PROCESSING OF PLASTICS lE 331 98.~2 18.32 461 687 48.2211 
1149 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lE 244 95.84 17.29 415 609 50.3611 
IE )( M ... 
1150 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 308 107.94 19.11 600 48.9811 • 
*500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION * 313 108.21 19.14 595 48.971E 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STUHDEHVERDIEHSTE 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
IH LAHDESWAEHRUNG 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EH MOHHAIE HATIOHALE 
46 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M w 
MM M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M M 
w------------------------------------------------------w * MM • M M M M M M M 
MM IRL M ·LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M M 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------w M M 
M 5.80 11019 400 20.88 284 5.27MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE <1 A 5)M 
M 5.63 10774 398 20.80 273 5.20MB ENSEMB.IHDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)M 
M 6.53 10494 28.93 296 6.44MC INDUST. EXTRACTIVES<11,13,21,23)M 
M 5.59 10794 427 21.12 277 5.18MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES w 
M M M 
M 8.20 476 24.77 576 6.58M1 ENERGIE, EAU M 
w 426 *11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
M M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE * 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
M M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M 12283 M12 COKERIES If 
M 13707 30.20 8.39M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
M 13434 30.33 754 9.52M14 RAFFINAGE DU PETROLE If 
M 448 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
M 8.25 13239 23.60 685 6.36M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR If 
M 14593 21.94 336 6.64M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU If 
M M If 
M 10930 370 5.93M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
M *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
M *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 



































12070 505 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA If 
11176 418 23.23 304 M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX If 
10092 • 24.80 266 4.89M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX If 
10308 342 20.16 292 4.94M24 PRODUITS MIHERAUX HOH METALL. If 
10775 21.82 402 M247 IHDUSTRIE DU VERRE If 
10598 19.22 259 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
13021 413 25.81 464 6.22*25 IHDUSTRIE CHIMIQUE If 























































































































5.29M3 TRANSFORMATION METAUX w 
4.57M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX If 
*311 FONDERIES M 
*314 CONSTRUCTION METALLIQUE w 
*316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
5.00M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE w 
7.63M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
5.35M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
4.90*35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES If 
*351 VEHICULES AUTOMOBILES w 
5.84M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT w 
M361 CONSTRUCTION HAVALE If 
M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS * 
5.43*37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
4.54*41/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC If 
*411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES w 
M424-28 BOISSOHS If 
M If 
*429 TABAC If 
3.70M43 INDUSTRIE TEXTILE If 
M431 INDUSTRIE LAIHIERE w 
M432 INDUSTRIE COTOHHIERE w 
M436 BONNETERIE w 
3.85M44 INDUSTRIE DU CUIR If 
3.14M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTM 
*451152 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES If 
M453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMENT If 
If If 
4.74*46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
6.07M47 IHDUST~IE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
*472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON If 
*473/74 IMPRIMERIE ET EDITION If 
4.75M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
M481 IHDUSTRIE OU CAOUTCHOUC If 
M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.w 
4.69M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM 
If If 
10562 310 19.40 249 4.95M50 BATIMEHT ET GEHlE CIVIL If 
10293 308 19.95 247 M500-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION If 
-------------------------------------------------------w---------------------------------------w 
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EUROSTAT= LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY EARHIHGS 
MANUAL AHO HOH-MAHUAL WORKERS 
IN ECU 
SALARIO ORARIO 
OPERA! E IMPIEGATI 
IN ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)( w WBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-W HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M W BELGIE M M LAHD M M M M 
w w------------------------------------------------------)1 M M W 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 8.34 12.88 10.22 3.28 5.04 7.85M 
MB ALL IHDUSTRIESC1- 5 EXCP 16,17)M 7.92 12.85 10.19 3.19 4.96 7.78W 
MC MINING AHD QUARRYINGC11,13,21,23M 9.28 13.85 11.00 4.13 6.44 8.06M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 8.06 12.67 10.31 3.12 5.09 7.93* 
W M M 
M1 ENERGY, WATER· M 11.56 4.71 7.49 9.78M 
Mll EXTRACTION OF SOLID FUELS M 11.15 6.72 6.93M 
Ml11.1 HARD COAL MINES M 11.10 6.93M 
lH11.la HARD COAL MIHES, UNDERGROUND M 9.94 7.54M 
Ml11.1b HARD COAL MIHES, SURFACE M 12.35 6.43M 
M12 COKE OVENS M 9.26 W 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASM 14.07 8.39 13.41* 
W14 MINERAL OIL REFINING M 13.10 12.57 15.49 4.38 11.26* 
*15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY w 10 .3ft 12.82 10 .12K 
W16 ELECTRICITY, GAS, STEAM W 14.14 11.40 4.68 8.07 10.14* 
Ml7 WATER SUPPLY W 7.67 9.68 4.01 6.70 8.60M 
)( )I )( 
*21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 10.22 3.66 5.96 8.72M 
M211 IRON ORE MIHES W 8. 99* 
*211 a IRON ORE MIHES, UNDERGROUND w 9.12* 
*211 b IRON ORE MIHES, SURFACE M 8.69M 
*22 PRODUCTION OF METALS W 9.69 12.56 10.50 4.36 6.44 7.91* 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYM 9.83 12.92 10.63 4.70 6.35 8.08M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSW 9.76 11.92 10.66 4.73 6.72 8.48K 
*23 OTHER MIM~RALS,PEAT EXTRACTION * 8.01 11.83 9.86 3.42 4.51 7.55* 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. w 8.04 12.64 9.37 3.42 4.83 7.58* 
M247 MANUFACTURE OF GLASS lE 8.17 11.94 9.43 3.31 5.44 7.91M 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS w 7.44 8.43 3.31 4.34 6.84K 
*25 CHEMICAL INDUSTRY w 9.90 14.52 11.87 3.90 6.18 10.17* 
*26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY w 8.80 11.16 4.85 9.18* 
)( )( )( 
M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERIHG lE 8.01 12.55 10.81 3.34 5.48 8.32lE 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES w 7.28 12.03 9.72 3.17 5.02 7.38r 
W311 FOUNDRIES M 7.97 11.50 9.86 2.91 4.72 7.09* 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODw 6.75 12.42 9.97 3.00 4.97 7.05* 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 6.84 11.76 9.20 3.25 5.33 7.19K 
M32 MECHANICAL ENGINEERING M 8.04 12.39 10.90 2.98 5.72 8.02* 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGM 9.21 15.08 13.48 6.69 14.13* 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 7.74 13.16 10.67 3.44 5.43 8.61M 
*35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESw 8.77 11.68 11.58 2.79 5.73 7.66* 
M351 MOTOR VEHICLES M 9. 26 12.32 3.15 8. 03* 
W36 OTHER MEANS OF TRANSPORT w 8.27 12.98 12.32 4.20 5.89 10.02* 
W361 SHIPBUILDING w 7.16 13.06 11.67 3.83 7.24* 
*364 AEROSPACE EQUIPMENT w 8.50 13.66 11.16* 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 7.28 12.28 9.55 2.75 6.95 7.38M 
M41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY w 7.46 12.33 8.74 3.00 4.75 6.97M 
M411-23 FOOD INDUSTRY M 7.37 12.25 8.29 2.81 4.44 6.73* 
*424-28 DRINK INDUSTRY M 7.71 13.06 10.06 3.52 5.97 8.60M 
M M M 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 7.90 11.41 10.89 3.35 5.68 w 
lE43 TEXTILE INDUSTRY M 6.49 11.26 7.96 2.85 4.05 6.47M 
W431 WOOL INDUSTRY M 6.61 7.93 2.99 7.03M 
M432 COTTON INDUSTRY w 6.82 7.99 6.10* 
M436 KNITTING INDUSTRY w 5.13 10.37 7.39 2.49 3.47 6.00M 
*44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 6.31 11.54 7.10 2.86 4.32 6.33* 
*45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 5.55 10.03 6.99 2.29 3.71 5.94M 
*451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR w 6.08 11.38 7.15 2.61 3.42 5.84* 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 5.53 9.60 6.91 2.24 3.77 5.96M 
M M , M 
W46 TIMBER,WOOO.FURNITURE INDUSTRIES* 6.56 11.10 8.77 2.68 3.39 6.28M 
M47 PAPER, PRINTING , PUBLISHING M 8.43 15.26 10.38 3.24 5.78 8.59* 
*471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 9.79 13.05 10.52 3.29 5.69 8.69* 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD w 7.90 13.04 8.79 2.91 7.43* 
*473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 8.31 15.89 10.95 3.43 5.82 9.07* 
*48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 7.69 12.32 9.14 2.96 5.38 7.10* 
*481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 7.92 12.28 9.89 4.21 5.71 7.48M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS w 7.62 12.36 8.83 2.75 4.99 6.85M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES w 5.62 12.05 8.33 2.48 4.43 7.16* 
M M M 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING w 7.09 13.57 9.21 4.36 6.96* 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION w 7.21 13.61 9.23 4.32 6.96M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STUNDENVERDIENSTE 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
IN ECU 
SALAIRE HORAIRE 




**IRELAND * ITALIA M LUXEM- M NEDER- *PORTUGALMUNITED * M 
liM M M BOURG * LAND M MKINGDOM w M 
*------------------------------------------------------* M 
* K M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* K M 
M 7.48 7.17 9.21 8.94 1.67 7.93MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)M 
M 7.26 7.01 9.16 8.91 1.61 1.83MB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)K 
M 8.42 6.83 12.39 L74 9.69KC INDUST. EXTRACTIVESCll,l3,21,23)M 
M 7.21 7.02 9.83 9.05 1.63 7.80KD INDUSTRIES MANUFACTURIERES. K 
K M ll 
K 10.57 10.96 10.61 3.39 9.90K1 EHERGIE, EAU M 
M 2.51 *11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES K 
M M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE K 
M M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
M M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR K 
M 7.99 M12 COKERIES ll 
M 8.92 12.93 12.63K13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL* 
M 8.74 12.99 4.43 14.33K14 RAFFINAGE DU PETROLE K 
K 2.63 I K15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRK 
K 10.64 8.61 10.11 4.03 9.57M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
K 9.49 9.40 1.98 9.99K17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
K K M 
M 7.11 2.18 8.92M21 EXTRACTION DE MIHERAIS METALLIQ.M 
* *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
M M211 a EXTRACTION MIHERAIS DE FER, FONDM 
M *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
















7.85 2. 97 *221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA M 
7.27 9.63 9.95 1.79 *224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX w 
6.56 10.62 1.56 7.36*23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX M 
6.71 7.88 8.63 1.72 7.43K24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. M 
7.01 9.35 2.36 M247 IHDUSTRIE DU VERRE M 
6.89 8.23 1.52 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
8.47 9.51 11.05 2.73 9.36M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE M 
7.77 I 2.83 10.49M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M M 
7.14 8.77 8.69 1.92 7.96M3 TRANSFORMATION METAUX M 
6.88 8.59 . 7.91 1.62 6.88M31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX M 
6.96 10.36 7.90 1.62 11311 FONDERIES K 
6.74 8.01 7.98 1.57 M314 COHSTRUCTIOH METALLIQUE K 
6.61 8.04 7.75 1.61 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
7.17 10.11 8.60 1.70 7.53M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE II 
8.38 7.02 9.88 11.48M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU* 
7.55 9.08 2.45 8.051134 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONII 
6.86 9.04 2.25 7.37M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
7.11 10.01 2.62 M351 VEHICULES AUTOMOBILES II 
7.02 8.85 2.19 8.79M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
6.49 8.91 2.31 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
7.43 M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
6.77 7.03 8.21 1.72 8.17M37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEM 
M 7.31 7.10 7.46 8.88 1.67 6.83*41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC II 
M 6.70 7.03 6.86 8.66 1.58 M411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES II 
M 10.21 7.52 8.59 10.34 2.07 M424-28 BOISSOHS M 
M M M 
M 9.10 7.02 10.03 2.76 M429 TABAC M 
M 6.03 6.09 7.90 1.32 5.57K43 INDUSTRIE TEXTILE II 
M 6.21 6.06 8.39 1.36 M431 INDUSTRIE LAINIERE M 
M 6.70 6.20 8.30 1.38 M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 5.09 5.56 6.25 1.21 11436 BONNETERIE w 
M 4.90 5.96 6.61 1.40 5.791144 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 4.13 5.36 9.42 5.96 1.13 4.73M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
K 5.21 6.79 1.13 M45l/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
M 4.04 5.41 4.10 5.68 1.14 M453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT K 
M M M 
M 5.48 5.73 6.91 7.24 1.21 7.13K46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 9.22 7.77 9.86 9.81 2.27 9.141147 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
M 7.41 10.02 2.80 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
lE 7.67 6.71 9.10 1.73 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON lE 
M 9.85 8.28 9.97 2.06 M473/H IMPRIMERIE ET EDITION lE 
lE 6.94 7.18 10.91 8.50 1.78 7.151148 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC- PLASTIQUEM 
lE 8.50 7.44 8.94 2.07 M48l INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
M 6.41 7.02 8.40 1.69 M483 'TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 6.39 5.93 7.72 1.40 7.06*49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM 
M M M 
lE 6.59 6.87 7.14 8.31 1.46 7.45M50 BATIMEHT ET GEHlE CIVIL M 
M 6.70 7.09 8.54 1.45 M500-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION M 
-------------------------------------------------------·---------------------------------------· 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HOURLY EARHIHGS 
50 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IH PURCHASING POWER STANDARDS <PPS> 
SALARIO ORARIO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IH STANDARD DI POTERE D'AC9UISTO (SPA) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M M BELGIE M M LAND M M M M 
M M-------~----------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 10.43 12.52 11.04 6.20 8.06 9.38M 
MB ALL INDUSTRIES(1 - 5 EXCP 16,17)M 9.91 12.49 11.01 6.03 7.93 9.29M 
MC MINING AHD QUARRYINGC11,13,21,23M 11.61 13.46 11.88 7.82 10·.29 9.62M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 10.09 12.32 11.14 5.90 8.13 9.48M 
M M M 
M1 ENERGY, WATER M 12.49 8.92 11.96 11.68M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 12.05 10.73 8.28M 
M111.1 HARD COAL MINES M 11.99 8.28M 
M11l.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 10.74 9.00M 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 13.34 7.68M 
M12 COKE OVENS M 11.59 IE 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASM 15.20 : 13.40 16.02M 
M14 MINERAL OIL REFINING M 16.40 12.22 16.73 8.29 13.45M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY lE 12.94 13.85 12.09M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 13.74 12.32 8.87 12.90 12.12M 
M17 WATER SUPPLY lE 9.60 10.46 7.59 10.71 10.27M 
M M M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESlE 11.04 6.93 9.52 10.41M 
M2ll IRON ORE MINES M 10. 74M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 10.90M 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 10.38M 
M22 PRODUCTION OF METALS M 12.13 12.21 11.34 8.25 10.29 9.46M 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY (ECSC TREATYM 12.31 12.56 11.48 8.89 10.15 9.65M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSM 12.22 11.58 11.52 8.95 10.74 10.14M 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION M 10.03 11.50 10.66 6.47 7.20 9.02~ 
K24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 10.06 12.28 10.12 6.47 7.72 9.05M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 10.23 11.61 10.19 6.26 8.69 9.45M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 9.31 9.10 6.27 6.93 8.17M 
K25 CHEMICAL INDUSTRY M 12.39 14.12 12.82 7.38 9.88 12.15M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 11.01 12.06 9.18 10.97M 
M M M 
M3 METAL MANUFACTURE,ENGIHEERING M 10.03 12.20 11.68 6.33 8.76 9.94M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 9.11 11.69 10.50 6.01 8.03 8.81* 
M311 FOUNDRIES IE 9.97 11.18 10.66 5.51 7.55 8.47M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 8.44 12.08 10.77 5.67 7.94 8.42M 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 8.56 11.44 9.94 6.16 8.52 8.58M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING M 10.06 12.04 11.78 5.64 9.14 9.58M 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGM 11.53 14.65 14.57 10.70 16.88M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 9.68 12.80 11.53 6.52 8.68 10.29M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 10.98 11.35 12.52 5.29 9.16 9.16M 
M351 MOTOR VEHICLES M 11.59 13.31 5.97 9.60M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 10.35 12.62 13.31 7.95 9.41 11.97M 
M361 SHIPBUILDING M 8.96 12.69 12.60 7.25 8.65M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 10.63 14.76 13.34M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 9.11 11.94 10.32 5.21 11.11 8.82M 
M41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY M 9.34 11.99 9.45 5.67 7.58 8.33M 
M4ll-23 FOOD INDUSTRY M 9.22 11.90 8.95 5.32 7.10 8.04M 
M424-28 DRINK INDUSTRY M 9.65 12.69 10.87 6.67 9.55 10.27M 
M M M 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 9.88 11.09 11.76 6.34 9.07 M 
M43 TEXTILE INDUSTRY lE 8.13 10.95 8.60 5.39 6.47 7.74M 
M431 WOOL INDUSTRY M 8.27 8.57 5.66 8.40M 
M432 COTTON INDUSTRY M 8.53 8.64 7.28M 
M436 KNITTING INDUSTRY M 6.43 10.08 7.98 4.72 5.54 7.17M 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 7.90 11.22 7.67 5.42 6.90 7.57M 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 6.95 9.75 7.56 4.33 5.92 7.10M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 7.61 11.07 7.73 4.95 5.47 6.97M 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 6.92 9.33 7.46 4.24 6.03 7.12M 
M M M 
M46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES* 8.21 10.79 9.47 5.07 5.42 7.50M 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 10.55 14.83 11.21 6.14 9.23 10.26M 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOAROM 12.25 12.69 11.37 6.24 9.09 10.39M 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 9.88 12.68 9.49 5.51 8.87M 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 10.40 15.44 11.83 6.50 9.30 10.84M 
M48 PROCESSING OF RUBBER AHD PLASTIC* 9.63 11.98 9.87 5.60 8.59 8.48M 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 9.91 11.94 10.68 7.97 9.13 8.93M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 9.54 12.02 9.54 5.21 7.98 8.19M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 7.03 11.72 9.01 4.69 7.07 8.55M 
M M M 
K50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 8.88 13.20 9.95 6.97 8.32M 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 9.02 13.23 9.97 6.91 8.31M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STUNDEHVERDIENSTE 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
IH KAUFKRAFTSTANDARDS <KKS> 
SALAIRE HORAIRE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT ( SPA ) 50 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUHITED M M 
MM M M BOURG M LAND IE MK!HGDOM lE M M------------------------------------------------------lf M lE lE M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* lE M 
IE 9.90 9.67 12.27 11.11 3.93 11.03MA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE <1 A 5)M 
IE 9.61 9.45 12.21 11.06 3.78 10.88MB ENSEMB.INDUSJRIE<1 - 5 EX 16,17)* 
IE 11.14 9.21 15.39 4.09 13.47MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
IE 9.54 9.47 13.10 11.23 3.83 10.84MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
IE IE M 
IE 13.99 14.60 13.18 7.97 13.77M1 ENERGIE, EAU M 
lE 5.89 *11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
lE *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE * 
lE ~ M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
IE 10.77 M12 COKERIES M 
lE 12.02 16.06 17.55*13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELM 
lE 11.78 16.13 10.43 19.92M14 RAFFIHAGE DU PETROLE * 
lE 6.20 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
* 14.08 11.61 12.55 9.47 13.31*16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
lE 12.80 11.67 4.65 13.89M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
IE IE M 
M 9.59 5.12 12.41*21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
lE M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
M M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
IE 10.49 10.26 14.60 12.79 6.25 12.87*22 PRODUCTION,TRAHSFORMATION METAUX* 
If 10.59 6. 98 *221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
* 9.80 12.82 12.36 4.20 *224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX * 
If 8.85 13.19 3.68 10.23*23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
M 11.93 9.04 10.49 10.72 4.04 10.33*24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. * 
M 13.02 9.45 11.61 5.56 *247 IHDUSTRIE DU VERRE * 
M 6.71 9.30 10.22 3.58 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 12.29 11.42 12.67 13.73 6.42 13.01*25 IHDUSTRIE CHIMIQUE * 
lE 10.48 6.67 14.58M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.* 
M M M 
M 9.11 9.63 11.69 10.79 4.52 11.07M3 TRANSFORMATION METAUX M 
M 9.16 9.27 11.44 9.82 3.82 9.56*31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
lE 9.38 13.80 9.81 3.80 M311 FONDERIES M 
* 8.82 9.09 10.67 9.91 3.69 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
* 9.32 8.91 10.71 9.62 3.78 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAU* 
lE 8.89 9.67 13.47 10,68 4.00 10.46*32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE * 
M 10.51 11.30 9.36 12.27 15.96*33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
lE 8.75 10.18 11.28 5.77 11.19M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 5.70 9.25 11.23 5.28 10.25M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
M 9.59 12.43 6.17 M351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
M 10.44 9.47 10.99 5.16 12.22M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
M 8.75 11.07 5.44 M361 CONSTRUCTION HAVALE * 
* 10.02 M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS * 
* 8.96 9.48 10.20 4.04 11.36*37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE* 
lE 9.68 9.57 9.94 11.03 3.93 9.50*41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
lE 8.87 9.48 9.14 10.76 3.72 · *411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES M 
M 13.52 10.14 11.44 12.85 4.87 M424-28 BOISSOHS M 
lE lE M 
lE 12.05 9.47 12.46 6.49 M429 TABAC * 
lE 7.99 8.21 9.81 3.10 7.74M43 IHDUSTRIE TEXTILE * 
lE 8.23 8.17 10.42 3.21 11431 IHDUSTRIE LAIHIERE II 
M 8.87 8.36 10.31 3.25 11432 IHDUSTRIE COTONNIERE * 
lE 6.74 7.50 7.76 2.85 M436 BONNETERIE * 
lE 6.48 8.04 8.21 3.29 8.05*44 IHDUSTRIE DU CUIR * 
If 5.46 7.23 12.55 7.40 2.67 6.571145 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHT* 
lE 7.02 8.44 2.66 lE45l/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES lE 
lE 5.34 7.29 5.46 7.05 2.68 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT * 
)f )f lE 
* 7.25 7.73 9.20 8.99 2.85 9.92*46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
lE 12.20 10.47 13.13 12.19 5.34 12.70M47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, II 
lE 10.00 12.44 6.58 11471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
lE 10.15 9. OS 11.30 4. 07 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
lE 13.04 11.17 12.38 4.85 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
If 9.18 9.68 14.54 a10.56 4.18 9.941148 INDUSTRIE CAOUTCHOUC- PLASTIQUE* 
* 11.25 10.03 11.11 4.87 *481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC If 
lE 8.48 9.46 10.43 3.98 M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
IE 8.46 7.99 9.59 3.29 9.811E49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERE* 
lE IE IE 
If 8.72 9.26 9.51 10.32 3.44 10.361E50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL If 
lE 9.03 9.45 10.61 3.42 MS00-~2 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION If 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------* M *BELGIQUE*DANMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPANA M FRANCE * 
M IE BELGIE M M LAND M M M M M M------------------------------------------------------M IE IE M 
------------------------------------------------------------------------------------------7----M IE IE M 
MA ALL INDUSTRIES C 1 TO S > IE 7.09 11.65 8.74 2. 79 4.32 IE 
MB ALL INDUSTRIESC1 - S EXCP 16,17)M 7.07 11.65 8. 71 2.75 4.27 IE 
MC MINING AND QUARRYIHGC11,13,21,23M 9.42 11.45 9.76 3.32 5.74 IE 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES IE 7.09 11.31 8.68 2.73 4.36 IE 
IE IE IE 
M1 ENERGY, WATER IE 10.27 4.52. 6.49 IE 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 9.98 6.42 lE 
lE111.1 HARD COAL MINES IE 9.93 lE 
lE11l.h HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 9.93 IE 
lE111.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 9.94 lE 
lE12 COKE OVENS lE 9.03 IE 
lE13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASlE 11.13 6.56 lE 
lE14 MINERAL OIL REFINING lE 12.85 11.48 12.64 4.73 lE 
lEIS NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE 7.16 10.00 IE 
lE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM lE 11.73 10.41 4.92 6.91 IE 
lE17 WATER SUPPLY lE 8.20 8.87 3.69 5.71 lE 
IE lE lE 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES IE 8.83 3.11 5.32 IE 
M211 IRON ORE MINES IE M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M IE 
IE211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE IE 
M22 PRODUCTION OF METALS IE 8.59 11.68 9.33 4.02 5.76 IE 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYM 8.84 12.35 9.41 4.49 5.80 IE 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSM 8.54 10.72 9.42 4.37 5.65 IE 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION IE 7.32 10.85 8.72 3.31 4.00 IE 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. IE 7.53 11.53 8.39 2.98 4.23 lE 
M247 MANUFACTURE OF GLASS IE 7.74 11.05 8.54 2.98 4.85 IE 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS IE 7.00 7.39 2.94 3.86 IE 
IE2S CHEMICAL INDUSTRY IE 7.99 11.93 9.33 3.07 4.82 IE 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY IE 8.13 9.93 4.71 IE 
M IE IE 
M3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING IE 7.18 11.00 9.07 2.94 4. 77 IE 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES IE 6.65 10.96 8.68 2.91 4.45 IE 
M311 FOUNDRIES IE 7.16 10.44 8.90 2.63 4.14 IE 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 6.45 11.49 9.10 2.86 4.30 IE 
M316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS IE 6.42 10.61 8.05 2.94 4.82 IE 
M32 MECHANICAL ENGINEERING IE 7.07 10.97 9.30 2. 78 5.09 IE 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 6.10 9.11 9.60 4.91 IE 
1134 ELECTRICAL ENGINEERING II 6.24 10.69 8.27 2.76 4.48 lE 
lE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESII 8.34 10.92 10.09 2.58 5.28 lE 
11351 MOTOR VEHICLES lE 8.77 10.66 2.51 IE 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT II 7.12 12.02 9.97 3.64 5.27 IE 
lE361 SHIPBUILDING lE 6.91 12.07 10.43 3.66 lE 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 7.35 10.46 lE 
lE37 INSTRUMENT ENGINEERING IE 6.01 10.39 8.01 2.55 4.69 lE 
M4l/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY J( 6.72 11.55 7.60 2.71 4.17 J( 
M411-23 FOOD INDUSTRY II 6.68 11.52 7.28 2.57 3.88 J( 
M424-28 DRINK INDUSTRY J( 7.16 12.13 8.74 2.96 5.43 M 
• • II 11429 TOBACCO INDUSTRY • 6.40 10.08 8.28 3.13 4.93 M 
•43 TEXTILE INDUSTRY J( 5.99 10.02 6.98 2.63 3.60 lE 
M431 WOOL INDUSTRY J( 6.24 6.99 2.76 IE 
M'432 COTTON INDUSTRY J( 6.22 7.12 II 
M436 KNITTING INDUSTRY J( 4.70 8.95 6.43 2.37 3.09 IE 
•44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 5.62 10.27 6.23 2.72 3.88 IE 
M4S MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARM 5.18 9.12 6.10 2.22 3.42 lE 
M4S1/S2 MANUFACTURE OF FOOTWEAR • 6.01 9.97 6.38 2.53 3.22 IE M4S3/S4 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 5.11 8.83 5.98 .2.17 3.47 • IE IE IE 
M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESM 6.29 10.19 8.05 2.50 3.13 IE 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING • 7.64 14.56 8.97 2.82 4.80 IE M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 9.33 12.41 9.44 2.78 4.75 IE 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD IE 6.91 12.27 7.63 2.62 IE 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING IE 7.51 15.52 9.56 2.96 4.85 IE 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 6.84 11.17 1. 97 2.73 4.65 IE 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 7.25 10.89 8.67 4.06 4.98 J( 
M483 PROCESSING OF PLASTICS IE 6.72 11.24 7.69 2.50 4.27 • M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 5.25 10.87 7.21 2.38 3.68 IE 
IE IE IE 
MSO BUILDING AND CIVIL ENGINEERING IE 6.82 12.91 8.69 3.83 IE 
MS00-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION IE 6. 91 12.83 8.63 3.79 IE 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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IN ECU EN ECU 
lE-----------------------------------------------------------------------------------------------
U IRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M . M 
MM IE • BOURG M LAND M *KINGDOM IE * 
M------------------------------------------------------M lE 
M lE lE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------IE lE M 
* 6.30 7.90 1.47 MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE Cl A 5)M 
M 6.15 7.88 1.42 MB ENSEMB.INDUSTRIE<l- 5 EX 16,17>* 
M 6.35 1.67 IEC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)* 
IE 6.15 8.34 1.43 lED INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
lE lE IE 
M 8.68 3.20 Ml ENERGIE, EAU * 
* 2.43 Mll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
* *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
IE Mlll.la EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
IE Mlll.lb EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR. M 
* 7.69 *12 COKERIES * 
* 8.01 *13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL* 
M 7. 72 4.13 M14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
IE 2.63 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
M 8.20 4.22 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
IE 9.51 1.73 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU * 
M M lE 
M 6. 42 2. 09 M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
IE *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
* *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
M 7.05 9.53 2.41 M22 PRODUCTION,TRAHSFORMATION METAUXM 
M 7. 28 2. 72 *221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA IE 
M 6.75 8.29 1.71 *224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
M 6. 30 1. 51 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
M 6.10 7.00 1.59 *24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. M 
M 6.52 2.22 M247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 6.17 1.42 M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
M 7.00 7.85 2.31 *25 INDUSTRIE CHIMIQUE * 
M 7.30 2.41 M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.* 
M IE M 
IE 6.17 7.23 1.73 M3 TRANSFORMATION METAUX * 
IE 6.12 7.48 1.48 M31 FABRICATIOND'OUVRAGEENMETAUXM 
II 6.28 9.10 1.49 11311 FOHDERIES II 
M 6.18 6.86 1. 46 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE II 
II 5.86 6.91 1.45 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUIE 
II 6.25 8.06 1.54 M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
II 6. 41 5.85 *33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
II 6.26 2.12 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 6. 09 2. 04 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES lE 
IE 6.15 2.38 M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
6.19 2.09 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
6.04 2.22 IE361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
6.29 lE364 CONSTRUCTION D'AERONEFS * 
5.86 1.57 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE* 
6.40 6.40 1.48 *41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
6.32 6.17 1.41 *411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES * 
6. 62 6. 91 1. 78 *424-28 BOISSONS * 
M IE 
6.87 2.72 IE429 TABAC * 
5.48 1.21 *43 INDUSTRIE TEXTILE * 
5.35 1.27 IE43l INDUSTRIE LAIHIERE * 
5.71 1.28 M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
II 5. 03 1.12 IE436 BONNETERIE * 
M 5.49 1.31 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 4.91 6.91 1.06 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
M 4. 96 1. 07 M45l/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
M 4.88 3.94 1.06 M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT M 
M M IE 
M 5.32 6.52 1.14 M46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 6.78 8.29 ·. 1.90 *47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
IE 6.94 2.38 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
IE 5.98 1.48 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON lE 
* 7.03 1.68 *473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
M 6.37 9.03 1.59 *48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
M 6. 74 1.81 M481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
* 6 .13 1. 53 M483 TRANSFORMATION MA TIE RES PLAS TIQ. * 
* 5. 30 1. 25 M49 AUTRES IHDUSTRI ES MAHUFACTURI ERE* 
IE M M 
K 6.24 6.75 1.35 M50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL * 
K 6. 08 6. 75 1. 33 M500-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION IE 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------* IE IEBELGIQUEIEDANMARK IE DEUTSCH-IE HELLAS *ESPANA IE FRANCE * 
IE IE BELGIE IE IE LAND IE IE IE IE 
IE IE------------------------------------------------------IE 
ll ll ll 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
ll ll IE 
lEA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) IE 10.28 15.31 13.24 4.00 6.90 IE 
IEB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17>* 10.04 15.29 13.28 3.92 6.80 IE 
IEC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23* 8.93 17.03 14.68 4.65 8.45 IE 
lED MANUFACTURING INDUSTRIES IE 10.28 15.24 13.38 3.83 6.87 IE 
IE IE If 
JE1 ENERGY, WATER If 13.44 4.75 8.76 IE 
JEll EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 15.02 8.12 IE 
1Ell1.1 HARD COAL MINES IE 15.17 IE 
IE111.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 16.57 IE 
1Elll.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 15.17 IE 
*12 COKE OVENS IE 10.66 IE 
*13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GAS IE 16.52 9.89 IE 
IE14 MINERAL OIL REFINING IE 13.29 15.27 17.62 4.35 IE 
IE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE 11.34 14.68 IE 
IE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 15.75 12.40 4.63 8.89 IE 
IE17 WATER SUPPLY IE 6.99 10.64 4.29 7.81 IE 
IE IE IE 
IE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 12.87 3.92 7.24 IE 
IE211 IRON ORE MINES IE IE 
IE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND ll IE, 
*211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE IE 
IE22 PRODUCTION OF METALS IE 12.80 14.79 13.77 4.88 7.84 IE 
JE221 IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYIE 13.04 14.43 13.84 5.31 7.52 IE 
JE224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 12.68 15.09 14.06 5.04 8.74 IE 
IE23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION IE 10.12 14.28 r2.98 3.68 6.81 IE 
IE24 NON-METALLIC MINERAL PROD. IE 9.75 15.25 12.16 4.05 6.81 IE 
JE247 MANUFACTURE OF GLASS IE 9.44 14.61 12.36 4.48 7.09 IE 
JE248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS IE 9.21 11.70 4.24 6.33 IE 
IE25 CHEMICAL INDUSTRY IE 11.49 16.34 14.23 4.46 7.65 IE 
JE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY IE 10.46 14.92 5.47 IE 
IE IE IE 
IE3 METAL MANUFACTURE,ENGINEERING IE 10.10 15.31 14.00 4.01 7.13 If 
JE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES IE 8. 96 14.97 12.73 3.76 6.76 IE 
1E3ll FOUNDRIES IE 10.20 15.68 13.52 3.65 6.57 IE 
JE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODIE 7.81 14.87 12.04 3.49 6.92 IE 
IE316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS IE 7.96 14.75 12.41 3.85 6.86 IE 
IE32 MECHANICAL ENGINEERING IE 9.89 14.84 13.51 3.34 7.04 IE 
IE33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGIE 10.82 16.46 15.06 7.92 IE 
IE34 ElECTRICAL ENGINEERING IE 10.36 16.01 14.02 4.13 7.24 IE 
IE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESIE 11.12 13.69 15.90 3.27 6.93 IE 
IE351 MOTOR VEHICLES IE 12.07 16.97 6.14 IE 
JE36 OTHER MEANS OF TRANSPORT ll 10.27 16.40 15.29 5.21 7.12 IE 
JE361 SHIPBUILDING IE 8.23 16.71 15.14 4.49 IE 
JE364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 9.75 15.72 IE 
JE37 INSTRUMENT ENGINEERING IE 8.59 14.56 12.19 3.17 9.31 IE 
IE4l/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IE 9.23 14.68 10.85 3.42 6.24 IE 
JE411-23 FOOD INDUSTRY IE 9.17 14.65 10.23 3.17 5.94 IE 
IE424-28 DRINK INDUSTRY IE 8.83 14.73 12.20 4.01 7.09 IE 
IE IE IE 
IE429 TOBACCO INDUSTRY IE 10.63 15.03 14.24 4.27 8.19 IE 
IE43 TEXTILE INDUSTRY IE 8.84 14.21 10.90 3.56 5.45 IE 
IE43l WOOL INDUSTRY IE 8.99 11.15 3.67 IE 
IE432 COTTON INDUSTRY IE 8.92 10.69 IE 
IE436 KNITTING INDUSTRY IE 8.31 13.40 10.68 3.12 5.02 IE 
IE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTIE 9.13 14.24 9.88 3.43 6.26 IE 
'JE45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARIE 7.55 12.49 10.24 2.84 5.30 II 
IE45l/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 6.81 14.19 10.29 3.29 4.87 IE 
JE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 7.65 11.95 10.34 2.77 5.38 IE 
IE IE IE 
*46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESIE 8.03 14.04 11.23 3.50 4.74 IE 
IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 9.58 16.07 12.44 3.60 7.32 IE 
*471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDIE 10.83 15.19 13.97 3.50 8.01 IE 
IE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD IE 9.91 14.94 11.97 3.24 IE 
IE473/74 PRINTING AND PUBLISHING IE 9.30 16.23 12.39 3.82 7.08 IE 
IE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICIE 10.11 14.80 12.37 3.57 7.57 lE 
JE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 10.04 15.98 12.95 4.65 8.00 lE 
*483 PROCESSING OF PLASTICS IE 10.15 14.67 12.10 3.41 7.10 IE 
JE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 7.23 14.30 11.01 2.81 6.05 lE IE IE lE 
1150 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING ll 8.24 15.48 11.56 6.20 IE 
IE500-02 BUILDING, EXCL. INS TALL A TIOH IE 8.46 15.86 12.06 6.13 IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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**IRELAND * ITALIA * LUXEM- * NEDER- *PORTUGALMUNITED * * 
u w IE BOURG w LAND * *KINGDOM * * 1(------------------------------------------------------M IE 
* * * w-----------------------------------------------------------------------------------------------
* * * 
* 9.15 13.38 2.49 *A ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C1 A 5)* 
lf 9.17 13.42 2.40 *B ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17>* 
* 8.39 1.99 MC INDUST. EXTRACTIVES<ll,13,21,23)* 
* 9.20 13.84 2.47 MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES * 
* * * 
* 12.80 3.61 M1 ENERGIE, EAU * 
* 2.91 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
* M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE * 
* M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
* - . M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M 8. 79 M12 COKERIES lE 
lf 9.80 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATUREL* 
M 9.68 4.61 M14 RAFFINAGE DU PETROLE lE 
lf 2.63 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRlE 
* 9. 03 3.83 M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
lf 9.48 2.45 M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU lE 
M M lE 
* 8.36 2.40 M21 EXTRACTION DE MIHERAIS METALLIQ.IE 
* *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER lE 
M *211 a EXTRACTION MIHERAIS DE FER, FOND* 
M M211 b EXTRACTION MIHERAIS DE FER, JOUR* 
M 9.41 14.74 3.27 lE22 PRODUCTION,TRAHSFORMATION METAUXlE 
lf 9. 74 3. 50 M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA IE 
M 8.78 14.15 2.16 *224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX lE 
lf 7. 81 1. 80 IE23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
IE 8.89 11.90 2.45 M24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. * 
M 8.81 3. 06 M247 IHDUSTRIE DU VERRE * 
M 9. 6 0 2. 38 *248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ .IE 
* 10.11 12.33 3.34 IE25 INDUSTRIE CHIMIQUE IE 
IE 9.35 3.87 IE26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
lE lE IE 
M 9.20 12.54 2.65 M3 TRANSFORMATION METAUX IE 
M 9.05 12.26 2.29 IE31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX lf 
lf 9.70 14.58 2.17 M311 FONDERIES M 
* 8.26 12.22 1.98 M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
* 8.91 11.08 2.37 M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
lf 9.00 13.22 2.27 W32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
* 9. 53 11.10 M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
M 9.42 3.19 M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
M 9. 54 3.13 M3S AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
lf 10.17 3. 60 M351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
* 8.74 2.63 M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
IE 8.73 2.69 M361 CONSTRUCTION NAVALE M 
IE 8.81 M364 CONSTRUCTION D' AERONEFS M 
M 9.17 2.51 M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE* 
IE 9.25 11.20 2.06 M4l/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
M 9.26 10.03 1.94 M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES * 
lf 9.49 12.53 2.66 M424-28 BOISSONS IE 
M lf lE 
M 7.95 2.79 M429 TABAC M 
M 8.34 2.20 M43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
lf 8.61 2.20 IE431 INDUSTRIE LAINIERE IE 
lf 8.45 2.29 IE432 IHDUSTRIE COTONNIERE IE 
w 7.61 2.10 M436 BONNETERIE IE 
* 7.94 2.03 M44 INDUSTRIE DU CUIR * 
IE 7.53 17.02 1.78 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTIE 
lf 7.04 1.66 *451152 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES IE 
M 7.65 7.64 1.83 W4531S4 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT IE 
M M IE 
M 7.35 9.41 1.64 M46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOIS* 
lf 10.14 11.80 3. 07 IE47 IHDUSTRIE DU PAPIER, IMPRIMERIE, IE 
M 9.50 3.90 M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONIE 
M 9.22 2.50 M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
M 10.46 2.76 M473174 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
M 9.55 15.74 2.56 M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
M 9. 79 3. OS IE481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
* 9.43 2.44 IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 7. 87 2.15 M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURI ERE* 
lf lf M 
lf 8.82 10.29 1. 98 MSO BATIMEHT ET GEHlE CIVIL w 





LABOUR COST SURVEY 1988 
AVERAGE HUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
NUMERO MEDIO DI ORE 
LAVORATE DURANTE L'ANNO 
OPERAI E IMPIEGATI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ K ~BELGIQUE~DAHMARK K DEUTSCH-K HELLAS KESPAHA M FRANCE ~ 
M M BELGIE M M LAND M M M ~ 
M ·------------------------------------------------------~ 
K M ~ 
-----------------------------------------------------------~-----------------------------------~ M M lE 
MA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) * 1688 1680 1645 1891 1759 1681~ 
liB ALL IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)lE 1652 1679 1644 1891 1759 1688~ 
lEC MI~IHG AND QUARRYINGC11,13,21,23M 1492 1806 1520 1984 1643 1664~ 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 1679 1678 1645 1884 1760 1684~ 
M M lE 
M1 ENERGY, WATER M 1603 1908 1681 1541* 
Mll EXTRACTION OF SOLID FUELS M 1462 1550 1648* 
*111.1 HARD COAL MINES . * 1432 1648* 
M1ll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND * 1296 1554~ 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE K 16H 1736* 
M12 COKE OVENS M 1577 - lE 
lE13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GAS* 1736 1768 1634~ 
M14 MINERAL OIL REFINING M 1751 1665 1695 1895 1655M 
K15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 1901 1736 1637lE 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 1728 1692 1896 1738 1480lE 
M17 WATER SUPPLY M 1853 1686 1878 1763 1647~ 
M lE lE 
lE21 · EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 1693 2053 1734 1569M 
M2ll IRON ORE MINES M 1533* 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 1519K 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 1567M 
lE22 PRODUCTION OF METALS M 1700 1690 1628 1955 1736 1645M 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 1700 1688 1596 1972 1735 1616M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 1698 1690 1672 1966 1739 1648* 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 1642 1825 1740 1903 1749 1715M 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 1657 1693 1700 1943 1768 1702* 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 1695 1692 1686 1979 1769 1669lE 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 1653 1670 1950 1784 1692* 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 1797 1696 1697 1966 1774 1649M 
M26 MAH-MADE FIBRES INDUSTRY M 1638 1673 1931 1568M 
M K M 
M3 METAL MAHUFACTURE,ENGIHEERIHG M 1699 1698 1613 1907 1752 1684M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 1698 1694 1644 1927 1766 1700M 
M311 FOUNDRIES M 1624 1690 1631 1888 1768 1666K 
lE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 1714 1695 1712 1903 1785 1729M 
K316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 1678 1692 1628 1939 1757 1676K 
M32 MECHANICAL ENGINEERING K 1726 1696 1644 1848 1777 1700K 
M33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSING* 1822 1730 1623 1710 1678K 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 1743 1704 1594 1916 1760 1682K 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 1651 1695 1566 1851 1737 1673M 
M351 MOTOR VEHICLES M 1643 1551 1770 1665K 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT l! 1590 1687 1623 1928 1669 1638K 
M361 SHIPBUILDING K 1585 1686 1652 1933 1715K 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 1665 1607 1626M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 1776 1713 1647 1888 1774 1701M 
M41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY K 1689 1626 1734 1867 1775 1709K 
K411-23 FOOD INDUSTRY M 1685 1623 1737 1881 1782 1720K 
ll424-28 DRINK INDUSTRY l! 1711 1640 1740 1854 1764 1655K 
M K K 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 1685 1628 1659 1803 1670 : M 
M43 TEXTILE INDUSTRY M 1535 1625 1678 1883 1753 1670* 
M431 WOOL INDUSTRY lE 1443 1677 1896 1689K 
M432 COTTON INDUSTRY M 1525 1680 1687M 
M436 KNITTING INDUSTRY M 1354 1632 1656 1852 1771 1630K 
K44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTM 1591 1648 1686 1886 1775 1683K 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARM 1426 1629 1663 1805 1754 1654M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 1478 1635 1655 1790 1778 1659W 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 1415 1625 1663 1806 1748 1652M 
lE K lE 
, K46 TIMBER,WOOD.FURHITURE IHDUSTRIESM 1646 1684 1684 1826 1769 1717* 
K47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 1751 1697 1668 1908 1767 1703K 
K471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDlE 1678 1675 1744 1954 1783 1657M 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 1704 1681 1660 1920 1694M 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 1786 1701 1657 1891 1759 1718M 
K48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 1716 1670 1673 1889 1768 1699K 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 1731 1663 1684 1946 1744 1687M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 1711 1671 1668 1880 1795 1707M 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 1559 1671 1643 1834 1774 1675K 
lE M lE 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 1535 1679 1664 1773 1713M 
M500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 1490 1678 1646 1772 1702* )(---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
0 AHZAHL DER IM JAHR 
GELEISTETEH ARBEITSSTUHDEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
HOMBRE MOYEN D'HEURES 
TRAVAILLEES DURANT L'AHHEE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
65 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
**IRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUHITED M M 
MM M M BOURG M LAHD M *KINGDOM M * 
11------------------------------------------------------M M 
M M M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 1945 1738 . 1711 1608 1944 1894MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE Cl A 5>* 
• 1961 1748 1710 1609 1953 18991EB ENSEMB.IHDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)* 
• 1982 1777 1701 1946 16841EC IHDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)lE 
• 1960 1746 1719 1616 1947 18951ED INDUSTRIES MANUFACTURIERES IE 
• M IE 
• 1736 1734 1611 1753 17581E1 EHERGIE, EAU lf 
• 1856 -•11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES IE 
• M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE • 
• : M11l.la EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
• - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR lf 
• 1686 : IE12 COKERIES IE 
• 1708 1706 18991El3 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELIE 
• 1803 1663 1703 18341E14 RAFFINAGE DU PETROLE · IE M 1758 : IE15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
• 1731 1644 1603 1690 18281E16 EL ECTRI CITE GAZ VAPEUR * 
• 1882 1571 1890 17521E17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU II 
• M IE 
• 1691 1885 16771121 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.II M 
- 11211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER II 
• - 11211 a EXTRACTION MIHERAIS DE FER, FOHD* M 
- M211 b EXTRACTION MIHERAIS DE FER, JOURIE 
• 2029 1749 1660 1588 1890 1886M22 PRODUCTION,TRANSFORMATIOH METAUXIE M 1748 1878 1850M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA II M 1757 1741 1594 1931 189311224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
• 1788 1685 1968 18531E23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX M 
• 1978 1764 1756 1633 1965 1938M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. IE M 1935 1695 1625 1961 1914lf247 IHDUSTRIE DU VERRE M M 1879 1740 1586 1955 18271E248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
• 1992 1739 1707 1627 1836 1836lf25 IHDUSTRIE CHIMIQUE II 
• 1786 1742 18161126 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
• .. II 
• 1957 1752 1769 1637 1960 1936113 TRANSFORMATION METAUX lf 
• 2004 1764 1784 1624 1973 1948lf31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX IE 
• 1741 1737 1567 2038 198911311 FONDERIES • 
• 2011 1775 1823 1658 1937 193611314 CONSTRUCTION METALLIQUE • 
• 1991 1739 1776 1600 1965 1944*316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUII 
• 1963 1789 1764 1678 1987 1941lf32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
• 1971 1760 1753 1601 1822lf33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
• 1943 1714 1625 1902 18611E34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
• 1996 1736 1597 1968 19201E35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M M 1723 1582 1937 19191E351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
• 2040 1744 1643 1975 18591E36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
• 1829 1617 1975 18541E361 CONSTRUCTION HAVALE M M 1722 186311364 CONSTRUCTION D'AERONEFS II M 1910 1747 1665 1902 18511E37 IHSTRUMEHTS DE PRECISION,OPTIQUEIE 
M 2011 1734 1712 1591 1946 19601141/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC II M 2022 1749 1715 1593 1961 19781E411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES • 
• 2026 1740 1707 1600 1897 19351E424-28 BOISSOHS • 
• M • 
• 1763 1542 1534 1668 16721E429 TABAC • 
• 1862 1717 1588 1951 18831E43 IHDUSTRIE TEXTILE M 
• 1892 1749 1537 1827 19751E431 IHDUSTRIE LAIHIERE • M 1886 1639 1592 1974 1818M432 IHDUSTRIE COTONHIERE • 
• 1819 1694 1526 1969 18561E436 BOHHETERIE * 
• 1849 1714 1546 1996 19541E44 IHDUSTRIE DU CUIR • 
• 1880 1677 1724 1570 1972 1818lf45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTM 
• 1706 1566 1983 180811451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
• 1873 1665 1632 1571 1968 181811453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT M 
• • M 
• 1984 1786 1722 1630 1961 1979M46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOISM M 1919 1307 1765 1571 1914 1868M47 IHDUoTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
M 1784 1616 1913 1995M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTOHIE 
• 2091 1762 1578 1897 1870M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
• 1856 1834 1563 1920 185311473/74 IMPRIMERIE ET EDITION M IE 1940 1729 1769 1631 1915 1907M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
• 1867 1715 1566 1854 1851M481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M M 1966 1739 1647 1933 1936M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
• 1868 1783 1679 1958 1863M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM M M M 
• 2024 1772 1682 1583 1984 2022M50 BATIMEHT ET GEHlE CIVIL M 





LABOUR COST SURVEY 1988 
AVERAGE HUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 
HUMERO MEDIO DI ORE 
LAVORATE DURANTE l'AHHO 
OPERA! E IMPIEGATI 
IHDICE : MEDIA EUR-12= 100 
-----------------------------------------------------------------------------------------------w 
w WBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-W HELLAS *ESPANA w FRANCE IE 
IE W BELGIE w IE LAND IE IE M w 
IE w------------------------------------------------------w IE IE W 
-----------------------------------------------------------------------------------------------w M IE W 
lEA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) w 97.4 96.9 94.9 109.1 101.5 97.0W 
MB All IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)1E 95.3 96.8 94.8 109.0 101.4 97.3W 
MC MINING AND QUARRYIHGC11,13,21,23W 90.8 110.0 92.5 120.8 100.0 101.3W 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES IE 96.8 96.8 94.9 108.7 101.5 97.1W 
w w w 
W1 ENERGY, WATER w 96.3 114.6 101.0 92.6W 
IE11 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 97.1 102.9 109.4W 
IE111.1 HARD COAL MINES . IE 97.3 111.9W 
IE111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 96.9 116.11E 
IE111.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 98.4 105.81E 
M12 COKE OVENS II 96.0 - IE 
lH3 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASII 95.9 97.7 90.3* 
*14 MINERAL OIL REFINING IE 100.3 95.4 97.1 108.5 94.81E 
IE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE 114.3 104.4 98.4* 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 102.7 100.6 112.7 103.3 88.0* 
IE17 WATER SUPPLY IE 107.6 97.9 109.0 102.3 95.6* 
M M IE 
IE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 92.8 112.5 95.0 86.01E 
M211 IRON ORE MINES IE 100. OM 
IE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND w 100.01E 
IE211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE 100.011 
IE22 PRODUCTION OF METALS IE 99.6 99.1 95.4 114.6 101.8 96.4* 
*221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYM 100.3 99.6 94.2 116.4 102.4 95.31E 
*224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 98.5 98.0 97.0 114.0. 100.8 95.61E 
IE23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION IE 92.3 102.6 97.8 107.0 98.3 96.4W 
IE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. IE 93.9 95.9 96.3 110.1 100.2 96.511 
IE247 MANUFACTURE OF GLASS II 97.7 97.5 97.2 114.1 102.0 96.21E 
IE248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS IE 94.3 95.3 111.3 101.8 96.61E 
M25 CHEMICAL INDUSTRY IE 103.9 98.0 98.1 113.6 102.5 95.311 
IE26 MAH-MADE FIBRES INDUSTRY IE 95.2 97.3 112.3 91.2M 
M IE M 
IE3 METAL MAHUFACTURE,EHGIHEERIHG IE 99.0 99.0 94.0 111.1 102.1 98.211 
1131 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES IE 98.2 97.9 95.0 111.4 102.1 98.3M 
M311 FOUNDRIES II 93.4 97.2 93.8 108.6 101.7 95.8M 
11314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODII 97.8 96.8 97.7 108.6 101.9 98.71E 
M316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS II 97.0 97.8 94.1 112.1 101.6 96.911 
1132 MECHANICAL ENGINEERING II ~9.0 97.3 94.3 106.0 102.0 97.511 
IE33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSIHGII 105.9 100.5 94.3 99.4 97.511 
1134 ELECTRICAL ENGINEERING II 103.4 101.0 94.5 113.6 104.4 99.71E 
1135 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESII 97.1 99.7 92.1 108.9 102.2 98.4M 
M351 MOTOR VEHICLES w 96.2 90.8 103.7 97.511 
1136 OTHER MEANS OF TRANSPORT IE 91.9 97.5 93.8 111.4 96.5 94.711 
M361 SHIPBUILDING IE 89.6 95.3 93.4 109.3 97.0M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 96.1 92.8 : 93.811 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING II 103.1 99.4 95.6 109.6 103.0 98.7M 
M41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY IE 95.0 91.4 97.5 105.0 99.8 96.1* 
M411-23 FOOD INDUSTRY IE 94.2 90.8 97.2 105.2 99.7 96.211 
11424-28 DRINK INDUSTRY IE 96.9 92.9 98.6 105.0 99.9 93.811 
M IE IE 
M429 TOBACCO INDUSTRY IE 101.6 98.2 100.1 108.8 100.7 : IE 
IE43 TEXTILE INDUSTRY IE 87.4 92.5 95.5 107.2 99.8 95.011 
M431 WOOL INDUSTRY IE 80.3 93.4 105.5 94.0M 
11432 COTTON INDUSTRY II 86.6 95.4 95.811 
M436 KHITTIHG INDUSTRY IE 77.4 93.3 94.6 105.8 101.2 93.21E 
M44 LEATHE.R AND LEATHER GOODS IHDUSTIE 91.2 94.5 96.7 108.1 101.8 96.511 
1145 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARIE 82.3 94.0 96.0 104.2 101.3 95.511 
11451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 84.3 93.2 94.4 102.1 101.4 94.61E 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 82.0 94.1 96.3 104.6 101.2 95.71E 
II II IE 
IE46 TIMBER,WOOD.FURNITURE IHDUSTRIESII 92.9 95.1 95.1 103.1 99.9 97.01E 
IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 100.2 97.1 95.4 109.1 101.1 97.41E 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDII 94.3 94.1 98.0 109.8 100.2 93.111 
IE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD IE 98.7 97.4 96.1 111.2 98.11E 
IE473/74 PRINTING AND PUBLISHING IE 102.2 97.3 94.8 108.2 100.7 98.31E 
IE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC• 98.8 96.2 96.3 108.8 101.8 97.811 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 100.4 96.5 97.7 112.9 101.2 97.91E 
IE483 PROCESSING OF PLASTICS M 98.2 95.9 95.7 107.9 103.0 98.01E 
1149 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 90.5 97.0 95.4 106.5 103.0 97.311 
M IE II 
1150 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING IE 87.4 95.6 94.8 101.0 97.61E 
IE500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION II 85.0 95.7 93.9 101.1 97.11E 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
0 AHZAHL DER IM JAHR 
GELEISTETEH ARBEITSSTUHDEH 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
IHDEX : 0 EUR-12 : 100 
HOMBRE MOYEN D'HEURES 
TRAVAILLEES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE : MOYENNE EUR-12=100 
66 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA * LUXEM- M NEDER- MPORTUGALIEUNITED M IE 
MM M M BOURG M LAND M IEKINGDOM M w 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
* 112.2 100.3 98.7 92.8 112.1 109.3MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C1 A 5)1E 
* 113.1 100.8 98.6 92.8 112.6 109.5MB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17>* 
* 120.7 108.2 103.6 118.5 102.5MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)* 
* 113.1 100.7 99.2 93.2 i12.3 109.3*0 INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
M M lE 
* 104.3 104.2 96.8 105.3 105.6*1 ENERGIE, EAU * 
M 123.2 M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
M *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
* - : IE111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
M - *111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
M 102.7 : IE12 COKERIES IE 
* 94.4 94.3 104. 9M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATUREL* 
* 103.3 95.3 97.5 105.11El4 RAFFIHAGE DU PETROLE IE 
* 105.7 : *15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRIE 
* 102.9 97.7 95.3 100.5 108.7*16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR IE 
* 109.2 91.2 109.7 101.71E17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
M lE IE 
* 92.6 103.3 91.91E21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.IE 
* IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
* M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
M M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
* 118.9 102.5 97.3 93.1 110.8 110.5*22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXIE 
M 103.1 110.8 109.2*221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA IE 
M 101.9 101.0 92.4 112.0 109.8M224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX IE 
* 100.5 94.7 110.6 104.2*23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
M 112.1 100.0 99.5 92.5 111.4 109.8*24 PRODUITS MINERAUX NON METALL. * 
* 111.5 97.7 93.7 113.0 110.3*247 INDUSTRIE DU VERRE * 
* 107.2 99.3 90.5 111.6 104.3*248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ,M 
* 115.1 100.5 98.6 94.0 106.1 106.1*25 INDUSTRIE CHIMIQUE * 
* 103.8 101.3 105.6*26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE 
IE IE lE 
* 114.1 102.1 103.1 95.4 114.2 112.81E3 TRANSFORMATION METAUX * 
* 115.8 102.0 103.1 93.9 114.1 112.6*31 FABRICAJIOH D'OUVRAGE EN METAUX M 
* 100.1 99.9 90.1 117.2 114.4*311 FONDERIES * 
M 114.8 101.3 104.1 94.7 110.6 110.5*314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
* 115.1 100.5 102.7 92.5 113.6 112.4M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
* 112.6 102.7 101.2 96.3 114.0 111.4*32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE * 
M 114.5 102.3 101.9 93.0 105.9*33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
* 115.2 101.6 96.4 112.8 110.4*34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROHIE 
M 117.4 102.1 94.0 115.8 113.0M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
M 100.9 92.7 113.4 112.4*351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
* 117.9 100.8 95.0 114.2 107.4*36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
M 103.4 91.4 111.7 104.8*361 CONSTRUCTION NAVALE * 
M 99.4 107.5*364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS * 
M 110.9 101.4 96.6 110.4 107.4*37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE* 
M 113.1 97.5 96.2 89.4 109.4 110.2*41/42 PROD. AliMENT., BOISSONS, TABAC * 
* 113.1 97.8 95.9 89.1 109.7 110.6*411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES * 
* 114.8 98.6 96.7 90.6 107.5 109.6*424-28 BOISSONS * 
M M IE 
M 106.3 93.0 92.5 100.6 100.9*429 TABAC * 
* 106.0 97.7 90.4 111.0 107.2*43 INDUSTRIE TEXTILE * 
M 105.3 97.4 85.6 101.7 109.9*431 INDUSTRIE LAINIERE IE 
* 107.1 93.0 90.4 112.0 103.2*432 IHDUSTRIE COTOHHIERE * 
* 104.0 96.8 87.2 112.5 106.1*436 BOHNETERIE * 
* 106.0 98.3 88.7 114.5 112.0*44 INDUSTRIE DU CUIR M 
* 108.5 96.8 99.5 90.6 113.9 105.0*45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHT* 
* 97.3 89.3 113.1 103.1*451152 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES II 
* 108.5 96.4 94.5 91.0 114.0 105.31E453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT * 
M lE M 
M 112.0 100.8 97.2 92.0 110.7 111.71E46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOIS* 








100.2 90.8 107.5 112.11E471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
102.0 91.4 109.9 108.31E472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
104.9 89.4 109.9 106.0M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
99.6 101.9 93.9 110.3 109.8M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
99.5 90.9 107.6 107.4*481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
99.8 94.5 110.9 111.1*483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
103.5 97.5 113.7 108.2*49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERE* 
M lE 
100.9 95.8 90.2 113.0 115.2*50 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 





LABOUR COST SURVEY 1988 
AVERAGE HUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 
HUMERO MEDIO DI ORE REALI 
LAVORATE DURANTE L'AHHO 
OPERA I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* w WBELGIQUEWDAHMARK M DEUTSCH-II HELLAS WESPAHA w FRANCE w 
M lf BELGIE lf M LAND IE M IE w 
w 11------------------------------------------------------w 
IE IE If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
IE IE If 
*A ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) M 1562 1649 1618 1875 1743 1690W 
MB ALL IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)1E 1562 1648 1617 1872 1743 169211 
we MINING AND QUARRYIHGC11,13,21,23W 1358 1866 1465 1940 1600 1661lf 
WD MANUFACTURING INDUSTRIES IE 1591 1644 1618 1869 1743 16821E 
IE If lf 
M1 ENERGY, WATER IE 1524 1965 1622 15901E 
lf11 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 1405 1510 16321E 
M111.1 HARD COAL MINES )I 1375 16321E 
M11l.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND )I 1295 15391E 
IE111.1b HARD COAL MINES, SURFACE II 1567 1740W 
1112 COKE OVENS IE 1534 - IE 
IE13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GAS II 1692 1751 156311 
M14 MINERAL OIL REFINING * 1512 1635 1624 1938 16051E lf15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY * 1723 1695 16141E 1116 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 1709 1643 2043 1716 15501E 
IE17 WATER SUPPLY II 1790 1639 1920 1752 1636lf 
M II II 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES II 1667 2068 1704 155411 
IE211 IRON ORE MINES II 151911 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND * 15021E W211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 1566* 
IE22 PRODUCTION OF METALS II 1672 1670 1609 1989 1712 163111 
IE221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYII 1704 1668 1572 2008 1713 15951E 
IE224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSII 1633 1667 1667 2028 1709 1630W 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION II 1554 1869 1732 1903 1737 17301E 
IE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 1583 1674 1682 1951 1756 17051E 
11247 MANUFACTURE OF GLASS If 1619 1675 1670 1974 1753 1678lf 
11248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS If 1596 1645 1952 1776 169611 
1125 CHEMICAL INDUSTRY If 1654 1636 1648 1990 1748 1630lf 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 1548 1653 1959 149411 
If * * M3 METAL MAHUFACTURE,EHGINEERIHG * 1614 1672 1586 1894 1730 168011 M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 1612 1674 1627 1928· 1751 1706M 
11311 FOUNDRIES * 1532 1676 1619 1862 1754 167811 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODIE 1641 1676 1673 1901 1774 1738M 
M316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS IE 1591 1672 1610 1943 1739 1677M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING M 1621 1670 1626 1824 1761 169611 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGIE 1611 1666 1554 1670 1674M 
1134 ELECTRICAL ENGINEERING II 1647 1672 1556 1879 1736 1668lf 
1135 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES* 1604 1673 1536 1836 1710 166011 
11351 MOTOR VEHICLES M 1600 1517 1741 164811 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 1453 1671 1595 1933 1618 163011 
11361 SHIPBUILDING M 1511 1670 1640 1936 170611 
11364 AEROSPACE EQUIPMENT II 1506 1545 160211 
1137 INSTRUMENT ENGINEERING M 1643 1673 1622 1863 1753 170411 
1141/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY M 1612 1590 1713 1849 1759 1707M 
11411-23 FOOD INDUSTRY If 1612 1590 1716 1872 1768 171811 
M424-28 DRINK INDUSTRY M 1622 1588 1725 1820 1742 163611 
M M M 
11429 TOBACCO INDUSTRY II 1588 1590 1584 1774 1654 : If 
1143 TEXTILE INDUSTRY If 1469 1581 1653 1875 1734 165911 
11431 WOOL INDUSTRY M 1390 1653 1892 167011 
11432 COTTON INDUSTRY II 1449 1656 167111 
M436 KNITTING INDUSTRY II 1299 1585 1629 1849 1761 163911 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUS Til 1526 1589 1659 1887 1766 172311 
1145 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARW 1357 1585 1638 1797 1742 166311 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR II 1438 1584 1631 1780 1773 164811 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING II 1345 1585. 1638 1798 1734 16671E 
M II II 
1146 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIESII 1590 1664 1672 1808 1761 173011 
IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 1663 1655 1651 1901 1765 169111 
11471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDII 1595 1656 1740 1995 1769 163111 
W472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 1606 1657 1641 1929 168911 
IE473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 1711 1654 1632 1870 1763 171011 
1148 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICII 1647 1636 1647 1885 1754 170111 
11481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS II 1675 1636 1650 1936 1727 168411 
IE483 PROCESSING OF PLASTICS IE 1638 1636 1646 1878 1784 171211 
IE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 1494 1632 1619 1830 1757 168111 IE II II 
1150 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING )I 1459 1659 1642 1766 173711 
W500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION * 1410 1658 1621 1764 173211 11---------------------------------------w-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
0 BETRIEBSUEBLICHE PRO JAHR 
GELEISTETEH ARBEITSSTUNDEH 
ARBEITER 
HOMBRE MOYEN D'HEURES REELLES 
TRAVAILLEES DURANT l'AHHEE 
OUVRIERS 
69 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUHITED M M 
MM M M BOURG M LAND M MKINGDOM M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* M M 
* 1991 1724 1689 1969 - *A ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)M 
M 2005 1730 1689 1976 - *B ENSEMB.IHDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)M 
M 2051 1771 1969 - KC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
M 2003 1728 1696 1969 - MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
M M K 
IE 1782 1696. 1749 - IE1 ENERGIE, EAU K 
M 1865 - M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES K 
IE - *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE lE 
IE - *111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOHD lE 
IE lE111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR lE 
M 1661 - *12 COKERIES lE 
M 1715 - *13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELM 
IE 1823 1721 - *14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
IE 1747 - IE15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRlE 
IE 1777 1645 1607 - *16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR IE 
IE 1903 1987 - lE17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU K 
IE IE lE 
If 1649 1922 - *21 EXTRACTION DE MIHERAIS METALLIQ.M 
IE - lE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER lE 
IE - K211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOHDM 
IE - K211 b EXTRACTION MINERAIS DE FER, JOURK 
IE 2077 1732 1620 1897 - *22 PRODUCTIOH,TRANSFORMATIOH METAUXK 
IE 1735 1873 - *221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA * 
M 1736 1725 1957 - lE224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX * 
If 1775 1991 - lf23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX If 
If 2026 1754 1748 1982 - K24 PRODUITS MIHERAUX HON METALL. * 
If 1964 1675 1991 - *247 IHDUSTRIE DU VERRE K 
If 1901 1730 1963 - *248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
If 2101 1728 1662 1849 - K25 INDUSTRIE CHIMIQUE lE 
* 1773 1711 - *26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.K 
If K K 
IE 1974 1730 1761 1988 - M3 TRANSFORMATION METAUX lE 
lE 2044 1750 1783 1996 - *31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX lE 
lE 1734 1726 2072 - K3ll FONDERIES lE 
If 2082 1753 1833 1961 - *314 CONSTRUCTION METALLIQUE lE 
lE 2024 1725 1768 1987 - K316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUK 
lE 1990 1770 1745 2020 - K32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
lE 1991 1668 1744 - M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU lE 
lE 1947 1676 1927 - K34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONK 
If 2020 1719 1991 - *35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
If 1705 1963 - *351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
If 2070 1725 2016 - *36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
lE 1830 2020 - *361 CONSTRUCTION NAVALE * 
lE 1680 - *364 CONSTRUCTION D' AERONEFS M 
lE 1923 1737 1910 - K37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
lE 2082 1717 1692 1981 - *41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
IE 2083 1735 1699 1994 - *411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES * 
* 2169 1730 1678 1943 - *424-28 BOISSONS * 
lE lE * 
* 1768 1506 1635 - *429 TABAC * 
* 1871 1698 1960 - *43 INDUSTRIE TEXTILE * 
* 1903 1732 1819 - *431 INDUSTRIE LAINIERE * 
* 1876 1616 1988 - *432 INDUSTRIE COTONNIERE * 
IE 1820 1677 1979 - *436 BONNETERIE * 
IE 1857 1699 2009 - *44 INDUSTRIE DU CUIR * 
lE 1888 1658 1707 1978 - *45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTIE 
lE 1698 1991 - lE45l/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES lE 
IE 1879 1639 1625 1973 - *453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT lE 
lE lE * 
* 2022 1779 1711 1980 *46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISlE 
* 2043 1799 1751 1968 - *47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, * 
M 1766 1953 - *471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
lE 2208 1735 1919 - *472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON lE 
* 1973 1846 1992 - *473/74 IMPRIMERIE ET EDITION lE 
M 1970 1714 1765 1930 - *48 IHDUSTP.IE CAOUTCHOUC - PLASTIQUElE 
M 1881 1700 1884 - *481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC lE 
M 2004 1723 1941 - lE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.lE 
lE 1879 1765 1980 - *49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERElE 
lE lE * 
IE 2078 1748 1669 2017 - *50 BATIMENT ET GEHlE CIVIL * 





LABOUR COST SURVEY 1988 
AVERAGE HU~BER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
NOH-MANUAL WORKERS 
HUMERO MEDIC DI ORE COHVENZIOHALI 
LAVORATE DURANTE L'ANHO 
IMPIEGATI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M KBELGIQUEKDAHMARK * DEUTSCH-* HELLAS KESPAHA M FRANCE * 
K M BELGIE K K LAND K K M K 
K M------------------------------------------------------M 
K M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· K K K 
*A ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) K 1931 1745 1703 1915 1801 1683* 
KB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)K 1931 1745 1702 1923 1803 1700* 
KC MINING AND QUARRYIHGC11,13,21,23K 1914 1732 1708 2012 1781 1669K 
MD MANUF.ACTURING INDUSTRIES M 1926 1746 1697 1913 1805 1696K 
K K K 
K1 ENERGY, WATER K 1734 1896 1762 1515K 
Kll EXTRACTION OF SOLID FUELS K 1685 1766 1681* 
Klll.1 HARD COAL MINES K 1673 1681K 
*lll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 1766 1649K 
Kll1.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 1673 1695K 
K12 COKE OVENS K 1922 - K 
K13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 1774 1782 1641K 
M14 MINERAL OIL REFINING K 1988 1744 1753 1891 1662* 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY K 1966 1763 1647K 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 1742 1745 1866 1753 1456* 
M17 WATER SUPPLY K 1941 1747 1843 1775 1646* 
K K K 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESK 1747 2046 1796 1596* 
M211 IRON ORE MINES K 1562* 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 1555K 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE ll 1572K 
M22 PRODUCTION OF METALS K 1788 1745 1682 1905 1787 1655K 
*221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYK 1685 1744 1663 1869 1783 1626* 
K224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSK 1878 1754 1686 1914 1799 1679* 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION K 1985 1718 1762 1902 1802 1703K 
ll24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. ll 1960 1742 1751 1931 1811 1725* 
M247 MANUFACTURE OF GLASS K 1963 1747 1744 1996 1817 1698K 
K248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS K 1934 1756 1945 1820 1708K 
M25 CHEMICAL INDUSTRY K 1936 1741 1746 1950 1803 1660K 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 1907 1735 1813 1631K 
K M K 
M3 METAL MANUFACTURE,EHGIHEERIHG * 1953 1746 1666 1929 1806 1695K 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 1980 1751 1695 1926 1814 1712K 
ll311 FOUNDRIES M 1958 1746 1675 1959 1813 1701M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 2027 1746 1812 1912 1818 1744* 
K316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 1966 1747 1680 1931 1812 1695* 
K32 MECHANICAL ENGINEERING M 1968 1743 1675 1894 1811 1715* 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGK 1955 1745 1652 1738 1692* 
K34 ELECTRICAL ENGINEERING ll 1939 1743 1649 1954 1809 1697M 
K35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESK 1955 1757 1657 1885 1814 1699K 
M351 MOTOR VEHICLES ll 1953 1655 1920 1698* 
K36 OTHER MEANS OF TRANSPORT ll 1899 1748 1658 1920 1781 1642K 
K361 SHIPBUILDING ll 1983 1746 1686 1921 1721K 
K364 AEROSPACE EQUIPMENT ll 1878 1649 1635K 
K37 INSTRUMENT ENGINEERING * 1939 1765 1692 1942 1796 1697K 
M41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY ll 1910 1745 1775 1895 1816 1721* 
M411-23 FOOD INDUSTRY M 1909 1745 1779 1895 1821 1732K 
ll424-28 DRINK INDUSTRY M 1921 1745 1764 1885 1811 1671M 
ll K M 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 1894 1744 1767 1936 1723 : K 
M43 TEXTILE INDUSTRY M 1927 1741 1757 1909 1817 1707K 
K431 WOOL INDUSTRY M 1933 1763 1911 1716K 
M432 COTTON INDUSTRY M 1883 1758 1715M 
M436 KNITTING INDUSTRY M 1954 1743 1756 1866 1814 1689* 
*44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 1926 1786 1776 1881 1817 1707M 
ll45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 1951 1760 1762 1879 1824 1709* 
ll451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 1999 1745 1764 1884 1814 1717* 
K453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 1956 1762 1762 1875 1827 1707* 
M K M 
K46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESM 1983 1750 1725 1914 1812 1708K 
K47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 1899 1747 1693 1914 1770 1716K 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 1898 1743 1756 1937 1818 1682K 
K472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 1946 1743 1712 1911 1713* 
K473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 1887 1748 1684 1909 1753 1721* 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 1951 1748 1749 1898 1812 1723K 
*481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 1933 1739 1776 1977 1798 1712M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 1956 1749 1737 1885 1827 1731K 
K49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 1930 1750 1702 1848 1812 1702K 
K K M 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 1973 1742 1771 1800 1736* 
K500-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 1970 1741 1782 1798 1745M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
0 ANZAHL DER IM JAHR WIRKLICH 
GELEISTETEH ARBEITSSTUNDEH 
ANGESTELLTE 
DUREE MOYENNE D'HEURES COHVENTIOHHELLES 
TRAVAILLEES DURANT L'ANHEE 
EMPLOYES 
73 
M-----------------------------~------------------------------------------------------------~----MMIRELAHD IE ITALIA IE LUXEM- IE HEDER- MPORTUGALMUNITED IE M 
MM IE IE BOURG IE LAND M MKIHGDOM M M )1------------------------------------------------------M M 
IE M M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* M IE 
M 1823 1772 1784 1850 - MA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)M 
M 1842 1797 1785 1858 - *B EHSEMB.IHDUSTRIE(1 - 5 EX 16,17>* 
IE 1805 1798 1862 - MC IHDUST. EXTRACTIVESCll,l3,21,23)M 
* 1843 1793 1783 1860 ·- lED INDUSTRIES MAHUFACTURIERES II 
M M IE 
IE 1667 1766 1758 - M1 EHERGIE, EAU M 
IE 1809 - *11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
IE - *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
IE - *111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
M - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
M 1754 - *12 COKERIES IE 
M 1701 - *13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELM 
M 1785 1693 - M14 RAFFIHAGE DU PETROLE IE 
M 1808 - *15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIR* 
IE 1664 1643 1786 - *16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M' 
M 1870 1723 - *17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU * 
IE IE IE 
* 1773 1801 - *21 EXTRACTION DE MIHERAIS METALLIQ.M 
* - *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
M - *211 a EXTRACTION MIHERAIS DE FER, FOHD* 
M - *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
M 1887 1809 1778 1873 - *22 PRODUCTION,TRAHSFORMATIOH METAUXM 
M 1792 1888 - *221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA M 
IE 1821 1799 1826 - *224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX M 
IE 1856 1884 - *23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
IE 1815 1804 1795 1873 - M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. IE 
M 1770 1771 1834 - *247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
M 1786 1775 1891 - IE248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
IE 1827 1752 1790 1818 - IE25 INDUSTRIE CHIMIQUE IE 
IE 1832 1820 - IE26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE 
IE M IE 
IE 1914 1799 1790 1862 - IE3 TRANSFORMATION METAUX IE 
M 1858 1304 1787 1875 - *31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX IE 
M 1773 1777 1902 - IE311 FOHDERIES M 
·• 1810 1840 1785 1856 - *314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
M 1858 1781 1799 1860 - IE316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 1884 1828 1795 1878 - IE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
IE 1952 1817 1785 - M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
M 1930 1772 1846 - M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
M 1899 1801 1876 - M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
IE 1783 1840 - M351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
IE 1955 1787 1819 - *36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
M 1825 1808 - IE361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
IE 1776 - IE364 CONSTRUCTION D' AERONEFS IE 
IE 1867 1765 1860 - IE37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEM 
M 1833 1787 1787 1878 - *41/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC * 
M 1845 1791 1793 1896 - *411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES IE 
M 1812 1764 1781 1811 - IE424-28 BOISSONS IE 
IE M IE 
M 1754 1811 1702 - IE429 TABAC IE 
M 1823 1790 1877 - M43 IHDUSTRIE TEXTILE IE 
M 1844 1812 1896 - *431 IHDUSTRIE LAIHIERE IE 
M 1939 1756 1867 - *432 IHDUSTRIE COTONNIERE IE 
M 1811 1761 1881 - M436 BONNETERIE IE 
M 1802 1780 1900 - IE44 INDUSTRIE DU CUIR IE 
M 1829 1779 1775 1922 - IE45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTIE 
* 1764 1907 - *451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
M 1835 1785 1797 1927 - M453/54 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT M M M IE 
M 1846 1816 1797 1856 - *46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
M 1692 1828 1784 1808 - IE47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
M 1864 1814 - IE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
IE 1798 1859 1834 - IE472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
M 1662 1814 1802 - M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
M 1826 1777 1779 1854 - M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
* 1798 1767 1753 - *481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
M 1834 1782 1895 - *483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 1827 1842 1856 - M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
M M M 
M 1899 1850 1797 1845 - M50 BATIMENT ET GEHlE CIVIL IE 





LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
FULL-TIME AND PART-TIME 
HUMERO DI 
OPERAI E IMPIEGATI 
A TEMPO COMPLETO E TEMPO PARZIALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· !( MBELGIQUEMDAHMARK lE DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA lE FRANCE II !( M BELGIE lE lE LAND !( If lE !( !( 11------------------------------------------------------· !( !( )( 
-----------------------------------------------------------------------------------------------!( !( )( !( 
lEA All INDUSTRIES C 1 TO 5 ) lE 1039367 449916 7998222 412885 2732115 4796637M 
MB ALL IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 901965 439556 7783346 386384 2653690 4603903lE 
lEC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 15069 2159 . 201082 24725 86931 6525011 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES )( 734650 354021 6644437 361659 1976831 3787435M 
)( !( )( 
M1 ENERGY, WATER )( 407914 43071 139155 2674021E 
1111 EXTRACTION OF SOLID FUELS )( 158686 46853 32162M 
M111.1 HARD COAL MINES )( 140597 32162M 
M111.h HARD COAL MINES, UNDERGROUND lE 79691 15550lE 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE lE 60906 16612lE 
M12 COKE OVENS )( 1166 - )( 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASlE 6286 13876 8583lE 
M14 MINERAL OIL REFINING )( 3110 2871 25544 9702 18341lE 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY )( 768 2522 15582M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM If 10360 197208 22306 59177 170192M 
lE17 WATER SUPPLY )( 3801 17668 4195 19249 2254211 
)( !( )( 
1121 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM "1480 9688 8037 320911 
M211 IRON ORE MINES !( 20641E 
11211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND )( 143311 
11211 b IRON ORE MINES, SURFACE !( 6311! 
M22 PRODUCTION OF METALS lE 60806 4101 259213 11518 84606 11378511 
11221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYlE 31674 1935 130203 3510 63747 47954lE 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSlE 15203 320 65939 4980 20859 347671E 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION lE 3828 1340 34630 8169 18165 2129611 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. lE 36046 14830 243299 25444 113856 17549011 
1!247 MANUFACTURE OF GLASS I( 11563 2358 63153 1844 23343 5094311 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 2755 58384 3481 35311 2689511 
lE25 CHEMICAL INDUSTRY IE 80022 21243 539447 22845 175793 3058841! 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY lE 1565 21994 1583 50711E !( !( If 
M3 METAL MAHUFACTURE,ENGINEERIHG lE 252673 146685 3681833 60276 714123 171433411 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 47641 35303 663759 21679 256708 431121M 
M311 FOUNDRIES IE 5078 4901 89562 1190 103207 45236M 
1!314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODIE 4537 7181 76228 3638 44252 34354M 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS If 21666 13302 287590 15167 109249 104466M 
lE32 MECHANICAL ENGINEERING lE 40913 52766 918180 10009 96575 22763411 
lE33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSINGM 2117 2630 87437 8598 5781011 
lE34 ELECTRICAL ENGINEERING If 73918 33090 1016563 16994 132729 4683661E 
lE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 74774 5245 739167 2388 130902 3240721E 
M351 MOTOR VEHICLES If 56710 464162 461 177103M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT !( 9971 12657 112904 8415 64801 157231M 
M361 SHIPBUILDING lE 1885 10899 29358 6366 2149311 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT !( 4173 58259 11337511 
1137 INSTRUMENT ENGINEERING !( 3338 4994 143823 791 23810 481001E 
1!41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY I( 81871 59967 422937 78520 261905 41492811 
1!411-23 FOOD INDUSTRY If 62785 49412 322679 55112 207627 36444111 
1!424-28 DRINK INDUSTRY lE 13267 8500 83855 13285 45642 4256911 
IE )( )( 
1!429 TOBACCO INDUSTRY )( 5818 2055 16404 10123 8636 : )( 
lE43 TEXTILE INDUSTRY lE 61970 11105 205659 49738 142388 1902221E 
IE431 WOOL INDUSTRY IE 8024 17057 28713 224521E 
M432 COTTON INDUSTRY )( 16431 . 59499 371241E 
IE436 KNITTING INDUSTRY )( 7544 4758 52620 10037 33603 5687311 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 2006 590 20745 1810 22848 229621E 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARM 37741 11629 189105 52360 150244 1946131E 
11451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR )( 1769 919 30766 6134 29386 43881M 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 31981 8136 140312 43648 120858 148825• 
)( lE !( 
M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 30631 23131 239121 11255 109598 131101M 
IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING !( 53608 36284 417626 20884 123363 23949211 
IE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 7788 2121 46846 2316 42861 33179M 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD )( 12510 5603 99784 6987 6231411 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING )( 33309 28560 270996 11581 80502 14399911 1148 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIClE 23084 15853 324201 14157 56901 1924291E 
lE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 5746 1894 93899 1964 30578 790601! 
M483 PROCESSING OF PLASTICS If 17043 13704 230302 12051 26323 1112031E lE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES )( 7574 5732 51190 1567 21207 532011! !( !( If 
M50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING If 152245 33376 937328 539928 75121311 
1!500-02 BUILDING, EXCL. INSTAL LA TIOH lE 103968 58029 660117 428596 41863311 )1---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
AHZAHL 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
VOLLZEIT UHD TEILZEIT 
HOMBRE DE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 76 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
M------------------------------------------------------------~----------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUHITED M M 
MM M M BOURG * LAND * *KINGDOM M M 
)(------------------------------------------------------)( M M M M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------)( M M 
M 166991 2355123 48265 1101709 885043 4518871MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C1 A 5)M 
M 155138 2120227 47037 1057064 848477 4~60876MB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)* 
M 6490 17493 9420 10023 197560MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
* 148648 1940485 35113 805902 712135 3477299MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
If * * 
* 12377 1228 60155 42206 466645M1 ENERGIE, EAU M 
* 935 *11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
* *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
* : M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M 1729 : M12 COKERIES M 
* 2230 7184 39082M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELM 
If 21526 8326 4258 15680*14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
* 447 : *15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
If 11853 228744 21604 24482 229457M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
M 6152 23041 12084 28538M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
If M M 
M 1864 1487 2110M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.lE 
* - M211 EXTRACTION DE.MINERAI DE FER M 
M - *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDM 
M - M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURM 
M 1385 111362 13613 30380 9518 109~53*22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
If 64490 6784 54068*221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
If 18509 991 7075 1785 29516*224 PRODUCTI~N METAUX NON FERREUX M 
M 12414 2236 7601 19043M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX M 
M 8907 121004 2880 30758 48873 109792M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. * 
M 3786 23373 6089 8177 26486*247 INDUSTRIE DU VERRE M 
M 569 40747 3768 14434 39356M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
If 11053 130929 780 77313 32105 240773M25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
* 13541 1108 8063M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
M M M 
* 44952 826034 7684 328631 148079 1595632*3 TRANSFORMATION METAUX M 
M 6905 182841 3038 71923 61491 201073*31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
M 26963 713 5085 7509 36842M311 FONDERIES M 
M 1533 49614 1261 23215 3841 120641f314 CONSTRUCTION METALLIQUE If 
M 3591 58905 492 26756 40314 106361*316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 5687 194117 2819 71412 22330 444200M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
M 6613 21747 1827 4602 88059M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU If 
M 17222 177815 116707 28155 399427M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 887 150721 24787 16814 1766171f35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
M 80969 14401 9157 101249*351 VEHICULES AUTOMOBILES If 
M 974 80993 31757 15785 219618M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT If 
M 1703 15899 13674 50007*361 CONSTRUCTION NAVALE * 
M 31650 154374*364 CONSTRUCTION D' AERONEFS If 
* 6664 17800 7443 3504 66638M37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE* 
M 39245 153319 2337 135673 80250 404180M4l/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
M 31890 122302 1555 116835 67376 346668M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES M 
M 5705 20918 782 12270 11124 420911f424-28 BOISSONS M 
If M If 
M 1650 10099 6568 1750 15421*429 TABAC If 
M 8808 146560 22354 148581 175379*43 INDUSTRIE TEXTILE M 
M 1481 39603 1584 19589 33000*431 INDUSTRIE LAINIERE M 
M 1484 33826 5558 71235 18458M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 3362 31563 3516 33870 78485M436 BONHETERIE If 
M 1153 17715 2110 6663 51701E44 INDUSTRIE DU CUIR IE 
M 9742 134497 795 13130 115164 1516861E45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTIE 
M 37905 3178 32050 29621*451/52 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES If 
M 9056 92893 316 9912 83114 107341*453/54 IHDUSTRIE DE.L'HABILLEMEHT M 
M M M 
M 3631 64420 217 25761 55232 119078*46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISIE 
M 10886 92313 1213 88800 36068 3558261E47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
M 22443 8574 11897 27782*471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
If 2889 18618 15900 4558 543651E472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
M 7997 51252 64326 19613 273679*473/74 IMPRIMERIE ET EDITION If 
If 6637 91199 5594 27989 18407 141623*48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
If 1764 35932 5448 4952 46449*481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
If 4873 53666 22195 12230 95134M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.If 
If 2247 14337 4336 7382 28801M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIERE* 
If If * 
If 9591 162249 11787 241742 126319 5860171E50 BATIMEHT ET GEHlE CIVIL If 






LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF 
MAHUAL AND HaH-MANUAL WORKERS 
FULL-TIME AND PART-TIME 
EXPRESSED IN FULL-TIME UHITS 
NUMERO DI 
OPERA! E IMPIEGATI 
A TEMPO COMPLETO E TEMPO PARZIALE 
COHVERTITO IN UNITA DI TEMPO COMPLETO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
II IIBELGIQUEIIDAHMARK II DEUTSCH-II HELLAS IIESPAHA IE FRAHCE II 
II IE BELGIE II II LAND II II II lE 
II lE------------------------------------------------------11 
II lE II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
II II lE 
lEA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) lE 1027391 432293 7830290 411459 2716189 475480611 
liB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)lE 891548 422391 7618993 384971 2638021 456768811 
lEC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23lE 14917 2098 198885 24725 86824 6499411 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES II 725253 339560 6494174 360246 1965063 375662111 
II II lE 
*1 ENERGY, WATER lE 402469 43057 138874 261519lE 
1111 EXTRACTION OF SOLID FUELS lE 157124 46836 3210011 
11111.1 HARD COAL MINES II 139064 3210011 
1111l.le HARD COAL MINES, UNDERGROUND lE 79690 1555011 
11111.1b HARD COAL MINES, SURFACE II 59374 1655011 
1112 COKE OVENS II 1165 - II 
lE13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASlE 6238 13871 852211 
lE14 MIHERAL OIL REFINING II 3105 2843 25332 9701 1828211 
1115 NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE 759 2478 1549711 
1116 ELECTRICITY, GAS, STEAM lE 9901 194057 22305 59059 16481811 
lE17 WATER SUPPLY lE 3721 17241 4183 19109 2230011 lE II II 
lE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES II 1470 9688 8005 3199lE 
lE211 IROH ORE MIHES II 2061lE 
lE211 a IROH ORE MIHES, UHDERGROUHD lE 1433lE 
11211 b IROH ORE MIHES, SURFACE lE 62811 
1122 PRODUCTION OF METALS lE 60429 4043 257459 11518 84490 11348411 
11221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYlE 31674 1912 129643 3510 63682 4788011 
lE224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 15015 317 65258 4980 20808 34627* 
lE23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION lE 3799 1282 34054 8169 18112 21173lE 
lE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. lE 35894 14452 238729 25428 113425 174413lE 
lE247 MANUFACTURE OF GLASS lE 11531 2307 62297 1844 23297 5045411 
11248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS lE 2721 56936 3481 35174 26738lE 
lf25 CHEMICAL INDUSTRY II 78934 19601 528617 22828 175208 30319211 
lf26 MAH-MADE FIBRES INDUSTRY II 1562 21849 1583 503711 lf II lf 
113 METAL MANUFACTURE,ENGINEERIHG lE 250290 142298 3619749 60218 711655 170378711 
lE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 47354 34252 651045 21630 255468 42834011 
11311 FOUNDRIES lE 5043 4787 88615 1190 102686 45062lE 
11314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODlE 4502 7052 75178 3638 43994 3420211 
11316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS lE 21570 12929 281119 15118 108788 10371311 
1132 MECHANICAL ENGINEERING II 40684 51033 904223 10006 96240 22655111 
lE33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSING* 2083 2542 86029 8583 5715511 
lE34 ELECTRICAL ENGINEERING lE 72484 32010 993457 16988 132270 464731lE 
lE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESlE 74492 5153 734188 2388 130643 32262011 
lE351 MOTOR VEHICLES lE 56495 461874 461 17638211 
1136 OTHER MEANS OF TRANSPORT lE 9940 12509 111866 8415 64723 15672311 
lE361 SHIPBUILDING. lE 1867 10796 29226 6366 21416lE 
11364 AEROSPACE EQUIPMENT II 4173 57701 11302511 
lE37 INSTRUMENT EHGIHEERIHG lf 3250 4800 138941 791 23728 47667lE 
1141/42 FOOD,DRINK AHD TOBACCO INDUSTRY lf 79397 57504 406786 77309 258686 40838311 
*411-23 FOOD INDUSTRY lE 60692 47248 308420 55004 204554 3584401( 
11424-28 DRINK INDUSTRY lE 13115 8321 82292 13243 45518 421121( II II lE 
lE429 TOBACCO INDUSTRY lE 5589 1935 16074 9062 8614 : lE 
1143 TEXTILE INDUSTRY II 61006 10549 197273 49686 141282 1887671( 
lf431 WOOL INDUSTRY II 7599 16725 28698 22255lE 
lf432 COTTON INDUSTRY II 16189 57933 369171( 
lf436 KNITTING INDUSTRY II 7462 4387 48604 10000 33094 562791( lf44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTlE 1976 574 19277 1810 22736 227801( lE45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARII 37208 10750 176540 52360 148826 192973lf lf45l/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lE 1762 969 29460 6134 29248 43578lE lf453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING II 31543 7416 130356 43648 119578 1475291( II lE l( 
1146 TIMBER,WOOD.FURNITURE IHDUSTRIESlE 30486 22442 233303 11239 108611 1303631( 1147 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 52938 33895 400912 20859 122287 23669011 lE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDll 7745 2074 46310 2316 42675 3300511 11472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 12377 5471 97281 6987 6200411 lf473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 32814 26350 257321 11556 79613 14168111 lf48 PROCESSING OF RUBBER AHD PLASTIClf 22606 15360 317648 14157 56782 1903991( lE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS II 5480 1863 92736 1964 30543 78582ll lf483 PROCESSING OF PLASTICS lf 16842 13243 224912 12051 26239 10966511 1149 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES II 7488 5250 48220 1550 21074 52574lf 
II l( lE 
1150 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING II 151377 80733 925934 586134 746073lE 
lES00-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION lE 103349 56188 653159 425664 41701811 
11---------------------------------------lE-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ANZAHL 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
VOLLZEIT UNO TEILZEIT 
C IH VOLLZEIT-EIHHEITEH ) 
HOMBRE DE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
CONVERT! EN UNITES A TEMPS COMPLET 
78 
M---------------------------------------·-------------------------------------------------------MM!RELAHD M ITALIA M LUXEM- * HEDER- *PORTUGALIIUHITED II 11 
Mil M M BOURG II LAND M IIKINGDOM M 11 
11------------------------------------------------------11 II 
M M II 
ll-----------------------------------------------------------------------------------------------11 M M 
II 165642 2266136 48089 1071497 880360 4390554MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE C1 A 5)11 
* 153813 2032436 46878 1027835 843895 414050811B ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)11 
II 6491 16974 9280 9998 19118411C INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)11 
II 147322 1862004 34994 780430 708417 3366272110 INDUSTRIES MAHUFACTURIERES II 
M II II 
* 12352 1211 58736 42098 458416M1 EHERGIE, EAU II 
II 934 - *11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES II 
II M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE II 
M - : M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND II 
* - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR II 
M 1712 : M12 COKERIES II 
II 2224 7061 390261113 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELII 
II 20759 8013 4258 156221114 RAFFIHAGE DU PETROLE II 
II 441 : 1115 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRII 
II 11829 227561 21150 24405 2220131116 ELECTRICITE GAZ VAPEUR II 
II 6139 22512 12060 280691117 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU II 
II II II 
II 1779 1480 21001121 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ. II 
II - 11211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER II 
II - 11211 a EXTRACTION MIHERAIS DE FER, FOND* 
II - 11211 b EXTRACTION MIHERAIS DE FER, JOURII 
II 1383 105183 13608 29097 9499 1085581122 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXII 
II 61543 6777 54036*221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA lE 
II 18096 988 6974 1780 29230*224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX lE 
II 11986 2219 7584 18775*23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX II 
II 8879 117260 2875 29919 48760 108077*24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. II 
II 3781 22770 5832 8172 26014*247 IHDUSTRIE DU VERRE II 
II 565 39768 3611 14430 3852811248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.lE 
II 11002 125803 774 74702 31928 236475*25 INDUSTRIE CHIMIQUE M 
M 11959 1108 80051126 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
II II II 
II 44712 794258 7649 322168 147330 1568897113 TRANSFORMATION METAUX M 
II 6874 177673 3020 70262 61102 1962851131 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX II 
II 26454 710 4976 7503 3604411311 FONDERIES II 
II 1515 47286 1255 22756 3727 1190611314 CONSTRUCTION METALLIQUE II 
II 3581 57157 487 26113 40061 10364611316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUII 
II 5666 187343 2810 70138 22160 4368911132 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE II 
M 6569 21536 1818 4526 867971133 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
II 17089 169095 114204 27992 3901051134 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROHM 
II 887 146281 24492 16799 1758181135 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES II 
M 78080 14263 9156 101079*351 VEHICULES AUTOMOBILES II 
II 974 74984 31347 15778 2184381136 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
II 1606 15725 13667 49604*361 CONSTRUCTION NAVALE * 
II 31497 15365811364 CONSTRUCTION D'AERONEFS II 
II 6651 17346 7199 3499 647471137 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUE* 
II 38588 148926 2309 129721 78672 362678*41142 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC * 
M 31277 118486 1528 111555 65847 306575*411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES * 
II 5666 20561 781 11790 11078 40797M424-28 BOISSONS M 
II . II II 
II 1645 9879 6376 1747 1518811429 TABAC II 
M 8768 139396 21429 148074 167411*43 INDUSTRIE TEXTILE II 
* 1477 38131 1516 19576 3194411431 INDUSTRIE LAINIERE ~ 
M 1481 32092 5383 70790 1785811432 IHDUSTRIE COTOHHIERE II 
II 3351 28922 3201 33845 7323911436 BOHNETERIE II 
II 1148 17134 1976 6662 48921144 IHDUSTRIE DU CUIR II 
II 9720 125538 794 12249 114983 145500*45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTII 
II 34167 3046 32007 2836711451152 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES II 
II 9040 88158 315 9169 82976 10307211453154 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT II 
II II II 
II 3607 62634 215 25161 55110 1161051146 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOISII 
II 10717 90535 1198 84492 35856 3417401147 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, II 
II 21833 8202 11884 2752311471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTOHII 
II 2883 18289 15487 4537 5296711472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON II 
II 7834 50413 60803 19435 26129211473/74 IMPRIMERIE ET EDITION II 
II 6574 87497 5568 27084 18376 1383441148 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEII 
II 1751 33936 5352 4935 4583111481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC II 
* 4823 51981 21396. 12217 9244111483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.II 
II 2226 13410 4163 7360 274571149 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREII 
II II II 
II 9591 153458 11747 238125 125480 5769971150 BATIMEHT ET GENIE CIVIL II 





LABOUR COST SURVEY 1983 
HUMBER OF 
WOMEN 
AS PER CENT OF ALL 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
HUMERO DI 
DOH HE 
IH PERCENTUALE DELLA TOTALITA' 
OPERAI E IMPIEGATI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M IE MBELGIQUEIEDAHMARK IE DEUTSCH-IE HELLAS MESPAHA IE FRANCE IE 
IE IE BELGIE IE IE LAND IE IE IE IE 
IE 11------------------------------------------------------IE 
IE IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M IE IE IE 
lEA All INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) IE 18.2 26.5 24.5 34.3 16.4 26.511 
•B ALL IHDUSTRIES<1 - 5 EXeP 16,17)1E 19.9 26.5 24.7 35.6 16.6 26.7* 
IEC MINING AND QUARRYIHG<11,13,21,231E 2.9 13.2 4.7 6.3 3.7 3.01E 
lED MANUFACTURING INDUSTRIES M 23.4 30.6 27.7 37.5 20.4 30.7* 
IE IE IE 
IE} ENERGY, WATER IE 10.8 12.6 6.7 13.11E 
IE11 EXTRACTION OF SOLID FUELS IE 3.2 1.1 3.2* 
11111.1 HARD COAL MINES IE 2.9 3.2* 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND IE 0.1* 
IE111.1b HARD COAL MINES, SURFACE IE 6.7 6.1M 
1112 COKE OVENS IE 1. 7 IE 
1113 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASIE 11.7 10.0 20.911 
IE14 MINERAL OIL REFINING IE 6.0 6.9 14.9 10.2 13.3* 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY IE 10.2 13.3 11.3* 
1116 ELECTRICITY, GAS, STEAM IE 22.6 15.5 15.6 9.9 21.31E 
IE17 WATER SUPPLY IE 15.8 19.4 15.2 3.3 17.911 
IE M M 
1121 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESIE 3.1 4.6 4.5 6.51E 
IE211 IRON ORE MINES IE 5. 9• 
11211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND IE 3.3* 
*211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE 10.5• 
IE22 PRODUCTION OF METALS IE 4.1 15.4 10.6 11.1 5.8 11.6• 
11221 IROH,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATYIE 2.4 15.5 7.2 3.4 4.7 8.11E 
11224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS• 5.0 6.2 16.0 16.1 9.3 16.011 
IE23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 5.1 12.1 10.0 11.4 5.1 10.311 
IE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. IE 3.3 20.2 21.3 10.4 9.0 17.011 
*247 MANUFACTURE OF GLASS IE 12.0 27.7 20.5 20.6 9.6 13.411 
11248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS IE 9.9 40.0 28.4 15.1 33.81E 
1125 CHEMICAL INDUSTRY IE 19.8 40.1 27.9 32.2 23.9 37.71E 
IE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY IE 17.4 14.2 34.6 14.611 
• • • M3 METAL MANUFACTURE,EHGINEERIHG IE 13.5 24.1 23.6 18.3 10.2 23.41E 
IE31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES IE 14.9 13.0 21.0 21.0 9.4 18.2* 
IE311 FOUNDRIES IE 6.5 17.6 12.4 30.4 6.5 14.0* 
11314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODIE 6.8 12.1 10.5 6.2 7.5 9.71E 
IE316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS IE 22.6 24.7 29.3 24.9 12.9 32.6M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING IE 9.3 21.4 16.4 8.7 7.8 16.31E 
M33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSING• 30.4 34.6 27.7 24.6 26.41E 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING IE 36.9 38.4 36.2 27.0 18.0 35.6M 
IE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESIE 7.8 16.3 14.6 13.8 5.3 17.8* 
M351 MOTOR VEHICLES IE 6.7 11.7 10.2 11.01E 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT IE 3.1 8.0 16.7 4.5 4.6 15.61E 
M361 SHIPBUILDING IE 5.6 7.0 9.9 4.3 13.211 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 8.0 19.4 15.31E 
IE37 INSTRUMENT ENGINEERING IE 37.2 44.0 41.7 41.1 22.9 43.91E 
IE41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IE 27.1 33.6 36.9 38.0 27.6 36.4M 
M411-23 FOOD INDUSTRY IE 23.1 34.3 41.9 38.5 30.9 37.81E 
IE424-28 DRINK INDUSTRY IE 10.5 22.7 17.6 20.5 8.4 25.61E 
IE IE IE 
IE429 TOBACCO INDUSTRY IE 54.1 60.1 35.6 58.2 49.2 : IE 
M43 TEXTILE INDUSTRY IE 39.6 50.9 48.7 52.6 38.5 48.51E 
M431 WOOL INDUSTRY M 41.7 43.3 47.5 37.21E 
IE432 COTTON INDUSTRY IE 33.7 40.5 46.41E 
*436 KNITTING INDUSTRY IE 83.2 71.3 72.1 77.7 59.7 68.41E 
IE44 LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUSTIE 42.2 39.7 56.3 28.2 28.1 57.0* 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARIE 84.4 75.3 77.1 30.1 62.0 76.61E 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 61.3 49.8 59.0 43.7 32.3 62.31E 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 87.7 84.4 82.7 37.1 69.2 80.91E 
IE IE IE 
M46 TIMBER,WOOD.FURHITURE IHDUSTRIESIE 12.2 22.7 23.0 16.4 10.4 22.01E 
IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 25.3 33.3 34.4 30.7 18.1 32.21E 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDIE 9.9 18.3 12.7 16.1 15.1 17.11E 
IE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD IE 28.2 27.1 36.3 26.4 33.91E 
IE473/74 PRINTING AND PUBLISHING IE 27.7 35.7 37.5 36.2 19.6 34.91E 
IE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICIE 19.7 36.0 29.9 31.8 13.9 29.91E 
IE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 14.2 28.7 23.7 12.2 3.9 20.41E 
IE483 PROCESSING OF PLASTICS IE 21.7 37.4 32.5 35.2 19.6 36.91E 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 31.4 48.7 52.6 46.8 25.9 53.81E 
IE IE IE 
IESO BUILDING AND CIVIL ENGINEERING IE 4.4 9.7 7.9 5.8 8.3• 






LABOUR COST SURVEY 1988 
ALS VONHUNDERT ALLER 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
HOMBRE DE 
FEMMES 
EH POUR CENT DU TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
81 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M 11 
1111 M II BOURG II LAND II ~!KINGDOM II M 
M------------------------------------------------------11 M 
II II II 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------11 II M 
* 32.0 22.7 10.2 33.9 - *A ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5)11 
II 33.3 24.2 10.2 34.7 - MB ENSEMB.IHDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)11 
II 4.4 5.7 6.4 - MC IHDUST. EXTRACTIVESCll,l3,21,23)M 
II 34.6 25.9 12.4 40.4 - MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES M 
II II M 
II 14.7 9.0 14.1 - 111 ENERGIE, EAU II 
II 3.1 - 1111 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES II 
II - 11111.1 EXTRACTION DE HOUILLE II 
II - M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOHD II 
II - 11111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
II 2. 6 - 1112 COKERIES II 
II 8.0 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELII 
II 6. 6 15.3 - 1114 RAFFINAGE DU PETROLE II 
II .; 7.4 - 1115 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
II 15.1 9. 2 13.9 1116 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
II 7.1 15.3 - 1117 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU II 
II M II 
II 6.7 ,10.9 - 1121 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.II 
II - 11211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
II - M2ll a ,EXTRACTION MINERAIS DE FER, FONDM 
M - M211 b EXTRACTION MINERAIS DE FER, JOURM 
II 6.8 5.4 2.7 7.9 M22 PRODUCTIOH,TRANSFORMATION METAUXM 
II 3.3 7.2 11221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA II 
II 11.0 6.9 9.4 - 11224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX II 
II 5. 2 5. 9 M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX II 
II 16.1 17.1 28.9 25.1 - 1124 PRODUITS MIHERAUX HON METALL. II 
II 18.4 15.2 20.4 - 11247 INDUSTRIE DU VERRE II 
II 54.7 30.0 47.3 - 11248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
II 27.1 21.5 24.0 31.0 - M25 INDUSTRIE CHIMIQUE II 
II 11.5 18.1 - 1126 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.II 
II II II 
II 41.3 18.2 15.1 19.5 - 113 TRANSFORMATION METAUX II 
II 13.0 16.7 6.8 16.2 - 1131 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX II 
II 11.2 2.2 11.0 - 11311 FONDERIES II 
M 9.5 8.8 5.9 12.2 - 11314 CONSTRUCTION METALLIQUE II 
II 15.5 27.0 15.2 16.8 - 11316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUII 
II 15.1 12.8 8.3 9.3 - 1132 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE II 
II 46.0 26.2 39.1 - 1133 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
II 57.0 31.5 42.8 - 1134 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROHII 
II 11.6 13.8 12.0 - 1135 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES II 
II 10.1 9. 0 11351 VEHICULES AUTOMOBILES II 
II 8.4 7.6 8.3 - 1136 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT M 
II 4.0 5.9 - 11361 CONSTRUCTION HAVALE * 
II 7.9 11364 CONSTRUCTION D'AERONEFS II 
II 56.8 33.7 42.9 - 1137 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
II 24.5 30.8 30.0 40.6 - 1141/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
II 24.4 32.0 31.6 42.8 - 11411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES * 
II 20.2 20.5 26.6 27.8 - 11424-28 BOISSONS II 
II M II 
II 42.0 37.7 38.6 - M429 TABAC II 
II 44.9 51.9 52.7 - 1143 INDUSTRIE TEXTILE II 
II 38.5 44.3 43.8· - 11431 INDUSTRIE LAINIERE II 
II 18.1 49.7 41.9 - 11432 INDUSTRIE COTONNIERE II 
II 67.0 78.0 75.6 - 11436 BOHNETERIE II 
II 44.4 42.4 37.0 - 1144 INDUSTRIE DU CUIR II 
II 80.3 73.0 45.4 79.6 - 1145 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTII 
II 53.6 55.4 - 11451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES II 
II 82.9 81.2 96.8 89.0 - 11453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT II 
If M II 
II 13.0 24.1 20.3 21.8 - 1146 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
II 25.4 23.0 27.3 25.7 - 1147 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, II 
II 10.0 19.4 - 11471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTOHII 
II 24.0 29.6 41.1 - M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON II 
II 26.0 26.3 26.0 - 11473/74 IMPRIMERIE ET EDITION . * 
II 30.0 25.0 7.0 28.1 - 1148 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
II 30.3 18.9 19.4 - 11481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC II 
II 29.9 29.6 33.6 - 11483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.II 
II 51.3 43.2 46.2 - 1149 AUT RES INDUS TRIES MAHUFACTURIERE* 
If II II 
II 5.4 5.7 3.7 4.8 - 1150 BATIMEHT ET GENIE CIVIL II 
II 5.3 2.6 4.7 - 11500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION II 
-------------------------------------------------------11---------------------------------------11 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
HUMBER OF 
82 MANUAL WORKERS 




A TEMPO COMPLETO E TEMPO PARZIALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* MBELGIQUE*DANMARK lE DEUTSCH-* HELLAS MESPANA II FRANCE IE 
II II BELGIE II II LAND II l( II * 
II 11--------------------------------------·----------------J! 
l( ll II 
-------------------------~---------------------------------------------------------------------* 
ll II * 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 > II 683234 300040 5434442 251742 1977927 29317501! 
*B ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)lE 681023 295919 5322584 246014 1943045 288157011 
IEC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 11352 1189 156046 9835 66328 438761! 
lEO MANUFACTURING INDUSTRIES II 539960 233194 4396067 236179 1416980 22826151! 
II ll IE 
1!1 ENERGY, WATER l( 254073 7304 80811 855831! 
!Ell EXTRACTION OF SOLIQ FUELS l( 126883 39629 2521611 
11111.1 HARD COAL MINES ll 113940 2521611 
11lll.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND l( 79568 13493* 
ll111.1b HARD COAL MINES, SURFACE II 34372 117231! 
*12 COKE OVENS II 1036 - II 
lE13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASlE 2916 6301 1031ll 
l!lft MINERAL OIL REFINING II 1545 2061 11400 714 429111 
1!15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY II 206 1016 48651! 
1!16 ELECTRICITY, GAS, STEAM II 4121 102005 3822 24673 4154311 
1!17 WATER SUPPLY l( 2206 9853 1906 10208 863711 
IE II II 
1!21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 982 3095 5461 225511 
*211 IRON ORE MINES II 151811 
IE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND IE 110011 
*211 b 1RON ORE MINES, SURFACE lE 418lf 
1!22 PRODUCTION OF METALS ll 45747 2947 192777 6906 57725 690421! 
1!221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 24044 1409 95741 2591 43870 253611! 
1!224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 11156 233 48165 2270 13855 212821! 
1123 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION lE 3050 926 25264 5878 14937 153741! 
1124 NOH-METALLIC MINERAL PROD. lE 28954 10379 181200 14948 87766 1179311! 
IE247 MANUFACTURE OF GLASS lE 9025 1764 48753 1452 17443 372051! 
ll248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS lE 2276 45040 2487 28600 1919711 
1125 CHEMICAL INDUSTRY lE 39560 8913 267153 9165 92316 11297911 
1!26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY l( 1172 16691 1275 26841! 
II lE II 
1!3 METAL MANUFACTURE,EHGINEERIHG If 189423 94206 2415188 37875 506456 989630* 
1!31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES II 36581 25954 496162 14959 194405 3082221! 
M311 FOUNDRIES lE 3974 3894 71070 871 78855 34304* 
1!314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 3675 5218 54578 2829 33112 2406311 
11316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS lE 16659 9592 213043 10013 82438 7180911 
*32 MECHANICAL ENGINEERING w. 28503 33450 571563 6573 66243 13133711 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGW 834 500 26203 3581 5430lf 
1134 ELECTRICAL ENGINEERING ll 50075 17808 606939 8736 88511 22207911 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESw 64674 3826 558413 1665 96907 22846211 
IE351 MOTOR VEHICLES )( 49691 349258 386 121147W 
1136 OTHER MEANS OF TRANSPORT )( 6900 9945 63936 5399 44563 653551! 
11361 SHIPBUILDING )( 1580 8627 21749 5033 1537411 
W364 AEROSPACE EQUIPMENT * 2388 23608 3415111 1137 INSTRUMENT ENGINEERING )( 1854 2723 91972 543 12247 28745* 
1141/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY )( 60619 45574 274798 47853 190748 27987811 
11411-23 FOOD INDUSTRY II 47287 38451 213212 33058 152992 24927011 
*424-28 DRINK INDUSTRY II 9302 5597 51891 6317 31045 2539511 
lE II lE 
11429 TOBACCO INDUSTRY II 4029 1526 9696 8478 6711 : II 
1143 TEXTILE INDUSTRY )( 52485 7999 156343 38287 109156 13669611 
W431 WOOL INDUSTRY )( 6891 13336 21678 1542411 
11432 COTTON INDUSTRY lE 13455 45499 2822811 
11436 KNITTING INDUSTRY II 6893 3397 41690 8334 27042 42011* 
1144 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTW 1672 413 16066 1436 18727 1805211 
lE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARW 33231 8758 151234 47205 128339 143389)( 
IE4511'52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR l( 1635 667 25087 5525 25739 355301! 
11453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING )( 28209 6343 112875 39254 102600 106970)( 
lE lE lE 
*46 TIMBER,WOOD.FURNITURE IHDUSTRIESll 26305 17724 185797 9368 92067 10105111 
1147 PAPER , PRINTING , PUBLISHING )( 33691 19446 248686 9586 75926 141667W 
11471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 5646 1628 35527 653 30667 228931! 
11472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD lE 8928 3999 73581 3650 43.9811! 
11473/74 PRINTING AND PUBLISHING II 19117 13819 139578 5283 45259 7479311 
1148 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICw 17890 10909 241009 10332 43061 12558211 
11481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS II 4540 1384 68311 1482 23353 5220711 
11483 PROCESSING OF PLASTICS II 13133 9315 172699 8747 19708 7189011 
1149 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES )( 6416 3865 36708 1229 14691 3487811 
II II II 
1150 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING )( 129716 61536 770472 459737 55507911 






LABOUR COST SURVEY 1988 
VOLLZEIT UHD TEILZEIT 
HOMBRE DE 
OUVRIERS 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
82 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
••IRELAND * ITALIA K LUXEM- * HEDER- KPORTUGAL*UHITED K * 
KM K K BOURG K LAHD * KKIHGDOM K * 
·------------------------------------------------------· * 
M K M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
• * . * M 120544 1665265 37018 700839 - KA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE C1 A 5)M 
K 113497 1547377 36452 680090 - MB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)M 
M 4653 13499 7842 - MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)1E 
M 108844 1408154 25786 569706 - MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES IE 
M K K 
M 7433 566 23472 - K1 ENERGIE, EAU K 
M 788 - M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
* - K111.1 EXTRACTION DE HOUILLE K 
* - M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOHD M 
M - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
M 1274 - M12 COKERIES M 
* 1097 - M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATUREL* 
M 10425 1566 - M14 RAFFINAGE DU PETROLE M 
K 1 369 - M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* K 7047 115573 13106 - M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR II 
M 2315 7643 - 1117 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
M K II 
If 1258 1043 - M21 EXTRACTION DE MIHERAIS METALLIQ. M 
If - M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
If - 11211 a EXTRACTION MIHERAIS DE FER, FOHDII 
M - 11211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURII 
M 1036 86676 10113 6692 - M22 PRODUCTIOH,TRAHSFORMATIOH METAUXII 
M 50123 4555 - M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
M 13937 771 1433 - 11224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX II 
II 10366 6011 - 1123 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX II 
If 6893 95609 2379 41242 - 1124 PRODUITS MIHERAUX NOH METALL. II 
M 3208 18675 6607 11247 IHDUSTRIE DU VERRE M 
M 460 32372 12855 - *248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 6660 70547 504 18784 - 1125 IHDUSTRIE CHIMIQUE II 
M 10636 797 - M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL. II 
M II II 
If 32510 572926 5456 114948 - 113 TRANSFORMATION METAUX II 
If 5398 136820 2320 49713 - M31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX M 
M 21727 551 6020 - M311 FOHDERIES M 
M 1135 36906 978 2943 - 11314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
M 2878 44906 359 33254 - 11316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUII 
M 4255 130862 1713 17104 - M32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE II 
M 3144 8501 1423 - 1133 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
M 13145 109678 19206 - 1134 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
If 711 118835 13510 M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES II 
M 62691 7214 - K351 VEHICULES AUTOMOBILES II 
M 721 56609 12469 - M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
M 1425 10732 - 11361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 17795 - M364 CONSTRUCTION D' AERONEFS K 
M 5137 11621 2946 - M37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEII 
M 28171 117266 1845 52415 - M41/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC M 
M 23708 93893 1286 44262 - M411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES M 
M 3430. 14440 55.9 7265 - M424-28 BOISSONS II 
M II II 
If 1032 8933 888 - M429 TABAC II 
K 7198 117610 132220 - 1143 IHDUSTRIE TEXTILE M 
K 1204 31413 17598 - 11431 IHDUSTRIE LAIHIERE II 
* 1233 28379 63294 - 11432 IHDUSTRIE COTONHIERE lE 
M 2856 25589 30327 - M436 BOHHETERIE II 
M 987 14467 5834 - 1144 IHDUSTRIE DU CUIR M 
K 8456 113430 603 103041 - K45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTK 
K 33772 28723 - 11451152 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES K 
If 7885 76743 302 74318 - 11453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT M 
If If M 
II 2827 51678 190· 47078 - 1146 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOISK 
If 7084 65529 678 23954 - M47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
If 18540 8425 - 11471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
If 20&5 14670 3387 - 11472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON If 
M 5019 32319 12142 - M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION . M 
M 5268 69051 4018 14729 - M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEII 
If 1472 28150 3829 - M481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC K 
M 3796 39657 10039 - M483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 1755 11030 6037 - *49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM 
M M M 
If 6693 125724 10551 102542 - K50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL K 
If 95536 7876 79166 - 11500-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION K 
-------------------------------------------------------·---------------------------------------· 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF 
MANUAL WORKERS 
FULL-TIME AHD PART-TIME 
EXPRESSED IH FULL-TIME UNITS 
HUMERO DI 
OPERA I 
A TEMPO COMPLETO E TEMPO PARZIALE 
COHVERTITO IH UHITA DI TEMPO COMPLETO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· ~ MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA * FRANCE * 
M If BELGIE M * LAND * * w w 
. ·------------------------------------------------------· 
• • * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
• • * 
*A ALL INDUSTRIES < 1 TO 5 ) * 676053 292329 5340742 250397 1967140 2911720* 
MB ALL IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)K 673880 288316 5230874 244681 1932380 2862784* 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23K 11323 1158 154398 9835 66277 43753* 
KD MANUFACTURING INDUSTRIES * 533492 226512 (309417 234846 1408593 2266727* 
If * * 
*1 ENERGY, WATER If 250631 7291 80685 84248ll 
~11 EXTRACTION OF SOLID FUELS If 125499 39625 25162M 
~111.1 HARD COAL MINES M 112577 25162M 
M111. h HARD COAL MINES, UNDERGROUND If 79568 13493ll 
~111.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 33010 11669* 
*12 COKE OVENS M 1035 - If 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 2906 6299 1027* 
M14 MINERAL OIL REFINING If 1545 2057 11353 713 4271* 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 202 1004 4852~ 
~16 ELECTRICITY, GAS, STEAM ~ 4013 100229 3822 24617 40352ll 
~17 WATER SUPPLY * 2172 9640 1894 10144 8584• 
II II )( 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES* 981 3095 5439 2249ll 
ll211 IROH ORE MINES M 1515* 
K211 a IROH ORE MINES, UNDERGROUND M 1100ll 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE M 415M 
K22 PRODUCTION OF METALS M 45471 2932 192078 6906 57665 68924* 
~•221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYK 24044 1402 95494 2591 43834 25343* 
ll224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSlE 11026 233 47916 2270 13831 21217ll 
1123 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION II 3022 895 25012 5878 14913 15315ll 
1124 NOH-METALLIC MINERAL PROD. If 28823 10264 178644 14948 87611 117302ll 
K247 MANUFACTURE OF GLASS If 9004 1746 48248 1452 17422 36851M 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 2257 43966 2487 28543 19106ll 
M25 CHEMICAL INDUSTRY II 38887 8362 262420 9155 91987 112251K 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 1170 16621 1275 2667M 
• If • 
M3 METAL MANUFACTURE,EHGINEERIHG M 187558 92552 2381866 37817 505203 983273* 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES If 36366 25447 489003 14910 193783 306546* 
M311 FOUNDRIES If 3953 3851 70652 871 78636 34203ll 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 3651 5167 54120 2829 32962 23959M 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS If 16605 9439 209018 9964 82185 71372M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING If 28407 32840 566294 6570 66098 130870ll 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGM 807 497 25875 3579 5365ll 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 48802 17436 592333 8730 88296 219525* 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 64498 3793 555887 1665 96692 227339M 
M351 MOTOR VEHICLES If 49545 348094 386 120593K 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT If 6890 9854 63592 5399 44527 65197* 
M361 SHIPBUILDING M 1573 8573 21704 5033 15344K 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT · If 2388 23497 34075K 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING If 1784 2686 88883 543 12229 28431K 
M41/42 FOOD,DRINK AHD TOBACCO INDUSTRY If 58825 44057 266678 46667 187906 276217* 
M411-23 FOOD INDUSTRY M 45792 37057 205892 32959 150223 2458841f 
11424-28 DRINK INDUSTRY If 9211 5548 51309 6275 30992 25155M 
If • If 
M429 TOBACCO INDUSTRY lE 3821 1451 9478 7433 6690 : If 
JE43 TEXTILE INDUSTRY If 52170 7625 149801 38242 108428 136006K 
JE431 WOOL INDUSTRY lE 6847 13130 21666 15301M 
JE432 COTTON INDUSTRY lE 13370 44364 28073K 
M436 KNITTING INDUSTRY lE 6836 3081 38173 8301 26754 417651f 
JE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTlE 1654 404 14901 1436 18654 17972* 
K45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARlE 32877 8073 140467 47205 127084 142319* 
K451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lE 1635 665 24006 5525 25626 352741f 
JE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 27925 5744 104166 39254 101458 106177M 
J( M M 
lE46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES• 26169 17381 182070 9352 91240 100662* 
JE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING lE 33256 18599 240148 9586 75232 140601* 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD• 5636 1613 35302 653 30555 22792JE 
M472 PROCESSING OF PAPER AHD BOARD M 8813 3950 72013 3650 43807M 
M473/74 PRINTING AHD PUBLISHING lE 18805 13037 132833 5283 44678 740021f 
JE48 PROCESSING OF RUBBER AHD PLASTIC• 17480 10686 236938 10332 42985 124950~ 
11481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lE 4290 1376 67738 1482 23335 51904JE 
~483 PROCESSING OF PLASTICS lE 12977 9100 169200 8747 19649 71566M 
JE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 6362 3518 34429 1212 14598 34460~ 
II M ~ 
JE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING lE 129063 60646 767059 457510 552304~ 






LABOUR COST SURVEY !988 
VOLLZEIT UHD TEILZEIT ( IN VOLLZEIT-EIHHEITEN 
HOMBRE DE 
OUVRIERS 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
CONVERTI EN UNITES A TEMPS COMPLET 
84 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------MKIRELAND K ITALIA K LUXEM- K NEDER- KPORTUGALKUHITED M lE 
KIE K K BOURG K LAND IE KKINGDOM K lE )1------------------------------------------------------M lE IE M lE 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------IE M lE 
M 119439 1590366 36945 698124 -lEA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE C1 A 5)* 
M 112392 1472503 36394 677390 - KB ENSEMB.IHDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)* 
M 4654 13034 7824 - MC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23>* 
* 107738 1341735 25740 567733 - MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES * 
M M M 
ll 7433 551 23451 - K1 EHERGIE, EAU * 
* 788 - K11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
M - 11111.1 EXTRACTION DE HOUILLE * 
ll - K111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
ll - M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR K 
ll 1261 - K12 COKERIES IE 
K 1096 - K13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELIE 
ll 9899 1566 - Kl4 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
IE 363 - K15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRIE 
K 7047 115556 13103 - K16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR K 
K 2307 7631 - K17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU K 
M M lE 
ll 1178 1036 - K21 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQ.lE 
ll - K211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER lE 
ll - K211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
K - M211 b EXTRACTION MIHERAIS DE FER, JOUR* 
ll 1033 81268 10111 6689 - M22 PRODUCTIOH,TRAHSFORMATIOH METAUXIE 
IE 47545 4555 - K221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA IE 
IE 13617 771 1433 - M224 PRODUCTION METAUX HOH FERREUX M 
ll 9982 6000 - M23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX M 
IE 6868 92376 2378 41178 - M24 PRODUITS MIHERAUX NOH METALL. * 
K 3202 18154 6607 - K247 INDUSTRIE DU VERRE IE 
IE 457 31526 12855 - M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
K 6620 66789 501 18702 - M25 IHDUSTRIE CHIMIQUE * 
IE 9305 797 - M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.* 
* )E • 
* 32292 546347 5445 114439 - M3 TRANSFORMATION METAUX * 
K 5369 132605 2317 49453 - K31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX K 
M 21321 550 6018 - M311 FOHDERIES IE 
M 1119 35023 978 2877 - K314 CONSTRUCTION METALLIQUE K 
M 2867 43443 357 33063 - M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
K 4240 125705 1709 16997 - M32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE * 
K 3108 8335 1418 - M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
IE 13017 102461 19067 - M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONIE 
1t 713 114918 13508 - K35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
* 60110 7214 - K351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
* 721 51049 12469 - K36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT K 
ll 1337 10732 - K361 CONSTRUCTION HAVALE K 
IE 17698 - M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS K 
* 5125 11274 2945 - ll37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEK 
ll 27656 113554 1825 51761 - IE41/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC K 
IE 23227 90629 1266 43643 - K411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES * 
ll 3399 14212 558 7230 - K424-28 BOISSOHS K 
M M M 
ll 1030 8713 888 - K429 TABAC * 
IE 7164 111184 131790 - K43 INDUSTRIE TEXTILE * 
IE 1202 30118 17598 - M431 IHDUSTRIE LAIHIERE * 
IE 1232 26797 62890 - IE432 IHDUSTRIE COTOHHIERE * 
IE 2845 23185 30313 - K436 BOHHETERIE K 
IE 984 13942 5834 - IE44 IHDUSTRIE DU CUIR * 
IE 8434 105198 602 102945 - K45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTK 
IE 30172 28718 - K451152 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
IE 7869 72463 301 74227 - K453/S4 IHDUSTRIE DE L'HABILLEMENT IE 
IE IE IE 
IE 2810 50238 188 47038 - M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
IE 6938 64193 672 23875 - IE47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, K 
IE 18007 8417 - K471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONK 
IE 2058 14401 3380 - K472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
IE 4880 31785 12078 - 11473/74 IMPRIMERIE ET EDITION * 
IE 5203 65952 4014 14723 - K48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEK 
K 1458 26370 -. 3825 - 11481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
IE 3745 38351 10037 - K483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.K 
IE 1736 10229 6033 - M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
IE M M 
ll 6693 117734 10539 101833 - M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL * 
IE 89708 7870 78497 - K500-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION K 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
HUMBER OF 
37 WOMEN 





IN PERCENTUALE DELLA TOTALITA' 
OPERA I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M M BELGIE M M LAND M M lE M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
MA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) M 18.8 22.1 21.1 42.4 14.8 23.2M 
MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17>* 18.8 22.3 21.3 43.2 15.0 23.5~ 
KC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23lf 0.6 2.4 1.0 8.8 1.1 1.8M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES lE 23.4 28.0 25.4 44.6 19.9 29.1M 
lE lE lE 
M1 ENERGY, WATER lE 4.3 7.0 1.4 2.9lE 
Mll EXTRACTION OF SOLID FUELS lE 0.5 0.5 O.SlE 
Mlll.1 HARD COAL MINES lE 0.4 O.SlE 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND lE w 
Mlll.lb HARD COAL MINES, SURFACE lE 1.3 l.OlE 
lE12 COKE OVENS lE 0. 5 w 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,NATURAL GASlE 1.7 1.4 7.7M 
lE14 MINERAL OIL REFINING lE 0.5 0.8 4.2 2.1 2.6M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY lE 13.1 8.2 3.1M 
lE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM lE 6.3 8.4 10.2 2.2 4.3* 
Ml7 WATER SUPPLY lE 8.6 9.6 3.2 2.9 3.1M 
lE M M 
lE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESlE 0.9 4.0 1.2 2.7M 
M211 IRON ORE MINES M 3. 1M 
lE2ll a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 2.3M 
M211 b IRON ORE MINES, SURFACE lE 5.3* 
lE22 PRODUCTION OF METALS M 1.5 10.0 5.3 4.3 2.7 4.4M 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYM 0.3 11.1 2.2 0.3 1.8 1.2M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 2.1 10.3 3.8 5.4 6.8lE 
M23 OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION M 2.2 3.1 3.4 11.8 2.7 3.6M 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. lE 5.1 14.0 18.4 8.8 6.5 11.5M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS lE 9.7 24.6 17.0 20.2 6.3 13.8* 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 6.9 41.0 29.6 14.1 33.3lf 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 17.4 29.6 21.3 38.8 21.7 26.0M 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 16.8 10.4 38.5 4.4lf 
)( M lf 
M3 METAL MAHUFACTURE,ENGINEERING lE 18.5 21.5 21.3 15.2 7.2 22.0M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES lE 12.2 13.6 17.2 18.3 6.1 14.4lE 
M311 FOUNDRIES M 4.3 15.0 8.6 26.4 2.9 10.6M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 2.0 5.9 3.7 2.9 2.6 3.5lE 
lE316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS M 21.4 21.4 27.1 23.4 10.5 31.2M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING lE 4.6 16.8 9.5 3.1 4.2 8.8M 
M33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGlf 50.4 54.0 35.8 25.8 41.9lf 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING lE 46.2 47.4 41.4 27.6 16.3 44.4M 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 6.9 11.3 11.9 4.2 2.7 17.1M 
M351 MOTOR VEHICLES lE 6.0 9.0 3.6 9.2M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT M 4.3 4.7 11.0 1.4 2.4 10.81E 
M361 SHIPBUILDING lE 1.8 4.0 5.8 1.0 9.5M 
IE364 AEROSPACE EQUIPMENT M 4.1 13.4 8.2M 
IE37 INSTRUMENT ENGINEERING M 45.8 53.1 43.9 46.2 22.4 49.4lE 
M41/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY lE 26.9 32.4 33.2 46.9 29.7 34.1M 
M411-23 FOOD INDUSTRY lE 27.8 32.9 38.4 47.0 33.8 36.0M 
M424-28 DRINK INDUSTRY IE 5.2 19.3 9.7 20.9 4.3 17.81E 
M )( M 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 66.2 68.6 45.0 65.6 55.2 : M 
lE43 TEXTILE INDUSTRY M 40.2 55.2 51.4 59.5 - 42.7 50. 7lE 
M431 WOOL INDUSTRY M 39.9 46.3 55.1 37.2M 
M432 COTTON INDUSTRY IE 33.8 42.1 48.8M 
M436 KNITTING INDUSTRY lE 87.4 82.7 77.8 83.2 65.4 73.8M 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 45.9 40.7 58.8 29.5 28.4 60.1M 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 88.9 83.1 83.1 83.5 66.2 81.1M 
lE451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR lf 63.9 56.1 63.9 44.0 34.1 67.4* 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING lE 92.3 92.3 89.0 91.2 74.3 85.8M 
IE M )( 
M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES* 9.7 19.2 19.6 14.9 7.8 18.2M 
M47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 20.3 23.6 27.7 34.9 12.3 25.5M 
IE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 6.6 13.5 7.2 18.7 12.7 10.8M 
lf472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 26.4 21.9 35.6 30.9 30.5M 
M473/74 PRINTING AND PUBLISHING lE 21.4 25.3 28.8 39.7 12.0 26.9M 
M48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC* 17.8 36.8 28.6 34.4 12.1 27.0lf 
lE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS lf 11.2 28.5 21.6 9.5 7.3 18.1lE 
M483 PROCESSING OF PLASTICS lf 20.3 38.7 31.4 38.9 17.9 33.8lf 
lf49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES lf 29.5 52.7 54.6 46.7 25.1 57.1M 
M IE M 
IE50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING IE 1.4 1.2 2.1 1.9 2.3M 
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EH POUR CEHT DU TOTAL 
OUVRIERS 
87 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M M 
MM M M BOURG M LAND M *KINGDOM M M 
w------------------------------------------------------w M M M M 
w----------~------------------------------------------------------------------------------------w M M 
M 31.9 21.5 7.6 34.6 - MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE Cl A 5)11 
M 33.6 23.2 7.6 35.5 - *B ENSEMB.IHDUSTRIE<1 - 5 EX 16,17)11 
M 0.1 1.3 2.2 - MC IHDUST. EXTRACTIVESCll,13,21,23)11 
M 35.0 25.4 10.6 42.1 - MD INDUSTRIES MANUFACTURIERES II 
M M M 
M 4.1 7.8 3.2 - M1 ENERGIE, EAU w 
M 1.5 - M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES II 
If - lH 11.1 EXTRACT! ON DE HOU ILL E M 
M - M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOHD * 
M - Mlll.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
0.2 M - M12 COKERIES M 
0.2 If - M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL* 
M - 1El4 RAFFINAGE DU PETROLE M 0.3 4.4 
4.3 M - M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIRM 
M - IE16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 4.3 0.3 2.6 
M - IE17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 0.3 4.2 
M IE IE 
IE 0.4 4.2 IE21 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQ.II 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER II 
M M211 a EXTRACTION MINERAIS DE FER, FOND* 
M - M211 b EXTRACTION MINERAIS DE FER, JOURM 
IE 2.4 2.3 0.7 2.5 M22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXII 
M 0. 7 1.8 - M221 S.IDERURGIE SELON TRAITE CECA II 
If 7. 7 2. 2 4. 3 M224 PRODUCTION METAUX NON FERREUX * 
w 1. 4 1. 9 *23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
M 12.9 14.7 29.4 24.4 M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. M 
M 16.1 13.6 17.2 IE247 INDUSTRIE DU VERRE * 
M 56.3 29.6 49.4 - M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
M 23.1 17.3 20.2 29.6 IE25 INDUSTRIE CHIMIQUE * 
M 10.5 16.8 - M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE 
M IE M 
M 45.3 15.9 13.0 16.9 - IE3 TRANSFORMATION METAUX IE 
w 7.7 13.3 2.5 13.4 M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
M 7.9 0.5 8.8 - M3ll FONDERIES M 
M 1.1 4.1 0.3 5.4 - M314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
M 11.3 25.7 14.2 13.9 - M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUII 
M 10.9 6.9 2.9 3.7 IE32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
M 66.1 28.0 42.2 - M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
w 64.6 36.8 47.8 - IE34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONII 
M 5.8 12.2 8.4 - IE35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES II 
w 7.8 5.5 IE351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
M 1.8 4.0 4.1 - IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
M 0.5 1.1 11361 CONSTRUCTION NAVALE M 
M 2.3 - IE364 CONSTRUCTION D'AERONEFS M 
w 62.6 35.4 44.7 - IE37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEM 
M 20.9 30.8 29.8 41.7 *41/42 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC M 
W 21.0 32.2 30.2 44.1 - M411-23 PRODUITS ALIMENTAIRES M 
M 11.7 15.9 29.0 26.7 M424-28 BOISSONS II 
W M M 
M 48.1 40.6 43.6 11429 TABAC If 
M 46.1 54.9 55.3 - 1143 INDUSTRIE TEXTILE * 
w 38.3 47.3 46.2 11431 IHDUSTRIE LAIN I ERE II 
If 15.1 53.1 43.9 M432 INDUSTRIE COTONNIERE M 
M 71.2 81.7 79.3 M436 BONNETERIE M 
If 44.9 42.0 37.4 M44 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 84.8 76.3 53.4 82.8 - M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
M 53.8 56.9 - lf45l/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
W 87.6 86.4 97.4 92.7 - M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT · M 
If M M 
W 7.6 20.9 15.3 20.9 - M46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
W 20.4 18.6 14.7 22.4 M47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
W 8.2 15.0 - lf471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
W 21.1 28.6 45.2 - M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
W 20.1 20.0 21.1 - M473174 IMPRIMERIE ET EDITION M 
M 29.1 23.1 3.6 27.9 M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC.- PLASTIQUE* 
W 28.6 16.1 18.2 - M481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC M 
W 29.3 28.7 33.9 - lf483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.lf 
If 54.9 43.8 48.1 - M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
If M If 
w 0.7 0.4 1.4 - M50 BATIMENT ET GEHlE CIVIL M 





LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
PART-TIME 
AS PER CENT OF ALL MANUAL + NOH-MANUAL 
NUMERO DI 
OPERAI E IMPIEGATI 
A TEMPO PARZIALE 
IH PERCEHTUALE DEL TOT. DI OPERAI E IMP. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------w M WBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS *ESPANA M FRANCE w 
M M BELGIE M M LAND M M M M M M------------------------------------------------------K M M W 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------w W M M 
lEA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) w 2.9 7.8 5.3 0.5 1.2 1.9M 
M8 ALL INDUSTRIESCl - 5 EXCP 16,17)K 2.8 7.7 5.3 0.5 1.2 1.8M 
MC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23W 1.3 5.9 2.7 0.3 0.8M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 3.2 8.1 5.7 0.5 1.2 2.0M 
W II II 
111 ENERGY, WATER M 3.3 0.1 0.4 3.2M 
Mll EXTRACTION OF SOLID FUELS M 2.5 0.1 0.4M 
Mlll.1 HARD COAL MINES II 2.7 0.4M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND II M 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 6. 3 0. 711 
1112 COKE OVENS M 0. 3 II 
1El3 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASII 1.9 0.1 1.811 
1114 MINERAL OIL REFINING II 0.4 1.8 2.1 0.811 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 4.0 4.4 l.OM 
IE16 ELECTRICITY, GAS, STEAM II 8.8 4.0 0.5 4.3M 
IE17 WATER SUPPLY II 5.7 6.1 0.7 1.4 2.411 
II II IE 
IE21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES II 1. 7 0. 9 0. 911 
11211 IRON ORE MINES IE 0 .8K 
IE211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND II 0.411 
IE211 b IRON ORE MINES, SURFACE II 1.7K 
M22 PRODUCTION OF METALS II 1.8 2.8 1.7 0.3 0.6M 
M221 IRON,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYII 2.3 1.1 0.2 0.4K 
IE224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSM 5.0 1.9 2.6 0.4 0.911 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION II 1.8 9.0 4.2 0.6 1.1K 
IE24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. M 1.1 5.1 4.7 0.1 0.7 1.4M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 0.7 4.5 3.4 0.4 2.4M 
11248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 2.5 6. 2 0. 7 1. 3* 
K25 CHEMICAL INDUSTRY II 4.1 15.5 5.0 0.1 0.7 2.211 
M26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY II 0. 4 1. 6 1. 411 
M M M 
M3 METAL MAHUFACTURE,ENGIHEERIHG If 2.9 5.9 4.2 0.1 0.7 1.6w 
W31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES w 1.3 5.9 4.8 0.3 1.0 1.5M 
1E31l FOUNDRIES M 1.5 4.4 2.6 1.1 0.811 
W314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODII 1.9 3.5 3.4 1.2 1.4M 
M316 TOOLS,FINISHED METAL GOODS If 1.0 5.7 5.6 0.4 0.8 1.811 
M32 MECHANICAL ENGINEERING If 1.2 6.6 3.8 0.6 l.OM 
1133 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGII 5.0 6.7 4.0 0.5 3.411 
1134 ELECTRICAL ENGINEERING M 7.1 6.S 5.7 0.1 0.7 2.5K 
W35 MOTOR YEHICLES,PARTS,ACCESSORIESII 0.8 3.6 1.7 0.4 1.1M 
M351 MOTOR VEHICLES M 0.8 1.2 0.911 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT II 0.8 2. 3 2. 3 0. 2 0. 9M 
M361 SHIPBUILDING II 2.7 1.9 1.1 0.711 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT II 0.1 2. 4 1. OM 
W37 INSTRUMENT ENGINEERING M 8. 4 6. 9 8. 5 0. 9 1. 9M 
M41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY If 6.0 8.0 9.6 1.9 2.7 3.5M 
M4ll-23 FOOD INDUSTRY M 6.4 8.6 11.1 0.3 3.2 3.7M 
M424-28 DRINK INDUSTRY If 2.8 4.2 4.7 0.4 0.5 2.2M 
M M If 
M429 TOBACCO INDUSTRY If 9.4 11.2 5.0 12.9 0.5 : If 
M43 TEXTILE INDUSTRY If 2.8 9.9 10.2 0.2 1.7 1.6M 
M431 WOOL INDUSTRY M 6.1 4.9 0.1 1.9M 
M432 COTTON INDUSTRY M 3.3 6.6 1.3M 
M436 KNITTING INDUSTRY M 2.3 15.5 19.1 0.7 3.2 2.1M 
M44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTM 4.2 5.3 17.7 1.0 1.7M 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARK 2.8 15.1 16.6 2.1 1.8M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 0.5 2.1 10.6 1.0 1.7M 
*453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 2.7 17.7 17.8 2.4 1.8M 
II M M 
M46 TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIESM 1.4 5.8 6.1 0.1 2.0 1.2M 
1147 PAPER , PRINTING , PUBLISHING If 3.1 13.0 10.0 0.2 1.6 2.611 
*471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARD* 0.9 4.3 2.9 0.9 1.3M 
11472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD II 2.3 4.8 6.3 1.2* 
11473/74 PRINTING AND PUBLISHING M 3.9 15.2 12.6 0.4 2.0 3.5M 
1148 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICM 3.5 6.2 5.1 0.4 2.5M 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS II 6.0 3.4 3.1 0.2 1.611 
IE483 PROCESSING OF PLASTICS II 2.7 6.7 5.9 0.6 3.211 
1149 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES II 2.5 16.6 14~5 1.8 1.3 2.411 
II M M 
*50 BUILDING AND CIVIL ENGINEERING M 1.3 6.3 3.2 1.4 1.4M 
MS00-02 BUILDING, EXCL. INSTALLATION M 1.2 6.2 2.6 1.5 0.911 
M---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ANZAHL 
ARBEITER UND ANGESTEllTE 
TEILZEIT 
ALS PROHUNDERT AllER ARBEITER UHD ANGEST. 
HOMBRE DE 
OUVRIERS ET EMPLOYES 111 
A TEMPS PARTIEL 
EN POUR CENT DU TOTAL OUVRIERS + EMPLOYES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRElAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALXUHITED M M 
MM M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M x 
x------------------------------------------------------x x 
M M M 
M---------------------------------------------------------------------~-------------------------M M X 
M 1.7 7.8 0.7 9.0 0.9 5.4MA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE <1 A 5)* 
M 1.8 8.5 0.7 9.1 0.9 5,4XB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)* 
M 8.0 10.8 0.4 0.4XC IHDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
M 1.8 7.2 0.7 11.0 0.9 6.1MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES * 
M M M 
* 0.5 2.6 9.1 0.5 3.4M1 EHERGIE, EAU M 
M 0.2 - *11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
M *111.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M : M111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND M 
M M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR * 
M 1. 0 : M12 COKERIES M 
M 0.4 13.4 0.3M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELM 
* 4.0 23.3 0.7M14 RAFFINAGE DU PETROLE * 
M 2.9 : *15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRX 
M 0.5 1.0 5.5 0.5 6.2*16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR M 
M 0.2 6.0 0.4 3.2M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU M 
M M X 
M 5.6. 0.8 0.9M21 EXTRACTION DE MINERAlS METAlliQ.M 
M M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
M - M211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
M *211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
M 0.6 9.3 0.1 32.5 0.3 0.9M22 PRODUCTION,TRANSFORMATIOH METAUXM 
M 8. 6 0. 2 0 .1*221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA M 
M 4.4 0.6 4.6 0.4 1.8M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX * 
M 10. 3 2. 4 0. 4 2 .8*23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX * 
M 0.5 6.2 0.4 12.2 0.5 3.0M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. * 
M 0.3 4.0 34.5 0.1 3.6*247 INDUSTRIE DU VERRE M 
M 1.2 5.3 19.1 4.0M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.M 
M 1,0 5.1 1.3 16.3 0.9 3.5*25. INDUSTRIE CHIMIQUE M 
M 17.7 1.4M26 PRODUCTION DE FIBRES ~RTIFICIEL.x 
* * * M 1.2 6.3 0.9 5.3 1.1 3.2*3 TRANSFORMATION METAUX * 
M 1.0 5.9 1.0 5.3 1.4 4.5*31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
M 7.1 0.6 5.5 0.2 4.1M3ll FONDERIES M 
M 3.2 7.4 0.9 4.7 3.5 2.6M314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
M 0.5 6.8 1.4 6.1 1.7 4.8*316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
M 0.5 5.1 0.6 3.8 0.8 3.2M32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE * 
M 1.2 1.5 1.1 5.0 2.8M~3 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
M 1.9 7.9 7.2 1.7 4.5M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONM 
M 4.3 2.5 0.1 0.8*35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
M 4.3 2.1 0.3M351 VEHICULES AUTOMOBILES If 
M 11.6 3.4 0.1 1.0M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT If 
M 6.6 2.7 0.1 1.6M361 CONSTRUCTION NAVALE * 
x 0.7 0.9*364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS * 
M 0.4 5.5 7.7 0.2 5.5M37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUE* 
M 3.6 6.1 2.5 12.9 3.0 19.6*41142 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC * 
M 4.3 6.8 3.6 10.8 3.4 22.0M411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES M 
M 0.9 3.2 0.3 35.8 0.8 6.0*424-28 BOISSOHS * 
M M M 
M 0.4 3.4 6.6 0.3 2.9M429 TABAC M 
M 0.7 10.2 10.7 0.5 8.7M43 IHDUSTRIE TEXTILE * 
M 0.3 8.7 10.4 0.1 6.2M431 IHDUSTRIE LAINIERE If 
M 0.2 11.3 6.5 1.0 6.2M432 INDUSTRIE COTONNIERE * 
M 0.6 13.2 23.6 0.1 12.8M436 BONNETERIE * 
* 0.3 6.6 16.1 9.8*44 INDUSTRIE DU CUIR M 
M 0.7 14.5 0.1 17.7 0.3 8.0M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
M 24.0 11.7 0.2 8.4M451152 IHDUSTRIE DES CHAUSSURES M 
M 0.6 10.5 0.3 19.6 0.4 7.8*453154 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT If 
M M If 
M 0.8 5.0 1.4 5.3 0.3 4.8M46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS* 
M 2.7 4.5 2.6 16.9 1.1 7.6M47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, X 
M 4.6 31.3 0.2 1.8M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
M 0.4 3.7 10.1 .0.7 4.9M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON If 
M 3.6 4.8 16.7 1.9 8.7M473174 IMPRIMERIE ET EDITION * 
M 2.0 6.2 0.8 9.8 0.3 4.6M48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUE* 
M 1.5 7.6 9.2 0.6 2.6X481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC * 
* 2.2 5.4 10.0 0.2 5.6*483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
M 1.9 9.7 10.9 0.4 9.1M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREM 
M M M 
M 25.1 0.7 2.9 0.9 2.9M50 BATIMENT ET GENIE CIVIL M 









AS PER CENT OF ALL MANUAL WORKERS 
HUMERO DI 
OPERA I 
A TEMPO PARZIALE 
IH PERCEHTUALE DEL TOTALE DI OPERAI . 
-------------------------------------------------------------------------J---------------------M M *BELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)( M M M 
lEA ALL INDUSTRIES ( 1 TO S ) M 2.4 5.1 4.3 0.7 1.2 l.SM 
MB ALL IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 2.4 5.1 4.3 0.7 1.2 1.5* 
MC MIHIHG AND QUARRYIHG(11,13,21,23M 0.5 5.6 2.6 0.2 O.SM 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 2.8 5.7 4.9 0.7 1.3 1.7M 
M M M 
M1 ENERGY, WATER M 3.4 0.4 0.4 2.2M 
Mll EXTRACTION OF SOLID FUELS M 2.7 0.3M 
Mlll.1 HARD COAL MINES M 3.0 0.3M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M M 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE M 9. 9 0. 7M 
M12 COKE OVEHS M 0.2 M 
M13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 0.9 0.1 0.7* 
M14 MINERAL OIL REFIHIHG M 0.1 0.3 1.0 0.3 0.8* 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 7.3 3.0 0.6M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 5.1 4.4 0.6 3.9M 
M17 WATER SUPPLY M 3.8 5.4 1.6 1.3 1.1* 
M M M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 0.3 1.0 0.8* 
M211 IRON ORE MINES M 0 .8M 
M211 a IROH ORE MINES, UNDERGROUND M 0.3M 
M211 b IROH ORE MINES, SURFACE M 2.2M 
M22 PRODUCTION OF METALS M 1. 9 1. 0 0. 9 0. 2 0. 4M 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATY* 0.9 0.6 0.2 0.1* 
*224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSIE 5. 7 1. 3 0. 3 0. 7JE 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION M 1.7 7.1 2.5 0.3 0.71E 
*24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. IE 0.7 2.2 3.5 0.3 1.21E 
M247 MANUFACTURE OF GLASS IE 0.5 2.3 2.6 0.2 2.2* 
*248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS IE 1. 5 6. 0 0. 4 1. OM 
M25 CHEMICAL INDUSTRY IE 4.4 12.3 4.4 0.2 0.8 1.6M 
M26 MAH-MADE FIBRES INDUSTRY IE 0. 3 1. 0 1. 2M 
IE IE IE 
JE3 METAL MANUFACTURE,ENGIHEERIHG IE 3.1 3.5 3.5 0.2 0.5 1.71E 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 1.0 3.9 3.6 0.4 0.6 1.11E 
*311 FOUNDRIES IE 0.9 2.1 1.5 0.6 0.61E 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROQM 1.2 1.8 2.1 0.9 0.9M 
*316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS IE 0.6 3.2 4.7 0.6 0.6 1.41E 
M32 MECHANICAL ENGINEERING M 0. 7 3. 7 2. 3 0. 4 0. 71E 
JE33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSIHGM 10.9 1.4 3.1 0.1 3.0M 
JE34 ELECTRICAL ENGINEERING IE 9.2 4.2 6.0 0.2 0.5 3.8M 
JE35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESIE 0.6 1.6 1.1 0.5 1.1M 
JE351 MOTOR VEHICLES IE 0. 6 0. 8 1. OlE 
M36 OTHER MEAHS OF TRANSPORT IE 0.5 1.8 1.3 0.2 0.6M 
JE361 SHIPBUILDING IE 1. 8 1. 2 0. 5 0. 41E 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 1. 2 0. 7M 
IE37 IHSTRUMEHT ENGINEERING IE 11.6 2.8 8.4 0.4 2.21E 
IE41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY IE 5.5 6.4 7.4 3.0 3.3 2.81E 
IE411-23 FOOD INDUSTRY M 5.7 7.0 8.6 0.4 4.0 2.81E 
M424-28 DRINK INDUSTRY IE 2.1 1.7 2.8 0.8 0.3 1.9JE 
M IE IE 
IE429 TOBACCO INDUSTRY IE 11.8 9.5 5.6 15.0 0.7 : K 
M43 TEXTILE INDUSTRY K 1.3 9.4 10.5 0.2 1.5 1.1K 
IE431 WOOL INDUST~Y IE 1.4 3.9 0.1 1.6M 
IE432 COTTON INDUSTRY M 1.2 6.2 1.3JE 
M436 KHITTIHG INDUSTRY M 1.7 18.5 21.1 0.7 2.3 1.3K 
IE44 LEATHER AHD LEATHER GOODS IHDUSTK 3.2 4.1 18.1 0.8 1.1K 
*45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARIE 2.1 15.7 17.8 2.2 1.71E 
K45l/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR IE 0.6 10.8 0.9 1.8JE 
IE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING IE 2.0 18.9 19.3 2.5 1.6K 
IE IE IE 
IE46 TIMBER,WOOD.FURHITURE IHDUSTRIESIE 0.9 3.8 5.0 0.2 2.1 0.7K 
IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING IE 2.6 8.7 8.6 1.6 1.8K 
IE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDIE 0.3 1.8 1.6 0.8 1.0M 
IE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD IE 2.5 ·2.5 5.3 1.01E 
M473/74 PRINTING AHD PUBLISHING IE 3.3 11:3 12.1 2.1 2.5K 
M48 PROCESSING OF RUBBER AHD PLASTICIE 3.4 4.0 4.2 0.3 1.21E 
IE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 6.5 1.2 2.1 0.2 1.31E 
IE483 PROCESSING OF PLASTICS M 2.4 4.5 5.1 0.6 1.21E 
IE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES IE 1.7 17.5 15.5 2.3 1.2 2.51E 
K IE IE 
M50 BUILDING AHD CIVIL EHGIHEERIHG IE 0.8 2.8 1.1 1.1 0.8M 







LABOUR COST SURVEY 1983 
HOMBRE DE 
OUVRIERS 
A TEMPS PARTIEL 
115 
ALS PROHUNDERT ALLER ARBEITER EN POUR CENT DE L'ENSEMBLE DES OUVRIERS 
•-----------------------------------------------------------------------------------------------
**IRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M * 
MM . M M BOURG * LAND M *KINGDOM M * 
M------------------------------------------------------M ~ 
M M M 
M---------------------------------------•-------------------------------------------------------M M M 
M 2.0 9.8 0.4 0.7 - *A ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE <l A 5)* 
M 2.1 10.5 0.3 0.7 - MB ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)* 
M 9.8 0.4 - we INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)M 
* 2.2 3.7 0.4 0.7 MD. INDUSTRIES MANUFACTURIERES * 
M M M 
M 4.3 0.2 - M1 ENERGIE, EAU II 
M - M11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES M 
M Mlll.1 EXTRACTION DE HOUILLE M 
M 11111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND * 
M ~ M111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR M 
lE 1. 0 M12 COKERIES * 
lE 0.1 M13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELII 
lE 5.5 M14 RAFFINAGE DU PETROLE II 
lE 3.5 M15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR* 
If 1116 ELECTRICITE GAZ VAPEUR II 
lE 0.4 0.4 - M17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU * 
lE lE II 
lE 7.7 1.2 - M21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.II 
M - M211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER M 
lE *211 a EXTRACTION MINERAIS DE FER, FOHDII 
lE M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURII 
lE 0.7 10.8 0.1 - M22 PROOUCTION,TRANSFORMATION METAUXII 
lE 9. 9 - M221 SIDERURGIE SELON TRAITE CECA II 
lE 5. 0 M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX II 
w 11.8 0. 3 *23 AUT RES EXTRACTION DE MINERAUX lE 
lE 0.6 7.1 0.1 0.4 - M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. * 
0.4 4.4 M247 INDUSTRIE DU VERRE II 
1.3 5.9 *243 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.II 

























































M3 TRANSFORMATION METAUX lE 
M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX II 
M3ll FONDERIES M 
- M314 CONSTRUCTION METALLIQUE * 
M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUM 
- M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE M 
- M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU II 
- M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRONII 
- M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES M 
M351 VEHICULES AUTOMOBILES M 
- M36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
- M361 CONSTRUCTION NAVALE * 
- M364 CONSTRUCTION D'AEROHEFS M 
- M37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEM 
- *41/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC II 
M411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES * 
- M424-23 BOISSOHS lE 
M lE 
3.8 - M429 TABAC * 
11.8 0.5 - M43 INDUSTRIE TEXTILE * 
10.3 - M431 INDUSTRIE LAINIERE M 
12.5 1.0 - M432 IHDUSTRIE COTOHNIERE M 
15.0 0 .1 - M436 BONNETERIE M 
7.6 M44 INDUSTRIE DU CUIR * 
16.2 0.2 0.2 M45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMEHTM 
26.3 M451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
lE 0.6 11.8 0.3 0.3 - M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT lE 
M lE M 
lE 0.8 5.4 1.6 0.2 - M46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISM 
M 3.4 5.3 1.8 0.5 - M47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, M 
lE 5.1 0.1 - M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONII 
lE 0.5 4.3 0.4 - M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
M 4.5 5.9 0.9 M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION II 
lE 2.4 7.0 0.2 0.1 - M43 INDUSTRIE CAOUTCHOUC- PLASTIQUEM 
M 1.6 3.7 0.2 - M431 IHDUSTRIEDUCAOUTCHOUC * 
lE 2.7 6.0 - M433 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
lE 2.2 11.4 0.1 - M49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM 
lE lE M 
lE 31.5 0. 2 1. 0 - M50 BA TIMEHT ET GEHIE CIVIL M 
lE 33.8 0.1 1.1 - M500-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION * 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------1{ 
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AS PER CENT OF ALL NOH-MANUAL WORKERS 
HUMERO DI 
IMPIEGATI 
A TEMPO PARZIALE 
IN PERCEHTUALE DEL TOTALE DI IMPIEGATI 
------------------------------------------------------------------------------------·----------M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE w 
M BELGIE M M LAND M M M M 
M------------------------------------------------------!1 M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)1 M M 
* lEA ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 > M 3.7 13.1 7.2 0.1 1.4 2.6M MB ALL IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 4.0 13.2 7.4 0.1 1.4 2.5M lEC MINING AND QUARRYINGC11,13,21,23M 3.8 6.4 3.1 0.5 1.511 lED MANUFACTURING INDUSTRIES M 4.0 12.8 7.1 0.1 1.2 2.4M lE If M 
M1 ENERGY, WATER M 3.3 0.6 3.6M ll11 EXTRACTION OF SOLID FUELS If 1.4 0.4 0.61( 
*111.1 HARD COAL MINES lE 1.6 0.6lf 
lE111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND If 2.4 0.1M 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE If 1.6 0.8M 
M12 COKE OVENS If 0.8 If 
ll13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GAS IE 2.8 0.1 2.0ll 
M14 MINERAL OIL REFINING M 0.6 5.7 2.9 0.81E 
IE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY If 2.9 5.3 1.2lf 
ll16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 11.2 3.6 0.4 4.4lf 
lf17 WATER SUPPLY If 8.2 6.9 1.6 3.1lf lE If If 
ll21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES IE 4.4 1.0 1. OlE 
*211 IROH ORE MINES If 0.9ll 
lf211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND M 0.9ll ll211 b IRON ORE MINES, SURFACE If 0.9ll 
*22 PRODUCTION OF METALS If 1.5 7.2 4.0 0.4 1. OlE 
ll221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 5.9 2.3 0.3 0.81E 
ll224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSW 2.9 6.9 6.1 0.6 1. 3lf 
ll23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION If 1.7 13.0 8.7 1.7 2.2lf 
*24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. If 2.6 11.9 8.1 0.2 2.0 1. 9lf ll247 MANUFACTURE OF GLASS If 1.6 10.9 6.1 0.8 2.9lf 
IE248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS IE 7.3 7.0 2.0 2.01E ll25 CHEMICAL INDUSTRY IE 3.9 17.8 5.6 0.1 0.6 2.6lf ll26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY If 0.8 3.5 1. 7W 
If If If 
lf3 METAL MANUFACTURE,ENGIHEERING If 2.4 10.3 5.7 1.2 1.6lf W31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES If 2.4 11.6 8.3. 2.1 2.31E 
W311 FOUNDRIES If 3.6 13.5 7.2 2.8 1.5W lf314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODll · 4.8 8~0 6.8 2.3 2.4lf ll316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS If 2.3 12.0 8.2 1.5 2.4lf W32 MECHANICAL ENGINEERING If 2.4 11.6 6.3 1.1 1.4W 
IE33 OFFICE MACHINERY,DATA PROCESSINGIE 1.2 7.9 4.4 0.8 3.41E W34 ELECTRICAL ENGINEERING If 2.6 9.2 5.2 1.2 1. 3W W35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESW 2.3 8.9 3.4 0.2 0.9lf 
IE351 MOTOR VEHICLES IE 2.3 2.4 0.8lf 
IE36 OTHER MEANS OF TRANSPORT IE 1.7 4.3 3.5 0.4 1.1lf 
IE361 SHIPBUILDING lE 7.2 4.5 2.9 1.5lf 
IE364 AEROSPACE EQUIPMENT IE 0.3 3.2 1.111 1137 INSTRUMENT ENGINEERING I( 4.3 11.9 8.7 1.5 1. 6lf IE4l/42 FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY If 7.4 13.2 13.6 0.2 1.0 5.1w W411-23 FOOD INDUSTRY If 8.6 14.2 15.9 0.1 1.1 5.51E IE424-28 DRINK INDUSTRY If 4.5 9.0 7.7 0.9 2.7lf IE If If 
W429 TOBACCO INDUSTRY If 4.0 16.3 4.2 2.3 0.1 : IE IE43 TEXTILE INDUSTRY If 10.8 11.1 9.4 0.2 .2.2 2.9lf IE431 WOOL INDUSTRY IE 34.9 8.5 0.1 2.61E IE432 COTTON INDUSTRY M 12.7 7.7 1.51E IE436 KNITTING INDUSTRY IE 7.8 7.8 11.4 0.4 7.0 4.3ll IE44 LEATHER AND LEATHER GOODS INDUSTIE 9.3 7. 9 . 16.2 1.7 4.31E IE45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARIE 7.8 13.2 11.9 1.5 2.31E IE45l/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR If 6.0 5.4 9.9 1.2 1. 31E IE453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING If 7.9 13.4 11.4 1.5 2.41E IE IE IE 
IE46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES* 4.2 12.4 9.8 1.7 2.81E ll47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING If 3.9 17.9 12.1 0.5 1.6 3.71E IE47l MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDIE 2.3 12.6 6.9 1.1 1. 91E IE472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD If 1.6 10.5 8.9 1.8lf IE473/74 PRINTING AND PUBLISHING I( 4.7 18.9 13.2 0.8 1.7 4.511 IE48 PROCESSING OF RUBBER AND PLASTICw 3.9 11.1 7.5 0.6 4.8lf ll481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS I( 4.0 9.4 5.8 0.4 2.01E IE483 PROCESSING OF PLASTICS I( 3.9 11.4 8.2 0.8 6.81( IE49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES I( 6.9 14.5 11.9 1.4 2.31E 
I( If IE 







LABOUR COST SURVEY 1988 
HOMBRE DE 
EMPLOYES 
A TEMPS PARTIEL 
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ALS PROHUNDERT ALLER ANGESTELLTEN EN POUR CENT DE L'ENSEMBLE DES EMPLOYES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------IEIEIRELAND M ITALIA IE LUXEM- IE NEDER- IEPORTUGALMUNITED IE w 
IEM M M BOURG M LAND M *KINGDOM M M 
IE------------------------------------------------------M M 
IE M M 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE M 
IE 0.9 2.9 1.8 1.6 - lEA ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE Cl A 5)* 
IE 0.9 3.1 1.9 1.7 - IEB EHSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)M 
IE 1.9 0.7 - MC IHDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)1E 
M 0.9 3.2 1.5 1.8 - MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES IE 
If IE IE 
IE 1.2 0.8 0.8 - M1 ENERGIE, EAU IE 
IE 1.4 - IE11 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES IE 
IE - 1Elll.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
* - IE111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
IE - IE111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
IE 0. 9 - IE12 COKERIES IE 
IE ~.7 - IE13 EXTRACTION PETROLE , GAZ NATURELIE 
IE 2.6 0.1 - IE14 RAFFINAGE DU PETROLE IE 
IE - IE15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRM 
IE 1.2 1. 9 1.1 - IE16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR * 
* 0.1 0.5 - IE17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
IE IE IE 
* 1.3 ~ IE21 EXTRACTION DE MINERAlS METALLIQ.IE 
IE - IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
* - IE211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
IE - M211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOUR* 
IE 0.3 4.1 0.2 0.9 - IE22 PRODUCTION,TRANSFORMATION METAUXM 
IE 3. 9 0. 5 - IE221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA * 
If 2.4 2.7 2.3 - IE224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX If 
If 3. 0 0.8 - M23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX * 
If 0.2 3.0 1.6 1.2 - M24 PRODUITS MINERAUX NOH METALL. * 
IE 2.4 0.4 - IE247 INDUSTRIE DU VERRE * 
IE 0.9 3.1 0.4 - M248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.w 
IE. 0.8 2.9 2.2 1.1 - IE25 INDUSTRIE CHIMIQUE IE 
IE 10.0 - M26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.M 
If If If 
If 0.3 2.9 2.0 1.0 - M3 TRANSFORMATION METAUX IE 
If 0.7 3.2 3.6 1.5 - M31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX * 
IE 5.1 1.9 0.5 - M311 FOHDERIES If 
M 4.3 3.9 6.6 - M314 CONSTRUCTION METALLIQUE IE 
M 1.0 3.6 3.8 1.2 - M316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
0.6 3.2 1.0 1.4 - M32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE 
0.2 0.5 2.0 - M33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU IE 
0.1 3.5 0.6 - M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROHM 
2.0 0.6 - M35 . AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
1.7 0.2 - M351 VEHICULES AUTOMOBILES IE 
2.7 0.4 - IE36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT IE 
3.2 0.4 - IE361 CONSTRUCTION NAVALE IE 
0.7 - M364 CONSTRUCTION D'AERONEFS IE 
0.2 2.5 1.1 - M37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUE* 
1.8 2.7 2.8 4.7 - IE41142 PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC IE 
2.3 2.7 4.8 5.5 - M411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES IE 
0.2 2.9 0.4 0.6 - IE424-28 BOISSONS IE 
M IE 
IE 0.8 0.7 - M429 TABAC IE 
IE 0.5 3.9 0.6 - IE43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
IE 0. 7 2.6 0.8 - M431 INDUSTRIE LAINIERE IE 
If 0.4 4.8 0.7 - M432 IHDUSTRIE COTONNIERE IE 
IE 0.4 5.4 0.4 - IE436 BOHNETERIE IE 
IE 0.6 2.2 0.1 - IE44 INDUSTRIE DU CUIR IE 
IE 0.5 5.0 1.1 - M45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTIE 
IE 4. 9 1. 6 - M45l/52 INDUSTRI E DES CHAUSSURES IE 
IE 0.6 4.2 0.9 - IE453154 INDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT If 
If M IE 
M 0.9 3.3 1.3 - IE46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOISIE 
IE 1.5 2.7 3.7 2.3 - M47 INDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
IE 2.3 0.3 - M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
If 0.2 1.8 1.5 - M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON IE 
IE 1.9 2.9 3.4 - IE473174 IMPRIMERIE ET EDITION IE 
M 0.4 3.6 2.4 1.3 - M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEIE 
M 0.7 3.6 2.2 - IE481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
M 0.4 3.6 0.9 - IE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.IE 
M 1.0 4.2 1.8 - M49 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIEREIE If IE IE. If 3.1 4.8 0.8 - IE50 BATIMENT ET GENIE CIVIL IE If 2.8 4.5 0.8 - M500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION IE 
-------------------------------------------------------If---------------------------------------· 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
HUMBER OF 
129 ESTABLISHMENTS 




C HEL CAMPIONE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M8ELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------· M M M 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) M 3401 2627 15604 2371 11891 12011M 
M8 ALL IHDUSTRIES(1 - 5 EXCP 16,17)M 3395 2560 15075 2220 11428 11663M 
MC MIHIHG AHD QUARRYIHGC11,13,21,23M 30 26 300 89 479 240M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES M 2713 1898 13122 2131 9370 10456M 
M M M 
Ml ENERGY, WATER M 664 184 642 518M 
M11 EXTRACTION OF SOLID FUELS M 24 111 12M 
M111.1 HARD COAL MINES M 18 12M 
M111.1a HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 10 6M 
M111.1b HARD COAL MINES, SURFACE If 8 6M 
IE12 COKE OVENS M 4 - IE 
IE13 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 17 68 29M 
1El4 MINERAL OIL REFINING M 14 11 85 31 941E 
IE15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY If 4 9 35* 
Ml6 ELECTRICITY, GAS, ·sTEAM M 67 419 119 262 118M 
M17 WATER SUPPLY M 5 110 32 201 230M 
M M M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 6 18 67 30M 
M211 IRON ORE MINES IE 17M 
M211 a IRON ORE MINES, UNDERGROUND If 10M 
IE211 b IRON ORE MINES, SURFACE IE 71E 
M22 PRODUCTION OF METALS M 51 26 377 63 375 4821E 
M221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATYIE 7 68 11 217 751E 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALSM 19 5 144 21 158 179M 
IE23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION If 28 23 253 69 . 233 169M 
M24 NOH-METALLIC MINERAL PROD. If 150 101 978 128. 895 801* 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 26 15 203 16 216 237M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 18 197 33 258 211M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY IE 222 81 654 118 599 5521E 
IE26 MAN-MADE FIBRES INDUSTRY M 11 19 4 24M 
lE IE lE 
M3. METAL MAHUFACTURE,EHGIHEERIHG M 687 741 5262 404 3092 3854* 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES If 226 2~4 1739 183 1323 1318* 
M311 FOUNDRIES If 27 39 233 21 476 259M 
IE314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PROD* 34 54 378 31 355 239M 
M316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS If 82 93 523 100 492 390M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING M 189 231 1087 61 360 503* 
M33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSINGM 19 9 149 58 181M 
M34 ELECTRICAL ENGINEERING M 136 143 1008 88 666 680* 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 56 29 470 24 278 442M 
M351 MOTOR VEHICLES If 14 100 2 130M 
M36 OTHER MEANS OF TRANSPORT If 32 42 223 35 226 473* 
M361 SHIPBUILDING M 13 34 74 27 174M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT If 5 67 183M 
M37 INSTRUMENT ENGINEERING M 29 23 586 13 181 257M 
M41/42 FOOD,DRIHK AHD TOBACCO INDUSTRY M 418 234 1160 382 1166 834* 
M411-23 FOOD INDUSTRY M 333 210 824 268 728 608M 
M424-28 DRINK INDUSTRY M 59 19 285 68 385 223M 
)( If If 
M429 TOBACCO INDUSTRY M 26 5 51 46 53 : M 
M43 TEXTILE INDUSTRY If 290 75 711 301 543 7331E 
M43l WOOL INDUSTRY If 32 66 150 124M 
M432 COTTON INDUSTRY If 59 183 158M 
M436 KNITTING INDUSTRY If 47 38 204 78 204 231M 
M44 LEATHER AHD LEATHER GOODS INDUSTM 16 6 127 28 233 212M 
M45 MANUFACTURE OF CLOTHING,FOOTWEARM 240 105 760 326 651 673M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 17 5 152 63 206 220M 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING If 199 74 436 232 445 408M 
M If )( 
M46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIESIE 197 179 742 102 496 395M 
IE47 PAPER , PRINTING , PUBLISHING M 236 219 1315 127 689 795* 
IE471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDM 22 8 138 17 298 1611E 
M472 PROCESSING OF PAPER AND BOARD M 57 28 352 42 271M 
IE473/74 PRINTING AHD PUBLISHING M 157 183 825 68 391 363M 
IE48 PROCESSING OF RUBBER AHD PLASTICM 118 91 714 93 417 6941E 
IE481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS IE 23 6 179 17 206 2511E 
M483 PROCESSING OF PLASTICS IE 88 83 535 70 211 4021E 
M49 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M 55 29 209 24 214 2781E 
If If If 
M50 BUILDING AHD CIVIL ENGINEERING If 652 636 1653 1579 9671E 






LABOUR COST SURVEY 1988 
( STICHPROBE ) 
HOMBRE DE 
ETABLISSEMENTS ( DANS L'ECHAHTILLON 129 
w---------------------------------------------------------------------------------~-------------wwiRELAHD K ITALIA * LUXEM- * NEDER- KPORTUGALKUNITED w w 
** * * BOURG * LAND K KKIHGDOM w K 
K------------------------------------------------------K K 
K K IE 
·-------------------------------------------------------------------------------------~---------
* K IE 
* 1147 23909 526 4051 6829 5471*A ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE <1 A S)IE 
* 1142 23652 514 3959 6664 5440MB EHSEMB.IHDUSTRIE<1 - S EX 16,17)K 
* 13 354 27 110 1031EC INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)1E 
* 1129 19906 241 2873 5764 467S*D INDUSTRIES MANUFACTURIERES IE 
K K IE 
* 13 12 128 198 81Kl ENERGIE, EAU K 
K 4 - Kll EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES IE 
K M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE K 
* : Kll1.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND K 
* - Kl11.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR K 
* 6 : K12 COKERIES K 
* 17 17 26*13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATUREL* 
* 64 19 23 20lE14 RAFFIHAGE DU PETROLE lE 
* 6 : KlS INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRIE 
* S 208 39 23 18*16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR IE 
* 49 53 142 13*17 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
M M lE 
lE 13 9 5*21 EXTRACTION DE MIHE!UIS METALLIQ. IE 
* - *211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
* - *211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FONDlE 
* - K211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURIE 
* 13 465 15 45 54 110*22 PRODUCTIOH,TRAHSFORMATIOH METAUXIE 
W 168 18 17*221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA * 
w 124 8 19 29 53*224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX If 
W 323 10 97 11*23 AUTRES EXTRACTION DE MIHERAUX IE 
lE 57 1860 21 135 456 2661E24 PRODUITS MIHERAUX NOH METALL. lE 
* 16 183 13 52 44*247 IHDUSTRIE DU VERRE If 
K S 425 11 116 47*248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.lE 
W 92 889 13 170 270 267*25 INDUSTRIE CHIMIQUE * 
, W 23 3 13*26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE 
* * * 
* 315 6293 92 1071 1282 1787*3 TRANSFORMATION METAUX w 
lE 88 2425 50 374 656 310*31 FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX w 
lE 292 4 22 85 53lE311 FOHDERIES w 
W 17 846 22 127 54 18K314 CONSTRUCTION METALLIQUE w 
K 50 743 8 124 406 159*316 FABRICATION D'OUTILLAGE EH METAUK 
W 64 2063 20 358 292 636lE32 MACHINES, MATERIEL MECAHIQUE w 
W 20 32 22 S 64*33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU w 
K 90 880 152 136 418*34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRON* 
K 5 395 56 85 152K35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES lE 
* 49 7 18 42*351 VEHICULES AUTOMOBILES K 
* 10 283 84 81 129*36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
K 41 55 51 43*361 CONSTRUCTION NAVALE lE 
W 38 70*364 CONSTRUCTION D' AEROHEFS w 
K 38 215 42 32 78K37 INSTRUMENTS DE PRECISIOH,OPTIQUEK 
W 238 1912 41 495 704 6231E4l/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC IE 
* 211 1546 30 447 597 S181E4ll-23 PRODUITS ALIMENTAIRES lE 
W 21 321 11 29 97 861E424-28 BOISSONS w 
M lE IE 
K 6 45 19 10 19*429 TABAC IE 
* 69 1902 109 830 262*43 INDUSTRIE TEXTILE IE 
* 14 488 11 lOS 451E431 INDUSTRIE LAINIE~E * 
* 8 293 20 217 40*432 INDUSTRIE COTONHIERE K 
W 22 537 17 222 621E436 BONHETERIE w 
* 16 347 13 77 23*44 IHDUSTRIE DU CUIR lE 
lE 79 2225 10 78 883 310*45 INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTlE 
K 745 24 272 35*451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
W 70 1381 5 53 611 2281E453/S4 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT K 
M K IE 
* 56 1579 11 160 549 247*46 INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOISIE 
W 101 1087 21 424 352 467*47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, w 
W 161 26 67 44lE471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTON* 
K 28 299 74 87 114K472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON w 
w 73 627 324 198 309*473/74 IMPRIMERIE ET EDITION w 
W 73 965 17 125 200 203*48 INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUElE 
w 14 180 17 43 58K481 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC w 
w 59 752 104 129 144lE483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.lE 
W 20 289 27 75 74K49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREIE 
W K IE 
w 215 3392 270 1059 790 662*50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL K 
w 2787 161 747 593 485K500-02 BATIMENT, SAUF INSTALLATION K 
-------------------------------------------------------w---------------------------------------w 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
HUMBER OF 
130 ESTABLISHMENTS ( UNIVERSE > 
1988 
NUMERO DI 
AZIENDE ( UHIVERSO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
w MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-IE HELLAS *ESPANA IE FRAHCE IE 
M ll BELGIE IE M LAHD M w * ll 
* ll------------------------------------------------------1( M M IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M IE 
MA ALL INDUSTRIES ( 1 TO 5 ) IE 11410 9737 78956 8491 65677 65553M 
MB ALL INDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17)M 11398 9627 77991 8204 65016 65100* 
MC MIHIHG AHD QUARRYINGC11,13,21,23ll 103 54 780 25~ 900 582M 
MD MANUFACTURING INDUSTRIES * 7762 6435 51816 7948 43307 47111* 
* * ll M1 EHERGY, WATER M 1105 346 930 643M 
Mll EXTRACTION OF SOLID FUELS * 24 191 12* 
Mll1.1 HARD COAL MIHES M 18 12M 
Mlll.la HARD COAL MINES, UNDERGROUND M 10 6M 
Mlll.1b HARD COAL MINES, SURFACE * 8 6M 
M12 COKE OVEHS IE 4 - * 
Wl3 EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GASM 18 78 29* 
M14 MINERAL OIL REFINING * 15 39 89 57 113M 
M15 NUCLEAR FUELS INDUSTRY M 9 9 36M 
M16 ELECTRICITY, GAS, STEAM M 108 681 233 372 152M 
M17 WATER SUPPLY M 4 284 54 289 301M 
M IE M 
M21 EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORESM 6 31 69 34M 
M211 IRON ORE MINES IE 17M 
M211 a IROH ORE MINES, UHDERGROUHD * 10M 
M211 b IROH ORE MINES, SURFACE M 7M 
M22 PRODUCTION OF METALS M 78 49 647 112 638 674M 
11221 IROH,STEEL INDUSTRY CECSC TREATY* 9 80 12 370 80M 
M224 PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS* 32 7 199 35 268 244M 
M23 OTHER MIHERALS,PEAT EXTRACTION w 100 50 732 223 562 507* 
M24 NOH-METALLIC MIHERAL PROD. w 405 281 3053 594 3044 2493M 
M247 MANUFACTURE OF GLASS M 56 29 369 38 413 377M 
M248 MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M 32 328 86 844 299M 
M25 CHEMICAL INDUSTRY M 447 198 1900 292 2920 2258* 
M26 MAH-MADE FIBRES IHDUS TRY M 18 19 4 24M 
M M M 
M3 METAL MAHUFACTURE,EHGIHEERIHG w 1873 2571 22439 1396 13801 18417M 
M31 MANUFACTURE OF METAL ARTICLES M 825 956 8053 495 7942 8106* 
M311 FOUNDRIES * 65 43 554 52 4023 398M 
M314 MANUFACTURE OF STRUCT.METAL PRODM 175 176 1424 124 1490 311M 
M316 TOOLS,FIHISHED METAL GOODS M 221 313 2941 242 2429 1341M 
M32 MECHANICAL ENGINEERING M 485 828 6827 370 1917 3595M 
M33 OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSIHGIE 23 35 214 58 354M 
M34 ELECTRICAL EHGIHEERING M 273 430 4065 325 2669 3712* 
M35 MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIESM 127 100 789 57 516 1043M 
M351 MOTOR VEHICLES M 19 3 106 4 145M 
M36 OTHER MEAHS OF TRANSPORT M 80 141 295 130 401 706M 
M36l SHIPBUILDING M 42 121 98 118 291M 
M364 AEROSPACE EQUIPMENT M 6 72 249M 
M37 IHSTRUMEHT ENGINEERING M 53 81 2195 19 298 901M 
M41/42 FOOD,DRIHK AND TOBACCO INDUSTRY w 1245 860 5345 1451 5555 6226M 
*411-23 FOOD INDUSTRY lf 1098 806 4377 1204 4684 5647M 
M424-28 DRIHK INDUSTRY lf 111 42 912 183 817 576M 
lf * lf 
lf429 TOBACCO INDUSTRY lf 37 12 56 64 54 : M 
lf43 TEXTILE INDUSTRY M 720 220 1866 769 2700 2426M 
M431 WOOL INDUSTRY lf 53 83 290 256M 
M432 COTTON INDUSTRY lf 144 · · 357 418* 
M436 KHITTING INDUSTRY M 174 121 675 258 782 684* 
M44 LEATHER AHD LEATHER GOODS INDUSTIE 56 17 357 97 683 503* 
IE45 MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEARM 852 318 2908 1697 4475 3577M 
M451/52 MANUFACTURE OF FOOTWEAR M 31 18 277 313 1304 481* 
M453/54 MANUFACTURE OF CLOTHING M 724 222 2186 1139 3171 3012M 
M IE IE 
M46 TIMBER,WOOD.FURHITURE INDUSTRIES* 758 663 4272 680 4603 3145• 
M47 PAPER , PRIHTIHG , PUBLISHING M 757 812 5191 391 3112 4111M 
M471 MANUFACTURE OF PULP,PAPER, BOARDlf 29 11 181 28 823 194M 
M472 PROCESSING OF PAPER AHD BOARD M 151 80 1021 119 822M 
M473/74 PRINTING AHD PUBLISHING * 576 721 3989 244 2289 3095• 
IE48 PROCESSING OF RUBBER AHD PLASTIC* 306 296 2947 338 1102 2102M 
M481 MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M 58 20 303 33 308 414M 
M483 PROCESSING OF PLASTICS M 245 260 2643 297 794 1641M 
M49 OTHER MAHUFACTURIHG INDUSTRIES M 214 111 775 70 674 1003M 
M M M 
M50 BUILDING AND CIVIL EHGIHEERIHG M 3532 3138 25396 20809 17408* 






LABOUR COST SURVEY 1988 
< GESAMTZAHL > 
HOMBRE DE 
ETABLISSEMENTS ( UHIVERS ) 130 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE IRELAND IE ITALIA IE LUXEM- IE HEDER- IEPORTUGALMUHITED IE M 
MIE IE M BOURG M LAND IE MKIHGDOM M M 
M------------------------------------------------------IE M 
M lf lf 
lf----------------------------------------~------------------------------------------------------lf lf IE 
M 1472 23909 526 15238 16448 421701EA ENSEMBLE DE L'IHDUSTRIE (1 A 5)1E 
M 1466 23652 514 15084 16283 42078MB EHSEMB.IHDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17)1E 
M 16 354 66 275 489MC IHDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23)1E 
IE 1450 19906 241 9130 13126 32748MD INDUSTRIES MAHUFACTURIERES IE 
M M IE 
M 14 12 209 200 353M1 EHERGIE, EAU M 
IE 4 - 1El1 EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES * 
M M111.1 EXTRACTION DE HOUILLE IE 
M : IE111.1a EXTRACTION DE HOUILLE, FOND IE 
IE - IE111.1b EXTRACTION DE HOUILLE, JOUR IE 
M 6 : IE12 COKERIES M 
M 17 25 2031E13 EXTRACTION PETROLE , GAZ HATURELM 
M 64 30 24 541E14 RAFFIHAGE DU PETROLE * 
M 7 : IE15 INDUSTRIES COMBUSTIBLES HUCLEAIRIE 
M 6 208 82 23 27M16 ELECTRICITE GAZ VAPEUR IE lf 49 72 142 65Ml7 CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
M IE IE lf 13 10 7M21 EXTRACTION DE MIHERAIS METALLIQ.IE 
· IE - IE211 EXTRACTION DE MINERAI DE FER IE 
IE - IE211 a EXTRACTION MINERAlS DE FER, FOND* 
M - IE211 b EXTRACTION MINERAlS DE FER, JOURIE 
M 16 465 15 64 59 3991E22 PRODUCTION,TRAHSFORMATIOH METAUXIE 
IE 168 18 271E221 SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA IE 
IE 124 8 26 34 191M224 PRODUCTION METAUX NOH FERREUX IE 
M 323 41 261 2781E23 AUTRES EXTRACTION DE MINERAUX IE 
IE 75 1860 21 464 998 8631E24 PRODUITS MIHERAUX NOH METALL. M 
M 17 183 37 95 1421E247 IHDUSTRIE DU VERRE * 
IE 6 425 50 215 2121E248 FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ.IE 
M 102 889 13 308 426 798*25 IHDUSTRIE CHIMIQUE M lf 23 3 20*26 PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL.IE lf lf M 
IE 401 6293 92 3713 2512 15301*3 TRANSFORMATION METAUX M 
* 120 2425 50 1479 1437 3935*31 FABRICATION D'OUVRAGE EN METAUX M 
IE 292 4 61 167 666M311 FOHOERIES M 
IE 32 846 22 616 94 2601E314 CONSTRUCTION METALLIQUE M 
IE 57 743 8 389 930 2087*316 FABRICATION D'OUTILLAGE EN METAUM 
IE 81 2063 20 1231 516 69571E32 MACHINES, MATERIEL MECANIQUE IE lf 23 32 22 8 3661E33 CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU M 
M 114 880 390 265 2394M34 CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTROHM lf 12 395 174 136 621M35 AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES IE 
* 49 7 24 811E351 VEHICULES AUTOMOBILES * 
IE 10 283 278 107 3851E36 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT * 
IE 41 198 70 2221E361 CONSTRUCTION HAVALE IE 
IE 38 1391E364 CONSTRUCTION D' AERONEFS * 
* 41 215 153 51 6431E37 INSTRUMENTS DE PRECISION,OPTIQUEIE lf 312 1912 41 1497 1771 25211E41/42 PROD. ALIMENT., BOISSOHS, TABAC IE lf 281 1546 30 1427 1587 23181E411-23 PRODUITS ALIMEHTAIRES * lf 25 321 11 49 174 1851E424-28 BOISSOHS IE lf lf M lf 6 45 21 10 l81E429 TABAC IE lf 88 1902 280 1398 1484*43 IHDUSTRIE TEXTILE IE 
M 17 488 16 170 2831E431 IHDUSTRIE LAIHIERE IE 
IE 10 293 38 327 103*432 IHDUSTRIE COTOHHIERE M 
M 31 537 50 495 536M436 BONNETERIE M 
M 18 347 62 194 127*44 INDUSTRIE DU CUIR * 
M 113 2225 10- 293 2479 17391E45 IHDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENTM 
M 745 75 772 128*451/52 INDUSTRIE DES CHAUSSURES * 
M 103 1381 5 214 1707 1343M453/54 INDUSTRIE DE L'HABILLEMEHT M 
lf IE lf 
M 80 1579 11 719 1842 2697M46 IHDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EH BOISM 
M 133 1087 21 1224 835 4850M47 IHDUSTRIE DU PAPIER,IMPRIMERIE, IE 
M 161 30 90 165M471 FABRICATION PATE, PAPIER, CARTONM 
M 34 299 155 151 483M472 TRANSFORMATION PAPIER CARTON M 
M 99 627 1039 594 4202M473/74 IMPRIMERIE ET EDITION M 
M 87 965 17 371 375 1441M48 IHDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUEM 
M 14 180 29 59 2131E481 IHDUSTRIE DU CAOUTCHOUC IE 
M 73 752 336 262 12251E483 TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ.M 
IE 25 289 103 203 4511E49 AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIEREM 
lf M M 
M 234 3392 270 5888 2882 8841M50 BATIMEHT ET GENIE CIVIL IE 
M 2787 161 3706 2291 59181E500-02 BATIMEHT, SAUF INSTALLATION M 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------M 
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EUROST.AT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS COSTO MENSILE DELLA MANODOPERA 
150 IH NATIONAL CURRENCY IN VALUTA NAZIOHALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------K IE MBELGIQUEMDAHMARK IE DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA * FRANCE M 
IE M BELGIE IE IE LAHD IE IE IE M 
IE IE------------------------------------------------------M 
IE M IE M M M M M 
* * BFR * DKR IE DM * DRA * PTS * FF K 
-----------------------------------------------------------------------------------------------K M . M M 
ME WHOLESALE AHD RETAIL DISTRIB. M 90364 17972 4114 116190 158022 13706M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP > M 99544 19346 4671 128074 152711 15626M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 86366 17987 4484 161833 14823M 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 116392 20832 5562 139511 16525* 
*613 TIMBER AHD BUILDING MATERIALS * 78004 18509 4425 113839 13487* 
*614 MACHINERY,IHDUSTRIAL EQUIPMENT * 116767 ,20545 5184 136768 17599M 
*615 FURHITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE * 83050 19469 4797 119447 17503M 
*616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERIE 84321 17943 4098 99884 14654M 
*617 FOOD,DRIHK AND TOBACCO * 77881 16416 4157 107544 13168* 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS * 107943 20976 4829 157213 15637M 
M M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, * 80838 15206 3672 106134 160918 11847* 
M M M 
*641142 FOOD I DRINK I TOBACCO * 69873 15164 3350 108573 11401M 
*643144 DISPEHS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,w 85933 16031 3649 115350 11728* 
* * * M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 68001 15041 3686 11558M 
M646 FOOTWEAR AHD LEATHER GOODS * 65559 13798 3546 98110 10301* 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. * 61262 13184 3840 116772 14069* 
*648149 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, * 69573 15688 4026 12935* 
M653 BOOKS,HEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 68627 15921 3916 12989* 
*656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS * 102795 4137 95579 12990* 
* * * *812113 CREDIT INSTITUTIONS * 137035 22512 6056 201181 318457 21478M 
IE M M 
M82 INSURANCE CEXC.SOCIAL INSURAHCE>M 117950 27035 6510 181164 243376 18372* 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
13o' 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEH JE MOHAT 
IN LANDESWAEHRUHG 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
EN MOHHAIE HATIOHALE 150 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALWUHITED M M 
MM M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M M 
M------------------------------------------------------M M 
MM M M M M M M M 
MM IRL M LIT M LFR * HFL * ESC M UKL M w 
*------------------------------------------------------------------------------------------~----
* M W 
M 1110 3050088 66809 4258 94248 838ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL w 
M M W 
M 1392 3227479 79640 5163 105506 985M61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.M 
M 2245 3445714 64068 4749 120008 844*611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
* 3715009 120857 5745 129578 1237*612 COMBUSTIBLES,MIHERAUX, M 
M 1074 2875852 65578 4741 86718· 901M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
M 1468 3861553 94317 5784 121103 1055*614 MACHIHES,MATERIEL ET VEHICULES M 
M 1066 3344171 74386 4638 121531 1016*615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M lOSS 2729591 4709 83941 1099*616 TEXTILES,HABILLEMEHT,CHAUSSURES,w 
M 1062 2638474 66646 4382 78189 866M617 ALIMEHTATION,BOISSONS,TABAC M 
M 1339 3190047 63780 5644 134913 1017M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
M M M 
M 880 2832538 52857 3185 77323 760MF COMMERCE DE DETAIL M 
M M M 
M 808 2781740 48929 2739 70040 706M641142 COMMERCE DE DETAIL ALIMEHTAIRES,w 
M 749 3282439 64926 3527 74829 803M643144 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, M 
M M M 
M 835 2887909 53030 3690 68793 712M645 ARTICLES D'HABILLEMENT M 
M 798 2880828 48438 3103 66124 593M646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE M 
M 701 2903276 3443 69343 762M647 TISSUS D'AMEUBLEMEHT M 
M 2887384 60560 3411 70263 841M648149 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 885 3288426 51737 3839 64628 923M653 LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX M 
M 1051 2606985 3569 68230 824W656 PRODUITS DIVERS,HON ALIMENTAIRESM 
M M M 
M 2096 5186411 132031 5904 172539 1440*812113 INSTITUTIONS DE CREDIT M 
M M M 
* 1721 4993475 124888 6083 181284 1439M82 ASSURANCES CEXCEP.SOCIALES OBLI.M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS COSTO MENSILE DELLA MAHODOPERA 
151 IN ECU IH ECU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M M BELGIE M M LAND M M M IE 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
ME WHOLESALE AHD RETAIL DISTRIB. M 2081 2260 1983 693 1148 1948M· 
M M M 
*61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP M 2292 2433 2252 764 1110 2221* 
lE611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 1989 2262 2162 • 966 2107M 
IE612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 2680 2620 2681 833 23481E 
IE613 TIMBER AHD BUILDING MATERIALS M 1796 2328 2133 679 1917* 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT IE 2689 2584 2499 816 2501* 
IE615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 1912 2448 2312 713 24871E 
IE616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERIE 1942 2257 1976 596 20831E 
IE617 FOOD,DRIHK AND TOBACCO M 1793 2065 2004 642 18711E 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS IE 2486 2638 2328 938 22221E 
M lf IE 
MF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, lf 1861 1912 1770 633 1169 16841E 
IE IE IE 
IE641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO IE 1609 1907 1615 648 1620* 
IE643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 1979 2016 1759 688 16671E 
lf lf IE 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING IE 1566 1892 1777 16431E 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS IE 1510 1735 1709 585 14641E 
IE647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. IE 1411 1658 1851 697 19991E 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, lf 1602 1973 1941 18381E 
IE653 BOOKS,HEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIESM 1580 2002 1888 1846* 
IE656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS M 2367 1994 570 1846* 
lf If IE 
IE812/13 CREDIT INSTITUTIONS * 3155 2831 2919 1201 2314 30521E 
lf lf M 




EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEH JE MOHAT 
IH ECU 
COUT MEHSUEL DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH ECU 151 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
MM M M BOURG M LAND M *KINGDOM M M 
M---------------------------------------~--------------M If 
M M If 
*-----------------------------------------------------------------------------------------------
* * * 
* 




1795 2099 1834 2211 620 1482M61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.M 
* 
2894 2241 1475 2034 706 1270M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES If 
M 2417 2783 2461 762 1862M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, If 
* 
1385 1871 1510 2031 510 1356M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
* 
1893 2512 2172 2477 712 1588M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES M 
* 
1374 2175 1713 1986 715 1529M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, 
* 
* 
1360 1776 2017 494 1654M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
* 
1369 1716 1535 1877 460 1303M617 ALIMENTATIOH,BOISSOHS,TABAC M 
* 
1726 2075 1469 2417 793 153'1M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
* * * 
* 





1042 1809 1127 ·1173 412 10631E64l/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
* 





1076 1879 1221 1580 405 10721E645 ARTICLES D'HABILLEMENT 
* M 1029 1874 1115 1329 389 892M646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE IE 
* 
904 1889 1475 408 1147M647 TISSUS D'AMEUBLEMEHT IE 
IE 1878 1394 1461 413 1266M648149 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSIE 
M 1141 2139 1191 1644 380 1389M653 LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX M 




M 2702 3374 3040 2529 1015 2167M812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT M 
* * 
M 
M 2219 3248 2876 2605 1066 2166M82 ASSURANCES CEXCEP.SOCIALES OBLI.M 
-------------------------------------------------------IE---------------------------------------IE 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY LABOUR COSTS COSTO MEHSILE DELLA MAHODOPERA 
152 INDEX I AVERAGE EUR-12 =100 CECU BASE) INDICE : MEDIA EUR-12= 100 CBASE IN ECU) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. K 127.6 138.7 121.7 42.5 70.5 119.5M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP > M 121.4 128.9 119.3 40.5 58.8 117.6M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 104.3 118.6 113.3 50.6 110.5M 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 120.0 117.3 120.0 37.3 105.1M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS M 103.4 133.9 122.7 39.1 110.3M 
M614 MACHINERY,IHDUSTRIAL EQUIPMENT M 119.0 114.3 110.6 36.1 110.7M 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 90.9 116.4 109.9 33.9 118.2M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERK 108.8 126.4 110.7 33.4 116.7M 
M617 FOOD,DRIHK AND TOBACCO K 111.2 128.0 124.3 39.8 116.0M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 124.8 132.5 116.9 47.1 111.6* 
M M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, M 130.6 134.2 124.2 44.4 82.0 118.1* 
M M M 
M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 115.8 137.3 116.2 46.6 116.6M 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,K 135.3 137.9 120.3 47.1 114.0M 
M M M 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 105.7 127.6 119.9 110.8* 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS M 125.6 144.4 142.2 48.7 121.8* 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 109.1 128.3 143.2 53.9 154.7* 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, M 99.1 122.1 120.1 113.8M 
M653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIESM 97.8 123.9 116.8 114.2M 
M656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS M 152.7 128.7 36.8 119.1M 
M M M 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS M 117.3 105.2 108.5 44.6 86.0 113.4M 
M M M 
M82 INSURANCE CEXC.SOCIAL INSURANCE)M 106.9 133.8 123.5 42.5 69.6 102.7* 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
ARBEITSKOSTEN JE MOHAT COUT MENSUEL DE LA MAIN D'OEUVRE 
INDEX : 0 EUR-12 : 100 CIN ECU> INDICE : MOYEHHE EUR-12=100 CBASE EN ECU> 152 
•------------------------------------------------------------------------------------------~----
**IRELAND w ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED w M 





























































































































































COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M 
COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.w 
MATIERES PREMIERES AGRICOLES w 
COMBUSTIBLES,MIHERAUX, M 
BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES M 





COMMERCE DE DETAIL 
M 
COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,w 
PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, M 
M 
ARTICLES D'HABILLEMENT * 
CHAUSSURE , MAROQUIHERIE M 
TISSUS D'AMEUBLEMEHT * 
APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX M 
PRODUITS DIVERS,NON ALIMENTAIRES* 
* INSTITUTIONS DE CREDIT M 
* ASSURANCES CEXCEP.SOCIALES OBLI.w 
-------------------------------------------------------·------------~--------------------------· 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS SALARIO MEHSILE 
159 IH HATIOHAL CURRENCY IH VALUTA NAZIONALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------K M KBELGIQUEWDANMARK M DEUTSCH-W HELLAS WESPAHA w FRANCE w 
M lf BELGIE W IE LAND M IE IE IE 
w IE-----------------------------------------------~------w 
IE IE M M M M IE K 
M W BFR M DKR IE OM IE DRA IE PTS IE FF w 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)1 M IE lf 
WE WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. IE 53218 16937 2481 72613 104736 7429K 
M M lf 
IE61 WHOLESALE OISTRIB. CEXC.SCRAP IE 57361 18297 2840 79053 101184 8495* 
W611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS W 49808 17194 2631 101058 7996* 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS IE 64468 19485 3233 85807 8542W 
~613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS IE 46501 17402 2717 72736 7326M 
IE614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT w 66726 19332 3146 85243 97171E 
W615 FURHITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE w 48956 18527 2968 74693 9515* 
W616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERIE 50247 17376 2546 63327 8397* 
IE617 FOOO,ORIHK AHD TOBACCO , IE 46024 15885 2576 68228 7233M 
lf618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS w 61673 19635 2890 91694 8388W 
M M lf 
MF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, IE 48918 14202 2197 66975 106672 6397lf 
w )f )f 
W641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO W 41679 14363 2066 68678 6057lf 
M643/44 DISPEHS. CHEMISTS,MEOICAL GOOOS,ll 50114 14225 2257 71507 6848ll 
w w w 
ll645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING w 41278 13986 2165 6661* 
W646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS w 40639 12517 2214 61773 6012* 
ll647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. ll 38065 12281 2427 73536 7650* 
ll648/49 HOUSEHOLD EQUIPMEHT,FITTINGS, w 42043 14688 2522 7405lf 
ll653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 40904 14840 2424 7142* 
ll656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS ll 63355 2247 60341 6517M 
M lf lf 
W812/13 CREDIT INSTITUTIONS w 78260 18981 3064 121409 169463 8830M 
W IE lf 
M82 INSURANCE CEXC.SOCIAL IHSURANCE)IE 64568 22404 3340 105277 141470 8187M 
)1------------------•------~-------------M-------------------------------------------------------
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EN MOHHAIE NATIONALE 159 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M M 
MM M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M M 
M------------------------------------------------------M M 
MM M M M M M M M 
MM IRL M LIT M LFR M HFL M ESC M UKL M M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
• M M 
M 873 1721596 46180 3092 55504 703ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M M M 
M 1069 1816109 54264 3704 61539 820M61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.M 
M 1570 1863281 46050 3419 65550 715M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
M 2085993 74105 3987 72796 1016M612 COMBUSTIBLES,MIHERAUX, M 
M 864 1642546 48077 3408 51474 753M613 BOIS, MATERIAUX DE COHSTRUCTIOH M 
M 1132 2105909 63565 4149 69563 880*614 MACHIHES,MATERIEL ET VEHICULES M 
M 860 1882990 49421 3332 72087 832M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 830 1573998 3423 50408 868M616 TEXTILES,HABILLEMEHT,CHAUSSURES,M 
W 852 1537643 46979 3207 46191 739*617 ALIMEHTATIOH,BOISSOHS,TABAC M 
M 1065 1795373 46014 3898 78538 809*618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
M IE M 
M 714 1605687 37389 2366 46432 641MF COMMERCE DE DETAIL IE 
M IE M 
w 673 1606679 34522 2084 42265 619*641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMEHTAIRES,M 
M 636 1924726 45175 2570 45014 651M643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, M 
M M M 
M 658 1583488 36877 2659 41417 6061E645 ARTICLES D'HABILLEMEHT M 
M 667 1630829 35709 2335 39345 512M646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE * 
M 596 1670461 2584 42784 631M647 TISSUS D' AMEUBLEMEHT M 
M 1619900 43857 2489 42417 7031E648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 688 1853800 38112 2815 39067 775M653 LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX M 
M 828 1472320 2633 40326 665M656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMEHTAIRESM 
M IE M 
M 1452 2879999 79358 3792 96221 1024M812/13 IHSTITUTIOHS DE CREDIT M 
M IE M 
M 1248 2675502 73999 3888 103507 1058*82 ASSURANCES CEXCEP.SOCIALES OBLI.M 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS SALARIO MENSILE 
16 0 IH ECU IN ECU 
--------------------------------------------------------------~--------------------------------* M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 1225 2130 1196 433 761 1056M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP M 1321 2301 1369 472 735 1207M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 1147 2162 1268 603 1136M 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 1484 2450 1559 512 1214M 
M613 TIMBER AHD BUILDING MATERIALS M 1071 2189 1310 434 1041M 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL.EQUIPMENT M 1536 2431 1517 509 1381M 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 1127 2330 1431 446 1352* 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 1157 2185 1227 378 1193M 
M617 FOOD,DRIHK AND TOBACCO M 1060 1998 1242 407 1028M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 1420 2469 1393 547 1192* 
M M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, M 1126 1786 1059 400 775 909M 
M M M 
M64l/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 960 1806 996 410 361M 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 1154 1789 1088 427 973M 
M M M 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 950 1759 1044 947M 
M646 FOOTWEAR AHD LEATHER GOODS M 936 1574 1067 369 854M 
M647 . FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 877 1544 1170 439 1087M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT, FITTINGS, M 968 1847 1216 l052M 
M653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 942 1866 1169 1015M 
M656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS M 1459 1083 360 926M 
M lE M 
M812/l3 CREDIT INSTITUTIONS M 1802 2387 1477 725 1232 1255M 
M lE M 
M82 INSURANCE CEXC.SOCIAL INSURAHCE)M 1487 2818 1610 628 1028 1164M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EN ECU 160 
M---------------------------------------------------------------------------------~-------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
MM M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M M 
M----------------~-------------------------------------M M 
M M M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* M M 
M 1125 1120 1063 1324 326 1058ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M M M 
M 1378 1181 1250 1586 362 1234M61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.M 
M 2024 1212 1060 1464 385 1076M611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
M 1357 1706 1708 428 1529*612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, M 
M 1114 1068 1107 1460 303 1133M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
M 1459 1370 1464 1777 409 1324*614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES * 
M 1109 1225 1138 1427 424 1252M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 1070 1024 1466 296 1306M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
M 1098 1000 1082 1374 272 1112*617 ALIMEHTATION,BOISSONS,TABAC * 
M 1373 1168 1060 1670 462 1218M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
M M M 
M 920 1044 861 1013 273 965MF COMMERCE DE DETAIL * 
M M M 
M 868 1045 795 893 249 932*641142 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
M 820 1252 1040 1101 265 980M643144 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, * 
M M M 
M 848 1030 849 1139 244 912M645 ARTICLES D'HABILLEMEHT * 
M 860 1061 822 1000 231 771M646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE M 
M 768 1087 ·1107 252 950M647 TISSUS D'AMEUBLEMENT M 
M 1054 1010 1066 249 1058M648149 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 887 1206 878 1206 230 1166M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX M 
M 1067 958 1128 237 1001M656 PRODUITS DIVERS,HON ALIMENTAIRESM 
M M M 
M 1872 1873 1827 1624 566 1541*812113 INSTITUTIONS DE CREDIT M 
M M M 
M 1609 1740 1704 1665 609 1592M82 ASSURANCES CEXCEP.SOCIALES OBLI.M 
-------------------------------------------------------·---------------------------------------· 
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EUROSTAT= LABOUR COST SURVEY 1988 
MONTHLY EARNINGS SALARIO MENSILE 
162 IH PURCHASING POWER STANDARDS CPPS> IN STANDARD DI POTERE D'ACQUISTO <SPA> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M WBELGIQUEWDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE w 
M M BELGIE M M LAND M M M M M M------------------------------------------------------Il M M W 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 1534 2071 1292 820 1216 1261M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP M 1653 2237 1479 893 1175 1442M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 1435 2102 1370 1142 1358W 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 1858 2382 1684 970 1450M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS M 1340 2127 1415 822 1244W 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT M 1923 2363 1639 963 1650M 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 1411 2265 1546 844 1615M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 1448 2124 1326 716 1426M 
M617 FOOD,DRINK AND TOBACCO M 1326 1942 1342 771 1228M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 1777 2400 1505 1036 1424M 
M M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION <EXC.FUELS, M 1410 1736 1144 757 1239 1086M 
M ll M 
M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 1201 1756 1076 776 1028M 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 1444 1739 1176 808 1163M 
M M M 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 1190 1710 1128 1131M 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS M 1171 1530 1153 698 1021M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 1097 1501 1264 831 1299K 
K648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTIHGS, M 1212 1796 1314 1257K 
M653 BOOKS,HEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 1179 1814 1263 1213M 
M656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS M 1826 1170 682 1106K 
M M W 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS M 2255 2320 1596 1372 1968 1499M 
M M M 
M82 INSURANCE CEXC.SOCIAL INSURANCE>* 1861 2739 1740 •· 1190 1643 1390M 
w---------------------------------------w-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
MOHATSVERDIEHSTE SALAIRE MEHSUEL 
IH KAUFKRAFTSTAHDARDS CKKS) EH STANDARDS DE POUVOIR D'ACHAT C SPA ) 162 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
••IRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- WPORTUGALMUNITED M * 
MM w M BOURG M LAND M *KINGDOM M * 
·------------------------------------------------------· . 
• • • ·---------------------------------------~-------------------------------------------------------
• • • 
M 1490 1510 1417 1645 768 1471ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M M M 
M 1824 1593' 1665 1970 851 1715M61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.w 
M 2679 1634 1413 1819 907 1496*611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES w 
M 1830 2273 2121 1007 2126M612 COMBUSTIBLES,MIHERAUX, * 
M 1474 1441 1475 1813 712 1575M61l BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION w 
M 1932 1847 1950 2207 962 1841M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES M 
M 1468 1652 1516 1772 997 1741*615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, w 
M 1416 1381 1821 697 1816M616 TEXTILES,HABILLEMEHT,CHAUSSURES,M 
M 1454 1349 1441 1706 639 1546M617 ALIMEHTATIOH,BOISSOHS,TABAC M 
M 1817 1575 1411 2073 1086 1692M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
• • • M 1218 1408 1147 1259 642 1341WF COMMERCE DE DETAIL w 
• • • M 1148 1409 1059 1109 585 1295*641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMEHTAIRES,w 
M 1085 1688 1386 1367 623 1362*643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, w 
• • • M 1123 1389 1131 1414 573 1268M645 ARTICLES D'HABILLEMEHT M 
M 1138 1431 1095 1242 544 1071M646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE * 
M 1017 1465 1374 592 1320M647 TISSUS D'AMEUBLEMEHT * 
w 1421 1345 1324 587 1471*648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERS* 
M 1174 .1626 1169 1497 540 1621*653 LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX * 
w 1413 1292 1401 558 1391M656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMEHTAIRESw 
M M M 
M 2478 2526 2434 2017 1331 2142*812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT * 
M M M 





LABOUR COST SURVEY 1988 
AVERAGE HUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
HUMERO MEDIO DI ORE COHVEHZIONALI 
LAVORATE DURANTE L'AHHO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M w MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-IE HELLAS MESPAHA M FRANCE w 
M M BELGIE M M LAHD M M lE M 
M M------------------------------------------------------M 
lE M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M lE M 
ME WHOLESALE AHD RETAIL DISTRIB. w 1820 1758 1731 1877 1821 1735M 
• • • M61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP ) M 1949 1755 1738 1892 1816 1736M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 1940 176] 1771 1909 1755* 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 1974 1757 1735 1897 1704M 
M613 TIMBER AHD BUILDING MATERIALS M 1986 1755 1755 1858 1775* 
M614 MACHIHERY,IHDUSTRIAL EQUIPMENT M 1966 1749 1729 1908 1747* 
M615 FURHITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 1946 1746 1724 1953 1737M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 1852 1757 1738 1867 1722M 
M617 FOOD,DRIHK AHD TOBACCO M 1927 1758 1744 1849 1734M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 1923 1771 1734 1905 1716M 
• • • MF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, M 1687 1763 1725 1865 1823 1735* 
M lE M 
M641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO lE 1708 1760 1731 1848 1734* 
M643/44 DISPEHS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 1782 1793 1733 1854 1800* 
M lE M 
*645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 1730 1771 1715 1753M 
M646 FOOTWEAR AHD LEATHER GOODS M 1818 1719 1708 1879 1736M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT.- M 2053 1798 1777 1913 1630* 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMEHT,FITTIHGS, M 1813 1795 1729 1756* 
M653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES• 1671 1786 1734 1751M 
M656 VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS M 1581 1714 1836 1700W 
M M lE 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS M 1831 1770 1747 2873 1725 1649W 
lE M M 
M82 INSURANCE CEXC.SOCIAL IHSURANCE)M 1846 1663 1701 1876 1732 1625W 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
0 AHZAHL DER IM JAHR WIRKLICH 
GELEISTETEH ARBEITSSTUHDEH 
DUREE MOYEHHE D'HEURES CONVEHTIOHHELLES 
TRAVAILLEES DURANT L'ANHEE 166 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------
**IRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED w w 
ww w w BOURG M LAND M MKIHGDOM M w 
·-------------------~----------------------------------· If M If M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------M M If 
M 1898 1861 1793 1772 1922 1952ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL If 
M If If 
If 1854 1848 1794 1780 1900 1952M61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.w 
lE 1842 . 1853 1790 1792 1811 1973M6ll MATIERES PREMIERES AGRICOLES If 
If 1835 1798 1775 1859 1969*612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, If 
lE 1899 1881 1799 1769 1982 2012M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION w 
If 1840 1823 1787 1787 1902 1942M614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES If 
If 1873 1839 1795 1795 1887 1939M615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, If 
lE 1834 1869 1774 1887 1808M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,w 
lE 1896 1863 1797 1756 1941 1970*617 ALIMEHTATIOH,BOISSOHS,TABAC If 
If 1799 1845 1798 1795 1841 1839M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, If 
If If If 
If 1933 1878 1793 1763 1956 1953MF COMMERCE DE DETAIL If 
lE If If 
If 2062 1877 1793 1774 1986 1986*641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
If 1796 1927 1785 1779 1947 1999*643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, If 
If If If 
If 1831 1909 1790 1754 1990 1893M64S ARTICLES D'HABILLEMEHT If 
If 1809 1898 1809 1791 1973 19311E646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE IE 
If 1938 1862 1762 1923 19091E647 TISSUS D'AMEUBLEMENT IE 
If 1862 1795 1786 1961 1969M648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERS* 
lE 1782 1873 1799 1774 1932 1968M653 LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX IE 
lE 1870 1870 1701 1974 1912M656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMEHTAIRESM 
If If If 
M 1688 1756 1752 1748 1586 1703M812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT If 
M If M 





LABOUR COST SURVEY 1988 
AVERAGE NUMBER OF CUSTOMARY HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
INDEX : AVERAGE EUR-12 =100 
NUMERO MEDIO DI ORE CONVENZIONALI 
LAVORATE DURANTE L'ANNO 
IHDICE : MEDIA EUR-12= 100 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
11 MBELGIQUEMDANMARK II DEUTSCH-II HELLAS *ESPANA IE FRANCE w 
II IE BELGIE IE If LAND II If IE II 11 11------------------------------------------------------w II IE W 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------IE II II IE 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. II 99.8 96.4 95.0 103.0 99.9 95.2* 
II IE IE 
M61 WHOLESALE DISTRIB. (EXC.SCRAP II 107.2 96.5 95.6 104.0 99.9 95.5W 
*611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS II 107.0 97.5 97.7 105.3 96.8* 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS IE. 108.3 96.4 95.2 104.1 93.5M 
*613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS II 106.2 93.8 93.8 99.4 94.9W 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT IE 108.7 96.7 95.6 105.5 96.6M 
11615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE IE 108.6 97.4 96.2 109.0 96.9W 
11616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 103.5 98.2 97.1 104.4 96.21E 
11617 FOOD,DRIHK AND TOBACCO If 104.9 95.7 95.0 100.7 94.411 
11618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS II 107.5 99.0 96.9 106.5 95.911 
II If II 
IIF RETAIL DISTRIBUTION (EXC.FUELS, If 92.4 16.5 94.5 102.1 99.8 95.011 
If II II 
11641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO If 93.4 96.3 94.7 101.1 94.911 
11643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,II 93.9 94.5 91.3 97.7 94.811 
II II II 
11645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING II 96.2 98.5 95.4 97.5* 
11646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS II 99.1 93.7 93.1 102.4 94.611 
11647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. II 111.8 97.9 96.8 104.2 88.811 
11648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, II 98.5 97.5 93.9 95.4M 
11653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 90.2 96.4 93.6 94.5* 
11656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS II 87.1 94.4 101.1 93.611 
If II II 
11812/13 CREDIT IHSTITUTIOHS II 105.7 102.2 100.8 165.8 99.6 95.21E 
II IE II 
1182 INSURANCE (EXC.SOCIAL INSURAHCE)II 108.5 97.8 100.0 110.3 101.8 95.511 
11---------------------------------------ll-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
0 AHZAHL DER IM JAHR WIRKLICH 
GELEISTETEN ARBEITSSTUHDEN 
IHDEX : 0 EUR-12 = 100 
DUREE MOYEHHE D'HEURES COHVENTIOHHELLES 
TRAVAILLEES DURANT L'AHHEE 167 
INOICE : MOYEHHE EUR-12=100 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHO M ITALIA M LUXEM- * HEDER- KPORTUGALMUHITED M M 
MM M M BOURG * LAND M *KINGDOM * M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M-----------------------------------------------------~-----------------------------------------M M M 
M 104.1 102.1 98.4 97.2 105.4 107.1ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
M M · M 
M 101~9 101.6 98.6 97.9 104.5 107.3*61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.* 
M 101.6 102.2 98.8 98.9 99.9 108.9*611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES * 
M 100.7 98.7 97.4 102.0 108.1M612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, M 
M 101.5 100.6 96.2 94.6 106.0 107.6M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
* 101.7 100.8 98.8 98.8 105.1 107.4*614 MACHIHES,MATERIEL ET VEHICULES * 
* 104.5 102.6 100.2 100.2 105.3 108.2*615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, * 
* 102.5 104.5 99.2 105.5 101.1*616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,M 
M 103.2 101.4 . 97.8 95.6 105.7 107.3*617 ALIMENTATIOH,BOISSOHS,TABAC * 
* 100.6 103.2 100.5 100.4 102.9 102.8*618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, * 
M M M 
M 105.9 102.8 98.2 96.5 107.1 106.9MF COMMERCE DE DETAIL * 
M M M 
* 112.8 102.7 98.1 97.0 108.6 108.6*641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMEHTAIRES,M 
M 94.6 101.5 94.0 93.7 102.6 105.3M643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, * 
M M M 
* 101.8 106.2 99.6 97.6 110.7 105.3M645 ARTICLES D'HABILLEMEHT * 
* 98.6 103.5 98.6 97.6 107.5 105.3*646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE * 
M 105.6 101.4 96.0 104.7 104.0M647 TISSUS D'AMEUBLEMEHT * 
M 101.1 97.5 97.0 106.5 106.9*648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERS* 
M 96.2 101.3 97.1 95.7 104.3 106.2*653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX* 
M 103.0 103.0 93.7 108.7 105.3*656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMEHTAIRESM 
M M M 
M 97.4 101.4 101.1 100.9 91.5 98.3M812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT * 
M M M 
* 100.5 103.8 103.1 101.8 96.0 100.1*82 ASSURANCES CEXCEP.SOCIALES OBLI.M 
---~---------------------------------------------------·---------------------------------------· 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
HUMBER OF 
169 EMPLOYEES 




A TEMPO COMPLETO E TEMPO PARZIALE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* W MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-M HELLAS MESPANA * FRANCE M 
* * BELGIE * * LAND * * * * 
* ·------------------------------------------------------* 
* *- w 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
w * w 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. * 261834 186029 1684630 119332 669248 1325709* 
* . w * W61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP * 124393 115412 701258 54765 235508 629117* 
W611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS W 3566 8390 41823 1362 41204* 
W612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS ' * 12720 8172 60200 4941 66884W 
W613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS * 10096 22385 73066 5473 57239* 
*614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT W 38638 39057 138359 8565 129931* 
W615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE * 13710 5665 108372 7945 93614* 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 4039 3109 32336 2243 17984* 
*617 FOOD,DRINK AND TOBACCO * 19791 13698 128193 13566 142356* 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS * 11710 6621 42069 10670 45201* 
* * * WF RETAIL DISTRIBUTION <EXC.FUELS, * 137441 70617 983373 64567 433740 696592* 
* * * *641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO * 59854 36238 425143 26257 430794* 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 6014 9174 26083 797 23217* 
* * * M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING * 8134 5286 157572 40897* 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS * 2118 1426 34729 10763 18504* 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 341 1796 7198 14030 7612* 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTIHGS, * 7548 8373 97768 68055* 
W653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES* 1829 1000 18296 13977* 
*656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS w 46915 173684 12720 67219* 
M M M 
W812/13 CREDIT INSTITUTIONS w 122951 60259 537437 24939 237881 407941* 
* * * *82 INSURANCE <EXC.SOCIAL INSURANCE)* 33361 14237 178375 6219 41261 13~094* 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
AHZAHL 
BESCHAEFTIGTE 
VOLLZEIT UHD TEILZEIT 
HOMBRE DE 
SALARIES 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
169 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALWUHITED w w 
MM M M BOURG M LAHD M WKIHGDOM M w 
M~-------~---------------------------------------------M M 
M . M W 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M W 
M 57587 464658 11060 500120 185793 2232219WE COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL w 
M M W 
M 23313 251496 5666 222285 111264 678265*61 COMMERCE DE GROS <SAUF RECUPER.w 
M 3655 11593 270 18663 5051 23474W611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
M 24867 439 14877 10429 77469*612 COMBUSTIBLES,MIHERAUX, w· 
M 2372 20730 464 18224 6091 115939*613 BOIS, MATERIAUX DE COHSTRUCTIOH * 
M 5156 41612 1561 74495 17125 105073*614 MACHIHES,MATERIEL ET VEHICULES M 
M 1365 31199 798 19307 12939 45968M615 MEUBLES, ARTICLES DE MEHAGES, M 
M 523 19329 8729 6140 25881*616 TEXTILES,HABILLEMEHT,CHAUSSURES,w 
M 5891 67063 1589 33605 30190 186303*617 ALIMEHTATIQH,BOISSOHS,TABAC M 
M 4351 17447 356 13781 8710 23004*618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, * 
M M W 
M 34274 213162 5394 277835 74529 1553954MF COMMERCE DE DETAIL * 
M M M 
w 13003 65020 2778 136024 16295 641982*641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMEHTAIRES,w 
M 849 8167 126 9323 2263 93837*643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, M 
M M M 
M 4321 23505 1107 35643 "8857 141994*645 ARTICLES D'HABILLEMEHT M 
M 797 5118 101 9010 2676 65919M646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE M 
M 159 1784 3888 756 14389*647 TISSUS D'AMEUBLEMEHT M 
M 31619 853 24705 6053 145533*648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 1299 7207 85 4800 1817 36737M653 LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX * 
M 10741 59040 45057 286 413563M656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMEHTAIRESM 
M M . M 
M 21038 360032 12756 110056 59492 570574*812/13 INSTITUTIONS DE CREDIT * 
M M M 
M 8991 45140 736 40633 14080 225816*82 ASSURANCES <EXCEP.SOCIALES OBLI.M 
-------------------------------------------------------w---------------------------------------w 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
HUMBER OF 
17 3 WOMEN 





IN PERCEHTUALE DELLA TOTALITA' 
DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-• HELLAS MESPANA M FRANCE M 
w M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 27.6 40.4 53.2 40.7 30.5 45.3M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. (EXC.SCRAP ) M 26.4 28.4 34.2 29.8 28.5 32.0M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 20.3 19.0 25.7 30.0 24.0M 
W612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS * 25.7 28.2 29.4 23.5 25.9M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS M 17.3 26.4 24.2 18.1 26.1M 
M614 MACHIHERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT M 21.5 23.3 25.2 30.8 26.1K 
W615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 25.6 31.2 33.2 32.3 32.8M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 48.8 51.6 54.8 44.3 58.7M 
M617 FOOD,DRIHK AND TOBACCO M 25.4 35.7 34.3 32.0 31.9M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 41.5 42.2 57.2 30.3 48.8M 
M M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION (EXC.FUELS, M 28.7 60.2 66.8 50.0 31.6 57.3W 
• • • W64l/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 28.3 56.0 71.4 46.6 55.0• 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 55.8 85.7 78.1 54.0 81.0K 
• • I( 
K645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 54.7 72.3 68.2 75.2M 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS M 56.8 84.2 82.0 72.1 78.0M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 52.2 48.3 55.0 36.3 51.5M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, M 25.0 35.3 41.2 40.0M 
M653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES• 45.9 65.1 69.2 62.8M 
M656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS M 19.7 66.4 52.9 66.0M 
• • • M812/13 CREDIT INSTITUTIONS If 24.3 55.8 53.8 38.9 16.9 49.4K 
M K K 






LABOUR COST SURVEY 1988 




EH POUR CENT DU TOTAL 
SALARIES 
173 
·------------------------------------------------------------------~----------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M * 
MM M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M M 
·------------------------------------------------------* * M M M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* M M M 48.0 43.5 46.7 31.7 - ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL * 
M II M 
M 26.1 35.4 25.5 27.4 - 1161 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.M 
M 17.3 24.0 11.9 26.2 - 11611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES * 
M 26.6 25.3 24.5 - M612 COMBUSTIBLES,MIHERAUX, * 
17.9 22.6 15.1 14.3 - 11613 BOIS, MATERIAUX DE COHSTRUCTIOH M 
22.0 29.1 20.4 18.4 - 11614 MACHIHES,MATERIEL ET VEHICULES * 
27.8 29.7 23.9 26.9 - 11615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, II 
57.0 49.8 44.0 - 11616 TEXTILES,HABILLEMEHT,CHAUSSURES,M 
28.6 43.3 28.6 27.4 - 11617 ALIMEHTATIOH,BOISSOHS,TABAC , * 
35.3 48.2 63.8 37.2 - M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
M M 
62.8 52.9 68.9 38.2 - MF COMMERCE DE DETAIL M 
M M 
58.1 46.2 71.3 58.2 - 11641142 COMMERCE DE DETAIL ALIMEHTAIRES,M 
83.2 53.3 49.2 48.3 - M643144 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, * 
M M 
73.7 65.6 91.3 62.2 - M645 ARTICLES D'HABILLEMENT II 
M 72.1 58.4 94.1 63.9 - 11646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE * 
M 27.0 39.9 62.3 - 11647 TISSUS D'AMEUBLEMEHT II 
M 35.2 37.9 29.8 - 11648149 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSII 
M 73.0 44.4 63.5 47.5 - 11653 LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX * 
M 66.3 68.9 62.2 - 11656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMEHTAIRESII 
M M II 
II 56.6 24.2 47.8 27.3 - 11812113 IHSTITUTIOHS DE CREDIT II 
M M II 





LABOUR COST SURVEY 1988 
HUMBER OF 
EMPLOYEES 
FULL-TIME AHD PART-TIME 
EXPRESSED IH FULL-TIME UHITS 
HUMERO DI 
DIPEHDEHTI 
A TEMPO COMPLETO E TEMPO PARZIALE 
COHVERTITO IH UHITA DI TEMPO COMPLETO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· K KBELGIQUEKDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS KESPAHA M FRANCE K 
K K BELGIE M M LAHD M K M K 
K K------------------------------------------------------M 
K M K 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M K 
ME WHOLESALE AHD RETAIL DISTRIB. K 237594 163864 1511249 119197 653628 1259810M 
K K K 
K61 WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP ) K 120997 109476 668279 54635 230633 619661M 
K611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS K 3501 8040 39767 1358 40440K 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 12563 7840 58367 4921 66163M 
M613 TIMBER AHD BUILDING MATERIALS M 9885 21524 70801 5430 56334M 
K614 MACHIHERY,IHDUSTRIAL EQUIPMENT M 38028 37667 134552 8565 128864M 
M615 FURHITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 13206 5405 104221 7894 92974M 
K616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 3871 2840 30105 2243 17724* 
K617 FOOD,DRIHK AHD TOBACCO M 18851 12491 121407 13566 139272* 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 11329 6045 37921 10658 43867M 
M M M 
wF RETAIL DISTRIBUTION CEXC.FUELS, K 116596 54388 842970 64562 422995 640149M 
K M K 
M641/42 FOOD , DRIHK , TOBACCO M 52259 26850 356570 26252 395885M 
M643/44 DISPEHS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 5515 6437 22210 797 15932* 
M K K 
K645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 7055 4204 130622 38143M 
K646 FOOTWEAR AHD LEATHER GOODS w 1919 1137 28605 10763 16907* 
M647 FURHISHIHG FABRICS,H'HOLD TEXT. M 333 1593 6~15 14030 7318M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMEHT,FITTIHGS, M 6835 7211 90753 65241M 
M653 BOOKS,HEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIESM 1656 891 16169 13371M 
M656 VARIOUS HOH-FOOD PRODUCTS M 36691 152919 12720 62159M 
K K K 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS w 119790 55379 509510 24910 236933 398770M 
M M K 
M82 IHSURAHCE CEXC.SOCIAL IHSURAHCE)M 32487 13438 172374 6193 40549 131895M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
AHZAHL 
BESCHAEFTIGTE 
VOLLZEIT UHD TEILZEIT ( IN VOLLZEIT-EIHHEITEN 
HOMBRE DE 
SALARIES 
A TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL 
COHVERTI EN UNITES A TEMPS COMPLET 
174 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALWUNITED M w 
WM M M BOURG M LAND M WKIHGDOM K M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
·------------~----------------------------------------------------------------------------------M K W 
M 51036 440274 10725 389617 184034 1826066KE COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL * 
M K M 
M 22894 242521 5587 211376 110517 633290*61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.w 
M 3613 11352 268 17385 4986 22158K611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES * 
M 24237 435 14473 10384 75377*612 COMBUSTIBLES,MIHERAUX, K 
M 2307 20383 459 17595 604~ 110581*613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION K 
M 5110 40519 1544 72631 17060 101680*614 MACHIHES,MATERIEL ET YEHICULES w 
M 1350 30450 788 18384 12845 43380*615 MEUBLES, ARTICLES DE MEHAGES, w 
M 482 18513 7761 6098 24724M616 TEXTILES,HABILLEMEHT,CHAUSSURES,w 
M 5744 63060 1558 31428 29985 164799W617 ALIMEHTATIOH,BOISSOHS,TABAC W 
M 4288 16741 346 12891 8674 21098W618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, w 
M M M 
M 28142 197753 5138 178241 73517 1192776MF COMMERCE DE DETAIL M 
M M K 
M 10856 61050 2668 80526 15790 477930K641142 COMMERCE DE DETAIL ALIMEHTAIRES,K 
M 783 7884 124 6887 2208 70880M643144 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, K 
M K K 
M 3822 21704 1005 23934 8760 104576M645 ARTICLES D'HABILLEMEHT w 
M 584 4869 96 5701 2655 47316*646 ~HAUSSURE , MAROQUIHERIE W 
M 160 1730 3457 755 12780W647 TISSUS D'AMEUBLEMEHT K 
M 30379 834 18639 5977 125869W648149 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERS* 
M 1180 6840 83 3548 1798 32319W653 LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX * 
M 7864 52069 27735 284 320479W656 PRODUITS DIVERS,HOH ALIMEHTAIRESM 
M M W 
M 20782 356277 12617 103134 58849 532523W812113 IHSTITUTIOHS DE CREDIT M 
M M M 









AS PER CEHT OF ALL EMPLOYEES 
HUMERO DI 
DIPEHDEHTI 
A TEMPO PARZIALE 
IN PERCEHTUALE DEL TOTALE DEI DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M . MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
lf M BELGIE lf lf LAND lf lf lf M 
M M------------------------------------------------------M 
lf M . M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 23.4 25.3 25.7 0.2 4.9 11.8M 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. <EXC.SCRAP ) M 5.7 11.5 11.8 0.4 4.1 3.3M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS lf 4.4 7.8 12.3 0.6 4.2M 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS lf 3.2 13.4 7.6 0.8 2.3M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS M 4.7 9.2 7.8 0.8 3.1M 
M614 MACHIHERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT lf 3.3 8.8 6.9 2.0M 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE lf 7.6 12.3 9.6 1.6 1.7M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 8.3 17.5 17.2 3.1M 
lf617 FOOD,DRINK AHD TOBACCO M 9.4 16.9 13.2 4.8M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 6.9 17.6 24.6 0.2 6.8M 
)f )f )f 
MF RETAIL DISTRIBUTION <EXC.FUELS, M 39.4 47.7 35.7 5.4 19.4M 
)f * )f 
M64l/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 39.7 49.4 40.3 21.1M 
*643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 16.9 73.4 37.1 47.3* 
M lf M 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING lf 31.5 45.9 42.8 15.4M 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS lf 19.0 46.8 44.1 -: 21.1M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 11.1 29.1 23.7 8.3M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, M 24.4 27.9 18.0 8.9M 
M653 BOOKS,HEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIESM 25.6 34.0 29.1 9.3M 
M656 VARIOUS.HON-FOOD PRODUCTS M 50.0 29.9 19.2M 
)f * )f 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS lf 10.5 18.7 13.0 0.2 0.9 6.3M 
* * )f M82 INSURANCE <EXC.SOCIAL IHSURAHCE)M 7.8 15.2 8.4 1.3 3.6 7.8M 
lf---~-----------------------------------M-------------------------------------------------------
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ALS VOHHUHDERT ALLER BESCHAEFTIGTEH 
HOMBRE DE 
SALARIES 
A TEMPS PARTIEL 
EH POUR CEHT DE TOUS LES EMPLOYES 
183 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------
**IRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALWUHITED M w 
MM M M BOURG M LAND M WKIHGDOM M w 
11------------------------------------------------------w w 
II II- II 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------II M IE 
M 21.0 7.8 7.0 37.0 1.7 32.1ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL 
* M M IE 
M 3.5 3.9 2.8 10.2 1.2 11.71E61 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.IE 
M 1.9 2.3 1.5 15.3 2.5 10.01E6ll MATIERES PREMIERES AGRICOLES IE 
M 2.7 1.6 6.6 0.7 4.7M612 COMBUSTIBLES,MIHERAUX, II 
II 5.2 1.7 2.2 6.1 1.1 8.2M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION II 
M 1.9 2.9 2.4 5.9 0.7 5.711614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES II 
M 1.8 2.5 2.5 9.1 1.2 10.011615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, M 
M 17.0 4.6 18.6 1.1 8.011616 TEXTILES,HABILLEMEHT,CHAUSSURES,II 
M 4.6 6.5 3.8 12.4 1.2 20.111617 ALIMEHTATION,BOISSOHS,TABAC II 
M 3.2 5.1 5.1 16.2 0.8 14.61E618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, II 
M M M 
M 32.9 12.3 11.4 58.4 2.5 41.11EF COMMERCE DE DETAIL IE 
M M II 
M 32.3 9.0 10.3 64.3 6.4 45.1K641142 COMMERCE DE DETAIL ALIMEHTAIRES,M 
M 14.6 4.1 2.4 45.6 3.1 43.411643144 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, II 
M II II 
M 25.7 9.1 20.9 58.3 1.4 46.1M645 ARTICLES D'HABILLEMEHT M 
M 43.0 5.3 10.9 61.5· 1.2 49.8M646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE II 
M 1.9 3.2 23.6 0.4 19.411647 TISSUS D'AMEUBLEMEHT M 
M 4.3 5.2 39.2 2.2 24.011648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERS IE 
M 18.2 5.4 4.7 49.1 3.1 21.4W653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX IE 
M 45.6 26.0 63.2 1.4 39.6M656 PRODUITS DIVERS,NOH ALIMENTAIRESII 
II II II 
M 2.8 1.8 2.3 16.9 2.3 11.811812113 INSTITUTIONS DE CREDIT 
* M II II 
M 2.3 2.8 3.3 11.1 6.3 4.81182 ASSURANCES CEXCEP.SOCIALES OBLI.IE 
-------------------------------------------------------11---------------------------------------w 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
HUMBER OF 
137 ENTERPRISES ( IH THE SAMPLE 
1988 
NUMERO DI 
IMPRESE ( HEL CAMPIONE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* w MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-* HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
ME WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 1690 1335 6020 810 1436 3473* 
M M M 
M61 WHOLESALE DISTRIB. <EXC.SCRAP > M 1140 1020 3239 431 653 2020* 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 40 48 198 30 220* 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 102 46 331 52 229M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS w 118 207 358 36 228M 
M614 MACHINERY,INDUSTRIAL EQUIPMENT M 290 381 462 62 255M 
W615 FURHITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE M 137 57 683 81 276M 
W616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 39 33 212 22 125M 
M617 FOOD,DRINK AND TOBACCO M 212 118 411 75 383M 
M618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 103 45 233 73 163M 
M M M 
MF RETAIL DISTRIBUTION <EXC.FUELS, M 550 315 2781 379 783 1453M 
W M M 
*641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO W 255 122 885 101 412M 
M643/44 DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,W 32 8 129 25 95M 
M M M 
M645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 81 49 400 141M 
M646 FOOTWEAR AND LEATHER GOODS M 21 14 181 89 122M 
M647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 5 11 92 93 97M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT, FITTINGS, M 56 72 576 180M 
M653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIESM 16 11 159 122* 
M656 VARIOUS NON-FOOD PRODUCTS M 35 166 71 158M 
M M M 
M812/13 CREDIT INSTITUTIONS M 138 139 858 163 695 585* 
M M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
( STICHPROBE > 
HOMBRE DE 
ENTREPRISES ( DANS L'ECHANTILLON 187 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
u M M BOURG M LAND M MKINGDOM M ll 
M------------------------------------------------------M M 
M M If 
·---------------------------------------~-------------------------------------------------------If If II 
If . 820 2022 316 1965 1894 244711E COMMERCE DE GRO~ ET DE DETAIL II 
If II II 
If 423 1328 159 1514 1075 12901161 COMMERCE DE GROS CSAUF RECUPER.II 
If 57 60 4 115 36 7511611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES M 
If 178 18 112 91 15211612 COMBUSTIBLES,MINERAUX, II 
If 45 129 17 141 75 25411613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION ll 
If 102 186 41 454 127 20211614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES II 
M 38 144 17 132 118 10511615 MEUBLES, ARTICLES DE MENAGES, lE 
If 15 146 67 59 53lE616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES,lE 
If. 102 282 45 258 286 272lE617 ALIMENTATION,BOISSONS,TABAC lE 
If 64 106 8 87 93 5011618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, II 
M II II 
If 397 694 157 451 819 115711F COMMERCE DE ~ETAIL II 
If II II 
If 141 176 57 138 121 37211641/42 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,II 
If 23 41 6 43 44 7411643/44 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, II 
M M II 
If 73 171 27 88 106 13711645 ARTICLES D'HABILLEMENT II 
If 16 19 s 21 33 43lE646 CHAUSSURE , MAROQUINERIE lE 
If 3 16 18 16 24lE647 TISSUS D'AMEUBLEMEHT lE 
If 168 38 70 92 182lE648/49 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERS* 
M 22 32 s 17 30 53M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX * 
If 20 36 29 9 27211656 PRODUITS DIVERS,NOH ALIMEHTAIRESll 
If If lE 
M 41 367 126 72 so 152*812/13 INSTITUTIONS DE.CREDIT lE 
If M lE 
If 41 66 22 89 36 166*82 ASSURANCES CEXCEP.SOCIALES OBLI.II 
-------------------------------------------------------lE---------------------------------------11 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 
HUMBER OF 
188 ENTERPRISES ( UNIVERSE ) 
1988 
HUMERO DI 
IMPRESE ( UHIVERSO ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M •BELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
If M BELGIE M M LAND M If M lE If lf------------------------------------------------------lE 
If If lE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)( If If • 
lEE WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. M 5502 4172 29044 20702 24808 23944* 
lE If lE 
M61 WHOLESALE DISTRIB. <EXC.SCRAP ) M 3518 2941 13697 6867 9702 13801M 
M611 AGRICULTURAL RAW MATERIALS M 131 129 803 144 829* 
M612 FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS M 284 106 1145 575 735M 
M613 TIMBER AND BUILDING MATERIALS If 396 526 1865 783 1409M 
lE614 MACHIHERY,IHDUSTRIAL EQUIPMENT If 849 1070 2829 879 3324M 
M615 FURNITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE If 425 192 2226 1064 1814M 
M616 TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHERM 171 138 726 404 637* 
lE617 FOOD,DRINK AHD TOBACCO M 649 412 2249 2028 3361* 
lE618 PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M 284 125 578 990 716lE 
If If If 
lEF RETAIL DISTR]BUTION CEXC.FUELS, M 1983 1231 15347 13835 15106 10142* 
lE If lE 
*641/42 FOOD , DRINK , TOBACCO M 852 413 6548 4080 4268* 
lE643/44 DISPEHS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS,M 89 45 634 323 590lE 
lE If lE 
lE645 RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M 322 223 2387 1179* 
*646 FOOTWEAR AHD LEATHER GOODS lE 82 66 583 3616 320M 
lE647 FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M 25 36 290 3198 217M 
M648/49 HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTIHGS, If 262 290 2584 1891M 
M653 BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIESM 48 59 594 472M 
M656 VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS M 115 380 2618 242M 
If If lE 
lE812/13 CREDIT INSTITUTIONS If 355 238 3592 719 1511 1248M 
M If M 





UHTERHEHMEH ( GESAMTZAHL 
LABOUR COST SURVEY 1988 
HOMBRE DE 
EHTREPRISES 
< UHIVERS ) 188 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
MM M M BOURG M LAND M *KINGDOM M M 
M------------------------------------------------------M M 
M M M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 1226 18903 316 8354 6391 29141ME COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL * 
M M M 
M 671 11379 159 5238 3463 12698M61 COMMERCE DE GROS <SAUF RECUPER.* 
* 81 417 4 384 103 550*611 MATIERES PREMIERES AGRICOLES * 
M 1016 18 330 312 1345M612 COMBUSTIBLES,MIHERAUX, M 
M 72 1227 17 549 229 2170M613 BOIS, MATERIAUX DE CONSTRUCTION M 
M 149 1588 41 1554 446 2205*614 MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES M 
~ 60 1336 17 508 391 1051M615 MEUBLES~ ARTICLES DE MENAGES, M 
M 21 1125 233 274 856M616 TEXTILES,HABILLEMENT,CHAUSSURES;w 
M 163 3348 45 915 960 2727*617 ALIMENTATIOH,BOISSOHS,TABAC * 
M 125 569 8 252 203 206M618 PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, * 
M M M 
M 555 7524 157 3116 2928 16443MF COMMERCE DE.DETAIL * 
M M M 
M 203 2067 57 977 424 5780*641142 COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES,M 
M 44 362 6 393 140 1107*643144 PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, * 
M M M 
M 98 1288 27 534 434 1733M645 ARTICLES D'HABILLEMENT * 
M 18 298 5 111 119 417*646 CHAUSSURE , MAROQUIHERIE M 
M 9 120 141 44 431M647 TIS SUS D' AMEUBLEMENT M 
M 2101 38 488 346 2785*648149 APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERSM 
M 28 491 5 100 77 853M653 LIVRES,JOURNAUX, EQUIP. BUREAUX M 
M 26 131 92 11 3337M656 PRODUITS DIVERS,NOH ALIMENTAIRESM 
M M M 
M 50 1054 126 149 92 656M812113 INSTITUTIONS DE CREDIT * 
M M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPENDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDAHMARK IE DEUTSCH-IE HELLAS IEESPANA M FRANCE II 
M NACE A II BELGIE M IE LAND IE M M II 
IE 11------------------------------------------------------11 
IE All INDUSTRIES ( 1 TO 5 > M II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
M IE M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS IE 49.1 83.1 56.0 61.0 55.3 51.411 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 11.0 0.8 8.8 11.0 7.0 6.2• 
111.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 9.2 12.3 11.4 7.0 12.4 9.411 
111.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3>M 69.3 96.2 76.1 79.0 74.7 67.011 
1El.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.2 1.0 0.2 1.011 
M IE II 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 69.4 96.2 76.3 80.0 74.9 68.011 
M IE IE 
M IE IE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.K 
IE M 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 
112.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE 
112.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 
•2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 
IE IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 


























0.2 - II M 




IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE II 
IE IE IE 
IE3 .1 INSURANCE SCHEME M 0 .1 0 .1 0. 4M 
IE3.2 RETIREMENT IE 2.1 1.0 4.4 0.7 4.911 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 0.6 0.6M 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 3.0M 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE 0.1 0.111 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.9 0.1 0.3 0.4M 
M IE IE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 3.3 1.1 4.6 1.0 1.7 9.41E 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
IE IE II 
IE M IE 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY IE 29.0 3.0 21.5 19.0 24.5 28.611 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) IE II 
IE IE II 
IE M II 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 2.0 0.4 0.7 1.4 l.61E 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 0.2 2.3 1.6 0.2 1.811 
IE5.3 TAXES IE - II 
IE5.4 SUBSIDIES IE 0.8 2.0 0.1 1.0 - M 
M IE IE 
IE M IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2389.7 2170.7 2503.9 842.2 1338.1 2138.411 
IE EMPLOYE IN ECU M II 
IE IE II 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .A 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEIRELAND IE ITALIA IE LUXEM- IE NEDER- IEPORTUGALMUNITED IE w 
MM IE IE BOURG IE LAND IE IEKIHGDOM IE NACE A lE 
lE------------------------------------------------------IE lE 
IE IE ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5) IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE M 
IE 70.4 50.3 67.7 54.6 56.0 73.0Ml.1 GAIN DIRECT IE 
M 1.4 7.9 4.1 7.2 11.8 1.3M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS lE 
M 10.3 11.4 11.2 11.0 6.0 11.0M1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS HON OUVRES IE 
lE 82.1 69.6 83.0 72.8 73.8 85.3*1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.2 0.4 0.2 0.1 0.4 0.2*1.5 AVANTAGES EH NATURE IE 
M M lE 
M 82.2 70.0 83.2 72.9 74.2 85.5M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
M IE IE 
M M IE 
M IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 9.1 9.1 - IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE 1. 3 - IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 0.4 4.5 - IE2.3 RENUMERATION GARAHTIE IE 
IE 22.5 9.5 15.0 - IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 2.4 2.3 2.1 - IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE 4.0 1.4 1.2 - IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 1. 7 - IE2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE IE lE 
IE 3.1 30.6 13.3 16.2 13.9 7.31E2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- lE 
IE IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE IE IE 
IE IE lE 
M IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.w 
IE IE IE 
IE 1.5 0.2 0.1 0.7 - IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 4.5 0.8 5.4 1.1 - IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
IE 0.9 1.1 0.6 0.2 - IE3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE IE 
IE - IE 3. 4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 0.1 0.4 - IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.1 1.6 0.3 1.1 - IE3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVEHTIONIE 
IE IE IE 
IE 7.0 1.4 2.6 7.5 2.8 4.61E3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
IE IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 15.0 32.0 15.9 23.7 21.7 11.91E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
IE IE TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 1.7 1.5 0.6 2.8 1.4 1.21E5.1 AUTRES DEPENSES lE 
IE 1.1 1.3 0.5 0.7 2.8 1.5M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESIE 
IE 0.5 - lE5.3 TAXES M 
M 0.1 5.3 0.2 0.1 0.1lE5.4 SUBVENTIONS M 
IE IE IE 
M IE IE 
IE 1721.1 2062.8 1943.3 2193.8 483.1 1732.31E9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
IE IE IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE K IE HACE B M BELGIE M M LAND M IE M IE 
• IE------------------------------------------------------IE M ALL IHDUSTRIESC1 - 5 EXCP 16,17) M IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE IE lE lE 
JE1.1 DIRECT EARNINGS lE 51.3 83.2 56.3 61.0 55.5 52.0JE 
JE1.2 BONUSES AHD PREMIUMS lE 9.6 0.8 8.7 11.0 7.0 6.21E 
JE1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED lE 8.9 12.3 11.5 7.0 12.5 9.5* 
JE1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)lE 69.9 96.3 76.5 79.0 75.0 67.71E 
JE1.5 PAYMENTS IH KIND lE 0.1 0.2 1.0 0.2 0.8lE lE lE K 
JE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 > M 70.1 96.3 76.6 80.0 75.1 68.51E 
M lE K 
lE lE 
lE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M 
lE • 
JE2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 
JE2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE lE 
lE2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH lE 
lE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 
JE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES lE 
JE2.6 FAMILY ALLOWANCES M 
JE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M lE lE 
JE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR lE 
















K IE IE 
16.0 12.7JE 










18.0 23.0 19.71E lE 
M 
lE lE lE 
lE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. lE lE 
lE M IE 
JE3.1 INSURANCE SCHEME lE 0.1 0.41E 
JE3.2 RETIREMENT IE 1.4 0.9 4.0 0.5 4.111 
JE3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH lE 0.6 0.51E 
JE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lE 3.llE 
JE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE - lE 
JE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.1 0.1 0.2 0.51E lE lE lE 
JE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lE 1.7 1.0 4.2 1.0 1.4 8.6lE 
M SOCIAL SECURI~Y ( 3.1 TO 3.6 l lE IE 
• • lE 
• • ll 
W4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY 28.7 2.9 21.1 19.0 24.5 28.21E 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) lE lE lE 
lE lE 
M5.1 OTHER EXPENDITURE 1.8 0.4 0.7 1.0 1.2 1.6M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS 0.3 2.3 1.6 0.1 1.6lE 
JE5.3 TAXES - lE 
W5.4 SUBSIDIES 1.0 2.0 0.1 1.0 - lE 
• lE 
• lE 
W9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER 2126.0 2162.0 2480.7 824.0 1313.0 2102.8M IE EMPLOYE IH ECU lE 
• • lE 
·---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARSEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .B 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------IElE IRELAND IE ITALIA IE LUXEM- IE NEDER- MPORTUGALMUNITED M K 
MM IE IE BOURG IE LAND If MKINGDOM IE NACE B K 
w------------------------------------------------------w w 
* IE ENSEMB.INDUSTRIEC1 - 5 EX 16,17) * 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE If 
M 70.3 51.1 68.0 54.6 55.9 73.1*1.1 GAIN DIRECT M 
IE 1.5 7.8 3.9 7.2 11.9 1.4M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
IE 10.3 11.4 11.2 10.9 6.1 11.0*1.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES * 
IE 82.1 70.3 83.1 72.7 73.9 85.5K1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE(1.1-1.3)K 
* 0.2 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2K1.5 AVANTAGES EN NATURE * 
IE IE IE 
IE 82.3 70.6 83.3 72.8 74.3 85.7K1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) IE 
If IE IE 
IE IE M 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
If IE IE 
IE 9.1 9.2 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE 1. 4 - IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
* 0.4 4.5 - IE2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE 22.8 9.5 15.1 - IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 2.5 2.4 2.2 - IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
w 4.0 1.4 1.2 - IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 1.8 - IE2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 8.7 31.1 13.3 16.4 19.2 7.4*2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
IE M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
If M M 
IE IE M 
w w SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.w 
If IE IE 
* 1.7 0.2 0.1 0.6 - IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 3.8 0.7 5.3 0.6 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
w 0.7 0.8 0.6 0.2 - M3.3 RENUMERATION GARANTIE ·IE 
IE - IE3. 4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
* 0.1 0.2 - IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.1 1.6 0.9 1.2 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONYENTIONIE 
IE IE IE 
IE 6.2 1.1 2.5 7.4 2.2 4.31E3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
IE IE SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) IE 
If IE IE 
M M IE 
IE 14.9 32.2 15.7 23.7 21.4 11.71E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
* * TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
M IE IE 
If IE IE 
If 1.8 1.3 0.7 2.8 1.4 1.2M5.1 AUTRES DEPENSES IE 
M 1.1 1.4 0.5 0.7 2.9 1.51E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
M 0.5 - M5.3 TAXES IE 
M 0.1 6.0 0.2 0.1 - M5.4 SUBVENTIONS IE 
M IE IE 
M If IE 
M 1687.6 1996.1 1924.3 2187.3 467.2 1712.7*9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
M IE IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS *ESPANA M FRANCE * 
If NACE C M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M MINING AND QUARRYIHG(11,13,21,22 M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 41.8 80.2 47.2 61.0 50.7 42.2M 
M1.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 8.3 0.7 6.8 11.0 7.2 8.3M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 23.7 11.5 13.4 7.0 13.3 7.2* 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1-1.3)M 74.0 92.4 67.4 79.0 71.3 57.7M 
M1.5 PAYMENTS IN KIHD M 0.8 3.4 1.0 0.7 6.1M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 74.8 92.4 70.8 80.0 72.0 63.7* 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M * 
M M M 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 7.7 0.5 14.5 14.6 10.7M 
IE2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M 5.4 4.1 M 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 1.6 0.2 3.0 * 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 14.9 0.7 17.6 18.7 10.7* 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 3.3 0.7 3.7 3.5 4.0* 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES M 3.6 4.11E 
IE2.7 OTHER STATUTORY-SOCIAL EXPENDITURE M 2.7 0.1 0.1 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 24.6 1.4 21.3 18.0 22.4 18.8* 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M * 


















SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M 
M 
INSURANCE SCHEME M 
RETIREMENT IE 
GUARANTEED RENUMERATION lE 
UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 
FAMILY ALLOWANCES M 
OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 
lE 
TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 
SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l lE 
M 
M 
TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 



































M lE lE 
M M M 
M5 .1 OTHER EXPENDITURE M 1. 6 0. 5 2. 0 1. 0 2.1 3. 5lE 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.1 3.7 2.5 0.1 1.7M 
lE5.3 TAXES M M 
lE5.4 SUBSIDIES M 1.7 1.4 0.4 M 
M M M 
M M lE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2755.1 2599.6 2950.7 1116.6 1737.7 2645.5lE 
M EMPLOYE IH ECU M lE 
M M lE 
11---------------------------------------lf-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .C 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
K-----------------------------------------------------------------------------------------------KK IRELAND K ITALIA w LUXEM- * NEDER- KPORTUGALKUNITED K * 
KK K K BOURG * LAND K KKIHGDOM K HACE C M 
K------------------------------------------------------M M 
* M INDUST. EXTRACTIVESC11,13,21,23) M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* M M K 60.6 50.2 54.1 55.2 63.2Wl.1 GAIH DIRECT M 
: 2~:: 1~:~ 1~:: 1 ~:~ 1~:~:~:~ ~~~~~~R~~Ig~A~B~~C1~G~~SNON OUVRES : 
K 85.7 68.0 74.4 73.1 78.7M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
K 0.2 1.2 2.1 1.8Ml.5 AVAHTAGES EN NATURE If 
If If M 
w 85.7 68.2 75.6 75.2 80.6*1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > * 
K If M 
K K If 
w K SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
K K If 
w 7.6 - K2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
K 1. 5 - K2. 2 ASSURANCE CHOMAGE * 
K 2:6 - lf2. 3 REHUMERA TI ON GARANTI E K 
K 22.4 11.7 - K2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) K 
K 7.0 4.5 - K2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
K 3.8 1.1 - K2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES K 
K 1. 9 - M2. 7 AUT RES CHARGES LEGALES * 
K M If 
K 7.5 35.1 12.8 21.6 7.3M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
K K RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
K M If 
K If M 
M w SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.If 
K M If 
M 2.1 0.2 0.8 - K3.1 ASSURANCE MALADIE * 
K 2.7 7.4 0.4 - lf3.2 ASSURANCE VIEILLESSE * 
K 0.9 0.6 0.3 0.1 - K3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE K 
K - lf3. 4 ASSURANCE CHOMAGE K 
M - lf3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
w 0. 2 1. 3 - lf3. 6 AUT RES DEPEHSES SOCIALES CONVENTION* 
M If If 
M 5.7 1.0 8.6 1.8 9.3*3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES * 
K If SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) * 
If If * 
M If If 
w 13.2 36.1 21.4 23.4 16.6*4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEN* 
w w TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE * 
If K If 
K If M 
K 0.7 2.1 2.6 0.6 2.3*5.1 AUTRES DEPENSES * 
K 0.5 0.7 0.6 1.0 0.5K5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLES* 
K 0.5 - K5.3 TAXES M 
K 7.6 0.2 0.2 - K5.4 SUBVENTIONS * 
K If K 
K K M 
K 2294.8 2015.2 3245.3 510.7 2152.2*9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
K If M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE * 
M NACE D M BELGIE M M LAND M M M If 
If If------------------------------------------------------If If MANUFACTURING INDUSTRIES If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------If If If If 
111.1 DIRECT EARNINGS * 51.7 83.4 56.3 61.0 55.5 52. 2M 
111.2 BONUSES AND PREMIUMS If 10.4 0.9 9.1 11.0 7.1 6.51f 
lf1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 8.9 12.3 11.5 7.0 12.7 9.71f 
111.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)1f 71.1 96.6 76.9 79.0 75.4 68.41f 
111.5 PAYMENTS IN KIND ll 0.1 0.1 1.0 0.1 0.711 
lE lE lE 
111 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 > If 71.2 96.6 77.0 80.0 75.5 69.01f If If If If )( If 
ll SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.w ll 
lE • If 
112.1 SICKNESS AHD RETIREMENT * 12.711 9.8 0.6 12.7 16.0 
lf2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE ll - If 6.8 4.4 
lf2.3 GUARANTEED REHUMERATION * - If 0.9 0.8 . 2.8 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 12.71f 17.6 1.4 15.4 20.5 
112.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.7M 1.9 0.4 1.0 2.0 
4.6 112.6 FAMILY ALLOWANCES If 4.8M 
112.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE If - M 1.2 0.1 0.2 If If If 
lf2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR If 19.2* 25.4 1.8 16.5 18.0 22.3 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M If 
If If * If If If 
If SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. If lE 
If If M 
•3.1 INSURANCE SCHEME If 0.1 0.4* 
M3.2 RETIREMENT If 1.6 1.0 4.2 0.6 4.0M 
IE3.3 GUARANTEED REHUMERATION If 0.6 0.6M 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE If 3.1lf 
IE3. 5 FAMILY ALLOWANCES If - If 
lf3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE ll 0.1 0.1 0.2 0.4lf 
If If If 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR If 1.9 1.1. 4.3 1.0 1.5 8.51E 
If SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l If If 
If If )( 
M ll ll 
lf4 TOTALOFSTATUTORYANDCUSTOMARY If 27.4 2.9 20.9 19.0 '24.3 27.6ll 
ll EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) ll ll 
M If )( 
If )( I( 
lf5 .1 OTHER EXPENDITURE ll 1. 8 0. 4 0. 7 1.1 1. 7ll 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS If 0.3 1.9 1.5 0.2 1.7ll 
IE5.3 TAXES If - IE 
lf5.4 SUBSIDIES If 0.9 1.9 1.0 O.lll 
If )( If 
• • If 
lf9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER If 2181.2 2125.1 2510.1 803.9 1344.1 2133.8lf 
If EMPLOYE IN ECU If ll 
)( )( )( 
w---------------------------------------w-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRI ERS ET EMPLOYES . D 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
K-----------------------------------------------------------------------------------------------KK IRELAND K ITALIA K LUXEM- K HEDER- KPORTUGALKUNITED K M 
u K K BOURG K LAND M KKIHGDOM K NACE D lE 
K------------------------------------------------------If lE If M INDUSTRIES MANUFACTURIERES lE 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------If If IE If 70.9 51.2 67.4 55.1 55.9 73.1Ml.1 GAIN DIRECT )( 
If 1.5 7.9 4.4 7.7 11.6 1.4Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS )( 
If 9.5 11.5 11.2 10.9 6.3 11.4Ml. 3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES lE If 81.9 70.6 83.0 73.6 73.8 85.9Ml.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M If 0.2 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M If If If 
If 82.1 70.9 83.3 73.7 74.1 86.0K1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) If 
If If IE 
If If If If IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE If If IE 
If 8.9 9.3 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
If 1.2 - M2.2 ASSURANCE CHOMAGE * 
If 0.5 3.9 - M2.3 RENUMERATION GARANTIE * 
If 22.9 9.4 u.s - IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
If 2.3 1.9 2.0 
- *2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIE~ PROF.M 
If 4.0 1.4 1.2 - IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
If 1.7 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
If If IE 
If 8.7 30.9 12.7 15.8 19.1 7.3M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
If If RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
If If IE 
If If If 
If If SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO ,IE 
If If IE If 1.6 0.2 0.1 0.6 - IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE If 3.9 0.8 5.6 0.7 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
If 0.7 0.8 0.7 0.2 
-
M3.3 RENUMERATION GARANTIE If If 
-
M3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
If 0.1 0.2 
-
M3,5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
If 0.1 2.0 0.2 1.1 - IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONIE If * * 
If 6.2 1.1 3.0 7.1 2.2 4.2*3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES )( 
If IE SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) * 
If If If 
If If M 
If 15.0 32.0 15.7 22.9 21.3 11.5M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
If M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE If 
If If IE 
If If M 
If 1.8 1.4 0.8 2.9 1.6 1.21E5.1 AUTRES DEPENSES * 
If 1.2 1.4 0.5 0.6 3.0 1.3MS.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLES* 
If 0.5 - M5.3 TAXES IE 
If 0.1 6.2 0.3 0.1 - M5.4 SUBVENTIONS IE 
If If * 
If If * 
If 1660.5 1995.1 2094.8" 2212.6 473.2 1697.71E9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
If IE IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
* ~BELGIQUEMDAHMARK * DEUTSCH-• HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M HACE 1 M BELGIE M M LAHD M M M * 
M M------------------------------------------------------M 
M ENERGY, WATER M * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
*1.1 DIRECT EARHIHGS M 47.1 63.0 50.7 41.8* 
Ml.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 8.4 11.0 7.6 6.2* 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.3 6.0 12.2 7.3* 
*1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)* 66.8 81.0 70.6 55.3M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIHD M 1.8 1.0 0.!1 5.4M 
M M M 
*1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 68.7 81.0 71.1 60.7M 
M M M 
M M M 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.K * 
M M M 
*2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT K 7.5M 12.3 13.6 
4.0 M2.2 UHEMPLOYEMEHT IHSURAHCE K M 
2.7 M2:3 GUARANTEED RENUMERATION M * 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )K 7.5w 15.0 17.6 
K2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES w 1.1* 1.9 2.6 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 3.7M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M M 0.1 0.1 
* * * M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR w 12.3* 16.9 18.0 20.3 
K SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) K * 
M M M 
M M M 
w SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. w w 
• • * 
K3.1 INSURANCE SCHEME K 0.6* 0.1 
M3.2 RETIREMENT K 15.5* 10.1 2.7 
K3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 1.5* 0.1 0.7 
K3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 0.9M 
K3.5 FAMILY ALLOWANCES K 1.1* 0.6 0.1 
K3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 1.4M 0 .. 1 2.0 
M M M 
K3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR w 21.0M 11.0 1.0 5.5 
K SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l K * 
K M K 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY w 33.2* 28.0 19.0 25.9 
K EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 > K w 
M M M 
• • • K5.1 OTHER EXPENDITURE K 1.4 3.1 2.0M 
K5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 2.0 0.3 4.1M 
M5.3 TAXES M M 
M5.4 SUBSIDIES K 0.3 M 
M M M 
M M M 
K9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 3279.0 1185.3 2066.6 3001.4* 
M EMPLOYE IN ECU M w 
K M M 
·----------------------------------~----·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .1 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M---------------------------------------~-------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- * HEDER- WPORTUGAL~EUHITED M IE 




IE 70.8 59.2 54.5 55.7 67.41E1.1 GAIH DIRECT IE 
M 0.1 8.1 7.9 9.9 0.41El.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
IE 10.6 11.5 11.5 5.4 13.01El.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES * 
M 81.5 78.8 73.8 71.0 80 .81El. 4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)1E 
M 0.1 0.3 0.8 0.91El.5 AVANTAGES EN NATURE * M IE IE 
M 81.5 78.9 74.1 71.7 81.71E1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > * IE IE IE 
Jf IE IE 
M lE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 10.9 7.7 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE 0.5 - IE2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 0.3 3.6 - IE2.3 RENUMERATION GARANTIE IE IE 11.2 11.8 - IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
lE 1.0 1.3 - IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* IE 1.3 1.3 - IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * IE 
- IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE IE IE * IE 2.6 13.5 13.1 14.7 6.61E2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
lE lE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7W 
IE lE lE 
IE lE lE 
·w IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
IE M IE 
IE 0.1 0.1 2.4 - IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 11.3 5.5 6.4 6.1 - IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE lE IE 2.8 0.4 0.8 - IE3.3 RENUMERATION GARANTIE lE 
lE 
- IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
lE 0.3 2.6 - IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
lE 0.9 1.5 - IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIONIE 
IE IE IE 
lE 14.2 6.8 9.2 10.9 8.71E3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES IE 
IE Jf SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) IE 
lE lE IE 
lE lE IE 
Jf 16.9 20.3 22.3 25.6 15.3~E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENIE 
Jf Jf TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
lE 0.7 0.3 2.8 1.5 1. 91E5 .1 AUTRES DEPEHSES lE 
lE 0.9 0.5 0.8 1.2 1.11E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
Jf 
-
IE5.3 TAXES IE 
Jf 0.11E5.4 SUBVENTIONS IE 
IE IE IE 
IE Jf IE 
M 2158.1 2679.6 2614.4 887.9 2155.21E9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
Jf lE IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------w M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS *ESPANA M FRANCE w 
M NACE• 11 M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M EXTRACTION OF SOLID FUELS M M 
------------~----------------------------------------------------------------------------------M M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 45.2 50.0 40.3M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 6.6 4.9 7.4ll 
lll.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 13.9 14.5 6.9ll 
ll1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)ll 65.7 69.3 54.6* 
lll.5 PAYMENTS IH KIND lE 4.2 1.3 9.3ll 
)( )( )( 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) ll 69.9 70.6 63.8ll 
M )( )( 
M )( lE 
* SUCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M )( )( M 
*2.1 SICKNESS AND RETIREMENT * 10.7ll 14.8 15.0 
4.2 M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE * ll 
3.2 *2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH * lE 
ll2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 10.7ll 18.0 19.1 
ll2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES * 5.5ll 3.9 4.0 
ll2.6 FAMILY ALLOWANCES * 4.6ll 
0.1 ll2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE* ll 
)( )( M 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR* 20.8ll 22.1 23.2 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) * lE 


















SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. ll 
)( 
INSURANCE SCHEME ll 
RETIREMENT ll 
GUARANTEED RENUMERATION ll 
UNEMPLOYMENT IHSURAHCE * 
FAMILY ALLOWANCES M 
OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lE 
)( 
TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lE 
SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l * 
)( 
)( 
TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY ll 


























M M )( 
M M )( 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 2.3 1.7 4.21E 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 2.8 0.1 2.11E 
M5.3 TAXES M M 
IE5.4 SUBSIDIES ll 0.3 IE )( )( IE 
)( M ll 
ll9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER ll 3007.6 1735.1 2363.41E 
ll EMPLOYE IH ECU M * 
M )( M )(---------------------------------------)(-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .11 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALWUNITED w w 
ww M M BOURG M LAND * *KINGDOM W NACE 11 w 
M------------------------------------------------------M M 
w w EXTRACTION COMBUSTIBLES SOLIDES w 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* M M M 52.2 - Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 12.1 - w1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS w 
M 4.5 - w1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES w 
M 68.8 M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)W 
M 5.1 - Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 73.8 - M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGE~ LEGALES w 
















* M 25.3 
M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE lE 
M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE w 
M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) M 
- w2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
- M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
- w2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M 
- M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- w 
w RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M 
M M 
w SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTI~.M 
·w w 
- M3.1 ASSURANCE MALADIE w 
- M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
- M3.3 RENUMERATION GARANTIE * 
- M3.4 ASSURANCE CHOMAGE lE 
- w3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
- M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M 
- w3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES w 
w SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > M 
M M 
M M 
- M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHM 
w w TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE lE 
M M lE 
M M M 
M 0. 7 - M5 .1 AUT RES DEPENSES M 
w 0.3 w5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESlE 
M M5.3 TAXES M 
w - M5. 4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 743.6 - M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU w 
M M M 
M M M 
-------------------------------------------------------·---------------------------------------· 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
201 AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
.111.1 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDAHMARK * DEUTSCH-• HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M HACE 111.1 M BELGIE M • LAHD M M M * 
* ·------------------------------------------------------· M HARD COAL MINES II II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· II II 
111.1 DIRECT EARNINGS II 
Ml. 2 BONUSES AHD PREMIUMS II 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED II 
111.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)11 
111. S PAYMENTS IH KIHD II 
II II 
Ill DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) II 
II II 
M II 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.• 
• • 
•2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 
112.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 
112.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES II 
•2. 6 FAMILY ALLOWANCES M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE II 
M II 
112 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 
II SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M 
M II 

































II lE M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME II 0. 2 M 
IE3. 2 RETIREMENT * 2. 0 3. 2lE 
K3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH * 0.9M 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M O.llE 
K3.5 FAMILY ALLOWANCES , M II 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 4.7M 
• • • 
*3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 2.2 8.911 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l II M 
M II M 
M II M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY M 24.7 29.8M 
* EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M M 
• lE lE 
M II lE 
M5.1 OTHER EXPENDITURE IE 2.4 4.211 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 3.0 2.1M 
MS. 3 TAXES M M 
K5.4 SUBSIDIES M IE 
II M II 
M M M 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2977.2 2363.41E 
II EMPLOYE IH ECU M M )( M M 
·---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .111.1 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w---------------------------------~-------------------------------------------------------------
wwiRELAND w ITALIA w LUXEM- w NEDER- MPORTUGALIIUNITED II II 
ww M w BOURG M LAND M IIKINGDOM w NACE 111.1 II 
w------------------------------------------------------w 11 
w IE EXTRACTION DE HOUILLE II 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------IE II II 
w IE1. i GAIN DIRECT II 
w 111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS w 
w IE1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES II 
w 111.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)11 
w Ml.5 AVANTAGES EN NATURE II 
IE M II 
w M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) II 
M IE II 
M IE II 
w w SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES II 
M M II 
w - 112.1 MALADIE ET VIEILLESSE II 
w - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE II 
w - 112.3 REHUMERATION GARAHTIE II 
w - 112.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) II 
w - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.II 
w - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
w - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES w 
M M II 
w M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- II 
w w RITE SOCIALE .( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.711 
M M II 
M M II 
w w SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.II 
M M M 
w - M3.1 ASSURANCE MALADIE w 
w - IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE II 
w - M3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE M 
IE - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE II 
w - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
w - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIOHII 
M M IE 
w M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES IE 
w w SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M II 
M M II 
w M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENII 
w w TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
M M IE 
w M5.1 AUTRES DEPENSES IE 
IE - M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESIE 
M - M5.3 TAXES IE 
IE - IE5.4 SUBVENTIONS IE 
IE IE IE 
IE M M 
IE M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU IE 
IE IE IE 







LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· II KBELGIQUEKDANMARK II DEUTSCH-II HELLAS IIESPAHA II FRANCE K 
II HACE · 12 II BELGIE II II LAHD II II II K 
11 11------------------------------------------------------w 
II COKE OVENS K w 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· II II K 
Kl.1 DIRECT EARNINGS II 51.0 K 
Kl.2 BONUSES AND PREMIUMS II 10.0 w 
Kl.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED II 9.5 w 
K1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1-1.3)11 70.5 II 
Ill. 5 PAYMENTS IN KIND II 1. 6 11 
II II K 
Kl DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) II 72.1 II 
II II II 
II II II 
II SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.II 11 
II II II 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT II 9.9 II 
112.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE II 6.9 11 
K2.3 GUARANTEED REHUMERATION II 1.8 II 
112.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )II 18.6 II 
K2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES II 3.6 11 
112.6 FAMILY ALLOWANCES II 4.6 w 
112.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE II 0.1 K 
II II K 
112 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 27.0 II 
II SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) II w 
II II II 
II II K 
II SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. II II 
II II K 
113.1 INSURANCE SCHEME II w 
113.2 RETIREMENT II 0.2 II 
113.3 GUARANTEED REHUMERATION II II 
K3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE II II 
K3.5 FAMILY ALLOWANCES II w 
113.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE II II 
II II II 
113 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR II 0.2 - II 
II SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l II II 
II II II 
II II II 
114 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY II 27.3 II 
II EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 II w 
II II II 
II II II 
115.1 OTHER EXPENDITURE II 0.8 II 
115.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS II II 
115.3 TAXES II II 
K5.4 SUBSIDIES II 0.4 II 
II II II 
II II II 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER II 2388.2 w 
II EMPLOYE IN ECU II 11 
II II II 
·---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR.COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .12 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
u M M BOURG M LAND M *KINGDOM M NACE 12 ll 
M------------------------------------------------------11 ll M M COKERIES 11 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------11 If M 
M 49.0 M1.1 GAIN DIRECT M 
M 8.8 M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 12.7 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 70.5 M1.4 ~OTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.1 M1.5 AVANTAGES EN NATURE M 
If If M 
M 70.6 M1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) M 
If If M 
If If M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
If If M 
If - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M - *2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M - *2.3 RENUMERATIOH GARANTIE M 
M 23.1 - *2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 > M 
M 1.8 - *2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M 3.7 - *2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 2.0 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
If If M 
M 30.6 *2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
If If M 
If If II 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO.II 
M If II 
M 0.1 - M3 .1 ASSURANCE MALADIE IE 
M - IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 1.2 - M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIONM 
If M If 
M 1.3 M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES M 
M IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > M 
If If If 
M If If 






M TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE * 
M If 
If If 
*5 .1 AUTRES DEPENSES M 
M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
- M5.3 TAXES M 
- M5.4 SUBVENTIONS M 
If If 
If If 








LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPANA M FRAHCE M 
M NACE 13 M BELGIE M IE LAND IE IE IE M 
M M--------------------------------------~---------------11 M EXTRACTION PETROLEUM,HATURAL GAS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 51.1 49.2 36.311 
1El.2 BOHUSES AHD PREMIUMS M 8.8 13.1 11.71E 
1El.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 11.3 12.2 6.21E 
IE1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)1E 71.2 74.4 54.211 
Ml.5 PAYMENTS IH KIHD IE 0.1 4.411 
IE IE M 
IE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 71.3 74.5 58.SIE 
IE IE M 
IE IE II 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.IE IE 
M M IE 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 10.5 12.7 8.61E 
IE2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE M 3.7 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 1.7 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 12.1 16.4 8.611 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES IE 1.5 1.7 0.811 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 2.311 
IE2. 7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0. 2 IE 
IE IE IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 13.7 18.3 11.7M 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M IE 
IE IE M 
IE M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEHD. M IE 
M IE IE 
IE3.1 IHSURAHCE SCHEME M 0.1 0.1 0.61E 
IE3.2 RETIREMENT IE 11.5 1.8 8.01E 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATION IE 0.5 1.31E 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 2.711 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.511 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.9 10.611 
IE M M 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 11.7 3.4 23.71E 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE M 
M IE 
M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY 25.4 21.6 35.5M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M 
M . IE 
M M 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE 2.0 3.9 4.6M 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS 1.3 0.3 1.4M 
M5.3 TAXES M 
IE5.4 SUBSIDIES 0.3 M 
M M 
M IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER 3979.9 2514.3 5029.81E 




EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .13 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALWUHITED M M 
MlE M M BOURG M LAND M MKINGDOM M NACE 13 w 
M------------------------------------------------------M M 
M M EXTRACTION PETROLE , GAZ NATUREL w 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 75.2Ml.1 GAIN DIRECT M 52.3 53.7 
M 0.3M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 7.9 10.7 
M 10.0M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES lE 13.7 10.3 
M 85.4M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)lE 73.9 74.8 
M 0.4M1.5 AVAHTAGES EN NATURE M 0.3 1.4 
M lE M 
M 85.9M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 74.2 76.2 
M M lE 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
M lE lE 
M - lE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE lE 
M - M2.3 RENUMERATION GARANTIE lE 
M - M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) lE 
M - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.lE 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M - .M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 7.3M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- lE 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.lE 
M M lE 
M 0.3 0.8 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 7. 2 - M3. 2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.2 0.2 - M3.3 REHUMERATION GARANTIE M 
M - W3. 4 ASSU!{ANCE CHOMAGE M 
w - w3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
w 0.3 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVENTIONM 
M M M 
M 0.8 8.2 3.4M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES lE 
M lE SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 > lE 
M M M 
M lE lE 
M 30.5 20.9 10.7M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M )( )( lE 
M 2.0 2.4 1.9M5.1 AUTRES DEPENSES W 
w · 1.0 0.5 1.6M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES lE 
M 8. 2 - M5. 4 SUBVENTIONS lE 
lE M lE 
If If M 
M .- 2425.3 3423.4 2657.9M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
w IEBELGIQUEIEDANMARK W DEUTSCH-II HELLAS IEESPANA W FRANCE IE 
lf NACE 14 IE BELGIE W w LAND w W lE IE 
w )(------------------------------------------------------)( lf MINERAL OIL REFINING lE IE 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------IE 
w )( )( 
lE1.1 DIRECT EARNINGS lE 47.0 84.1 51.0 58.0 48.211 
Wl.2 BONUSES AND PREMIUMS W 11.8 0.8 8.5 12.0 6.61E 
IE1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED w 8.8 12.3 12.0 8.~ 9.611 
lE1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)lf 67.6 97.2 71.5 79.0 64.4M 
lE1.5 PAYMENTS IN KIND w 0.3 0.4 1.0 0.7M )( lf II 
W1 DiRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) lf 68.0 97.2 71.9 80.0 65.2M 
w lf )( 
w w II 
w SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.lf II 
W IE IE 
lE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 9.3 0.6 9.6 11.51E 
IE2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE w 6.5 - II 
112.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 0.6 0.3 2.2 - II 
112.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )lf 16.5 0.9 11.8 11.5M 
W2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 1.3 0.7 0.6 0.8M 
112.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.4 3.6M 
lE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE w 0.5 0.1 - II 
W lf II 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 22.3 1.6 12.5 19.0 15.911 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE M 
IE II 
IE II 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE 
lf IE 
W3.1 INSURANCE SCHEME O.SIE 
IE3.2 RETIREMENT 4.9 1.3 12.9 5.51E 
lE3. 3 GUARANTEED RENUMERA TION 0.1 0. 41E 
lE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE 3.11E 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES 0.1 - lE 
lE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE 0.3 4.0M 
IE IE 
lf3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 5.5 1.8 13.0 1.0 13.5M 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l lE 
IE lf IE 
IE II M 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 23., 3.4 25.4 20.0 29.411 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) IE II 
IE IE lE 
IE IE lE 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 2.5 0.4 1.1 3.41E 
lE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lE 0.9 0.4 1.6 2.0M 
K5. 3 TAXES lf - lE 
K5.4 SUBSIDIES lf 1.6 - lE 
IE lf lE 
IE lE IE 
lE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER lE 4069.2 2076.0 4289.9 1185.1 3219.5M 
IE EMPLOYE IN ECU lf lE 
~ IE IE 
11---------------------------------------lf-------------------------------------------------------
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EUROSTAY: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU'COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .14 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M----------------------------~------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
!Of JE M BOURG M LAND M MKIHGDOM M NACE 14 M 
M------------------------------------------------------M M 
If M RAFFIHAGE DU PETROLE * M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 49.8 53.4 50.5 71.4Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 8.2 9.1 7.8 0.5111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS II 
M 13.9 10.4 4.2 12.7*1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS HON OUVRES II 
M 71.9 72.8 62.5 84.6111.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)11 
M 0.9 0.3 4.6 0.2111.5 AVANTAGES EN HATURE II 
If M II 
M 72.8 73.1 67.1 84.8M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5) M 
If M M 
M M II 
If M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
If M M 
If 7. 6 - M2 .1 MALADIE ET VIEILLESSE II 
If 1. 4 112.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
If 2.6 - 112.3 RENUMERATION GARAHTIE M 
M 22.4 11.6 - 112.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
If 1.4 1.8 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
If 4.0 1.1 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
If 1. 0 - lE2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES lE 
If If M 
M 28.8 12.7 16.9 6.5112 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
If M RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
If M M 
JE M M 
If lE SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO.M 
JE M M 
If 0.4 1.5 - lE3.1 ASSURANCE MALADIE * 
If 6.9 0.8 - 113.2 ASSURANCE VIEILLESSE * 
If 0.5 0.3 1.4 - M3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
If - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
11 0.4 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES If 
M 0.3 0.1 8.9 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M M 
M 1.2 8.8 11.6 4.9M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
If M M 
If M M 
If 30.0 21.5 28.4 11.3M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
M M TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
If M . M 
If M M 
If 3.1 4.6 3.9 2.5lE5.1 AUTRES DEPEHSES M 
11 0.4 0.9 0.6 1.4115.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
If 0.5 - M5.3 TAXES II 
If 6.8 - 115.4 SUBVENTIONS M 
If M M 
If If M 
If 2634.8 3373.8 1246.6 3065.8lE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
If· M M 





LABOUR COST SURVEY 1983 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M NACE 15 M BELGIE M M LAND M M M M M M------------------------------------------------------M M NUCLEAR FUELS INDUSTRY M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 49.1 56.0 48.1M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 10.5 9.4 6.9M 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 10.0 12.4 8.8M 
Ml.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION Cl.1-1.3)lE 69.7 77.8 63.8M 
Ml. 5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 1.8lf 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 > M 69.8 77.8 65.6M 
M lE lE 
M M lE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.lE * 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M -11.7M 9.5 12.0 
6.6 M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M lE 0.2 2.7 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 11.7M 16.4 14.7 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES ·lE 2.3lf 2.5 0.6 
4.5 M2. 6 FAMILY ALLOWANCES M 4. 3M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M * 0.7 0.1 
M M lE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 13.3M 24.3 15.5 
M SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M lE 
M M )( 
M M lE 
w SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M * 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.4 1.7M 
M3.2 RETIREMENT M 1.8 3.8 4.4lE 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.7lE 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.0M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES lE 0.4 0.31E 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.1 0.81E 
)( )( IE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 3.0 3.8 10.9M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l lE IE 
M lE IE 
M M IE 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 27.3 19.3 29.31E 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) M M 
M M M 
M M IE 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 2.3 1.4 2.31E 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS w 0.7 1.5 2.81E 
M5. 3 TAXES M M 
M5.4 SUBSIDIES lE 0.2 M 
M lE M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER lE 3332.5 3312.8 2868.9* 
M EMPLOYE IN ECU M IE 
M M M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES . .15 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEIRELAND IE ITALIA IE LUXEM- M HEDER- IEPORTUGALIEUNITED M M 
U M IE BOURG IE LAND M MKINGDOM IE NACE 15 M 
IE------------------------------------------------------IE lE 
IE IE INDUSTRIES COMBUSTIBLES NUCLEAIR * 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE lE lE 
IE 59.9 M1.1 GAIN DIRECT lE 
M 10.0 ll1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
IE 4.8 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS HON OUVRES * 
IE 74.8 ll1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
IE ll1.5 AVAHTAGES EH NATURE lE 
IE lE M 
IE 74.8 IE1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) lE 
IE IE lE 
M IE lE 
IE lE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
IE lE lE 
M - IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE lE 
IE - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE lE 
IE - ll2.3 RENUMERATIOH GARAHTIE ll 
IE - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) lE 
IE 3.4 - *2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
M - *2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
IE - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES * 
IE IE M 
IE 21.0 *2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
IE ll RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M ll ll 
IE ll ll 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHYENTIO.M M lE lE 
IE - M3.1 ASSURANCE MALAi>IE M 
M 0.1 - *3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M - *3.3 RENUMERATIOH GARANTIE lE 
IE - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M · 0.2 - IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES I M 
M 3.5 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M lE 
lE 3.8 M3 TOTAL DE! CHARGES CONYENTIONNELLES M 
IE M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M lE IE 
M lE lE 
M 24.9 *4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONYENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE • M 
IE lE lE 
IE lE lE 
IE 0. 4 M5 .1 AUT RES DEPENSES M 
IE M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M - M5.3 TAXES lE 
IE MS. 4 SUBVENTIONS M 
M M lE 
M M lE 
lE 644.0 IE9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M lE lE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M MBELGIQUE*DAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE ~ 
M HACE 16 M BELGIE * * LAND ~ * * ~ 
M 1(------------------------------------------------------~ 
* ELECTRICITY, GAS, STEAM M * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1( lf M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 80.2 47.1 65.0 50.8 40.6M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 0.9 9.7 11.0 7.9 5.0M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 11.4 9.4 6.0 11.0 7.0M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION C1.1-1.3)M 92.5 66.2 82.0 69.7 52.6* 
Ml.S PAYMENTS IN KIND M 0.6 0.3 6.1M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5) M 92.5 66.8 82.0 70.0 58.7M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M * 
I( I( I( 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 0.5 10.9 12.8 5.5M 
M2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE M 3.9 M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION M 0.4 2.4 * 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 0.9 13.4 16.7 5.5M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES M 0.3 0.7 2.2 0.3* 
lf2.6 FAMILY ALLOWANCES M 3.SM 
M2. 7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0 .1 * 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 1.2 14.1 18.0 19.0 9.3M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0. 2 0. 7 M 
M3.2 RETIREMENT M 4.8 15.2 4.5 21.3M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.1 0.7 1.8M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 0.2M 
M3. S FAMILY ALLOWANCES M 1.1 0. 2 1. 5M 
lf3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 1.7 * 
M M M 
*3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR * 4. 9 16.7 7.1 25. 5~ 


















TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 
EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) Jl 
M 
M 
OTHER EXPENDITURE M 





TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER Jl 



































EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .16 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEIRELAND IE ITALIA IE LUXEM- IE HEDER- MPORTUGALMUNITED M IE 
U M M BOURG M. LAND M IEKINGDOM M HACE 16 IE 
IE------------------------------------------------------M M 
M M ELECTRICITE GAZ VAPEUR IE M-----------------------------------------------------------------------------------------------M IE IE 
If 70.9 44.7 55.2 53.7 71.1*1.1 GAIN DIRECT IE 
If 9.2 7.4 10.0 - *1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
IE 10.7 11.4 11.8 5.6 11.4M1.3 RENUMERATION POUR JOURS HON OUVRES IE 
M 81.6 65.3 74.3 69.2 82.5*1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
IE 0.9 0.11El.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M IE IE 
M 81.6 66.2 74.3 69.2 82.6*1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M IE 
M M IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE IE M 
7.7 IE - *2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
M - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
3.7 IE - *2.3 RENUMERATtON GARAHTIE * 
IE - IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 20.3 11.4 
IE - IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 1.3 1.1 
IE - *2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 4.1 1.4 
IE - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 1.4 
IE M IE 
M 6.11E2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 2.4 27.1 12.8 15.9 
IE M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
M IE IE 
M IE M 
M IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M 0.1 0.3 2.9 - M3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
M 11.5 5.7 8.3 - IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE * 
IE 2.9 2.8 0.7 0.8 - IE3.3 RENUMERATION GARANTIE * 
M - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 3.1 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
IE 0.1 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M IE IE 
IE 14.5 3.1 9.3 12.3 8.4*3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) * 
IE M M 
IE M M 
If 16.9 30.2 22.1 28.2 14.5*4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
IE M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
IE M IE 
IE M IE 
IE 0.6 2.9 2.9 1.1 1.41E5.1 AUTRES DEPENSES * 
IE 0.9 0.4 0.6 1.4 1.6*5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
IE 0.5 - M5.3 TAXES M 
IE 0.2 0.1M5.4 SUBVENTIONS IE 
If IE IE 
IE M IE 
M 2165.9 2640.7 2447.3 1057.7 2049.9*9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
IE M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M KBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-IE HELLAS KESPANA M FRANCE M 
M NACE 17 * BELGIE M M LAND M * M IE M M------------------------------------------------------M M WATER SUPPLY M * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M IE 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 47. 71E 57.1 54.6 64.0 53.9 
K1.2 BONUSES AND PREMIUMS * 10.91E 6.2 7.1 11.0 7.4 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 8.31E 7.5 10.9 6.0 11.6 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)M 66.91E 70.9 72.6 82.0 72.9 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND M 1.2* 0.1 1.0 0.2 
IE IE M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 68.1* 70.9 72.7 82.0 73.2 
M M M 
M M M 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M IE M M 
IE2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 12.1* 10.1 13.4 14.5 
IE2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE M M . 7. 0 4.3 
IE2.3 GUARANTEED REHUMERATION M IE 0.4 3.2 
IE2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 12.1* 17.7 16.6 18.8 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES w 1.61E 2.3 0.8 1.9 . 
4.7 IE2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.61E 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M M 1.8 0.1 0.3 
IE M M 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR w 18.3M 26.6 17 .4· 18.0 21.0 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * IE 
IE IE M 
IE3 .1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0. 41E 
IE3.2 RETIREMENT M 0.6 6.3 2.2 5.3M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION * 0.7 0.61E 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.0M 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES * 0.3 1.6 0.1 0.51f 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.2 0.5 0.3M 
M M If 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 1.0 8.2 3.5 10.1* 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE If M IE IE 
M IE M 
IE~ TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 27.6 25.6 18.0 2~.5 28.5* 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) IE M 
IE M lf 
M IE M 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.~ 0.3 2.7 1.7M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 0.9 1.5 0.2 1.6M 
IE5.3 TAXES . M lf 
M5.4 SUBSIDIES M 0.1 1.0 0.5 lf 
M M M 
M IE M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2075.1 2490.4 975.1 182~.8 2472.7M 
M EMPLOYE IN ECU M lf IE IE M 
•----~----------------------------------IE-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUHDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .17 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTtiGALMUNITED M M 
IEif M M BOURG IE LAND M IEKIHGDOM IE HACE 17 IE 
IE------------------------------------------------------IE IE 
IE IE CAPTAGE, DISTRIBUTION D'EAU IE 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE M 
M 54.5 54.7 71.0 69.41El.1 GAIH DIRECT M 
IE 6.6 6.4 11.4 0.31El.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 9.5 12.2 5.7 11.91E1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS HON OUVRES M 
M 70.6 73.4 88 •. ·1 31.61El.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTE<1.1-1.3)1E 
IE 0.1 O.l1El.5 AVAHTAGES EN NATURE IE 
IE M M 
IE 70.7 73.4 38.1 31.71E1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > M 
M IE IE 
IE IE IE 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
M IE M 
M - IE2 .1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 7.9 
IE - IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 0.1 
IE - IE2.3 RENUMERATIOH GARAHTIE IE 4.4 
IE - IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 22.4 12.4 
IE M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 0.9 0.3 
IE - IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 2.9 1.4 
IE - IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 2.1 
IE IE IE 
M 6.3*2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 23.3 13.3 5.1 
IE IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.IE 
M IE IE 
M 0.3 3.2 - IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 6.4 1.3 - IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
M 0.2 0.1 0.2 - IE3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE IE 
IE - IE3. 4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 2.4 - IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.3 - IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIONIE 
IE IE IE 
IE 4.7 9.41E3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES IE 0.5 9.7 
IE IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > IE 
M M IE 
IE IE IE 
M 9.3 15.71E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENIE 23.3 23.6 
M IE TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
IE M IE 
IE 1.5 1.61E5.1 AUTRES DEPEHSES IE 0.1 2.1 
IE 0.6 1.01E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 0.2 1.0 
0.5 IE - IE5.3 TAXES IE 
IE 0.1 - IE5.4 SUBVENTIONS M 0.3 M IE IE 
IE IE IE 
IE 2730.1 2247.3 437.6 2104.01E9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU IE 
IE IE IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COST~ 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPEHDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDAHMARK * DEUTSCH-* HELLAS *ESPANA * FRANCE M 
* HACE 21 If BELGIE * * LAND * * M If 
* If------------------------------------------------------If M EXTRACTION OF METALLIFEROUS ORES * If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· If • If 
lfl.l DIRECT EARNINGS ll 50.9 60.0 51.6 47.llf 
111.2 BONUSES AHD PREMIUMS ll 7.1 11.0 8.1 6.7M 
lfl.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED ll 18.3 9.0 11.8 8.611 
111.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION Cl.l-1.3)11 76.3 79.0 71.5 62.411 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND II 0.1 1.0 0.1 2.311 
ll ll ll 
Ill DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5) ll 76.4 80.0 71.5 64.611 
ll ll ll 
ll ll ll 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.ll ll 
ll ll ll 
112.1 SICKNESS AHD RETIREMENT ll 12.211 14.6 15.0 
112.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE ll II 4.2 
2.6 M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH ll ll 
lf2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )ll l2.2M 17.2 19.2 
lf2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES ll 6.2M 3.8 5.1 
112.6 FAMILY ALLOWANCES * 4. 711 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE ll If 0.1 0.3 
If ll If 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR ll 23.1M 21.0 18.0 24.6 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > ll If 
* ll II ll ll II 
ll SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. ll * ll If II 
M3 .1 INSURANCE SCHEME ll 0. 611 
113.2 RETIREMENT If 0.1 1.2 3.511 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATION If 0.6 0.6M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE * 3.0lf 
113.5 FAMILY ALLOWANCES If 0.111 
lf3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE ll 0.3 1.411 
ll ll If 
113 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR II 0.1 2. 2 9. 2M 
ll SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l If II 
ll ll If 
If ll * M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY If 20.9 19.0 26.8 32.111 
ll EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 If II 
If ll lE 
* ll lE 
WS.l OTHER EXPENDITURE ll 1.6 1.0 1.9 2.111 
liS. 2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lE 1.1 0.1 l. 211 
M5.3 TAXES ll O.llf 
lES.4 SUBSIDIES ll 0.3 0.21f 
ll ll If 
If If lE 
lf9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER ll 2830.2 1050.5 1667.8 2422.5M 
ll EMPLOYE IN ECU lE w 
ll ll lE 
M---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES o21 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
MM If M BOURG M LAND If IEKINGDOM M NACE 21 IE 





























69o71El.l GAIN DIRECT IE 
1o71E1o2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
15o9M1o3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
87o31E1o4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE(1o1-1o3)1E 
Oo31E1o5 AVANTAGES EN NATURE IE 
M If 
87o61E1 COUT DIRECT ( 1o4 + 1o5 ) M 
IE IE 
M IE 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M 
- M2o1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
- M2o2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
- M2o3 RENUMERATION GARANTIE M 
M2o4 TOTAL DES POSITIONS ( 2o1 A 2o3 ) M 
- M2o5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROFoiE 
- M2o6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
- M2o7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M IE 
6o4M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M RITE SOCIALE ( 2o4 + 2o5 + 2o6 +2o7M 
M M 
If IE 
























TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
SECURITE SOCIALE ( 3o1 A 3o6 ) M 
M M M 
If If M 
M 37o5 23o5 llo3M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
w If TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
If If M 
If M M 
If 4o6 Zo2 Oo5M5o1 AUTRES DEPENSES IE 
If Oo8 Oo51E5oZ FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
If 0 o4 M5o3 TAXES M 
If \: 9 o 0 - M5 o 4 SUBVENTIONS M 
M M M 
If M M 
M 2259o2 659o4 1791.0M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MO~E EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-II HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
II HACE 211 M BELGIE II M LAND M M M M 
~ M------------------------------------------------------11 
M IRON ORE MINES M ~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M M II 
111.1 DIRECT EARNINGS II 47.511 
111.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 5.611 
111.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED II 8.411 
Ml.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)11 61.511 
111.5 PAYMENTS IN KIND II 2.611 
II II II 
Ill DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) II 64.211 
II M II 
II II II 
II SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.ll II 
M II II 
112.1 SICKNESS AHD RETIREMENT II 11.911 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE II II 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION II II 
112.4 TOTAL OF POSITION < 2.1 +2.2 +2.3 )II 11.911 
112.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES II 6.911 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES II 4.911 
112.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE II II 
II II II 
112 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 23.711 
II SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) II II 
If II II 
II If II 
If SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. II II 
·JE II II 
113.1 INSURANCE SCHEME II 0. 711 
113.2 RETIREMENT lE 3.111 
113.3 GUARANTEED RENUMERATIOH If 0.511 
JE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE If 3.0~ 
~3.5 FAMILY ALLOWANCES If ~ 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE If 1.711 
II If II 
lf3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR II 9.011 
II SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l II II 
II II II 
If If II 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 32.711 
II EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 II II 
If II M 
If II M 
115.1 OTHER EXPENDITURE lE 2.011 
lf5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS If 1.3M 
115.3 TAXES II II 
JE5.4 SUBSIDIES If O.llf 
If II J M 
If If If 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCDST PER If 2416.311 
II EMPLOYE IN ECU If 11 
If If M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS YOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .211 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELANO M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M * 
MM M II BOURG M LAND M IIKIHGDOM II HACE 211 ll !1------------------------------------------------------M l! M M EXTRACTION DE MINERAI DE FER * 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------11 M l! 
M - Ml.l GAIN DIRECT M 
M 111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
M ll1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES * 
M M1.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTE<1.1-1.3)* 
M IE1.5 AVAHTAGES EN NATURE * 
M IE l! 
M M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) ll 
M M M 
M M l! 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES II 
M M II 
M IE2 .1 MALADIE ET VIEILLESSE II 
M 112.2 ASSURANCE CHOMAGE II 
M 112.3 REHUMERATION GARAHTIE IE 
M IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) II 
M 112.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL~MALADIES PROF.* 
M M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
M M IE 
II 112 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
M M IE 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE 
M M M 
M - M3 .1 ASSURANCE MALADIE IE 
M - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
M - M3.3 RENUMERATION GARAHTIE II 
M - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE * 
M - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
M - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M M 
M - M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES II 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) II 
M M II 
M M II 
M - M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEN* 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE II 
M M II 
M M M 
M - M5 .1 AUTRES DEPENSES M 
M - 115.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLES* 
M - 115.3 TAXES M 
M - M5; 4 SUBVENTIONS M 
M M II 
M M M 
M - M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
M M II 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA • 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M NACE 22 M BELGIE M M LAND M M M lE 


























DIRECT EARNINGS M 
BONUSES AND PREMIUMS M 
PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 
TOTAL DIRECT RENUMERATION Cl.l-1.3)11 
PAYMENTS IN KIND II 
II 
DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) II 
lf 
I( 
SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.lE 
II 
SICKNESS AND RETIREMENT II 
UNEMPLOYEMENT INSURANCE II 
GUARANTEED RENUMERATION II 
TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )II 
OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES lf 
FAMILY ALLOWANCES II 
OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE II 
II 
TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 














































































II II I( 
II SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. II IE 
II II M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME II 0. 3 0. 6M. 
113.2 RETIREMENT II 2.7 0.6 5.4 1.4 3.8M 
113.3 GUARANTEED REHUMERATION II 0.1 0.7 0.6M 
113.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lf 2.9M 
113.5 FAMILY ALLOWANCES II 0.1 0 .1M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lf 0.1 0.4 5.3lE 
II II I( 
113 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lE 3.0 0.6 5.8 5.0 2.6 13.3M 
II SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l II M 
II II II 
II II II 
114 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY II 26.3 2.7 23.1 22.0 24.8 31.9M 
lf EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) II w 
II M lE 
M II I( 
115.1 OTHER EXPENDITURE II 5.0 0.9 1.3 2.0 1.5 2.3M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lf 0.6 1.6 1.4 0.2 l.9M 
115.3 TAXES II - M 
115.4 SUBSIDIES II 0.7 1.7 0.3 O.lM 
II I( M 
M I( I( 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER w 2772.8 2117.1 2665.3 1236.4 1725.4 2349.6M 
II EMPLOYE IN ECU II M 
II II M 
w---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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-EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRI ERS ET EMPLOYES . 22 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M IE 
u M M BOURG M LAHD M liKINGDOM IE NACE 22 II 
IE----------------~-------------------------------------M II M M PRODUCTIOH,TRANSFORMATION METAUX II 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------)I IE )I 
* 
72.3 49.4 67.0 53.1 58.0 73.61El.1 GAIN DIRECT )I IE 0.9 7.2 1.6 7.0 11.4 l.OIE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS )I 
IE 8.7 14.5 11.2 11.1 6.5 9.91El.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES II 
IE 81.9 71.1 19.9 71.1 75.9 84.41El.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)ll 
* 










IE IE IE If SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
* 
IE If 
IE 8.9 8.9 - 112.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
If 1.4 - 112.2 ASSURANCE CHOMAGE If 
* 
1.0 5.5 - 112.3 RENUMERATION GARAHTIE )I 
IE 22.6 .9.8 15.7 - IE2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) IE 
If 3.4 2.4 3.1 - 112.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF .IE IE 4.0 1.4 1.2 - 112.6 ALLOCATIONS FAMILIALES If 
If 1.6 - 112.7 AUTRES CHARGES LEGALES If 
If If If 
If 9.1 31.6 13.6 16.9 20.3 7.2112 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE IE IE RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.711 IE IE IE 
I( I( IE 
If If SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO .IE 
I( IE IE 
I( 4.3 0.1 0.1 0.7 - IE3.1 ASSURANCE MALADIE If 
If 1.8 0.6 5.4 0.1 - 113.2 ASSURANCE VIEILLESSE If 
If 0.9 1.0 0.3 0.3 - 113.3 RENUMERATIOH GARANTIE )I IE 
- IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE If 
I( 0.3 - IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES If 
I( 0.1 4.4 1.4 1.2 - IE3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVEHTIOHIE 
I( IE IE 
I( 7.0 1.2 5.1 7.8 2.0 6.51E3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIOHNELLES )( 






16.1 32.8 18.6 24.7 22.2 13.7114 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
If 
* 
TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE )( 
I( If IE 
I( If If 
* 
1.2 1.6 1.2 3.6 1.3 0.8M5.1 AUTRES DEPENSES If 
)( 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 1.0115.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESll 
* 
0.5 - 115.3 TAXES * If 6.9 0.6 - lf5.4 SUBVEHTIOHS If 
I( I( If 
)( If If 
If 1855.2 2242.7 2266.9 2563.5 721.8 . 1974.6119 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU If 









LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEKDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M NACE 221 M BELGIE M M LAND M M M M 
lf M------------------------------------------------------M 
* IRON,STEEL INDUSTRY <ECSC TREATY * M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* If lf M 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 48.7 83.8 51.1 60.0 52.9 41.8* 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 10.4 0.4 8.4 11.0 7.8 7.3M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 7.3 11.8 12.8 8.0 12.7 9.6M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)* 66.5 96.0 72.3 78.0 73.4 58.7M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.2 2.0 1.3M 
If lf If 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 66.5 96.0 72.5 80.0 73.4 60.0* 
If If If 
If lf If 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
If lf If 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 8.9 0.5 11.9 15.3 11.3M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 6.2 4.5 M 
IE2.3 ·GUARANTEED RENUMERATION IE 0.8 0.9 3.1 IE 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )If 15.9 1.4 15.0· 19.8 11.3* 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES If 2.0 0.6 1.8 2.2 1.8M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES If 4.2 4.4M 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.4 0.1 0.2 IE 
lf If IE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR If 22.6 2.0 16.9 17.0 22.2 17.5M 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > IE IE 
lf If If 
If If If 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
lf If If 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.4 0.71E 
M3.2 RETIREMENT M 3.4 0.3 6.8 1.6 3.6M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION * 0.8 0.6M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE If 2.7M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES If 0.1 0.1M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE If 0.5 10.01E 
IE If If 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 3.4 0.3 7.3 2.0 3.0 17.7* 
If SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l If IE 
If lf If 
M lf If 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 26.1 2.3 24.1 19.0 25.1 35.2* 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M IE 
)( M If 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 7.6 1.4 1.8 1.0 1.6 2.6M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 0.2 1.7 1.6 0.2 2.4M 
M5.3 TAXES M IE 
M5.4 SUBSIDIES M 0.5 1.6 0.3 0.2* 
)( If If 
lf If If 
*9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 2863.7 2169.8 2769.0 1296.0 1735.7 2603.2* 
If EMPLOYE IN ECU M x 
If M lf 
lf---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .221 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- * NEDER- KPORTUGALIEUNITED IE IE 
u IE IE BOURG IE LAHD IE IEKINGDOM IE HACE 221 lf 
M------------------------------------------------------IE lE 
IE * SIDERURGIE SELOH TRAITE CECA lE 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------)1 M IE 
M 49.2 58.9 IE1.1 GAIN DIRECT lE 
* 6.9 11.0 0.91El.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS lE 
* 15.6 6.7 IE1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES lE 
M 71.7 76.6 83.7M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<l.1-1.3)lE 
* 0.1 0.1 0.11El.5 AVANTAGES EN NATURE lE 
IE M IE 
M 71.8 76.7 83.91E1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) IE 
IE IE IE 
IE M IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lf 
lf lf IE 
M - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE lE 
lf - IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M - IE2.3 REHUMERATION GARANTIE lE 
M 22.6 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) lE 
* 3.7 3.2 - IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL.MALADIES PROF.lE 
M 4.0 - IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
M 1. 7 - M2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES lE 
lf lf lE 
w 32.0 20.5 6.9*2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- lE 
IE IE RITE SOCIALE ( 2.4 ~ 2.5 + 2.6 +2.7lE 
IE IE lf 
IE IE lf 
IE w SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO.lE 
IE IE lf 
IE 0.1 lE3 .1 ASSURANCE MALADIE lE 
IE 0.1 M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE lE 
IE 1.1 0.3 *3.3 RENUMERATION GARANTIE lE 
IE - M3.4 ASSURANCE CHOMAGE lE 
w 0.4 - IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES w 
IE 0.1 1.0 - IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVENTIOHM 
IE IE lE 
IE 1.3 1.8 7 .6M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES lf 
w w SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) w 
lf IE lf 
M IE lE 
M 33.3 22.4 14.51E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHlE 
w IE TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE w 
IE IE lf 
lf lf * 
w 1.5 0.7 0.5M5.1 AUTRES DEPEHSES IE 
w 0.4 0.2 1.11E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
w 0.5 - M5.3 TAXES w 
IE 7. 5 - M5. 4 SUBVENTIONS lf 
IE lf lf 
IE lf lf 
IE 2324.0 789.2 2176.31E9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU lf 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPENDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M •BELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M NACE 224 M BELGIE M M LAND M M M M 
. ·------------------------------------------------------· M PRODUCTION OF NOH-FERROUS METALS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 50.3 83.6 56.4 55.0 57.5 49.4M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 11.0 1.2 9.2 10.0 6.1 6.5lf 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 9.2 12.8 11.3 6.0 11.7 10.5M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 70.5 97.6 76.9 71.0 75.3 66.4M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIHD M 0.1 2.0 0.1 l.lM 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 70.6 97.6 76.9 73.0 75.3 67.5M 
M M M 
• • • M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.4M 9.3 0.6 12.6 15.1 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M - M 6.5 4.4 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M - M 1.0 1.1 3.3 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 12.4M 16.9 1.7 15.9 19.4 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 2.0M 1.9 0.8 1.7 2.6 
4.4 M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.7M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M - M 0.2 0.1 0.3 
M II M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 19.1M 23.6 2.5 17.7 16.0 22.2 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M II M 
II M M 
II SOCIAL SECURITY,CUSTOMARV EXPEND. M M 
M M M 
113.1 INSURANCE SCHEME II 0. 4 M 
M3.2 RETIREMENT II 2.2 0.7 3.1 0.6 4.3M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION II 0.1 0.4 0.8M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE II 3.0M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES II 0.2 0.1 - M 
113.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE II 0.1 0.3 0.511 
M II M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR II 2.6 0.8 3.3 8.0 1.4 9.0M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l II M 
M II M 
M II M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY II 26.3 3.3 21.0 25.0 23.7 28.3M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
M M M 
. . )( 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 2.2 0.8 2.0 1.3 2.5M 
115.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.8 0.6 1.3 0.3 1.7M 
M5.3 TAXES M O.llf 
M5.4 SUBSIDIES II 1.0 1.6 0.6 - M 
M If M 
M M M 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2748.3 2006.4 2633.5 1411.7 1694.0 2357.91f 
M EMPLOYE IN ECU M M 
II M M 
·---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE . OUVRIERS ET EMPLOYES .224 




22.6 9.7 15.2 
3.2 1.6 2.7 
3.9 1.5 1.2 
1.6 





LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M ~BELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-• HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M HACE 23 * BELGIE II II LAND II II II M 
. ·-----------------------------------------------------~· M OTHER MINERALS,PEAT EXTRACTION * M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
• • • 111.1 DIRECT EARHIHGS M 52.7 83.9 57.1 61.0 55.7 50.2* 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS II 10.5 0.9 7.4 11.0 6.1 6.9M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED II 8.2 11.8 10.9 7.0 12.0 8.411 
111.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)11 71.4 96.6 75.3 79.0 73.8 65.5* 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND * 0.1 0.2 1.0 0.1 2.9* 
I! I( I( 
*1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 > M 71.5 96.7 75.6 81.0 73.9 68.3* 
)( )( )( 
)( )( )( 
ll SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.ll ll 
)( )( )( 
ll2.1 SICKNESS AND RETIREMENT ll 9.9 0.6 14.0 16.4 12.411 
*2. 2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE M 6. 9 4. 5 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION ll 1.0 0.3 2.6 ll 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )ll 18.0 0.9 16.6 20.9 12.4* 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 3.0 1.0 2.7 3.7 4.2* 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES II 4.6 4.811 
M2. 7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0. 4 0 .1 0. 2 * 
IE IE IE 
112 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 26.2 1.9 19.4 19.0 24.8 21.411 
II SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > II M 
II II II 
II II II 
II SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. II II 
II II II 
113.1 INSURANCE SCHEME II 0.2 0.1 0.411 
M3.2 RETIREMENT II 1.1 2.0 3.1 0.5 3.8* 
113.3 GUARANTEED RENUMERATION II 0.7 0.5lE 
113.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE II 2.3* 
113.5 FAMILY ALLOWANCES * 0.1 0.2* 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.1 0.211 
l( )( )( 
lE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR ll 1.5 2.1 3.2 1.3 7.4ll 
ll SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l ll II 
II )( l( 
l( )( l( 
114 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY lE 27.7 4.0 22.6 19.0 26.1 28.8ll 
ll EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ll ll 
)( )( )( 
)( )( )( 
*5.1 OTHER EXPENDITURE ll 1.1 0.4 0.6 0.8 1.6ll 
115.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS ll 0.5 0.7 1.3 0.1 1.3ll 
ll5. 3 TAXES ll * 
ll5.4 SUBSIDIES ll 0~9 1.9 0.9 ll 
)( )( )( 
)( )( )( 
*9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER ll 2084.8 2143.9 2504.8 881.~ 1180.6 2147.3ll 
ll EMPLOYE IN ECU II 11 
l( )( )( )(---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1983 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 









STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRI ERS ET EMPLOYES . 23 







LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPENDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· w MBELGIQUEMDAHMARK If DEUTSCH-• HELLAS MESPAHA If FRANCE M 
w HACE 24 II BELGIE II II LAND II II M M 
I( 11------------------------------------------------------· 











DIRECT EARHIHGS M 
BONUSES AHD PREMIUMS M 
PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED ll 
TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)ll 
PAYMENTS IH KIHD ll 
lf 








































I( I( I( 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M ll 
lf I( lf 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 9.7 0.5 13.2 16.1 12.6ll 
ll2.2 UHEMPLOYEMEHT IHSURAHCE M 6.7 4.5 - M 
ll2. 3 GUARANTEED REHUMERA TIOH ll l. 0 0. 8 3 .1 - M 
ll2.4 TOTAL OF POSITION < 2.1 +2.2 +2.3 )M 17.5 1.3 16.3 20.7 12.6~ 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 2.4 0.7 2.1 2.5 2.7M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES ll 4.5 4.9M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 1.8 0.2 0.2 - ll 
I( lf I( 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR ll 26.4 2.0 18.5 18.0 23.3 20.2ll 
ll SOCIAL SECURITY < 2.4 TO 2.7 ) ll M 
If lf lf 
ll lf If 
ll SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. If M 
ll If IE 
M3 .1 IHSURAHCE SCHEME ll 0.1 0. 5ll 
M3.2 RETIREMENT w 0.7 1.8 3.3 0.7 3.9M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIO~ ll 0.5 0.61E 
M3.4 UNEMPLOYMENT IHSURAHCE ll 3.011 
M3. 5 FAMILY ALLOWANCES ll - M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE ll 0.1 0.1 0.1 0.2M 
lf lf lf 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR-M 1.1 1.9 3.4 1.4 8.211 
ll SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l ll II 
lf lf If 
lf lf If 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY M 27.5 3.9 22.0 19.0 24.7 28.511 
If EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) ll M 
If lf If 
lf lf If 
M5.1 OTHER EXPENDITURE ll 1.~ 0.5 0.4 1.0 0.8 1.311 
M5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS If 0.2 1.0 1.0 0.1 1.511 
115.3 TAXES ll - w 
IE5.~ SUBSIDIES ll 1.1 1.7 0.1 1.3 - ll 
lf ll lf 
lf If lf 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER ll 2122.3 2158.7 2280.7 902.1 1296.4 2104.311 
ll EMPLOYE IH ECU ll IE 
If If If 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRI ERS ET EMPLOYES . 24 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALWUNITED M w 
MW M M BOURG W LAND M *KINGDOM M NACE 24 IE W------------------------------------------------------)1 IE M M PRODUITS MINERAUX NON METALL. IE 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* M IE M 66.5 52.4 67.9 55.1 55.9 74.9M1.1 GAIN DIRECT M 
M 3.0 6.8 5.5 8.3 11.5 1.4M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 11.2 10.2 11.3 10.2 6.7 10.2M1.3 RENUMERATION POUR JOURS HON OUVRES IE 
M 80.7 69.4 84.7 73.6 74.2 86.5M1.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)1E 
M 0.1 0.3 0.1Ml.5 AVANTAGES EH NATURE II 
M M M 
M 80.7 69.5 84.7 73.7 74.4 86.6M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) II 
)I )I )I 
W W M 
IE w SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
M W IE 
IE 9.4 9.8 - IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
M 1. 6 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 0.1 3.9 - M2.3 RENUMERATION GARAHTIE IE 
w 23.0 9.4 15.3 - W2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
w 4.4 2.2 2.2 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
IE 3.9 1.4 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 1.8 - IE2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE IE 
8.0 33.1 13.1 16.6 19.3 7.41E2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
M M 
M IE 
1. M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE 
M IE 
1.7 0.2 0.4 - M3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
6.2 1.5 4.4 1.1 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
0.5 0.8 1.2 0.3 - M3.3 REHUMERATION GARAHTIE IE 
- IE3. 4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
0.1 0.1 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.1 0.2 0.5 0.6 - IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M IE IE 
)I 3.5 1.1 1.9 6.5 2.1 4.0*3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
M M SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) IE 
M M IE 
M M IE 
M 16.5 34.2 15.0 23.1 21.4 11.41E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
IE IE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
M M M 
M IE IE 
M 1.8 0.8 0.3 2.7 1.0 l.21E5.1 AUTRES DEPEHSES IE 
IE 1.0 1.4 0.6 3.3 0.81E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESIE 
IE 0.5 - IE5.3 TAXES M 
M 6. 4 - M5. 4 SUBVENTIONS IE 
M M IE 
M M IE 
IE 2236.8 1879.9 1698.7 2132.1 502.9 1602.91E9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
M M IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
M MBELGIQUEMDAHMARK If DEUTSCH-II HELLAS *ESPANA IE FRANCE M 
IE HACE 247 IE BELGIE If If LAND If If If If 
If M------------------------------------------------------11 
IE MANUFACTURE OF GLASS If * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
IE If If 
*1.1 DIRECT EARNINGS If 51.9 82.3 57.0 61.0 53.8 50.91f 
lfl.2 BONUSES AND PREMIUMS If 9.4 0.4 7.6 11.0 8.0 8.41f 
lfl.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED If 9.9 12.6 11.6 7.0 13.8 9.41f 
lfl.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)1E 71.2 95.3 76.1 79.0 75.6 68.7M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND If 1.8 0.1 1.0 0.2 0.81f 
If If If 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) If 73.1 95.3 76.2 80.0 75.8 69.61f 
If If IE 
If If J( 
If ·SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE If 
If If If 
K2.1 SICKNESS AND RETIREMENT If 9.7 0.6 12.9 15.6 12.61f 
lf2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE If 6.8 4.4 - J( K2.3 GUARANTEED RENUMERATION If 1.1 1.4 3.4 - lf lf2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )If 17.6 2.0 16.3 20.0 12.61f 
lf2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES If 2.1 0.4 1.4 2.0 1. 7lf 
lf2.6 FAMILY ALLOWANCES If 4.5 4.91f 
lf2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE If 0.5 0.1 0.2 - If 
If If If 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR If 24.9 2.4 17.8 19.0 22.2 19.2lf 
If SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) If If 
If If If 
If If If 
If SOCIAL 'SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. If If 
If If If 
lf3.1 INSURANCE SCHEME If 0.1 0.51f 
lf3.2 RETIREMENT If 0.7 2.0 4.4 0.9 3.411 
lf3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH If 0.1 0.6 0.9lf 
lf3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE If 3.111 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES If 0.1 O.llf 
lf3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE If 0.2 0.3 0.2 0.2lf 
If If If 
lf3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.1 2.3 4.6 1.0 1.9 8.2* If SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l If If 
If If If 
If If If 
lf4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY If 26.0 4.7 22.4 20.0 24.1 27.3M 
If EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) If If 
If If If 
If If If 
M5.1 OTHER EXPENDITURE If 1.4 0.8 0.4 1.1 1. 41f 
*5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS If 0.4 0.9 1.1 0.3 1.81f 
115.3 TAXES If 
-
If 
115.4 SUBSIDIES If 1.0 1.7 0.1 1.3 - If 
If If If 
IE If If 
lf9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER If 2225.3 2045.9 2327.4 895.9 1489.3 2159.81f 
If EMPLOYE IN ECU If If If If If 
If---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
68.3 51.1 55.7 
2.9 7.8 8.9 
9.6 11.0 9.4 
80.8 69.9 74.0 
0.2 








7.8 31.8 16.2 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .247 












LABOUR COST SURVEY 1983 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M NACE 243 M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M MANUFACTURE OF CERAMIC GOODS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 53.8 57.0 61.0 55.9 52.9M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 9.7 7.3 11.0 3.4 6.2* 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 3.7 11.4 8.0 12.1 9.1* 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)M 72.3 75.8 30.0 76.4 68.2* 
111.5 PAYMENTS IN KIND IE 0.5 0.1 1.0 0.7* 
M IE IE 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 72.8 75.9 81.0 76.4 68.911 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE M 
IE IE IE 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 9.8 13.2 16.9 13.2* 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE 6.9 4.7 M 
IE2. 3 GUARANTEED RENUMERA TION w 1. 3 3. 3 If 
IE2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )IE 18.0 16.5 21.6 13.21f 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES w 2.1 2.2 2.3 2.21f 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.6 5.2M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE w 0.6 0.1 0.2 * 
IE IE IE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR w 25.5 18.8 17.0 24.6 20.6* 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE lE 
IE lf M 
IE M M 
lf SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. lf lE 
lf IE If 
IE3.1 INSURANCE SCHEME lf 0.1 0 .1 O.SM 
W3.2 RETIREMENT lf 1.0 3.9 0.1 3.51f 
lf3.3 GUARANTEED RENUMERATION lf 0.5 0.7M 
W3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lf 3.111 
W3.5 FAMILY ALLOWANCES lf If 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lf 0.2 0.2M 
M If M 
113 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR If 1.3 4.0 1.0 o .a 8.01f 
IE SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l If M 
IE IE If 
M lf M 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY lf 26.8 22.8 18.0 25.3 28.511 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) IE M 
IE lf M 
IE lf lf 
M5.1 OTHER EXPENDITURE IE 1.2 0.4 0.5 1. 3M 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lf 1.0 0.1 1. 3M 
W5.3 TAXES IE IE 
M5.4 SUBSIDIES lf 1.0 0.1 2.4 IE 
IE lf IE 
lf lf IE 
lE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1905.3 2057.0 878.2 1152.8 1821.0W 
J( EMPLOYE IN ECU J( IE 
M IE M 
lE---------------------------------------w-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UND AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIM D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .248 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEIRELAHD IE ITALIA IE LUXEM- IE HEDER- MPORTUGALMUHITED IE IE 
u M M BOURG M LAND IE lfKIHGDOM IE HACE 248 II 
IE------------------------------------------------------IE II 
IE * FABRICATION DE PRODUITS CERAMIQ. IE 
1!-----------------------------------------------------------------------------------------------IE IE If 
IE 70.9 52.9 54.2 53.1 - Ml.1 GAIN DIRECT IE IE 1.3 6.2 8.1 11.9 l.61El.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 11.0 10.4 11.4 7.3 - 111.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES II IE 83.2 69.5 73.7 72.3 87 .21El.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTE(1.1-1.3)M 
M 0.11!1.5 AVAHTAGES EN NATURE IE 
M IE * 
M 83.2 69.5 73.7 72.4 87.3111 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) * IE IE IE 
M M IE 
* IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE IE IE * II 10.4 IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE' 
IE 1.5 - IE2.2 ASSURANCE CHOMAGE * 
M 4.2 - IE2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
M 22.8 16.1 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 3.6 1.8 IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE 3.9 1.4 - ll2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES II IE 1.8 - 112.7 AUTRES CHARGES LEGALES II 
M * * 
* 9.0 32.1 17.5 18.5 7.4*2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
* II RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.711 
* * * 
* * * 
IE * SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENHO.II IE IE If 
M 1.9 0.1 0.5 - M3.1 ASSURANCE MALADIE IE IE 4.1 3.9 0.7 - *3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
M 0.1 0.9 1.2 0.1 - IE3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE IE IE .- IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE * 
M 
- M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * IE 0.1 0.5 0.5 - IE3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIOHIE IE IE IE 
M 6.2 1.0 6.1 1.4 3.81!3 TOTAl DES CHARGES COHVEHTIOHNELLES IE 
IE IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) II 
IE IE IE 
M IE IE 
IE 15.1 33.1 23.5 19.9 11.21E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE II 
IE IE II 
IE IE IE 
M 0.9 0.5 2.5 0.5 0.7*5.1 AUTRES DEPEHSES II 
M 0.8 .1.6 0.2 7.3 0.8M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESII 
II 0.5 - IE5.3 TAXES IE 
M 5.2 - M5.4 SUBVENTIONS IE IE M IE 
M IE II 
M 1120.3 1888.2 2008.3 467.7 1372.61E9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU If 
IE IE IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE Dl 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M HACE 25 IE BELGIE IE M LAND IE IE IE M M M------------------------------------------------------Il IE CHEMICAL INDUSTRY M IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 49.8 82.8 52.3 60.0 54.1 50.4M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 10.9 1.2 11.2 11.0 8.2 7.9M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 9.1 12.1 10.6 9.0 12.8 10.0M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH Cl.1-1.3)M 69.9 96.1 74.0 80.0 75.1 68.3M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND M 0.1 "' 0.2 1.0 0.8M 
M M IE 
IE1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) M 70.0 96.1 74.2 80.0 75.2 69.1M 
IE M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M IE 
M M IE 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 9.7 0.5 11.2 15.3 12.0M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 6.7 4.3 - * 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.7 2.5 - M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 17.2 0.5 13.7 19.6 12.0M 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 1.6 0.4 0.7 1.9 1.1M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.5 4.11E 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.8 0.1 0.2 - IE 
M M M 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 24.2 0.9 14.6 18.0 21.6 17.2M 
IE SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
IE M IE 
IE3 .1 INSURANCE SCHEME IE 0.1 0. 71E 
IE3.2 RETIREMENT M 3.3 2.6 7.7 1.3 4.8M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.1 0.5 0.7M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.0M 
IE3. 5 FAMILY ALLOWANCES M 0 .1 - IE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 0.1 0.2 0.4M 
M M IE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 3.8 2.6 7.8 1.0 2.2 9.61E 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M IE M 
IE M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 28.0 3.5 22.4 19.0 23.8 26.9M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) IE IE 
IE IE IE 
IE IE M 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 2.0 0.8 1.6 1.5 2.11E 
M5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS IE 0.4 0.9 1.8 0.2 1.91E 
IE5. 3 TAXES IE - IE 
IE5.4 SUBSIDIES IE 0.6 l. 7 0. 7 - M 
M IE M 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2974.5 2480.2 3212.5 1068.8 1690.3 2775.61E 
IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
IE M IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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EUROS TAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA ~AIN D'OEUVRE 
EN POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .25 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
·----~------------------------------------------------------------------------------------------
**IRELAND w lTALIA w LUXEM- w HEDER- KPORTUGAlMUNITED w * 
Mw w w BOURG W LAND * *KINGDOM w HACE 25 * 
·------------------------------------------------------· * 
w w INDUSTRIE CHIMIQUE * 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* * * 
M 69.·3 51.9 69.6 53.1 54.7 70.0*1.1 GAIN DIRECT * 
w 2.2 9.5 4.6 9.1 11.1 3.2M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
9.5 11.3 10.7 11.0 6.0 12.1*1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS NON OUVRES * 
81.0 72.7 8~.9 73.2 71.8 85.~M1.~ TOTAL RENUMERATION DIRECTE(1.1-1.3)M 
0.1 0.6 0.1 0.1 0.9 0.1Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
* * 81.0 73.3 85.0 73.3 72.7 85.5M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) * 
M M 
M M 
w SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M 
9.0 8.3 - K2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
1.1 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE * 
0.2 3.0 - *2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
22.~ - M2.~ TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 9.2. 12.3 
1.5 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.w 1.4 2.0 
~.1 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 1.4 1.2 
w 1.2 - M2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
• * * w 8.0 29.2 12.0 13.5 18.8 6.7M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
w w RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
M M W 
W M M 
M w SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
w 1.7 0.2 0.8 - M3.1 ASSURANCE MALADIE * 
w 4.5 0.9 7.7 3.1 - W3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
W 1.0 0.6 0.5 0.4 - W3.3 RENUMERATIOH GARANTIE M 
M - M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
w 0.8 - K3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES w 
w 0.1 0.9 1.5 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M M 
w 7.3 0.9 1.8 9.0 5.8 4.7w3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES * 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
M M W 
M 15.3 30.1 13.8 22.5 24.6 11.4*4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHW 
w . w TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M W 
· M M M 
M 2.8 1.8 0.6 3.3 2.2 1.9K5.1 AUTRES DEPENSES * 
M 0.9 1.0 0.7 1.0 0.5 1.2M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 0.5 - W5.3 TAXES W 
M 6. 7 0 .1 - W5. 4 SUBVENTIONS W 
M W W 
• * • 
M 2225.2 2365.5 1945.3 2822.1 763.7 2045.3K9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSfO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
w KBELGIQUEKDAHMARK K DEUTSCH-w HELLAS KESPAHA w FRANCE K 
K HACE 26 K BELGIE w K LAND K W lf K 
K K------------------------------------------------------K 
K MAN-MADE FIBRES INDUSTRY K K 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* K K K 
K1.1 DIRECT EARNINGS K 51.0 51.3 61.0 48.9K 
Kl.2 BONUSES AND PREMIUMS K 10.4 10.0 11.0 6.6K 
K1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED K 9.0 10.5 6.0 11.9K 
K1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH C1.1-1.3)K 70.5 71.9 78.0 67.4K 
K1.5 PAYMENTS IN KIND K 0.1 0.2 0.6K 
K K K 
K1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) K 70.7 72.0 78.0 68.0K 
K K K 
K K K 
K SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.K K 
K lf K 
K2.1 SICKNESS AND RETIREMENT K 9.5 11.6 12.1* 
K2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE K 6.6 K 
K2.3 GUARANTEED RENUMERATION K 0.9 2.8 K 
K2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )K 17.1 14.3 12.1K 
K2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES K 1.8 0.7 1. 3K 
K2.6 FAMILY ALLOWANCES K 4.4 4.61E 
K2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE K 1.5 0.1 IE 
K K K 
K2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR K 25.0 15.1 20.0 18.0K 
lf SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > K K 
K K K 
K K K 
K SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. K K 
K K K 
K3.1 INSURANCE SCHEME K 0.3 ·11.1 0.4K 
K3.2 RETIREMENT K 2.5 10.7 5.1* 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATION Jf -. 0.9M 
K3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE K 3.4K 
K3.5 FAMILY ALLOWANCES K 0.2K 
K3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE K 0.1 0.3K 
K K K 
K3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR K 3. 0 10.8 10. 3M 
K SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l K K 
K K K 
K K K 
K4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY W 28.0 26.0 20.0 28.3* 
K EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) K K 
K lf K 
K lf K 
K5 .1 OTHER EXPENDITURE K 1. 4 1. 2 2. 0 1. 5K 
K5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lf 0.7 0.9 2.2K 
K5.3 TAXES K - K 
K5.4 SUBSIDIES K 0.8 0.1 K 
K K K 
K K K 
K9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER K 2358.1 3033.2 1286.1 2455.1K 
K EMPLOYE IN ECU K K 
K K K 
K---------------------------------------K--------------------------------------~----------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .26 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEIRELAND IE ITALIA IE LUXEM- IE HEDER- MPORTUGALMUNITED M w 
MM M II BOURG M LAND M IIK!HGDOM M NACE 26 w 
·------------------------------------------------------· ll IE M PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIEL. ll M-----------------------------------------------------------------------------------------------
11 M ll 
M 53.6 53.7 72.5111.1 GAI-N DIRECT IE 
M 9.4 10.5 1.7Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 11.6 5.4 13.7111.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES IE 
IE 74.6 69.5 87.9111.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)1E 
IE 0.3 0.1111.5 AVANTAGES EH NATURE IE 
M II II 
M 74.9 69.5 88.0111 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) II 
IE M IE 
IE M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES II 
M II II 
ll - 112.1 MALADIE ET VIEILLESSE II 
IE - 112. ~ ASSURANCE CHOMAGE II 
ll - M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
IE 24.6 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
ll 1.8 2.0 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.II 
ll 4.2 - 112.6 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
ll 1. 3 - W2. 7 AUT RES CHARGES LEGALES II 
ll ll II 
ll 31.9 18.6 7.0112 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- II 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.711 
ll II II 
ll M M 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.II 
M IE M 
M 0.1 - M3 .1 ASSURANCE MALADI E M 
IE 2.0 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
IE 0.9 0.2 - 113.3 RENUMERATION GARANTIE II 
ll - 113.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 0.9 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
IE 0.1 1.2 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONIE 
IE M IE 
M 1.1· 4.3 2.3M3 TOTAL DES CHARGES COHVENTIONNELLES M 
M IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > IE 
M IE M 
IE M II 
M 33.0 22.9 9.3114 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
11 M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE II 
M M II 
M M II 
IE 2.0 3.5 1.4115.1AUTRESDEPENSEs· II. 
M 0.3 4.1 1.3115.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESII 
M 0.5 - 115,3 TAXES II 
M 10.7 - M5.4 SUBVENTIONS II 
M M M 
M M M 
M 2156.5 767.1 2192.8119 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
M II IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
II HACE 3 M BELGIE II M LAND M II M II 
II M------------------------------------------------------11 
M METAL MANUFACTURE,ENGINEERIHG II * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 II II M 
M1.1 DIRECT EARNINGS II 51.2 83.6 56.1 60.0 55.8 52.2* 
111.2 BONUSES AND PREMIUMS II 10.8 0.8 9.4 11.0 6.6 6.3* 
111.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED II 9.3 12.3 11.7 7.0 12.7 9.9M 
111.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)11 71.4 96.7 77.3 78.0 75.0 68.4* 
111.5 PAYMENTS IN KIND II 0.1 2.0 0.6* 
II II M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) II 71.5 96.7 77.3 80.0 75.1 69.111 
II II M 
II II M 
II SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M * 
II II M 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT II 9.9 0.6 12.7 15.9 12.7* 
M2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE II 6.9 4.3 * 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION II 1.0 0.8 2.7 * 
112.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 17.9 1.4 15.4 20.2 12.7* 
112.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES II 1.9 0.4 0.9 2.2 1.6* 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES II 4.6 4.7M 
112.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 1.0 0.1 0.3 II 
II II II 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 25.6 1.8 16.3 18.0 22.8 19.0M 
II SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M * 
II M M 
M M II 
II SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. II * 
II M M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0 .1 0. 4 * 
113.2 RETIREMENT M 1.5 0.5 4.1 0.6 4.0* 
113.3 GUARANTEED RENUMERATION II 0.6 0.6* 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE II 0.1 3.1* 
113.5 FAMILY ALLOWANCES II * 
113.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.1 0.2M 
II II M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR * 1.9 0.5 4.2 1.0 1.4 8.3M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l II M 
M M M 
M M M 
114 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY II 27.5 2.3 20.5 19.0 24.2 27.3* 
II EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 II M 
II II M 
II II II 
M5 .1 OTHER EXPENDITURE M 1. 5 0. 4 0. 6 l. 5 l. 9M 
M5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS II 0.2 2.4 1.6 0.2 1.8M 
115. 3 TAXES II II 
115.4 SUBSIDIES II 0.9 2.1 1.0 0.1M 
II II M 
II II II 
119 TOTAL MOHTHLY LABOURCOST PER II 2222.0 2124.2 2590.6 885.8 1434.5 2233.811 
II EMPLOYE IN ECU M lE 
II II II 
lE---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .3 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------WMIRELAND w ITALIA * LUXEM- * NEDER- WPORTUGALWUNITED M * 
** M M BOURG M LAND M *KINGDOM M NACE 3 * 1(------------------------------------------------------l( * M M TRANSFORMATION METAUX * 
1(-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 72.8 50.5 67.1 55.6 54.0 73.3M1.1 GAIN DIRECT * 
M 1.2 7.9 6.7 7.0 12.0 1.1M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
M 8.9 11.8 11.2 11.4 7.5 11.4M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES * 
M 82.9 70.2 85.1 74.0 73.5 85.8M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE(1.1-1.3)* 
M 0.2 0.3 0.5 0.1 0.2 0.1M1.5 AVANTAGES EN NATURE * 
M IE M 
M 83.2 70.5 85.5 74.2 73.7 85.9M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M IE IE 
I( I( IE 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE I( lE 
M 8.8 9.5 - IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
M 1. 3 - *2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M 0.1 4.3 - lf2.3 RENUMERATIOH GARANTIE lf 
* 22.8 9.0 15.2 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
M 2.2 2.2 2.3 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
M 4.0 1.4 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 1. 7 - lf2·. 7 AUTRES CHARGES LEGALES * 
M IE M 
M 9.2 30.7 12.6 16.4 19.1 7.4*2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE I( IE 
IE lf IE 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE 
I( I( )f 
M 1.6 0.2 0.1 0.7 - IE3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 1.9 0.3 4.8 0.6 - IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE * 
M 0.6 0.9 0.4 0.2 - M3.3 RENUMERATION GARANTIE lf 
M - lf3. 4 ASSURANCE CHOMAGE lf 
M 0.1 0.1 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES lf 
M 0.3 0.2 1.2 - lf3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIONM 
M lf M 
M 4.2 1.1 0.7 6.0 2.1 4.0lf3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIONNELLES IE 
W IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
I( I( I( 
IE IE IE 
M 13.4 31.8 13.3 22.5 21.2 11.4*4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
I( IE IE 
M lf lf 
M 2.1 1.8 0.3 2.8 2.4 1.11E5.1 AUTRES DEPENSES * 
M 1.4 1.5 0.8 0.6 2.7 1.7M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
M 0.5 - M5.3 TAXES IE 
M 0.1 6_.1 0.1 0.1 0.11E5.4 SUBVENTIONS * 
I( I( I( 
I( I( I( 
M 1540.6 2064.4 1932.4 2130.4 581.3 1753.4*9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU * 
M I( lf 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE Dl 10 E PIU DIPENDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· w MBELGIQUEWDAHMARK W DEUTSCH-W HELLAS wESPANA W FRANCE w 
W HACE 31 w BELGIE w w LAND w w w * 
. ·------------------------------------------------------· w MANUFACTURE OF METAL ARTICLES w * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· II W W 
111.1 DIRECT EARNINGS w 51.0 83.0 58.9 59.0 57.4 53.411 
Wl.2 BONUSES AND PREMIUMS II 10.9 0.8 8.2 11.0 5.7 5.9* 
W1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED W 9.0 12.3 11.4 7.0 12.2 9.2* 
W1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)W 71.0 96.1 78.5 77.0 75.3 68.5* 
Ml. 5 PAYMENTS IH KIND w 1. 0 0. 7 w 
II W W 
Ill DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) w 71.1 96.1 78.5 78.0 75.3 69.311 
• • * W II II 
II SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.II w 
II W W 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT w 9.8 0.6 13.6 16.4 13.1* 
W2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE w 6.8 4.5 - II 
112.'3 GUARANTEED REHUMERATIOH W 1.3 1.0 3.1 - II 
112.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )W 18.0 1.6 16.7 ~ 20.9 13.1* 
W2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES w 2.5 0.5 1.5 2.5 2.5w 
112.6 FAMILY ALLOWANCES w 4.6 5.1* 
W2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE w 1.1 0.1 0.2 - * 
• • * W2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR w 26.4 2.1 18.2 18.0 23.7 20.711 
II SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) II II 
W II W 
II II W 
w SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND •. II w 
• • * 113.1 INSURANCE SCHEME II 0.1 0. 4W 
113.2 RETIREMENT w 1.0 0.5 1.6 0.4 3.3* 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH W 0.5 0.6* 
W3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE II 3.1* 
113.5 FAMILY ALLOWANCES w - * 
113.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE w 0.5 0.1 0.2* 
W W II 
W3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 1.7 0.5 1.7 3.0 1.0 7.611 
w SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l w 
• * II II 
114 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY 28.1 2.6 19.9 21.0 24.7 28.3M 
II EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M 
• • II W 
W5.1 OTHER EXPENDITURE 1.3 0.4 0.4 1.0 1.1* 
115.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS 0.2 2.8 1.3 1.0 0.1 1.311 
W5.3 TAXES - * 
115.4 SUBSIDIES 0.9 2.1 0.1 1.1 - II 
II W 
II W 
W9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER 2019.1 2044.0 2261.9 862.0 1288.4 1954.811 
II EMPLOYE IN ECU w 
W II II 
11---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES . 31 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
u M M BOURG M LAND M *KINGDOM M HACE 31 II 
M-------------------------------------------------~----M II 
M M FABRICATION D'OUVRAGE EH METAUX II M-----------------------------------------------------------------------------------------------M If M 
M 73.6 50.4 68.4 56.2 54.6 74.6*1.1 GAIH DIRECT II 
M 0.8 7.3 5.3 6.9 12.9 1.5M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 9.8 11.2 11.0 10.8 6.0 10.5*1.3 REHUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES M 
M 84.2 68.9 84.7 73.9 73.5 86.7M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE(1.1-1.3)11 
M 0.1 0.3 0.4 0.5 0.1Ml.5 AVANTAGES EH NATURE * 
If If M 
M 84.3 69.2 85.1 73.9 74.0 86.7M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
If If II 
If If If 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
If If M 
IE 9.1 9.8 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE 1. 5 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE II 
IE 0.1 5.0 - M2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
M 22.4 9.2 16.3 - *2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 3.2 2.1 2.6 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
IE 4.0 1.4 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 1. 7 - M2. 7 AUT RES CHARGES LEGALES IE 
If If II 
M 9.3 31.3 12.7 17.6 19.1 7.8M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
If If II 
M If II 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO.M 
IE If II 
IE 2.4 0.3 0.1 0.4 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 1.6 0.4 3.8 0.7 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE * 
M 0.3 0.9 0.7 0.2 - M3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE M 
M - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
0.1 113.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
0.1 0.1 0.2 0.8 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIOHM 
II II 
4.4 1.3 0.7 5.0 1.9 3.6M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES II 
M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > M 
If If 
If If 
13.8 32.6 13.4 22.6 20.9 11.4114 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
M TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
If If 
If If 
0.8 1.4 0.2 3.1 1.5 0.8M5.1 AUTRES DEPEHSES M 
IE 1.4 1.8 1.3 0.4 3.7 1.1115.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESM 
IE 0.5 - M5.3 TAXES M 
M 0.3 5.5 0.1 - M5.4 SUBVENTIONS M 
M M If 
If If If 
IE 1570.3 2007.0 1871.6 1904.2 488.5 1494.5119 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
If If If 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* IE MBELGIQUE*DAHMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPANA M FRANCE * 
M HACE 311 IE BELGIE IE IE LAND IE IE IE * 
M If------------------------------------------------------If IE FOUHDRI ES M * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* If If If 
Ml.1 DIRECT EARNINGS II 52.4 83.4 56.7 61.0 57.9 52.1* 
111.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 10.6 0.6 8.7 11.0 5.5 6.3* 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 8.2 12.7 11.6 8.0 12.0 9.3M 
*1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1-1.3)M 71.3 96.7 77.0 80.0 75.3 67.7* 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND IE 1.0 0.1 0.7M 
If If If 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 71.4 96.7 77.1 80.0 75.3 68.411 
M If If 
If If II 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M * 
If If If 
*2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 9.8 0.6 13.4 16.7 13.1* 
M2. 2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE M 6. 9 4. 6 IE 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION M 1.6 1.5 3.8 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 18.4 2.1 17.1 21.3 13.1M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES IE 2.6 0.6 1.8 2.9 2.8M 
*2. 6 FAMILY ALLOWANCES * 4. 6 5. 2* 
M2. 7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 1.1 0.1 0. 2 * 
If If If 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 26.9 2.7 19.0 19.~ 24.3 21.1* 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > * * 
If If II If If If 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE * 
M II If 
M3 .1 INSURANCE SCHEME IE 0.1 0. 4* 
M3.2 RETIREMENT M 0.7 0.6 2.3 0.3 3.31E 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATION II 0.5 0.7M 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 3.1* 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES IE * 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.2 0.1* If If If 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 1.1 0.6 2.4 0.9 7.6M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l * * 
If If ' If 
If If If 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 28.0 3.3 21.4 19.0 25.3 28.7M 
* EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) * IE 
If If If 
If If If 
*5.1 OTHER EXPENDITURE * 1.3 0.6 0.5 0.8 1.5* 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 0.1 1.1 1.1 0.1 1.5M 
M5.3 TAXES M IE 
M5.4 SUBSIDIES IE 1.0 1.9 0.1 1.5 O.lM 
If If If 
If If If 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2057.0 1940.6 2366.0 751.7 1202.2 1887.71E 
* EMPLOYE IN ECU IE w 
If If If 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUHDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UHD ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRI ERS ET EMPLOYES . 311 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M * 
MM M w BOURG lE LAND M MKIHGDOM M HACE 311 * 
M------------------------------------------------------M M 
M M FOHDERIES II 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------If If lE 
If 48.4 65.1 57.0 53.7 
-
Ml.1 GAIN DIRECT lE 
M 7.2 5.8 6.3 12.9 l.2lEl.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS lE 
If 10.9 11.0 11.0 5.9 
-
Ml.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES lE 
M 66.5 81.9 74.2 72.5 86 .5Ml.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)* 
l( 0.5 0.1 0.1 1.0 0.1Ml.5 AVAHTAGES EH NATURE lf 
M l( II 
If 67.0 82.0 74.4 73.6 86.6M1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 > M 
M M M 
)f )f lE 
)f )f SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
)f If lE 
If 8.5 9.9 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
1.4 - M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
0.3 5.0 - M2.3 REHUMERATIOH GARAHTIE lE 
22.1 8.8 16.3 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 > l( 
4.7 1.5 2.7 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
3.9 1.3 1.2 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES l( 
1.8 - •2.7 AUTRES CHARGES LEGALES l( 
l( l( 
32.5 11.6 17.6 20.1 7.9M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- w 
If RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7lE 
If lE 
If lf 
If SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO ·* 
If lf 
0.2 0.4 0.3 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
0.9 3.8 0.3 - 113.2 ASSURANCE VI~ILLESSE M 
If 1.3 0.6 0.2 - M3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE lf 
If 
- M3.4 ASSURANCE CHOMAGE If 
If - lf3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
If 0.1 0.4 0.2 0.9 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENT! OHM 
)f If If 
If 1.6 1.7 4.9 1.4 3.7M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES M 
If If SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) lE 
If If If 
If If If 
If 34.1 13.3 22.4 21.5 11. 7M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEH* 
)f If TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE lf 
If M lf 
If If lf 
lll 1.5 0.7 2.7 1.6 0.81!5.1 AUTRES DEPEHSES M 
IE 1.4 4.1 0.5 3.4 l.OIE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES IE IE 4.5 0.1 - lf5.4 SUBVENTIONS lf IE IE lf 
IE IE M 
lll 2087.4 2306.5 1811.7 511.8 1514.1lf9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
If 
, IE lE 
IE IE lE 
-------------------------------------------------------lE-------------------------------~-------lE 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .314 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M * 
u M M BOURG M LAND M *KINGDOM M NACE 314 * 
M------------------------------------------------------M M 
M M CONSTRUCTION METALLIQUE * M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 73.9 53.2 69.5 57.7 53.0 111.1 GAIN DIRECT * 
M 1.1 6.8 4.4 6.6 13.0 3.2M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
M 8.6 11.1 11.1 10.6 6.3 - 111.3 RENUMERATIOH POUR JOURS NON OUVRES * 
M 83.7 71.1 85.0 74.9 72.3 86.8M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3>* 
M 0.3 0.9 1.5 Ml.5 AVANTAGES EN NATURE * 
M M II 
M 83.7 71.4 85.9 74.9 73.7 86.8M1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) * 
)f )f * 
M M II 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES II 
)f )f * 
M 9.3 9.9 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
M 1. 5 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE II 
M 4.8 - M2.3 REHUMERATIOH GARANTIE II 
M 23.3 9.3 16.2 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) II 
M 3.8 2.7 3.0 - 112.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
M 4.0 1.4 1.2 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
M 1.9 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES II 
)f )f I( 
M 9.6 33.0 13.4 17.5 19.5 7.8112 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
M M RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
M M II 
M M II 
M M SECURITE SOCIALE.CHARGES CONVENTIO.II 
M M II 
M 3.3 0.1 0.4 - M3.1 ASSURANCE MALADIE II 
M 1.0 · 0.5 3.4 0.3 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE II 
M 0.4 0.8 0.4 0.2 - M3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE II 
M - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE * 
M - 113.5 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
M 0.1 0.2 1.3 - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVENTIONII 
M M II 
M 4.8 0.9 0.5 4.4 1.8 4.2M3 TOTAL DES CHARGES COHVENTIONNELLES II 
M II SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) II 
M M II 
II II II 
M 14.4 33.9 13.9 21.8 21.3 12.0114 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEN* 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
M M M 
M M II 
M 1.0 1.2 2.9 2.0 0.6M5.1 AUTRES DEPENSES II 
M 0.9 1.8 0.2 0.3 2.9 0.6M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESII 
M 0.5 - M5.3 TAXES * 
M 8. 8 - *5. 4 SUBVENTIONS * 
M M II 
)f )f * 
M 1510.9 1873.1 1755.8 1910.7 478.6 1735.3M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU II 
M M II 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-W HELLAS MESPAHA w FRANCE M 
w HACE 314 w BELGIE w M LAND w w w w 
w w-------------------------~----------------------------w 




1El.1 DIRECT EARNINGS If 54.4 82.9 59.9 56.0 58.5 53.1W 
Wl.2 BONUSES AND PREMIUMS 
* 
9.2 1.1 7.7 10.0 4.8 5.0W 
1El.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED 
* 
8.7 12.0 10.8 6.0 12.0 9.2W 
1El.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH <1.1-1.3>w 72.3 96.0 78.5 71.0 75.2 67.3W 
Wl.5 PAYMENTS IN KIND 
* 
0.1 2.0 0.6W 
If If If 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 > ll 72.5 96.0 78.5 73.0 75.2 67.9W 




SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.w 
* w 
* * M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT 
* 
10.0 0.6 13.6 16.3 13.2W 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE If 7.0 4.5 - IE 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION 
* 
0.8 0.7 2.8 - II 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )ll 17.9 1.3 16.4 20.7 13.21E 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES ll 3.2 0.4 2.1 2.6 3.811 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES ll 4.7 5.11E 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE If 1.1 0.1 0.3 - II 
II ll l( 
_..1(2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 27.1 1.7 18.6 16.0 23.7 22.111 
II SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > ll l( 
If If If 
ll IE l( 
If SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. ll IE 
IE If ll 
M3.1 INSURANCE SCHEME If 0.41E 
IE3.2 RETIREMENT If 0.4 0.9 0.2 4.2W 
IE3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH IE o.s 0.311 
W3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE ll 3.2W 
*3.5 FAMILY ALLOWANCES w - w 
*3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE w 0.1 0.1W 
l( If w 
lf3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR ll 0.1 0.4 1.0 11.0 0.8 8.2W 
If SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l w If 
If IE w 
If If w 
114 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY w 27.2 2.1 19.6 27.0 24.5 30.311 
w EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) ll IE 
If ll l( 
II If If 
W5.1 OTHER EXPENDITURE If 1.3 0.3 0.3 1.3 0.711 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 3.6 1.8 0.2 1.211 
*5.3 TAXES IE - IE 
M5.4 SUBSIDIES w 1.2 2.1 0.1 1.3 0.1M 
IE If w 
IE If IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER If 1773.2 2117.6 2372.7 855.9 1265.1 1914.2W 
IE EMPLOYE IN ECU IE If 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IEBELGIQUE*DANMARK IE DEUTSCH-II HELLAS IIESPANA M FRANCE M 
* NACE 316 II BELGIE II M LAND M II II IE 
II 11------------------------------------------------------lE 
II TOOLS,FINISHED METAL GOODS II IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
II II IE 
111.1 DIRECT EARNINGS M 49.1 82.8 58.7 60.0 56.6 52.2* 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 11.2 1.0 8.6 11.0 6.2 7.31E 
111.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 10.2 12.5 11.5 7.0 12.5 9.611 
IE1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)1E 70.6 96.3 78.7 78.0 75.3 69.111 
111.5 PAYMENTS IN KIND II 0.1 1.0 0.81E 
II IE IE 
IE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) II 70.6 96.4 78.8 79.0 75.3 69.91E 
M IE IE 
II II IE 
II SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEND IT. II M 
IE II IE 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT II 9.7 0.6 13.8 16.2 12.81E 
112.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE M 6.8 4.5 IE 
112.3 GUARANTEED RENUMERATIOH II 1.1 1.2 3.0 II 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 17.7 1.8 16.8 20.7 12.8* 
*2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES II 2.3 0.5 1.1 2.2 l. 711 
112.6 FAMILY ALLOWANCES II 4.5 4.91E 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 1.2 0.1 0.3 IE 
II II II 
112 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 25.8 2.3 18.0 18.0 23.2 19.411 
II SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) II IE 
IE ll IE 
M M II 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M IE 
M M M 
IE3.1 INSURANCE SCHEME M 0.3 0.411 
113.2 RETIREMENT M 1.2 0.6 1.6 0.6 3.411 
IE3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.5 0.7M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 3.1!E 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES ll lE 
113.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0 .'9 0.1 0.2* 
M M lE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR l( 2.6 0.6 1.7 2.0 1.2 7.8!E 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M lE 
lE ll IE 
l( IE lE 
lE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 28.4 2.9 19.7 20.0 24.4 27.4M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 l( M 
l( ll lE 
l( ll IE 
115.1 OTHER EXPENDITURE M 1.5 0.3 0.3 0.9 l. 2M 
lE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS ll 0.2 2.4 1.3 1.0 0.1 1.611 
IE5.3 TAXES M lE 
M5.4 SUBSIDIES IE 0.9 2.1 0.1 0.7 IE 
IE M IE 
II l( II 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER l( 1947.9 2002.8 2126.9 880.8 1379.3 1923.61E 
l( EMPLOYE IN ECU II IE 
l( l( ll 
M---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 





4.6 1.3 5.7 
14.0 32.4 11.5 23.3 
0.9 1.4 3.2 
1.3 1.4 0.6 
0.5 
4.3 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .316 














LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· w MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE w 
M NACE 32 M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M MECHANICAL ENGINEERING ll ll 
·----------------------------------------~-----------------------------------------------------· M M M 
lll.1 DIRECT EARNINGS M 51.8 83.6 58.0 62.0 56.4 53.3ll 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 10.5 0.8 8.7 11.0 6.5 6.2* 
ll1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 9.8 12.3 11.6 6.0 12.2 9.6M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION C1.1-1.3)ll 72.2 96.7 78.3 79.0 75.0 69.1* 
lll.5 PAYMENTS IN KIND ll 0.1 2.0 0.6M 
)E M M 
ll1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 > ll 72.3 96.8 78.4 81.0 75.1 69.8* 
M ll ll 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.ll w 
ll ll • 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT ll 9.9 0.6 13.0 16.4 12.9* 
M2. 2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE ll 6. 9 3.8 w 
*2. 3 GUARANTEED RENUMERA TIOH ll 0. 9 0. 8 2. 6 w 
ll2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )ll 17.8 1.4 15.7 20.2 12.9* 
ll2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 2.0 0.3 1.0 2.0 1.8w 
M2. 6 FAMILY ALLOWANCES M 4. 6 4. 9M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 1.1 0.1 0.4 w 
ll M M 
ll2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR ll 25.7 1.7 16.7 18.0 22.6 19.6M 
ll SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) w ll 
M M ll 
M M ll 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M w 
ll M M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0. 5M 
M3.2 RETIREMENT ll 0.9 0.5 2.6 0.7 3.5w 
ll3.3 GUARANTEED REHUMERATION M 0.7 0.6• 
ll3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1* 
ll3. 5 FAMILY ALLOWANCES M ll 
ll3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 0.2w 
ll M M 
ll3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 1.1 0.5 2.8 1.6 7.9ll 
M SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l ll w 
M M ll 
ll M ll 
ll4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY w 26.9 2.2 19.5 19.0 24.1 27.5* 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ll ll 
M M ll 
M ll M 
ll5.1 OTHER EXPENDITURE ll 1.3 0.3 0.5 1.4 1.4M 
ll5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS w 0.2 2.8 1.7 1.0 0.1 1.4ll 
M5.3 TAXES M - ll 
M5.4 SUBSIDIES ll 0.8 2.2 0.1 0.8 0.1ll 
M M M 
ll M M 
ll9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER w 2233.1 2095.8 2576.6 743.8 1499.9 2131.8* 
If EMPLOYE IN ECU If w 
If M M 
·---------------------------------------)1-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA ·MAIM D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES • 32 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------
IIIIIRELAND II ITALIA II LUXEM- II NEDER- IIPORTUGALMUNITED M M 
u II M BOURG II LAND II *KINGDOM II NACE 32 M 
M------------------------------------------------------11 M 
II II MACHINES, MATERIEL MECANIQUE II 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------11 II II 
II 73.0 51.0 65.0 57.3 55.0 74.3111.1 GAIN DIRECT II 
II 0.6 7.3 8.6 6.9 12.2 1.1111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
II 8.9 11.3 11.3 10.6 5.5 10.6111.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES * 
II 82.4 69.6 84.9 74.9 72.7 86.0111.4 TOTAL REHUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
II 0.4 0.3 0.8 0.2 0.1111.5 AVANTAGES EH NATURE * 
II lf II 
lf 82.8 69.9 85.7 74.9 72.9 86.1111 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > II 
II II II 
II II II 
II II SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES II 
II II II 
II 8.3 9.4 - 112.1 MALADIE ET VIEILLESSE II 
II 1. 4 - 112.2 ASSURANCE CHOMAGE II 
II 0.2 4.6 - 112.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
II 22.5 8.5 15.5 - 112.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) II 
II 2.2 2.5 2.6 - 112.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
11 4.0 1.3 1.3 - 112.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
11 1.7 - 112.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 






























































TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M II 
II lf 
II II 
13.5 31.3 13.2 21.8 20.8 11.4114 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENII 
II TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
II M 
II M 
1.6 1.3 0.5 3.0 2.0 0.9115.1 AUTRES DEPENSES II 
2.1 1.4 0.6 0.5 4.2 1.6115.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESII 
0.5 - 115.3 TAXES lf 
4.4 0.1 - lf5.4 SUBVENTIONS II 
II II 
II II 







LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M MBELGIQUEMDAHMARK * DEUTSCH-* HELLAS *ESPANA * FRANCE * If NACE 33 If BELGIE If M LAHD If If If If 
If If------------------------------------------------------If 
* OFFICE MACHIHERY,DATA PROCESSING If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M If If 
Ml.1 DIRECT EARHIHGS If 53.1 85.6 51.3 54.3 51.9M 
Ml.2 BONUSES AHD PREMIUMS If 9.5 0.6 10.6 7.9 6.4* 
lfl.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED If 8.2 12.7 11.7 10.9 9.3* 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)lf 70.9 98.9 73.5 73.1 67.6M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND If 0.1 0.6lf 
M M If 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 > If 71.0 98.9 73.6 73.1 68.2M 
If If If 
lE If If 
lE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.lE If 
If If M 
M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT If 10.1 0.4 12.5 16.3 11.2* 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE If 7.0 4.3 * 
M2. 3 GUARANTEED RENUMERA TION If 0. 2 1. 7 * 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )If 17.3 0.4 14.1 20.6 11.2* 
lf2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 1.5 0.1 0.3 2.1 0.6M 
M2. 6 FAMILY ALLOWANCES lE 4. 7 3; 2M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE lE 1.1 0.1 0.1 M 
If If If 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 24.7 0.5 14.6 22.8 15.0* 
M SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 > M * 
If If If 
If If If 
If SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. If M 
If If M 
M3.1 INSURANCE SCHEME If 0.4 0.81f 
lf3.2 RETIREMENT If 2.1 0.1 9.3 2.8 5.5M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH If 0.1 0.3 0.2lf 
lf3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE If 3.1* 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES If M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE If 0~1 0.61f 
If lE If 
lf3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR If 2.8 0.1 9.4 3.1 10.2M 
If SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l If J( 
If If J( 
If If J( 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY If 27.5 0.6 24.0 25.9 25.2M 
If EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) lE If 
If If If 
If If If 
lf5.1 OTHER EXPENDITURE If 1.5 1.4 0.5 1.1 2.2M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lE 0.2 0.5 1.9 0.2 4.41f 
lf5.3 TAXES If 
-
If 
M5.4 SUBSIDIES If 0.3 1.7 0.3 - If lE If If 
If If If 
lf9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER If 2634.1 2537.9 3555.7 1756.8 3807.0M 
If EMPLOYE IN ECU M J( 
If If If 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MA~N D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES · .33 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
K-----------------------------------------------------------------------------------------------KK IRELAND K ITALIA K LUXEM- K HEDER- KPORTUGALKUNITED M K 
u K K BOURG K LAND K KKINGDOM K NACE 33 K M------------------------------------------------------M M K K CONSTRUCTION MACHINES DE BUREAU * 
M--------------------------------------------------------~--------------------------------------M M M 
K 70.4 50.1 69.5 53.5 71.6Kl.1 GAIN DIRECT M 
K 1.6 8.8 5.1 8.6 0.8M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS K 
K 8.4 11.7 11.5 13.3 11.0K1.3 ~ENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
K 80.3 70.6 86.1 75.5 83.4K1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE(1.1-1.3)K 
K 0.5 0.1M1.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
K 80.9 70.6 86.1 75.5 83.5K1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) K 
M M M 
M M M 
K K SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M - M2 .1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M - K2. 2 ASSURANCE CHOMAGE K 
K - K2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
K - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) K 
M - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
* - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M - K2.7 AUTRES CHARGES LEGALES K 
M M M 
M 7.3*2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M K RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
M M M 
M M M 
K K SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.K 
M M . M 
K 1.1 0.6 0.9 - K3.1 ASSURANCE MALADIE K 
K 1.7 0.3 3.4 - K3.2 ASSURANCE VIEILLESSE K 
K 0.8 0.2 0.6 - K3.3 RENUMERATION GARANTIE K 
K - K3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
K 0.2 - K3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
K - K3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M M 
K 3.6 0.8 0.5 4.8 6.0K3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
K K SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) K 
M M M 
M. M M 
K 12.3 27.9 13.5 18.6 13.3M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHK 
K K TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE K 
M M M 
M M M 
K 4.1 2.8 0.1 4.8 1.5115.1 AUTRES DEPENSES K 
ll 2.8 1.4 0.3 1.2 1.8K5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESK 
K 0.5 - K5.3 TAXES ll 
ll 0.1 3.2 - K5.4 SUBVENTIONS K 
ll M M 
ll M M 
ll 1852.6 2452.4 1480.3 2462.7 2433.7K9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M ll M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· w *BELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPANA M FRANCE W 
• NACE 34 M BELGIE M M LAND M IE IE W 
M 1(------------------------------------------------------· IE ELECTRICAL ENGINEERING M • 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M W 
W1.1 DIRECT EARNINGS IE 51.6 84.2 55.2 61.0 56.8 51.8* 
Wl.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 10.2 0.8 9.6 11.0 6.5 6.8* 
W1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 8.9 12.3 11.9 8.0 12.5 10.0* 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)M 70.8 97.3 76.7 81.0 75.8 68.6* 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 1.0 0.7W 
IE IE M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 l M 70.9 97.3 76.7 82.0 75.8 69.3M 
IE M W 
M M W 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M w 
M M W 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 9.9 0.6 12.2 16.1 12.6W 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE IE 6.9 4.5 - w 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH IE 0.8 0.6 2.4 - w 
W2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 17.8 1.2 14.6 20.6 12.6* 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES IE 1.6 0.2 0.6 1.7 1.2* 
W2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 4.7 4.5W 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.9 0.1 0.3 - * 
I( I( I( 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 25.1 1.4 15.3 17.0 22.7 18.3M 
w SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M w 
M IE • 
M M IE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE • 
M M IE 
M3 .1 INSURANCE SCHEME IE 0. 4* 
M3.2 RETIREMENT IE 2.4 0.7 5.3 0.3 4.5* 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATION M 0.5 0.5M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 - M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.4 0.2 0.2M 
IE IE M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 2.9 0.7 5.4 1.2 8.7* 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M * 
M M M 
I( I( I( 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 28.1 2.1 20.8 18.0 23.8 26.9M 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE IE 1.4 0.3 0.8 1.0 1.6 2.0M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 0.3 2.0 1.8 0.5 1.8* 
M5.3 TAXES M - IE 
M5.4 SUBSIDIES IE 0.8 1.9 1.8 0.1M 
IE M IE 
M IE IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2176.4 2220.2 2569.4 898.0 1400.6 2328.9M 
M EMPLOYE IH ECU IE M 
I( I( I( 
·---------------------------------------1(-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND ~EHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRI ERS ET EMPLOYES • 34 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALWUNITED M w 
KM M M BOURG M LAND M *KINGDOM IE NACE 34 M 
IE------------------------------------------------------IE M 
M M CONSTRUCTION ELECTRIQUE,ELECTRON M 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE IE 
IE 74.6 52.8 53.8 55.6 73.51El.1 GAIN DIRECT lE 
IE 0.7 7.8 7.2 10.9 0.9lE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS lE 
IE 8.9 11.5 12.4 9.5 10.9M1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS NON OUVRES M 
IE 84.2 72.1 73.4 76.1 85.3M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE(1.1-1.3)M 
lE 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
lE lE IE 
IE 84.4 72.5 73.7 76.1 85.4M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > M 
IE IE lE 
lE lE M 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
lE IE M 
IE 9.6 - IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE 1.1 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 3.7 - IE2.3 REHUMERATIOH GARAHTIE lE 
IE 23.4 14.4 - IE2.4 TOTAL DES POSITIOHS ( 2.1 A 2.3 ) M 
IE 1.2 1.4 - IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
IE 4.0 1.3 - lE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
lE 1. 7 - IE2. 7 AUT RES CHARGES LEGALES M 
IE IE M 
IE 9.3 30.3 15.7 18.1 7.71E2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
IE IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7lE 
lE IE lE 
IE M lE 
IE M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.lE 
• lE lE 
M 1. 4 0. 2 1.1 - lE3 .1 ASSURANCE MALADIE IE 
M 1.9 6.2 0.1 - lE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE lE 
M 0.5 0.9 0.2 0.3 - M3.3 RENUMERATION GARAHTIE * 
M - lE3. 4 ASSURANCE CHOMAGE lE 
IE - IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
IE 0.1 0.1 1.4 - IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVEHTIOHlE 
M IE IE 
IE 3.9 1.1 7.5 1.8 3.71E3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES IE 
M IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
IE lE IE 
lE IE IE 
M 13.2 31.4 23.2 19.9 11.41E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHIE 
IE M TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
M IE IE 
• • lE 
M 1.7 1.9 2.4 2.3 1.2M5.1 AUTRES DEPEHSES IE 
M 0.7 1.1 0.8 1.6 2.01E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
M 0.5 - IE5.3 TAXES lE 
M 0.1 7.4 0.1 0.11E5.4 SUBVENTIONS IE 
M M IE 
M IE IE 
M 1436.2 2042.0 2285.9 697.7 1699.21E9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
M IE IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSIO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO . 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ M ~BELGIQUE~DAHMARK ~ DEUTSCH-~ HELLAS ~ESPANA ~ FRANCE ~ 
~ HACE 35 M BELGIE ~ ~ LAHD M M M ~ 
l( 1(------------------------------------------------------~ 
M MOTOR VEHICLES,PARTS,ACCESSORIES M ~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ l( l( 
~1.1 DIRECT EARNINGS M 
M1.2 BONUSES AHD PREMIUMS lf 
.*1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED lf 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND lf 
l( l( 
M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 > M 
l( l( 
l( ~ 
M SOCIAL SECUgiTY,STATUTORY EXPEHDIT.~ 
l( ~ 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION M 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 
*2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES M 
M2. 6 FAMILY ALLOWANCES M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 
l( l( 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 





























































l( l( l( 
lf SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M lf 
l( l( l( 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0. 3lf 
M3. 2 RETIREMENT M 1. 4 0. 3 5. 4 0. 2 3. 9lf 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION lf 0.8 0.6lf 
lf3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1~ 
M3. 5 FAMILY ALLOWANCES lf 0 .1 M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.2M 
M lf lf 
lf3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.4 0.3 5.7 1.3 8.1M 
M SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l M M 
lf lf M 
l( l( l( 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY lf 27.0 2.5 21.8 20.0 23.9 27.6M 
lf EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 M lf 
l( l( l( 
M l( l( 
lf5.1 OTHER EXPENDITURE lf 1.9 0.3 0.8 2.4 2.2M 
M5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS M 0.2 2.7 1.3 0.2 1.6M 
M5.3 TAXES M lf 
M5.4 SUBSIDIES lf 1.1 2.1 0.7 O.llf 
M M M 
M lf M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2386.6 1981.3 2833.1 708.4 1557.2 2067.8M 
lf EMPLOYE IH ECU M M 
l( l( l( 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: - LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND-MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES • 35 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------
IIIIIRELAHD II ITALIA II LUXEM- II HEDER- IIPORTUGALIEUHITED II * 
u II II BOURG II LAHD M IIKIHGDOM II HACE 35 M 
11------------------------------------------------------IE M 
II II AUTOMOBILES, PIECES DETACHEES * 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------
II II 
* II 62.8 48.3 58.0 54.2 74.01El.1 GAIN DIRECT IE 
II 7.8 9.5 7.5 11.0 2.11El.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS 
* II 7.6 12.9 10.2 5.9 12.0111.3 REHUMERATION POUR JOURS HOH OUVRES IE 
II 78.2 70.7 75.7 71.1 88.11E1.4 TOTAL REHUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)1E 
II 0.1 0.2 0.11El.5 AVANTAGES EH HATURE IE 
II IE IE 
lE 78.2 70.8 75.7 71.3 88.21E1 COUT DIRECT < 1.4 + 1.5 ) IE 
II lE lE 
lE lE IE 
lE lE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
lE IE IE 
lE 9.5 - lE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE II lE 1.4 - 112.2 ASSURANCE CHOMAGE IE lE 5.0 - JE2.3 RENUMERATION GARANTIE II lE 23.4 15.9 - JE2.4 TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 ) II 
lE 1.5 2.4 - 112.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.II II 4.1 1.2 - 112.6 ALLOCATIONS FAMILIALES II lE 1.4 - 112.7 AUTRES CHARGES LEGALES II 
J( II IE 
lE 9.1 30.4 17.1 19.2 7.01E2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
lE IE RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
lE. IE IE 
lE lE IE 
lE lE SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO .IE 
lE IE IE 
lE 5.5 0.3 0.5 - 113.1 ASSURANCE MALADIE II lE 2·. 9 2.7 0.1 - 113.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE lE 0.3 0.9 0.2 0.2 IE3.3 REHUMERATIOH GARANTIE IE 
lE IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
lE 0.3 - 113.5 ALLOCATIOHS FAMILIALES II 
J( 0.1 1.7 - IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVENTIONII lE IE IE 
lE 8.7 1.2 3.4 2.3 2.71E3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIOHNELLES IE 
lE lE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) II 
lE II IE 
lE lE IE 
II 17.8 31.6 20.5 21.5 9.71E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENII 
lE lE TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
If J( IE 
IE If IE 
lE 3.0 2.1 3.1 4.9 l.OIE5.1 AUTRES DEPEHSES IE 
lE l.O 2.2 0.7 2.6 1.21E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESIE 
J( 0.5 - IE5.3 T·AXES II lE 7.2 0.1 0.3 0.11E5.4 SUBVENTIONS II 
If J( IE 
lE II II 
lE 1139.7 2053.8 2076.0 679.3 1873.81E9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU II 
lE .JE IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NOH-MAHUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M HACE 351 M BELGIE M M LAHD M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M MOTOR VEHICLES M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
Ml.l DIRECT EARHIHGS M 50.~ 52.2 56.0 51.3M 
111.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 11.5 11.~ 11.0 5.8M 
111.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 9.6 12.0 7.0 10.8* 
Ill.~ TOTAL DIRECT REHUMERATIOH Cl.l-1.3)M 71.6 75.7 7~.0 67.9M 
111.5 PAYMENTS IH KIND IE 0.1 2.0 0.5M 
IE lf M 
Ill DIRECT COSTS C 1.~ + 1.5 > If 71.6 75.8 75.0 68.511 
IE IE IE If If IE 
lf SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.IE IE 
IE If IE 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT If 9.8 11.8 12.911 
112.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE If 6.9 - IE 
112. 3 GUARAHT EED REHUMERA TION If 1. 2 3. 0 - M 
112.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )IE 18.0 14.8 12.911 
*2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES 1.7 0.7 1.~* 
112.6 FAMILY ALLOWANCES ~.6 5.1* 
112.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE 1.0 0.1 - M 
IE M 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR 25.~ 15.6 2~.0 19.4* 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M 
IE If 
IE II If SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. II 
IE • 113.1 INSURANCE SCHEME 0.1 0.2• 
IE3.2 RETIREMENT 1.6 6.4 4.3M 
113.3 GUARANTEED REHUMERATION o.5• 
lf3.~ UNEMPLOYMENT INSURANCE 3.11E 
113.5 FAMILY ALLOWANCES IE 0.1 - II 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE 0.2• IE M 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 1.6 6.7 8.311 If SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l IE 
IE M 
IE IE 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY 27.1 22.2 24.0 27.6M 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 M 
IE IE 
lf • 
IES.l OTHER EXPENDITURE 2.0 0.8 1.0 2.61E 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS 0.2 1.2 1.411 
lf5.3 TAXES - * 
IE5.4 SUBSIDIES lf 1.1 O.liE 
IE IE lE 
IE If lE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER lE 2515.4 3047.1 828.9 2171.8M 
IE EMPLOYE IN ECU If lE If If IE 
IE---------------------------------------If-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .351 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
)1-----------------------------------------------------------------------------------------------KMIRELAND lE ITALIA K LUXEM- M NEDER- MPORTUGALKUNITED lE * 
u * M BOURG * LAND * *KINGDOM w NACE 351 * 
K---------------------------------~--------------------)1 lE 
* lE VEHICULES AUTOMOBILES * 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------)( )( 
* )( 49.1 58.4 53.0 - Ml.1 GAIN DIRECT 
* M 9.9 7.8 10.7 2.6Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS 
* )( 13.9 10.1 6. 3 . - Ml.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES * 
)( 72.9 76.2 70.0 89.1Ml.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3>* 
)( 
-
Ml.5 AVANTAGES EN NATURE 
* )( )( )( 
lf 72.9 76.2 70.0 89.2*1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) )( 
lf lf I( 
lf lf K 
lf lf SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES 
* lf )( I( 
lf 9.3 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE 
* lf 1.4 M2.2 ASSURANCE CHOMAGE )( 
lf 5.2 - M2.3 RENUMERATION GARANTIE I( 
lf 23.4 15.9 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) )( 
lf 1.3 2.3 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
lf 4.2 1.2 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES )( 
)( 1.4 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES )( M )( K 
lf 30.3 17.1 18.8 7.0M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
lf )( RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
lf lf )( 
)( )( K 
)( )( SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO ·* 
)( lf )( 
I( 0.4 0.5 - M3.1 ASSURANCE MALADIE )( 
)( 2.3 0.2 - W3.2 ASSURANCE VIEILLESSE )( 
)( 0.8 0.3 - M3.3 RENUMERATION GARANTIE K 
)( 
- M3.4 ASSURANCE CHOMAGE )( 
)( 0.3 - W3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES I( 
)( 2.1 - W3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
lf )( )( 
)( 1.2 2.8 2.9 1. 7M3 TOTAL DES CHARGES COHVENTIONNELLES If 
)( )( SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) )( 
)( )( )( 
)( )( )( 
)( 31.5 19.9 21.8 8.7W4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
)( )( TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE )( 
lf )( )( 
)( )( )( 
)( 2.2 3.0 6.9 1.1W5.1 AUTRES DEPENSES )( 
)( 1.8 0.9 1.9 1.1M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLES* 
)( 0.5 M5.3 TAXES )( 
)( 8.9 0.1 0.5 0.1M5.4 SUBVENTIONS )( 
)( )( If 
)( )( )( 
)( 2080.5 2258.4 798.9 2034.8*9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU )( 
)( lf )( 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHOE DI 10 E PIU DIPEHOEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M KBELGIQUEKOAHMARK M OEUTSCH-K HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M MACE 36 M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M OTHER MEANS OF TRANSPORT M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 49.4 82.8 57.3 58.0 52.7 50.4* 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 12.0 0.7 9.1 11.0 7.7 6.7M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 10.4 12.4 11.7 7.0 14.1 10.6* 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 71.8 95.9 78.1 76.0 74.4 67.7* 
Ml.5 PAYMENTS IN KINO M 0.2 0.1 4.0 0.1 0.5* 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 72.0 95.9 78.1 80.0 74.5 68.2* 
M M M 
M M M 
* SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENOIT.K M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 9.8 0.5 12.1 14.8 12.3M 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE M 6.8 4.2 M 
JE2. 3 GUARANTEED RENUMERA TION M 1. 0 1. 3 2. 7 IE 
JE2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 17.8 1.8 14.8 19.1 12.3* 
M2.5 OCCUPATION ACCIOEHTS,ILLHESSES M 1.9 0.7 1.1 1.6 1.2M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.6 4.3* 
M2. 7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 1. 2 0.1 0. 3 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 25.6 2.5 15.9 18.0 21.0 17.8M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
lE M M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME lE 0.1 0. 2* 
M3.2 RETIREMENT M 1.1 0.5 3.6 1.6 4.4M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.7 0.7* 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lE 0.6 3.21E 
M3. 5 FAMILY ALLOWANCES M M 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 0.1 0.3 0.2M 
IE lE IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lE 1.5 0.6 3.7 1.0 3.2 8.7* 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 27.1 3.1 19.6 19.0 24.2 26.6M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M IE 
M M M 
M M M 
JE5.1 OTHER EXPENDITURE * 1.4 0.4 0.9 1.0 1.8 3.2* 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.2 2.5 1.4 1.0 0.3 2.01E 
JE5. 3 TAXES M IE 
JE5.4 SUBSIDIES M 0.9 2.0 0.7 IE 
lE M IE 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2219.2 2204.7 2905.4 1157.7 1553:0 2715.0M 
M EMPLOYE IN ECU M IE 
M M IE 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUNDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UNO AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRI ERS ET EMPLOYES • 36 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M----------------------J------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD * ITALIA * LUXEM- * HEDER- MPORTUGALWUNITED M II 
** M If BOURG W LAND M IIKINGDOM M HACE 36 II 
M------------------------------------------------------M II 




M 73.3 48.6 55.6 48.1 70.0111.1 GAIN DIRECT II 
* 
1.2 7.5 6.3 12.1 0.8111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS II 
* 
8.5 12.4 10.9 11.9 14.1111.3 REHUMERATION POUR JOURS HON OUVRES II 
* 
83.0 68.5 72.9 72.1 84.9Ml.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTE<1.1-1.3)11 
* 
0.5 0.1 0.1Ml.5 AVANTAGES EH NATURE II 
* * * 
* 
83.0 69.0 72.9 72.1 a4.9M1 COUT DIRECT < 1.4 + 1.5 > lE 
* * * If If II 
If 
* 
SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES II 
M M II 
* 
9.0 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE 
* If 1.4 - 112.2 ASSURANCE CHOMAGE II 
M 4.8 - 112.3 RENUMERATION GARAHTIE II 
M 22.7 15.3 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 > lE 
* 
4.0 3.1 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.II 
* 
3.8 1.2 - ll2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
* 





9.3 33.0 16.5 20.5 6.6ll2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- lE 
* * 






M ll SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.M 
* * 
II 
M 1.2 0.2 0.6 - M3.1 ASSURANCE MALADIE lE 
* 
2.2 5.1 1.3 - 113.2 ASSURANCE VIEILLESSE 
* 
* 
1.5 1.8 0.5 0.2 - ll3.3 REHUMERATION GARAHTIE lE 
M 0.1 - M3.4 ASSURANCE CHOMAGE II 
M 0.4 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
M 0.4 2.0 - ll3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTION II 
* * 
II 
M 4.9 2.0 6.6 3.8 5.4M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIOHHELLES II 
M 
* 





M 14.2 35.0 23.1 24.3 12.0114 TOTAL OES CHARGES LEGALES ET COHVEHII 





M 1.8 2.8 3.4 3.0 1.1115.1 AUTRES DEPENSES 
* If 1.9 0.6 0.6 0.7 2.0M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESII 
M 0.5 - ll5.3 TAXES II 
* 
1.0 7.9 0.1 0.1M5.4 SUBVENTIONS 
* M 
* * If If II 









LABOUR COST SURVEY 1983 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· w WBELGIQUEWDANMARK w DEUTSCH-W HELLAS WESPANA w FRANCE W 
w NACE 361 W BELGIE w M LAND * w If * 
I( 1(------------------------------------------------------· 
w SHIPBUILDING * If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1( 
I( • * 
Wl.1 DIRECT EARNINGS W 50.5 82.3 57.1 60.0 52.4* 
Wl.2 BONUSES AND PREMIUMS W 11.8 0.7 8.0 12.0 4.9* 
W1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED If 9.9 12.7 11.7 6.0 9.5* 
W1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 72.3 95.7 76.8 78.0 66.8* 
Wl.5 PAYMENTS IN KIND M 1.0 0.7* 
* w w 
W1 DIRECT COSTS< 1.4 + 1.5) w 72.3 95.7 76.8 79.0 67.6* 
* * I( 
If • )( 
If SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.lf If 
If If If 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT lf 9.9 0.5 12.9 13.1* 
*2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE If 6.9 - lf 
*2.3 GUARANTEED RENUMERATION lf 1.3 1.4 3.0 - )( 
W2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 18.3 1.9 15.8 13.1* 
W2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES w 2.7 0.7 2.2 2.7* 
*2. 6 FAMILY ALLOWANCES . lf 4. 7 5.21f 
W2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE* 1.2 0.1 
-
)( 
)( )( )( 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR * 27.0 2.6 18.1 u.o 21. ow 
* SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) * )( 
* * • * )( If 
w SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. lf If 
* )( )( 
W3 .1 INSURANCE SCHEME lf 0.1 0. 3* 
W3.2 RETIREMENT lf 0.4 0.5 2.6 3.6W 
W3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.1 0.8* 
W3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lf 3.1* 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES w 0.1* 
W3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 0.3* 
w )( )( 
W3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lf 0.6 0.6 2.8 1.0 8.2W 
lf SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l lf lf 
)( )( )( 
)( )( If 
W4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY lf 27.6 3.2 20.9 19.0 29.2lf 
w EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 > w w 
)( )( )( 
)( )( )( 
W5 .1 OTHER EXPENDITURE M 1.1 0. 4 0. 7 l. 0 l. 8lf 
W5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lf 0.1 2.6 1.7 1.0 1.5lf 
ws. 3 TAXES If - w 
lf5.4 SUBSIDIES lf 1.3 2.0 0.1 0.1M 
* * )( If )( )( 
W9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1878.0 2229~0 2313.3 1032.3 1972.9* 
w EMPLOYE IN ECU If M )( )( * 
·---------------------------------------·----------------------~--------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES • 361 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- * NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
u * * BOURG IE LAND M *KINGDOM M NACE 361 M 
IE------------------------------------------------------IE IE 
IE IE CONSTRUCTION NAVALE * 
·----------------------------------------~------------------------------------------------------IE M IE 
IE . l 48.8 55.5 47.6 
-
Ml.1 GAIN DIRECT IE 
M 7.1 6.6 12.2 1. 0Ml. 2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
IE 11.2 11.1 12.4 - 1El.3 REHUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES IE IE 67.1 73.2 72.2 84.01El.4 TOTAL REHUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)1E 
IE 0.2 - IE1.5 AVANTAGES EN NATURE IE IE M * IE 67.3 73.2 72.2 84.0M1 COUT DIRECT < 1.4 + 1.5 ) IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE IE 
* IE 9.3 - IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
• 1.4 - IE2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE IE 5.2 M2.3 RENUMERATION GARANTIE 
* IE 23.3 15.9 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 5.2 3.1 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL~MALADIES PROF.* 
IE 3.9 1.2 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
I( 2.3 - IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE IE 
* 
IE 
M 34.7 17.2 20.5 6.81E2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
* 
IE I( 
IE IE I( 
IE M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO .11 
* 
IE IE 
IE 0.2 0.6 - IE3.1 ASSURANCE MALADIE * IE 4.2 1.4 - IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE 
* 
* 
1.2 0.6 0.2 - IE3.3 RENUMERATION GARANTIE IE 




IE 1.4 5.8 4.2 6.11E3 TOTAL DES CHARGES COHVENTIOHHELLES IE 
IE IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
IE IE 
* IE IE IE 
IE 36.1 23.0 24.6 13.01E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHIE 
IE IE TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 1.0 3.5 3.1 1.11E5.1 AUTRES DEPENSES IE 
IE 1.4 0.4 0.1 2.01E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESM 






IE 2027.3 2163.4 798.6 1979.11E9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
IE If IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* K KBELGIQUEKDAHMARK K DEUTSCH-IE HELLAS *ESPANA * FRANCE K 
K HACE 364 * BELGIE * K LAND * * * * 
K K------------------------------------------------------K 
* AERO.SPACE EQUIPMENT lf * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* If * lfl.1 DIRECT EARNINGS K 50.1* 47.5 57.2 
K1.2 BONUSES AHD PREMIUMS lf 7.1* 13.1 9.7 
K1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED K 10.6K 10.9 11.7 
K1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)lf 67.8* 71.5 78.6 
lfl.5 PAYMENTS IN KIND lf 0.5K 0.4 0.1 
l( l( l( 
K1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) lf 68.3* 71.9 78.7 
l( l( l( 
K l( l( 
lf SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.K K 
If If K 
K2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT K 12.1K 9.7 11.3 
6.8 K2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE K K 
K2.3 GUARANTEED REHUMERATION K K 1.2 2.4 
K2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )K 12.1K 17.8 13.7 
K2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES K 0.9K 1.6 0.5 
K2.6 FAMILY ALLOWANCES K 4.1* 4.6 
K2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE K K 1.3 0.1 
If If If 
K2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORK 17.1* 25.5 14.3 
lf SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) K * 
If If K 
* If * 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. K * 
If K If 
K3 .1 INSURANCE SCHEME K 0. 2 0. 2K 
M3.2 RETIREMENT K 1.1 4.4 4.6lf 
K3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.7M 
K3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.2M 
lE3. 5 FAMILY ALLOWANCES K K 
K3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE K 0.2 0.2K lE )( )( 
K3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1. 6 4. 4 8. 9* 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M * 
* If If )( )( * 
K4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY K 27.1 18.8 26.1* 
* EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 K M 
* )( lE 
* )( If 
K5.1 OTHER EXPENDITURE M 1.5 1.2 3.6* 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.1 1.3 2.11E 
M5. 3 TAXES K - IE 
K5. 4 SUBSIDIES M 0 .8 M 
)f If )( 
)f * )( 
lE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2484.3 3197.6 3020.0* 
M EMPLOYE IN ECU M If 
)( )( IE )(---------------------------------------)(-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER A~BEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHOERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES . 364 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
MM M M BOURG M LAND M *KINGDOM M HACE 364 M 
1(--------------------------------~------------~--------M M M M CONSTRUCTION D' AERONEFS * 1(-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 48.9 Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 7.5 0.7Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
M 11.5 M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 67.9 84.9M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.5 0.1Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 68.4 85.0*1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) II 
M M M 



















































* SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M 
M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
- M2.3 RENUMERATION GARANTIE II 
M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) II 
- M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
- M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
- M2. 7 AUT RES CHARGES LEGALES M 
M M 
6.6M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
)( I( 
M M 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M 
- M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
- M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
- M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
- M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
- M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* 
M M 
5.3M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
)( )( 
)( )( 
11.9M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 









AUTRES DEPENSES M 
FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
TAXES M 
SUBVENTIONS M 
)( )( )( 
M 2178.4 1956.6M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
M M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ ~ ~BELGIQUE~DAHMARK ~ DEUTSCH-~ HELLAS IIESPANA II FRANCE ~ 
II NACE 37 II BELGIE II II LAND II II II ~ 
II ~------------------------------------------------------11 
II INSTRUMENT ENGINEERING II II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
II ~ II 
lfl.l DIRECT EARNINGS II 53.2 84.2 58.6 61.0 56.7 53.6lf 
Ill. 2 BONUSES AND PREMIUMS II 10.2 2.0 8.6 12.0 8.2 6.011 
Ill. 3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED II 9.1 11.7 11.5 7.0 11.4 9.4lf 
111.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)11 72.7 97.9 78.6 79.0 76.3 69.011 
111.5 PAYMENTS IN KIND lf 0.1 0.6lf 
lf II IE 
Ill DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) if 72.7 97.9 78.7 79.0 76.3 69.711 
II II II 
If lf lf 
If SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT .If If lf If If 
lf2.1 SICKNESS AND RETIREMENT If 10.1 0.6 13.4 14.9 13.011 
112.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE If 7.1 4.3 - II 
112.3 GUARANTEED RENUMERATION If 0.6 0.9 2.4 - If 112.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )If 17.9 1.5 15.8 19.2 13.0~ 
lf2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES If 1.9 0.2 0.5 1.8 1.211 
lf2.6 FAMILY ALLOWANCES If 4.8 5.011 
lf2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE If 0.6 0.1 0.4 - II lf If ~ 
lf2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR If 25.4 1.7 16.4 18.0 21.3 19.2~ 
If SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > If lf 
II If II 
If If II 
If SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. If II 
II If II 
lf3.1 INSURANCE SCHEME If 0.511 
113.2 RETIREMENT lf 0.8 0.7 2.5 0.7 3.7lf 
lf3.3 GUARANTEED REHUMERATION If 0.4 O.SIE 
lf3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE If 3.1lf 
113.5 FAMILY ALLOWANCES lf - If lf3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE If 0.1 0.2lf 
If ~ lf 
113 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR II 0.9 0.7 2.6 1.2 8.0lf 
If SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l II If 
If If II 
If If If 
114 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY II 26.3 2.4 19.1 19.0 22.6 27.llf lf EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) If ~ 
If If If 
If If If 
lf5.1 OTHER EXPENDITURE lf 1.1 0.1 0.5 1.0 1.7 1.5lf 
115.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS II 0.4 1.2 1.8 0.3 1.5lf 
lf5.3 TAXES lf 0.3lf lf5.4 SUBSIDIES lf 0.6 1.9 0.1 1.0 0.9 
-
If 
If If If lf If If 
lf9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER If 2025.1 2082.9 2238.2 713.7 1815.6 1951.llf 
II EMPLOYE IN ECU II If 
If If If 
lf---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .37 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
201 AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
.41/42 MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPENDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------w M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-X HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M NACE 41/42 M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
w FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------w M If M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS If 53.2 83.1 58.7 62.0 54.6 52.2M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 10.8 0.5 6.9 11.0 8.0 7.5M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 8.3 12.6 10.9 6.0 12.7 9.2M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 72.4 96.2 76.5 80.0 75.3 68.9M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND If 0.2 0.1 0.2 1.0 0.2 0.7M 
~ If If 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 72.6 96.3 76.7 81.0 75.5 69.6M 
If M M 
If If If 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M If M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 9.9 0.6 13.2 16.2 12.9M 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE M 6.9 4.5 - M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.9 1.3 2.8 - M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 17.8 1.9 16.0 20.7 12.9M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 2.2 0.3 1.1 2.1 1.9M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.6 5.0M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.7 0.1 0.2 - M 
If M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 25.4 2.2 17.2 19.0 23.0 19.8M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) If M 
If If If 
If If If 
If SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M If 
M M If 
M3 .1 INSURANCE SCHEME If 0.1 0. 4M 
M3.2 RETIREMENT M 1.0 1.3 4.3 0.5 3.8M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.7 0.5M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE If 3.0M 
M3. 5 FAMILY ALLOWANCES If - M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.2 0.1M 
If If M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 1.2 1.4 4.4 1.6 7.8M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
If If If 
If If If 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 26.7 3.6 21.6 19.0 24.5 27.8M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M M 
If If If 
If If If 
M5 .1 OTHER EXPENDITURE * 1. 3 0. 4 0. 4 1. 0 0. 7 1. 3M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS If 0.2 1.4 1.3 0.1 1.4M 
M5.3 TAXES If - M 
M5.4 SUBSIDIES If 1.0 1.8 0.1 0.8 - M 
If If If 
If If If 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER If 1975.2 2011.8 2152.9 751.3 1286.5 1902.1M 
If EMPLOYE IN ECU If If 
If If If 
•---------------------------------------w-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .41/42 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------
**IRELAHD IE ITALIA w LUXEM- IE HEDER- WPORTUGAL*UHITED w - * 
u w w BOURG w LAND W lEKINGDOM w NACE 41/42 * lE------------------------------------------------------w w M w PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABAC w 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------
* M lE 
w 68.0 51.9 69.4 54.6 56.4 73.4*1.1 GAIH DIRECT lE 
lE 2.0 9.1 5.5 7.7 11.3 1.3M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS lE 
M 10.3 10.9 11.0 10.7 5.9 11.5lE1.3 RENUMERATION POUR JOURS HOH OUVRES lE 
lE 80.4 71.9 85.8 72.9 73.6 86.2*1.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)lE 
lE 0.2 0.2 0.5 0.1 0.5 0.3*1.5 AVAHTAGES EH NATURE lE 
lE lE lE 
lE 80.6 72.1 86.3 73.0 74.1 86.5M1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) w 
M M lE 
M M lE 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
w lE lE 
lE - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE lE 9.6 9.7 
1.1 IE - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE lE 
3.3 lE - M2.3 RENUMERATIOH GARANTIE lE 
M - W2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) lE 23.2 9.6 14.0 
M - W2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 2.4· 1.1 2.0 
M - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES lE 4.0 1.4 1.3 
w - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES lE 1.6 
w lE lE 
w 7.0M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- lE 8.4 31.2 12.2 15.2 19.1 
w w RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
lE w lE 
lE W M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO.lE 
M M lE 
M 1.6 0.1 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 5.9 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE lE 
M 0.9 0.7 - W3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
w - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
w - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
w - lE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVENTIOHlE 
lE M lE 
w 8.4 0.8 4.1M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES M 
w w SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) lE 
W M lE 
M M M 
M 16.8 32.0 11.1M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHlE 
M M TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE lE 
lE M lE 
lE lE w 
w 1.8 0.9 3.0 2.1 1.6*5.1 AUTRES DEPEHSES w 
M 0.8 1.0 0.2 0.5 1.3 0.8M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES lE 
w 6.5 - - M5.4 SUBVENTIONS w 
lE M lE 
lE lE lE 
lE 1801.0 1975.2 1535.2 2156.1 480.4 1521.6M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU lE 
lE lE M 
lE lE M 
-------------------------------------------------------w---------------------------------------w 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
201 AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
.411-23 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M WBELGIQUEWDAHMARK W DEUTSCH-M HELLAS *ESPANA M FRAHCE M 
M NACE 411-23 M BELGIE M W LAND W M * M 
M M-----------------------~------------------------------M 
w FOOD INDUSTRY * M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
lfl.1 DIRECT EARNINGS If 53.8 83.7 59.8 62.0 55.9 52.7lf 
Wl.2 BONUSES AND PREMIUMS If 10.6 0.5 6.3 11.0 7.2 7.1M 
lf1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED W 8.3 12.4 10.8 6.0 12.6 9.1lf 
W1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)W 72.8 96.6 76.9 80.0 75.7 68.9W 
Ml.5 PAYMENTS IN KIHD· If 0.1 1.0 0.1 0.7W 
lf lf lf 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) w 72.8 96.6 77.0 81.0 75.8 69.7* 
w w lf 
lf w w 
w SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M lf 
w w w 
lf2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT * 9.9 0.6 13.4 16.5 13.0W 
W2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE W 6.9 4.6 - M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION lf 0.8 1.2 2.9 - W 
lf2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )W 17.8 1.8 16.3 21.1 13.0W 
W2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES w 2.2 0.4 1.1 2.1 2.0w 
W2.6 FAMILY ALLOWANCES w 4.6 - 5.1* 
W2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE W 0.7 0.2 0.2 - W 
w w w 
W2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR w 25.5 2.2 17.6 19.0 23.4 20.1* 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) If M 
If If lf 
w lf lf 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. If If 
lf w lf 
M3 .1 INSURANCE SCHEME w 0.1 0. 4* 
M3.2 RETIREMENT lf 0.8 1.0 3.5 0.2 3.6M 
W3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH W 0.6 0.4M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE w 3.1w 
M3. 5 FAMILY ALLOWANCES w - w 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE W 0.1 0.2 0.1W 
If w lf 
W3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lf 0.9 1.1 3.6 1.0 7.6M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
w lf lf 
w lf lf 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY If 26.4 3.3 21.2 19.0 24.5 27.9M 
If EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) If W 
If If w 
M If If 
M5.1 OTHER EXPENDITURE w 1.4 0.4 0.4 0.6 1.1M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS w 0.2 1.6 1.5 0.1 1.4M 
M5.3 TAXES If - M 
M5.4 SUBSIDIES W 1.1 1.9 0.1 0.9 0.1M 
M lf W 
M lf W 
lf9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1925.1 1980.1 2006.4 707.4 1180.1 1828.8M 
M EMPLOYE IN ECU lf M 
If M M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAY: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUYRIERS ET EMPLOYES .411-23 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
•-----------------------------------------------------------------------------------------------
**IRELAND M ITALIA w LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
lOE M M BOURG M LAND M MKINGDOM w HACE - 411-23 M 
M------------------------------------------------------)1 lE 
w . w PRODUITS ALIMENTAIRES lE 
·-----------------------------------------------------------------~-----------------------------)( )( lE 
)( 72.2 51.4 72.6 54.7 57.4 
-
Ml.1 GAIN DIRECT lE 
)( 1.1 9.1 3.2 7.6 11.1 1.2Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS lE 
)( 9.5 10.8 10.7 10.5 6.2 - Ml.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M M 82.8 71.3 86.5 72.9 74.7 86.2Ml.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE(1.1-1.3)M 
IE 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
)( M lE 
IE 82.9 71.5 86.6 72.9 75.2 86.4M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
IE M lE 
IE )( SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
IE IE lE 
M 10.3 9.7 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE lE 
IE 1.0 - M2.2 ASSURANCE CHOMAGE lE 
)( 0.1 3.2 
-
M2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
)( 23.5 10.3 14.0 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > IE 
M 2.4 1.1 2.0 - IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.ll 
)( 4.1 1.5 1.3 - IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
)( 1.6 
-
IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
)( IE IE 
)( 9.1 31.6 12.9 15.3 19.4 7.11E2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M )( RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M )( IE 
)( )( IE 
IE )( SECURITE SOCIALE,CHARGES COHYENTIO.IE 
IE IE IE 
)( 1.8 0.2 0.4 
-
M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
IE 3.4 0.1 6.5 0.7 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
)( 0.6 0.8 1.6 0.4 - M3.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
)( 
-
M3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
)( 0.1 0.1 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.1 0.1 0.1 1.3 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIOHIE M )( M 
IE 5.9 1.1 0.2 8.6 2.5 4.1M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONHELLES IE 
)( )( SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > M 
IE )( )( 
M M M 
IE 15.0 32.7 13.1 23.8 21.9 11.21E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
IE )( TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
)( )( )( 
)( M IE 
IE 1.4 0.9 2.9 1.4 1.6JE5.1 AUTRES DEPEHSES IE 
IE 0.8 1.1 0.3 0.4 1.5 0.8M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESM 
IE 0.5 
-
JE5.3 TAXES M 
)( 6.7 - JE5.4 SUBVENTIONS IE 
)( )( IE 
)( )( IE 
IE 1563.8 1993.0 1355.2 2100.4 449.7 1452.4M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
)( IE )( 
)( M IE 
-------------------------------------------------------JE---------------------------------------w 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
201 AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
.424-28 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
----------------------------------------------------------------------------------~------------M M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-• HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M HACE 424-28 M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M DRINK INDUSTRY M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 52.0 80.7 57.6 60.0 52.4 48.6M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 11.4 0.4 7.6 11.0 9.2 10.4M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 8.2 14.1 11.4 6.0 13.3 9.2M 
Ml.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1-1.3)M 71.7 95.2 76.5 78.0 74.9 68.2M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND M 0.7 0.1 0.4 2.0 0.1 0.7M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 72.4 95.3 76.9 80.0 75.0 69.0M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M 
M M 
M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 
M2. 6 FAMILY ALLOWANCES lE 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 
• • M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 































M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M lf M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME lf 0 .1 0. SM 
M3.2 RETIREMENT lf 1.4 2.5 4.9 1.3 4.7M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.9 0.6M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lf 3.0M 
M3. 5 FAMILY ALLOWANCES lf M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lf 0.2 0.3M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.5 2.5 4.9 1.0 2.5 9.1M 
lf SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l lf M 
M lf M 
lE lf M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 27.3 4.7 21.8 19.0 24.6 27.6M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
M M M 
M lf M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE lf 1.0 0.7 0.5 2.0 0.7 1.8M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.1 0.6 0.8 0.1 1.6M 
M5. 3 TAXES lf M 
M5.4 SUBSIDIES lf 1.0 1.6 0.4 M 
lf M M 
lf M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER lf 2120.7 2210.8 2533.7 901.4 1674.8 2439.3M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
lf M M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHA£FTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .424-28 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------
wwiRELAHD w ITALIA w LUXEM- * HEDER- *PORTUGALMUHITED w w 
u w w BOURG W LAND W *KINGDOM w HACE 424-28 w 
w------------------------------------------------------w w 
w w BOISSOHS ll 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------
w * * 
w 59.4 51.1 64.9 54.9 52.8 - Wl.1 GAIN DIRECT lf 
w 3.J 9.5 8.6 7.2 12.0 2.0*1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS w 
w 10.3 11.2 11.3 10.8 5.0 - M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES w 
w 73.6 71.8 84.8 72.9 69.9 85.5*1.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTE(1.1-1.3)lf 
w 0.5 0.3 1.1 0.1 0.9 0.8*1.5 AVAHTAGES EH NATURE * 
W M M 
W 74.0 72.1 85.8 72.9 70.7 86.3M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
W M M 
W M M 
W W SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
M M M 
w 8.7 9.6 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
M 1. 0 - ll2. 2 ASSURANCE CHOMAGE lf 
J1 3. 7 - W2. 3 REHUMERA TIOH GARAHTIE ll 
w 23.2 8.7 14.4 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > M 
M 2.4 1.1 1.8 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.lf 
w 4.1 1.4 1.2 M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES lf 
M 1.5 M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES lf 
M l! M 
M 6.6 31.2 11.1 15.5 17.9 6.3M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- lf 
J1 M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
M M lf 
lf lf )! 
M w SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.lf 
w lf )! 
w 1.0 0.1 0.4 0.7 - W3.1 ASSURANCE MALADIE ll 
M 13.2 0.9 6.0 2.0 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE lf 
w 1.7 0.5 0.3 0.5 - M3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE ll 
w ll3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
w 0.2 0.6 ll3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES ll 
w 1.4 3. 7 - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIONW 
J1 M ll 
w 15.9 0.6 2.9 7.1 6.8 4.6*3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES ll 
w w SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) W 
w w w 
W W M 
w 22.4 31.8 14.1 22.6 24.7 10.9*4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENW 
w w TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE w 
W W M 
W M ·M 
w 2.7 1.2 0.1 3.7 3.9 1.9*5.1 AUTRES DEPEHSES M 
w 0.8 0.7 0.8 0.6 0.9M5.2 FRAIS DE FORMATION PROF.ESSIONHELLESM 
W 0.5 - M5.3 TAXES M 
lE 6.3 - M5.4 SUBVENTIONS M 
l! M lf 
W M lf 
lE 2905.9 2132.0 1887.4 2513.3 620.1 1751.9M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
M M lf 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND HOM-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-• HELLAS MESPAHA * FRANCE * 
* HACE 429 * BELGIE * * LAHD * * * * 
. ·------------------------------------------------------· 
* TOBACCO INDUSTRY * * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
• • If 
lEl.1 DIRECT EARHIHGS lE 51.0 80.2 49.9 63.0 44.9 * 
lEl.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 11.4 1.1 11.1 11.0 13.4 M 
lE1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 8.5 12.4 10.0 6.0 13.0 * 
lE1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH <1.1-1.3)M 70.9 93.7 70.9 81.0 71.3 M 
lEl.5 PAYMENTS IH KIHD M 0.4 0.9 0.5 1.0 2.8 M lE I( I( 
*1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 > M 71.4 94.6 71.4 81.0 74.1 M 
• I( lE 
I( I( I( 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
I( I( If 
M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M M 9.8 0.6 11.3 15.3 
lE2.2 UHEMPLOYEMEHT IHSURAHCE M M 6.8 4.0 
lE2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M M 0.9 1.0 2.4 
lE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE M 17.6 1.6 13.7 19.3 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M M 1.5 0.2 0.5 0.8 
M2. 6 FAMILY ALLOWANCES M M 4.6 
lE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M M 0.7 0.1 0.1 
I( • I( 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M M 24.5 1.8 14.3 18.0 20.1 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > M M 
lE lE If 
lE lE lE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEHD. M M 
lE lE I( 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.2 0.2 If 
M3.2 RETIREMENT M 2.4 2.5 12.5 1.9 M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 1.0 M 
lE3.4 UHEMPLOYMEHT INSURANCE M M 
lE3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.4 M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.3 1.6 M lE lE I( 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 3.2 2.8 12.5 4.9 lE 
* SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
lE lE I( 
lE lE I( 
lE4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY M 27.8 4.6 26.8 18.0 25.0 M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 > M If 
lE I( lE 
lE I( I( 
M5 .1 OTHER EXPENDITURE M l. 3 0. 9 0. 6 l. 3 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.4 1.5 1.2 0.2 M 
M5. 3 TAXES M lE 
M5.4 SUBSIDIES M 1.0 1.9 0.6 M 
lE lE I( 
lE lE lE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2177.8 1930.3 3018.2 798.2 1759.1 M 
M EMPLOYE IN ECU M M 




EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU·COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .429 





LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M NACE 43 M BELGIE M M LAND M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
M TEXTILE INDUSTRY M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
Ml.l DIRECT EARNINGS M 55.2 84.1 59.6 61.0 55.4 54.2M 
Ml. 2 BONUSES AND PREMIUMS M 8.0 1.5 6.7 12.0 6.5 5.3M 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 8.4 12.6 12.0 7.0 14.2 9.7M 
Ml.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH. (1.1-1.3)* 71.7 98.2 78.3 80.0 76.2 69. 2M 
Ml.S PAYMENTS IN KIND M 1.0 0.1 0.7• 
M M M 
1El DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 71.8 98.2 78.3 81.0 76.3 69. 9M 
M M IE 
M M M 
M SOCIAL SECURITY.STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 9.7 0.6 13.8 17.0 13.3M 
1!2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE M 6.8 4.7 M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 1.0 0.7 3.1 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 17.7 1.3 16.9 21.7 13.3M 
1!2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 2.0 0.2 1.0 1.3 1. 51! 
1!2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.6 5.2M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 2.8 0.2 0.1 M 
M M l! 
1!2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 27.1 1.5 18.1 19.0 23.1 20.01! 
l! SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
IE M M 
IE IE M 
lf SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M IE 
IE M IE 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.4lE 
M3.2 RETIREMENT M 0.5 0.7 2.3 0.2 3 .1M 
1!3.3 GUARANTEED REHUMERATION M 0.8 0.5M 
1!3.4 ~:~~r~oxrE~~A~~~~RANCE M 3.2M M3.5 IE 0.1 O.lM 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.5 0.31f 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 1.2 0.7 2.4 1.1 7.61f 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M IE 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 28.4 2.2 20.4 19.0 24.3 27.51E 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
M M M 
II M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.8 0.2 0.3 0.4 1. 31E 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.4 1.2 1.1 0.1 1. 31E 
•5.3 TAXES IE IE 
IE5.4 SUBSIDIES IE .1.5 2.0 0.1 1.0 1.0 O.lM 
IE IE If 
M M M 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1507.5 1815.1 1868.0 730.3 1066.6 1662.9M 
IE EMPLOYE IN ECU IE IE 
IE IE M 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHO MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EN POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .43 





LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M MBELGIQUEIEDANMARK IE DEUTSCH-IE HELLAS IEESPANA IE FRANCE M 
IE NACE 431 IE BELGIE IE IE LAND IE IE IE M 
IE IE------------------------------------------------------M 
IE WOOL INDUSTRY IE IE 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------IE 
IE IE IE 
IE1.1 DIRECT EARHH!GS IE 54.0 59.6 61.0 54.4M 
IE1.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 7.6 6.8 11.0 4.61E 
IE1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 8.5 12.5 7 . .(1 10.41E 
IE1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)1E 70.2 78.9 80.0 69.41E 
IEl.~ PAYMENTS IH KIND IE 1.0 0.6M IE IE IE 
IE1 DIRECT COSTS ( -1.4 + 1.5 ) 70.3 78.9 81.0 70.01E 
IE IE 
IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT. IE 
IE M 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT 9.2 14.0 13.0M 
IE2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE 6.4 IE 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION 1.3 3.3 IE 
IE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 ) 17.0 17.3 13.01E 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES 2.0 1.1 1. 7M 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES 4.3 4.91E 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE 2.3 0.2 IE 
IE M 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR 25.7 18.5 18.0 19.61E 
IE SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE IE 
IE IE IE 
IE3.1 INSURANCE SCHEME If 0.1 0.31E 
IE3.2 RETIREMENT IE 0.5 1.4 3.01E 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH IE 0.41E 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 3.31E 
IE3.5 FAMILY ALLOWANCES IE 0.31E 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 1.8 0.61E 
IE IE IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 2.4 1.4 7,91E 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
If IE IE 
IE IE M 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 28.2 20.0 19.0 27.51E 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) IE IE 
If IE IE 
IE IE IE 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE IE 0.6 0.2 1.0 1.211 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS If 2.3 1.1 1.411 
IE5.3 TAXES If IE 
IE5.4 SUBSIDIES IE 1.5 0.2 0.11E IE If IE 
IE IE IE 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1471.8 1858.4 778.2 1820.71E IE EMPLOYE IH ECU IE IE 
IE IE IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 








10.0 31.0 17.0 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .431 



















LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VONHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
BEJRIEBE MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRI ERS ET EMPLOYES • 432 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M----------------------------------------------------~------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M 1 IE 
u M M BOURG M LAND M *KINGDOM M NACE 432 IE 
M------------------------------------------------------M IE 
M M INDUSTRIE COTONHIERE IE M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M IE 
M 75.7 53.7 57.3 58.9 - Ml.1 GAIH DIRECT M 
M 2.1 7.3 6.5 11.9 1.4M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 9.1 10.1 11.8 5.8 - M1.3 RENUMERATION POUR JOURS HON OUVRES IE 
M 87.0 71.1 75.6 76.5 88.11El.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)1E 
M 0.1 0.11E1.5 AVANTAGES EH NATURE IE 
M M IE 
M 87.0 71.2 75.6 76.6 88.1M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 10.1 - IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
M 1. 8 - IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 4.5 - IE2.3 RENUMERATIOH GARAHTIE IE 
M 23.8 16.4 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
lE 2.1 1.1 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
lE 4.1 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
M 1.7 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
IE IE M 
IE 9.0 31.7 17.7 19.2 7.9M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE IE IE 
M M IE 
IE M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.IE 
M IE IE 
IE 2.3 0.6 - IE3.1 ASSURANCE MALADIE * 
IE 0.2 4.2 0.2 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
lE 0.1 0.9 0.4 - M3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE IE 
IE 0 .1 - IE3. 4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE - IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.2 0.4 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIONM 
IE M IE 
IE 2.7 1.1 5.2 0.6 2.5*3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES IE 
IE M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
IE M M 
IE M M 
IE 11.7 32.8 22.9 19.8 10.4M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENIE 
M M TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE * 
IE IE IE 
IE IE IE 
M 0.8 0.8 1.7 1.1 0.7M5.1 AUTRES DEPEHSES IE 
IE 0.5 1.2 0.3 2.6 0.71E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
IE 0.5 - M5.3 TAXES M 
IE 6.5 0.5 - M5.4 SUBVENTIONS lE 
IE M IE 
IE IE IE 
IE 1392.3 1577.6 1923.9 385.9 1170.91E9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU * 






LABOUR COST SURVEY 1933 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDEHTI 
---------------------------------------------------------------------------------~-------------· IE I MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPANA M FRANCE M 
IE HACE 436 IE BELGIE IE IE LAND IE IE IE M 
IE M------~-----------------------------------------------M 
IE KNITTING INDUSTRY IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M IE 
Ml.1 DIRECT EARNINGS IE 56.8 84.9 59.7 62.0 57.4 54.9M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS lf 7.2 1.2 6.5 12.0 6.9 5.2lf 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED lf 9.0 12.6 12.3 6.0 12.3 9.6M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 73.2 93.7 73.4 80.0 76.6 69.7M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND lf 0.1 0.6lf 
IE IE IE 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 73.2 98.3 73.5 30.0 76.6 70.4M 
lf M lf 
M IE IE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.lf M 
lf lf IE 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT lf 10.0 0.7 14.0 17.2 13.5M 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE lf 6.9 4.3 M 
M2. 3 GUARANTEED RENUMERA TIOH IE 1. 0 0. 7 3. 2 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 18.1 1.4 17.1 22.0 13.5M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES lf 1.8 0.2 0.7 1.2 1.2lf 
lf2. 6 FAMILY ALLOWANCES IE 4. 7 5. 4lf 
lf2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE lf 3.3 0.3 . 0.1 If 
If If If 
lf2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR If 28.1 1.6 13.1 19.0 · 23.2 20.1lf 
lf SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) lf If 
lf If I( 
lf lf If 
If SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. lf IE 
lf lf If 
M3 .1 INSURANCE SCHEME If 0.1 0.311 
M3.2 RETIREMENT If 0.1 0.7 2.4 3.011 
lf3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH If 0.3 0.511 
lf3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lf 3.31E 
lf3.5 FAMILY ALLOWANCES If 0.2 IE 
lf3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE If 0.1 0.1 0.21E 
lf If IE 
lf3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 0.4 0.7 2.4 1.1 7.3M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l If IE 
lf If IE 
lf If IE 
lf4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY lf 23.5 2.3 20.5 19.0 24.3 27.41E 
lf EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) .If IE 
lf lf lf 
lf lf If 
M5.1 OTHER EXPENDITURE If 0.4 0.2 0.2 0.5 l.OM 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS If 0.7 1.0 1.2M 
IE5.3 TAXES lf If 
IE5.4 SUBSIDIES IE 2.3 2.2 0.1 1.0 1.4 0.11E 
IE If If 
IE If lf 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1023.4 1660.1 1709.9 620.7 891.1 1432.911 
IE EMPLOYE IN ECU IE M 
IE IE IE 
M---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
248 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .436 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEIRELAND IE ITALIA IE LUXEM- IE NEDER- IEPORTUGALWUNITED IE w 
WIE IE IE BOURG IE LAND IE *KINGDOM IE NACE 436 * 
IE------------------------------------------------------IE w 
IE IE BONNETERIE M 
IE---------------------------------------~-------------------------------------------------------
IE IE If 
IE 78.0 53.8 56.6 57.1 - IE1.1 GAIH DIRECT w 
IE 0.3 6.2 6.5 11.7 1.3lE1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS w 
IE 8.6 10.9 11.2 6.0 lE1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS HON OUVRES w 
lE 86.8 70.9 74.3 74.9 87.8*1.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
lE 0.1 0.1 0.1 ,... lE1.5 AVAHTAGES EH NATURE w 
lE lE lE 
lE 86.9 71.0 74.3 75.0 87.8*1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) lE 
IE lE IE 
lE IE IE 

























































































MALADIE ET VIEILLESSE IE 
ASSURANCE CHOMAGE IE 
RENUMERATIOH GARAHTIE IE 
TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) IE 
ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
AUTRES CHARGES LEGALES IE 
TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE 
IE 















TOTAL DES CHARGES COHVENTIONNELLES IE 
SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) lE 
lE 
lE 
TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENIE 
TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE * lE 
IE IE IE 
IE 1.3 0.3 1.9 0.3 0.51E5.1 AUTRES DEPENSES IE 
IE 0.8 2.3 0.1 5.4 1.41E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
IE 0.5 - IE5.3 TAXES IE 
IE 1.1 5.8 0.1 0.2115.4 SUBVENTIONS lE 
IE M IE 
IE IE IE IE 990.1 1457.5 1404.4 348.7 1029.41E9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
NACE 44 
LEATHER AND LEATHER GOODS IHDUST 
MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M BELGIE M M LAND M M M M 
1(~-----------------------------------------------------M M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M IE M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS * 53.4 85.5 61.0 62.0 57.9 55.l>E 
M1.2 BONUSES AHD PREMIUMS · IE 10.5 0.3 7.0 12.0 5.7 5.0M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 9.2 12.1 11.4 7.0 12.6 9.5* 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1-1.3)* 73.2 97.9 79.3 80.0 76.3 69.6M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND * 0.7M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 73.3 97.9 79.3 81.0 76.3 70.2* 
M M M 
IE IE M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE M 
I( I( * 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT * 10.1 0.6 14.4 17.2 13.3* 
*2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE 7.0 4.7 * 
M2. 3 GUARANTEED RENUMERA TIOH M 1.1 1. 2 3. 0 * 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 18.3 1.8 17.4 21.9 13.3* 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 2.2 0.4 0.9 2.0 1.7M 
M2. 6 FAMILY ALLOWANCES * 4. 7 5. 2* 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.4 0.2 0.1 * 
IE IE M 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 25.8 2.2 18.5 19.0 24.0 20.2* 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) ~ M 
IE IE M 
IE IE M 
IE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE * IE I( M 
M3.1 INSURANCE SCHEME If 0.4M 
M3.2 RETIREMENT If 0.6 0.5 1.1 3.4M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION If 0.8 0.4M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1M 
M3. 5 FAMILY ALLOWANCES M 0 .1 M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.2M 
I( If M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR If 0.7 0.5 1.1 1.0 7.5M 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE * 
I( I( I( 
• • * K4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 26.6 2.7 19.6 19.0 25.0 27.6K 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) IE * 
IE If M 
IE IE M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE IE 1.3 0.3 0.1 0.3 l.OM 
M5. 2 VOCATIONAL TRAINING COSTS If 0. 3 0. 7 1. 0 1. 3M 
M5.3 TAXES If M 
M5.4 SUBSIDIES * 1.6 1.9 0.1 1.7 0.1M 
If If M 
If If M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER If 1571.6 1853.7 1636.1 729.5 1103.4 1611.0M 
IE EMPLOYE IH ECU If * 
If If M 
1(---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1938 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRI ERS ET EMPLOYES . 44 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M ~ 
u M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M NACE 44 ~ 
M------------------------------------------------------M M 
M M INDUSTRIE DU CUIR M M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 74.5 53.7 56.6 59.8 73.9Ml.1 GAIH DIRECT M 
M 0.3 6.5 7.2 11.4 2.6Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 11.2 10.6 10.8 5.7 11.0M1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS HOH OUVRES M 
M 86.0 70.8 74.7 76.9 87.4M1.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.2 0.1 0.1 0.1Ml.5 AVAHTAGES EH NATURE M 
M M M 
M 86.2 70.9 74.7 77.0 87.6M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
M M M 
M 10.2 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 1. 2 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 4. 7 - M2. 3 REHUMERA TIOH GARAHTIE M 
M 23.6 16.1 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
M 2.2 2.3 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
M 4.1 1.2 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 2.4 - M2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 9.8 32.3 17.3 20.7 7.6*2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.M 
M M M 
M 1.9 0.4 0.2 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 0.7 4.8 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.2 0.8 0.8 - M3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
M - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.3 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVEHTIOHM 
M M M 
M 2.9 1.2 5.8 0.3 3.3M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
M M M 
M 12.7 33.5 23.1 21.0 10.9*4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHM 
M M TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE * 
M M M 
M M M 
M 0.6 0.6 2.1 0.3 0.9M5.1 AUTRES DEPEHSES M 
M 0.5 1.3 0.1 1.7 0.6M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES M 
M 6.8 - M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 1013.3 1584.1 1502.9 388.9 1276.3M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
M M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE M ~EBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M HACE 45 M BELGIE M M LAND If If If M 
IE M------------------------------------------------------IE M MANUFACTURE OF CLOTHIHG,FOOTWEAR M IE 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------M M M IE 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 55.3 86.1 61.0 62.0 58.3 57.0M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 10.0 0.8 6.0 12.0 5.1 3.3M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 9.4 12.0 11.8 6.0 13.3 9.7M 
lf1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)1E 74.8 98.9 78.9 80.0 76.6 70.0M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND IE 0.1 0.1 0.6M 
M IE M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 74.8 99.0 78.9 81.0 76.7 70.6lE 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 10.0 0.7 14.2 17.3 13.5M 
M2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE M 7.0 4.7 M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M 1.1 1.0 2.9 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 18.2 1.7 17.1 22.1 13.5M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES M 1.8 0.2 0.7 1.3 1.3M 
M2. 6 FAMILY ALLOWANCES M 4. 7 5. 4M 
112.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.8 0.2 0.1 M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 25.5 1.9 18.0 18.0 23.5 20.2M 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
ll M M 
ll M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0. 311 
M3.2 RETIREMENT M 0.1 0.3 1.3 2.911 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 1.0 0.4M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.2M 
113.5 FAMILY ALLOWANCES M ll 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1M 
IE If M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 0.2 0.4 1.4 1.0 6.9M 
ll SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE M 
IE M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 25.7 2.3 19.4 18.0 24.6 27.1M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 +.3 M M 
M IE M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.8 0.1 0.2 0.4 l.OM 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 0.4 1.0 1.6 0.1 1.4M 
M5. 3 TAXES IE M 
M5.4 SUBSIDIES M 1.9 2.5 0.1 1.0 1.7 0.1M 
M IE M 
IE IE M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 1196.2 1581.0 1588.9 551.9 928.9 1436.7M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M IE M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UND AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRI ERS ET EMPLOYES • 45 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------MIIIRELAND II ITALIA II LUXEM- M NEDER- MPORTUGALIIUNITED M ~ 
U II II BOURG M LAND M *KINGDOM II NACE 45 ~ 
M------------------------------------------------------11 M 
II M INDUSTRIE CHAUSSURES,HABILLEMENT ~ 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------11 M II 
M 75.1 53.8 68.6 57.4 55.8 75.4111.1 GAIN DIRECT II 
II 0.3 6.6 6.1 6.8 11.4 1.1111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
II 9.4 11.2 11.5 10.9 5.6 10.6111.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES II 
II 84.9 71.6 86.3 75.1 72.8 87.2111.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.1 0.1 0.1*1.5 AVANTAGES EN NATURE * 
II II II 
M 84.9 71.7 86.3 75.1 72.9 87.3111 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) II 
If If II 
If If If 
w II SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
II II M 
II - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
II - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE II 
II - 112.3 RENUMERATION GARANTIE II 
II - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) * 




- 112.6 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
- 112.7 AUTRES CHARGES LEGALES II 
M M 

















































M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
II M 
M M 





















3.6M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 






TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M II 
M M 
0. 9M5 .1 AUT RES DEPENSES II 
1.1115.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
- 115.3 TAXES II 
O.ZM5.4 SUBVENTIONS M 
II M 
II II 





EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
201 AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
.451/52 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M NACE 451/52 M BELGIE W M LAHD M M M M 
M M------------------------------------------------------M 
W MANUFACTURE OF FOOTWEAR M W 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
W1.1 DIRECT EARNINGS W 54.9 85.2 60.2 61.0 62.2 55.6M 
W1.2 BONUSES AND PREMIUMS W 10.4 1.2 7.3 12.0 2.7 4.1* 
W1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED W 9.2 12.6 11.6 7.0 11.2 10.3M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1-1.3>• 74.6 99.0 79.0 80.0 76.0 70.0* 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND w 1.0 0.3 0.6W 
• W M 
*1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) w 74.6 99.0 79.0 81.0 76.3 70.6W 
W W M 
W W M 
w SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.w M 
w w w 
W2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT W 13.6* 10.0 0.6 14.1 17.9 
W2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE W w 7.0 4.8 
*2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH w W 0.9 0.8 3.0 
W2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )W 13.6M 18.0 1.4 17.2 22.7 
W2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES W 1.3* 2.0 0.3 0.7 2.1 
4.7 M2.6 FAMILY ALLOWANCES W . 5.5* 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE W w 1.1 0.2 
w w w 
W2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR W 20.4* 25.9 1.7 18.1 19.0 24.8 
w SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) W * 
W W M 
w w * 
w SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. w * 
w w w 
W3 .1 INSURANCE SCHEME W 0. 2* 
M3.2 RETIREMENT w 0.3 2.0 2.9* 
W3.3 GUARANTEED REHUMERATION M 0.1 0.4 0.4* 
W3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE w 0.1 3.3* 
W3.5 FAMILY ALLOWANCES W w 
W3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE w 0.2w 
W M W 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR w 0.2 0.3 2.1 0.6 7.0* 
w SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l W W 
w w w 
w w w 
W4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY w 26.1 2.0 20.2 19.0 25.3 27.4* 
w EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 w w 
w w w 
M M M 
W5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.8 0.1 0.1 0.8M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.6 0.8 1.2* 
W5. 3 TAXES M M 
M5.4 SUBSIDIES M 1.8 1.9 0.1 1.8 0.1* 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1366.9 1820.2 1640.5 634.3 816.0 1450.9* 
w EMPLOYE IH ECU W • 
W W M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UHD ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .451152 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------WWIRELAND w ITALIA w LUXEM- w NEDER- KPORTUGALWUNITED w w 
u M w BOURG w LAND w WKINGDOM M NACE 451152 K 
w------------------------------------------------------w K 
w . w INDUSTRIE DES CHAUSSURES w 
1{-----------------------------------------------------------------------------------------------w w lE 
IE 53.5 55.7 53.5 - Wl.1 GAIN DIRECT lE 
w 6.0 6.7 11.2 0.4*1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS lE 
IE 11.5 11.6 5.4 - IE1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS NON OUVRES w 
IE 71.0 73.9 70.1 82.8lE1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)lE 
w 0.1 0.2 0.1Wl.5 AVANTAGES EN NATURE lE 
M M w 
IE 71.1 73.9 70.3 83.0lE1 COUT DIRECT < 1.4 + 1.5 > lE 
IE w lE 
IE IE lE 
IE w SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
w M lE 
w 10.5 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE lE 
w 1.2 - lE2.2 ASSURANCE CHOMAGE lE 
w 4.9 - lE2.3 RENUMERATION GARANTIE lE M 23.9 16.6 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE M 1.6 1.4 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
M 4.1 1.4 - IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES lE 
M 2.5 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES K 
M IE lE 
M 32.1 18.0 18.1 7.3lE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- lE 
lE w RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7K 
w M lE 
M M w 
w w SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.K 
M IE IE 
M 0.1 0.1 - W3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 4.4 - W3.2 ASSURANCE VIEILLESSE lE 
M 0.9 0.6 - W3.3 RENUMERATION GARANTIE lE 
M - W3.4 ASSURANCE CHOMAGE w 
-
M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES K 
0.2 - W3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONW 
w w 
1.0 5.2 0.2 8.3W3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES K 
w SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > M 
M w 
w w 
33.1 23.2 18.4 15.6K4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENW M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
IE w 
M w 
0.3 2.8 0.3 0.9K5.1 AUTRES DEPENSES w 
1.8 0.2 11.2 0.6lE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
0.5 - w5.3 TAXES w 6.8 0.1 0.1 - W5.4 SUBVENTIONS w M w w 
IE w w 
M 1384.8 1591.1 349.0 1173.9W9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU w 
w w w 
w w w 
-------------------------------------------------------w---------------------------------------w 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
201 AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
.453/54 MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· w MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
ll HACE 453/54 ll BELGIE ll ll LAND ll ll ll ll 
J( 1(------------------------------------------------------J( ll MANUFACTURE OF CLOTHING ll M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1( M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS ll 55.3 86.6 61.2 62.0 57.4 57.5* 
Nl.2 BONUSES AND PREMIUMS ll 10.0 0.6 5.7 12.0 5.6 3.0M 
N1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED ll 9.4 11.7 11.9 6.0 13.7 9.5M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)1l 74.9 98.9 78.8 80.0 76.8 70.0M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND ll 0.1 0.1 0.611 
J( J( J( 
Ill DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) ll 74.9 99.0 78.8 80.0 76.8 70.5i 
J( J( II 
J( J( J( 
ll SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.Il ll 
J( J( J( 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT ll 10.0 0.8 14.2 17.2 13.5M 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE ll 7.0 4.7 - M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION ll 1.1 1.0 2.9 - ll 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )ll 18.1 1.8 17.1 22.0 13.5M 
N2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES ll 1.7 0.2 0.6 1.1 1.311 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES ll 4.7 5.4w 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE ll 0.7 0.3 0.2 - M 
J( J( II 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR ll 25.4 2.0 18.0 18.0 23.3 20.2M 
ll SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) ll M 
J( J( J( 
J( J( M 
ll SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. ll II 
J( J( J( 
M3 .1 INSURANCE SCHEME ll 0 .1 0. 3M 
M3.2 RETIREMENT . ll 0.1 0.4 1.2 2.8* 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION ll 1.1 0.411 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.2M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES ll - M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE ll 0.1 O.lll 
J( J( J( 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR ll 0.2 0.5 1.3 1.1 6.8M 
ll SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l ll ll 
J( J( J( 
J( J( M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY ll 25.6 2.5 19.2 18.0 24.4 27.0M 
ll EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ll M 
J( J( J( 
J( J( J( 
M5.1 OTHER EXPENDITURE w 0.8 0.2 0.2 0.4 l.OM 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS ll 0.4 1.0 1.9 0.1 1.5M 
MS. 3 TAXES ll - * 
M5.4 SUBSIDIES ll 1.9 2.6 0.1 1.0 1.7 O.lll 
J( J( J( 
J( J( J( 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER ll 1177.9 1500.7 1564.8 539.7 956.5 1426.4M 
ll EMPLOYE IN ECU ll ll 
J( J( J( 
1(---------------------------------------ll-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .453/54 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------~-----------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M ~ 
** * M BOURG * LAND * MKIHGDOM M NACE 453/54 ~ 
M------------------------------------------------------M ~ 
M * INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ~ 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------
* * ~ M 75.0 53.9 71.5 58.0 56.7 - Ml.1 GAIH DIRECT ~ 
M 0.3 6.8 1.7 6.8 11.5 1.2M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
M 9.4 11.1 13.4 10.6 5.6 - M1.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES * 
M 84.7 71.8 86.6 75.5 73.8 88.7M1.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3>* 
M 0.2 0.1 0.1Ml.5 AVANTAGES EH NATURE ~ 
M M M 
* 84.8 72.0 86.6 75.5 73.9 88.8111 COUT DIRECT·c 1.4 + 1.5 ) M 





SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
If 10.3 10.7 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE If 
M 1.3 - M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 3.9 M2.3 RENUMERATION GARANTIE If 
M 23.8 10.3 15.9 112.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) M 
If 0.8 1.2 1.0 M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M 4.1 1.6 1.4 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 1.9 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
If 
* * M 10.0 30.6 13.1 17.2 18.4 7.4M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
If M RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 




M If SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M 0.9 0.2 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 0.5 3.0 0.5 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.3 0.8 1.3 - M3.3 RENUMERATIOH GARANTIE If 
M - M3.4 ASSURANCE CHOMAGE If 
If - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES If 
M 0.2 0.4 M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVEHTIOHM 
M If If 
* 
1.7 0.8 4.8 0.9 1. 9M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES M 
M 
* 
SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) If 
M If If 
M If If 
M 11.8 31.4 13.1 22.0 19.4 9.3M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
If 
* 
TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
If M 
* 
* * * M 0.7 0.5 2.6 0.8 0.8M5.1 AUTRES DEPENSES If 
If 2.9 2.4 0.3 0.1 5.9 1.3M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
If 0.5 - M5.3 TAXES If 
M 0.1 6.8 0.2 0.2M5.4 SUBVENTIONS If 
M M M 
M M M 
M 839.3 1392.9 783.2 1279.3 329.3 871.4*9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU If 
M If M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* w MBELGIQUE*DANMARK M DEUTSCH-* HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M NACE 46 M BELGIE M M LAND M M M K 
M w------------------------------------------------------w M TIMBER,WOOD.FURNITURE INDUSTRIES K K 
----------------------------------------------------------------------------~------------------· M M K 
Ml.1 DIRECT EARNINGS K 52.8 84.0 60.0 61.0 57.7 55.1K 
Ml.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 6.1 0.6 8.0 11.0 5.7 4.7K 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED w 8.9 12.5 11.2 7.0 12.0 9.0M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 67.9 97.1 79.2 79.0 75.4 68.8* 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND w 2.0 0.2 0.6* 
M lf M 
lf1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) lf 67.9 97.1 79.2 81.0 75.6 69.4M 
* * * M lf lf 
w SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.• lf 
lf M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT * 9.4 0.6 14.1 17.0 13.4M 
•2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE * 6.6 4.6 * 
•2.3 GUARANTEED RENUMERATION * 0.9 1.0 2.6 * 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 >• 16.9 1.6 16.7 21.6 13.4• 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES lf 2.5 0.8 1.7 3.0 3.2M 
M2. 6 FAMILY ALLOWANCES M 4. 4 5. 3M 
*2. 7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE lf 7. 9 0 .1 0 .1 * 
M M M 
*2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR lf 31.9 2.4 18.5 18.0 24.7 21.9M 
lf SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) * * 
• * • 
• • • 
• SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. * * 
• • • M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0. 4M 
M3.2 RETIREMENT * 0.1 0.5 1.0 3.1M 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATION M 0.7 0.3M 
M3.4 UNEMPLOYMENT IHSURAHCE M 3.1M 
M3. 5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * O.lM 
* • • M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 0.1 0.5 1.0 0.8 7.0M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l w M 
* • • 
M lf M 
*4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY * 32.0 2.9 19.5 18.0 25.6 28.8K 
M £XPEHDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 M M 
M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 1.0 0.2 0.1 0.6 0.7M 
M5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS M 0.2 2.0 1.2 0.1 l.2M 
M5.3 TAXES • • M 
M5.4 SUBSIDIES M 1.4 2.3 0.1 1.0 1.8 M 
M M M 
M M M 
•9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER • 1710.7 1853.9 2049.7 665.4 866.7 1630.2* 
• EMPLOYE IH ECU lf M 
M M M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRI ERS ET EMPLOYES . 46 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
** M M BOURG M LAND * *KINGDOM M NACE 46 M 
M------------------------------------------------------M M 
* * INDUSTRIE DU BOIS,MEUBLE EN BOIS * 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------If If M If 71.3 52.7 72.7 56.6 57.3 76.4Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 0.5 6.4 1.8 6.5 10.8 1.31El.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
IE 7.7 10.3 10.9 10.9 5.6 8.41El.3 RENUMERATIOH POUR JOURS HON OUVRES M If 79.5 69.4 85.4 74.0 73.7 86.01El.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)1E If 0.1 0.1 0.1 0.11El.5 AVANTAGES EN NATURE M If M IE 
IE 79.6 69.5 85.5 74.0 73.7 86.21E1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) IE 
M M IE 
M M IE 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 10.0 10.0 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE M 1.6 - IE2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 5.4 IE2.3 RENUMERATION GARAHTIE IE 
M 23.2 10.0 17.0 IE2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) IE 
IE 3.4 2~4 3.9 - IE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
IE 3.9 1.5 1.3 - IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 1.6 IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE If IE IE 
IE 9~3 32.1 13.9 18.3 21.2 8.21E2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE IE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO .IE 
IE IE IE 
IE 3.9 0.1 0.2 - IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
IE 1.9 3.6 0.2 IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
IE 0.3 0.7 0.8 IE3.3 RENUMERATION GARAHTIE IE 
IE IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 
- IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 0.2 0.2 - IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONIE 
IE IE If 
IE 6.1 0.8 4.7 0.5 3.41E3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES IE 
IE IE SECURITE SOCIALE ·c 3.1 A 3.6 ) IE 
M IE IE 
IE IE IE 
IE 15.4 32.9 13.9 23.0 21.7 11.61E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
IE IE TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 0.9 0.5 0.1 3.0 0. 6. 0.71E5.1 AUTRES DEPENSES IE 
IE 4.2 2.1 0.5 0.1 4.0 1.6M5.2 FRAIS DE FORMATIOH PROFESSIONNELLESIE 
IE 0.5 - M5.3 TAXES IE 
IE 0.1 5.5 0.1 - IE5.4 SUBVENTIONS IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 1271.2 1616.6 1363.6 1735.5 345.1 1539.71E9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
IE IE I( 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS.OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------~-----------------------· w *BELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-* HELLAS *ESPANA M FRANCE * 
M HACE 47 * BELGIE M M LAND M * M M 
M M------------------------------------------------------M 
w PAPER , PRINTING , PUBLISHING W * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M W M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS * 53.9 82.3 58.2 61.0 56.9 52.8* 
w1.2 BONUSES AND PREMIUMS w 10.1 1.1 9.5 12.0 8.0 7.3* 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED * 9.1 11.9 11.5 7.0 11.8 9.3* 
W1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 73.2 95.3 79.1 80.0 76.7 69.4* 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND * 0.1 0.1 1.0 0.7* 
W M M 
*1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 73.3 95.3 79.2 80.0 76.7 70.0* 
M M W 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
W M M 
W2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 12.5* 10.0 0.5 13.1 16.2 
M2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE M - * 7.0 4.5 
*2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M - * 0.7 0.6 2.7 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 12.5* 17.8 1.1 15.8 20.7 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES M 1.6* 2.0 0.3 0.7 1.4 
4.7 M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.6* 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M - * 0.5 0.1 0.3 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 18.7M 25.2 1.4 16.6 19.0 22.4 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M w 
II II M 
II M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M * 
II II M 
*3 .1 INSURANCE SCHEME M 0. 3* 
M3.2 RETIREMENT M 0.8 1.7 2.4 0.4 4.4ll 
113.3 GUARANTEED REHUMERATION II 0.5 0.5* 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1* 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES II - w 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.4 0.2 0.1* 
M II M 
113 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR * 0.9 2.1 2.5 1.0 1.1 8.4* 
II SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l w ll 
M II M 
W M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY II 26.1 3.5 19.1 19.0 23.5 27.2* 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) II * 
M M M 
II II M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE II 1.0 0.4 0.3 0.6 1.5* 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS w 0.2 2.2 1.4 0.1 1.3* 
M5.3 TAXES M 0.1M 
M5.4 SUBSIDIES II 0.7 1.7 1.0 - M 
M II M 
M II M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2233.4 2620.1 2479.8 839.3 1495.6 2310.4* 
If EMPLOYE IN ECU IE M 
M II M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND AHGESTELLTE 






1.2 1.6 7.2 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .47 










LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* w MBELGIQUE~DAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE M 
M NACE 471 M BELGIE w IE LAND IE IE IE M 
M M------------------------------------------------------M 
w MANUFACTURE OF PULf,PAPER, BOARD IE M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M M M 
M1.1 DIRECT EARNINGS IE 49 .8M 54.0 82.8 57.6 61.0 56.1 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS IE 9.2M 10.1 0.3 7.4 12.0 7.3 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED W 9.2M 8.1 11.7 11.5 7.0 12.3 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 68.2M 72.3 94.8 76.5 80.0 75.7 
Ml. S PAYMENTS IN KIND . W 1. ow 0.4 0.1 0.1 
)( . )( )( 
M1 DIRECT COSTS ( 1.~ + 1.5 ) w 69.2* 72.7 94.8 76.6 80.0 75.8 
)( )( )( 
)( )( l( 
w SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.w 
* )( * )( W2.1 SICKNESS AND RETIREMENT w 9.8 0.5 12.3 16.1 12.5* 
lE2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE w 6.9 4.5 
* lE2.3 GUARANTEED REHUMERATION * 0.8 0.8 2.9 l( 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )JE 17.6 1.3 15.2 20.5 12.5M 
lE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES lE 2.0 0.4 1.5 1.7 2.01f 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES w 4.6 4.71f 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE w 0.6 0.1 0.4 If 
)( J( If 
K2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 25.0 1.7 16.8 20.0 22.6 19.21f 
w SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) w )( 
)( )( )( 
J( J( )( 
w SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. w w 
)( M M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME w 0.1 0. 4* 
K3.2 RETIREMENT W 1.2 2.6 4.7 0.4 3.9JE 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION w 0.6 0.7K 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE W 3.0M 
W3.5 FAMILY ALLOWANCES w If 
W3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE w 0.4 0.2 O.zw 
)( J( J( 
K3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR w 1.4 3.0 4.8 1.2 8.2K 
w SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l w K 
)( )( )( 
J( J( J( 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY w 26.4 4.7 21.6 20.0 23.8 27.6K 
w EXPENDITURE FOR SECURITY .( 2 + 3 ) w w 
K )( M 
M )( M 
ll5.1 OTHER EXPENDITURE IE 1.4 0.7 0.4 0.8 l.6K 
liS. 2 VOCATIONAL TRAINING COSTS W 0.1 1.4 1.5 0.3 1.6* 
M5.3 TAXES lE - ll 
M5.4 SUBSIDIES M 0.8 1.7 0.1 0.6 - M 
M M K 
J( )I J( 
W9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER ll 2534.7 2200.8 2654.7 882.4 1509.0 2409.6K 
M EMPLOYE IH ECU K M 
)( )( J( 
w---------------------------------------w-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES . 471 





LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPENDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE * 
M NACE 472 M BELGIE M lE LAND M lE lE M 
lE M------------------------------------------------------M 
M PROCESSING OF PAPER AND BOARD M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M lE M M 
Ml.l DIRECT EARNINGS M 53.6 82.1. 58.0 60.0 53.3M 
111.2 BONUSES AND PREMIUMS M 10.1 1.4 8.9 11.0 6.8M 
*1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED lE 9.2 12.7 11.4 7.0 9.1M 
Ml.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION Cl.l-1.3)M 73.1 96.2 78.4 78.0 69.211 
111.5 PAYMENTS IN KIND II 0.1 0.1 1.0 0.7M 
lE lE II 
Ml DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) M 73.2 96.3 78.4 79.0 69.911 
II M M 
II M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
IE lE II 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT II 13.011 10.0 0.5 13.6 
7.0 112.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE II II 
112.3 GUARANTEED RENUMERATIQA * * 0.8 1.5 3.1 
112.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )IE 13.011 17.8 2.0 16.7 
112.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.911 2.1 0.4 0.9 
4.7 112.6 FAMILY ALLOWANCES IE 5.011 
112.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M M 0.5 0.1 
M II M 
112 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 19.911 25.2 2.4 17.8 19.0 
II SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M M 
II II II 
II M II 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. lE II 
M M M 
113.1 INSURANCE SCHEME M 0 .1 0. 4* 
M3.2 RETIREMENT lE 1.0 1.0 2.4 3.5M 
113.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 0.611 
113.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M * 
*3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.4 O.lM 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lE 1.2 1.4 2.4 1.0 7.7* 
II SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l * lE 
M M M 
M lE M 
114 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 26.5 3.8 20.2 20.0 27.611 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) M * 
M II M 
M M M 
*5 .1 OTHER EXPENDITURE * 1. 0 0. 6 0. 4 1. 3M 
IE5. 2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lE 0.1 0. 7 1. 0 1. 311 
IE5.3 TAXES M II 
115.4 SUBSIDIES IE 1.0 1.7 1.0 O.lM 
M lE II 
M M IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER · IE 2091.3 2225.5 2096.0 773.5 1967.0W 
lE EMPLOYE IH ECU lE IE 
IE IE M 
IE---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .472 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
u M M BOURG M LAND M MKINGDOM M HACE 472 * 
M------------------------------------------------------w * 
w w TRANSFORMATION PAPIER CARTON * 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------w M 
* M 74.4 51.7 55.5 56.0 
-
Ml.1 GAIH DIRECT lE 
M 0.7 7.9 8.6 13.2 1.2M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 8.6 11.2 9.9 5.5 
-
M1.3 REHUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES * 
w 83.6 70.8 74.1 74.6 86.3Ml.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
w 0.4 0.2 0.1Ml.5 AVANTAGES EN NATURE lE 
l( lE M 
w 83.6 71.2 74.1 74.7 86.4W1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
w M M 
w lE lE 
lE lE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES lE 
M lE M 
l( 9.7 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
w 1.2 - M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
lE 3.7 - M2.3 RENUMERATIOH GARAHTIE M 
w 22.9 14.6 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) M 
l( 2.4 1.9 
-
M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
w 4.1 1.3 M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 1.9 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
lE l( lE 
lE 8.8 31.3 15.9 18.8 7.2M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- w 
w lE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
w w lE 
w lE M 
w w SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO. M 
w lE M 
w 1.9 0.1 0.5 - lf3.1 ASSURANCE MALADIE M 
w 2.6 5.1 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
lE 0.2 0.9 1.0 0.4 - lf3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
w - lf3.4 ASSURANCE CHOMAGE )( 
w 0.1 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
lE 0.1 1.2 - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTIONM 
lE M lE 
lE 4.8 1.0 6.6 1.6 4.51f3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES M 
w lE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) w 
w lE M 
w lE M 
w 13.6 32.3 22.5 20.4 11. 7M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
w w TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE lE 
w lE )( 
w M M 
lE 1.5 0.7 2.8 1.4 1.2M5.1 AUTRES DEPENSES M 
w 1.3 1.8 0.6 3.4 0.7)(5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESW 
w 0.5 M5.3 TAXES lE 
lE 6.5 - W5.4 SUBVENTIONS M 
w M M 
M lE M 
M 1798.4 1903.7 2153.9 489.2 1616.4M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
w w w 
w w lE 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------M 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
201 AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
.473/74 MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPAHA M FRANCE * 
IE NACE 473/74 IE BELGIE IE M LAND IE IE IE * 
M M------------------------------------------------------M 
M PRIHTIHG AHD PUBLISHING M * 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------· M IE IE 
M1.1 DIRECT EARHIHGS M 53.9 82.4 58.3 62.0 57.3 53.3* 
IE1.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 10.1 1.1 10.0 11.0 8.3 7.Qw 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 9.3 11.8 11.5 7.0 11.6 9.4W 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 73.4 95.3 79.9 81.0 77.2 69.7* 
Ml.5 PAYMENTS IN KIHD M 0.1 0.6W 
M M IE 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 73.5 95.3 79.9 81.0 77.3 70.21E 
M M M 
M IE IE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M IE 
M IE W 
•2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 10.1 0.5 13.1 16.2 12.3W 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT IHSURAHCE M 7.1 4.5 IE 
IE2. 3 GUARANTEED REHUMERATIOH IE 0. 6 0. 4 2. 5 IE 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 17.9 0.9 15.6 20.8 12.3* 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES M 1.9 0.2 0.6 1.3 1.4W 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.7 4.4M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.5 0.2 0.2 M 
IE M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 25.2 1.1 16.3 18.0 22.3 18.1* 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M * 
IE M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. IE w 
M M W 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0. 3M 
M3.2 RETIREMENT M 0.6 1.8 2.0 0.4 4.9W 
M3.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 0.4 0.5w 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1• 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M IE 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.4 0.1 0.11E 
M M W 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 0.7 2.2 2.1 1.1 8.9* 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY M 25.9 3.3 18.4 19.0 23.4 26.9M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 ) M w 
M M M 
M M IE 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.9 0.4 0.3 0.4 1.51E 
M5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS M 0.2 2.6 1.5 0.1 1.31E 
M5.3 TAXES M 0.11E 
M5.4 SUBSIDIES M 0.6 1.8 1.1 IE 
M M IE 
M M IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2296.6 2735.1 2593.0 871.3 1488.5 2437.51E 
M EMPLOYE IH E"CU M IE 
M IE M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT= LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEH· 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .473/74 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M II 
MM M M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M HACE 473/74 II 
·------------------------------------------------------· II M M IMPRIMERIE ET EDITION II 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
* M II 
M 74.1 50.3 56.8 55.4 - Ml.1 GAIH DIRECT II 
M 0.3 8.6 7.8 13.0 1.4Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS II 
M 8.1 12.1 9.5 5.1 - M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS HON OUVRES II 
M 82.5 71.0 74.1 73.5 86.4111.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTE(1.1-1.3)11 
M 0.2 0.1 0.6 0.2111.5 AVAHTAGES EN NATURE II 
M M II 
M 82.7 71.1 74.1 74.1 86.6111 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M ll 
M M ll 
M II SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES ll 
ll M II 
M 8.9 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE II 
M 1.1 - *2. 2 ASSURANCE CHOMAGE II 
M 4.0 - 112.3 RENUMERATIOH GARAHTIE II 
M 22.1 14.0 - lf2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) II 
M 1.0 1.3 - W2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.II 
M 3.9 1.2 - W2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES . II 
M 2.2 - W2.7 AUTRES CHARGES LEGALES II 
M M II 
M 8.2 29.2 15.3 18.4 7.5112 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- II 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.711 
M M II 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.II 
M M If 
M 0.7 0.8· 0.8 - M3.1 ASSURANCE MALADIE II 
M 5.1 5.8 1.4 - 113.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 1.0 0.5 0.7 0.3 - M3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE M 
M - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M - W3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.1 0.2 1.1 - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVEHTIONM 
M M II 
M 6.9 1.4 7.5 2.8 4.0M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
M M M 
M 15.1 30.6 22.8 21.1 11.4M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
M M TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
M 1.0 0.6 2.7 1.0 1.0115.1 AUTRES DEPENSES II 
M 1.3 1.0 0.5 3.8 1.0M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES M 
M 0.1 3.8 - M5.4 SUBVEHTIOHS M 
M lE lf 
M lE M 
M 2056.3 2518.0 2286.3 596.7 2043.8M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
lE M . lf 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
M IEBELGIQUE~EDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE IE 
M HACE 48 M BELGIE M IE LAND M M IE IE 
IE IE------------------------------------------------------IE 
M PROCESSING OF RUBBER AND PLASTIC M IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
M M IE 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 53.4 84.7 58.6 62.0 53.9 53.3M 1 
lE1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 10.6 0.6 8.0 11.0 9.7 5.8M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 8.6 12.4 11.5 7.0 12.5 9.1• 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)1E 72.7 97.7 78.1 80.0 76.0 68.2~E 
Ml.5 PAYMENTS IH KIHD If 0.1 0.61E 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 72.7 97.7 78.2 81.0 76.1 68.8~E 
M M IE 
M If IE 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M IE 
M M IE 
lE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 10.0 0.6 13.6 15.8 13.1M 
•2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE lE 7.0 4.4 - IE 
M2. 3 GUARANTEED REHUMERA TION lE 1. 0 1. 0 3.1 - M 
lE2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )lE 18.2 1.6 16.7 20.2 13.1M 
lE2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES M 2.1 0.5 1.1 2.1 1.7• 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES lE 4.7 5.1lE 
lE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.5 0.1 0.2 - • lE If lE 
lE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR lE 25.6 2.1 17.9 19.0 22.6 19.9lE 
lE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M lE 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M IE 
M lE IE 
lE3 .1 INSURANCE SCHEME M 0. 5lE 
lE3.2 RETIREMENT M 0.8 0.8 2.3 0.5 3.3M 
lE3.3 GUARANTEED REHUMERATION M 0.5 O.SlE 
lE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1• 
lE3. 5 FAMILY ALLOWANCES M 0. 2 - IE 
lE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 0.7lE 
M M IE 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 1.0 0.9 2.4 1.2 8.1• 
M SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
IE M IE 
lE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 26.7 3.0 20.4 19.0 23.8 28.0lE 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M lE 
M If lE 
If • lE 
lE5.1 OTHER EXPENDITURE lE 1.3 0.3 0.4 0.8 1.4M 
lE5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS lE 0.2 0.6 1.2 0.1 1.8• 
lE5.3 TAXES M - lE 
lE5.4 SUBSIDIES lE 1.0 1.8 0.1 0.8 0.1lE 
M M If 
M If lE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2061.6 2024.1 2175.6 750.9 1468.5 1886.3M 
M EMPLOYE IN ECU lE lE 
M If If 
·---------------------------------------If-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .48 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------M~EIRELAND IE ITALIA * LUXEM~ * NEDER- IEPORTUGALMUNITED ~ w 
MIE M IE BOURG * LAND M *KINGDOM If NACE 48 M 
M------------------------------------------------------M M 
M M INDUSTRIE CAOUTCHOUC - PLASTIQUE w 
M M 
73.5 50.7 67.3 56.5 58.3 75.1*1.1 GAIN DIRECT If 
0.9 8.0 6.8 8.1 12.3 0.8Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
8.9 11.1 11.4 10.8 5.3 11.0*1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS NON OUVRES * 
83.3 69.8 85.6 75.4 75.9 86.91El.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)1E 
0.1 0.4 0.1 - 1El.5 AVANTAGES EN NATURE M IE * 83.4 70.2 85.6 75.4 76.0 86.9M1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 ) * 
* I( 
* I( 
* SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M IE IE IE 
* 8.6 9.9 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
* 1.2 - M2.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M 0.3 3.0 - IE2.3 RENUMERATION GARANTIE M IE 23.0 9.0 14.1 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) M IE 1.8 1.1 2.2 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
M 4.0 1.3 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
1.7 - IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES * IE * 9.2 30.5 11.4 15.4 19.6 7.4M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
IE RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
* IE 
* * IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO. M 
* M 2.1 0.2 0.4 0.4 - lf3.1 ASSURANCE MALADIE • If 
2.5 1.7 4.5 0.5 - K3.2 ASSURANCE VIEILLESSE I( 
0.4 o.a 1.3 0.4 - IE3.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
- K3.4 ASSURANCE CHOMAGE I( 
M 
- K3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES I( 
I( 0.1 0.1 0.4 - K3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTION* IE * * 
• 5.0 1.1 2.2 6.2 1.4 4.1K3 TOTAL DES CHARGES COHVENTIONNELLES IE M I( SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) IE 
M IE • 
* • I( 
* 14.2 31.6 13.5 21.6 21.1 11.5K4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
M M * 
J( M * 
J( 1.6 1.3 0.6 2.6 1.4 0.8K5.1 AUTRES DEPENSES IE 
J( 0.9 1.9 0.2 0.4 1.5 0.81E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE 
• o.s - M5.3 TAXES M J( 0.1 5.5 - •5.4 SUBVENTIONS I( 
J( If • J( • • J( 1525.1 2041.5 2390.3 2046.4 486.4 1512.61E9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M *BELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-* HELLAS *ESPANA M FRANCE * 
M HACE 481 IE BELGIE M IE LAND M IE IE M 
M M------------------------------------------------------)1 M MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS M w 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE M M 
IE1.1 DIRECT EARNINGS M 51.6 84.7 57.4 61.0 51.9 51.9* 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 11.1 0.3 8.1 11.0 10.9 5.1M 
IE1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 9.5 12.8 11.7 6.0 12.6 9.6* 
IE1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)M 72.3 97.8 77.1 78.0 75.4 66.61E 
Ml.5 PAYMENTS IH KIHD M 0.1 0.1 1.0 0.1 0.61E 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 72.4 97.8 77.2 79.0 75.5 · 67.1* 
M M M 
M M IE 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 9.9 0.6 13.3 15.4 12.9* 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE M 6.9 4.3 M 
M2. 3 GUARANTEED REHUMERA TIOH IE 1.1 1. 2 3. 2 * 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 18.1 1.8 16.6 19.7 12.9* 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES IE 2.4 0.9 1.2 2.4 1.6* 
*2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.7 5.11E 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.4 0.1 0.2 * 
M IE M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 25.6 2.7 17.9 19.0 22.4 19.6* 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M * 
M IE M 
M IE M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME IE 0.1 0.1 O.SM 
M3.2 RETIREMENT M 0.7 0.3 3.3 0.7 3.3lf 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH IE 0.6 0.4lf 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1lf 
*3.5 FAMILY ALLOWANCES * 0.2 IE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 1. 3lf 
M M )f 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 0.9 0.3 3.4 1.0 1.6 8.6lf 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE IE 
M M IE 
M IE )f 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY IE 26.6 3.0 21.3 20.0 23.9 28.4lf 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M * 
M M M 
M M M 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE M 1.6 0.4 0.4 1.0 1.0 2.1* 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.2 0.5 1.2 0.1 2.4* 
IE5.3 TAXES IE w 
IE5.4 SUBSIDIES IE 1.0 1.8 0.5 w 
M IE M 
IE M M 
IE9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 2216.0 2010.3 2416.6 1127.5 1598.2 2023.6JE 
M EMPLOYE IH ECU M M 
M M M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .481 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
MM M II BOURG II LAND M MKIHGDOM If NACE 481 M 
M------------------------------------------------------lf • M If . If INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC II 
If-----------------------------------------------------------------------------------------------If If M If 72.7 49.5 53.1 56.1 111.1 GAIN DIRECT II 
M 1.1 8.7 8.8 12.9 0.8111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M If 9.5 11.8 12.0 5.0 111.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES II 
M 83.2 70.0 73.9 74.0 87;6M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)11 
M 0.2 0.4 0.1 1El.5 AVANTAGES EN NATURE II If IE If 
M 83.4 70.4 74.0 74.1 87.61E1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) II 
M If M If M M 
M If SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES If If M M 
If 10.2 - *2.1 MALADIE ET VIEILLESSE II If 1. 4 - 112.2 ASSURANCE CHOMAGE II 
lE 3.7 112.3 RENUMERATION GARANTIE II 
lE 23.2 15.2 - 112.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) II If 1.6 2.4 - *2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
lE 4.1 1.3 - *2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
lE 1.3 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
If M II 
lE 8.9 30.a 16.5 19.4 7.3112 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
lE lE RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 










































































































TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES If 
SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) lE 
If 
M 
TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE If 
If 
AUTRES DEPEHSES 










COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU If IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M8ELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE * 
M . HACE 483 If BELGIE lf M LAND If M lf If 
lf If------------------------------------------------------· M PROCESSING OF PLASTICS M M 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------If If If If 
Ml.1 DIRECT EARNINGS lf 54.0 84.7 59.1 62.0 56.7 54.4M 
Ml.2 BONUSES AHD PREMIUMS If 10.4 0.6 8.0 11.0 7.9 6.4M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED If 8.3 12.3 11.5 7.0 12.3 8.7M 
lf1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1-1.3)M 72.8 97.6 78.6 81.0 76.9 69.5M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND If 0.1 0.6M 
If If If 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 72.8 97.6 78.6 81.0 77.0 70.1lf 
If If If 
If If If 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.lf * 
If If If 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 10.1 0.6 13.7 16.4 13.1* 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 7.0 4.6 - * 
M2. 3 GUARANTEED RENUMERA TION M 1. 0 1. 0 3.1 - M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )lf 18.2 1.6 16.8 20.9 13.1* 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES M 2.0 0.5 1.1 1.7 1.9M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.7 5.1M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.6 0.1 0.2 - * 
If If If 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR If 25.6 2.1 18.0 18.0· 22.9 20.1* 
M SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M M 
If M M 
If If If 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. If If 
If If If 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0. SM 
M3.2 RETIREMENT M 0.8 0.9 1.9 0.1 3.3M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.1 0.5 0.6M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1* 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 - * 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE If 0.1 0.1 0.2M 
If If If 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR If 1.0 1.0 2.0 0.8 7.7M 
If SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l M If 
If If If 
If If If 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 26.7 3.1 20.0 19.0 23.7 27.7M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M If 
If If If 
If If If 
M5.1 OTHER EXPENDITURE If 1.2 0.3 0.3 0.6 0.9M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS If 0.2 0.6 1.2 0.1 1.3* 
M5.3 TAXES M - M 
M5.4 SUBSIDIES M 1.0 1.8 0.1 1.3 0.1M 
If If If 
If If If 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2013.6 2032.3 2076.3 690.3 1317.6 1792.7M 
M EMPLOYE IH ECU M M 
If If If 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UHD MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .483 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUHITED M M 
MM JE M BOURG M LAHD M MKIHGDOM M HACE 483 M 
JE------------------------------------------------------M M M M TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQ. M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
• M M 
M 73.9 51.4 57.4 59.3 - Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 0.8 7.6 7.9 12.1 0.7Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS ll 
M 8.6 10.6 10.5 5.5 - M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES M 
M 83.3 69.6 75.8 76.9 86.4M1.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.1 0.4 0.2 - Ml.5 AVANTAGES EH NATURE IE 
M M ll 
M 83.4 70.0 75.8 77.0 86.5M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) ll 
M M ll 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
)( M ll 
M 9.8 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
w 1. 2 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE * 
M 2. 9 - M2. 3 REHUMERA TI ON GARAHTI E M 
w 22.6 13.8 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) * 
M 2.0 2.0 - *2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
M 4.0 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
M 2.0 - ll2.7 AUTRES CHARGES LEGALES ll 
ll ll ll 
M 9.3 30.6 15.1 19.7 7.5*2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
w M RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M ll M 
M M M 
M w SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.M 
M M M 
w 2.0 0.2 0.4 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 2.5 4.3 0.3 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.5 0.8 1.3 0.3 - M3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
M - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
w 0.1 0.4 - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIOHM 
M M M 
w 4.9 1.1 6.0 1.1 4.3M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIOHHELLES M 
w M SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 > M 
M M M 
M M M 
M 14.2 31.7 21.1 20.8 11.7M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
w 1.7 1.0 2.7 0.7 0.9M5.1 AUTRES DEPEHSES M 
w 0.7 2.2 0.4 1.5 0.9M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES M 
w 0.1 5.4 - M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 1418.1 1979.7 2009.2 460.7 1435.8M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU M JE M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M8ELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-• HELLAS *ESPANA M FRANCE * 
M HACE 49 lE BELGIE M M LAND M M M lE 
lE lE------------------------------------------------------)1 
lE OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES M lE 
-------------------------------------------------------~---------------------------------------· M lE lE 
Ml.1 DIRECT EARNINGS lE 57.3 82.8 59.0 62.0 57.2 54.7M 
lE1.2 BONUSES AND PREMIUMS lE 8.1 1.5 8.6 ·12.0 6.6 5.6lE 
ll1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 8.5 12.3 11.7 6.0 12.1 9.4* 
ll1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)ll 74.0 96.6 79.3 80.0 76.0 69.7M 
lll.5 PAYMENTS IH KIND ll 0.1 0.6ll 
lE lE M 
ll1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) lE 74.1 96.6 79.3 30.0 76.0 70.3ll 
lE lE lE 
If lE 
lE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.ll 
lE lE 
ll2.1 SICKNESS AND RETIREMENT lE 
ll2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE lE 
ll2.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 
ll2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )lE 
ll2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES lE 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES lE 
ll2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE lE 
lE lE 
ll2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR lE 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > lE 
lE lE 
lE lE 
10.5 0.6 13.9 
7.3 
0.4 0.7 2.5 
18.4 1.3 16.4 
1.9 0.3 0.7 
4.9 
0.8 0.1 






















lE SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. ll ll 
lE lE lE 
ll3 .1 INSURANCE SCHEME M 0. 3lE 
M3.2 RETIREMENT lE 0.2 0.3 1.7 0.3 3.4ll 
ll3.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 0.7 0.5ll 
ll3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE lE 3.2M 
ll3. 5 FAMILY ALLOWANCES lE lE 
ll3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE lE 0.1 0.1ll 
lE lE lE 
ll3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lE 0.2 0.4 1.8 1.0 7.5lE 
lE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l lE lE 
lE lE lE 
lE lE lE 
*4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 26.4 2.0 19.0 19.0 23.9 27.1M 
ll EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 > lE lE 
lE lE lE 
M lE lE 
M5.1 OTHER EXPENDITURE lE 0.3 0.9 0.3 0.8 1.4M 
ll5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lE 0.3 2.3 1.4 0.2 1.3M 
ll5.3 TAXES lE lE 
lE5.4 SUBSIDIES M 1.2 2.0 1.0 0.9 lE 
lE lE lE 
M M lE 
*9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER lE 1279.1 2027.7 1934.5 609.3 1144.2 1824.1ll 
M EMPLOYE IN ECU lE lE 
lE lE M 
)1---------------------------------------ll-------------------------------------------------~-----
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:UROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS YONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .49 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
11-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
U M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M HACE 49 M 11------------------------------------------------------IE M M M AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERE M 
·---------------------------------------~-------------------------------------------------------M M M 
M 73.1 52.3 59.4 57.8 73.4Ml.1 GAIH DIRECT 
* M 2.3 6.7 6.6 12.7 1.6Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 7.7 10.6 8.6 6.1 9.9Ml.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 83.1 69.6 74.6 76.6 84.9Ml.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.1 0.1 0.1Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
M 83.1 69.7 74.7 76.7 85.0M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 10.0 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M M 1.4 - M2.2 ASSURANCE CHOMAGE 
* M 4.0 
-
M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M 23.0 15.4 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > M M 1.6 1.6 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF. M M 3.9 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M M 1.6 
-
M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 9.2 30.1 16.7 19.6 7.1M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.M 
M M M 
M 1.2 0.1 0.4 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M M 3.2 3.1 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M M 0.4 0.7 1.3 - M3.3 RENUMERATIOH GARANTIE lE M 
-
M3,4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 
- M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M M 0.1 0.4 - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVEHTIONM M If If 
M 4.8 0.9 4.9 0.5 5.3M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M If 
M M If 
If 13.9 31.0 21.6 20.1 12.4M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
If If TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M If If 
If If M 
If 2.2 0.7 3.7 0.5 1.5M5.1 AUTRES DEPENSES M 
If 0.7 2.4 0.4 2.8 1.1M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 0.5 - W5.3 TAXES M 
If 4.3 0.4 
-
M5.4 SUBVENTIONS M 
M M If 
M t M M 
If 1362.7 1685.1 1817.3 395.8 1494.5M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
If If M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDAHMARK IE DEUTSCH-M HELLAS MESPANA IE FRANCE M 
IE NACE SO M BELGIE M IE LAND M M IE IE 
IE IE------------------------------------------------------IE 
IE BUILDING AND CIVIL ENGINEERING IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
IE IE IE 
IE1.1 DIRECT EARNINGS lf S0.4 82.4 S8.8 S6.2 S2.3lf 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS lf S.6 0.8 6.1 6.4 4.3lf 
lf1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED lf 6.3 12.2 10.3 11.S 9.0lf 
lf1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)lf 62.4 9S.4 7S.3 74.1 6S.6lf 
IEl.S PAYMENTS IN KIND lf 0.1 0.3 0.6lf lf lf lf 
lf1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.S > lf 62.S 9S.4 7S.3 74.4 66.2lf 
lf lf lf 
lf lf IE 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.lf lf 
IE lf lf 
lf2.1 SICKNESS AND RETIREMENT IE 8.9 O.S 13.4 16.4 12.9lf 
M2.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE IE 6.2 4.S - lf 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION IE 1.0 0.6 2.4 - lf 
lf2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )lf 16.2 1.1 1S.8 20.8 12.9lf 
lf2.S OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES lf 3.3 0.8 2.7 3.2 4.7lf 
lf2.6 FAMILY ALLOWANCES lf 4.2 S.1lf 
lf2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 12.1 1.0 0.1 - IE 
IE IE IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR lf 3S.9 1.9 19.S 24.2 22.7lf 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) lf lf 
IE lf lf 
IE IE IE 
lf SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. lf IE IE lf IE 
M3 .1 INSURANCE SCHEME IE 0. 3M 
M3.2 RETIREMENT IE 0.4 0.6 3.0 0.2 4.5lf 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.4 0.31E 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE IE 3.51E 
M3. S FAMILY ALLOWANCES IE - M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.1 0.1 0.2M 
M IE )E 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR lf 0.6 0.6 3.0 0.8 8.81E 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE * IE lf IE 
IE IE IE 
lf4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY IE 36.6 2.S 22.S 2S.O 31.5M 
lf EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) IE lf 
M IE lf 
lf IE IE 
ws .1 OTHER EXPENDITURE IE 1. 9 0. 4 0. 2 1. 6 1.11E 
MS.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 0.1 3.7 2.1 0.1 1.21E 
MS.3 TAXES IE - IE 
IES.4 SUBSIDIES lf 1.2 2.2 0.1 1.1 - IE lf lf IE 
IE IE t IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER lf 1799.7 2305.8 2171.2 114S.7 1899.71E 
IE EMPLOYE IN ECU lf lf 
IE IE IE 
IE---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UNO AHGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UNO MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .50 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
K-----------------------------------------------------------------------------------------------KK IRELAND IE ITALIA IE LUXEM- IE NEDER- KPORTUGALKUNITED IE * 
KK IE IE BOURG IE LAND IE KKINGDOM IE NACE 50 K 
IE------------------------------------------------------IE M 
* IE BATIMEHT ET GENIE CIVIL K 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE M 
IE 67.3 50.6 70.6 53.1 56.3 76.2Kl.1 GAIH DIRECT K 
IE 0.4 6.2 1.8 5.2 13.6 1.6K1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
IE 8.7 9.0 11.0 11.2 5.1 8.0K1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES * 
IE 76.4 65.8 83.5 69.6 74.9 85.8K1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)K 
IE 0.4 0.1 0.4 0.1Kl.5 AVAHTAGES EN NATURE IE 
IE IE . IE 
IE 76.4 66.2 83.6 69.6 75.4 85.9K1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) K 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 9.8 8.8 - K2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
IE 2. 0 - K2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 6.7 - K2.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE 21.6 9.8 17.4 - K2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) * 
IE 5.6 4.2 3.5 - K2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.K 
IE 3.7· 1.5 1.1 - K2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
IE 2.9 - K2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
IE IE IE 
IE 9.0 33.8 15.5 18.6 19.9 8.0K2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
IE M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7K 
IE IE IE 
IE IE K 
M * SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.K 
IE IE IE 
IE 5.7 0.4 0.2 0.4 - M3.1 ASSURANCE MALADIE * 
IE 3.2 0.1 4.4 0.1 - IE3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
M 0.5 "0.6 0.3 0.1 - IE3.3 RENUMERATION GARANTIE IE 
IE - K3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
M 0.8 3.3 1.9 - IE3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTIOHIE 
IE IE K 
M 9.4 1.8 0.3 8.4 2.0 2.91E3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIOHNELLES IE 
M IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) * 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 18.4 35.6 15.8 26.9 21.9 11.0*4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHM 
M IE TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
M IE IE 
M IE IE 
IE 0.4 0.8 0.2 2.5 0.6 0.61E_5.1 AUTRES DEPEHSES IE 
IE 4.7 1.2 0.4 0.9 2.2 2.6K5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESK 
IE 0.5 - K5.3 TAXES IE 
IE 4.3 0.1K5.4 SUBVENTIONS IE 
IE IE IE 
IE IE IE 
IE 1651.5 2005.3 1420.8 2063.1 429.6 1646.5*9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU IE 
M lE IE 
)( lE )( 
-------------------------------------------------------M---------------------------------------K 
EUROSTAT= LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
201 AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
;500-02 MANUAL AND HOH-MAHUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-II HELLAS *ESPANA M FRANCE * 
M HACE 500-02 M BELGIE If If LAND M If M M 
M M------------------------------------------------------11 
If BUILDING, EXCL. INSTALLATION If M 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------* 
If * If 
*1.1 DIRECT EARNINGS If 50.3 83.2 58.2 56.0 51.511 
lfl.2 BONUSES AND PREMIUMS M 5.1 0.9 6.1 6.5 4.411 
111.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 6.2 12.4 10.3 11.4 9.1* 
111.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION C1.1-1.3)M 61.7 96.5 74.5 74.0 65.011 
Ml.5 PAYMENTS IN KIHD M 0.1 0.4 0.6lf 
If M If 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) If 61.9 96.5 74.6 74.4 65.61f 
II II M 
II If M 
II SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.lf M 
If If If 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT II 12.711 8.9 0.5 13.4 16.4 
112.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE If M 6.2 4.5 
112.3 GUARANTEED REHUMERATION II M 1.1 0.6 2.4 
112.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )If 12.711 16.3 1.1 15.7 20.9 
112.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES If 5.3lf 3.4 0.8 3.0 3.3 
4.2 *2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.011 
112.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M If 12.5 1.2 0.1 
If If M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR If 23.0lf 36.5 1.9 19.9 24.3 
If SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) If M 
* If M 
If M M 
* SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. If If 
If If If 
113.1 INSURANCE SCHEME If 0.411 
M3.2 RETIREMENT M 0.5 0.5 3.6 0.3 4.5lf 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION If 0.4 0.311 
lf3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE If 3.8lf 
113.5 FAMILY ALLOWANCES If If 
lf3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE If 0.1 0.1 0.311 
II If If 
lf3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FO~ If 0.7 0.5 3.7 0.8 9.3lf 
II SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l If If 
M If If 
II II If 
114 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY * 37.3 2.4 23.6 25.1 32.2lf 
If EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) * If 
If II l( 
M II If 
M5 .1 OTHER EXPENDITURE II 1. 8 0. 4 0. 2 1.5 1.1lf 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS If 0.1 2.3 1.7 0.1 1.1lf 
lf5.3 TAXES II l( 
lf5.4 SUBSIDIES If 1.2 1.8 0.1 1.0 If 
If II l( 
If If II 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER If 1777.2 2287.9 2175.1 1139.3 1915.711 
II EMPLOYE IN ECU If If 
If II II 
lf---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 




21.2 9.8 17.4 
6.1 4.8 
3.5 1.5 1.1 
3.3 
34.1 16.1 18.5 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 201 
OUVRIERS ET EMPLOYES .500-02 







LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL I.JORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA I 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
----------------------------------------------------------------?------------------------------* M MBELGIOUEMDANMARK M DEUTSCH-II HELLAS MESPANA M FRANCE w 
M HACE A *· BELGIE M M LAND M M M M 
w w------------------------------------------------------11 M ALL INDUSTRIES 1 TO 5 ) * M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· II W II 
Ml.1 DIRECT EARNINGS * 51.0 83.0 55.5 61.0 54.8 M 
Ml.2 BONUSES AHD PREMIUMS * 9.2 0.3 8.3 11.0 6.4 M 
W1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED _ II 9.0 12.5 11.4 6.0 12.8 w 
111.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION <1.1-1.3)11 "69.4 95.8 75.2 79.0 74.1 w 
Wl.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.2 1.0 0.2 M 
II M II 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) * 69.6 95.8 75.4 80.0 74.2 M 
M M W 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.• M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 9.5 0.6 13.6 16.3 M 
W2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 6.6 4.5 w 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION II 1.5 1.5 3.4 w 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )W 17.7 2.1 17.0 20.8 • 
112.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES • 2.5 0.7 1.6 2.8 • 
W2. 6 FAMILY ALLOWANCES • 4. 5 • 
112.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 4.0 0.3 0.3 • 
• • • 112 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 28.8 2.8 18.8 19.0 23.8 II 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > W II 
• • • II M II 
II SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. • • 
M M M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0 .1 M 
M3.2 RETIREMENT M 0.4 0.1 3.2 0.5 - M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.7 M 
113.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE II M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 0.1 - • 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1 0.3 w 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 0.7 0.2 3.3 1.0 1.7 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 29.5 3.0 22.1 19.0 25.5 - M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M M 
M M M 
M M W 
M5 .1 OTHER EXPENDITURE w 2. 0 0. 5 0. 7 1. 3 w 
W5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.2 2.9 1.8 0.1 w 
W5.3 TAXES M W 
M5.4 SUBSIDIES M 1.5 2.2 0.1 1.1 M 
II II M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER II 1808.5 1929.9 2121.6 711.3 1143.3 II 
M EMPLOYE IN ECU M II 
M M II 
11---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY .1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER. 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 202 
OUVRIERS .A 





LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
IE 
SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE 
IE 
SICKNESS AND RETIREMENT IE 9.8 
UNEMPLOYEMENT INSURANCE IE 6.8 
GUARANTEED RENUMERATION IE 1.5 
TOTAL OF POSITION < 2.1 +2.2 +2.3 )IE 18.2 
OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES IE 2.2 
FAMILY ALLOWANCES IE 4.6 
OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 1.6 
IE 
TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR IE 26.7 




STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA I 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
0.6 13.6 16.5 
4.5 
1.7 3.5 
2.3 17.1 20.9 
0.5 1.2 2.4 
0.1 0.3 
2.8 18.4 19.0 23.6 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 202 
OUVRIERS .D 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEIRELAHD IE ITALIA IE LUXEM- IE HEDER- ~EPORTUGALMUHITED M M 
lOE M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M NACE D ll 
M------------------------------------------------------IE l! 
IE . IE INDUSTRIES MANUFACTURIERES ll 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE M l! 
IE 50.3 69.4 55.6 - Ml.1 GAIH DIRECT ll 
M 7.6 3.7 11.6 - Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS ll 
M 11.5 11.6 6.2 - M1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS HON OUVRES M 
ll 69.4 84.7 73.4 - M1.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)ll 
ll 0.3 0.1 0.3 - Ml.5 AVAHTAGES EH NATURE M 
ll ll M 
ll 69.7 84.8 73.7 - M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M M lE M 
ll ll M 
10.2 
23.4 10.2 
2.8 2.1 2.0 
4.0 1.5 
2.1 





























SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES ll 
M 
MALADIE ET VIEILLESSE M 
ASSURANCE CHOMAGE M 
RENUMERATIOH GARANTIE ll 
TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) ll 
ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.ll 
ALLOCATIONS FAMILIALES ll 
AUTRES CHARGES LEGALES ll ll 
TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- ll 
RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M 
ll 
SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.ll 
M ll 
- ll3.1 ASSURANCE MALADIE ll 
- M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
- ll3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE ll 
- ~E3.4 ASSURANCE CHOMAGE ll 
- M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES ll 
- M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIONM 
ll M 
- M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONHELLES M 
ll SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
IE ll 
M IE 
ll - ~E4 TOTAL DE~ CHARGES LEGALES ET COHVENK 33.5 14.1 21.1 ll ll TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE IE lE ll ll 
IE ll lE 
ll 1. 4 0. 9 1. 5 - K5 .1 AUT RES DEPENSES IE 
M 1.7 0.5 3.7 - ll5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESll 
M 0.5 - ~E5.3 TAXES ll 
M 6.8 0.3 - K5.4 SUBVEHTIOHS K 
lE lE lE 
ll lE IE 
ll 1759.4 1701.7 422.7 - ll9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU IE 
M M lE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
NON-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO . 
IMPIEGATI 
AZIENDE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· w MBELGIQUEMDANMARK w DEUTSCH-w HELLAS *ESPANA w FRANCE w 
M NACE A * BELGIE * M LAND M M M * 
* ·------------------------------------------------------· M ALL INDUSTRIES C 1 TO 5 ) M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· Jl M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS * 47.1 '83.3 56.5 61.0 56.0 M 
*1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 12.7 1.7 9.4 11.0 8.0 M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 9.3 11.9 11.5 7.0 11.8 M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)M 69.3 96.9 77.4 80.0 75.8 M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND M 0.1 1.0 0.2 M 
M If M 
M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) If 69.3 96.9 77.5 81.0 76.0 If 
If If If 
* If If If SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.If M 
If ' If If 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT If 9.4 0.5 11.6 15.3 If 
M2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE If 6.6 4.3 * 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION w 1.8 M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 16.1 0.5 13.4 19.6 M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES M 1.5 0.2 0.7 1.6 * 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES If 4.4 M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.4 0.1 0.1 M 
* • • 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FORM 22.5 0.7 14.2 18.0 21.3 M 
M SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M M 
• • * 
M M If 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M * 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.2 0.1 M 
M3.2 RETIREMENT M 3.9 2.5 6.1 0.9 If 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.1 0.4 M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES w 0.1 M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 1.6 0.3 M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 5.9 2.5 6.3 1.0 1.7 M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l If M 
M If M 
M If If 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 28.4 3.2 20.6 19.0 23.0 M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) M M 
Jl M M 
If Jl * M5.1 OTHER EXPENDITURE If 2.0 0.4 0.6 1.4 M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS * 0.2 1.2 1.3 0.2 M 
MS. 3 TAXES M M 
M5.4 SUBSIDIES M 1.7 0.7 M 
Jl Jl M 
M M J1 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER * 3508.1 2673.5 3323.9 1045.7 1849.5 M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
* * * 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ANGESTELL TE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 203 
EMPLOYES .A 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M * 
u If If BOURG If LAND M *KINGDOM M NACE A If 
M------------------------------------------------------lf If 
If If ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (1 A 5) If M-----------------------------------------------------------------------------------------------lf If If 
M 51.4 64.5 56.7 - M1.1 GAIN DIRECT II 
M 8.5 5.7 11.8 - Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS If 
If 11.7 10.6 6.1 - M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS HON OUVRES II 
M 71.6 80.8 74.6 - M1.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.4 0.5 0.4 - Ml.5 AVANTAGES EN NATURE If 
M M If 
M 72.0 81.2 75.1 - lf1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) If 
If M If 
If If If 
If If SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES If 
If M If 
If - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE If 7.4 
If - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE If 
If - lf2.3 REHUMERATIOH GARAHTIE If 1.1 
If - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) If 21.8 8.5 
If - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 1.3 1.8 1.9 
If - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES If 4.0 1.2 
1.0 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES If 
If If 
28.1 11.4 18.6 - *2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- If 
If RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
If If 
If If 
If SECURITE SOCIALE,CHARGES CONYEHTIO.M 
M If 
0.3 0.2 - M3.1 ASSURANCE MALADIE If 
2.1 1.6 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE If 
0.7 0.3 - M3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE If 
- M3.4 ASSURANCE CHOMAGE If 
0.1 0.5 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES If 
0.1 4.1 1.2 - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVEHTIONM 
If If 
1.1 6.5 3.6 - lf3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES If 
M If SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) If 
M If If 
M M If 
If - M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHM 29.2 17.9 22.2 
If M TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE If 
M If If 
If If If 
If 1.5 0.5 1.5 - M5.1 AUTRES DEPEHSES If 
M 0.8 0.5 1.3 - M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES If 
M 4.0 0.2 - M5.4 SUBVENTIONS If 
M If If 
M If If 
If 2626.3 3083.9 676.1 - M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU If 
M If If 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
NOH-MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
IMPIEGATI 
AZIEHDE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
----------------------------------------------------~------------------------------------------· 
w MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-• HELLAS WESPAHA w FRANCE * 
w NACE D w BELGIE M W LAHD w M w II 
w ·------------------------------------------------------· 
w MANUFACTURING INDUSTRIES M . w 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· W W M 
Ml.l DIRECT EARNINGS II 52.0 83.6 56.8 60.0 56.6 II 
Wl.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 10.3 1.6 9.6 11.0 7.9 w 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED II 8.3 12.0 11.6 8.0 12.0 w 
Wl.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (l.l-1.3)M 70.7 97.2 78.0 79.0 76.5 w 
Ml. 5 PAYMENTS IN KIHD W 0.1 0.1 0.1 1. 0 0.1 M 
W II M 
Ill DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) II 70.8 97.3 78.1 80.0 76.6 w 
W II M 
M ll M 
ll SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.ll w 
ll ll II 
•2.1 SICKNESS AND RETIREMENT ll 9.8 0.5 11.6 15.4 II 
W2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE ll 6.8 4.4 w 
W2.3 GUARANTEED RENUMERATION II 1.8 M 
M2.4 T~TAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )II 16.6 0.5 13.4 19.8 II 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES II 1.5 0.2 0.7 1.5 II 
M2. 6 FAMILY ALLOWANCES II 4. 6 M 
ll2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE II 0.6 0.1 0.1 w 
M M M 
W2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 23.4 0.7 14.1 18.0 21.4 w 
w SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) ll II 
ll II M 
w )I w 
w SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. ll II 
M ll M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0.1 0 .1 M 
M3.2 RETIREMENT II 3.4 2.3 5.8 0.7 M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION w 0.4 w 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE •· M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES ll M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE w 0.1 0.2 II 
II II II 
113 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR II 3.7 2.3 5.9 1.0 1.3 II 
ll SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l w II 
W II II 
II ll II 
ll4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY ll 27.2 3.0 20.0 19.0 22.7 II 
w EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) II II 
II II II 
II ll II 
.115.1 OTHER EXPENDITURE II 1.5 0.3 0.6 1.0 1.2 II 
115.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS II 0. 4 1.1 1. 3 0. 2 II 
115.3 TAXES II II 
115.4 SUBSIDIES II 1.7 0.7 II 
II II II 
II II II 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER II 3171.2 2652.8 3328.7 1010.7 1827.1 M 
II EMPLOYE IN ECU M w 
• • w 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS YONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ANGESTELLTE 
BETRIEBE MIT 10 UND MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 203 
EMPLOYES .D 
ETABLISSEMEHTS AVEC 10 ET + DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------
**IRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M w 
JEW M w BOURG w LAND w MKINGDOM w NACE D w 
w------------------------------------------------------w w 
M w INDUSTRIES MANUFACTURIERES w 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------M M If 
M 52.8 64.5 56.7 Ml.1 GAIN DIRECT If M 8.3 5.4 11.8 - Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M M 11.9 10.6 6.3 - 111.3 REHUMERATIOH POUR JOURS HON OUVRES * M 73.0 80.5 74.8 - *1.4 TOTAL REHUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)* M 0.3 0.5 0.5 - Ml.5 AVAHTAGES EN NATURE If M M If 
M 73.3 81.0 75.3 - M1 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 > If M If If 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES If 
M M If 
M 7.0 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M M 
- lf2.2 ASSURANCE CHOMAGE If M 1.2 - 112.3 RENUMERATION GARAHTIE M M 21.9 8.3 - 112.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 > If M 1.3 1.7 1.8 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.w M 4.1 1.2 
-
M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 1.0 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES II M M II 
M 28.3 11.1 19.0 - M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- II M M RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7lf 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO ,II 
M M If 
M 0.3 0.2 - 113.1 ASSURANCE MALADIE II M 1.9 1.0 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE II M 0.3 0.3 - M3.3 RENUMERATION GARANTIE M M 
-
M3,4 ASSURANCE CHOMAGE II 
M 0.1 0.3 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M M 0.1 4.7 1.3 - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVEHTIONII M M IE 
M 0.7 6.9 2.8 IE3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE C 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
M M M 
M 29.0 18.0 21.8 - M4 TOTAL lES CHARGES LEGALES ET CONVEHw M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
IE M IE 
M M IE 
M 1.3 0.6 1.6 - M5.1 AUTRES DEPENSES IE M 0.9 0.6 1.3 - IE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESIE M 0.5 - M5.3 TAXES M M 5.0 0.2 - M5,4 SUBVENTIONS M M M M 
M M IE 
IE 2603.0 3188.0 677.1 - IE9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU IE 
IE M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPEHDENTI 
-----------------~-----------------------------------------------------------------------------* 
* MBELGIQUE*DAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS ~ESPANA ~ FRANCE ~ 
~ NACE E M BELGIE M M LAND M M M * 
M ~----------------~-------------------------------------~ ~ WHOLESALE AND RETAIL DISTRIB. ~ * 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ ~ M * M1.1 DIRECT EARNINGS ~ 58.8 94.2 60.3 66.3 54.2~ 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS ~ 10.7 1.5 7.0 8.8 6.411 
~1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED If 1.1 0.3 11.4 0.8 9.011 
~1.4·TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)11 70.7 96.0 78.7 75.9 69.611 
M1.5 PAYMENTS IN KIND If 0.2 0.1 0.3 0.1 0.811 
If If 
Ill DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) 70.9 96.1 79.0 75.9 70.4~ 
If If 
If If 
If SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT. * 
If If 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT 10.6 0.6 13.4 17.3 12.9~ 
112.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE 7.4 4.7 - * 
~2.3 GUARANTEED RENUMERATION 0.2 2.3 - If 
~2.4 TOTAL ~F POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 18.3 0.6 15.7 21.9 12.911 
112.5 OCCUPA ION ACCIDENTS,ILLNESSES 1.8 0.2 0.7 1.5 '1. 611 
112.6 FAMILY ALLOWANCES 5.0 4.811 
112.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE 0.6 0.2 0.1 - II 
If II 
~2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR 25.8 0.8 16.6 23.6 19.311 
If SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) ~ 
If If 
If II 
If SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. II 
If If ~ 
113.1 INSURANCE SCHEME If 0.1 0.511 
113.2 RETIREMENT If 1.2 1.9 1.8 0.3 3.811 
113.3 GUARANTEED RENUMERATION If 0.5 0.311 
113.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE If 3.111 
113.5 FAMILY ALLOWANCES If - If 113.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE If 0.1 0.1 0.111 
If If If 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR IE 1.4 2.0 1.9 0.9 7.81E IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE If 
If If If 
IE If ~ 
IE4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 27.3 2.8 18.5 24.5 27.111 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M ~ 
M If ~ 
M If If 
~5.1 OTHER EXPENDITURE ~ 1.3 0.4 0.3 0.7 1.1~ 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS ~ 0.6 3.0 2.3 0.1 1.4~ 
~5.3 TAXES ~ - ~ 
~5.4 SUBSIDIES If 0.2 2.4 1.3 - ~ 
M ~ ~ 
~ If II 
~9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER If 2080.8 2260.2 1983.2 693.4 1148.4 1947.9~ 
M EMPLOYE IN ECU If ~ 
M If ~ 
·---------------------------------------11--------------------------------------~----------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VONHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
UHTERHEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CEHT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .E 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
w-----------------------------------------------------------------------------------------------
wwiRELAND W ITALIA W LUXEM- w HEDER- MPORTUGALMUNITED W M 
lEM W w BOURG M LAND M MKIHGDOM M NACE E M 
If------------------------------------------------------If M 
w If COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
• w If 
W 7S.7 56.4 69.1 72.6 58.9 83.9M1.1 GAIN DIRECT M 
w 1.9 9.2 6.6 7.4 11.9 2.4M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
W 1.5 3.7 10.8 0.2 5.8 0.6M1.3 RENUMERATION POUR JOURS HON OUVRES M 
W 82.0 69.3 86.4 80.2 76.6 86.8M1.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTE(1.1-1.3)M 
W 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2Ml.5 AVAHTAGES EH HATURE M 
w If If 
w . 82.2 69.4 86.6 80.2 76.7 87.0M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
W M If 
w If If 
w w SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
w w w 
w 8.9 9.7 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
w 1. 2 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE If 
w 0.1 - M2.3 RENUMERATIOH GARAHTI~ M 
w 22.5 9.0 10.8 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) W 
w 1.5 1.1 1.7 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
If 3.7 1.5 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES If 
w 0.9 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
w If If 
w 8.5 28.6 11.6 12.0 19.1 7.0M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
If If RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
W M M 
If If If 
If M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.M 
If If M 
w 1.0 0.1 0.1 0.5 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
w 4.2 1.0 4.4 0.8 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE If 
W 0.9 0.5 0.2 - M3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE M 
M - w 3. 4 ASSURANCE CHOMAGE W 
w 0.1 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.1 0.1 0.1 0.9 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVENTIONM 
W If M 
M 6.1 0.7 1.2 4.9 2.0 3.9M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES If 
w M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) If 
If If ~ 
If If If 
If 14.7 29.3 12.7 17.0 21.2 10.9M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE W 
If If M 
If M M 
M 1.6 0.5 0.1 2.5 1.0 l.2M5.1 AUTRES DEPENSES M 
If 1.5 1.8 0.6 0.4 1.2 1.0M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES M 
M 1.5 0.1 0.1•5.4 SUBVENTIONS M 
If If If 
If If If 
M 1431.0 1984.0 1538.4 1823.7 554.2 1261.2M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
If If If 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M MBELGIQUEKDANMARK K DEUTSCH-K HELLAS MESPAHA M FRANCE * 
M HACE 61 M BELGIE M M LAND M M M M M M------------------------------------------------------M M WHOLESALE DISTRIB. CEXC.SCRAP ) M K 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M If If 
lll.1 DIRECT EARNINGS If 57.6 94.6 60.8 62.0 66.3 54.4M 
lll.2 BONUSES AND PREMIUMS If 10.4 1.6 7.1 11.0 8.9 6.2M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED If 1.3 0.3 11.7 7.0 0.6 9.3K 
ll1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 69.3 96.5 79.5 80.0 75.8 69.9* 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.3 0.1 0.1 0.1 0.71E 
M M IE 
M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) M 69.7 96.6 79.6 80.0 75.9 70.51E 
If M IE 
If If M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.Il ll 
M If If 
M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT ll 12.71E 10.8 0.6 13.2 17.5 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT IHSURAHCE M ll 7.5 4.7 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M M 0.2 2.2 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )If 12.7M 18.6 0.6 15.4 22.2 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS~ILLHESSES M 1.6M 2.0 0.2 0.7 1.6 
5.1 M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.61f 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M M 0.7 0.1 0.1 
M If If 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR ll 18.9M 26.5 0.8 16.3 18.0 23.9 
IE SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) ll If 
If If If 
M If If 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. ll If 
M If M 
lf3 .1 INSURANCE SCHEME M 0 .1 0. 5M 
M3.2 RETIREMENT ll 1.6 2.2 2.1 4.2M 0.3 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.3M 0.6 
ll3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.11f 
M3. 5 FAMILY ALLOWANCES If If 
ll3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE ll 0.1 0.11f 0.1 
If If If 
ll3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR If 1.8 2.3 2.1 8.21f 1.0 1.0 
ll SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l If If 
M If If 
If If M 
ll4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY If 28.4 3.1 18.5 27.11f 19.0 24.9 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) If If 
If If M 
If If If 
ll5.1 OTHER EXPENDITURE If 1.3 0.5 0.3 1.11f 0.6 
lf5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS If 0.8 1.8 1.7 1.41f 0.1 
ll5. 3 TAXES If If 
-ll5.4 SUBSIDIES If 0.3 1.9 0.1 ll 1.4 
If If If 
If If If 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 2292.1 2433.0 2251.7 764.3 1109.8 2220.71f 
M EMPLOYE IH ECU If M 
If M If 
If---------------------------------------·---------------------------------------------------~---
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
UNTERNEHMEN MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .61 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
MM M M BOURG M LAND M IEKINGDOM M NACE 61 IE 
)(------------------------------------------------------)( IE M M COMMERCE DE GROS ( SAUF RECUPER. IE 
·---------------------------------------~-------------------------------------------------------)( )( M 
M 76.8 56.3 68.1 71.7 58.3 83.3M1.1 GAIN DIRECT IE 
M 2.4 9.2 7.3 7.8 12.0 2.61E1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS IE 
M 2.0 3.7 10.6 0.3 5.9 0.61E1.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES IE 
M 81.1 69.2 86.1 79.9 76.2 86.51E1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE(1.1-1.3)1E 
M 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2Ml.5 AVANTAGES EN NATURE IE 
M M M 
M 81.3 69.3 86.3 79.9 76.4 86.71E1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > M 
)( M M 
)( )( M 
M w SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
M M IE 
ll 8.5 9.0 - ll2.1 MALADIE ET VIEILLESSE ll 
ll 1. 2 - ll2. 2 ASSURANCE CHOMAGE lE 
M 0.1 - lE2.3 RENUMERATION GARANTIE lE 
lE 22.6 8.7 10.0 - lE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) lE 
ll 1.7 1.1 1.7 - lE2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
ll 3.8 1.4 1.2 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
ll 0.9 - lE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
I( I( M 
ll 8.0 29.0 11.2 11.3 18.9 7.5lE2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- lE 
lE ll RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7lE 
I( I( M 
I( I( M 
ll ll SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
J( M M 
JE 1.2 0.2 0.2 0.6 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
ll 5.8 1.6 5.2 1.1 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
JE 0.8 0.4 0.3 - ll3.3 RENUMERATIOH GARANTIE M 
JE - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE lE 
JE 0.1 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES ll 
JE 0.1 0.1 0.1 1.0 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIONlE 
JE M - M 
M 7.9 0.7 1.9 5.9 2.5 4.1113 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES ll 
JE JE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) ll 
J( J( J( 
I( )( I( 
JE 15.8 29.7 13.0 17.2 21.4 11.6lE4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
w M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
J( J( lE 
J( )( I( 
w 2.1 0.5 0.1 2.5 1.3 0.9lE5.1 AUTRES DEPENSES lE 
M 0.8 1.5 0.5 0.5 0.9 0.8M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
JE 0.5 - M5.3 TAXES ll 
M l. 5 0.1 - lE5. 4 SUBVENTIONS M 
J( I( M 
I( )( M 
JE 1794.6 2099.4 1833.8 2211.3 620.4 1482.5ll9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU lE 
J( l( l( 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PER~fNTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK lE DEUTSCH-M HELLAS •ESPANA lE FRANCE M 
lE NACE 611 M BELGIE M M LAND Jf M M lE 
. ·------------------------------------------------------· M AGRICULTURAL RAW MATERIALS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 57.6 95.6 58.7 62.0 53.9M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 11.4 1.1 7.4 11.0 6.1• 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 0.6 0.3 11.3 6.0 8.9M 
lE1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)M 69.6 97.0 77.5 80.0 68.9M 
lE1.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.1 0.4lE 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 69.7 97.1 77.5 80.0 6 9. 4lE 
M M lE 
• M M M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
• • • lE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT • 11.0 0.6 13.3 12.9M 
•2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE • 7.7 - lE lE2.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 0.3 2.0 - lE 
•2.4 TOTAL OF POSITION·< 2.1 +2.2 +2.3 )M 19.0 0.6 15.4 12.9M 
•2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES M 2.7 0.3 1.0 2.1• 
lE2.6 FAMILY ALLOWANCES • 5.1 4.9lE M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE • 0.5 0.2 - • 
•• • M M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR • 27.6 0.9 16.6 20.0 19.9M 
• SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) • lE M • M M M • 
• SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. • • M M M 
lE3.1 INSURANCE SCHEME lE 0.1 0.3M 
•3.2 RETIREMENT M 1.5 2.5 3.3 5.0M 
•3.3 GUARANTEED RENUMERATION • 0.3M M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE • 3.1M M3.5 FAMILY ALLOWANCES M - M M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 O.lM 
M M M 
lE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR • 1.7 2.7 3.4 8.8M 
• SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M M M M 
M • M M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 29.3 3.6 20.0 20.0 28.6M 
• EXPENDITURE FOR SECURITY < 2 + 3 If M M M • If M M 
M5.1· OTHER EXPENDITURE • 1.3 0.2 0.2 0.8M lE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS )( 0.1 1.4 2.3 1. 2M 
M5.3 TAXES M 
-
M 
lE5.4 SUBSIDIES M 0.6 2.0 - M 
If M • )( M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER • 1988.7 2262.1 2161.6 965.7 2106.6M )( EMPLOYE IN ECU M If 
M M If 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
UHTERHEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .611 
EHTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE IRELAND IE ITALIA IE LUXEM- M HEDER- IEPORTUGALMUHITED M M 
u M IE BOURG M LAND M MKINGDOM M HACE 611 II 
IE------------------------------------------------------· II 
M M MATIERES PREMIERES AGRICOLES II 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
• If II 
M 69.9 54.1 71.9 72.0 54.6 84.8M1.1 GAIN DIRECT II 
M 1.8 12.2 3.6 7.3 10.7 1.8M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS II 
M 6.2 4.5 11.9 0.1 4.3 0.5M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES II 
M 77.9 70.8 87.4 79.5 69.7 87.0*1.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTE<l.1-1.3)11 
w 0.2 0.4 0.1111.5 AVAHTAGES EH NATURE * 
If If II 
IE 78.1 70.8 87.7 79.5 69.7 87.1M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
If * * 
If * * M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES * 
If If * IE 9.6 9.6 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE * 
M 1. 3 - *2. 2 ASSURANCE CHOMAGE II 
w - M2.3 REHUMERATIOH GARANTIE M 
M 23.1 9.6 10.7 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > * 
M 1.8 1.2 1.4 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.* 
IE 3.2 1.5 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0. 9 - M2. 7 AUT RES CHARGES LEGALES * 
If M IE 
M 6.1 29.0 12.4 12.0 17.0 7.41E2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
w w RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.71E 
If If IE 
If If IE 
M IE SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.IE 
If If IE 
M 1.5 0.2 0.6 - IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
M 10.2 5.9 5.0 - lf3.2 ASSURANCE VIEILLESSE lf 
M 0.9 0.5 0.2 - M3.3 RENUMERATIOH GARANTIE IE 
IE - IE3. 4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M 0.3 - IE3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 0.3 0.2 1.6 - IE3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIOHIE 
If IE IE 
M 12.7 1.0 0.2 6.5 7.1 4.51E3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIOHNELLES IE 
w IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
If IE If 
If IE IE 
M 18.7 30.0 12.6 18.4 24.1 11.91E4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENIE 
M M TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
If IE IE 
M IE IE 
M 2.8 0.5 2.2 6.8 0.61E5.1 AUTRES DEPEHSES IE 
M 0.3 0.8 0.2 0.2 0.41E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESIE 
If 0.5 - IE5.3 TAXES IE 
If 2.6 0.3 0.2 0.8 - IE5.4 SUBVENTIONS IE 
If IE IE 
If IE IE 
If 2894.3 2241.4 1475.3 2034.0 705.7 1270.31E9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU IE 
If If IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------~-----· w WBELGIQUEMOAHMARK M DEUTSCH-w HELLAS WESPAHA M FRANCE M 
lE HACE 612 w BELGIE w M LAHD M M M W 
M M------------------------------------------------------W 
lE FUELS,ORES,METALS,CHEMICALS lE M 
------------~---------------------------------------------------------~------------------------· M M W 
M1.1 51.7M DIRECT EARNINGS M 55.3 93.5 58.1 62.0 
Ml.2 7.6M BONUSES AND PREMIUMS M 10.9 1.1 8.1 11.0 
Ml.3 9.5W PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 1.1 0.9 11.7 7.0 
Ml.4 68.8W TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)M 67.5 95.5 77.9 80.0 
Ml.5 0.8M PAYMENTS IH KIHD M 0.3 0.1 0.1 1.0 
M lE M 
JE1 69.6M DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 > M 67.8 95.6 78.0 81.0 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M M 
M M W 
lE2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 12.5* 10.6 0.5 12.5 
7.4 lE2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION lE lE 0.3 2.1 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )IE 12.5lE 18.4 0.5 14.6 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLNESSES M 1.6M 1.8 0.2 0.8 
5.0 M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.5M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M M 0.7 0.1 
M lE lE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR w 18.6* 26.0 0.7 15.6 18.0 
lE SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M M 
lE M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME lf 0.2 0.1 0.8M 
M3.2.RETIREMENT M 3.6 2.7 4.8 4.5M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.4M 
JE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.0M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M lE 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.2 0.1M 
M M M 
JE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 4.1 2.9 4.9 1.0 8.8M 
lE SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l M M 
M W M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY M 30.1 3.6 20.5 18.0 27.4W 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) M M 
lE w w 
M M M 
M5 .1 OTHER EXPENDITURE M 1. 7 0. 9 0. 3 1. 4M 
JE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.4 1.6 1.3 1.6M 
W5.3 TAXES M M 
M5.4 SUBSIDIES M 0.3 1.7 1.0 w 
M M M 
M lf W 
w9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER lE 2680.1 2619.9 2681.3 832.5 2348.5M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M M W 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
UNTERNEHMEN MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .612 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND * ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
MM M M BOURG * LAND * MKINGDOM * NACE 612 M 
M------------------------------------------------------M M 
* M COMBUSTIBLES,MINERAUX, M 
M----------------------------------------------------------------------~------------------------M M M 
* 56.2 61.3 69.4 56.2 82.1*1.1 GAIN DIRECT * 
M 8.6 13.3 9.3 12.2 2.3*1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 4.4 9.5 0.3 6.5 1.4*1.3 RENUMERATION POUR JOURS HON OUVRES M 
M 69.2 84.1 79.0 74.9 85.8*1.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.1 0.5 0.1 0.2Ml.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M M 
* 69.3 84.5 79.0 75.0 86.0M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
* M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
* 7.1 8.6 - *2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 1. 2 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M - M2.3 RENUMERATION GARAHTIE * 
M 22.7 7.1 9.4 - *2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 > M 
M 1.6 O.i 2.0 - M2.5 ACCIDEHTS.DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M 3.9 1.2 1.2 - *2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.9 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 29.1 9.2 · 10.6 18.5 7.3*2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- * 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M 0.4 0.3 0.8 - M3.1 ASSURANCE MALADIE * 
* 5.4 6.6 1.8 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.2 0.2 - M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M - M3.4 ASSURANCE CHOMAGE * 
M 0.1 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES * 
M 0.2 0.1 1.4 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES COHVENTIOHM 
M M M 
M 0.8 5.8 7.4 3.5 5.2M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
M M M 
M 29.9 15.0 18.0 22.0 12.5M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M M 
M M M 
M 0.6 0.3 2.5 2.4 0.8M5.1 AUTRES DEPEHSES * 
M 1.0 0.1 0.5 0.6 0.8M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES M 
M 1. 3 - M5. 4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 2416.5 2782.9 2460.6 762.0 1861.7M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU * 
M M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
• KBELGIQUEKDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS •ESPANA M FRANCE K 
M NACE 613 lE BELGIE M M LAND • M M • 
lE ·------------------------------------------------------· 
lE TIMBER AND BUILDING MATERIALS lE • 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· lE lE lE 
•1.1 DIRECT EARNINGS lE 59.6 94.0 61.4 64.0 54.31! 
JE1.2 BONUSES AND PREMIUMS lE 9.1 1.9 6.6 12.0 6.0K 
JEl. 3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED lE 0.9 0.3 11.3 6.0 8.81! 
1!1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)1! 69.7 96.2 79.3 82.0 69.1• 
Ml.5 PAYMENTS IH KIND )( 0.1 0.1 0.1 0.81! 
)( lE lE 
JE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) l! 69.9 96.3 79.4 82.0 69. 91! 
)( lE l! 
M M • )( SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M )( 
)( M l! 
JE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 11.0 0.6 13.8 13.1ll 
JE2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE lE 7.6 )( 
•2.3 GUARANTEED RENUMERATION )( 0.4 2.2 lE 
•2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 19.1 0.6 16.0 13.1• 
ll2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES lE 2.5 0.2 1.0 2.2• 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES lE 5.1 5.1• 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 2.1 0.1 • )( )( M 
•2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR ll 29.0 0.8 17.2 18.0 20.4• 
• SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > )( • 
• M lE )( )( )( 
)( SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M l! 
• lE • M3.1 INSURANCE SCHEME l( 0.6• 
lf3.2 RETIREMENT )( 0.6 1.9 1.2 3.71! 
lf3.3 GUARANTEED RENUMERATION lE 0.2M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.0• 
JE3.5 FAMILY ALLOWANCES )( - M 
•3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE )( 0.1ll 
lE )( l( 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR )( 0.7 1.9 1.2 7.6ll 
)( SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l )( l! 
)( )( lE 
lE M )( 
•4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY )( 29.7 2.7 18.4 18.0 28.0• 
l( EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 M )( 
)( M )( 
M lE lE 
M5.1 OTHER EXPENDITURE lE 0.9 0.6 0.2 0.8ll 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS If 0.1 2.4 2.2 1.2M 
JE5.3 TAXES If lE 
ll5.4 SUBSIDIES )( 0.7 2.0 0.1 - If 
lE )( If 
)( )( lE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST-PER If 1796.2 2327.7 2133.1 679.3 1916.7)( 
)( EMPLOYE IN ECU )( )( If If l( 
·---------------------------------------If-------------------------------------------------------
296 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND AHGESTELLTE 
UHTERHEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .613 




LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)1 M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRAHCE M 
M NACE 614 II BELGIE M M LAND II M M M 
II 11----------------------------------~-------------------M 
ll MACHINERY,IHDUSTRIAL EQUIPMENT ll II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)1 II II M 
111.1 DIRECT EARNINGS ll 57.1 94.1 60.7 62.0 55.2M 
lll. 2 BONUSES AND PREMIUMS ll 10.0 1. 8 7.1 11.0 5. 6M 
111.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED ll 1.4 0.3 12.0 7.0 9.411 
111.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)ll 68.6 96.2 79.8 81.0 70.2* 
lll.5 PAYMENTS IH KIHD ll 0.5 0.1 0.1 0.7M 
ll ll ll 
ll1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 > ll 69.2 96.3 79.8 81.0 70.9ll 
ll ll IE 
ll M IE 
ll SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.ll IE 
ll ll ll 
ll2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT ll 10.6 0.5 12.8 12.5* 
IE2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 7.4 IE 
IE2. 3 GUARANTEED RENUMERA TIOH ll 0.1 2. 0 IE 
ll2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )ll 18.3 0.5 14.9 12.5* 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES ll 1.8 0.2 0.7 1.3* 
ll2.6 FAMILY ALLOWANCES ll 5.0 4.21E 
ll2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE ll 0.7 0.1 IE 
ll ll ll 
ll2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR ll 25.9 0.7 15.7 18.0 18.0M 
ll SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 > ll * ll ll IE 
ll ll M 
ll SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. ll IE 
ll ll ll 
ll3.1 INSURANCE SCHEME ll 0.1 0.61E 
IE3.2 RETIREMENT ll 1.4 2.3 2.1 4.5ll 
IE3.3 GUARANTEED REHUMERATION ll 0.31E 
IE3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE ll 3.11E 
ll3. 5 FAMILY ALLOWANCES IE IE 
IE3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE ll 0.1 - ll 
IE IE ll 
ll3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR ll 1.7 2.4 2.2 1.0 8.51E IE SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l ll IE 
ll ll ll 
ll ll ll 
ll4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY ll 27.6 3.1 17.8 19.0 26.5ll 
ll EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 > ll M 
ll ll ll 
ll ll ll 
115.1 OTHER EXPENDITURE IE 1.4 0.4 0.3 1.1ll 
IE5.2 VOCATIONAL TRAIHIHG COSTS ll 1.8 2.2 2.1 l.Sll 
IE5. 3 TAXES IE ll 
115.4 SUBSIDIES ll 0.1 1.9 0.1 - ll 
IE ll IE 
ll ll • ll 
ll9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER ll 2688.7 2583.8 2499.0 816.2 2501.11E ll EMPLOYE IN ECU ll ll 
M ll IE 
·---------------------------------------IE-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS YOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
UHTERHEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .614 
EHTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
•-----------------------------------------------------------------------------------------------
**IRELAND M ITALIA W LUXEM- M HEDER- MPORTUGAL*UNITED w ~ 
U M M BOURG M LAND M MKINGDOM M NACE 614 lf 
·------------------------------------------------------· ~ M M MACHINES,MATERIEL ET VEHICULES * 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
• - If lf 
M 77.1 54.5 67.4 71.7 57.4 83.4Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 3.7 10.0 7.9 7.5 12.6 2.8*1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 0.9 3.7 10.7 0.4 5.9 0.3lf1.3 RENUMERATION POUR JOURS NOH OUVRES M 
W 81.7 68.2 86.0 79.6 75.9 86.5M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3>* 
0.2 0.3 0.2Wl.5 AVANTAGES EN NATURE * 
M M 
81.8 68.4 86.3 79.6 75.9 86.7*1 COUT DIRECT < 1.4 + 1.5 > w 
M M 
M M 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES w 
If M 
8.0 8.4 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
1.2 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE * 
0.1 0.1 - M2.3 RENUMERATION GARAHTIE * 
22.4 8.2 9.7 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) * 
1.7 1.0 1.8 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
4.1 1.4 1.2 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
0.8 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES * 
M M 
7.9 29.0 10.5 11.0 19.1 7.6M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
W If M 
M M M 
W M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M 0.9 0.2 0.2 0.7 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 4.4 1.4 5.4 1.1 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.7 0.4 0.3 - M3.3 RENUMERATIOH GARANTIE II 
M - M 3. 4 ASSURANCE CHOMAGE II 
w 0.2 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.3 0.2 0.8 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVEHTIONII 
M M M 
M 6.1 0.9 1.9 6.2 2.4 3.6M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIONNELLES II 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M II 
W W II 
M 14.0 29.9 12.4 17.2 21.4 11.2*4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M If 
M M M 
M 2.4 1.0 0.2 2.5 1.7 0.9M5.1 AUTRES DEPENSES * 
M 1.8 1.5 1.2 0.7 1.0 1.2M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES M 
M 1.3 0.1 - M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
If If If 
M 1892.6 2511.9 2171.8 2477.3 712.1 1587.8*9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU M 
If M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
M IEBELGIQUEIEDAHMARK M DEUTSCH-IE HELLAS MESPAHA IE FRANCE IE 
IE HACE 615 IE BELGIE IE M LAHD IE IE IE M 
11 11------------------------------------------------------w 
IE FURHITURE,H'HOLD GOODS,HARDWARE IE IE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------IE 
If If IE 
111.1 DIRECT EARHIHGS If 58.9 95.2 61.9 63.0 54.41E 
IE1.2 BONUSES AHD PREMIUMS M 10.4 1.5 6.9 12.0 6.61E 
111.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED If 1.0 0.1 11.7 7.0 9.11E 
111.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH <1.1-1.3)11 70.4 96.8 80.5 81.0 70.11E 
111.5 PAYMENTS IN KIHD M 0.1 0.1 0.81E 
If M If 
111 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) If 70.5 96.8 80.6 82.0 70.811 
If If If 
M '• M IE 
If SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M If 
M M If 
IE2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 11.2 0.5 13.1 12.61E 
112.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE M 7.8 - IE 
112.3 GUARANTEED RENUMERATION If 0.2 2.1 - IE 
IE2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 19.3 0.5 15.2 12.611 
112.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES M 2.1 0.2 0.6 1.111 
IE2.6 FAMILY ALLOWANCES If 5.2 4.311 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE If 0.7 0.1 - If 
IE If IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR If 27.4 0.7 16.0 18.0 18.011 
M SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) If IE 
M M IE 
M M IE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. If If 
If If If 
113.1 INSURANCE SCHEME If 0.1 0.61E 
113.2 RETIREMENT If 0.7 2.3 1.5 4.51E 
113.3 GUARANTEED RENUMERATIOH If 0.311 
113.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE If 3.11E 
113.5 FAMILY ALLOWANCES If - IE 
113.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 - If 
II II IE 
IE3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR If 0.8 2.4 1.5 8.51f 
If SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l If II 
If If IE 
If If II 
114 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY If 28.3 3.1 17.5 18.0 26.51E 
If EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 If II 
If II II 
II If If 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE M 1.4 0.5 0.3 1.211 
IE5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS II 0.1 1.5 1.7 1.51E 
115.3 TAXES If - If 
lf5.4 SUBSIDIES If 0.4 1.9 0.1 - If 
If If If 
If If If 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER If 1912.3 2448.5 2312.5 712.8 2487.511 
M EMPLOYE IH ECU If If 
If If If 
11---------------------------------------lf------------------------~------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UNO AHGESTELLTE 
UHTERNEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .615 





LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPEHDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· w WBELGIQUEWDAHMARK w DEUTSCH-w HELLAS WESPANA M FRANCE W 
W NACE 616 W BELGIE M M LAND M M M M M M------------------------------------------------------W 
w TEXTILES,CLOTH. FOOTWEAR,LEATHER M. w 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M W 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 59.5 96.8 62.1 63.0 57.3W 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS W 10.4 1,5 6.5 11.0 4.3w 
W1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 1.6 0.3 11.8 6.0 9.3M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 71.6 98.6 80.4 81.0 70.9M 
lE1.5 PAYMENTS IH KIND M 0.7* 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) W 71.6 98.6 80.4 81.0 71.6W 
* lE w 
M lE W 
lE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.lE w 
• • * 
*2.1 SICKNESS AND RETIREMENT lE 12.8* 11.3 0.6 13.6 
7.9 W2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M w 
*2.3 GUARANTEED RENUMERATION M w 0.1 2.3 
W2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 12.8* 19.4 0.6 15.8 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES * 1.2w 1.9 0.2 0.6 
5.3 *2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.5w 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE* * 0.5 0.2 
• • * M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 18.5W 27.3 0.8 16.6 18.0 
w SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > M w 
M M lE 
• lE * 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M * 
• • * W3.1 INSURANCE SCHEME M 0.4M 
lE3.2 RETIREMENT M 0.5 0.7 1.1 3.9* 
*3. 3 GUARANTEED RENUMERA TION * • 0. 2* 
M3.4 UHEMPLOY.MEHT INSURANCE * 3.0M 
W3.5 FAMILY ALLOWANCES M M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.1M 
* • * M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 0.6 0.8 1.1 7.6* 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M * 
* • * 
* • * M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 28.0 1.6 17.7 18.0 26.1* 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 * w 
• • * 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.6 0.1 0.3 1.1M 
W5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 1.8 1.7 1.2* 
M5.3 TAXES M M 
M5.4 SUBSIDIES w 0.3 2.2 0.1 w 
* • • 
M M lE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1941.6 2256.5 1975.5 596.1 2082.6* 
M EMPLOYE IH ECU M lE 
lE • lE 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 







STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .616 





LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
II •BELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-• HELLAS MESPAHA II FRANCE II 
M NACE 617 M BElGIE IE M LAND II II II II 
. ·------------------------------------------------------· IE FOOD, DRINK AND TOBACCO • ll 
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 
II II II 
111.1 DIRECT EARNINGS II 59.1 96.8 62.0 63.0 54.9* 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS If 10.2 1.7 6.3 11.0 5.91E 
IE1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED II 1.4 0.2 11.6 6.0 9.011 
111.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)1f 70.7 98.7 79.9 81.0 69.811 
111.5 PAYMENTS IN KIND If 0.1 0.1 0.1 0.711 
IE IE If 
IE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) II 70.9 98.8 80.0 81.0 70.51f 
II II II 
IE II II 
IE SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.If II 
IE II 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT II 
112.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE If 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH II 
ll2.4 TOTAL OF POSITION < 2.1 +2.2 +2.3 )II 
112.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLHESSES IE 
IE2. 6 FAMILY ALLOWANCES II 
IE2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE 
IE 
•2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR 














2.6 - II 16.4 13.llf 
0.9 2.01f 
S.OM 
0.1 - II 
II 




II SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. II 
II II 
IE3.1 INSURANCE SCHEME 0.411 
IE3.2 RETIREMENT 1.4 1.2 1.3 3.611 
ll3.3 GUARANTEED REHUMERATION 0.211 
M3. 4 UNEMPLOYMENT INSURANCE 3 .1M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES - II 
113.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE II 0.1 O.lll 
M ll II 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR II 1.5 1.3 1.4 7.4ll 
II SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l IE II 
If IE II 
ll ll • 
ll4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY IE 28.5 2.1 18.7 19.0 27.511 
IE EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) II II 
IE IE II 
ll ll If 
liS .1 OTHER EXPENDITURE ll 1.1 0. 4 0. 3 0. 81f 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS ll 0.1 0.7 1.1 1.21f 
MS. 3 TAXES If - II 
ll5.4 SUBSIDIES If 0.7 2.1 - II ll M II 
ll ll ll 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER ll 1793.3 2064.5 2004.0 641.8 1871.4ll 
ll EMPLOYE IH ECU ll ll 
ll • ll 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
UNTERHEHMEN MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .617 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
·--------------------------------------------~--------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
!EM . M M BOURG M LAND M MKIHGDOM M NACE 617 M 
M------------------------------------------------------M M 
M . M ALIMEHTATION,BOISSONS,TABAC M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
• M M 
M 80.2 58.3 70.5 73.2 59.1 85.3M1.1 GAIN DIRECT M 
M 1.8 8.3 5.7 7.4 11.3 1.5M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 0.4 2.9 11.0 0.2 6.5 0.5M1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES M 
M 82.4 69.5 87.2 80.8 76.9 87.4M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.2 0.1 0.2 0.21El.5 AVANTAGES EN NATURE IE 
M M IE 
M 82.6 69.5 87.3 80.8 77.1 87.6M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
lf M M 
• • • M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M IE 
M - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 9.4 9.9 
1.3 M - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
0.1 M - M2.3 RENUMERATIOH GARANTIE M 
M - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 22.3 9.5 10.5 
M - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 1.9 1.2 1.9 
M - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 3.5 1.5 1.3 
0.8 M - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
M IE IE 




















































TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES M 
SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > M lf 
lf lf 
M lf 
15.0 28.9 12.5 16.6 21.6 10.9M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
M M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
lf lf lf 
lf lf M 
M 1.8 0.4 2.4 0.6 l.OM5.1 AUTRES DEPENSES M 
lf 0.7 2.3 0.2 0.7 0.5M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES M 
M 1.6 - M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
lf M M 
lf 1369.1 1716.3 1534.6 1876.8 459.8 1303.4M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU lf 
M lf lf 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
---------------------------------------------------------------------------------------~-------* M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS IEESPAHA M FRANCE * 
M HACE 618 M BELGIE M ' M LAND IE IE IE * 
IE M------------------------------------------------------M 
IE PHARMACEUTICAL, MEDICAL GOODS M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* IE IE M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS IE 53.6* 57.1 93.6 59.9 58.0 
IE1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 7.0M 11.0 1.4 7.3 ll.O 
IE1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED IE 9.1* 1.8 0.4 11.8 8.0 
IE1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION C1.1-1.3)M 69.7* 70.0 95.4 78.9 77.0 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.7M 0.3 0.2 0.1 
IE IE M 
IE1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) IE 70.4M 70.4 95.6 79.0 78.0 
IE IE M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.IE * M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 12.6* 10.8 0.5 12.8 
7.5 IE2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M - M 
IE2.3 GUARANTEED RENUMERATION M - M 0.1 2.3 
IE2.4 TOTAL OF POSITION < 2.1 +2.2 +2.3 )IE 12.6* 18.5 0.5 15.1 
IE2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.41E 1.7 0.2 0.6 
5.1 M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.5* 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M - IE 0.5 0.2 
M M IE 
IE2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 18.5* 25.9 0.7 15.8 18.0 
IE SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
IE IE M 
IE M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M * 
M M M 
IE3 .1 INSURANCE SCHEME IE 0.1 0. 5M 
M3.2 RETIREMENT M 1.9 3.7 2.8 4.3* 
IE3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.1 0.4M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.2 - * 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 - * 
M IE M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 2.2 3.8 3.1 5.0 8.3M 
M SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l M * 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 28.1 4.5 18.9 22.0 26.7M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M IE 
M IE M 
M M M 
IE5 .1 OTHER EXPENDITURE M 1. 0 0. 4 0. 3 1. 4M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS IE 0.4 1.3 1.8 l.SM 
M5.3 TAXES IE - M 
M5.4 SUBSIDIES IE 0.1 1.7 - M 
M M M 
M IE IE 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER IE 2485.5 2&38.0 2327.9 938.2 2222.3* 
M EMPLOYE IH ECU M IE 
M IE M 
M---------------------------------------M-----------~-------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
UHTERHEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAl 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .618 
EHTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
••IRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
U M M BOURG M LAHD M MKINGDOM M NACE 618 M M------------------------------------------------------1( M M M PROD.PHARMACEUTIQUES,MEDICAUX, M 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------M M M 
M 79.6 56.3 72.1 69.1 58.2 79.6Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 2.2 9.7 5.7 10.2 12.7 3.61fl.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 0.1 4.0 10.5 0.7 5.8 0.6Ml.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES M 
M 81.9 70.0 88.4 79.9 76.7 83.7Ml.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1Ml.5 AVAHTAGES EN HATURE If 
M M If 
M 82.0 70.1 88.4 80.0 77.2 83.8M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 8.8 8.6 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE If M 1.2 - M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 0.2 - M2.3 RENUMERATION GARAHTIE If 
M 22.2 9.0 9.5 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS < 2.1 A 2.3 ) M 
M 1.4 1.1 1.5 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 3.7 1.5 1.2 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
1.0 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M M M 
8.8 28.3 11.5 10.7 18.2 7.1M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M 
M M 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO. M 
M M 
0.9 o.s 0.1 0.9 - M3.1 ASSURANCE MALADIE •· 5.0 4.9 1.0 - lf3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
1.1 0.4 0.2 - M3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE M 
- M3.4 ASSURANCE CHOMAGE M 
0.1 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M M 0.1 1.6 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENT! OHM M M M 
M 7.0 0.9 0.1 5.9 2.9 6.0M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES If 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
• M M M M M 
M 15.8 29.2 11.6 16.6 21.1 13.1M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVEHM 
M • TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE If M M M 
M M If 
M 1.9 0.3 2.4 0.8 1.71fS.1 AUTRES DEPEHSES M 
M 0.3 1.2 1.0 0.9 1.41f5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES M M 1.3 - MS.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M If If 
M 1726.2 2075.1 1468.6 2417.3 793.3 1530.61f9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EH ECU If 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· * MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-• HELLAS *ESPANA M FRANCE M 
If NACE F * BELGIE M M LAND If M M M 
. ·------------------------------------------------------· If RETAIL DISTRIBUTION <EXC.FUELS, If If 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· If • If 
lfl.1 DIRECT EARHIHGS M 60.5 93.4 59.8 63.0 66.3 54.0M 
lf1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 11.2 1.1 6.9 11.0 8.8 6.6M 
lf1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED If 0.7 0.3 11.2 6.0 0.9 8.7M 
lf1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH <1.1-1.3)1f 72.5 94.8 77.9 81.0 75.9 69.3M 
Ml.5 PAYMENTS IH KIHD If 0.1 0.5 0.9M 
M lE M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 72.5 94.9 78.5 81.0 76.0 70.2* 
If If • 
If If M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.If w 
If If I( 
*2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT * 10.5 0.7 13.7 17.1 13.2* 
M2.2 UHEMPLOYEMEHT INSURANCE If 7.3 4.6 - M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION If 0.1 2.4 - M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 18.0 0.7 16.0 21.8 13.21E 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES If 1.6 0.3 0.7 1.5 1.6* 
M2. 6 FAMILY ALLOWANCES M 4. 9 5. 2M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE If 0.4 0.2 0.1 - IE 
If M IE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR If 25.0 1.0 16.9 19.0 23.4 20.0* 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) IE IE 
M If IE 
M If M 
If SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. If M 
M If M 
M3.1 INSURANCE SCHEME If 0. 41f 
lf3.2 RETIREMENT IE 0.8 1.2 1.6 0.3 3.2* 
lf3.3 GUARANTEED REHUMERATION IE 0.5 0.4* 
lf3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1* 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES IE 0.1* 
lf3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE * 0.2 0.1* 
M IE M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 0.9 1.2 1.6 0.9 7.3* 
IE SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l * 
IE M 
If • 
W4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY 26.0 2.2 18.5 19.0 24.3 27.1* 
If EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) IE 
IE M 
If If 
IE5.1 OTHER EXPENDITURE 1.3 0.4 0.3 0.7 1.2* 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS 0.2 6.0 2.9 0.2 1.5M 
M5.3 TAXES - * 
lf5.4 SUBSIDIES 0.2 3.7- 1.2 O.llf 
M M 
M If M 
lf9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1861.4 1912.3 1770.2 633.3 1169.5 1683.71f 
M EMPLOYE IH ECU M If 
If M M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD ANGESTELLTE 
UNTERNEHMEN MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .F 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALKUNITED M M 
U M M BOURG M LAND M MKINGDOI'I M NACE F M 
·------------------------------------------------------· . M M COMMERCE DE DETAIL W 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
• M M 
* 81.1 56.7 70.7 74.3 60.0 84.3M1.1 GAIH DIRECT w 
M 1.3 9.0 5.3 6.4 11.7 2.2M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 0.8 3.7 11.0 0.1 5.6 0.5M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS HOH OUVRES M 
M 83.2 69.4 87.0 80.8 77.3 87.0M1.4 TOTAL REHUMERATION DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.1 0.1 0.2 0.2M1.5 AVANTAGES EN NATURE w 
M M M 
M 83.4 69.5 87.0 80.8 77.4 87.2*1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
• • • M 9.4 11.0 - M2 .1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
M 1. 2 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 0.1 - M2.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M 22.4 9.5 12.2 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
M 1.2 1.2 1.6 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
M 3.6 1.5 1.4 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0. 9 - M2. 7 AUT RES CHARGES LEGALES M 
M M M 
M 9.3 28.1 12.2 13.6 19.6 6.7M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M 0.8 0. 2 - M3 .1 ASSURANCE MALADIE * 
M 2.2 2.8 0.3 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 0.9 0.6 0.1 - M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
M - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.1 0.1 0.5 - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTION* 
• M M 
• 3.9 0.7 3.0 1.1 3.8M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONNELLES M 
• M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
• M M 
• M M 
• 13.2 28.8 12.2. 16.6 20.7 10.4M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENM 
• M TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE M M M 
M M 
1.0 0.6 2.5 0.3 1.4*5 .1 AUTRES DEPENSES M 
2.5 2.1 0.8 0.2 1.6 1.1•5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESM 
0.5 - M5.3 TAXES M 
1.5 0.1 0.1M5.4 SUBVENTIONS M 
• • M M 






EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
207 AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
.641/42 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M NACE 641/42 M BELGIE M M LAND M M M M 
M M-~----------------------------------------------------M 
M FOOD , DRINK , TOBACCO M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 59.6 94.7 61.7 63.0 53.1M 
Ml. 2 BONUSES AHD PREMIUMS M 11.6 l. 0 6 .1 12.0 7. SM 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 0.5 0.4 11.0 6.0 8.5M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1-1.3)M 71.8 96.1 78.8 81.0 69.1M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.2 l.OM 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 71.9 96.3 78.8 81.0 70.1* 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 10.5 0.8 13.8 13.3M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 7.3 - M 
M2. 3 GUARANTEED RENUMERA TIOH M 0. 2 2. 4 - M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 18.1 0.8 16.3 13.3* 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.9 0.3 0.8 1.8* 
*2. 6 FAMILY ALLOWANCES M 4. 9 5. 3M 
M2. 7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE 0. 5 0. 2 - M 
M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR 25.6 1.1 17.3 19.0 20.4M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M 
M M 
M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M 
M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME 0.4* 
M3.2 RETIREMENT 0.5 0.6 0.6 3.0M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION 0.4M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE 3.1* 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES - M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE 0.1• 
• • • M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FORM 0.6 0.6 0.7 7.0w 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l w w 
• • • 
• • • M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 26.2 1.7 17.9 19.0 27.4M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 > w • 
• • • M M M 
M5 .1 OTHER EXPENDITURE M l. 7 0. 7 0. 2 1. 2• 
•5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.3 5.3 3.1 l.4M 
M5.3 TAXES M - M 
•5.4 SUBSIDIES M 0.2 3.9 0.1• 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1608.9 1907.1 1614.9 647.9 1620.3M 
M EMPLOYE IN ECU M w 
M M M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
UNTERNEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .641142 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE IRELAND IE ITALIA IE LUXEM- IE NEDER- IEPORTUGAL*UNITED IE M 
U IE If BOURG IE LAHD IE IIKINGDOM IE HACE 641142 * 
IE------------------------------------------------------IE M 
IE . . IE COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRES, M 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IE IE IE 
IE 83.2 57.8 70.6 76.1 60.3 87.7M1.1 GAIN DIRECT M 
If 1.4 8.6 5.7 5.5 11.2 0.7111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS II 
If 0.2 2.7 11.1 5.9 0.6M1.3 RENUMERATION POUR JOURS· NOH OUVRES II 
If 84.8 69.1 87.3 81.6 77.4 88.9M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 













































89.1W1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 > w 
w w 
M If 
IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES II 
W M 
- IE2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
- IE2. 2 ASSURANCE CHOMAGE II 
- IE2.3 RENUMERATION GARANTIE II 
- IE2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1· A 2.3 ) IE 
- W2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.IE 
- IE2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
- IE2.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
w w 







w RITE SOCIALE < 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.711 
W IE 
IE II 
























TOTAL DES CHARGES COHVENTIONNELLES IE 








TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENW 
TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
w 
W IE 
1.2 0.4 1.9 0.2 0.5W5.1 AUTRES DEPEHSES w 
2.5 2.7 0.1 0.2 2.7 0.71E5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHNELLESW 
IE 0.5 - W5.3 TAXES W 
w 1.5 0.2 0.11E5.4 SUBVEHTIOHS w 
W M IE 
M W W 
M 1041.7 1809.5 1126.7 1173.1 411.9 1062.6W9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU II 
If M W 
M If W 
-~-----------------------------------------------------11---------------------------------------w 
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EUROSTAY: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
207 AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
.643144 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M NACE 643144 M BELGIE M M LAND M M M M M M------------------------------------------------------M M DISPENS. CHEMISTS,MEDICAL GOODS, M M 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 58.3 88.7 61.8 62.0 58.4M 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 11.6 1.1 6.4 11.0 3.1• 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 0.7 11.3 7.0 9.0M 
M1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)M 70.6 89.8 79.5 80.0 70.5M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.3 2.0 0.6M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 71.0 89.8 79.6 81.0 71.2M 
M M M 
lil M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
M M M 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 11.0 0.6 14.3 12.7M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 7.6 - M 
M2. 3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.1 2. 0 - M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 18.8 0.6 16.2 12.7M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 2.2 0.3 0.5 1.2M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.1 4.8M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.6 0.3 - M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 26.9 0.9 17.0 18.0 18.7M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M 
M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M 
M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME 0.5• 
M3.2 RETIREMENT 0.7 4.8 0.3 3.9M 
lil3. 3 GUARANTEED RENUMERA TION 0. 2 0. 2M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE 3.1• 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES - M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE 0.1 - M 
M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 0.9 4.9 0.3 7.7M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M M 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 27.9 5.8 17.3 18.0 26.5M 
lil EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M M 
M M M 
M M M 
M5 .1 OTHER EXPENDITURE M l. 0 0 .1 0. 9M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS lil 0.2 7.9 3.1 l.5M 
M5.3 TAXES M - M 
M5.4 SUBSIDIES M 0.1 3.7 0.1 0.1M 
M M M 
M M M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1978.7 2016.1 1759.1 688.3 1666.8M 
lil EMPLOYE IH ECU M M 
M M M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
UHTERHEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIH D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .643/44 
EHTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED M M 
MM M IE BOURG IE LAND IE MKIHGDOM IE HACE 643/44 M 
IE------------------------------------------------------M M 
IE IE PHARMACIES,ARTICLES MEDICAUX, * 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
• IE M 
IE 85.0 58.6 69.6 72.9 60.2 81.0M1.1 GAIN DIRECT M 
IE 0.4 8.7 6.2 6.6 11.6 2.9•1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
IE 2.1 10.9 0.1 6.1 0.5M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES IE 
IE 85.4 69.4 86.7 79.5 77.9 84.4•1.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.5 0.1 0.1 0.1Ml.5 AVAHTAGES EH NATURE IE 
M M IE 
M 85.9 69.5 86.7 79.5 78.0 84.5M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M IE 
M M M 
M IE SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M IE IE 
M 9.2 10.5 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
M 1. 2 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
IE 1.4 0.6 - M2.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
M 19.8 10.7 12.3 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
M 1.4 1.2 1.9 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.• 
IE 3.3 1.5 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 3. 9 - M2. 7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
M M IE 
9.8 28.4 13.4 13.6 20.0 6.0M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- IE 
M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7* 
If M 
M IE 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.M 
M M 
1.1 0.1 0.2 - IE3.1 ASSURANCE MALADIE IE 
1.7 3.3 - •3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
0.3 0.2 0.1 - M3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE IE 
- IE3. 4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
- M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
0.2 0.1 0.6 - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIOHM 
M If IE 
3.2 0.5 3.6 0.8 3.3M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIOHHELLES IE 
M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) IE 
M IE 
M IE 
13.0 28.9 13.4 17.2 20.8 9.3M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
M TIOHHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
M IE 
M IE 
0.5 0.8 2.9 0.1 5.7M5.1 AUTRES DEPEHSES M 
0.6 1.4 0.1 0.4 1.1 0.7M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
0.4 - M5.3 TAXES IE 
1.0 0.1M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
• • • IE 965.6 2135.2 1495.0 1510.6 440.0 1208.5M9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AHD MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERA! E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* M MBELGIQUEMDAHMARK w DEUTSCH-M HELLAS MESPAHA M FRANCE w 
M HACE 645 M BELGIE If M LAHD If If If * 
If ·------------------------------------------------------)1 
If RETAIL DISTRIBUTION OF CLOTHING M . w 
-----------------------------------------------------------------------------------------------)1 If J( If 
lll.1 DIRECT EARHIHQS ll 60.7 93.0 58.7 57.6* 
lll. 2 BONUSES AHD PREMIUMS ll 9.8 0. 9 7.1 3. 8M 
lll.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED ll 1.5 0.1 11.2 9.0* 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)* 72.0 94.0 77.0 70.4* 
lll.5 PAYMENTS IH KIHD ll 0.6 0.6w 
J( J( M 
ll1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5) ll 72.1 94.0 77.6 7l.OM 
J( J( J( 
If J( J( 
ll SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.ll M 
J( J( J( 
M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT ll 10.8 0.9 13.4 13.211 
M2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE If 7.5 - M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION ll 0.1 2.2 - ll 
ll2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )ll 18.5 0.9 15.6 13.211 
ll2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES If 1.8 0.2 0.5 1.2* 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 5.1 5.1M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.5 0.2 - w 
J( If * 
ll2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR ll 26.1 1.1 16.3 19.5M 
If SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 > If w 
J( M 
J( M 
If SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M 
J( If 
ll3.1 INSURANCE SCHEME 0.4M 
ll3.2 RETIREMENT 0.5 0.8 2.6 3.4M 
ll3.3 GUARANTEED RENUMERATION 0.3M 
M3.4 ·uNEMPLOYMENT INSURANCE 3.0M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES 0.1 0.1M 
ll3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE 0.1M 
J( M 
ll3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 0.6 0.8 2.8 7.3M 
ll SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M 
ll M If 
J( If M 
ll4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY If 26.8 1.9 19.1 26.7M 
ll EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) If ll 
J( If J( 
J( J( * 
M5.1 OTHER EXPENDITURE ll 1.1 0.1 0.4 l.2ll 
ll5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS ll 0.2 7.5 3.0 l.1ll 
ll5. 3 TAXES If - ll 
ll5.4 SUBSIDIES ll 0.2 3.6 - ll 
J( If J( 
If J( If 
ll9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER ll 1565.8 1891.6 1776.9 1642.611 
ll EMPLOYE IN ECU ll ll 
J( J( J( 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
UHTERHEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .645 
EHTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------KKIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- KPORTUGALKUHITED M K 
U If M BOURG M LAND If KKIHGDOM M HACE 645 K 
M------------------------------------------------------M If 
M If ARTICLES D'HABILLEMEHT K M-----------------------------------------------------------------------------------------------M M K 
If 78.8 54.8 69.5 72.1 60.2 85.1111.1 GAIN DIRECT M 
M 1.7 9.1 5.8 7.4 13.0 1.7M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS * 
M 0.6 3.8 10.9 0.1 5.7 0.5M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES K 
M 81.1 67.7 86.2 79.5 78.9 87.3*1.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)M 
M 0.2 0.1 0.4Ml.5 AVAHTAGES EH NATURE * 
If If K 
M 81.2 67.7 86.2 79.5 79.0 87.6M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M M 
M M 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES K 
M If 
8.8 10.4 ~ M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE K 
1.2 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE K 
0.1 - K2.3 RENUMERATIOH GARAHTIE M 
22.5 8.8 11.2 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
1.4 1.1 0.8 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
3.7 1.5 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
0.9 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M 
9.6 28.5 11.4 12.5 19.3 7.0M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7K 
M M M 
M If M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.M 
M M M 
0.8 0.2 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
2.8 3.9 0.3 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
1.5 0.5 0.1 - M3.3 RENUMERATION GARANTIE M 
- M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE K 
- M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES K 
0. 2 0. 2 - M3. 6 AUT RES DEPEHSES SOCIALES CONVENTIONM 
M M 
5.1 0.7 4.1 0.7 3.1K3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIONNELLES M 
M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > M 
M M 
M M 
14.7 29.2 11.5 16.6 19.9 10.0M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M 
M M 
1.1 0.5 3.6 0.1 0.9K5.1 AUTRES DEPENSES M 
3.0 3.8 2.4 0.2 1.0 1.5M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
0.5 - M5.3 TAXES M 
If 1.7 - M5. 4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 1076.5 1878.5 1221.1 1580.4 404.5 1071.6M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA. DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------w 
• •BELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-• HELLAS MESPAHA M FRANCE • 
M NACE 646 M BELGIE If JE LAND If M If lE 
If ·----------------------~-------------------------------· M FOOTWEAR AHD LEATHER GOODS If • 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
• If • 
M1.1 DIRECT EARNINGS M 58. 4lE 61.9 90.7 62.4 63.0 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS If 2.3• 9.6 1.1 5.3 12.0 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED If 8.9• 1.0 11.1 7.0 
JE1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH C1.1-1.3)lf 69.6M 72.6 91.8 78~9 82.0 
Ml. S PAYMENTS IN KIHD If 0. 8M 0.2 0.1 
• If • 
M1 DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) If 70.4M 72.8 91.9 78.9 82.0 
• If lE 
• • If 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.M lE 
• If • 
M2.1 SICKNESS AHD RETIREMENT M 13.6JE 10.8 0.8 13.8 
7.6 M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M - M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M - w 0.1 2.1 
•2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 13.6• 18.6 0.8 15.9 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES If 1.4lE 2.0 0.2 0.5 
5.1 M2.6 FAMILY ALLOWANCES If 5.5• 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE If - M 0.3 0.2 
M If If 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 20.5M 26.1 1.0 16.7 18.0 
M SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M w 
M If If 
• If • 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. JE M 
M If M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0. 2M 
M3.2 RETIREMENT JE 1.0 1.1 2.8• 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION If 0.2• 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.0M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M - M 
M. M If 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 0.1 1. 0 1. 2 6. 3ll 
w SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l If lE 
If If • 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY If 26.2 2.0 17.8 18.0 26.8ll 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) If If 
If If JE 
M If lf 
M5 .1 OTHER EXPENDITURE JE 0. 5 0.1 0. 2 1. 3M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS If 0.5 10.1 3.1 1.4M 
M5. 3 TAXES w - M 
W5.4 SUBSIDIES If 0.3 4.1 - M 
• • • If • • 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1509.6 1735.3 1709.4 585.5 1464.0ll 
If EMPLOYE IH ECU If lE 
If If lE 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS YOHHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
UNTERNEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CEHT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .646 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND K ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
U M M BOURG M LAHD M MKINGDOM M NACE 646 M M------------------------------------------------------1( M 
M • M CHAUSSURE , MAROQUINERIE ll 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------1( M M 
M 83.5 56.6 73.7 75.2 59.5 86.4111.1 GAIH DIRECT ll 
M 1.8 7.9 2.8 5.9 10.7 1.5M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
M 0.5 4.2 10.8 7.1 0.8M1.3 RENUMERATIOH POUR JOURS HON OUVRES ll 
M 85.8 68.7 87.3 81.1 77.3 88.6M1.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.2 0.2 - M1.5 AVANTAGES EN NATURE ll 
I( ll ll 
ll 86.0 68.9 87.3 81.1 77.3 88.7M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) ll 
I( M M 
M M ll 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES ll 
I( If J( 
M 8.6 10.7 - M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE IE 
If 1.1 - K2. 2 ASSURANCE CHOMAGE ll 
M 0. 2 0. 7 - K2. 3 RENUMERA TION GARAHTIE IE 
If 22.7 8.7 12.6 - M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) IE 
If 0.4 1.1 1.9 - ll2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
If 3.7 1.5 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
If 1.4 - M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES ll 
If M ll 
M 8.9 28.2 11.3 13.9 19.2 6.4K2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- ll 
ll M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7JE 
If If J( 
M If IE 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.M 
If If 
0.8 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 0.1 0.1 
2.2 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 2.5 
1.0 - K3.3 RENUMERATION GARANTIE IE 0.6 0.1 
- M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
- ll3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
0.7 0.3 - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES CONVENTIONM 
)I ll 
4.0 2.8M3 TOTAL DES CHARGES CONVENTIONNELLES ll 1.3 0.1 2.6 0.4 
M SECURITE SOCIALE < 3.1 A 3.6 > ll 
J( If 
If J( 
12.9 9.2M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 29.5 11.4 16.5 19.6 
ll TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
If If 
If If 
0.6 0.6M5.1 AUTRES DEPENSES ll 0.7 0.1 2.4 
0.5 1.6M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 1.8 1.2 0.1 3.1 
M - M5.3 TAXES If 0.5 
M - MS. 4 SUBVENTIONS If 1.4 
If If If 
I( If I( 
M 1028.8 1873.9 1115.4 1329.0 388.8 892.5M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU If 
J( J( If 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD HOH-MAHUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI · 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------* 
* *BELGIQUE*DANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE * 
M NACE 647 M BELGIE M M LAND M M M * 
M M------------------------------------------------------M 
M FURNISHING FABRICS,H'HOLD TEXT. M M 
------------~----------------------------------------------------------------------------------* M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS )( 62.1 93.1 63.2 63.0 54.4M 
*1.2 BONUSES AND PREMIUMS M 9.4 1.7 5.8 11.0 5.5N 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS NOT WORKED M 0.4 0.1 11.7 7.0 9.4N 
Ml. 4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 71.9 94.9 80.7 81.0 69.3N 
Nl.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 1.0 0.7M 
* M * M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 > M 71.9 94.9 80.7 82.0 69. 9M 
II M )I 
M II II 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.II II 
II M II 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT II 11.3 0.8 14.0 12.811 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 7.9 - II 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION II 0.3 2.0 - )I 
M2.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )M 19.5 0.8 15.9 12.811 
112.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 2.0 0.2 0.7 1.411 
112.6 FAMILY ALLOWANCES II 5.3 4.711 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE * 1.0 0.1 - II II II II 
112 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR II 28.1 1.0 16.7 18.0 18. 9M 
II SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > M M 
M M II 
II M )I 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3.1 INSURANCE SCHEME II 0.511 
113.2 RETIREMENT M 0.3 0.7 3.911 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.411 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 3.1* 
113.5 FAMILY ALLOWANCES M - * 113.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M 0.1 0.6M 
)I II 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 0.4 0.7 8.5N 
M SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l. M 
M M 
M )I 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY 28.1 1.4 17.4 18.0 27.3M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) M 
M M 
M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE 0.4 0.4 0.1 1. 3M 




M5.4 SUBSIDIES 0.5 4.0 0.1 - M M M 
M M M 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1410.6 1658.0 1851.1 696.8 1999.5M M EMPLOYE IN ECU M M 
M II II 
M---------------------------------------11-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UNO ANGESTELLTE 
UHTERNEHMEN MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CEHT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .647 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
319 
EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
207 AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
.648/49 MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDAHMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M NACE 648/49 M BELGIE M M LAND M M M M 
. ·------------------------------------------------------· M HOUSEHOLD EQUIPMENT,FITTINGS, M M 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------· M M M 
Ml.1 DIRECT EARNINGS M 60.4 93.6 62.6 57.2M 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 10.1 0.9 5.9 4.9M 
Ml.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 0.8 0.4 11.4 8.9M 
M1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATIOH (1.1-1.3)M 71.4 94.9 79.9 71.0M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 0.1 0.6M 
M M M 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 71.5 95.0 79.9 71.6M 
M M M 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.M M 
• • • M2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 10.9 0.7 13.7 12.9M 
•2.2 UHEMPLOYEMENT INSURANCE M 7.6 - M 
M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.3 2.2 - IE 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )IE 18.8 0.7 16.0 12.9M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES IE 2.3 0.2 0.7 1.5• 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES IE 5.1 4.8• 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE IE 0.8 0.1 - M 
• • • M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 27.1 0.9 16.8 19.2M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) M M 
M M M 
M M IE 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M M 
M3 .1 INSURANCE SCHEME M 0. 5M 
M3.2 RETIREMENT M 1.1 0.6 3.11E 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATION M 0.2M 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE M 2.9M 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES M - M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE M - M 
M M M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR M 0.1 1.1 0.7 6.7M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M • 
M M M 
M M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY M 27.3 2.0 17.5 26.1• 
• EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 > • M M M M 
M M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE M 1.3 0.2 0.1 l.OM 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.3 5.8 2.5 1.3• 
M5. 3 TAXES M - IE 
M5.4 SUBSIDIES M 0.5 3.1 0.1 0.1M 
M M M 
• • • M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1602.0 1973.0 1940.8 1838.3• 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M M M 
M---------------------------------------M-------------------------------------------------------
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EUROSTATr LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
ALS VONHUHDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND AHGESTELLTE 
UNTERNEHMEN MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEN 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .648/49 
EHTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MIEIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M NEDER- MPORTUGALMUHITED IE M 
.u IE M BOURG IE LAHD IE MKIHGDOM M HACE 648/49 M 1(------------------------------------------------------M M M M APPAREILS,MATERIEL EQUIP. FOYERS IE 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
• I( I( 
M 56.1 72.4 73.0 60.4 83.6Ml.1 GAIN DIRECT M 
M 8.7 3.9 6.4 11.4 2.8w1.2 PRIMES ET GRATIFICATIOHS M 
M 3.7 10.8 0.1 5.7 0.6M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES w 
M 68.5 87.1 79.5 77.5 86.9M1.4 TOTAL REHUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
M 0.1 0.2Ml.5 AVANTAGES EH HATURE M 
M M M 
M 68.6 87.1 79.5 77.5 87.1*1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) w 
M M M 




22.6 9.4 12.7 
1.6 1.4 1.6 
3.7 1.5 1.3 
0.7 



















MALADIE ET VIEILLESSE M 
ASSURAHCE CHOMAGE IE 
REHUMERATION GARAHTIE w 
TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
ALLOCATIONS FAMILIALES M 
AUTRES CHARGES LEGALES M 
M 
7.4112 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- w 
RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M IE 
M M 
M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.M 
M M M 
M 0.1 - IE3 .1 ASSURANCE MALADIE IE 
M 0.1 2.8 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
M 0.6 0.1 - M3.3 RENUMERATION GARAHTIE IE 
M - W3. 4 ASSURANCE CHOMAGE lE 
M - W3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES IE 
M 0.1 0~2 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIOHIE 
M M M 
M 0.6 0.1 3.1 0.3 3.6M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIONHELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M lE M 
M M M 
M 29.2 12.5 17.1 20.3 11.0M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHM 
M IE TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
• I( 
M M 
0.2 3.2 0.3 0.81E5.1 AUTRES DEPEHSES IE 
3.2 0.6 0.2 1.9 1.2M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESM 
0.5 - M5.3 TAXES M 
1. 7 0 .1M5. 4 SUBVENTIONS M 
M M 
• lE 








LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NOH-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI . 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· w WBELGIQUEWDAHMARK w DEUTSCH-w HELLAS •ESPANA w FRANCE W 
w HACE 653 w BELGIE w w LAND w If If w 
w ·------------------------------------------------------· w BOOKS,NEWSPAPERS,OFFICE SUPPLIES If w 
-----------------------------------------~-----------------------------------------------------· If w w 
W1.1 DIRECT EARNINGS If 59.6 93.2 61.9 55.0W 
Wl. 2 BONUSES AND PREMIUMS M 10.7 1. 0 6. 2 :... 6. 3W 
W1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 1.2 0.3 11.1 8.6W 
W1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)M 71.6 94.5 79.2 69.9W 
W1.5 PAYMENTS IN KIND w 0.1 0.2 0.6W 
W lf II 
W1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) W 71.7 94.7 79.3 70.5W 
w lf w 
w w w 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.w w 
W W II 
W2.1 SICKNESS AND RETIREMENT w 13.0W 10.9 0.9 13.7 
7.6 W2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M w 
W2.3 GUARANTEED RENUMERATIOH M w 1.9 
W2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 13.0W 18.~ 0.9 15.6 
W2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES w 1.311 1.8 0.2 0.6 
5.1 W2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.911 
W2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE w M 0.5 0.1 
lf lf w 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 19.2W 26.1 1.1 16.3 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 > M M 
lf W . M 
lf lf M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
lf lf w 
M3.1 INSURANCE SCHEME M 0.4w 
M3.2 RETIREMENT 0.6 1.1 0.7 4.Qw 
. 113.3 GUARANTEED RENUMERATIOH 0.3M 
W3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE 3.0w 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES w 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE 0.2 w 
lf w 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 0.9 1.1 0.8 7.7M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l w 
lf w 
w w 
W4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY 27.1 2.2 17.0 26.911 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) M 
lf lf 
M M II 
W5.1 OTHER EXPENDITURE M 0.8 0.9 0.1 1.2M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS M 0.3 5.3 3.6 1.4M 
W5.3 TAXES M w 
M5.4 SUBSIDIES M 3.1 0.1 w 
lf lf w 
W M W 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER M 1580.2 2002.3 1887.8 1846.011 
M EMPLOYE IN ECU M w 
M W W 
·---------------------------------------·-------------------------------------------~-----------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
UHTERHEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EH POUR CEHT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .653 
EHTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
IE-----------------------------------------------------------------------------------------------
IEIEIRELAHD IE ITALIA IE LUXEM- IE HEDER- IEPORTUGALWUHITED IE II 
u IE IE BOURG w LAHD w WKINGDOM IE HACE 653 W 
M------------------------------------------------------11 II IE M LIVRES,JOURHAUX, EQUIP. BUREAUX II 
·-------------------------------------~---------------------------------------------------------M M 
* M 77.8 56.4 73.7 73.3 60.4 84.0~El.1 GAIH DIRECT w 
IE 0.4 9.2 2.8 6.8 12.1 1.9Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS II 
M 5.5 6.0 10.7 5.5 0.4Ml.3 RENUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES w 
M 83.7 71.6 87.2 80.2 78.0 86.3111.4 TOTAL RENUMERATIOH DIRECTEC1.1-1.3)11 
IE 0.2 0.1 0.41El.5 AVAHTAGES EH NATURE w 
IE IE IE 
IE 83.7 71.8 87.2 80.2 78.1 86.7111 COUT DIRECT C 1.4 + 1.5 > IE 
M M IE 
M M ·II 
If If SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES IE 
IE M II 
M 9.2 10.5 - K2 .1 MALADIE ET VIEILLESSE II IE 1.3 - 112.2 ASSURANCE CHOMAGE IE 
M .,. 0.2 - 112.3 REHUMERATION GARAHTIE II 
IE 21.3 9.4 11.8 
-
112.4 TOTAL DES POSITIONS C 2.1 A 2.3 ) II 
IE 1.1 1.2 1.4 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF. w IE 3.6 1.6 1.3 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
If 1.5 - 112.7 AUTRES CHARGES LEGALES IE 
If IE IE 
If 10.1 27.5 12.2 13.1 19.8 7.6112 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- w 
IE RITE SOCIALE C 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7K 
IE IE 
If IE 
If SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVENTIO. II 
IE IE 
0.6 0.3 - M3.1 ASSURANCE MALADIE II 
4.0 3.0 0.6 - ·M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE IE 
1.1 0.2 0.1 - IE3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE IE 
-
IE3.4 ASSURANCE CHOMAGE IE 
- 113.5 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
0.2 
-
IE3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIOHIE 
If If 
5.6 0.4 3.2 0.8 3.8113 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHHELLES IE 
If IE SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 > IE 
If If IE 
If If IE 
If 15.7 27.9 12.2 16.3 20.6 11.5114 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVEHII 
If If TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE IE 
If If IE 
If If IE 
If 0.5 0.1 3.0 0.4 0.81E5.1 AUTRES DEPEHSES II 
IE 1.4 0.7 0.5 0.9 l.OIE5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESIE 
M o.s - M5.3 TAXES If 
If 1.7 - IE5.4 SUBVENTIONS IE 
IE If If 
If IE IE 
M 1H0.9 2139.1 1191.3 1644.3 380.0 1389.21E9 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EH ECU . IE 
If M IE 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CEHT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AHD NON-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IH PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
--------------------------------------------------------------------~--------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-M HELLAS MESPANA M FRANCE M 
M NACE 656 M BELGIE w M LAND M M M M 
M M------------------------------------------·-----------M 
M VARIOUS NOH-FOOD PRODUCTS M • 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M M M 
lll.1 DIRECT EARNINGS M 61.6 54.3 63.0 50.2ll 
Ml.2 BONUSES AND PREMIUMS M 11.1 9.3 11.0 8.6M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED M 0.8 11.4 6.0 9.2M 
Ml.4 TOTAL DIRECT RENUMERATION (1.1-1.3)M 73.6 75.0 81.0 68.0M 
Ml.5 PAYMENTS IN KIND M 2.0 0.8M 
M M • 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 73.6 77.0 81.0 68.8M 
M )( M 
M l€ M 
M SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.w M 
M M M 
l€2.1 SICKNESS AND RETIREMENT M 10.2 13.4 12.9M 
M2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 7.1 - M 
M2.3 GUARANTEED REHUMERATION Jf • 2.6 - M 
M2.4 TOTAL OF POSITION ( 2.1 +2.2 +2.3 )M 17.4 16.0 12.9M 
M2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 1.1 0.5 1.4M 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES M 4.8 5.1M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE M 0.2 0.1 - M 
M M M 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR M 23.6 16.7 19.0 19.4M 
M SOCIAL SECURITY ( 2.4 TO 2.7 ) l€ M 
M M lf 
M M M 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M M 
M M lf 
M3 .1 INSURANCE SCHEME w 0. 4M 
M3.2 RETIREMENT w· 1.4 3.4 3.0M 
M3.3 GUARANTEED RENUMERATIOH w 0.6M 
M3. 4 UNEMPLOYMErT INSURANCE 3. OM 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES 0.3M 
M3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE 0.3lf 
M M 
l€3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 1.5 3.4 7 .6M 
M SOCIAL SECURITY ( 3.1 TO 3.6 l M 
M M 
M M 
M4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY· 25.1 20.1 19.0 27.1M 
M EXPENDITURE FOR SECURITY ( 2 + 3 ) w 
M M 
M M 
M5.1 OTHER EXPENDITURE 1.0 0.5 1.9M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS 0.2 2.5 2.3M 
M5.3 TAXES - M 
M5.4 SUBSIDIES M - M 
• • • . . )( 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER w 2367.0 1994.3 570.4 1846.1M 
M EMPLOYE IN ECU M M 
M M M 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VONHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
UHTERNEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EH POUR CENT DU COUT TOTAL 207 
OUVRI ERS ET EMPLOYES . 656 
EHTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAHD M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUHITED If If 
n M M BOURG M LAND M KKIHGDOM If HACE 656 If 
If------------------------------------------------------· If M M PRODUITS DIVERS,HOH ALIMEHTAIRES M 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------M If If 
M 78.8 56.5 73.8 59.1 80.7Ml.1 GAIN DIRECT If 
If 1.4 9.6 7.5 13.4 3.7Ml.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS M 
If 1.2 4.6 0.1 6.7 0.5M1.3 REHUMERATIOH POUR JOURS NOH OUVRES w 
M 81.4 70.7 81.4 79.2 84.9M1.4 TOTAL REHUMERATIOH DIRECTE(1.1-1.3)K 
M 0.3 0.1 0.2•1.5 AVAHTAGES EN NATURE M 
M If If 
M 81.6 70.8 81.4 79.2 85.2M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
If M If 
M M If 
If If SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 















11.2 - M2 .1 MALADIE ET VIEILLESSE w 














- M2.3 REHUMERATIOH GARAHTIE If 
- M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
- M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.M 
- ~2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
- •2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
If If 
6.5M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M If 
M If 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES COHVEHTIO.w 
M If 
- M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
- M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
- M3.3 REHUMERATIOH GARAHTIE M 
- M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
- M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
- M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIOHM 
If M 
4.9M3 TOTAL DES CHARGES COHVEHTIOHNELLES M 
M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M 
M M 
11.4M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
M TIONNELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M If 
M If 
M 0.9 1.2 2.1 0.1 2.1•5.1 AUTRES DEPEHSES M 
If 3.4 0.7 0.1 0.5 1.4M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIOHHELLESM 
If 0.4 - M5.3 TAXES If • 
If 1. 2 0 .1 - M5. 4 SUBVENTIONS If 
If If M 
If M M 
M 1355.0 1695.8 1528.6 401.2 1240.2M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
• • • If If M 
-------------------------------------------------------·---------------------------------------· 
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EUROSTAT: LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
207 AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
.812113 MANUAL- AND NOH-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MAHODOPERA 
IH PERCEHTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPEHDEHTI 
--------------------------------------------------------------~--------------------------------~ ~ ~BELGIQUE~DAHMARK ~ DEUTSCH-~ HELLAS ~ESPANA ~ FRAHCE ~ 
M NACE 812/13 ~ BELGIE ~ IE LAHD IE IE IE ~ 
~ ~------------------------------------------------------~ ~ CREDIT INSTITUTIONS ~ ' ~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ ~ IE ~ 
~1.1 DIRECT EARNINGS M 57.1 84.3 50.6 60.0 53.2 41.1~ 
M1.2 BONUSES AND PREMIUMS ~ 12.0 1.7 12.0 13.0 19.3 12.4M 
M1.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED ~ 0.3 0.1 9.9 6.0 0.2 7.9~ 
IE1.4 TOTAL DIRECT RENUMERATIOH (1.1-1.3)M 69.5 86.1 72.5 79.0 72.7 61.41f 
M1. 5 PAYMENTS IH KIND M 0.3 0.1 0.6 1.0 0.1 1. o~ 
M M ~ 
M1 DIRECT COSTS ( 1.4 + 1.5 ) M 69.8 86.2 73.0 81.0 72.9 62.4~ 
M M ~ 
If If ~ 
If SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPEHDIT.If ~ 
IE If IE 
112.1 SICKNESS AHD RETIREMENT IE 8.6 0.5 12.0 13.9 11.2M 
112.2 UNEMPLOYEMEHT INSURANCE IE 6.0 4.2 - ~ 
112.3 GUARANTEED REHUMERATIOH M 1.9 - M 
M2.4 TOTAL OF POSITION < 2.1 +2.2 +2.3 )M 14.7 0.5 14.0 18.1 11.2~ 
M2.5 OCCUPATION ACCIDEHTS,ILLHESSES If 1.2 0.1 0.3 0.7 0.7~ 
M2.6 FAMILY ALLOWANCES I( 4.0 3.9M 
M2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE If 0.5 0.2 0.1 - ~ 
If IE 
M2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR 20.6 0.6 14.5 19.0 18.8 15.8W 
w SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) w 
If If 
If If 
If SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEHD. If 
If ~ 
M3.1 INSURANCE SCHEME 0.1 0.5M 
~3.2 RETIREMENT 4.1 7.1 7.6 4.9 6.4~ 
W3.3 GUARANTEED RENUMERATION 0.2 0.1 0.4 0.9~ 
W3.4 UHEMPLOYMEHT INSURANCE 2.91f 
M3.5 FAMILY ALLOWANCES 0.4 0.7 0.2 0.3~ 
W3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE If 0.6 0.2 1.2 0.3W 
IE M 
M3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR 5.4 7.1 8.7 1.0 6.8 11.3W 
If SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l ~ 
If If 
If ~ 
W4 TOTAL OF STATUTORY AHD CUSTOMARY 26.1 7.7 23.1 19.0 25.6 27.0W 
w EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) w 
If If 
If If 
M5.1 OTHER EXPENDITURE 1.7 0.6 0.5 1.4 3.1M 
M5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS 2.2 3.7 3.3 0.4 2.5M 
M5.3 TAXES 3.6 5.1M 
M5.4 SUBSIDIES 1.8 0.4 - IE 
If If 
If M 
M9 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER 3155.4 2831.2 2919.4 1200.5 2314.4 3052.4M 
If EMPLOYE IH ECU If 
If If . If 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
ALS VONHUNDERT DER GESAMTKOSTEN 
ARBEITER UND ANGESTELLTE 
UNTERNEHMEN MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEH 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .812113 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
M-----------------------------------------------------------------------------------------------MMIRELAND M ITALIA M LUXEM- M HEDER- MPORTUGALMUNITED M M 
MM M M BOURG M LAND M MKINGDOM M NACE 812113 M 
M------------------------------------------------------M M 















































71.1Ml.1 GAIN DIRECT M 
5.9M1.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS w 
0.6Ml.3 RENUMERATION POUR JOURS HON OUVRES M 
77.6Ml.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE<1.1-1.3)M 
0.7M1.5 AVANTAGES EN NATURE M 
M M 
78.3M1 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) M 
M M 
M M 
M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES M 
M M 
- M2.1 MALADIE ET VIEILLESSE M 
- M2.2 ASSURANCE CHOMAGE M 
- M2.3 RENUMERATIOH GARANTIE M 
- M2.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) M 
- M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.w 
- M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
- M2.7 AUTRES CHARGES LEGALES M 
M M 
M 6.9 27.7 8.9 11.1 13.9 5.5M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- M 
M M RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.7M 
M M M 
M M M 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVEHTIO.M 
M M M 
M 0.2 2.0 0.1 1.0 - M3.1 ASSURANCE MALADIE M 
M 11.7 - 2.9 7.1 6.8 - M3.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
M 1.5 1.0 - M3.3 RENUMERATIOH GARAHTIE M 
M - M3. 4 ASSURANCE CHOMAGE M 
M 0.9 0.5 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
M 0.2 0.7 0.9 - M3.6 AUTRES DEPEHSES SOCIALES COHVEHTIONM 
M M M 
M 13.6 2.7 3.9 8.1 9.3 8.6M3 TOTAL DES CHARGES CONVEHTIONHELLES M 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) M 
M M M 
M M M 
M 20.5 30.4. 12.8 19.2 ~3.2 14.1M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET COHVENM 
M M TIONHELLES DE SECURITE SOCIALE M 
M M . M 
M M M 
M 2.9 0.8 0.4 3.5 1.0 6.5M5.1 AUTRES DEPENSES M 
M 0.8 0.6 0.5 1.5 1.5 1.1M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONHELLESM 
M 0.5 - M5.3 TAXES M 
M - M5.4 SUBVENTIONS M 
M M M 
M M M 
M 2702.2 3373.6 3040.2 2528.7 1014.6 2167.3M9 COUT MENSUEL PAR SALARIE EN ECU M 
M M M 






LABOUR COST SURVEY 1988 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NOH-MANUAL WORKERS 
ENTERPRISES OF 10 AND MORE EMPLOYEES 
STRUTTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
IN PERCENTUALE DEL COSTO 
OPERAI E IMPIEGATI 
IMPRESE DI 10 E PIU DIPENDENTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· M MBELGIQUEMDANMARK M DEUTSCH-K HELLAS MESPANA M FRANCE II 
M NACE 82 * BELGIE If M LAND If K M II 
* ·------------------------------------------------------· 
If IHSURAHCE CEXC.SOCIAL IHSURAHCE> If II 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
• • * 
111.1 DIRECT EARNINGS If 54.7 82.9 51.3 58.0 58.1 44.6* 
111.2 BONUSES AHD PREMIUMS K 12.0 2.9 10.8 15.0 16.3 8.8* 
111.3 PAYMENTS OF DAYS HOT WORKED If 1.0 0.2 10.4 6.0 1.5 8.6* 
•1.4 TOTAL DIRECT REHUMERATION (1.1-1.3)11 67.8 86.0 72.5 79.0 75.9 62.0* 
Ml.S PAYMENTS IN KIND K 0.4 0.2 0.4 0.6* 
II K II 
Ill DIRECT COSTS C 1.4 + 1.5 ) II 68.2 86.2 72.8 79.0 76.0 62.511 
II II If 
II K II 
• SOCIAL SECURITY,STATUTORY EXPENDIT.II * 
II II lf 
112.1 SICKNESS AND RETIREMENT K 10.5 0.4 11.7 15.9 11.6M 
K2.2 UNEMPLOYEMENT INSURANCE M 7.3 4.5 - If 
2.4 M2.3 GUARANTEED RENUMERATION M - * 
112.4 TOTAL OF POSITION C 2.1 +2.2 +2.3 )K 11.6M 17.9 0.4 14.1 20.5 
K2.5 OCCUPATION ACCIDENTS,ILLNESSES M 0.9M 1.6 0.1 o.s 0.9 
4.9 M2. 6 FAMILY ALLOWANCES M 4. 2M 
K2.7 OTHER STATUTORY SOCIAL EXPENDITURE If - If 0.9 0.2 0.1 
• • I( 
K2 TOTAL OF STATUTORY EXPENDITURE FOR K 16.7K 25.4 0.5 14.8 17.0 21.5 
K SOCIAL SECURITY C 2.4 TO 2.7 ) M II 
• • I( 
K II If 
M SOCIAL SECURITY,CUSTOMARY EXPEND. M II 
II M II 
0.1 113.1 INSURANCE SCHEME K 0.1 0. 311 
113.2 RETIREMENT M 2.8 8.0 5.811 8.6 1.5 
0.4 K3.3 GUARANTEED RENUMERATION K 0.1 0.811 
M3.4 UNEMPLOYMENT INSURANCE II 2.811 
K3.5 FAMILY ALLOWANCES M 0.1 0.311 0.2 0.1 
K3.6 OTHER CUSTOMARY SOCIAL EXPENDITURE K 0.1 0.111 0.1 0.3 
M II II 
K3 TOTAL OF CUSTOMARY EXPENDITURE FOR K 3.3 8.0 10.111 9.1 1.0 2.3 
II SOCIAL SECURITY C 3.1 TO 3.6 l II K 
II II M 
II K II 
K4 TOTAL OF STATUTORY AND CUSTOMARY II 28.8 8.5 26.711 23.8 18. o· 23.7 
II EXPENDITURE FOR SECURITY C 2 + 3 ) II II 
M K II 
K M II 
115.1 OTHER EXPENDITURE M 1. 7 0. 4 0. 9 2. 0 0. 7 2. 511 
K5.2 VOCATIONAL TRAINING COSTS K 1.1 2.3 2.5 1.0 0.3 2.5K 
K5.3 TAXES K 4.0 5.711 
K5.4 SUBSIDIES K 1.5 0.8 - II 
• )I )I 
)I )I )I 
119 TOTAL MONTHLY LABOURCOST PER II 2716.0 3400.0 3138.3 1081.1 1768.7 2611.011 
II EMPLOYE IN ECU M * 
II K II 
·---------------------------------------·-------------------------------------------------------
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STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEH 
ALS VOHHUHDERT DER GESAMTKOSTEH 
ARBEITER UHD AHGESTELLTE 
UHTERHEHMEH MIT 10 U. MEHR BESCHAEFTIGTEN 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN D'OEUVRE 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 207 
OUVRIERS ET EMPLOYES .82 
ENTREPRISES AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
••IRELAND w ITALIA w LUXEM- M NEDER- MPORTUGALWUNITED w w 
u M w BOURG M LAND II IIKINGDOM M HACE 82 w 
M------------------------------------------------------M II 
w w ASSURANCES (EXCEP.SOCIALES OBLI. II 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------
• M II 
M 72.5 53.6 59.3 63.9 57.1 73.5111.1 GAIN DIRECT II 
w 2.7 12.5 12.1 10.6 11.7 3.2111.2 PRIMES ET GRATIFICATIONS II 
w 2.3 6.4 11.1 0.1 4.6 0.6111.3 RENUMERATION POUR JOURS NON OUVRES II 
w 77.5 72.5 82.4 74.5 73.3 77.3111.4 TOTAL RENUMERATION DIRECTE(1.1-1.3)11 
M 2.1 0.1 0.5M1.5 AVANTAGES EN NATURE II 
M M II 
w 79.6 72.6 82.4 74.6 73.3 77.8111 COUT DIRECT ( 1.4 + 1.5 ) w 
M M II 
M M II 
M M SECURITE SOCIALE,CHARGES LEGALES II 
M II 
7.8 8.4 - 112.1 MALADIE ET VIEILLESSE II 
1.0 - M2. 2 ASSURANCE CHOMAGE II 
- 112.3 RENUMERATION GARANTIE II 
19.7 7.8 9.1 - 112.4 TOTAL DES POSITIONS ( 2.1 A 2.3 ) II 
0.5 0.4 1.0 - M2.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL,MALADIES PROF.II 
3.4 1.3 1.2 - M2.6 ALLOCATIONS FAMILIALES II 
0.2 - 112.7 AUTRES CHARGES LEGALES II 
M II 
7.4 23.8 9.5 10.3 17.5 6.3M2 TOTAL DES CHARGES LEGALES DE SECU- II 
w RITE SOCIALE ( 2.4 + 2.5 + 2.6 +2.711 
M II 
M II 
w SECURITE SOCIALE,CHARGES CONVENTIO.II 
M M II 
M 0.3 1.2 0.4 1.5 - 113.1 ASSURANCE MALADIE II 
II 9.6 5.4 8.9 6.2 - 113.2 ASSURANCE VIEILLESSE M 
w 0.7 0.1 0.7 - 113.3 RENUMERATION GARANTIE M 
w - w 3. 4 ASSURANCE CHOMAGE II 
M 1.2 0.1 - M3.5 ALLOCATIONS FAMILIALES M 
w 0.5 0.6 - M3.6 AUTRES DEPENSES SOCIALES CONVENTIONII 
M M II 
w 10.6 . 1.8 7.0 10.4 7.5 9.6113 TOTAL DES CHARGES CONVENTIOHHELLES II 
M M SECURITE SOCIALE ( 3.1 A 3.6 ) II 
M M II 
• • • II 18.0 25.6 16.5 20.7 25.0 15.9M4 TOTAL DES CHARGES LEGALES ET CONVENII 
II II TIOHNELLES DE SECURITE SOCIALE * 
II M II 
II II M 
II 1.7 0.5 0.6 3.5 0.3 5.3115,1 AUTRES DEPENSES If 
w 0.7 0.8 0.5 1.2 1.3 1.1M5.2 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLESII 
M 0.5 - M5.3 TAXES II 
11 - M5. 4 SUBVENTIONS If 
II M M 
II M II 
II 2218.7 3248.1 2875.7 2605.4 1066.0 2165.8119 COUT MEHSUEL PAR SALARIE EN ECU w 
M M II 
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